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PREFAZIONE VOORWOORD 
La presente pubblicazione è consacrata ai risul-
tati, per quanto riguarda il Belgio, dell'inchiesta 
sui bilanci familiari che è stata organizzata nei 
sci paesi membri della Comunità economica euro-
pea dall'Istituto statistico in stretta collabora-
zione con gli Istituti nazionali di statìstica. 
Sin dalla sua creazione nel 1952, quando non era 
ancora che la Divisione della statistica dell'Alta 
Autorità della Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio, l'Istituto statistico si è iti modo par-
ticolare assunto il compito di elaborare e rac-
cogliere dati statistici che permettano di confron-
tare le condizioni di vita e di lavoro nei paesi 
membri della Comunità, e di apprezzare i pro-
gressi realizzati nel loro continuo miglioramento, 
conformemente agli scopi fondamentali dei trat-
tati che regolano l'integrazione economica europea. 
È a tal fine, infatti, che furono realizzate a partire 
dal 1953 le inchieste sui salari. Queste inchieste 
sono state progressivamente estese all'insieme del-
l'industria. Esse hanno fornito preziose informa-
zioni sui costi salariali e sul livello dei redditi 
dei lavoratori. 
Ed è fra l'altro per poter confrontare tali redditi 
ed analizzarne l'uso fatto, che nel quadro della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio una 
prima inchiesta sai bilanci familiari degli operai 
minatori e sidcrurgisti e stata intrapresa nel 
1956/1957. Questa inchiesta ha permesso inoltre di 
rispondere a numerose questioni relative al livello 
e alla struttura del consumo di tali lavoratori. 
L'eco suscitata, unitamente alla progressiva esten-
sione del campo delle inchieste salariali, ci ha 
spìnto ad intraprendere una investigazione più 
ampia. .'¡2 000 famiglie appartenenti ai sei paesi 
della Comunità e rappresentanti numerosi gruppi 
caratteristici della popolazione attiva (operai del 
commercio e dell'industria, operai agricoli, agri-
coltori, funzionari e impiegati) vi hanno questa 
De onderhavige publikatie is gewijd aan de resul-
taten voor België van het budgetonderzoek dat 
door het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen, in nauwe samenwerking met de 
nationale bureaus voor de statistiek, in de zes lid-
staten van de Europese Economische Gemeenschap 
is gehouden. 
Het Bureau voor de Statistiek heeft zich sinds 
zijn oprichting in 1952, toen het nog een Afdeling 
Statistiek was van de Soge Autoriteit van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, in 
het bijzonder gewijd aan de samenstelling en de 
verzameling van statistische gegevens, die de 
mogelijkheid bieden de levens- en arbeidsomstan-
digheden in de lidstaten van de Gemeenschap te 
vergelijken en de geboekte vooruitgang in haar 
verbetering te waarderen, overeenkomstig de fun-
damentele doeleinden van de verdragen die de 
Europese economische integratie beogen. 
Tegen deze achtergrond gezien, worden met name 
sedert 1958 loonenquêtes doorgevoerd. Deze enquê-
tes zijn successievelijk uitgebreid tot de gehele 
industrie. Zij hebben belangrijke gegevens opge-
leverd betreffende de loonkosten en het inkomens-
niveau van de arbeiders. Teneinde onder andere 
deze inkomens te kunnen vergelijken en de beste-
ding daarvan te kunnen analyseren, werd in het 
kader van de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal in 1956/57 een eerste budgetonderzoek 
gehouden onder gezinnen van mijnwerkers en ar-
beiders in de ijzer- en staalindustrie. Deze enquête 
heeft bovendien de mogelijkheid geboden de vele 
vragen betreffende het niveau en de structuur van 
het verbruik door deze arbeiders te beanticoorden. 
De op deze enquête gevolgde reactie, tezamen met 
de geleidelijke uitbreiding van het terrein van de 
loonenquêtes, heeft ons aangespoord een veel gro-
ter onderzoek te ondernemen, waaraan ditmaal 
Jf2 000 huishoudingen afkomstig uit de zes landen 
van de Gemeenschap en behorende tot verschei-
dene karakteristieke groepen van de actieve bevol-
king (arbeiders in handel en industrie, landarbei-
volta preso parte. Questa inchiesta ha avuto luogo 
nel corso degli anni 1963/196Jf. Inoltre, l'esperien-
za già acquisita ha permesso di realizzare alcuni 
progressi per quanto riguarda i metodi di investi-
gazione (scelta delle famiglie a caso, impiego com-
binato del metodo del libretto familiare e di quello 
dell'intervista, riduzione del periodo di osserva-
zione, ecc.). 
Per quanto riguarda il Belgio, J¡ 818 famiglie 
hanno partecipato all'inchiesta che è stata prepa-
rata ed eseguita dall'Istituto nazionale di statistica 
di questo paese. È doveroso per me esprimere a 
tutti, famiglie e funzionari, la mia più viva rico-
noscenza in quanto se è lecito oggi provare una 
certa fierezza per il compimento di tale opera, 
ciò lo dobbiamo essenzialmente ad essi e alla loro 
sicura collaborazione. 
La presente pubblicazione comporia una breve 
introduzione seguita da due parti e da un allegato 
statistico. Essa è la seconda di una serie che ne 
comporterà sette in tutto (la prima, già apparsa, 
riguardava il Lussemburgo; la presentazione dei 
risultati per ciascun paese sarà seguita da un 
rapporto di sintesi). Una analisi econometrica si 
aggiungerà a questa serie. 
La prima parte è stata redatta, a richiesta del-
l'Istituto statistico, dai Sigg. E. VAN LANGEN-
DONCK e M. DE KIMPE del'«. Institut national 
de statistique» (INS). Dopo aver tracciato un 
quadro storico delle inchieste sui bilanci familiari 
in Belgio e dopo aver premesso alcune valide con-
siderazioni circa l'utilità delle inchieste di questo 
genere a dei fini di analisi socioeconomica, i due 
autori esprimono in tutti i suoi dettagli il metodo 
seguito per la realizzazione dell'inchiesta 1963/ 
196Jf e procedono in ]>ari tempo e luogo alla sua 
analisi critica. Il grande merito di questo studio 
consiste nel mettere a disposizione dell'utilizza-
tore, una completa e vasta documentazione sulla 
portata, i limiti e l'uso che può essere fatto dei 
risultati di tale inchiesta. Mi felicito vivamente 
con gli autori e li ringrazio calorosamente. 
La seconda parte comporta un commento desti-
nato a mettere in luce i principali risultati ed 
informazioni dell'inchiesta. Esso concerne le carat-
teristiche delle famiglie interrogate nonché il 
dc'rs, landbouwers en ambtenaren en employés) 
hebben medegewerkt. De enquête heeft plaatsge-
vonden in de jaren 1963/6/f. De opgedane ervaring 
bood bovendien de mogelijkheid eveneens een be-
paalde vooruitgang te boeken wat betreft de 
enquêtemethodes (toevalskeuze der huishoudingen, 
combinatie van de methode der huishoudboekjes 
en van interviews, verkorting van de waarne-
mingsperiode, enz.). 
Wat België betreft, hebben J¡ 818 huishoudingen 
deelgenomen aan de enquête die is voorbereid en 
uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek van dit land. Ik moge hen allen, huis-
houdingen en ambtenaren, mijn hartelijke dank 
betuigen want, zo ik thans enige trots gevoel over 
het succes van deze enquête, dan is het in hoofd-
zaak aan hen en aan hun trouwe samenwerking 
dat ik dit te danken heb. 
De onderhavige publikatie bestaat, naast een korte 
introductie, uit twee gedeelten en een statistische 
bijlage. Zij is de tweede van een serie van zeven. 
(De eerste die reeds is verschenen betreft Luxem-
burg; de presentatie van de resultaten van ieder 
der landen zal worden gevolgd door een synthese.) 
Aan deze serie zal een econometrische analyse 
worden toegevoegd. 
liet eerste gedeelte is op verzoek van het Bureau 
voor de Statistiek samengesteld door de heren 
E. VAN LANGENDONCK en 31. DE KIMPE 
van het Nationaul Instituut voor de Statistiek 
(N.I.S.). Na een overzicht te hebben gegeven van 
de geschiedenis van de budgetonderzoeken in Bel-
gië en een oordeelkundige beschouwing over het 
nut van dit soort onderzoeken voor sociaal-econo-
mische analyses, beschrijven de auteurs in details 
de voor de uitwerking van de enquête 1963/64 
gevolgde methode en onderwerpen deze terzelfder 
tijd aan een critischc beschouwing. De grote ver-
dienste van deze studie is dat zij de gebruiker een 
complete documentatie betreffende de draagtcijdte, 
de grenzen en het gebruik van de resultaten van 
deze enquête ter beschikking stelt. Ik moge hier-
bij mijn waardering uitspreken en hen mijn dank 
betuigen. 
Het tweede gedeelte bestaat uit een commentaar 
dat erop gericht is de belangrijkste resultaten en 
gegevens van deze enquête aan te tonen. Zij heeft 
betrekking zowel op de algemene kenmerken als 
livello e la struttura delle loro spese e del loro 
consumo. 
In fitte, il lettore troverà in allegato le tabelle 
statistiche che offrono in dettaglio i risultati del-
l'inchiesta. 
Vorrei ora che mi si consentisse, per terminare, di 
rendere omaggio ai miei collaboratori che in seno 
all'Istituto statistico sono stati incaricati di con-
durre a buon fine questo importante lavoro : al 
Sig. P. GAVANIER, Direttore delle statistiche 
sociali che ne ha assunto la condotta generale 
e al Sig. W. VAN DER WEERDEN, Capo della 
divisione « Livello di vita, occupazione e sicurezza 
sociale » che ne ha organizzato l'esecuzione e lo 
spoglio. 
op het niveau en de structuur van uitgaven en 
verbruik van de onderzochte huishoudingen. 
Als bijlage vindt men tenslotte de gedetailleerde 
statistische tabellen waarin de resultaten van de 
enquête zijn opgenomen. 
Tot besluit zou ik zeer in het bijzonder mijn mede-
werkers willen danken die op het Bureau voor de 
Statistiek ervoor hebben gezorgd dat dit belang-
rijke werk tot een goed einde werd gebracht : de 
heer P. GAVANIER, Directeur Sociale Statistiek, 
die de algemene leiding op zich had genomen', en 
de heer W. VAN DER WEERDEN, Hoofd van de 
afdeling « Levensniveau, werkgelegenheid en socia-
le zekerheid », die de uitvoering en de uitwerking 
van de enquête heeft geleid. 
£****-/ ¿vL¿- 1-S^_V^£ASL^ 
Rolf WAG EN FÜHR 
Novembre 1965 November 1965 
11 tosto originale della presente pubblicazione è stato 
redatto in lingua olandese. 
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unità di consumo lorda 
unità di consumo netta 
Il termine « sia » è usato allorquando 
tutt i gli elementi esistono per ricostrui-
re il totale mentre 
Il termine « di cui » è usato quando 
sono disponibili solo alcuni elementi 
Le differenze nei totali sono dovute al 


















U.C. lorda/bruto V.E. 
U.C. netta/netto V.E. 
sia/daarvan 
di cui/daaronder 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
nul 
zeer kleine hoeveelheid (in het alge-
meen minder dan de helft van de klein-
ste, in de betreffende reeks, gebruikte 
eenheid of decimaal) 
percentage 
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De term « daarvan » wordt gebruikt in-
dien een volledige onderverdeling wordt 
gegeven. 
De term « daaronder » wordt gebruikt 
indien slechts een gedeeltelijke onder-
verdeling wordt gegeven 
Verschillen in de totalen worden ver-
oorzaakt door afronding der cijfers 
INTRODUZIONE INLEIDING 
Questa pubblicazione ha per oggetto i conti di 
spesa e consumo delle 4 818 famiglie del Belgio 
che hanno collaborato all'inchiesta sui bilanci 
familiari svolta nell'esercizio 1963/64 dall 'Istituto 
statistico delle Comunità europee in stretta colla-
borazione con gli Ist i tut i nazionali di statistica 
dei sei paesi della Comunità. 
De onderhavige publikatie bevat de uitgaven- en 
verbruiksrekeningen van de 4 818 huishoudingen 
uit België die hebben medegewerkt aan het budget-
onderzoek, dat door het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen in nauwe samen-
werking met de nationale bureaus voor de statis-
tiek van de zes landen der Europese Gemeenschap-
pen over de periode 1963/64 is uitgevoerd. 
Seguendo il metodo concepito e messo a punto 
dall'Istituto statistico d'intesa con i sei Ist i tuti 
nazionali, questi hanno proceduto all'indagine nei 
rispettivi paesi. In Belgio l'inchiesta è stata svolta 
dai servizi dell'I.N.S. (Institut National de Sta-
tistique). 
Op basis van de door het Bureau voor de Statis-
tiek ontworpen en in gemeenschappelijk overleg 
nader vastgestelde methodiek, hebben de onder-
scheidene nationale bureaus voor de statistiek 
ieder in hun eigen land het onderzoek uitgevoerd. 
Zo is in België de enquête uitgevoerd door de 
diensten van het N.I.S. — Nationaal Inst i tuut 
voor de Statistiek. 
E. VAN LANGENDONCK e M. DB KIMPE dell'I.N.S., su 
richiesta dell 'Istituto statistico, hanno compilato la 
prima parte della pubblicazione nella quale espon-
gono la loro opinione sull'importanza e sugli obiet-
tivi dell'inchiesta sui bilanci familiari, considerata 
da un punto di vista generale ed anche da quello 
particolare della Comunità. 
Het eerste gedeelte van de publikatie is op verzoek 
van het Bureau voor de Statistiek geschreven dooi-
de heren E. VAN LANGENDONCK en M. D E KIMPE 
van het N.I.S., die daarin hun visie geven op de 
betekenis en de doeleinden van het budget-onder-
zoek in het algemeen en dat van de Gemeenschap 
in het bijzonder. 
In quattro capitoli questi esperti forniscono cenni 
storici relativi alle inchieste sui bilanci fami-
liari effettuate in Belgio e si occupano di dette 
inchieste in quanto strumento di analisi socio-
economica, trattando altresì del metodo dell'in-
chiesta svolta nel quadro delle Comunità europee. 
Ili een viertal hoofdstukken behandelen deze des-
kundigen respectievelijk de geschiedenis van de 
in het verleden in België gehouden budget-onder-
zoeken, het budget-onderzoek als instrument van 
sociale en economische analyse en de methodologie 
van de in het kader van de Europese Gemeenschap-
pen uitgevoerde empiete. 
Poiché gli autori suddetti si diffondono lunga-
mente sulla preparazione, organizzazione, tecnica 
ed esecuzione dell'inchiesta comunitaria in Belgio, 
l 'Istituto statistico ritiene sufficiente limitarsi, 
nell'introduzione, ad una descrizione molto som-
maria degli obiettivi fissati, così come questi sono 
Aangezien bovengenoemde auteurs zeer uitvoerig 
ingaan op de voorbereiding en de organisatie, de 
techniek en de uitwerking van de Gemeenschaps-
enquête in België, meent het Bureau voor de 
Statistiek zich in haar Inleiding te kunnen beper-
ken tot een vrij summiere beschrijving van de 
stati formulati dai servizi delle Comunità europee. 
Lo stesso rilievo vale per il metodo. 
doeleinden van deze enquête, zoals deze hieraan 
zijn gesteld door de onderscheidene Diensten van 
de Europese Gemeenschappen. Ook wat betreft 
de methodiek van het onderzoek geldt dezelfde 
opmerking. 
I principi fondamentali della metodologia sono 
stati fissati di comune accordo. Gli statistici dei 
sei paesi si erano impegnati ad osservarli, pur 
riservandosi un sufficiente margine di libertà per 
adattare le tecniche dell'indagine alle tradizioni 
ed agli usi nazionali. 
Binnen de in gemeenschappelijk overleg vastge­
stelde methodologische grondbeginselen welke in 
de onderhavige Inleiding worden vermeld en waar­
aan ieder der zes landen zich bij de uitvoering 
van de enquête diende te houden, bestond er voor 
ieder land voldoende speelruimte om de enquête 
technisch naar eigen nationale gewoonten en 
ervaring uit te voeren. 
Nella seconda parte sono brevemente analizzati i 
risultati principali. Essenzialmente descrittiva 
questa seconda parte si limita al confronto di 
alcune grandi categorie dei conti di spesa e con­
sumo delle famiglie in funzione di talune varianti 
esplicative, quali il gruppo socio­professionale, la 
grandezza della famiglia ed il livello del consumo 
(valore del consumo totale, media per famiglia, 
espressa in unità di consumo netta). 
In deel II van de publikatie vindt de lezer een 
zeer korte analyse van de belangrijkste resultaten 
van het onderzoek. Deze heeft uitsluitend een 
beschrijvend karakter en beperkt zich tot een 
vergelijking van enkele belangrijke hoofdgroepen 
uit de uitgaven­ en de verbruiksrekeningen van de 
huishoudingen in functie van een aantal verkla­
rende variabelen, zoals sociale beroepsgroep, ge­
zinsgrootte en niveau van het verbruik (waarde 
van het totale verbruik, gemiddeld per huishou­
ding uitgedrukt per netto verbruikseenheid). 
L'allegato statistico raccoglie i risultati partico­
lareggiati dell'inchiesta. Per esigenza di chiarezza 
sono stati raccolti in un prospetto tipo (serie di 
prospetti Β ed E) le spese ed il consumo (in valori 
assoluti ed in percentuali) nonché i quantitativi 
consumati dei prodotti alimentari e dei combusti­
bili. I conti di spesa e consumo sono preceduti da 
una serie di prospetti (serie A) che si ricollegano 
con le « notizie generali sulle famiglie ». Queste 
notizie riguardano, fra l'altro, la grandezza delle 
famiglie, la strutturazione dell'età dei loro compo­
nenti, il numero di unità di consumo, l'alloggio e 
la confortevolezza di questo, ecc. I prospetti con­
tengono altresì informazioni sulla disponibilità da 
parte delle famiglie di taluni beni di consumo 
durevoli (automobile, frigorifero, apparecchio tele­
visivo, lavatrici, ecc.) che consentono di stabilire 
il tenore di vita. 
In de Statistische Bijlage zijn de gedetailleerde 
resultaten van het onderzoek in tabelvorm bijeen­
gebracht. Ten einde de overzichtelijkheid te bevor­
deren zijn in één type tabel (tabellenserie B en 
E) bij elkaar gebracht zowel de uitgaven als het 
verbruik (in absolute bedragen en in procenten), 
als voor wat betreft de voeding en de brandstof­
fen, de verbruikte hoeveelheden. De uitgaven­ en 
verbruiksrekeningen worden voorafgegaan door 
een serie tabellen (tabellenserie A) waarin de z.g. 
« algemene gegevens » van de huishoudingen zijn 
opgenomen. Deze algemene gegevens hebben onder 
andere betrekking op de grootte der huishoudin­
gen, de leeftijdsopbouw van de leden, het aantal 
verbruikseenheden, de woning en haar comfort, 
enz. In deze tabellen zijn eveneens gegevens opge­
nomen betreffende het bezit aan duurzame ge­
bruiksgoederen (auto, koelkast, TV, wasmachine, 
enz.) welke een belangrijke indicatie vormen voor 
het vaststellen van het levensniveau der huishou­
dingen. 
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Obiettivo generale dell'inchiesta 
Uno dei più importanti fini assegnati all'Alta 
Autorità ed alle Commissioni dai Trat tat i istitu-
tivi della C.E.C.A., della C.E.E. e dell'Euratom 
è quello di contribuire al miglioramento del tenore 
di vita negli Stati membri. Inoltre i Trat tat i pre-
vedono che, per il perseguimento di questi scopi, 
l'Alta Autorità e le Commissioni, onde orientare 
le loro attività in questo campo, raccolgono i dati 
quantitativi necessari per una giusta valutazione 
del tenore di vita e della evoluzione di questo. 
Algemene doelstelling 
Een van de belangrijkste taken welke de Verdra-
gen betreffende de instelling van de E.G.K.S., de 
E.E.G. en de E.G.A. aan respectievelijk de Hoge 
Autoriteit en de Commissies hebben opgelegd, is 
de verbetering van het levensniveau in de lid-
staten. Bovendien is in de Verdragen voorzien 
dat voor de uitvoering van deze opdracht de Hoge 
Autoriteit en de Commissies voor de oriëntering 
van hun activiteiten op dit terrein de noodzake-
lijke kwantitatieve gegevens verzamelen voor een 
juiste appreciatie van het levensniveau en zijn 
ontwikkeling. 
A tal fine l 'Istituto statistico delle Comunità 
europee ha svolto numerose indagini che consen-
tono di valutare il livello di vita dei lavoratori 
e di seguirne l'evoluzione (*). 
Queste inchieste, condotte dall 'Istituto statistico 
in un primo tempo su richiesta dell'Alta Autorità 
della C.E.C.A. e successivamente dalle Commis-
sioni delle altre Comunità europee, riguardano fra 
gli altri i seguenti campi : 
— salari (nominali e reali) 
— bilanci familiari 
— alloggi 
— occupazione 
— infortuni sul lavoro 
— sicurezza sociale. 
Tegen deze achtergrond heeft het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen een 
groot aantal enquêtes gehouden welke een aantal 
belangrijke indicatoren bevatten voor de evalue-
ring van het levensniveau en zijn ontwikkeling 
in het bijzonder voor de arbeiders (*). 
Deze enquêtes welke het Bureau in eerste instantie 
heeft uitgevoerd in opdracht van de Hoge Auto-
riteit der E.G.K.S. en nadien, na de totstand-
koming van de beide andere Europese Gemeen-
schappen, eveneens in opdracht van de Commis-
sies, omvatten o.a. de hiernavolgende gebieden : 





— sociale zekerheid. 
Sufficientemente noti sono il lavori svolti dal'Isti-
tuto statistico delle Comunità europee in materia 
di salari sia dal punto di vista degli oneri delle 
aziende, sia da quello del reddito degli operai. 
Questa inchiesta sui bilanci familiari deve essere 
considerata, all'infuori dei fini specifici assegnati, 
come un logico complemento di quelle sui salari 
svolte dall 'Istituto dal 1954. 
De werkzaamheden van het Bureau voor de Sta-
tistiek op het gebied van de lonen, zowel onder 
het gezichtspunt van het inkomen voor de arbei-
ders als van de kosten voor de werkgever, mogen 
als genoegzaam bekend worden verondersteld. 
Het onderhavige budget-onderzoek dient dan ook, 
naast de specifieke doeleinden welke daaraan zijn 
gesteld, te worden gezien als een logisch comple-
ment van de loonenquêtes welke door het Bureau 
voor de Statistiek sinds 1954 zijn uitgevoerd. 
(') L'elenco completo delle pubblicazioni dell'Istituto sta-
tistico delle Comunità europee in materia di statistiche 
sociali figura nell'allegato II di questa pubblicazione. 
(') Een complete lijst van de publikaties van het Bureau 
voor de Statistiek op het terrein van de sociale statis-
tiek is als bijlage II in de onderhavige publikatie 
opgenomen. 
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Obiettivi specifici Specifieke doeleinden 
Essi sono costituiti dalle richieste di dati sta-
tistici da parte dei servizi delle Comunità europee. 
Soltanto un'inchiesta sui bilanci familiari poteva 
soddisfare questa esigenza. Al momento dei lavori 
preparatori del 1961 dette richieste sono .state 
formulate nel modo di cui appresso. 
De vraag naar statistisch materiaal, zoals deze 
door de Diensten van de Europese Gemeenschap-
pen naar voren is gebracht en welke vrijwel uit-
sluitend aan een budget-onderzoek kan worden 
ontleend en als zodanig dus de specifieke doel-
einden van het uit te voeren onderzoek aangeeft, 
werd bij de voorbereiding van het onderzoek 
in 1961 als volgt omschreven. 
A gricoltura 
Nel quadro della politica agraria comunitaria deve 
essere data grandissima importanza alla realizza-
zione di un'inchiesta sui bilanci familiari negli 
Stati membri della Comunità. In realtà fra gli 
obiettivi della politica agraria comune vi è la 
necessità di stabilizzare i mercati agricoli. A 
Stresa, in occasione della conferenza sull'agricol-
tura degli Stati membri svoltasi in base all'art. 43 
del Trattato di Roma, si è constatato la necessità 
di un equilibrio fra la produzione e le possibilità 
di sbocco, tenuto conto delle possibili esportazioni 
e importazioni, nonché di una specializzazione 
conforme alle strutture economiche ed alle condi-
zioni naturali interne della Comunità. 
Landbouw 
In het kader van de vaststelling van een gemeen 
schappelijke agrarische politiek dient een groot 
belang te worden toegekend aan de realisering 
van een budget-onderzoek in de l idstaten van de 
Gemeenschap. Onder de objectieven, welke aan de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek zijn toege-
kend, komt de noodzakelijkheid voor de markten 
voor landbouwprodukten te stabiliseren. In Stresa 
heeft de landbouwconferentie van de lid-staten, 
bijeengeroepen krachtens artikel 43 van het Ver-
drag van Rome, vastgesteld dat een evenwicht 
moet worden gezocht tussen de produktie en de 
afzetmogelijkheden, waarbij zowel rekening moet 
worden gehouden met de mogelijke export en 
import als met een specialisatie in overeenstem-
ming met de economische structuur en de interne 
natuurlijke gesteldheid van de Gemeenschap. 
Una risoluzione del genere comporta dunque neces-
sariamente una valutazione delle probabili ten-
denze del consumo e della produzione dei sei paesi. 
Per questo motivo la Commissione della Comunità 
Economica Europea aveva richiesto, nell'aprile 
1959, ad un gruppo di esperti indipendenti, di 
valutare le tendenze del consumo e della produ-
zione delle principali derrate agricole nei sei paesi 
della Comunità. 
Een dergelijke resolutie impliceert dus noodzake-
lijkerwijze schattingen van de mogelijke tenden-
ties op het gebied van het verbruik en de pro-
duktie van de zes landen. De Commissie van de 
Europese Economische Gemeenschap heeft daarom 
in april 1959 aan een groep van onafhankelijke 
experts gevraagd de verbruiks- en produktie-ten-
denties te ramen van de voornaamste landbouw-
produkten voor de zes landen van de Gemeenschap. 
I detti esperti hanno ritenuto indispensabile 
richiamare l'attenzione della Commissione sulle 
seguenti circostanze : 
a) I dati statistici relativi all'agricoltura ed al 
consumo alimentare sono, nella maggior parte 
degli Stati membri, del tutto insufficienti per 
essere assunti a base di estrapolazioni a medio 
termine. 
De experts hebben het noodzakelijk geacht in de 
vorm van twee wensen de aandacht van de Com-
missie te vestigen op de navolgende feiten : 
o) De statistieken met betrekking tot de landbouw 
en het voedingsverbruik zijn in de meeste lid-
staten van de Europese Economische Gemeen-
schap te ontoereikend om als basis te kunnen 
dienen voor extrapolaties op gemiddelde ter-
mijn. 
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6) I raffronti nazionali nel tempo sono resi impos-
sibili per la mancanza di inchieste permanenti 
sui bilanci familiari. 
e) L'imperfetto coordinamento metodologico fra 
gli Ist i tuti nazionali rende ancora molto diffi-
cile i raffronti sul piano internazionale. 
La Commissione attende dall'inchiesta : 
1. Dei dati recenti e raffrontabili da un paese 
all'altro che consentano'noii soltanto di miglio-
rare qualitativamente i risultati attualmente 
forniti dai bilanci alimentari nazionali, ma 
anche di ovviare alla mancanza di notizie rela-
tive a taluni prodotti alimentari. In realtà i 
bilanci alimentari nazionali costituiscono degli 
strumenti essenziali per compilare dei bilanci 
preventivi di approvvigionamento che costi-
tuiscano il presupposto per l'adozione di misu-
re in materia di politica agraria comune nel 
campo dei mercati agricoli. 
2. Dei dati statistici che consentano di studiare 
il comportamento dei consumatori di fronte 
alle oscillazioni di prezzo e di reddito, in parti-
colare quando esistono possibilità di sostitu-
zioni nel campo delle derrate alimentari (mar-
garina e burro, frutta nazionale ed estera, ecc.). 
Il calcolo dei coefficienti di elasticità della doman-
da in rapporto ai prezzi ed ai redditi, partendo 
dai dati raccolti su basi raffrontabili, consenti-
rebbe previsioni in materia di consumo alimentare 
ed agevolerebbe così l'orientamento a lungo ter-
mine della produzione agricola degli Stati membri. 
Inoltre questi dati offrirebbero nuove possibilità 
alla Commissione per quanto concerne la defini-
zione dei meccanismi economici idonei ad assicu-
rare un equilibrio armonioso fra produzione e 
consumo delle derrate alimentari (politica di con-
ferimento delle scorte, politica di esportazione, 
politica di consumo). 
b) Nationale vergelijkingen in de tijd zijn onmo-
gelijk gebleken door het ontbreken van per-
manente budget-onderzoeken. 
c) De onvolmaakte methodologische coördinatie 
tussen de nationale bureaus maakt internatio-
nale vergelijkingen nog zeer moeilijk. 
De Commissie verwacht van een dergelijke en-
quête : 
1. Recente en van land tot land vergelijkbare 
gegevens die niet alleen de mogelijkheid bieden 
de kwaliteit van de gegevens, welke tot nog 
toe door de nationale voedingsbalansen worden 
geleverd, te verbeteren maar eveneens het ont-
breken van gegevens voor bepaalde voedings-
artikelen te kunnen aanvullen. De nationale 
voedingsbalansen zijn met name essentiële 
instrumenten voor de opstelling van de ver-
wachte voorzieningsbalansen die de te nemen 
maatregelen in het kader van een gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid op het terrein van de 
landbouwmarkten bepalen. 
2. Statistische gegevens welke de mogelijkheid 
bieden het gedrag van de verbruiker te bestu-
deren ten opzichte van prijs- en inkoinenswij-
zigingen, in het bijzonder indien er substitutie-
mogelijkheden bestaan tussen voedingsartike-
len (margarine en boter, inlands fruit en fruit 
van overzee, enz.). 
De berekening van elasticiteitscoëfficiënten van 
de vraag in relatie tot prijs en inkomen, uitgaande 
van op vergelijkbare basis verkregen inlichtingen, 
zou de opstelling van perspectieven op het terrein 
van het voedingsverbruik verzekeren en de oriën-
tatie op lange termijn van de landbouwproduktie 
van de l idstaten vergemakkelijken. 
Bovendien zouden deze gegevens aan de Commissie 
nieuwe mogelijkheden bieden wat betreft de defi-
niëring van economische mechanismen voor de 
verzekering van een harmonieus evenwicht tussen 
produktie en verbruik van voedingsartikelen (voor-
raadpolitiek, politiek op het gebied van export en 
verbruik). 
Affari sociali 
Uno dei principali compiti affidati alla Comunità 
dal Trattato di Roma è quello di accelerare il 
Sociale Zaken 
Een van de voornaamste opdrachten welke door 
het Verdrag van Rome aan de Gemeenschap is 
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miglioramento del tenore di vita. È ovvio che una 
azione in tal senso esige la conoscenza di questo 
tenore in ciascuno degli Stati membri. 
toevertrouwd, heeft tot doel een versnelde stijging 
van het levensniveau te bevorderen. Het is duide-
lijk dat enige actie in deze richting in het begin 
kennis van dit levensniveau in ieder der l idstaten 
noodzakelijk maakt. 
Se ci si fonda sulla definizione del livello di vita 
data dagli esperti delle Nazioni Unite, la conoscen-
za del volume e della struttura del consumo delle 
famiglie costituisce l'elemento essenziale degli 
studi in questo settore. 
Più precisamente un'ampia inchiesta sui bilanci 
familiari consente di ottenere notizie partico-
lareggiate sui livelli e sulle strutture dei consumi 
in funzione della categoria sociale del capo fami-
glia, del numero delle persone a carico, dell'esten-
sione del comune di residenza, della natura urbana 
o rurale di questo comune, ecc. 
Indien men zich baseert op de door de experts 
van de Verenigde Naties aangehouden definitie 
van het levensniveau, dan vormt de kennis van 
het volume en de structuur van het verbruik het 
essentiële element van de studies welke op dit 
terrein zijn uit te voeren. 
Concreter uitgedrukt biedt een uitgebreid budget-
onderzoek de mogelijkheid gedetailleerde gegevens 
te verkrijgen over het niveau en de structuur van 
het verbruik in verband met de sociale status van 
het gezinshoofd, het aantal ten laste komende 
personen, de grootte van de woongemeenten, het 
stads- of plattelandskarakter van deze gemeente, 
enz. 
Questi studi debbono combinarsi con le ricerche 
sui redditi giacché il livello di questi ultimi con-
diziona il volume e la struttura dei consumi delle 
famiglie. La conoscenza di questi vari elementi 
consentirà di formarsi un'idea del livello e del 
modo di vita dei lavoratori. 
Deze analyses dienen te worden gecombineerd met 
de onderzoeken op het gebied van het inkomen, 
aangezien dit het volume en de structuur van het 
verbruik van de gezinnen bepaalt. De kennis van 
deze onderscheiden elementen zal een mogelijkheid 
bieden zich een idee te vormen van het levens-
niveau en de levenswijze van de arbeiders. 
Inchieste sui salari sono state e sono tuttora 
svolte dall 'Istituto statistico. Esse, in particolare, 
forniranno informazioni sui redditi nominali dei 
lavoratori di tut t i i settori produttivi, redditi che 
saranno indicati nella moneta nazionale dei di-
versi paesi. 
Door het Bureau voor de Statistiek zijn en worden 
reeds loononderzoeken uitgevoerd. Zij zullen met 
name gegevens verschaffen over de nominale inko-
mens van de arbeiders uit alle industrietakken, 
welke zullen zijn uitgedrukt in de nationale munt-
eenheid van de onderscheiden landen. 
I dati grezzi così ottenuti saranno difficilmente 
raffrontabili fra loro per cui bisognerà procedere 
alla conversione in unità di conto comune median-
te i tassi di equivalenza del potere di acquisto al 
consumo, cioè mediante dati che consentono di 
esprimere, rispetto al consumo dei lavoratori, il 
potere di acquisto della moneta nazionale. I tassi 
di equivalenza del potere di acquisto al consumo 
potranno essere stabiliti partendo dai prezzi rile-
vati nei paesi della Comunità (l 'Istituto statistico 
ha già svolto nel passato tre inchieste con la colla-
borazione degli Ist i tuti nazionali di statistica). 
La sintesi delle rilevazioni dei prezzi può essere 
De aldus verkregen resultaten zijn onderling zeer 
moeilijk vergelijkbaar; het zal noodzakelijk zijn 
over te gaan tot een convertering in een gemeen-
schappelijke munteenheid met behulp van koop-
krachtpariteiten, d.w.z. gegevens welke de moge-
lijkheid bieden om uit te drukken wat met betrek-
king tot het verbruik van arbeiders de koopkracht 
is van de nationale munteenheden. Bovengenoemde 
koopkrachtpariteiten zouden kunnen worden sa-
mengesteld met behulp van de in de landen der 
Gemeenschap te houden prijsenquêtes (het Bureau 
voor de Statistiek heeft reeds in het verleden in 
samenwerking met de nationale statistische bu-
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effettuata soltanto utilizzando, come prezzo di 
ponderazione, i risultati delle inchieste sui bilanci 
familiari. L'Istituto statistico dispone attualmen-
te dei soli risultati di un'inchiesta svolta nel 
1956/57 presso minatori ed operai siderurgici 
(assolutamente non rappresentativi dell'insieme 
della popolazione operaia) e, per alcuni paesi, dei 
risultati di inchieste nazionali troppo antiche. 
L'interesse di una ricerca del genere ben si com-
prende anche per le necessità della politica fami-
liare giacché, sulla base di dati scientificamente 
raccolti, essa consente di precisare la politica di 
perequazione degli oneri per carichi di famiglia 
(in particolare la misura degli assegni familiari, 
la progressività di tale misura secondo l'età dei 
figli, ecc.). 
Le informazioni raccolte consentiranno di valu-
tare l'efficacia dei sistemi vigenti nei sei paesi 
per l'erogazione degli assegni familiari e di sta-
bilire entro quali limiti essi soddisfano le relative 
esigenze compensando i maggiori oneri derivanti 
dall'aumento del numero dei figli. 
Questo confronto fra gli oneri economici della 
famiglia ed i supplementi accordati dalla sicurezza 
sociale sia a titolo di assegni familiari, sia a titolo 
si assicurazione malattia, consentirà di avvicinarsi 
alla soluzione del problema dell'armonizzazione 
dei sistemi sociali, prevista dal Trattato in parti-
colare nell'art. 117. 
reaus drie enquêtes gehouden). De synthese van 
de prijsenquête kan slechts worden uitgevoerd met 
behulp van een wegingsschema te ontlenen aan 
een budget-onderzoek. Het Bureau voor de Statis-
tiek heeft tot op dit ogenblik slechts de beschik-
king over de gegevens van het in 1956/57 onder 
mijn- en staalarbeiders gehouden budget-onder-
zoek, welke in het geheel niet representatief zijn 
voor de totale arbeidersbevolking, of voor enkele 
landen, over te oude nationale enquêtes. 
Men begrijpt het belang van een dergelijk onder-
zoek ook op het gebied van de geziuspolitiek om 
met behulp van wetenschappelijk vastgestelde 
gegevens de politiek van compensatie van de 
gezinslasteu toe te lichten (met name de hoogte 
van de gezinsbijdragen, de progressie van het 
niveau naar leeftijd van de kinderen, enz.). 
Met behulp van bovengenoemde budgetgegevens 
zou men de doeltreffendheid vau de in de zes lan-
den in gebruik zijnde systemen van gezinsbijdra-
gen kunnen nagaan en ramen in hoeverre deze 
de behoeften dekken door de toegenomen lasten 
die voortvloeien uit de stijging van het kindertal 
te compenseren. 
Deze confrontatie tussen de economische lasten 
van het gezin en de aanvullende middelen welke 
door de Sociale Zekerheid worden verstrekt zowel 
door de gezinsbijdragen als door de uitkeringen 
van de ziekteverzekeringen, zou een benadering 
vormen van het probleem van de harmonisatie van 
de sociale systemen zoals een en ander met name 
in artikel 117 van het Verdrag is voorzien. 
Affari economici e finanziari, mercato interno, 
concorrenza 
Sul piano generale l'inchiesta sui bilanci familiari 
costituisce uno dei mezzi per meglio conoscere i 
progressi realizzati nel quadro dell'integrazione 
economica. 
Come è noto, per fare previsioni sullo sviluppo 
economico a lungo termine, è indispensabile esa-
minare il problema, al tempo stesso, sotto il pro-
filo sia dell'offerta (produzione), sia della doman-
da (consumo). Ora il principale elemento della 
domanda finale è costituito dal consumo delle 
famiglie. 
Economische en financiële zaken, binnenmarkt, 
concurrentie 
In het algemene kader is dit budget-onderzoek 
één van de middelen voor een beter inzicht in de 
gerealiseerde vooruitgang in het kader van de 
objectieven van een economische integratie. 
Voor de opstelling van economische ontwikkelings-
projecten op lange termijn is het noodzakelijk, 
zoals men weet, het probleem enerzijds onder het 
gezichtspunt aanbod (produktie), anderzijds onder 
het gezichtspunt vraag (consumptie) te bezien. 
Welnu, het voornaamste element van de uitein-
delijke vraag is het gezinsverbruik. 
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Bisogna perciò conoscere tale consumo secondo 
la natura dei beni e dei servizi, nonché le varia-
zioni strutturali in funzione di diversi fattori. 
Het is noodzakelijk dit verbruik te kennen naar 
de aard van de goederen en diensten, evenals de 
structurele variaties in verband met diverse fac-
toren. 
La conoscenza dell'elasticità delle principali cate-
gorie di spese e della ripartizione di queste fra 
le diverse voci : derrate alimentari, manufatti 
(tessili, elettrodomestici, mobili, automobili, ser-
vizi, ecc.) a seconda degli scaglioni di redditi 
familiari, della composizione delle famiglie, delle 
regioni, delle modalità di pagamento, della cate-
goria socio-professionale, faciliterà notevolmente 
le ricerche sulla domanda ed i raffronti fra i paesi 
della Comunità. Inoltre l'analisi dei bilanci fami-
liari fornirà ancora notizie sulle variazioni sta-
gionali del consumo e consentirà così di meglio 
fissare la componente congiunturale. Infine l'in-
chiesta sui bilanci familiari permetterà di miglio-
rare alcune cifre della contabilità nazionale, uno 
degli strumenti più importanti per previsioni a 
breve termine. 
De kennis van de elasticiteit van de voornaamste 
uitgavenklassen en de verdeling hiervan in onder-
scheiden posten : voedingsartikelen, industriële 
produkten (textiel, huishoudelijke apparaten, 
auto's, meubelen, dienstverlening, enz.) naar ge-
zinsinkomensklassen, de samenstelling van het 
gezin, gebied, betalingsmodaliteiten, de sociale 
beroepsgroep, zou in sterke mate het onderzoek 
naar de vraag en de vergelijkingen tussen de lan-
den van de Gemeenschap vergemakkelijken. Boven-
dien zou de analyse van het budget-onderzoek 
eveneens gegevens opleveren over de seizoenvaria-
ties van het verbruik en aldus een betere moge-
lijkheid bieden hieruit de conjunctuurcomponent 
af te leiden. Ten slotte zou het budget-onderzoek 
ook de mogelijkheid bieden bepaalde gegevens van 
de nationale jaarrekeningen, één van de belang-
rijkste middelen voor het vooruitzicht op korte 
termijn, te verbeteren. 
Sviluppo dei paesi d'oltremare Ontwikkeling landen overzee 
Per i paesi d'oltremare uno dei più importanti 
obiettivi dell'Associazione è costituito dall'incre-
mento delle proprie esportazioni nell'Europa dei 
Sei. Si t rat ta di una condizione indispensabile 
per il loro sviluppo e perciò è indubbio che, in 
mancanza di successi incoraggianti o, per lo meno, 
di ragionevoli speranze in questo campo, i nostri 
associati considererebbero assolutamente sterile 
la loro cooperazione con il Mercato comune e si 
volgerebbero, più o meno volentieri, verso altri 
paesi. 
Een van de belangrijkste punten van de Asso-
ciatie in de ogen van de landen overzee is de 
expansie van hun export naar het Europa der Zes; 
dit is een noodzakelijke voorwaarde voor hun 
ontwikkeling en het is aan geen twijfel onderhevig 
dat door het ontbreken van bemoedigende bevin-
dingen of minstens redelijke hoop op dit terrein 
onze geassocieerden hun medewerking aan de 
Gemeenschappelijke Markt als absoluut steriel 
zouden beschouwen en zich vrijwillig of niet tot 
andere partners zouden wenden. 
11 Trattato di Roma ha fondato principalmente 
l'espansione delle relazioni commerciali fra la 
CE.E. ed i suoi associati sull'interesse di alcune 
agevolazioni tariffarie. Sebbene non sia il caso, 
almeno per il momento, di abbandonare tale poli-
tica, si tende attualmente a considerarla non del 
tutto idonea e di certo insufficiente. Essa deve 
perciò essere completata con tut ta una gamma di 
Het Verdrag van Rome heeft de expansie van de 
handelsbetrekkingen tussen de Europese Econo-
mische Gemeenschap en haar geassocieerden in 
hoofdzaak gegrondvest op de aantrekkelijkheid 
welke in bepaalde tariefvoordelen wordt aangebo-
den. Alhoewel er geen sprake van is een dergelijke 
politiek in de naaste toekomst te verlaten, is de 
huidige tendentie een en ander te beschouwen als 
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interventi supplementari quali gli sgravi fiscali, 
l'organizzazione dei mercati, l'adeguamento dei 
prodotti alle necessità europee, ecc. 
misschien weinig geschikt en zeker onvoldoende : 
zij dient dus te worden gecompleteerd door een 
geheel gamma van aanvullende interventies zoals 
fiscale vrijstellingen, organisatie der markten, 
aanpassing der produkten aan Europese behoef-
ten, enz. 
Ma dal momento che, sul piano commerciale, è 
auspicata una politica di cooperazione flessibile, 
vivace e differenziata con i paesi associati, è di 
tut ta evidenza la necessità di ottenere la maggior 
possibile conoscenza della struttura e dell'evolu-
zione del consumo all'interno del Mercato comune. 
Ad esempio le condizioni per la sostituzione della 
banana e dei frutti regionali, delle sostanze olea-
ginose d'oltremare e dei grassi europei, l'incidenza 
dei tributi sul consumo e dell'aumento dei redditi 
sulla scelta delle famiglie ecc. costituiscono ele-
menti indispensabili per ogni efficace politica di 
orientamento o di sostegno dei produttori d'oltre-
mare. 
Is derhalve op commercieel gebied een politiek van 
soepele, levendige en afwisselende samenwerking 
aan te bevelen, dan is het duidelijk dat een zo 
diepgaand mogelijke kennis van de structuur pn 
de ontwikkeling van het verbruik binnen de Ge-
meenschappelijke Markt absoluut noodzakelijk 
wordt : de substitutievoorwaarden van bananen 
en regionaal fruit, van oliehoudende overzeese pro-
dukten en Europese vetten, de invloed van het 
fiscale systeem op het verbruik, van de verhoging 
van de inkomens op de keuze der gezinnen, enz., 
zijn bij wijze van voorbeeld onmisbare elementen 
voor iedere doeltreffende politiek van oriëntatie 
en steun aan de overzeese producenten. 
I paesi associati, d'altra parte, chiedono insisten-
temente nuovi studi sui principali prodotti del 
loro commercio. Tali richieste sono state rinnovate 
da parecchi rappresentanti di Stati africani asso-
ciati in occasione della recente riunione fra i rap-
presentanti degli Stati associati d'oltremare ed 
il Comitato dei rappresentanti permanenti tenu-
tasi nei primi tre giorni di giugno 1961. La realiz-
zazione di queste ricerche ha posto in luce la 
necessità di una migliore conoscenza dei bilanci 
familiari all'interno della Comunità per agevolare 
il compito degli specialisti consolidando le basi 
delle loro conclusioni. 
De geassocieerde landeu van hun kant houden niet 
op nieuwe studies te vragen voor de voornaamste 
produkten van hun handel. Deze verzoeken zijn 
door verschillende vertegenwoordigers van de Afri-
kaanse geassocieerde landen tijdens de recente 
vergadering van de Vertegenwoordigers van de 
geassocieerde staten overzee en het Comité van 
Permanente Vertegenwoordigers van 1, 2 en 3 juni 
1961, herhaald. De realisering van deze verschil-
lende onderzoekingen hebben concreet naar voren 
gebracht op welk punt een betere kennis van de 
huishoudrekeningen binnen de Gemeenschap de 
taak van de specialisten zou hebben vergemakke-
lijkt en de basis waarop hun conclusies berusten 
zou hebben verzekerd. 
Energia Energie 
La Commissione dell'Euratom e l'Alta Autorità 
della CE.CA. danno grande importanza alla 
conoscenza più approfondita possibile delle com-
ponenti del mercato dell'energia. F ra queste la 
struttura del consumo rappresenta un elemento 
fondamentale. In materia di consumo di energia 
le famiglie costituiscono un settore particolar-
mente importante. 
De Commissie van Euratom en de Hoge Autoriteit 
van de E.G.K.S. hechten veel interesse aan een zo 
diepgaand mogelijke kennis van de componenten 
van de energiemarkt. Daaronder vertegenwoordigt 
de structuur van het verbruik een belangrijk ele-
ment. De gezinnen vormen op het terrein van het 
verbruik van energie een belangrijke sector. 
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Volendo servirsi di dati statistici indispensabili 
ad un corretto giudizio sulla situazione, è neces-
sario conoscere il volume del consumo attuale 
ripartito a seconda dei paesi e delle categorie 
sociali fra le diverse forme di energia (carbon 
fossile ed agglomerati, gas, energia elettrica, nafta, 
olio combustibile, ecc.) per le quali i dati dispo-
nibili sono attualmente frammentari e imperfetti 
se non inesistenti. 
De kennis van het huidige verbruik onderscheiden 
naar de diverse vormen van uiteindelijke energie 
(steenkool en steenkoolprodukten, gas, elektrici-
teit, huisbrandolie, stookolie, enz.) — waarvoor 
de beschikbare gegevens tot nog toe fragmenta-
risch, onvolmaakt zijn of zelfs niet bestaan — 
naar land, naar sociale categorie, is een nood-
zakelijkheid indien men over statistisch materiaal 
wil beschikken dat nodig is voor een juiste beoor-
deling van de situatie. 
Conclusioni 
La documentazione attualmente disponibile, priva 
di omogeneità per quanto concerne le nozioni, le 
definizioni e la nomenclatura, non consente di 
procedere a confronti sul piano internazionale. 
Le vecchie e fragili statistiche esistenti costi-
tuiscono inoltre uno dei principali ostacoli per i 
lavori in corso. 
Conclusie 
Het gebrek aan homogeniteit van de huidige 
beschikbare documentatie wat betreft begrippen, 
definities en nomenclatuur, biedt geen mogelijk-
heid vergelijkingen op internationaal niveau uit 
te voeren. Het feit dat de bestaande statistische 
gegevens kwetsbaar en niet recent zijn vormt 
bovendien een van de voornaamste obstakels waar-
op men stoot bij de aan de gang zijnde studies. 
Un'inchiesta sul consumo delle famiglie svolta 
su scala comunitaria, muovendo da criteri comuni 
e realizzata nello stesso periodo secondo classifi-
cazioni e nomenclature uniformi, fornirebbe noti-
zie attualmente inesistenti. Essa faciliterebbe al-
l'Alta Autorità ed alle Commissioni l'espletamento 
di alcuni compiti loro affidati dai Trattat i di 
Parigi e di Roma. 
Een enquête over het gezinsverbruik, uitgevoerd 
op het niveau vau de Gemeenschap, uitgaande van 
gemeenschappelijke criteria, betrekking hebbende 
op dezelfde periode, volgens een gemeenschappe-
lijke classificatie en nomenclatuur zou gegevens 
opleveren die op het ogenblik ontbreken. Zij zou 
aan de Hoge Autoriteit en de Commissies de ver-
vulling van bepaalde taken die haar door de Ver-
dragen van Parijs en Rome zijn toevertrouwd, 
vergemakkelij ken. 
Tenuto conto delle necessità sopra segnalate, l'in-
chiesta dovrebbe : 
— essere svolta nell'ambito di un gran numero 
di famiglie per essere sufficientemente rappre-
sentativa della popolazione della Comunità ; 
— consentire di determinare il complesso delle 
spese delle famiglie per i principali prodotti 
e servizi (per le derrate alimentari, sarebbe 
indispensabile determinare non solo le spese 
ma anche le quantità acquistate e, eventual-
mente, le quantità di generi consumati prodotti 
dalle stesse famiglie) ; 
— prendere in esame un intero anno onde deter-
minare le variazioni stagionali. 
Rekening houdende met de in het voorafgaande 
uiteengezette behoeften zou een dergelijke enquête: 
— betrekking moeten hebben op een aantal gezin-
nen dat groot genoeg is om representatief te 
zijn voor de bevolking van de Gemeenschap; 
—- de mogelijkheid moeten bieden het geheel der 
uitgaven der gezinnen te bepalen en dit voor 
de voornaamste goederen en diensten (op het 
terrein van de voeding is het noodzakelijk dat 
niet alleen de uitgaven worden vastgesteld, 
maar ook de gekochte hoeveelheden en even-
tueel die uit eigen verbruik) ; 
— betrekking dienen te hebben op een geheel 
jaar ten einde de seizoenvariaties te kunnen 
bepalen. 
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Delimitazione degli obiettivi specifici 
In origine i vari servizi delle Comunità europee 
non si erano imposte limitazioni di sorta nel for-
mulare le richieste di informazioni statistiche. 
Tuttavia, poiché era evidente l'impossibilità di 
raggiungere tut t i gli obiettivi, l 'Istituto statistico, 
d'intesa con gli esperti dei sei paesi incaricati di 
studiare il progetto, ha concretizzato e definito 
con maggior precisione i propri scopi tenendo 
conto, al tempo stesso, delle esigenze tecniche sul 
piano internazionale e delle possibilità econo-
miche. 
Concretisering en nadere afbakening 
van de specifieke doeleinden 
Bij de opstelling van de wensen en behoeften aan 
statistisch materiaal dat aan het budget-onderzoek 
kan worden ontleend, zijn aan de onderscheidene 
Diensten van de Europese Gemeenschappen in 
eerste instantie geen beperkingen opgelegd. Aan-
gezien het echter duidelijk was dat niet alle 
gestelde doeleinden konden worden gerealiseerd, 
heeft het Bureau voor de Statistiek, in overleg 
met de deskundigen der zes landen die belast 
waren met het onderzoek van het plan voor het 
te houden budget-onderzoek, de doeleinden als 
volgt nader geconcretiseerd en vastgelegd, daarbij 
rekening houdende met datgene wat financieel en 
statistisch-technisch op internationaal plan reali-
seerbaar was. 
Fu stabilito che l'inchiesta doveva fornire dati 
che consentissero : 
1. di confrontare sul piano internazionale il 
livello di vita in quanto consentito da un'in-
chiesta sui bilanci familiari ; 
2. di predisporre uno schema di ponderazione del 
calcolo del tasso di equivalenza del potere di 
acquisto delle monete (parità economiche) i1) ; 
3. di colmare le lacune statistiche nel campo 
del consumo alimentare tanto per l'insieme dei 
prodotti, quanto per alcune derrate specifiche; 
4. di studiare il comportamento del consumatore 
in funzione dei redditi, delle spese o del suo 
consumo totale; di calcolare dei coefficienti di 
elasticità della domanda per le principali cate-
gorie di spese e per alcuni articoli da stabilirsi; 
5. di studiare il fattore « grandezza della fami-
glia » per i gruppi a basso e medio reddito 
esaminando, nella, misura del possibile, fami-
glie il cui reddito e le cui spese totali sono 
equivalenti o quasi. 
(') Si ricorda che i tassi di equivalenza sono utilizzati per 
convertire in una unità di conto comune i redditi dei 
lavoratori risultanti dalle indagini sui salari del-
l'Istituto statistico delle Comunità europee espressi 
nelle monete nazionali. 
De empiete diende gegevens op te leveren voor : 
1. een internationale vergelijking van het levens-
niveau, voor zover uiteraard het levensniveau 
uit een budget-onderzoek kan worden gekend; 
2. de samenstelling van een wegingsschema voor 
de berekening van koopkrachtpariteiten (x) ; 
3. de opvulling van de statistische lacunes, zowel 
wat betreft het verbruik van voeding in haar 
geheel als voor de onderscheiden voedings-
middelen ; 
4. de bestudering van het gedrag van de verbrui-
ker tegen de achtergrond van zijn inkomen of 
totale uitgaven, of totaal verbruik en voor de 
berekening van elasticiteitscoëfficiënten van 
de vraag, voor de belangrijkste uitgavengroe-
pen en voor een aantal nader vast te stellen 
artikelen ; 
5. de bestudering voor de lagere en middelbare 
inkomensgroepen van de factor gezinsgrootte, 
indien mogelijk voor gezinnen met een gelijk 
of praktisch gelijk inkomen of totale uitgaven. 
(') Er zij aan herinnerd dat deze koopkrachtpariteiten 
worden gebruikt om de inkomens van de arbeiders 
zoals deze uit de loonenquêtes van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen bekend zijn 
en welke zijn uitgedrukt in nationale valuta om te 
rekenen in een gemeenschappelijke munteenheid. 
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Piano dell'inchiesta : metodo e tecnica Enquêteplan : Methode en techniek 
La determinazione del numero delle famiglie da 
intervistare nei diversi paesi e la scelta dei metodi 
di indagine hanno costituito i due punti essenziali 
dell'elaborazione dei due piani di inchiesta. 
È ben noto che la concezione, il metodo e l'or-
ganizzazione di un'inchiesta sono in gran parte 
determinanti in relazione agli scopi da perseguire. 
De twee belangrijkste punten bij het opstellen 
van het enquêteplan waren de vastlegging van het 
aantal per land in het onderzoek op te nemen 
huishoudingen en de keuze der methoden voor de 
verkrijging van de gegevens. 
Nu is bekend dat de opzet, methode en organisatie 
van iedere enquête voor het grootste deel worden 
bepaald door de doeleinden welke men met behulp 
van de enquête wenst te realiseren. 
Numero delle famiglie da comprendere 
nell'inchiesta 
I cinque obiettivi sopra esposti comportavano che, 
in sede di esecuzione dell'inchiesta, i dati relativi 
alle spese ed al consumo delle famiglie dovevano, 
al momento dell'elaborazione dei risultati, poter 
essere ripartiti in funzione di almeno quattro 
criteri e cioè : 
a) categorie di redditi o livelli di consumo; 
b) grandezza delle famiglie; 
e) gruppo socio-professionale; 
d) regione (ad esempio : popolazione rurale, popo-
lazione urbana). 
D'intesa con gli esperti è stato deciso che il nume-
ro minimo di famiglie, indispensabile pei—poter 
isolare, secondo un unico criterio di ripartizione, 
i dati relativi alle spese ed al consumo per tutti 
gli articoli e servizi della nomenclatura (cfr. alle-
gato 1 ) doveva aggirarsi fra le 200 e le 300. In 
queste condizioni i crediti disponibili ed il metodo 
da seguire — che sarà precisato oltre — dovevano 
consentire di svolgere l'inchiesta su 39 000 fami-
glie in tutto l'ambito della Comunità. Questa cifra 
relativamente alta è stata ritenuta necessaria per 
il raggiungimento dello scopo. 
Poiché bisognava applicare gli stessi criteri di 
ripartizione a tutti i paesi della Comunità (ad 
eccezione del Granducato del Lussemburgo), si 
sarebbero potute distribuire le 39 000 famiglie in 
numero uguale per ciascun paese. Tuttavia gli 
esperti hanno ritenuto che bisognava tener conto 
Auntai in het onderzoek op te nemen 
huishoudingen 
De vijf hierboven genoemde doeleinden brachten 
met zich mede dat bij de uitwerking van het 
onderzoek de gegevens betreffende de uitgaven en 
het verbruik van de medewerkende huishoudingen 
tenminste naar vier criteria moesten kunnen wor-
den ingedeeld, te weten : 
«) naar inkomens- en verbruiksklassen ; 
b) naar gezinsgrootte; 
c) naar sociale beroepsgroep; 
d) naar gebied (b.v. stads- en plattelandsbevol-
king). 
In overleg met de deskundigen werd vastgesteld 
dat het minimum aantal huishoudingen, dat nood-
zakelijk zou zijn om de desbetreffende uitgaven-
en verbruiksgegevens voor alle artikelen en dien-
sten welke in de nomenclatuur zijn opgenomen 
(zie bijlage I ) , naar één indelingscriterium te 
kunnen isoleren, tussen 200 eu 300 zou dienen te 
liggen. Een en ander betekende dat met het ter 
beschikking staande krediet en op basis van de 
toe te passen methode, welke hieronder nader 
wordt omschreven, het totaal aantal huishoudin-
gen dat in het onderzoek kon worden opgenomen 
voor de zes landen tezamen 39 000 kon bedragen. 
Dit relatief groot aantal huishoudingen werd 
noodzakelijk geacht om de aan het onderzoek 
gestelde doeleinden te kunnen realiseren. 
Aangezien voor alle landen van de Gemeenschap 
(met uitzondering van het Groot-Hertogdom 
Luxemburg) dezelfde indelingscriteria moesten 
worden toegepast, zou het aantal van 39 000 huis-
houdingen in gelijke delen over de onderscheidene 
landen kunnen worden verdeeld. De deskundigen 
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dell'importanza demografica dei vari paesi come 
pure delle differenze strutturali di ordine econo-
mico e regionale. Per questo motivo le 39 000 fami-
glie sono state così ripartite : 
Repubblica federale di Germania, Francia, 
Italia : 9 000 ciascuno 
Belgio, Paesi Bassi 
Lussemburgo 
: 5 000 ciascuno 
: 2 000 
waren echter van mening dat rekening diende te 
worden gehouden met de verschillen welke bestaan 
tussen de zes landen wat betreft de bevolkings-
omvang en de bestaande structurele verschillen op 
economisch en regionaal plan. Op grond van deze 
overwegingen werden de 39 000 huishoudingen al» 
volgt over de zes landen verdeeld : 
Duitsland, Frankrijk en I t a l i ë : ieder 9 000 
België en Nederland : ieder 5 000 
Luxemburg : 2 000 
Scelta delle famiglie 
Gli scopi prefissi avrebbero dovuto normalmente 
condurre ad un'inchiesta sull'insieme della popo-
lazione e sulla base di un campione rappresenta-
tivo. Ma alcuni dei criteri imposti erano incom-
patibili con questo principio. Si trattava in parti-
colare di studiare il fattore « grandezza della 
famiglia » per quote di determinati redditi e vi 
era inoltre la necessità di isolare alcuni gruppi 
della popolazione censita. 
Aanwerving der huishoudingen 
De aan de enquête gestelde doeleinden impliceer-
den dat in het ideale geval de enquête betrekking 
zou dienen te hebben op de totale bevolking en dat 
de steekproef hiervoor representatief zou dienen te 
zijn. Aan het onderzoek waren echter voorwaarden 
gesteld welke met het hierboven genoemde principe 
in tegenspraak zijn. Het betreft hier met name de 
vraag naar de studie van de invloed van de gezins-
grootte bij gelijkblijvend of nagenoeg gelijkblij-
vend inkomen enerzijds en de isolering van be-
paalde bevolkingsgroepen anderzijds. 
D'altronde era impossibile superare le difficoltà 
tecniche derivanti dall'organizzazione di un son-
daggio rappresentativo di tu t ta la popolazione 
della Comunità indagando soltanto su 39 000 fa-
miglie. 
Ook was het wel duidelijk dat de technische moei-
lijkheden betreffende de organisatie welke inhe-
rent zijn aan een representatieve steekproef voor 
de totale bevolking op basis van slechts 39 000 
huishoudingen voor de gehele Gemeenschap, onont-
koombaar zouden zijn. 
D'intesa con gli esperti, perciò, è stato deciso di 
rinunciare ad un sondaggio rappresentativo di 
tut ta la popolazione e di suddividere le famiglie 
da intervistare secondo determinati criteri presta-
biliti, per poter, in un certo numero di casi, iso-
lare i dati in un particolare contesto. Questa deci-
sione ha determinato l'eliminazione di alcuni 
gruppi della popolazione. Per esaudire il desiderio 
dei servizi delle Comunità europee è stato stabi-
lito di svolgere l'indagine sui seguenti gruppi : 
Dientengevolge werd in overleg met de deskundi-
gen besloten van het principe van een representa-
tieve steekproef voor de totale bevolking af te zien 
en het aantal in het onderzoek op te nemen huis-
houdingen te onderscheiden naar een aantal van 
te voren vast te stellen indelingscriteria, ten einde 
in een aantal gevallen een afzonderlijke isolering 
der gegevens te kunnen toepassen. Deze beslissing 
betekende dat bepaalde bevolkingsgroepen van de 
enquête dienden te worden uitgesloten. In overeen-
stemming met de wensen van de Diensten van de 
Europese Gemeenschappen werd besloten de en-
quête op de hiernavolgende actieve groepen van de 
bevolking betrekking te doen hebben : 
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α) operai del commercio e dell'industria; 
&) braccianti agricoli; 
e) agricoltori ; 
(7) impiegati pubblici e privati. 
Dall'inchiesta sono stati esclusi i lavoratori auto­
nomi, le persone sole e gli inattivi. 
È stato del pari deciso di scegliere, di massima, a 
caso le famiglie da intervistare. Essendosi inoltre 
stabilito che i dati relativi ad alcuni gruppi di 
famiglie sarebbero stati classificati secondo deter­
minati criteri (ad esempio per gli operai, secondo 
la grandezza della famiglia), per queste famiglie 
è stato fissato un numero più elevato, pari a 200 
e 300 per ogni gruppo. Ciò ha comportato l'utiliz­
zazione di differenti tassi di sondaggio e, al ter­
mine dell'inchiesta, si è dovuto procedere alla 
ponderazione dei risultati per eliminare l'influenza 
dell'aumento del numero delle famiglie. 
a) de arbeiders uit handel en industrie 
b) de landarbeiders 
c) de landbouwers 
d) de ambtenaren en employés. 
Uitgesloten werden dus de zelfstandigen, de alleen­
staanden en de niet­werkenden. 
Tevens werd besloten dat de aan het onderzoek 
mede te werken huishoudingen in principe volgens 
toeval zouden worden gekozen. Daar echter over­
eengekomen was dat de gegevens van bepaalde 
groepen van huishoudingen zouden worden geclas­
sificeerd naar bepaalde indelingscriteria (b.v. de 
groep arbeiders naar gezinsgrootte bij gelijkblij­
vend inkomen of gelijkblijvend totaal verbruik) 
met een minimum aantal huishoudingen van 200 
tot 300 per criterium, was het noodzakelijk be­
paalde groepen te overrepresenteren. Dit bracht 
met zich mede dat verschillende steekproefpercen­
tages moesten worden aangehouden en dat aan het 
eind van het onderzoek een weging van de resul­
taten moest worden toegepast ten einde de invloed 
van deze overrepresentatie te elimineren. 
Informazioni da assumere 
L'inchiesta doveva fornire cinque serie di infor­
mazioni : 
— notizie generali sulle famiglie (composizione, 
s trut tura dell'età dei componenti, disponibilità 
di alloggi e di beni di consumo durevoli, ecc.) ; 
•— dati sui redditi (ad eccezione degli agricol­
tori) ma soltanto come mezzo di verifica delle 
spese (*) ; 
— dati relativi alie spese; 
— dati sul consumo supplementare (vantaggi in 
natura accordati dal datore di lavoro e con­
sumo di prodotti propri) limitato all'alimenta­
zione, alla pigione, al gas, all'energia elettrica 
e all'automobile; 
Vaststelling van de te verzamelen gegevens 
Besloten werd dat het onderzoek een vijftal cate­
gorieën van gegevens diende op te leveren : 
— algemene gegevens betreffende de huishoudin­
gen (samenstelling, leeftijdsopbouw der gezins­
leden, bezit aan woningen en duurzame con­
sumptiegoederen enz.) ; 
— gegevens over het inkomen (behalve voor de 
landbouwers), echter uitsluitend als middel tot 
verificatie van de uitgaven (x) ; 
— gegevens over de uitgaven; 
— gegevens over het aanvullend verbruik (ver­
bruik uit emolumenten in natura, verstrekt 
door de werkgever, verbruik uit eigen produk­
tie), voor zover deze betrekking hebben op voe­
ding, woning, gas, elektriciteit, brandstoffen en 
auto; 
(') Le famiglie che non accettavano di fornire notizie sui loro redditi non potevano per questo motivo essere escluse dall'inchiesta. 
(') Indien een huishouding niet bereid zou zijn gegevens over haar inkomen te verstrekken, mocht op grond daarvan een dergelijke huishouding niet van de en­quête worden uitgesloten. 
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dati relativi alle quantità, acquistate e consu-
mate, di derrate alimentari, di gas, di energia 
elettrica e di combustibile (per articolo). 
— voor voeding, gas, elektriciteit en brandstof de 
gekochte en verbruikte hoeveelheden (per arti-
kel). 
Raccolta dei dati 
PJ noto che l'inchiesta sui bilanci familiari può 
essere svolta secondo due metodi totalmente diver-
si : quello del libretto di famiglia e quello del-
l'intervista. 
Verzameling der gegevens 
Zoals bekend, staat voor de uitvoering van een 
budget-onderzoek een tweetal totaal verschillende 
methoden ter beschikking en wel de zogenaamde 
« huishoudboekjesmethode » en de « interviewme-
thode ». 
Il primo, secondo il (piale le famiglie annotano 
nel libretto tutti i loro redditi e le spese per un 
anno, presenta il vantaggio di fornire dati molto 
particolareggiati ed esatti. Di contro esso è molto 
costoso e sottrae molto tempo alle famiglie che 
accettano di collaborare all'inchiesta di guisa che, 
in generale, vi cooperano soltanto coloro che hanno 
un'esperienza contabile e che si offrono volonta-
riamente. 
Het grote voordeel van de huishoudboekjesmetho-
de, waarbij de gezinnen gewoonlijk gedurende een 
jaar alle inkomens en uitgaven vermelden, is, dat 
men zeer gedetailleerde en zeer exacte gegevens 
verkrijgt. Het nadeel is echter dat deze methode 
zeer kostbaar is en van de medewerkende gezinnen 
zeer veel tijd vraagt, zodat over het algemeen 
slechts gezinnen meedoen die over de nodige admi-
nistratieve ervaring beschikken en zich vrijwillig 
aanmelden. 
Seguendo l'altro metodo, i dati sono raccolti nel 
corso di un'intervista. Sebbene le notizie siano 
generalmente meno precise, questo metodo con-
sente di avvicinare maggiormente le famiglie e di 
applicare la tecnica del sondaggio che offre una 
maggiore « rappresentatività ». 
Bij de interviewmethode worden de gegevens ver-
kregen via interviews. Alhoewel deze over het alge-
meen minder nauwkeurige gegevens opleveren, kan 
men met deze methode in het algemeen meer huis-
houdingen in het onderzoek opnemen en de steek-
proeftechniek toepassen, hetgeen uiteraard de re-
presentativiteit bevordert. 
Data l'ampiezza dell'inchiesta per il numero di 
famiglie da intervistare e poiché si era stabilito 
di sceglierle a caso, il ricorso al metodo classico 
del libretto era escluso in partenza. Si è perciò 
stabilito di combinare i due metodi. 
Gezien de omvang van de enquête wat het aantal 
op te nemen huishoudingen betreft en het feit dat 
besloten was de medewerkende huishoudingen vol-
gens toeval te kiezen, stond van te voren vast dat 
het uitgesloten was bij de onderhavige enquête de 
klassieke huishoudboekjesmethode toe te passen. 
Daarom werd besloten over te gaan tot een combi-
natie van de huishoudboekjesmethode en de inter-
viewmethode. 
La durata dell'inchiesta poneva un secondo pro-
blema molto serio. Dati gli scopi perseguiti, occor-
reva che essa venisse svolta per un intero anno. 
Ciò nonostante tutte le famiglie non dovevano 
parteciparvi per l'intero periodo. 
Een tweede belangrijk probleem stelde zich bij de 
bepaling van de duur der enquête. Gezien de aan 
de enquête gestelde doeleinden was het noodzake-
lijk dat de enquête betrekking zou hebben op een 
geheel jaar. Een en ander impliceerde echter niet 
dat alle huishoudingen een geheel jaar aan de en-
quête zouden dienen deel te nemen. 
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In base ad esperienze positive di alcuni paesi 
(Francia, Gran Bretagna, Svezia) che avevano 
svolto inchieste sui bilanci familiari limitandosi 
a periodi molto più brevi (due settimane, un 
mese, ecc.), è stato stabilito di seguire il seguente 
metodo ( ' ) : 
1. Le famiglie partecipanti all'inchiesta in ciascun 
paese furono suddivise in 12 gruppi uguali 
ciascuno dei quali partecipava all'inchiesta per 
un mese. 
2. Ciascuna famiglia fu invitata ad annotare tutte 
le spese per un mese (due settimane in Fran-
cia, ed in compenso il numero delle famiglie 
fu elevato da 9 000 a 12 000). 
3. Durante il mese le famiglie fornirono, nel corso 
delle interviste, notizie sui redditi e sulle spese 
di carattere non alimentare riferendosi ad un 
certo periodo determinato. 
4. Per i redditi questo periodo riguardava l'intero 
anno. 
5. In base alla frequenza degli acquisti, le spese 
alimentari furono suddivise in tre categorie a 
seconda che la richiesta di informazioni riguar-
dasse il mese decorso (spese di gas, energia 
elettrica, pigione, ecc.), il trimestre decorso 
(ad esempio abbigliamento), o l'anno decorso 
(beni di consumo durevoli, radio, frigoriferi, 
automobile, ecc.). 
6. I dati relativi a ciascuna famiglia furono con-
vertiti in cifre annuali mediante moltiplica-
zione. 
Op grond van de gunstige ervaringen welke in de 
afgelopen jaren in een aantal landen (Frankrijk, 
Engeland, Zweden) zijn opgedaan met budget-
onderzoeken waaraan door de medewerkers gedu-
rende een veel kortere periode (twee weken, een 
maand, enz.) werd deelgenomen dan een jaar, 
werd besloten de hierna volgende methode toe te 
passen ( J). 
1. Het totale aantal voor ieder land in het onder-
zoek op te nemen gezinnen zou in 12 gelijke 
delen worden verdeeld en iedere maand zou 
1/12 deel der huishoudingen deelnemen. 
2. Iedere huishouding werd verzocht gedurende 
een maand alle uitgaven te noteren (voor 
Frankrijk werd deze periode op twee weken 
vastgesteld en als compensatie het aantal op 
te nemen huishoudingen verhoogd van 9 000 tot 
12 000). 
3. In dezelfde maand zouden via interviews aan 
de huishoudingen gegevens worden gevraagd 
over het inkomen en de niet-voedingsuitgaven 
over een bepaalde afgelopen periode. 
4. Voor het inkomen zou deze periode een jaar 
omvatten. 
5. De niet-voedingsuitgaven werden op grond van 
de aankoopfrequentie onderverdeeld in drie 
groepen, waarvoor de uitgaven werden ge-
vraagd respectievelijk over de afgelopen maand 
(b.v. gas, elektriciteit, huur enz.), het afgelopen 
kwartaal (kleding b.v.), of het afgelopen jaar 
(b.v. duurzame gebruiksgoederen, radio, koel-
kast, auto). 
6. Door vermenigvuldiging zouden alle gegevens 
per huishouding op jaarbasis worden omgere-
kend. 
O Questo metodo è stato illustrato nei particolari nella 
parte I. 
(') Een meer gedetailleerde uiteenzetting over deze metho-
de is in deel I opgenomen. 
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Conformemente alla tradizione, useremo in questa 
esposizione delle inchieste sulla natm'a ed impor-
tanza dei redditi familiari come pure dell'utilità 
di queste, le espressioni « inchiesta sul bilancio 
familiare » oppure « indagine sul bilancio fami-
liare ». 
Tuttavia dobbiamo avvertire che questa espres-
sione si presta a confusione in quanto non copre 
l'intero contenuto dell'inchiesta. Quando si parla 
di « bilancio », subito si pensa alle espressioni 
« entrate » ed « uscite ». Ma in questo studio 
— com'è ormai consuetudine — per « bilancio » 
bisogna intendere uno stato fissato a posteriori 
comprendente le voci entrate, uscite e consumi 
di una famiglia. 
Dunque, visto che in pratica si tratterebbe d'inda-
gare sulle entrate ed uscite è logico che questo 
rapporto venga intitolato « inchiesta sul bilancio 
familiare ». 
Overeenkomstig de traditie zal in deze uiteenzet-
ting over de onderzoekingen naar de aard en de 
omvang van de gezinsinkomens en de besteding 
van deze middelen, de benaming « gezinsbudget-
onderzoeking » of « gezinsbudgetenquête » worden 
gebezigd. 
We kunnen evenwel met nalaten er voorafgaande-
lijk op te wijzen dat deze benaming tot verwarring 
aanleiding kan geven daar zij de ware inhoud van 
de onderzoeking niet dekt. Spreekt men over 
« budget », dan denkt men immers willekeurig aan 
vooruitzichten inzake ontvangsten en uitgaven. 
Welnu in deze studie — en zulks dan in overeen-
stemming met de sinds jaren gevestigde gewoon-
te — moet onder « budget » worden verstaan, een 
a posteriori opgemaakte staat en toestand van 
ontvangsten, uitgaven en verbruik van een gezin. 
Daar het in feite dus gaat over reeds gedane ont-
vangsten en uitgaven zouden dergelijke onder-
zoeken, als gezinsrekeningonderzoeken moeten 
worden betiteld. 
CAPITOLO I HOOFDSTUK I 
Cenni storici relativi alle inchieste sui 
bilanci familiari in Belgio 
Historisch overzicht 
over de gezinsbudgetenquête 
in België 
Più di un secolo fa, ed esattamente nel 1853, fu 
tenuto il primo congresso generale di statistica 
ad opera della Commissione Centrale di Statistica 
ed in modo particolare grazie all'iniziativa di due 
dei suoi membri, Quetelet e Vissers; a questo 
congresso che si tenne a Bruxelles dal 19 al 
22 settembre, presero parte 150 membri appar-
tenenti a 26 Stati diversi, la maggior parte dei 
quali erano delle regioni che oggi formano i sei 
paesi della Comunità Economica Europea. 
Nel suo discorso inaugurale, il Presidente scelto, 
Quetelet, fece un riassunto delle preoccupazioni 
mostrate da un numero di persone interessate alle 
scienze politicbe, le quali finirono per approvare 
questa iniziativa di collaborazione internazionale 
Meer dan een eeuw geleden, ni. in het jaar 1853, 
had van 19 tot 22 september, op initiatief van de 
Centrale Commissie voor de Statistiek en inzon-
derheid dan van twee zijner leden, Quetelet en 
Vissers, te Brussel het eerste Algemeen Statistisch 
Congres plaats; het telde ongeveer 150 deelnemers 
uit 26 verschillende Staten, waaronder afgevaar-
digden van gebieden die nu de zes landen uit-
maken behorende tot de Europese Economische 
Gemeenschap. 
Quetelet, die tot Voorzitter van het Algemeen 
Statistisch Congres werd verkozen gaf in zijn 
openingsrede als volgt een samenvatting van de 
bekommernissen van een aantal personen die be-
langstelden in de politieke wetenschappen en die 
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nel campo della statistica. Ecco un estratto di 
quel discorso : « Ognuno di voi è stato certamente 
colpito dalla mancanza d'unità riscontrata in 
modo generale nei documenti statistici dei vari 
paesi e dall'impossibilità in cui ci troviamo in 
ogni momento di poterli confrontare. Le esita-
zioni che ne conseguono sono causa di perdite di 
tempo prezioso e a volte anche di errori deplo-
revoli. Tali inconvenienti, a tutt i evidenti, sono 
stati troppo spesso segnalati da uomini d'ingegno, 
perchè sia necessario porli di nuovo in evidenza. 
D'altra parte nessuno ignora che, per far progredire 
le scienze in modo sicuro, si deve perfezionarne 
il linguaggio ed adottare tuia terminologia uni-
forme in grado di riassumere facilmente le idee, 
come pure confrontare il più gran numero di fatti 
per poterne comprendere i rapporti e le leggi. 
I^a Commissione Centrale di Statistica comprese 
che il primo compito di tale riunione era quello 
d'introdurre un'unità nelle statistiche ufficiali dei 
diversi paesi in modo da permettere il confronto 
dei risultati : non c'è progresso nelle scienze di 
osservazione, infatti, se manca una possibilità di 
confronto ». 
Se abbiamo qui ricordato queste parole, non è 
solo per riportarci a questi precursori di una 
collaborazione internazionale nel campo della 
statistica, ma anche e soprattutto per sottolineare 
che si è lontani dal lavoro svolto da quei pionieri 
del 1853 e che la necessità ci spinge ogni giorno 
sempre più oltre. 
Senza recare pregiudizio al fatto che nel campo 
della statistica — e in molti altri settori — si è 
raggiunta una meta non trascurabile, bisogna 
tuttavia ammettere che dopo più di mi secolo, 
le parole di Quetelet conservano ancora tu t ta la 
loro attualità. 
Le statistiche ufficiali effettuate prima del 1853 
servivano esclusivamente per i bisogni dei Governi 
nazionali ed è solamente verso la metà del secolo 
scorso clie si sentì il bisogno di fare un passo 
avanti e di effettuare delle indagini aventi carat-
tere sociale come quelle sulle condizioni di vita 
tenslotte geleid hebben tot dit initiatief van een 
internationale samenwerking inzake statistiek: 
« Chacun de vous sans doute a été frappé du défaut 
d'unité qu'on rencontre en général dans les docu-
ments statistiques des différents pays, et de l'im-
possibilité où l'on est, presque à chaque instant, 
d'établir des comparaisons entre eux. Les hésita-
tions qu'on éprouve causent des pertes de temps 
déplorables et conduisent parfois aux erreurs les 
plus fâcheuses. Ces inconvénients sont trop évi-
dents, ont été trop souvent signalés par les bons 
esprits pour qu'il soit nécessaire de s'attacher à les 
mettre en relief. 
On sait d'autre part, que le moyen le plus sûr de 
faire progresser les sciences, c'est d'en perfection-
ner le langage et d'adopter des notations uniformes 
qui permettent de résumer plus facilement un 
grand nombre d'idées, et de rapprocher plus de 
faits pour en saisir les rapports et les lois... 
La Commission centrale de Statistique comprit 
que les premiers efforts d'une semblable réunion 
devaient tendre surtout à introduire de l'unité 
dans les statistiques officielles des différents pays 
et à en rendre les résultats comparables: sans possi-
bilité de comparer en effet, il ne saurait y avoir de 
progrès dans les sciences d'observation ». 
Indien hier deze woorden in herinnering worden 
gebracht dan is zulks niet alleen omdat het past 
hulde te brengen aan deze voorlopers van een inter-
nationale samenwerking op statistisch gebied, 
maar ook en inzonderheid omdat nu nog kan 
worden \^astgesteld dat het door de pioniers van 
1853 ondernomen werk verre van voltooid is en 
dat de noodzakelijkheid ervan zich elke dag meer 
en meer opdringt. 
Zonder afbreuk te doen aan het feit dat op het ge-
bied van statistiek reeds aanzienlijke en niet te 
verwaarlozen vooruitgang werd geboekt, is het 
toch bedroevend na meer dan een eeuw nog te 
moeten vaststellen dat de hierboven aangehaalde 
woorden van Quetelet nog veel waarheid bevatten 
en nog steeds gelden. 
Officiële statistieken werden vóór 1853 reeds lange 
tijd voor de behoeften van de regeringen opge-
maakt maar het is slechts rond het midden der 
19° eeuw dat de noodzaak werd aangevoeld een 
stap verder te zetten en meer de sociale kant te 
onderzoeken en de levensvoorwaarden waarin de 
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dei cittadini e in modo particolare di quelli che 
maggiormente soffrivano in quanto privi del 
necessario. 
Le inchieste sulle condizioni di vita costituivano 
dunque un'innovazione, ma non senza precedenti, 
in quanto erano già state svolte in Inghilterra 
indagini sulle classi lavoratrici. 
Se qui si è parlato del primo Congresso Generale 
di Statistica è perchè per la prima volta nella 
storia dei bilanci familiari furono fissate delle 
norme generali sulla classificazione delle diverse 
entrate ed uscite; si dimostrava anche la necessità 
di fornire delle informazioni circa l'importanza, 
la misura o la quantità ed il prezzo dei diversi 
prodotti, ecc., tu t te regole queste che sono ancora 
in vigore. 
burgers verkeerden, inzonderheid dan van dezen 
die het meest leden, de meeste ontberingen ken-
den. 
Het onderzoek naar de levensvoorwaarden was 
dus nieuw maar toch niet zonder voorgaande want 
de toestand van de werkende klassen werd in 
Engeland reeds onderzocht. 
Maar indien hier over dit eerste Algemeen Sta-
tistisch Congres werd gesproken dan is het omdat 
dit voor de eerste maal in de geschiedenis van de 
gezinsbudgetten, algemene normen in verband de 
klasseringen van de verschillende ontvangsten en 
uitgaven vastlegde ; er werd daar eveneens gewezen 
op de noodzakelijkheid inlichtingen in te winnen 
omtrent het gewicht, de maat of de hoeveelheid 
en de prijs van de verschillende produkten, enz., 
allemaal normen die zoveel mogelijk dienden na-
geleefd te worden. 
Le inchieste sui bilanci familiari prima 
del 1939 
Inchiesta effettuata dalla Commissione Centrale 
di Statistica nel 1853 
Come già precedentemente spiegato, il programma 
del Primo Congresso Generale di statistica com-
portava, fra l'altro, mia discussione concernente 
le indagini sui bilanci familiari. 
Ora lo scopo immediato dell'indagine condotta, 
nel 1853, dalla Commissione Centrale di Statistica 
del Belgio, in collaborazione con le Commissioni 
provinciali di statistica, era quello di vedere 
quali potevano essere i risultati pratici di uno 
schema presentato al Congresso e se questo poteva 
essere accettato dagli altri paesi. Esisteva un 
altro scopo e cioè conoscere la situazione econo-
mica, i bisogni e gli usi della popolazione, limita-
tamente a quella parte che aveva scarsi mezzi di 
sussistenza. 
Furono prese in considerazione 3 categorie di 
famiglie : 
— le famiglie operaie bisognose, aiutate in parte 
dall'assistenza pubblica; 
— le famiglie operaie meno bisognose non aiutate 
dall'assistenza pubblica; 
De gezinsbudgetonderzoekingen vóór 1939 
De enquête door de Centrale Commissie 
voor de Statistiek in 1853 
Zoals daareven gezegd stond op het programma 
van het eerste Algemeen Statistisch Congres o.a. 
een bespreking aangaande de gezinsbudgetenquêtes. 
Welnu het onmiddellijke doel van de in 1853 door 
de Centrale Commissie voor de Statistiek van 
België, in samenwerking met de provinciale com-
missies voor de statistiek, gehouden enquête be-
stond er in, na te gaan in hoeverre het aan het 
Congres ter bespreking voor te leggen schema 
practisch uitvoerbaar zou zijn en of het als alge-
mene regel zou kunnen worden aangenomen door 
de andere landen. Daarnaast was er nog het wezen-
lijke doel van de gezinsbudgetenquête, ni. de 
economische toestand en de behoeften en de ge-
woonten van de bevolking te kennen, in dit geval 
dan beperkt tot dat gedeelte van de bevolking 
dat over de geringste middelen beschikte. 
Drie categorieën gezinnen kwamen voor het onder-
zoek in aanmerking : 
— behoeftige arbeidersgezinnen die gedeeltelijk 
door de openbare onderstand werden geholpen; 
— minder behoeftige arbeidersgezinnen die geen 
steun van de openbare onderstand genoten; 
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■— le famiglie operaie benestanti pienamente 
indipendenti. 
Inoltre queste famiglie dovevano essere formate 
da 6 persone : il padre, la madre e 4 figli rispet­
tivamente di 16, 12, 6 e 2 anni. 
Per ogni provincia o almeno per ogni regione, là 
dove si riscontravano determinati tipi di famiglie, 
venivano prese in considerazione una famiglia 
operaia abitante in città ed una in campagna. 
L'inchiesta si svolgeva a mezzo di questionari 
compilati dai ricercatori; non esistevano dunque 
libretti familiari. Ogni volta venivano date le 
necessarie spiegazioni sul modo di fornire le 
informazioni richieste. 
Siccome il Congresso Generale di Statistica doveva 
aver luogo molto presto, l'indagine, visto il tempo 
a disposizione, fu di breve durata. Furono consi­
derati i dati quotidiani e settimanali e malgrado 
si possedessero soltanto le informazioni relative 
ai mesi estivi, queste furono estese a tut to l'anno. 
Furono raccolti dati relativi alle entrate ed alle 
uscite derivanti da spese materiali, spirituali, 
morali ed intellettuali, come pure le uscite pro­
vocate da acquisti di oggetti di lusso; inoltre 
verniero registrate anche l'importanza, la misura 
o la quantità ed il valore in denaro. Inoltre 
furono forniti dati concisi sulle professioni dei 
membri delle famiglie, sui consumi e sugli usi, 
indicazioni di ordine generale sull'alimentazione, 
tipo di abitazione, tasse, cibi, ecc. 
Dopo mi severo controllo delle risposte ricevute, 
non furono isolate nemmeno 200 famiglie. 
Si poteva difficilmente parlare di un campione 
rappresentativo e i risultati estrapolati non pote­
vano certo avere valore. Nondimeno questa 
indagine deve considerarsi come un esperimento 
di valore. 
L'inchiesta effettuata dalla Commissione 
d'inchiesta sul lavoro nel 1886 
Sul piano sociale, l'inizio dell'anno 1886 conobbe 
una situazione movimentata e tesa, piena di 
scioperi, commosse e disordini. Ecco come si 
— welstellende arbeidersgezinnen die zich in een 
volledig onafhankelijke toestand bevonden. 
Daarenboven moesten deze gezinnen bestaan uit 
zes personen: vader, moeder en vier kinderen 
respectievelijk 16, 12, 6 en 2 jaar oud. 
In elk arrondissement of minstens in elke om­
schrijving waar er wel onderscheiden en bepaalde 
soorten gezinnen bleken te zijn, werd een arbei­
dersgezin uit de stadsbevolking en uit deze van het 
platteland weerhouden. 
Het onderzoek geschiedde bij middel van bulletins 
die door de onderzoekers werden ingevuld; er 
waren dus geen huishoudboekjes. De nodige uitleg 
omtrent de wijze waarop de inlichtingen moesten 
worden ingewonnen was telkens toegevoegd. 
Daar het Algemeen Statistisch Congres spoedig 
moest plaats vinden beschikte men slechts over 
zeer weinig tijd en de enquête zelf was dan ook van 
korte duur. De dagelijkse of wekelijkse uitgaven 
werden opgenomen en, niettegenstaande de ver­
zamelde inlichtingen slechts betrekking hadden 
op de zomermaanden tot jaargegevens omgerekend. 
De ontvangsten en de uitgaven, zowel van mate­
riële als van godsdienstige, morele en intellectuele 
aard alsmede de luxeuitgaven moesten worden 
opgegeven; zoveel mogelijk moest ook het gewicht, 
de maat of hoeveelheid en de waardering in geld 
worden vermeld. Daarenboven dienden bondige 
inlichtingen te worden verstrekt over de door de 
gezinsleden uitgeoefende beroepen, de gebruiken 
en zeden, algemene aanwijzingen over de voeding, 
de aard der woning, de taksen, de opvoeding, enz. 
Na een strenge controle van de ontvangen ant­
woorden werden uiteindelijk nog geen 200 gezin­
nen weerhouden. 
Van een representatieve steekproef kon er be­
zwaarlijk worden gesproken en de resultaten kon­
den dan ook niet geldig geëxtrapoleerd worden. 
Niettemin moet dit onderzoek toch als een merk­
waardig experiment bestempeld worden. 
De enquête door de Onderzoekscommissie 
voor de Arbeid in 1886 
Op sociaal gebied kende het voorjaar van 1886 
een onrustige en gespannen toestand, gekenmerkt 
door stakingen, samenscholingen en allerlei wan­
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presentava la situazione al 15 aprile 1886 quando 
fu fondata una Commissione d'inchiesta sul 
lavoro. 
Tale Commissione decise di svolgere un'inchiesta 
sulla situazione materiale esistente e tale da 
permettere di determinare una politica non solo 
concernente le misure da prendersi da parte del 
Governo ma anche le proposte da formulare ai 
datori e ai prestatori d'opera. 
Per i bisogni dell'inchiesta il Regno venne diviso 
in 5 regioni corrispondenti più o meno alle zone 
industriali esistenti. Praticamente la maggior 
parte delle famiglie lavoratrici si trovavano 
nelle due province di Liegi e dell'Hainaut, impie-
gate presso le miniere di ferro e di carbone. 
Anche qui il campione non era rappresentativo 
dell'intero paese in quanto molte delle province 
erano favorite dall'industria pesante. 
L'inchiesta avvenne a mezzo invio di un questio-
nario e le informazioni circa il bilancio familiare, 
le entrate e le uscite si riferivano all'anno prece-
dente. Inoltre vennero poste un numero di 
domande concernenti l'età, la professione, ecc. 
notizie che dovevano fornire un'immagine chiara 
delle classi lavoratrici. 
Solo 66 famiglie furono isolate; tuttavia le notizie 
fornite non erano sufficienti cosicché alla fine 
furono prese in considerazione solamente i dati 
relativi a 25 famiglie. 
Non c'è dubbio che tale procedimento il quale 
forniva notizie dettagliate per tut to un anno, 
portasse a delle conclusioni errate. Anche il 
numero di famiglie isolate era troppo piccolo per 
rappresentare qualcosa. 
ordelijkheden. Dit was op 15 april 1886 de aan-
leiding tot het oprichten van een Onderzoekscom-
missie voor de Arbeid. 
Deze Commissie besloot een enquête naar de 
materiële toestand van de werkende klassen in te 
stellen; het onderzoek moest de heersende toe-
standen doen uitschijnen en alzo de mogelijkheid 
bieden de te volgen politiek uit te stippelen niet 
alleen wat betreft de door de Regering te nemen 
maatregelen maar ook wat aangaat de voorstellen 
die aan het initiatief van werkgevers en werk-
nemers zouden overgelaten worden. 
Voor de enquête werd het rijk gesplitst in vijf 
streken die min of meer met de bestaande nijver-
heden overeenstemden. Practisch echter woonde 
de meerderheid der medewerkende gezinnen in de 
provinciën Henegouwen en Luik en waren zij 
in de ijzer- en kolennijverheid tewerkgesteld. 
De steekproef was dan ook niet representatief voor 
het ganse land, te meer daar genoemde provinciën 
buitengewoon begunstigd waren omwille van de 
aldaar gevestigde zware nijverheid. 
Het onderzoek zelf geschiedde bij middel van een 
vragenlijst en de inlichtingen omtrent het gezins-
budget, ontvangsten en uitgaven, dienden bij voor-
keur te worden opgegeven voor het afgelopen jaar. 
Daarnaast «erden nog tal van vragen gesteld in 
verband met de leeftijd, het beroep, enz., gegevens 
die moesten toelaten een duidelijk overzicht te 
verkrijgen omtrent de werkende klassen. 
Slechts 66 gezinnen werden weerhouden, maar 
zelfs de daaromtrent ingewonnen inlichtingen 
waren niet volledig zodat uiteindelijk slechts de 
gegevens van 25 gezinnen voor de berekeningen 
hebben gediend. 
Het laat niet de minste twijfel dat het gevolgde 
procédé, dat er in bestond zulke gedetailleerde ge-
gevens achteraf voor een gans jaar samen te stel-
len, niet tot geldige resultaten kon leiden. Ook het 
aantal weerhouden gezinnen was veel te klein om 
iets degelijks te bekomen. 
L'inchiesta svolta dai Consigli del Lavoro 
e dell'Industria nel 1891 
All'inizio del 1891 furono prese, in Francia, 
alcune misure protezionistiche e furono firmati 
De enquête door de Nijverheids-
en Arbeidsraden in 1891 
Begin 1891 werden in Frankrijk bepaalde pro-
tectionistische maatregelen genomen en een aan-
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im numero di t rat tat i commerciali. In Belgio, si 
temette che questa situazione potesse portare un 
aumento dei disoccupati ed una diminuzione dei 
salari. 
Affinchè potesse prendere le necessarie misure 
che la situazione venuta a crearsi richiedeva, il 
Governo chiese ai Consigli del Lavoro e dell'Indu-
stria di svolgere delle indagini sul salario, sui 
prezzi dei generi alimentari e sui bilanci delle 
famiglie operaie. 
Il Ministero dell'Agricoltura, dell'Industria e dei 
Lavori Pubblici decise anche di svolgere un'inchie-
sta nell'ambiente operaio e ne diede l'incarico 
ai Consigli del Lavoro e dell'Industria. 
I Consigli regionali furono divisi in sezioni e ogni 
sezione doveva occuparsi di tanti bilanci familiari 
quante erano le industrie della sua circoscrizione. 
Tuttavia non si tenne conto dell'importanza delle 
industrie esistenti per cui, logicamente, una tale 
ripartizione finiva col forzare il vero valore del 
campione. 
Le famiglie operaie considerate dovevano com-
prendere un lavoratore coniugato con molti figli, 
il più grande dei quali non doveva superare i 
16-18 anni; per quanto possibile furono considerati 
quei lavoratori che rappresentavano un tipo 
normale nella loro professione e nel loro ambiente. 
Le seguenti notizie furono chieste alle famiglie : 
— la composizione della famiglia, l'età dei com-
ponenti, ecc.; 
— i salari giornalieri ed i mezzi di sussistenza 
generali della famiglia; 
— le spese per l'alimentazione e le quantità 
consumate; 
— le altre spese di ordine materiale, in modo 
particolare concernenti l'abitazione, l'abbi-
gliamento, il riscaldamento, ecc.; i prezzi al 
minuto dei generi alimentari; 
— le spese di ordine spirituale, morale ed intel-
lettuale; 
— le spese sostenute per i prodotti di lusso. 
L'indagine si riferiva al mese di aprile 1891. Le 
spese per l'alimentazione non sostenute, come 
pure le entrate non provenienti dal normale 
tal handelsverdragen opgezegd. In België nu werd 
gevreesd dat dit een toename van het aantal werk-
lozen en een daling der lonen tot gevolg zou heb-
ben. 
Ten einde met kennis van zaken de gepaste maat-
regelen te kunnen nemen die de nieuwe toestand 
vergde, verzocht de Regering de Nijverheids- en 
Arbeidsraden om inlichtingen over de lonen, de 
prijzen der voedingswaren, en de budgetten der 
arbeidersgezinnen. 
Het Ministerie van Landbouw, Nijverheid en 
Openbare Werken besliste dan ook onmiddellijk 
een gezinsbudgetenquête bij de arbeiders in te 
richten en gelastte de Nijverheids- en Arbeids-
raden met dit werk. 
De regionale Raden waren ingedeeld in secties en 
elke sectie moest zoveel gezinsbudgetten opmaken 
als er verschillende nijverheden in haar omschrij-
ving waren. Maar daar er geen rekening werd ge-
houden met de omvang van de bestaande nijver-
heden is het begrijpelijk dat een dergelijke ver-
deling de werkelijkheid geweld aandeed wat be-
treft de representativiteit van de steekproef. 
De medewerkende arbeidersgezinnen moesten be-
staan uit een gehuwd arbeider met meerdere kin-
deren waarvan het oudste tussen 16 en 18 jaar 
oud moest zijn; zoveel mogelijk zouden arbeiders 
worden genomen die als een normaal type in hun 
beroep en in hun omgeving werden beschouwd. 
Volgende inlichtingen werden aan de gezinnen ge-
vraagd: 
— de samenstelling van het gezin, de leeftijd van 
de gezinsleden, enz.; 
— de daglonen en de algemene middelen van het 
gezin; 
— de uitgaven voor voeding met vermelding van 
de verbruikte hoeveelheden; 
— de andere uitgaven van materiële aard, in-
zonderheid wat betreft woning, kleding, ver-
warming, enz.; 
— de kleinhandelsprijzen der voedingswaren; 
— de uitgaven van godsdienstige, morele of in-
tellectuele aard; 
— de luxeuitgaven. 
De enquête hep over de maand april 1891. De niet-
voedingsuitgaven echter, alsmede zekere ontvang-
sten, nl. deze die niet voortkwamen van het ge-
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lavoro quotidiano, dovevano essere calcolate per 
l'anno 1890; queste furono più tardi incluse 
negli indici mensili. 
Il formulario delle spese fu diviso in 3 parti : 
1. spese di ordine materiale con ima lista di 
prodotti alimentari; bisognava inoltre citare 
il prezzo unitario, le quantità consumate e la 
spesa rispettiva per ogni articolo. Tale lista 
comprendeva altresì le spese per l'abitazione 
e l'abbigliamento; 
2. le spese di ordine spirituale, morale ed intel-
lettuale ; 
3. le spese sostenute per i prodotti di lusso. 
I risultati di tale inchiesta si riferivano a 
188 famiglie con 800 bambini, il che comportava 
una media di 6 persone per ogni famiglia; i risultati, 
pubblicati nel 1892, davano le notizie per ogni 
famiglia ed il totale delle loro spese; tuttavia si 
fece un riassmito relativo a tut te le famiglie di 
un settore industriale. 
woon dagelijks werk, moesten voor het jaar 1890 
berekend worden; deze werden dan naderhand 
teruggebracht tot maandcijfers. 
Het voor de uitgaven bestemde formulier was in 
drie delen verdeeld : 
1) uitgaven van materiële aard met een lijst van 
de voediiigsprodukten; daarnaast moest dan de 
eenheidsprijs, de verbruikte hoeveelheid en de 
uitgave voor elk artikel worden vermeld. Deze 
lijst bevatte eveneens de uitgaven voor de 
woning en de kleding; 
2) de uitgaven van godsdienstige, morele en in-
tellectuele aard; 
3) de luxeuitgaven. 
De resultaten van deze enquête hadden betrekking 
op 188 gezinnen met samen 800 kinderen, hetzij 
dus gemiddeld ruim 6 personen per gezin; de 
resultaten die in 1892 gepubliceerd werden, gaven 
achtereenvolgens de inlichtingen voor elk gezin 
en dan het totaal der gezinsuitgaven; een samen-
vattende staat voor al de gezinnen en gemiddelden 
per nijverheidstak werden alsdan echter niet op-
gemaakt. 
Inchiesta effettuata, 
dall'Istituto di Sociologia Solvay nel 1910 
L'inchiesta condotta nel 1910 dall'Istituto di 
Sociologia Solvay può essere considerata come 
un'indagine sull'alimentazione e sul bilancio fami-
liare. Lo scopo di tale inchiesta era infatti uno 
studio sull'alimentazione dal punto di vista 
fisiologico e sociologico. 
Le famiglie isolate dovevano essere composte da 
coniugi di cui la moglie doveva attendere al 
governo della casa e il marito consumare i pasti 
a casa. Inoltre, queste famiglie dovevano trovarsi 
in condizioni normali di esistenza per quanto 
riguarda l'ambiente e la località. 
Il campione comprendeva 1 250 famiglie, tuttavia 
per l'analisi fisiologica ne furono ritenute 1 065 e 
per l'analisi sociologica 1 042. 
L'inchiesta si riferiva ad un regime normale della 
famiglia ripartito su due settimane, senza feste 
speciali. 
Gli intervistatori furono scelti t ra i membri delle 
organizzazioni di lavoratori e per i bisogni del-
De enquête door het Instituid voor 
Sociologie Solvay in 1910 
De enquête die in 1910 door het Instituut voor 
Sociologie Solvay werd uitgevoerd zou eerder als 
een voedingsenquête dan wel als een gezinsbudget-
enquête kunnen worden bestempeld. Het doel er-
van was inderdaad een studie over de voeding uit 
physiologisch en sociologisch oogpunt. 
De medewerkende gezinnen moesten bestaan uit de 
echtgenoten waarvan de vrouw het huishouden 
deed en de man thuis zijn maaltijden nam. De 
medewerkende gezinnen moesten zich in de ge-
wone bestaansvoorwaarden bevinden wat betreft 
milieu en lokaliteit. 
Het monster bevatte 1 250 gezinnen, doch voor 
de physiologische ontleding werden er 1 065 weer-
houden en voor de sociologische ontleding 1 042. 
Het onderzoek liep, om het normale regime van 
het gezin te kennen, over twee gewone weken 
zonder speciale feestdagen. 
De enquêteurs werden gezocht tussen de leden van 
de arbeidersorganisaties en tot voorbereiding van 
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l'inchiesta furono organizzate delle conferenze. 
Alle famiglie fu distribuito un libretto familiare 
per la spesa mentre ai delegati locali fu dato un 
libro per l'inventario. 
de enquête werden conferenties gegeven. Een ver-
bruiksboekje werd aan het gezin overhandigd en 
een inventarisboekje was bestemd voor de lokale 
afgevaardigde. 
Inchiesta effettuata 
dal Ministero dell'Industria e Lavoro 
nel 1921 
Per poter disporre di dati esatti ed obiettivi sul 
modo di vivere delle clasei meno abbienti e per 
poter creare un indice dei prezzi appropriato, il 
Ministero dell'Industria e del Lavoro decise 
nel 1921 di condurre un'inchiesta sulla natura 
delle spese sostenute, per l'alimentazione, da 
1 500 famiglie appartenenti alle classi lavoratrici 
e alla piccola borghesia. Appartenevano a quest'ul-
tima categoria gli impiegati pubblici o privati, i 
sottoufficiali, gli ufficiali e funzionari il cui reddito 
annuale non superava i 10 000 FB, i piccoli 
commercianti con 5 salariati al massimo, i pro-
prietari di imprese industriali o di pesca con un 
massimo di 10 salariati. 
Le famiglie scelte dovevano fornire un'immagine 
il più possibile rappresentativa della vera ripar-
tizione delle famiglie del Regno, per cui fu tenuto 
conto dei fattori professionali, economici e sociali 
aventi un'influenza sul tenore di vita delle famiglie. 
L'inchiesta fu condotta presso 1 125 famiglie di 
lavoratori occupati nei più svariati settori del-
l'industria e presso 375 famiglie appartenenti alla 
piccola borghesia. La scelta delle famiglie fu 
lasciata agli intervistatori che abitavano sul 
posto e che avevano lo stesso tenore di vita delle 
classi sociali studiate. 
L'indagine durò due settimane nel corso del 
mese di febbraio, in pratica però il periodo di 
osservazione fu esteso fino alla metà di aprile. 
Ogni giorno le famiglie dovevano annotare la 
natura, l'importanza ed il prezzo dei generi 
alimentari consumati. 
Sotto la sorveglianza degli intervistatori, i dati 
forniti venivano trascritti nei libretti familiari, 
ed inoltre venivano annotati anche i redditi 
percepiti durante quel periodo. 
De enquête door het Ministerie 
van Nijverheid en Arbeid in 1921 
Ten einde te beschikken over objectieve en nauw-
keurige gegevens betreffende de levenswijze van 
de minst begunstigde klassen van de bevolking 
en een gewogen prijsindexcijfer te kunnen opmaken 
ondernam het Ministerie van Nijverheid en Ar-
beid in 1921 een onderzoek naar de aard en de 
kosten van voeding van 1 500 gezinnen behorende 
tot de arbeidersklasse en tot de kleine burgerij. 
Men beschouwde als behorend tot deze laatste 
groep de bedienden van private of openbare 
diensten, de onderofficieren, officieren en ambte-
naren met een jaarinkomen van minder dan 
10 000 FB, de kleinhandelaars die hoogstens vijf 
loontrekkenden tewerkstelden en de patroons van 
nijverheids- of visvangstondernemingen die hoog-
stens tien werklieden tewerkstelden. 
De gekozen gezinnen moesten een zo representatief 
mogelijk beeld van de werkelijke verdeling van de 
bescheiden gezinnen van het Rijk geven en daarom 
werd er rekening gehouden met beroeps-, econo-
mische en sociale factoren die allen hun invloed 
op de levenswijze der gezinnen Meten gelden. 
Het onderzoek werd gehouden bij 1 125 in de 
meest diverse nijverheden tewerkgestelde arbei-
dersgezinnen en bij 375 gezinnen van de kleine 
burgerij. De keuze van de gezinnen werd overge-
laten aan de enquêteurs die ter plaatse woonden 
en op de hoogte waren van de levenswijze van de 
te bestuderen sociale klassen. 
Het onderzoek hep eigenlijk over twee weken in de 
maand februari, maar in feite werd de observatie-
periode verlengd tot half april. Dagelijks moesten 
de gezinnen de aard, het gewicht en de prijs van 
de verbruikte voedingswaren noteren. 
Onder toezicht van de enquêteurs werden de inge-
wonnen gegevens dan in inventarisboekjes inge-
schreven, met daarnaast de inkomsten waarover 
het gezin gedurende die periode had beschikt. 
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Dopo un severo controllo, all'eliminazione dei 
libretti incompleti, ne rimasero finalmente 848, 
dei quali 673 concernenti le famiglie operaie e 175 
le famiglie appartenenti alla piccola borghesia. 
Si fecero dei confronti tenendo conto della capa-
cità di consumo dei membri delle famiglie; il 
tu t to fu calcolato in « quets » (l). 
Ma tali dati si riferivano esclusivamente all'ali-
mentazione e dunque erano insufficienti per uno 
studio completo sui costo della vita; rimaneva 
ancora da determinare quanto era destinato 
agli altri bisogni essenziali come l'abbigliamento, 
l'abitazione, il riscaldamento e l'illuminazione, 
come pure rimanevano escluse le spese di ordine 
igienico, morale e sociale. 
Ecco perohè si decise di condurre un'altra inchiesta 
sulle spese diverse da quelle sostenute per l'ali-
mentazione; i risultati di quest'ultima inchiesta 
serebbero stati collegati all'inchiesta sull'alimen-
tazione. L'inchiesta doveva condursi presso le 
famiglie le quali erano in grado di trascrivere le 
loro spese per un lungo periodo, un anno; i libretti 
necessari furono rimessi alle famiglie. 
Questo permise di calcolare, in base ai redditi, 
bilanci sintetici completi. 
Na grondige controle en eliminatie van de onvol-
ledige inventarisboekjes, werden er uiteindelijk 
848 weerhouden, nl. 673 betreffende arbeiders-
gezinnen en 175 betreffende gezinnen van de Ideine 
burgerij. 
Vergelijkingen konden worden gemaakt daar reke-
ning werd gehouden met de verbruikseapaciteiten 
van de gezinsleden en « quets » (') berekend wer-
den. 
Maar al deze verzamelde gegevens hadden slechts 
betrekking op de voeding en zij waren onvoldoende 
voor een studie van de levensduurte; er bleef dus 
nog te bepalen wat er besteed werd aan de andere 
essentiële behoeften zoals kleding, woning, ver-
warming en verlichting, uitgaven van hygiënische, 
morele en sociale aard. 
Het is daarom dat besloten werd een nieuwe en 
aanvullende enquête naar de niet-voedingsuitga-
ven te houden, waarvan de resultaten moesten 
aansluiten op de voedingsenquête. Het onderzoek 
moest worden gehouden bij gezinnen die syste-
matisch hun uitgaven gedurende een lange periode 
nl. één jaar, wilden opschrijven; de nodige boekjes 
hiertoe werden aan de gezinnen ter hand gesteld. 
Dit liet dan toe volledige synthetische budgetten 
naar de inkomsten op te maken. 
Inchiesta effettuata dal Ministero dell'Industria, 
del Lavoro e della Previdenza Sociale 
nel 1928/29 
Nel 1928, il Ministero dell'Industria, del Lavoro 
e della Previdenza Sociale, decise di condurre una 
nuova inchiesta sui bilanci familiari dei lavoratori 
e della piccola borghesia allo scopo di conoscere 
il tenore di vita di queste categorie. In un certo 
senso questa inchiesta rispondeva anche alla 
risoluzione adottata nell'aprile del 1925, a Ginevra, 
dalla 2a Conferenza degli statistici del Lavoro; 
durante questa riunione fu deciso che i paesi nei 
quali non erano state più effettuate, dal 1920/21, 
De enquête door het Ministerie 
van Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg 
in 1928/29 
In 1928 ondernam het Ministerie van Nijverheid, 
Arbeid en Sociale Voorzorg een nieuw onderzoek 
naar de gezinsbudgetten van de arbeiders en de 
kleine burgerij met het doel de levenswijze van 
deze kategorieën gezinnen te kennen. In zekere zin 
beantwoordde deze enquête ook aan de resolutie 
die gestemd werd door de in april 1925 te Genève 
gehouden 2e Conferentie van de Statistici van de 
Arbeid, waarbij bepaald werd dat het wenselijk 
was in de landen waar sinds 1920/21 geen ge-
(') Nella scala delle unità di consumo di Engel, il consumo 
di un neonato è posto uguale ad 1 ; in onore di Quetelet, 
questa unitìi fu chiamata « quet ». Si calcola a 0,1 quet, 
per ogni anno, il consumo degli uomini fino a 25 anni 
e delle donne fino a 20 anni. 
(') In de verbruikseenheden schaal van Engel wordt het 
verbruik van een pasgeboren kind gelijk aan 1 ge-
steld ; ter ere van Quetelet wordt die eenheid „quet" 
genoemd. Per jaar wordt 0,1 quet bijgeteld tot de leef-
tijd van 25 jaar voor de mannen en 20 jaar voor de 
vrouwen. 
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inchieste sui bilanci familiari, dovevano provve-
dervi non appena la situazione economica avesse 
subito un'evoluzione sufficientemente favorevole; 
ciò fu possibile prima del 1928. 
Infatti fin dal 1921 la vita economica aveva 
subito profondi cambiamenti : l 'attività econo-
mica era in piena ripresa, i salari erano aumentati 
e senza dubbio tutto questo aveva avuto una 
certa influenza sul tenore di vita delle classi 
operaie. Per cui im'inchiesta si giustificava piena-
mente. 
Il Ministero dell'Industria, Lavoro e Previdenza 
Sociale decise di isolare 2 500 famiglie di cui 
1 875 nell'ambiente operaio e 625 nella piccola 
borghesia. Erano considerati parte della piccola 
borghesia gli impiegati dell'industria, del com-
mercio e delle pubbliche amministrazioni il cui 
reddito non superasse i 24 000 FB annui, come 
pine i piccoli commercianti ed industriali con un 
personale non superiore a 10 salariati. 
L'inchiesta portava su un anno e si divideva in 
due parti ben distinte: un'inchiesta sulle spese 
alimentari e un'inchiesta sulle spese familiari 
come : abitazione, illuminazione e riscaldamento, 
mobili ed articoli casalinghi,.abbigliamento,"manu-
tenzione, cure sanitarie, bisogni intellettuali e 
morali, spese in rapporto con la professione, 
svaghi, debiti e tasse, orti, risparmi. 
L'inchiesta sull'alimentazione ebbe una durata 
di 4 periodi di due settimane ciascuno, distribuiti 
imo per ogni stagione. Durante questa inchiesta 
furono isolate 2 500 famiglie, come precedente-
mente detto. 
zinsbudgetonderzoekingen meer plaats hadden, 
dergelijke enquêtes te houden zodra de economische 
toestanden gunstig genoeg geëvolueerd waren; in-
dien enigszins mogelijk moest zulks vóór het jaar 
1928 geschieden. 
Sinds 1921 waren inderdaad belangrijke wijzigin-
gen in het economisch leven ingetreden, de econo-
mische bedrijvigheid was toegenomen, de lonen 
waren gestegen en zonder enige twijfel had zulks de 
levenswijze der werkende klassen gewijzigd. Het 
houden van een gezinsbudgetonderzoek was dan 
ook ten volle gerechtvaardigd. 
Het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Sociale 
Voorzorg besloot 2 500 gezinnen in het onderzoek 
te betrekken nl. 1 875 arbeidersgezinnen en 625 
gezinnen van de kleine burgerij. Onder de kleine 
burgerij werden bij deze enquête bedoeld, de be-
dienden van nijverheid, handel en openbare be-
sturen waarvan het jaarinkomen 24 000 FB niet 
overschreed, alsmede de kleinhandelaars en nij-
veraars die hoogstens 10 personen tewerkstelden. 
De enquête hep over één jaar en bestond uit twee 
wel onderscheiden delen: een onderzoek naar de 
voedingsuitgaven en een bijkomend onderzoek 
naar de andere gezinsuitgaven, zoals woning, ver-
lichting en verwarming, meubilering en huishoude-
lijke artikelen, kleding, onderhoud, gezondheids-
zorgen, intellectuele en morele behoeften, uitgaven 
in verband met beroep, ontspanning, schulden en 
belastingen, moestuin en neerhof, spaargelden. 
De voedingsenquête bestond uit vier waarnemings-
perioden van elk twee weken nl. één in elk der vier 
seizoenen van het jaar. In deze voedingsenquête 
werden de hogervermelde 2 500 gezinnen betrok-
ken. 
Per l'altra inohiesta si pensò che non ci si poteva 
limitare ad un periodo d'osservazione breve in 
quanto le spese diverse da quelle alimentari, non 
avvengono con la stessa regolarità. La durata 
di questa inchiesta fu dunque di un anno, ed 
esattamente dal Io maggio 1928 al 30 aprile 1929. 
D'altra parte si pensò non fosse opportuno esten-
dere l'inchiesta ad un gran numero di famiglie 
per cui questa fu limitata a 300 famiglie operaie 
e 100 famiglie della piccola borghesia; queste fami-
Voor het bijkomend onderzoek werd er geoordeeld 
dat men zich niet kon beperken tot een dergelijke 
korte waarnemingsperiode daar de niet-voedings-
uitgaven zich niet met dezelfde regelmaat voor-
doen als de voedingsuitgaven. De duur van dat 
bijkomend onderzoek was dan ook een volledig 
jaar, nl. van 1 mei 1928 tot 30 april 1929. Daaren-
tegen was men de mening toegedaan dat het on-
nodig was zulk een groot aantal gezinnen in deze 
bijkomende enquête te betrekken en het aantal 
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glie furono scelte tra quelle già isolate per l'in-
chiesta sull'alimentazione. 
Si considera famiglia quella formata da persone 
coniugate che vivono insieme e consumano abi-
tualmente i pasti in comune; le famiglie con 
pensionanti sono dunque escluse. 
Si tentò di ottenere risultati il più possibile 
rappresentativi, per cui le famiglie furono ripar-
tite giudiziosamente. Nella scelta delle famiglie 
operaie si tenne conto dell'importanza delle 
industrie secondo il numero degli impiegati, del 
luogo di residenza delle famiglie e della densità 
della popolazione. 
Nella scelta delle famiglie della piccola borghesia 
si tenne conto solamente della densità della popo-
lazione di ogni provincia. 
Si potrebbe dunque dire che all'inizio dell'inchie-
sta, la ripartizione delle famiglie era ideale, ma, 
come era da prevedersi senza tuttavia poterlo 
evitare, questo modo di fare lasciava sempre da 
parte, per ima ragione o per l'altra, alcune famiglie. 
Le spese dovevano essere annotate, giornalmente, 
per tu t to il periodo citato, in un libretto fami-
liare che l'amministrazione centrale aveva dato 
alle famiglie, e che veniva rinnovato trimestral-
mente. Nello stesso tempo venivano fornite 
notizie circa la composizione della famiglia, la 
professione esercitata dai vari membri e le entrate. 
Furono scelti per condurre le inchieste i capi 
servizio delle Casse mutue di malattie e delle 
associazioni professionali, insegnanti, sacerdoti, 
infermieri e capi operai. 
Il loro compito consisteva nel visitare le famiglie 
scelte e vedere se rispondevano a tut te le condi-
zioni ; inoltre, dovevano fornire tut te le spiegazioni 
richieste sul significato dell'inchiesta e sul modo 
in cui bisognava trascrivere le entrate e le spese; 
dovevano anche sorvegliare quanto veniva tra-
scritto. 
medewerkende gezinnen werd dan ook beperkt tot 
300 arbeidersgezinnen en 100 gezinnen van de 
kleine burgerij; deze gezinnen werden gekozen 
tussen degene die aan de voedingsenquête mee-
werkten. 
Als gezin werd beschouwd een geheel van aan 
elkaar verwante personen, die samenwoonden en 
gewoonlijk gemeenschappelijk hun maaltijden 
gebruikten; de gezinnen met pensiongasten waren 
dus uitgesloten. 
Men spande zich ten zeerste in om representatieve 
resultaten te bekomen en daartoe werden de ge-
zinnen dan ook oordeelkundig ingedeeld. Voor de 
keuze der arbeidersgezinnen werd er rekening ge-
houden met de belangrijkheid van de onderschei-
dene nijverheden volgens het aantal tewerkge-
stelden, met de woonplaats der gezinnen en de 
bevolkingsdichtheid. 
Voor de gezinnen der kleine burgerij kon er voor 
de verdeling slechts rekening worden gehouden 
met het bevolkingscijfer van elke provincie. 
Er mocht dus wel gezegd dat bij de aanvang van 
de enquête er een ideale verdeling was, doch zoals 
te verwachten en practisch niet te vermijden, 
vertekende dit beeld zich omwille van de om een 
of andere reden afvallende gezinnen. 
De uitgaven moesten gedurende de voorziene pe-
riode dagelijks worden ingeschreven in een huis-
houdboekje dat door het centraal bestuur aan de 
gezinnen werd gegeven en dat om het trimester 
vernieuwd werd. Terzelfdertij d werden inlichtin-
gen ingewonnen omtrent de samenstelling van het 
gezin, de door de gezinsleden uitgeoefende beroe-
pen en de ontvangsten. 
Als enquêteurs werden aangesteld diensthoofden 
van mutualiteiten, coöperatieven en vakbonden, 
onderwijzers, priesters, verpleegsters en arbeids-
controleurs. 
Hun taak bestond er in de gezinnen op te zoeken 
die bereid waren mede te werken en die voldeden 
aan de voorwaarden; vervolgens moesten zij de 
gewenste uitleg geven over de betekenis van het 
onderzoek en de wijze waarop de ontvangsten en 
uitgaven dienden opgetekend te worden; zij hiel-
den tevens toezicht op de inschrijvingen zelf. 
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Ad ogni intervistatore venivano dati 20 FB per 
ogni libretto sull'alimentazione e per ogni periodo; 
per l'inchiesta secondaria, vennero dati comples-
sivamente, 200 FB. 
Per assicurarsi la collaborazione delle famiglie fu 
deciso che sarebbero stati estratti 100 premi da 
500 FB tra le famiglie che avrebbero fornito la 
documentazione più precisa. 
L'inchiesta sull'alimentazione concernette, alla 
fine, 809 famiglie operaie e 224 famiglie della 
piccola borghesia e l'inchiesta secondaria, rispet-
tivamente 116 e 57 famiglie. 
Per l'inchiesta sull'alimentazione le unità consu-
mate furono calcolate secondo la scala dei con-
sumi di E. Engel (quets) mentre per l'inchiesta 
secondaria si prese come unità la famiglia. 
Aan de enquêteurs werd voor de voedingsen-
quête per boekje en per waarnemingsperiode een 
vergoeding van 20 BF uitbetaald; voor de bij-
komende enquête werd hen een globaal bedrag van 
200 BF betaald. 
Om zich de medewerking van de gezinnen te ver-
zekeren werd beslist onder de gezinnen die een 
volledige en nauwkeurige dokumentatie inleverden 
100 premies van 500 BF bij loting te verdelen. 
De resultaten van de voedingsenquête hadden 
uiteindelijk betrekking op 809 arbeidersgezinnen 
en 224 gezinnen van de kleine burgerij en deze 
van de bijkomende enquête respectievelijk op 116 
en 57. 
Voor de voedingsenquête werden verbruikseen-
heden berekend volgens de verbruiksschaal van 
E. Engel (quets) terwijl voor de bijkomende en-
quête het gezin als eenheid werd gebruikt. 
Le inchieste sui bilanci familiari dopo 
il 1939 De Gezinsbudgetonderzoekingen na 1939 
L'inchiesta effettuata 
dal prof. Jacquemijns nel 1947/48 
Prima della 2" guerra mondiale esisteva in Belgio, 
accanto all'indice dei prezzi al dettaglio, un 
indice del costo della vita. Dopo la guerra, le 
organizzazioni sindacali vollero rivedere questi 
indici; tuttavia ragioni tecniche e scientifiche 
non ammettevano che si potesse, negli anni 
1946/47 riprendere il calcolo dell'indice del costo 
della vita. Le condizioni di vita erano comple-
tamente diverse da quelle dell'anteguerra e 
alcuni prodotti essenziali erano disponibili solo 
in quantità insufficiente per cui i consumatori 
dovevano ricorrere al mercato nero o sostituirli 
con l'acquisto di altri prodotti. 
Il Governo desiderava fare piena luce sin redditi 
e bisogni della popolazione e in modo particolare 
sulle cosiddette « famiglie economicamente de-
boli ». Il Governo voleva conoscere il tenore 
di vita delle famiglie; come queste ripartivano 
le spese, quali erano le spese nuove, quali spese 
erano diminuite o sparite, quali le conseguenze 
di un aumento o di una diminuzione di un pro-
Zie enquête door Professor Jacquemijns 
in 1947/48 
Yòòv de tweede wereldoorlog bestond er in België 
naast de index der kleinhandelsprijzen ook een 
index van de levensduurte. Na de oorlog nu dron-
gen de syndicale organisaties aan om de twee be-
rekeningen opnieuw te maken; technische en 
wetenschappelijke redenen heten echter niet toe, 
in de jaren 1946/47, de berekening van een index 
van de levensduurte te hernemen. De bestaande 
levensvoorwaarden verschilden inderdaad te veel 
van de vooroorlogse en zekere essentiële produkten 
waren nog in onvoldoende hoeveelheden beschik-
baar zodat de verbruikers ertoe werden gebracht 
hun toevlucht te nemen tot de zwarte markt of tot 
het aankopen van vervangingsprodukten. 
De regering wenste nochtans volledig ingelicht te 
worden omtrent de inkomsten en de behoeften van 
de bevolking en inzonderheid dan van de zgn. 
« economisch zwakke gezinnen ». Zo verlangde de 
regering te kennen, de wijze waarop de gezinnen 
met een bescheiden inkomen leefden, de manier 
waarop de uitgaven van deze gezinnen verdeeld 
waren, welke de nieuwe uitgaven waren en welke 
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dotto sul bilancio familiare, in particolare, in 
seguito ad im aumento o diminuzione o abolizione 
dei sussidi, quali le conseguenze sul lavoro di un 
aumento o di una diminuzione dei versamenti 
per la sicurezza sociale, di un aumento dei canoni 
di affitto, dei prezzi dei trasporti, del carbone, 
ecc.; quali erano le nuove abitudini sorte nel 
campo dell'alimentazione, dell'abbigliamento, ecc. 
Solo il bilancio familiare poteva fornire le notizie 
desiderate per cui il Governo incaricò il prof. 
G. Jacquemijns, dell'Università di Bruxelles, 
direttore-amministratore dell'« Istituto universi-
tario d'informazione sociale ed economica » di 
condurre un'inchiesta sui bilanci familiari. 
Una prima inchiesta fu fatta tra 700 famiglie e 
durò 4 mesi, cioè dal 15 luglio/15 agosto 1947 
al 15 novembre/15 dicembre 1947; mia seconda 
inchiesta prese in considerazione 400 famiglie, 
scelte t ra quelle che avevano già partecipato alla 
prima; questa 2a inchiesta durò 8 mesi ed esatta-
mente dal 15 novembre/15 dicembre 1947 al 
15 luglio/15 agosto 1948. 
L'inchiesta fu condotta t ra « le famiglie econo-
micamente deboli », e cioè t ra le famiglie di 
operai e d'impiegati; in quest'ultima categoria 
furono considerate solo quelle persone la cui 
situazione corrispondeva a quella dell'usciere o 
del redattore nelle amministrazioni statali; solo 
presso 4 famiglie il capo famiglia aveva un grado 
simile o quasi a quello di un sottocapo-ufficio 
o capo-ufficio. 
Fu presa ogni cura perchè le famiglie scelte rap-
presentassero il più possibile la totalità delle 
famiglie di operai e d'impiegati (per queste ultime, 
solo relativamente alle categorie isolate) per cui 
si badò alla composizione delle famiglie, alla 
professione del capo famigia, alla ripartizione 
geografica, ai redditi, ecc. 
Le famiglie furono scelte, secondo le direttive 
ricevute, da intervistatori appartenenti all'Asso-
ciazione Professionale Cristiana Generale, al-
l'Associazione Professionale Generale Belga, al 
Centro Generale delle Associazioni Professionali 
Liberali del Belgio, all'Associazione delle Famiglie 
uitgaven verminderd of totaal weggevallen waren, 
welke de gevolgen zouden zijn op het familiebudget 
van een stijging of daling van de prijs van een of 
ander produkt, inzonderheid ingevolge de invoer 
of ingevolge de vermindering of de afschaffing van 
subsidies, wat de uitwerking zou zijn van een ver-
hoging of vermindering van de stortingen voor 
sociale zekerheid, de verhoging van de huurprijzen, 
de prijzen van het vervoer, de steenkolen, enz., 
welke de nieuwe gewoonten waren op gebied van 
voeding, kleding, enz. 
Alleen een gezinsbudget kon de gewenste inlich-
tingen verschaffen en de Regering droeg aan Pro-
fessor G. Jacquemijns, van de Universiteit te 
Brussel, Directeur-Beheerder van het « Insti tut 
universitaire d'information sociale et économique » 
(Insoc) op een gezinsbudgetenquête door te voeren. 
Een eerste onderzoek betrof 700 gezinnen en liep 
over vier maanden, nl. van 15 juli/15 augustus 1947 
tot 15 november/15 december 1947; een tweede 
onderzoek betrof 400 gezinnen, gekozen tussen 
deze die aan het eerste onderzoek deelnamen; deze 
enquête liep over 8 maanden, nl. van 15 novem-
ber/15 december 1947 tot 15 juli/15 augustus 1948. 
De enquête werd gehouden bij de « economisch 
zwakke gezinnen », t.t.z. bij arbeiders- en bedien-
dengezinnen; voor deze laatste categorie gold het 
alleen de werknemers wier toestand ongeveer over-
eenstemde met deze van klerk of opsteUer in de 
rijksbesturen; slechts bij vier gezinnen had het 
gezinshoofd een graad die deze van onderbureau-
chef of bureauchef benaderde. 
Alle nodige voorzorgen werden genomen opdat de 
gekozen gezinnen als representatief van het geheel 
der arbeiders- en bediendengezinnen (voor deze 
laatste alleenlijk wat betreft de weerhouden 
categorieën) zouden kunnen worden beschouwd, 
nl. wat aangaat de samensteUing der gezinnen, het 
beroep van het gezinshoofd, de geografische in-
deling, de inkomsten, enz. 
De gezinnen werden, met inachtname van de onder-
richtingen, gekozen door enquêteurs behorende tot 
het Algemeen Christelijk Vakverbond, het Alge-
meen Belgisch Vakverbond, de Algemene Centrale 
der Liberale Vakbonden van België, de Bond der 
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Numerose, all'Associazione delle Donne Cattoliche, 
all'Associazione delle Donne Socialiste, delle Donne 
Comuniste e anche da altre persone che non 
appartenevano ad alcuna associazione. 
Le informazioni furono prese a mezzo di appositi 
libretti familiari; le notizie erano riportate con 
esattezza e le spese ed entrate venivano con-
trollate. 
Le entrate comprendevano i salari del capo 
famiglia, gli assegni per la moglie ed i figli, i 
premi, le pensioni d'invalidità o di vecchiaia, 
gli straordinari, i premi di produzione, i rimborsi 
delle mutue, i redditi provenienti da prodotti 
coltivati e dal piccolo allevamento, il canone 
teorico dell'affitto per le famiglie proprietarie 
del bene immobile nel quale vivevano, il ricavato 
delle prestazioni straordinarie sia per conto del 
proprio datore di lavoro che per conto di altre 
persone, borse di studio, ecc. 
Dopo il controllo furono finalmente scelte 254 
famiglie di operai e 116 famiglie d'impiegati. 
Non si può dire che questa inchiesta fosse condotta 
in situazioni normali; essa subì infatti l'influenza 
dei prezzi, le variazioni dei quali erano provocate 
meno dai movimenti di mercato che dall'abolizione 
dei sussidi. Nel 1947 e anche all'inizio del 1948 
esisteva ancora un « mercato nero » la cui impor-
tanza non poté essere limitata; i generi alimentari 
e gli altri prodotti erano ancora razionati per cui 
non se ne poteva comprare la quantità desiderata 
e tale da soddisfare i propri bisogni o per lo meno 
corrispondente al proprio reddito e al proprio 
gusto. Infine, i canoni dell'affitto erano fissati 
dalla legge per oui i redditi erano formati soprat-
tut to da elementi straordinari : doppie ferie retri-
buite, una 13a e anohe una 14a mensilità, buoni 
di produzione, buoni per attrezzatura domestica, 
eoo. 
Benone quest'inchiesta fornisse molte notizie, 
non si potè con certezza determinare l'indice del 
costo della vita. Infatti, c'era un numero di 
prodotti sovvenzionati accanto ad altri prodotti, 
Kroostrijke gezinnen, de Bond van de Christene 
Vrouwen, de Vooruitziende Socialistische Vrou-
wen, de Communistische Vrouwen en daarbij dan 
nog enkele personen die tot geen enkele organisatie 
behoorden. 
De inlichtingen werden bij middel van huishoud-
boekjes ingewonnen; de inschrijvingen werden 
nauwkeurig nagegaan, de uitgaven en ontvangsten 
gecontroleerd. 
De ontvangsten behelsden lonen en wedden van 
het gezinshoofd, de echtgenote en de kinderen, 
premies, invaliditeits- en ouderdomspensioenen, 
allerhande toelagen, compensatiepremies, terug-
betalingen van mutualiteiten, inkomsten van eigen 
teelten en van kleinvee, de huurwaarde van de 
woning voor de gezinnen die eigenaars waren van 
het onroerend goed dat zij bewoonden, de vergoe-
dingen voor buitengewone prestaties hetzij voor 
rekening van de patroon hetzij voor rekening van 
andere personen, studiebeurzen, enz. 
Na gedane controle werden uiteindelijk voor de 
berekeningen 254 arbeiders- en 116 bedienden-
gezinnen weerhouden. 
Er kon moeilijk worden gezegd dat deze enquête 
in normale omstandigheden werd gehouden; zij 
onderging inzonderheid de invloed van de prijzen 
die zich wijzigden niet zozeer omwille van de 
markt dan wel om reden van de geleidelijke af-
schaffing der toelagen. In 1947 en ook nog in het 
begin van 1948, bestond daarenboven nog altijd de 
« zwarte markt » waarvan de omvang niet kon 
worden bepaald; men kende ook nog de rantsoe-
nering zodat nog niet vrij de gewenste hoeveel-
heden voedingswaren en produkten konden ge-
kocht die werkelijk de voorkeur wegdroegen en be-
antwoordden aan de behoeften, of minstens toch 
aan de inkomsten en de smaak. Tenslotte ook 
waren de huurprijzen door de wet beperkt en be-
stonden de inkomsten uit allerhande buitenge-
wone elementen: dubbel verlofgeld, een 13e en 
zelfs een 14e maand, kindertoeslagen, compensatie-
bons, bons voor huishoudelijke wederuitrusting, 
enz. 
Niettegenstaande er veel inlichtingen uit deze en-
quête konden worden gehaald, het zij toch niet toe 
met voldoende zekerheid een index van de levens-
duurte op te maken. Inderdaad een aantal ge-
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il che provocava una certa continuità nella spesa 
di alcuni prodotti mentre per altri si assisteva ad 
un sensibile aumento come pure, d'altro canto, 
mi aumento meno sensibile degli affitti rispetto 
alle spese di altri prodotti rientranti nel bilancio 
familiare; per cui la ripartizione delle spese nel-
l'indice del costo della vita ne usciva falsificata. 
Inoltre il razionamento diminuì il consumo 
normale di alcuni prodotti (carne bovina e suina, 
pane, grassi e riso), mentre lo faceva aumentare 
per altri (patate, carne ovina ed equina, legumi, 
frutta). 
Le pubblicazioni dedicate a questa inchiesta 
fecero nascere un raffronto con i risultati otte-
nuti dall'inchiesta del 1928/29. 
subsidieerde produkten bestonden naast andere 
produkten en dat bracht een zekere blokkering 
mede van enkele uitgaven en een gevoelige ver-
meerdering van andere en anderzijds een minder 
gevoelige stijging van de huren dan van de andere 
artikelen van het gezinsbudget; omwille van dit 
alles zou de verdeling van de uitgaven in een 
index van de levensduurte volkomen vals geweest 
zijn. De rantsoenering verminderde ook het nor-
maal verbruik van zekere produkten (runds- en 
varkensvlees, brood, vetstoffen en rijst), doch 
verhoogde daarentegen het verbruik van andere 
(aardappelen, schapen- en paardenvlees, groenten 
en fruit). 
De publicaties die aan deze enquête waren gewijd 
besteedden veel aandacht aan de vergelijking 
van de uitkomsten met deze van de enquête 
1928/29. 
L'inchiesta effettuata 
dal prof. Jacquemijns nel 1948/49 
Questa inchiesta fu condotta dal prof. Jacquemijns 
tra le famiglie di operai e di impiegati ; fu applicato 
un metodo identico a quelle dell'inchiesta condotta 
dallo stesso prof. Jacquemijns nel 1947/1948. 
Come precedentemente detto, l'inchiesta 1947/48 
non si svolse in condizioni normali in quanto le 
entrate e le uscite subirono l'influenza di misure 
eccezionali. 
I redditi erano caratterizzati da premi di assiduità, 
di produzione, dalle doppie ferie retribuite, da 
un eventuale 13° o 14° assegno, da buoni per 
l'acquisto di attrezzature domestiche, da buoni 
per l'acquisto di carbone per i meno abbienti, 
da compensi per l'aumento di alcuni canoni 
d'affitto e per l'aumento di generi alimentari in 
seguito all'abolizione totale o parziale delle 
sovvenzioni governative. 
Si notò che, per vari mesi, il consumo di merci 
comprese nella voce « spese », era limitato dal 
razionamento; inoltre, i prezzi dei generi ali-
mentari erano rimasti ad un livello troppo basso 
a causa degli aiuti governativi mentre d'altra 
parte alcuni acquieti avvenivano sul « mercato 
nero ». 
De etiquete door Professor Jacquemijns 
in 1948/49 
Deze enquête werd eveneens bij de arbeiders- en 
bediendengezinnen gehouden door Professor Jac-
quemijns; dezelfde methode als voor de enquête 
1947/48 werd toegepast. 
Zoals hoger gezegd, werd de enquête van 1947/48 
gehouden in omstandigheden die niet als normaal 
konden bestempeld worden daar zowel inkomsten 
als uitgaven de invloed uit uitzonderlijke maat-
regelen ondergingen. 
De inkomsten werden gekenmerkt door assidui-
teitspremies, productiepremies, dubbel verlofgeld, 
13e en 14e maand kindertoeslagen, bons voor huis-
houdelijke wederuitrusting, compensatoire ver-
goedingen voor kolen aan economisch zwakken, 
vergoedingen voor de stijging van zekere huur-
prijzen en voor de stijging van de prijs der eet-
waren na de gehele of gedeeltelijke afschaffing 
van de regeringstoelagen. 
Wat de uitgaven betreft dient er te worden aange-
stipt dat gedurende verschillende maanden de 
hoeveelheden die konden worden verbruikt, door 
de rantsoenering werden beperkt, dat de prijzen 
van de voedingswaren abnormaal laag waren om-
wille van de regeringstoelagen en dat tenslotte be-
paalde aankopen op de « zwarte markt » geschied-
den. 
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Tutti questi elementi ebbero inevitabilmente 
un'influenza sul bilancio familiare. Alla fine 
del 1948 la situazione ritornò normale e perciò 
fu necessario, con l'abolizione di tu t te queste 
misure eccezionali, condurre una nuova inchiesta. 
Bisogna tuttavia notare che per molto tempo 
ancora furono dati degli assegni per compensare 
l'aumento dei prezzi dei generi alimentari e che 
inoltre un piccolo numero di famiglie godeva di 
assegni per compensare l'aumento dei canoni 
d'affitto. 
Le famiglie isolate furono 410 in parte scelte t ra 
quelle che parteciparono all'inchiesta 1947/48. 
L'inchiesta iniziò nel mese di dicembre 1948 e 
terminò nel mese di novembre 1949. Dopo l'elimi-
nazione, furono finalmente isolate 277 famiglie 
di operai e 110 di impiegati. 
Le pubblicazioni che seguirono riportavano i dati 
sulle entrate e sulle spese confrontati con quelli 
dell'inchiesta del 1928/29; inoltre, risultavano le 
variazioni del reddito e delle spese presso vari 
gruppi di famiglie, in particolare, le variazioni 
di alcuni gruppi di spese ed, infine, uno studio 
dettagliato sull'alimentazione. 
Al deze elementen hadden begrijpelijkerwijze hun 
invloed op de gezinsbegrotingen. Einde 1948 nu 
was de toestand omzeggens weer normaal ge-
worden en was het dan ook nodig na het verdwij-
nen van al deze uitzonderlijke maatregelen een 
nieuwe enquête te houden. Er valt echter nog te 
noteren dat toch nog verder compensatietoelagen 
voor de stijging der eetwaren werden verleend en 
dat een klein aantal gezinnen nog van zekere 
compensaties voor de stijging der huurprijzen ge-
noot. 
De enquête omvatte 410 gezinnen die, gedeeltelijk 
althans, gekozen werden uit de gezinnen die aan 
de enquête 1947/48 hadden meegewerkt. De en-
quête liep over één jaar: december 1948/november 
1949. Na de onvermijdelijke afval, werden voor 
de berekeningen 277 arbeiders- en 110 bedienden-
gezinnen weerhouden. 
In de publicaties betreffende dit onderzoek vindt 
men voor de inkomsten en uitgaven eveneens een 
vergelijking met de enquête 1928/29, verder nog 
de variaties van inkomsten en uitgaven bij de 
verschillende gezinsgroepen en bijzonderheden 
omtrent de verschillende uitgavengroepen, ten-
slotte nog een meer doorgedreven studie omtrent de 
voeding. 
L'inchiesta effettuata 
dal Movimento Cristiano ciel Lavoro 
nel 1954 
Tale inchiesta condotta dal Movimento Cristiano 
del Lavoro, aveva come scopo quelle di conoscere 
in che modo le spese familiari erano influenzate 
dal numero dei figli. In particolare, questa orga-
nizzazione voleva delle informazioni circa il 
condizionamento del numero dei figli sulle entrate 
e sulle spese nonché l'ammontare delle spese 
sostenute per il mantenimento di un figlio. 
Le famiglie dovevano essere così composte : 
— il padre, prestante lavoro in qualità di salariato 
o di stipendiato, 
— la madre, esclusivamente occupata nel governo 
della casa e i figli ancora in età scolastica. 
La madre ed i figli non potevano dunque esercitare 
nessuna professione; le famiglie non dovevano 
De enquête 
door de Christelijke Arbeidersbeweging 
in 1954 
Deze enquête werd gehouden door de Christelijke 
Arbeidersbeweging met het doel de invloed van 
het aantal kinderen op de structuur van de gezins-
uitgaven te kennen. Inzonderheid verlangde deze 
Organisatie inhchtingen te bekomen omtrent de 
manier waarop de struktuur van de ontvangsten 
en van de uitgaven zich wijzigde naargelang het 
aantal kinderen alsmede omtrent het bedrag van 
de verschillende uitgavenposten voor het onder-
houd van het kind. 
De gezinnen moesten bestaan uit: 
— de vader die een loon- of weddetrekkend beroep 
uitoefende; 
— de moeder die zich uitsluitend met het huis-
houden bezig hield en schoolgaande kinderen. 
De moeder en de kinderen mochten dus geen be-
zoldigd beroep uitoefenen; ook mochten de gezin-
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avere pensionanti o altre persone estranee ed 
inoltre i figli non dovevano trovarsi in collegio. 
Si considerò impiegato colui il quale percepiva 
uno stipendio massimo di 10 000 FB mensili. 
Gli intervistatori di tu t te le federazioni regionali 
furono occupati a questa inchiesta in quanto le 
famiglie erano sparse su tut to il territorio nazio-
nale. Tuttavia, l'inchiesta non si poteva consi-
derare come rappresentativa di tu t ta la popo-
lazione salariata o stipendiata. 
In questa inchiesta fu fatta una differenza t ra 
le famiglie dei grossi centri, dei centri indu-
striali, delle regioni semi-industriali e dei comuni 
rurali; inoltre si tenne conto della specializzazione 
o non qualificazione del capo famiglia, se questi 
era impiegato ed infine del numero dei figli. 
L'inchiesta isolò, in base ai criteri sopra citati, 
240 famiglie, ripartite in gruppi uguali; tuttavia, 
lo studio portò in conclusione su 123 famiglie 
soltanto. 
L'inchiesta durò 3 mesi, dal I o marzo al 31 maggio 
1954 e fu condotta secondo un metodo misto : 
quello del libretto familiare e dell'intervista. 
nen geen kostgangers of andere personen ten laste 
hebben en één of meer van hun kinderen mochten 
niet in een internaat verblijven. 
Wat de bedienden betreft was de maximum maand-
wedde op 10 000 BF vastgesteld. 
Enquêteurs van al de regionale federaties werkten 
aan het onderzoek mede zodat de deelnemende ge-
zinnen over het ganse land verspreid waren. Dit 
wilde daarom echter nog niet zeggen dat de en-
quête als representatief voor de ganse loon- of 
weddetrekkende bevolking kon worden beschouwd. 
Het onderzoek maakte ook een onderscheid al naar 
gelang de gezinnen in grote agglomeraties, in-
dustriële centra, semi-industriële gebieden en 
landelijke gemeenten woonden, het gezinshoofd 
ongeschoolde of gekwalificeerde arbeider ofwel be-
diende was en het aantal kinderen ten laste. 
Het onderzoek startte met 240 gezinnen die vol-
gens de hierboven aangehaalde criteria, in gehjke 
groepen verdeeld waren, maar voor de eigenlijke 
studie werden slechts 123 gezinnen weerhouden. 
Het onderzoek duurde 3 maanden, nl. van 1 maart 
tot 31 mei 1954 en werd gehouden volgens een ge-
combineerde methode, huishoudboekje en inter-
view. 
La durata del libretto familiare fu fissata a 3 mesi; 
in tale libretto vennero annotate le entrate e le 
uscite. In seguito, fu effettuata un'intervista sulle 
spese sostenute durante l'anno 1953 concernenti 
l'abitazione, l'abbighamento, vacanze e le altre 
spese sostenute unicamente in quell'anno. Fu 
fornito un elenco dettagliato delle varie voci. 
Gli 81 intervistatori, appartenenti tut t i al Movi-
mento Cristiano del Lavoro, scelsere le famiglie 
secondo i criteri sopraccitati. 
Het huishoudboekje had betrekking op de drie 
vermelde maanden en de alsdan gedane ontvang-
sten en uitgaven moesten er worden in opgetekend. 
Vervolgens had een interview plaats omtrent de 
uitgaven die gedurende het jaar 1953 werden ge-
daan en betrekking hadden op het onderhoud van 
de woning, kleding, schoeisel en vakanties en ook 
op de uitgaven die slechts eens per jaar werden 
gedaan; hieromtrent was een gedetailleerde lijst 
opgemaakt die al deze rubrieken voorzag. 
De enquêteurs ten getale van 81 behoorden aUen 
tot de christelijke arbeidersbeweging en zij kozen 
de deelnemende gezinnen volgens de voorgeschre-
ven criteria. 
Gli intervistatori e le famiglie collaborarono volon-
tariamente all'inchiesta; alcuni premi furono 
sorteggiati per ricompensare i partecipanti. 
De enquêteurs en de gezinnen werkten vrijwillig 
aan de enquête mede; een kleine tombola werd 
echter ingericht om de deelnemers te belonen. 
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Inchiesta effettuata dall'Alta Autorità 
della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio nel 1956/57 
La Divisione Statistica dell'Alta Autorità della 
CECA, in collaborazione con l'Istituto Nazionale 
di Statistica del Belgio decise di condurre un'in­
chiesta sul bilancio familiare degli operai occupati 
nelle industrie carbosiderurgiche (erano incluse 
anche le miniere di minerali di ferro, eccetto per 
il Belgio). 
Quest'inchiesta condotta nei sei paesi della CECA 
fu effettuata nel periodo giugno 1956­maggio 1957. 
I dati forniti avrebbero permesso di vedere se 
c'era un equilibrio t ra i consumi ed i salari reali; 
accanto a questo scopo pratico ed immediato, 
l'inchiesta doveva permettere di studiare e confron­
tare il modo di vivere dei lavoratori e a seconda del­
l'esattezza dei dati forniti si sarebbe potuta 
conoscere la composizione dei mezzi di sussistenza 
delle famiglie, la ripartizione delle loro spese, i 
loro consumi e le quantità consumate. 
Questa inchiesta fu condotta secondo direttive 
uniformi accettate dai sei paesi. In questa sede 
tratteremo unicamente del modo in cui tale 
metodo trovò applicazione in Belgio. 
Furono scelti cinque gruppi, tenendo conto della 
ripartizione geografica e della natura della loro 
attività : minatori di superficie delle regioni 
settentrionali (Campine) e meridionali, minatori 
di fondo delle stesse regioni e i lavoratori metallur­
gici. Per ogni gruppo si pensò che fosse necessario 
un numero minimo di 50 famiglie. 
Le famiglie isolate dovevano rispondere ad alcuni 
criteri : 
— la famiglia doveva comporsi di 4 persone : i 
coniugi con 2 bambini di età inferiore ai 14 
anni; 
— solo il capo famiglia doveva esercitare una 
professione retribuita; 
— la retribuzione del capo famiglia doveva essere 
De enquête door de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal in 1956/57 
Over de periode juni 1956/mei 1957 werd in België, 
evenals in de vijf andere landen van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, door de Af­
deling Statistiek van de Hoge Autoriteit van de 
Kolen­ en Staalgemeenschap in samenwerking met 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek van 
België, een gezinsbudgetonderzoek ingericht onder 
arbeidersgezinnen van de staal­, ijzer­ en steen­
koólnij verheid (ook de ijzerertsmij nen waren in 
het onderzoek betrokken, maar dat gold niet voor 
België). 
Deze enquête moest gegevens verschaffen die een 
juiste berekening der koopkrachtpariteiten van 
het verbruik en van de reële lonen zouden toe­
laten; naast deze praktische en onmiddellijke doch 
alleszins beperkte aanwending van de gegevens 
moest de enquête toelaten de levenswijze van de 
werknemers te bestuderen en te vergelijken en 
zulks dank zij nauwkeurige gegevens betreffende 
de samenstelling van de geldmiddelen der gezin­
nen, de verdeling van hun uitgaven, hun verbruik 
en de verbruikte hoeveelheden. 
Deze enquête werd gehouden volgens eenvormige 
richtlijnen welke door de zes landen dienden te 
worden gevolgd. Hierna zal slechts gehandeld wor­
den over de methode zoals zij in België werd toe­
gepast. 
Vijf groepen, gesteund op een geografische indeling 
alsmede op de aard van de bedrijvigheid werden 
voorzien: bovengrondse mijnarbeiders voor het 
Noorderbekken (Kempen) en het Zuiderbekken, 
ondergrondse mijnarbeiders voor het Noorder­
bekken en het Zuiderbekken en ijzerarbeiders. 
Voor iedere groep werd omwille van de represen­
tativiteit een minimum aantal van 50 personen 
noodzakelijk geacht. 
De medewerkende gezinnen moesten aan een 
aantal criteria beantwoorden: 
—■ het gezin moest bestaan uit vier personen, echt­
paar met twee kinderen beneden de 14 jaar; 
— alleen het gezinshoofd mocht een bezoldigde 
betrekking uitoefenen; 
— het loon van het gezinshoofd mocht hoogstens 
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al massimo del 20 % superiore od inferiore 
alla retribuzione media del gruppo al quale 
egli apparteneva; 
il lavoratore doveva possedere la nazionahtà 
belga; 
il capo famiglia doveva rientrare a casa ogni 
sera, tenuto conto deUa distanza casa-lavoro. 
Nell'inchiesta non furono prese in considerazione 
le famiglie che non attendevano loro stesse al 
governo della casa o che avevano dei pensionanti. 
Anche le famighe che accanto alla retribuzione del 
capo famiglia, disponevano di altre entrate pro-
dotte o dall'esercizio di professioni secondarie o 
dalla vendita di prodotti propri, non furono prese 
in considerazione. 
Le aziende appartenenti al settore minerario e 
siderurgico fornirono 4 807 indirizzi di famiglie 
rispondenti ai principali criteri di scelta, vale a 
dire : 4 persone, salario medio, nazionalità belga. 
Di queste ne furono scelte 1 835 le quali, per lettera, 
furono invitate a collaborare all'inchiesta; non 
appena si dichiararono pronte, ricevettero un 
elenco di domande dalle quali doveva risultare se 
veramente rispondevano ai criteri sopraindicati. 
680 famighe dettero una risposta soddisfacente; 
188 però non rispondevano ai criteri indicati. Il 
4 giugno 1956 iniziò finalmente l'inchiesta condotta 
tra 400 famiglie di cui 308 famiglie di minatori e 
92 di metallurgici. Alla fine dell'inchiesta rimane-
vano ancora 288 famighe, cioè il 28 % era dunque 
stato eliminato per insufficiente collaborazione. 
L'inchiesta durò un anno intero e fu condotta a 
mezzo del libretto familiare. Questo fu curato 
personalmente da ogni famiglia e fu poi ritirato 
da uno dei 25 intervistatori dell'Istituto Nazionale 
di Statistica; questi intervistatori dovevano fornire 
alle famiglie le istruzioni necessarie ed inoltre 
dovevano controllare i libretti compilati onde 
correggere immediatamente gli errori più appari-
scenti ed importanti. 
Bisogna osservare che per una decina di settimane, 
il capo famiglia ricevette un libretto nel quale 
20 % boven of beneden het gemiddelde van de 
groep waartoe hij behoorde liggen; 
— de arbeider diende de Belgische nationahteit 
te bezitten; 
— het gezinshoofd moest iedere avond, rekening 
houdend met de afstand tot zijn werk, kunnen 
thuiskomen. 
In het onderzoek werden niet opgenomen gezinnen 
waarbij personen inwoonden die geen zelfstandige 
huishouding voerden of die kostgangers hielden. 
Gezinnen die naast het inkomen uit het hoofdbe-
roep van het gezinshoofd nog over belangrijke bij-
verdiensten, hetzij van nevenberoep, hetzij van 
verkoop van zelfgewonnen produkten, beschikten 
kwamen evenmin in aanmerking. 
De ondernemingen behorende tot de steenkool- en 
de ijzernijverheid bezorgden 4 807 adressen van 
gezinnen welke aan de voornaamste kriteria be-
antwoordden (gezin van vier personen, gemiddeld 
loon, Belgische nationaliteit). Uit dit aantal wer-
den er op toevallige wijze 1 835 uitgekozen welke 
schriftelijk werden verzocht aan de enquête mede 
te werken. Indien zij hiertoe bereid waren dienden 
zij onmiddellijk een vragenlijst in te vullen waar-
uit moest bhjken of zij werkelijk aan al de hier-
boven voorgeschreven kriteria beantwoordden. 
680 gezinnen gaven een bevestigend antwoord doch 
188 gezinnen daarvan voldeden niet aan alle voor-
waarden. Op 4 juni 1956 begon uiteindelijk de 
enquête met 400 gezinnen, 308 gezinnen van steen-
koolarbeiders en 92 gezinnen van ijzerarbeiders. 
Op het einde van het onderzoek bleven er nog 
288 gezinnen over hetgeen dus betekent dat 28 % 
der gezinnen weggevallen of wegens onvoldoende 
medewerking uitgeschakeld waren. 
Het onderzoek liep over een volledig jaar en ge-
schiedde bij middel van huishoudboekjes. Deze 
werden persoonlijk bij de gezinnen bezorgd en 
afgehaald door 25 enquêteurs van het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek; deze enquêteurs 
moesten de nodige instructies aan de gezinnen 
verschaffen en de ingevulde boekjes ter plaatse 
nazien zodat de belangrijkste fouten onmiddellijk 
konden worden rechtgezet. 
Te vermelden dat een aantal gezinshoofden ge-
durende een tiental weken een « zakgeldboekje » 
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annotava le spese sostenute in danaro per le 
minute spese. 
Alle famiglie che collaborarono per tut to l'anno, 
fu data una somma di 3 000 FB così ripartita : alla 
fine di ogni mese del Io trimestre, 150 FB, del 
2° trimestre 200 FB, del 3° trimestre 250 e del 4° 
trimestre 400 FB. Per la compilazione del « taccui-
no » furono dati 500 FB. Inoltre, alcune famiglie 
furono invitate, se sorteggiate, a trascorrere una 
vacanza di 4 giorni nel Lussemburgo a spese della 
Comunità carbosiderurgica. 
L'importante pubblicazione con i risultati del-
l'inchiesta deUa CECA riportava, accanto ai dati 
sulla preparazione ed organizzazione dell'inchiesta, 
informazioni sulle famiglie considerate dall'inchie-
sta e sui mezzi di cui disponevano, una descrizione 
delle differenze salienti riscontrate nella voce 
<i spese » dei vari gruppi di famiglia, il significato 
del consumo non riscontrato sotto la voce « spese 
in danaro » e in quale misura si presentava ; 
inoltre si trovavano dati relativi alle quantità 
consumate di generi alimentari come pure dati 
concernenti l'elasticità dei consumi in « nutri-
mento » e « abbigliamento ». 
Benché limitata nella sua portata, in quanto si 
riferiva solo alle famighe dei minatori e dei lavo-
ratori siderurgici e, fra queste, ai piccoli nuclei 
familiari, tale inchiesta fornì dati valevoli e 
confrontabili sul piano internazionale. 
bijhielden waarin de met zakgeld betaalde uit-
gaven werden aangetekend. 
Aan de medewerkende gezinnen werd voor het 
ganse jaar een vergoeding toegekend van 3 000 FB, 
verdeeld als volgt : op het einde van elk der drie 
eerste maanden 150 FB, de drie volgende maanden 
telkens 200, vervolgens 250 FB en de laatste drie 
maanden telkens 400 FB per maand. Voor het in-
vullen van het zakgeldboekje werd een bedrag 
van 500 FB toegekend. Daarenboven werden en-
kele families bij loting aangeduid om op kosten van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
4 dagen verlof in Luxemburg door te brengen. 
De omvangrijke pubhcatie met de uitkomsten van 
de E.G.K.S.-enquête gaf, naast de on ver mij deh jke 
gegevens over de voorbereiding en de organisatie 
van het onderzoek, inlichtingen over de geënquê-
teerde gezinnen zelf en over de middelen waarover 
zij beschikten, een beschrijving van de voornaam-
ste verschillen welke zich in het uitgavenpatroon 
der geënquêteerde groepen van gezinnen voor-
doen, de betekenis van het verbruik dat niet met 
uitgaven in geld gepaard ging en de mate waarin 
zulks zich voordeed; eveneens vindt men er ge-
gevens in over de door de gezinnen verbruikte hoe-
veelheden voedingsartikelen en tenslotte werden 
de verbruikselasticiteiten van « voeding » en van 
" kleding » berekend. 
Alhoewel beperkt in haar omvang, daar zij slechts 
betrekking had op de arbeidsbevolking van de 
mijn- en ijzernijverheid en daarenboven nog op 
een bepaalde gezinsgrootte, leverde deze enquête 
toch zeer waardevolle op het internationale vlak 
vergelijkbare gegevens op. 
Inchiesta effettuata dal prof. De Bie 
nel 1957 
Questa inchiesta fu effettuata per incarico del-
l'Associazione delle Famighe Numerose e Giovani 
del Belgio dal prof. De Bie, dell'Università Catto-
lica di Lovanio. 
Le scopo principale di tale inchiesta consisteva nel 
determinare l'influenza del numero dei figli sul 
tenore di vita delle famighe. Vi erano anche altri 
obiettivi : lo studio comparato della struttura 
del bilancio familiare in tre ambienti professionali 
e cioè quello operaio, quello agricolo e quello 
De enquête door Professor De Bie in 1957 
Deze enquête werd in opdracht van de Bond der 
Grote en Jonge Gezinnen van België onder leiding 
van Professor De Bie, van de Katholieke Universi-
teit te Leuven gehouden. 
Als hoofddoel van de enquête was gesteld de in-
vloed van het aantal kinderen ten laste op de 
levenswijze van het gezin te bepalen. Daarnaast 
waren er nog andere objectieven: de vergehjkende 
studie van de structuur van het gezinsbudget in 
drie sociale beroepsmilieus, nl. dit der arbeiders, 
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impiegatizio (funzionari ed impiegati) e la ricerca 
dell'influenza esercitata sul consumo da un aumen-
to del livello dei redditi. 
In funzione di questo scopo, limitato ma per altro 
ben determinato, fu scelto il metodo dell'inchiesta 
e del campionamento. 
Le famighe operaie dovevano comprendere i 
coniugi ed i figli; questi ultimi dovevano avere al 
massimo 14 anni e frequentare scuole gratuite. 
La donna non doveva esercitare nessuna profes-
sione mentre l'uomo doveva esercitare la sua 
professione sotto contratto; inoltre, questa pro-
fessione doveva essere l'unica fonte di guadagno e 
questo doveva aggirarsi tra i 4 000 — 7 000 FB 
mensili. I piccoli guadagni extra non erano per-
messi se superavano il 10 % del reddito profes-
sionale come pure il reddito ricavato dalla vendita 
di prodotti del proprio orto. 
Il campionamento fu effettuato in un numero di 
città e di centri industriali importanti : Anversa, 
Gand, Courtrai, Turnhout, Geel, Liegi, Verviers, 
Charleroi, Mons e Namur. 
Le famiglie di agricoltori dovevano comprendere 
solo i coniugi ed i figli di età inferiore ai 14 anni. 
L'uomo doveva lavorare nella propria azienda, 
escludendo ogni altra professione, mentre la 
moglie doveva collaborare, lavorando anch'essa 
nell'azienda. 
Nella scelta delle famiglie di agricoltori bisognava 
tener conto della ricchezza del suolo e della grandez-
za dell'azienda. Per le Fiandre furono scelti i 
Polders e la Campina mentre per la Vallonia, le 
Ardenne, tut te regioni, queste, con suolo povero e 
scarsa produzione. Le aziende della campagna 
fiamminga dovevano avere una superficie da 3,5 a 
15 ettari e quelle della Vallonia una superficie 
compresa tra 5 e 20 ettari con una preferenza per 
quelle di 7 o 8 ha e di 10 o 12 ha. 
Per quanto riguardava il personale impiegatizio, le 
famiglie dovevano comprendere i coniugi ed i 
figli di età non superiore ai 14 anni. La donna non 
doveva esercitare nessuna professione mentre 
l'uomo poteva prestare servizio nel settore privato 
der landbouwers en van het kaderpersoneel 
(ambtenaren en bedienden) en het onderzoek naar 
de weerslag van een verhoging van het niveau 
der inkomsten op het goederenverbruik in elk 
milieu. 
Het was in functie van het nagestreefde doel dat 
weliswaar welbepaald is doch een beperkend karak-
ter heeft dat de methode van onderzoek en de 
steekproef zelf werden opgesteld. 
De arbeidersgezinnen mochten slechts bestaan uit 
een echtpaar en kinderen ten laste; deze laatste 
mochten hoogstens 14 jaar oud zijn en niet op kost-
school verblijven. De vrouw van haar kant mocht 
geen enkel bezoldigd beroep uitoefenen terwijl de 
man een beroep moest uitoefenen onder arbeids-
contract en dit beroep moest de hoofdbron van in-
komsten en maandelijks tussen 4 000 en 7 000 FB 
belopen. Kleine bijverdiensten werden nochtans 
toegelaten voorzover zij de 10 % van het beroeps-
inkomen niet overschreden en ook niet voort-
kwamen van produkten uit eigen landbouwbedrijf. 
De selectie werd doorgevoerd in een aantal be-
langrijke steden en industriecentra: Antwerpen, 
Gent, Kortrijk, Turnhout, Geel, Luik. Verviers, 
Charleroi, Bergen en Namen. 
De landbouwersgezimien mochten eveneens slechts 
bestaan uit een echtpaar en kinderen ten laste 
beneden de 14 jaar. De man moest een landbouw-
bedrijf uitbaten, met uitsluiting van elk ander be-
roep; de vrouw in dit geval, en zulks is begrijpelijk, 
mocht meewerken op het bedrijf. 
Bij de keuze van de landbouwersgezinnen diende 
rekening te worden gehouden met de opbrengst 
van de grond en de grootte van het bedrijf. Voor 
het Vlaamse land werd de Zandstreek en de Kem-
pen weerhouden en voor Wallonië, de Ardennen; 
dus allemaal streken met magere grond en geringe 
opbrengst. De bedrijven uit het Vlaamse land 
moesten een oppervlakte beslaan tussen 3,5 en 
15 hectaren en in Wallonië tussen 5 en 20 ha met 
een respectieve voorkeur voor 7 à 8 ha en 10 à 
12 ha. 
Voor het kaderpersoneel tenslotte moesten de ge-
zinnen eveneens bestaan uit een echtpaar met 
kinderen ten laste beneden de 14 jaar. De vrouw 
mocht buitenshuis geen beroep uitoefenen en de 
man moest in de publieke of private sector een 
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o pubblica in qualità di impiegato con regolare 
contratto di servizio; il suo reddito annuale lordo 
non doveva superare i 120 000—220 000 FB. Inoltre 
queste famiglie dovevano abitare nell'agglomera-
zione urbana di Bruxelles. 
La scelta avveniva allo stesso modo sia per le fami-
glie di operai che di agricoltori mentre era diverso 
per le famiglie del 3° settore. Per i primi due settori 
fu preso contatto con varie associazioni di operai e 
di agricoltori (l'Associazione delle Famiglie Nume-
rose e Giovani, l'Associazione delle donne conta-
dine, l'Unione Cattolica delle donne lavoratrici) 
per poter formare dei collaboratori; inoltre parteci-
parono al lavoro anche un numero di esperti di 
associazioni professionali, di assistenti sociali, di 
insegnanti, due scuole di assistenti sociali e una 
scuola per infermiere. Queste persone sceglievano 
dalla lista dei membri iscritti all'associazione 
quelle famiglie le quali rispondevano esattamente 
ai criteri richiesti; inoltre, queste famighe furono 
visitate per controllare se veramente rispondevano 
ai criteri e per chiedere loro se si sentivano pronte a 
partecipare all'inchiesta. A questa selezione prese-
ro parte circa 300 collaboratori che lavorarono per 
4 mesi. 
Per il personale impiegatizio fu compilata una 
lista di funzionari in base all'Annuario deUa Pub-
blica Amministrazione del Belgio ; questi funzionari 
abitavano l'agglomerato di Bruxelles e percepivano 
per la loro funzione uno stipendio lordo, secondo il 
tariffario legale, compreso nei limiti sopra indicati. 
In seguito, si controllarono presso l'anagrafe 
l'età ed il numero dei figli. L'elenco delle famighe 
con 3 figli era insufficiente per cui dovette essere 
completato sulla base dell'elenco degli iscritti aUe 
varie sezioni dell'Associazione delle Famiglie Nume-
rose e Giovani. Dopo tale lavoro preliminare le 
famiglie furono visitate onde ottenere il loro 
consenso; quest'ultimo lavoro fu compiuto in 
collaborazione con l'Associazione delle Famighe 
Numerose e Giovani. 
Il campione era così formato : 409 famiglie di 
lavoratori; 281 famiglie di agricoltori, 107 famiglie 
di funzionari cioè un totale di 797 famiglie con i 
sottogruppi formati in base al numero dei figli. 
Per il personale impiegatizio c'erano solo 2 sotto-
gruppi, cioè le famighe con 1 o 3 figli. 
vast beroep onder bediendencontract uitoefenen; 
het brutobedrag van zijn jaarlijks beroepsinkomen 
moest tussen 120 000 FB en 220 000 FB liggen. 
Daarenboven dienden deze gezinnen de Brusselse 
agglomeratie te bewonen. 
De wijze waarop de medewerkende gezinnen ge-
rekruteerd werden was dezelfde voor arbeiders en 
landbouwers, doch was verschillend voor het 
kaderpersoneel. Voor de keuze der arbeiders- en 
landbouwersgezinnen werd met een aantal ver-
enigingen (de Bond der Grote en Jonge Gezinnen, 
de Boerinnenbond, de Katholieke Arbeidersvrou-
wengilde) contact genomen om groepen van mede-
werkers te vormen; verder werkten ook mede talrij-
ke vakbondsafgevaardigden, sociale assistenten, 
onderwijzers, twee scholen voor sociale assistenten 
en een school voor verpleegsters. Dezen kozen, 
ieder van hen uit de ledenlijst van zijn vereniging 
die gezinnen uit, welke vermoedehjk aan de ge-
stelde voorwaarden beantwoordden; nadien wer-
den ze aan huis bezocht om na te gaan of ze aan 
de gestelde criteria voldeden en om te vragen of 
ze bereid waren aan de enquête deel te nemen. 
Ongeveer 300 medewerkers hebben gedurende 
ongeveer 4 maanden gewerkt aan de selectie. 
Voor het kaderpersoneel werd aan de hand van het 
Administratief en Gerechtelijk Jaarboek van België 
een lijst van ambtenaren samengesteld die de 
Brusselse agglomeratie bewoonden en wier functie 
volgens het wettelijk barerna een brutowedde op-
leverde die binnen de vastgestelde grenzen viel. 
Daarna controleerde men in de bevolkingsregisters 
het aantal en de leeftijd der kinderen. De lijst der 
gezinnen met 3 kinderen was dan evenwel nog on-
voldoende en werd aangevuld op basis van de leden-
lijst van de plaatselijke afdeling van de Bond der 
Grote en Jonge Gezinnen. Na dit voorbereidend 
wefk werden de gezinnen bezocht om hun in-
stemming te bekomen; zulks geschiedde in samen-
werking met de Bond der Grote en Jonge Ge-
zinnen. 
De steekproef bestond aanvankehjk uit: 409 ar-
beidersgezinnen, 281 landbouwersgezinnen, 107 
beambtengezinnen hetzij in totaal 797 gezinnen 
met subgroepen volgens het aantal kinderen ten 
laste. Voor het kaderpersoneel waren er slechts 
2 subgroepen nl. voor de gezinnen met 1 en 3 kin-
deren ten laste voorzien. 
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Per il risultato finale furono considerate 224 fami-
glie di operai (cioè il 54,7 %), 223 famiglie di agri-
coltori (cioè 79,3 %) e 77 famiglie di funzionari 
(cioè 72 %) per un totale di 524 famiglie (65,7 %). 
L'inchiesta sulle famiglie di operai e di agricoltori 
durò 52 settimane, dal 14 gennaio 1957 al 12 gen-
naio 1958 : ossia 34 periodi di cui 16 periodi 
d'inchiesta generale della durata di 1 settimana 
ciascuno e durante i quali venivano annotate tut te 
le spese, e 18 periodi della durata di 2 settimane 
ciascuno durante i quali non venivano annotate le 
spese per i generi alimentari. 
I periodi dell'inchiesta generale fiuono ripartiti 
in 4 gruppi di 4 settimane ciascuno : 11 febbraio —-
10 marzo; 6 maggio — 2 giugno; 9 settembre — 6 
ottobre, e 12 novembre — 1 5 dicembre. Queste 
date furono scelte in funzione delle stagioni, delle 
ferie e del raccolto. 
Per il 3° settore, l'inchiesta durò 14 settimane e 
cioè dal 3 febbraio al l ' l l maggio 1958 con un 
periodo d'inchiesta generale (4 settimane succes-
sive dal 17 febbraio al 16 marzo) e 5 periodi di 2 
settimane. 
Le notizie necessarie furono registrate nei libretti 
familiari; i dati relativi ai redditi furono chiesti 
solo alle famiglie degli operai. 
Bisogna aggiungere che per il 3° settore, vista la 
brevità dell'inchiesta propriamente detta, le altre 
notizie furono assunte in seguito ad interviste 
fatte su più lunghi periodi : a questo fine furono 
compilati dei questionari relativi ad ima serie di 
beni e servizi raramente incontrati nelle spese 
comuni. 
Oltre all'esposizione del metodo applicato e del 
campione usato, la pubblicazione che ne seguì, 
fornì la struttura dei bilanci familiari nei 3 ambienti 
sociali, l'evoluzione del consumo in funzione della 
grandezza delle famiglie, l'influenza dei figli sul 
bilancio familiare, in particolare le limitazioni cui 
erano costrette le famiglie a causa dei figli e le 
spese sostenute per il loro mantenimento e final-
mente l'influenza del livello dei redditi sulla 
struttura del bilancio familiare. 
Voor de resultaten werden weerhouden 224 ar-
beidersgezinnen (of 54,7 %) , 223 landbouwersge-
zinnen (of 79,3 %) en 77 beambtengezinnen (of 
72 %) in totaal 524 gezinnen (of 65,7 %) . 
Voor de arbeiders- en landbouwersgezinnen duur-
de de enquête 52 weken, van 14 januari 1957 tot 
12 januari 1958 : hetzij 34 perioden waaronder 
16 perioden van algemeen onderzoek die elk een 
week duurden en tijdens dewelke alle uitgaven 
moesten genoteerd en 18 perioden van onderzoek 
die elk twee weken duurden en waarbij het voedsel-
verbruik niet diende te worden genoteerd. 
De perioden van algemeen onderzoek waren samen-
gebracht in 4 groepen van vier opeenvolgende 
weken : 11 februari tot 10 maart, 6 mei tot 2 juni, 
9 september tot 6 oktober en 12 november tot 
15 december. Deze data werden vastgesteld in 
functie van de seizoenen, de vakanties en de oogst. 
Voor het kaderpersoneel strekte de enquête zich 
uit over 14 weken nl. van 3 februari tot 11 mei 195S 
met daarin 1 periode van algemeen onderzoek (nl. 
4 opeenvolgende weken : 17 februari tot 16 maart) 
en 5 perioden van telkens 2 weken. 
De nodige inlichtingen werden verzameld bij mid-
del van huishoudboekjes; gegevens omtrent de in-
komsten werden alleen gevraagd aan de arbeiders-
gezinnen. 
Er dient ook nog vermeld dat voor het kaderper-
soneel, omwille van de korte duur der eigenlijke 
enquête, de optekeningen werden aangevuld aan 
de hand van interviews die op een langere periode 
betrekking hadden: daartoe was een vragenlijst 
opgemaakt met een reeks goederen en diensten die 
slechts zelden bij de uitgaven voorkomen. 
Na de gebruikelijke uiteenzetting betreffende de 
toegepaste methode en de aangewende steekproef 
geeft de aan deze enquête gewijde publicatie de 
structuur van het gezinsbudget in elk der drie 
onderzochte sociale beroepsmilieu's, de evolutie 
van het verbruik in functie van de grootte van het 
gezin, de invloed van het kind op het gezinsbudget, 
inzonderheid de beperkingen die de gezinnen zich 
opleggen omwille van de kinderen en de werkelijke 
kostprijs van het kind, en tenslotte de invloed van 




dall'Istituto Nazionale di Statistica 
nel 1961 
Nel 1961 l'Istituto Nazionale di Statistica condusse 
un'inclùesta sul bilancio delle famiglie di operai, 
impiegati o persone senza un'attività precisa. 
Venivano senz'altro escluse quelle famiglie di cui 
mi componente esercitasse una professione liberale 
o indipendente. 
Scopo di tale inchiesta non era tanto di raccogliere 
mia massa di dati il più possibile precisi sulle 
spese delle famiglie, quanto di ricercare un'imma-
gine completa della struttura del bilancio fami-
liare : il reddito e le sue componenti, una lista 
dettagliata delle spese, l'ammontare del risparmio 
o dei debiti e uno schema delle operazioni e dei 
trasferimenti del proprio capitale. Tutto questo 
affinché potesse studiarsi l'interdipendenza tra 
reddito, consumo e risparmio. 
Nella misura del possibile si volevano raccogliere 
pure notizie circa le quantità consumate e la 
media dei prezzi. 
L'inchiesta doveva conformarsi anche ai coefficienti 
di ponderazione dei diversi indici del costo della 
vita eventualmente calcolati, inoltre doveva rac-
cogliere tut te le informazioni possibili per poter 
correggere le eventuali distorsioni introdotte nel 
calcolo del consumo privato rispetto a quello 
nazionale come pure rispetto a quello calcolato nei 
vari studi sul consumo. 
Furono considerate 9 000 famiglie appartenenti a 
tutt i gli ambienti sociali e già scelte per l'inchiesta 
condotta dalla Comunità Economica Europea 
nell'ottobre 1960; a queste fu chiesto se si sentivano 
pronte per partecipare a tale inchiesta sul bilancio 
familiare; inoltre fu promesso un assegno di 3 000 
FB, il quale sarebbe stato corrisposto in varie 
rate mensili (per ognuno dei primi 3 mesi : 150 FB; 
per i tre successivi, 200 FB; quindi 25C FB, ed 
infine 400 FB). 
Queste 9 000 famiglie furono scelte a caso, secondo 
il metodo del sorteggio, il che implica una doppia 
scelta. Per ogni comune venne calcolato il numero 
approssimativo delle famighe esistenti al 31 dicem-
De enquête door 
het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
in 1961 
In 1961 werd door het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek een budgetonderzoek gehouden bij ge-
zinnen waarvan het hoofd respektievelijk arbeider, 
bediende of niet-actief was. De gezinnen waarvan 
een lid een vrij of zelfstandig beroep uitoefende 
werden evenwel uitgesloten. 
Het doel van deze enquête was niet alleen gede-
tailleerde gegevens te verzamelen omtrent de ver-
bruiksuitgaven der gezinnen maar tevens een 
volledig beeld op te hangen van de struktuur van 
het gezinsbudget : het inkomen en zijn bestand-
delen, een gedetailleerde opgave der verbruiks-
uitgaven, het bedrag der besparingen of ontspa-
ringen en een overzicht der kapitaalverrichtingen 
en der transferten. Dit alles zou toelaten de samen-
hang tussen inkomen, verbruik en besparingen te 
bestuderen. 
In de mate van het mogehjke wenste men ook in-
lichtingen te verzamelen omtrent de verbruikte 
hoeveelheden en gemiddelde prijzen te berekenen. 
Het onderzoek moest er ook toe strekken wegings-
coëfficiënten te bekomen voor één of meer index-
cijfers van de kosten van levensonderhoud die 
eventueel zouden berekend worden, inlichtingen 
te verkrijgen voor het verbeteren van bepaalde 
schattingen van de private consumptie in het kader 
van de nationale rekeningen alsmede voor diverse 
andere studies van het verbruik. 
Aan de 9 000 tot aUe sociale middens behorende 
gezinnen, die betrokken waren in het ten behoeve 
van de Europese Economische Gemeenschap in 
oktober 1960 gehouden onderzoek naar de tewerk-
stelling, werd gevraagd of zij bereid waren mede te 
werken aan een gezinsbudgetonderzoek mits een 
vergoeding van 3 000 FB, bedrag dat in maande-
lijkse schijven volgens een progressieve schaal zou 
uitgekeerd worden (voor elk der drie eerste maan-
den 150 FB, de drie volgende telkens 200 FB, ver-
volgens 250 FB en de laatste drie maanden telkens 
400 FB. 
Deze 9 000 gezinnen waren toevallig gekozen vol-
gens de methode van de clustersampling die een 
keuze in twee stadia impliceert. Voor iedere ge-
meente werd bij benadering het aantal gezinnen 
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bre 1959; in un secondo momento, frazionando 
alcuni comuni o raggruppando i comuni limitrofi, 
si crearono dei nuclei di 2 000 famiglie. Furono 
così formati 1 513 nuclei di 2 000 famiglie dei 
quali ne furono scelti a caso 225. Sulla base dei 
registri anagrafici dei relativi comuni furono 
isolati in ognuno dei 225 nuclei, 40 famiglie scelte 
a caso in un elenco. 
L'inchiesta durò dal 22 gennaio 1961 fino al 20 
gennaio 1962 e furono considerate 1 986 famiglie : 
963 famiglie di operai, 540 di impiegati e 483 di 
inattivi. 
Alla fine dell'inchiesta rimanevano ancora 1 579 
famiglie : 764 famiglie di operai, 480 di impiegati e 
355 di non attivi. Furono dunque eliminati dal­
l'inchiesta rispettivamente il 20,7 % del Io gruppo, 
ΓΙ Ι , Ι % del secondo e il 30,6 % del terzo gruppo, 
cioè il 20,5 %, del totale. 
L'inchiesta fu condotta con il metodo del libretto 
familiare da compilarsi per l'intero anno. Il 
libretto veniva rinnovato ogni 14 giorni; i libretti 
nuovi venivano spediti per posta alle famiglie 
mentre i libretti compilati venivano ritirati da un 
intervistatore dell'Istituto Nazionale di Statistica; 
l'intervistatore aveva la possibilità di controllare 
rapidamente il libretto e correggere, se necessario, 
le notizie richieste alla famiglia. 
Il libretto familiare era considerato come un libro 
dei conti nel quale venivano annotate tut te le 
entrate e tut te le spese al momento stesso in cui 
venivano fatte. 
Per le spese era prevista, ogni giorno, ima pagina 
nuova; eventualmente vi si potevano trascrivere 
anche le quantità acquistate. 
Per le entrate erano previste tut te le voci per cui 
ogni entrata poteva essere trascritta sotto la 
relativa voce. 
Nel libretto familiare erano riportate tut te le 
disposizioni concernenti la contabilità della fami­
glia; se alcuni membri della famiglia cedevano solo 
ima parte del loro reddito, questi dovevano 
annotare le loro entrate e le loro spese su una 
op 31 december 1959 berekend en vervolgens wer­
den zij door splitsing van gemeenten of groepering 
van aangrenzende gemeenten in clusters van tel­
kens 2 000 gezinnen gegroepeerd. Aldus bekwam 
men 1 513 clusters van 2 000 gezinnen waaruit er 
225 toevallig werden gekozen. Aan de hand van de 
bevolkingsregisters der betrokken gemeenten wer­
den dan in ieder van deze 225 weerhouden clusters, 
40 gezinnen door middel van een tabel van toe­
vallige getallen gekozen. 
De enquête liep van 22 januari 1961 tot 20 januari 
1962 en nam een aanvang met 1 986 gezinnen: 
963 arbeiders­, 540 bedienden­ en 483 gezinnen van 
niet­actieven. 
Op het einde van de enquête bleven er 1 579 ge­
zinnen over : 764 gezinnen van arbeiders, 480 van 
bedienden en 355 van niet­actieven. De afval ge­
durende het onderzoek bedroeg dus respectievelijk 
voor deze groepen 20,7 %, 11,1 % en 30,6 % hetzij 
voor het geheel 20,5 %. 
De enquête geschiedde bij middel van huishoud­
boekjes die gedurende een gans jaar moesten wor­
den ingevuld. Het huishoudboekje werd om de 
veertien dagen vernieuwd; de nieuwe boekjes wer­
den per post aan de gezinnen toegestuurd terwijl 
de ingevulde boekjes door een enquêteur van het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek werden af­
gehaald; deze laatste had aldus de gelegenheid de 
boekjes ter plaatse vluchtig na te zien en te ver­
beteren en, indien nodig, de vereiste uitleg aan het 
gezin te verstrekken. 
Het huishoudboekje was opgevat als een kasboek 
waarin alle ontvangsten en alle uitgaven moesten 
ingeschreven worden op het ogenblik dat zij wer­
den gedaan. 
Voor de uitgaven was er voor elke dag een blad­
zijde voorzien; eventueel moesten ook de overeen­
stemmende hoeveelheden opgegeven worden. 
Voor de ontvangsten werden de meeste rubrieken 
in het boekje voorzien zodat het gezin elke ont­
vangst in de gepaste rubriek moest inschrijven. 
In het huishoudboekje werden alleen de verrich­
tingen vermeld die geschiedden met de gezinskas; 
maar daar sommige gezinsleden slechts een gedeelte 
van hun inkomen aan het gezin afstonden, moes­
ten deze worden verzocht hun persoonlijke ont­
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pagina particolare e spedire questi dati all'Istituto 
Nazionale di Statistica insieme a quelli della 
famiglia. A tutti i membri della famiglia che 
collaboravano veniva composta una somma di 50 
FB. 
Le spese in danaro per le minute spese dei vari 
componenti della famiglia, venivano trascritte 
sotto la voce « denaro per le minute spese ». Per 
poter ripartire questa somma nelle diverse voci 
della nomenclatura delle spese, fu effettuata una 
piccola inchiesta sulle minute spese. Ad ogni 
componente della famiglia di età superiore ai 
14 anni e in possesso di una somma di denaro pei-
le minute spese, fu chiesto di tenere una taccuino 
nel quale venivano annotate le entrate e le spese 
lier mi periodo di 4 settimane. Questa breve 
inchiesta fu effettuata dal 9 luglio 1961 al 25 no-
vembre 1961. 
Abbiamo già detto come fu chiesta la collabora-
zione, a questa inchiesta, di un certo numero di 
famiglie scelte a caso. Non tut te le famiglie furone 
disposte a prestare la loro collaborazione mentre 
altre, per ragioni che non stiamo qui ad analizzare, 
cessarono, ad un certo momento, di collaborare al-
l'inchiesta. 
È necessario vedere se le 1 579 famiglie isolate 
alla fine dell'inchiesta potevano essere considerate 
come un campione rappresentativo delle famiglie 
di operai, impiegati e non attivi. 
Per questo studio sulla rappresentatività del 
campione ci si basò sull'inchiesta condotta nel-
l'ottobre 1960 relativa all'occupazione. 
Per il confronto, si tenne conto della ripartizione 
geografica delle famiglie, della loro grandezza e 
composizione, del numero di componenti attivi, 
del settore industriale nel quale il capo fami-
glia lavorava, della composizione del nucleo 
familiare (marito, moglie ed eventualmente i 
figli escludendo ogni altro componente), del 
numero di figli. 
So il consumo era in gran parte limitato dal reddito, 
allora veniva fatto un confronto tenendo conto 
della ripartizione dei redditi degli operai e degli 
vangsten en uitgaven gedurende een volledig jaar 
op een afzonderlijk blad te noteren en over te ma-
ken aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek 
dat deze gegevens dan verwerkte met de gezins-
gegevens. Aan de aldus meewerkende gezinsleden 
werd een maandelijkse vergoeding van 50 FB toe-
gekend. 
Het aan gezinsleden gegeven zakgeld werd onder 
een rubriek « zakgeld » ingeschreven. Ten einde 
echter in staat te zijn dit bedrag over de verschil-
lende rubrieken van de nomenclatuur der uit-
gaven te verdelen, werd een beperkte zakgeld-
enquête gehouden. Aan ieder gezinslid van méér 
dan 14 jaar dat over zakgeld beschikte werd ge-
vraagd gedurende vier weken een zakgeldboekje 
bij te houden waarin de ontvangsten en uitgaven 
met zakgeld moesten genoteerd worden. Dit be-
perkt onderzoek werd gehouden van 9 juh 1961 
tot 25 november 1961. 
Hierboven werd er reeds op gewezen dat aan een 
zeker aantal toevallig gekozen gezinnen gevraagd 
werd om mede te werken aan de gezinsbudget-
enquête. Niet iedereen was echter bereid zijn mede-
werking te verlenen en andere hebben, om redenen 
waarop we hier niet verder zullen ingaan, hun 
medewerking tijdens het onderzoek gestaakt. 
Het was dan ook noodzakelijk na te gaan of de 
1 579 definitief in het onderzoek weerhouden ge-
zinnen nog een representatief monster van gezin-
nen van arbeiders, bedienden en niet-actieven 
vormden. 
Voor dit onderzoek naar de representativiteit werd 
grotendeels gesteund op de in oktober 1960 ge-
houden enquête naar de tewerkstelling. 
De vergelijking had betrekking op de geografische 
spreiding der gezinnen, de verdeling der gezinnen 
naar grootte en samenstelling, naar het aantal ver-
dienende gezinsleden, naar de bedrijfstak waarin 
het gezinshoofd was tewerkgesteld, de verdehng 
van de eigenlijke gezinnen (man, echtgenote en 
eventueel kinderen met uitsluiting van andere 
gezinsleden) naar het aantal kinderen ten laste. 
Vermits het inkomen in aanzienlijke mate de struc-
tuur van het verbruik bepaalt werd daarenboven 
ook een vergelijking gemaakt met de verdeling der 
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impiegati soggetti alla sicurezza sociale, anche se 
non completati con altri dati. 
Dai vari confronti risultò esservi una sufficiente 
conformità t ra le famiglie isolate e quelle origi-
nariamente scelte a caso per collaborare all'inchie-
sta; non esistevano certo dati sicuri per mettere in 
dubbio la rappresentatività dell'inchiesta sui 
bilanci familiari. 
Una prima serie di risultati si riferiva aUa struttura 
del bilancio familiare secondo l'importanza del 
reddito; le famiglie il cui capo era un operaio 
furono divise in quattro gruppi, mentre per gli 
impiegati ed i non attivi se ne fecero tre. 
Una seconda serie di risultati si riferiva al bilancio 
delle famiglie di operai e di impiegati in funzione 
delle tasse e del numero dei sostegni della famiglia; 
inoltre fu dato il bilancio degh uomini soli, senza 
distinzione di gruppo sociale e deUe donne sole 
senza un'att ività professionale. 
La struttura del bilancio familiare fu fornita per 
ogni gruppo sociale e per regione linguistiche. 
Una terza serie di risultati si riferiva alla struttura 
del bilancio familiare per gruppo sociale, per 
ordine di grandezza dei comuni, per gruppo 
d'imprese presso le quali il capo famiglia prestava 
lavoro (solo per le famiglie di operai); inoltre in 
questa serie si tenne conto anche del risparmio 
(da un lato, le famiglie che risparmiavano e, 
dall'altro, quelle che s'indebitavano). Bisogna, 
infine, citare anche uno studio econometrico del 
consumo (per conoscere l'elasticità) ed un altro 
relativo alla media dei prezzi e delle quantità. 
I risultati, relativi alla struttura del bilancio fami-
liare secondo l'importanza del reddito, furono 
pubblicati secondo una nomenclatura molto 
estesa; gli altri risultati furono pubblicati secondo 
una nomenclatura più breve. 
inkomens van de arbeiders en de bedienden onder-
worpen aan de Rijksmaatschappelijke Zekerheid, 
al dan niet aangevuld met andere gegevens. 
Uit de verschillende vergelijkingen bleek een vol-
doende overeenstemming te bestaan tussen de voor 
het onderzoek weerhouden gezinnen en de oor-
spronkelijke toevallig gekozen gezinnen wier mede-
werking werd gevraagd; duidelijke aanwijzingen 
waren zeker niet voorhanden om de representativi-
teit van het budgetonderzoek in twijfel te trekken. 
Een eerste reeks resultaten betrof de structuur van 
het gezinsbudget naar de grootte van het inkomen; 
voor de gezinnen waarvan het hoofd arbeider was 
werden vier groepen onderscheiden, voor de be-
dienden en de niet-actieven telkens drie groepen. 
Een tweede reeks resultaten gaven voor de arbei-
dersgezinnen en de bediendengezinnen de struc-
tuur van het budget in functie van de gezinslasten 
en het aantal kostwinners; eveneens werd het 
budget voor alleenstaande mannen, zonder onder-
scheid van sociale groep, en voor alleenstaande 
vrouwen zonder beroepsactiviteit gegeven. 
De structuur van het gezinsbudget per sociale 
groep werd eveneens gegeven per taaistreek. 
Een derde reeks resultaten had betrekking op de 
structuur van het gezinsbudget volgens sociale 
groep en grootte-klasse der gemeente, volgens be-
drijfsgroep waarin het gezinshoofd tewerkgesteld 
was (alleen voor arbeidersgezinnen) en volgens 
het teken der besparingen (gezinnen die spaarden 
enerzijds en gezinnen die ontspaarden anderzijds). 
Terloops kan worden vermeld dat een studie zal 
worden gewijd aan de econometrie van het ver-
bruik (elasticiteitsberekeningen) en dat gemiddelde 
hoeveelheden en prijzen zullen worden berekend. 
Er dient nog aangestipt dat de resultaten betreffen-
de de structuur van het gezinsbudget naar de 
grootte van het inkomen, gepubliceerd werden 
volgens een uitgebreide nomenclatuur; de andere 
resultaten evenwel werden gepubliceerd volgens 
een verkorte nomenclatuur waarbij een aantal 




CAPITOLO II HOOFDSTUK lì 
L'inchiesta sui bilanci familiari quale 
strumento dell'analisi socio­economica 
De gezinsbudgetenquête als instrument 
van sociaal economische analyse 
Generalità 
Molti e vari sono gli scopi e le applicazioni del­
l'inchiesta sul bilancio familiare ed è difficile farne 
un'enumerazione completa; tuttavia ne riporte­
remo i più particolari. 
Tra gli scopi più importanti bisogna annoverare : 
— la conoscenza e la possibilità di raffronto del 
modo e del tenore di vita; per avere un'imma­
gine il più possibile precisa bisogna tener conto 
del consumo totale e possedere dati sicuri sulle 
entrate; 
— la conoscenza dei coefficienti di ponderazione 
degli indici del costo della vita e l'indice dei 
prezzi al minuto; 
— effettuare studi sui consumi e sull'alimenta­
zione; 
—■ il controllo delle componenti del reddito e 
l'impiego che se ne fa; 
— eseguire un'analisi di mercato; per quanto 
concerne quest'ultimo punto, i dati raccolti 
dovranno riferirsi ad un numero di consuma­
tori ognuno dei quali s'interesserà solo ad una 
sfera relativamente limitata di prodotti o di 
servizi, ma in questa sfera essi dovranno fornire 
dati molto dettagliati; 
— calcolare l'indice di elasticità; un'analisi di 
questi calcoli può fornire informazioni utili 
sull'elasticità del consumo rispetto al reddito o 
degli eventuali prodotti di sostituzione; 
— fare la valutazione delle spese di tu t ta la popo­
lazione per determinati beni o servizi. 
Algemeenheden 
De doelstellingen die door de gezinsbudgetenquête 
kunnen worden beoogd en de aanwendingen waar­
toe zij aanleiding kunnen geven zijn velerlei en zeer 
verscheiden en het zou moeilijk zijn er een vol­
ledige opsomming van te geven; dat mag evenwel 
niet verhinderen toch de bijzonderste aan te halen. 
Als voornaamste doelstellingen kunnen worden 
aangestipt : 
— het levenspeil en de levenswijze der gezinnen na 
te gaan en te vergelijken; om er een zo nauw­
keurig mogelijk beeld van te hebben dient re­
kening gehouden met het totale verbruik en 
zijn gegevens omtrent de ontvangsten onmis­
baar; 
— wegingscoëfficiënten voor indexcijfers van de 
levensduurte of indexcijfers van de kleinhan­
delsprijzen op te maken; 
— studies te verrichten over het voedingsverbruik; 
— de samenstelling van het inkomen na te gaan 
alsmede de besteding ervan; 
— marktanalyses uit te voeren; wat dit betreft 
zullen de verzamelde gegevens tal van ge­
bruikers kennen, doch elk van hen zal slechts 
belang stellen in een relatief beperkte sfeer van 
produkten of diensten, maar in die sfeer hebben 
zij dan ook behoefte aan zo gedetailleerd moge­
lijke gegevens; 
— elasticiteiten te berekenen; een analyse van 
deze berekeningen kan nuttige inlichtingen ver­
schaffen omtrent de elasticiteit van het ver­
bruik ten opzichte van het inkomen of van ge­
beurlijke vervangsprodukten; 
— ramingen te maken omtrent de uitgaven voor 
bepaalde goederen en diensten door de ganse 
bevolking. 
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In generale, le inchieste sui bilanci non si effettuano 
in funzione di un solo scopo, e in pratica l'applica-
zione dei dati raccolti è determinata dall'importan-
za del contenuto stesso dell'inchiesta; le inchieste 
dipendono dai mezzi pecuniari e dal personale 
disponibili per l'esecuzione di tali attività. 
Gli scopi che le inchieste sul bilancio familiare si 
proponevano si sono sempre allargati col passare 
degli anni. 
Le prime inchieste effettuate nel corso del secolo 
XIX si proponevano di ricercare un aspetto del 
tenore di vita delle classi lavoratrici ed in modo 
particolare degli operai che, con un reddito bassis-
simo, vivevano nella miseria; queste inchieste, 
che prima avevano il carattere di monografie e 
poi di inchieste statistiche, furono tuttavia alla 
base della riforma sociale. 
Le inchieste erano non solo limitate quanto all'im-
portanza ma anche per ciò che concerne il numero, 
ed è solamente dopo la prima guerra mondiale e, 
in particolare, dopo gli anni della crisi che ne 
seguì, che le ricerche sui bilanci familiari ebbero 
un interesse, in quanto buona parte della popola-
zione versava in condizioni sociali ed economiche 
più che difficili. 
Le ricerche sui bilanci familiari si sono imposte 
soprattutto durante i primi anni ed è solo allora 
che il Governo e tut t i gli ambienti sociali capirono 
quale inestimabile aiuto potevano recare sul piano 
sociale ed economico grazie alla massa di infor-
mazioni che fornivano. 
Durante il dopoguerra — ed è comprensibile — i 
problemi salariali, dei prezzi e del costo della 
vita presero il sopravvento in quasi tut t i i paesi e 
dunque divenne non solo necessario, ma anche 
urgente, conoscere gli ultimi dati concernenti il 
tenore di vita. 
Molto spesso le inchieste hanno lo scopo di far 
conoscere i coefficienti di ponderazione che debbono 
servire come base al calcolo degli indici del costo 
della vita e dei prezzi al minuto. 
In het algemeen worden budgetenquêtes niet 
gehouden met het oog op één bepaald doel en in de 
praktijk wordt de aanwending der verzamelde ge-
gevens eerder bepaald door de omvang en de in-
houd zelf van de enquête; deze laatsten op hun 
beurt hangen vaak af van de geldmiddelen en van 
het personeel die beschikbaar zijn voor de uit-
voering van deze werkzaamheden. 
De doelstellingen die door de gezinsbudgetonder-
zoekingen werden nagestreefd hebben zich in de 
loop der jaren immer uitgebreid. 
De eerste onderzoekingen die in de loop der X I X e 
eeuw werden gehouden waren er op gericht een 
inzicht te verkrijgen in het levenspeil der arbeiders-
klassen en inzonderheid dan nog van de arbeiders 
met het laagste inkomen die gebrek en armoede 
kenden; deze onderzoekingen die eerder het karak-
ter hadden van monografieën dan van statistische 
onderzoekingen lagen toen reeds aan de basis van 
sociale hervormingen. 
Die onderzoekingen waren aanvankelijk zeer be-
perkt in omvang en gering in aantal en het is slechts 
ná de eerste wereldoorlog en inzonderheid dan t i j-
dens de daaropvolgende crisisjaren wanneer een 
aanzienlijk deel van de bevolking in moeilijke 
economische en sociale omstandigheden verkeerde 
dat de gezinsbudgetonderzoekingen aan belang-
stelling wonnen. 
Het is echter vooral tijdens de jongste jaren dat 
de gezinsbudgetonderzoekingen werkelijk op het 
voorplan zijn getreden en dat de overheid zowel 
als de onderscheiden sociale middens hebben inge-
zien welk belangrijk hulpmiddel deze onderzoe-
kingen op economisch en sociaal gebied vormen 
omwille van de talrijke inlichtingen die er in ver-
scholen liggen. 
Tijdens de na-oorlogse periode stonden begrijpe-
lijkerwijze de kwesties in verband met lonen, prij-
zen en kosten van levensonderhoud in bijna alle 
landen op het voorplan en bestond er een dringende 
behoefte aan kennis van recente gegevens om-
trent het levenspeil. 
Meestal hadden alle onderzoekingen daarenboven 
ook nog tot doel wegingscoëfficiënten die tot grond-
slag voor de berekeningen van indexcijfers van de 
levensduurte of van de kleinhandelsprijzen moesten 
dienen, op te maken. 
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Inoltre si possono effettuare molti altri studi 
quali, ad esempio, le ricerche di mercato. 
Daarnaast werden ook nog wel andere studies zo-
als marktanalyses en elasticiteitsberekeningen ge-
daan, maar dan toch eerder in beperkte mate. 
Applicazione in Belgio Toepassing in België 
La maggior parte delle inchieste sui bilanci fami-
liari effettuate in Belgio si proponevano — a 
parte il fatto che quelle condotte dopo la prima 
guerra mondiale avevano anch'esse le scopo di 
determinare uno schema di ponderazione per gli 
indici del costo della vita e dei prezzi al minuto — 
di ottenere alcuni dati sul tenore di vita di alcuni 
gruppi sociali. Come già detto, il tenore di vita 
non può essere misurato esclusivamente dal-
l'inchiesta sui bilanci familiari; questa studia ap-
prossimativamente solo alcuni aspetti — i più 
importanti — di questi concetti e, in particolare, 
il reddito familiare e Tuso che se ne fa. Molti fattori 
che determinano il tenore di vita, ad esempio il 
grado di sviluppo, la durata del lavoro, il tempo 
libero a disposizione, l'arredamento e il conforto 
dell'abitazione, i servizi sociali, i servizi gratuiti 
disposti dall'autorità pubblica o dal settore privato, 
ecc. non risultavano nell'inchiesta. 
Le inchieste effettuate in Belgio erano principal-
mente limitate alle classi operaie presso le quali 
si sentiva maggiormente il bisogno di una riforma 
sociale; solamente dopo la 2a guerra mondiale 
queste inchieste toccarono anche le famiglie di 
impiegati. Le inchieste del 1921 e del 1928 furono 
effettuate dal Ministero del Lavoro e dell'Industria 
e riguardarono anche, in misura diversa, le famiglie 
appartenenti alla « piccola borghesia », cioè i 
piccoli commercianti ed industriali con un numero 
ristretto di lavoratori; l'inchiesta del 1957 fu 
effettuata, per incarico dell'Associazione delle 
Famiglio Numerose e Giovani, tra le famiglie 
degli agricoltori mentre l'inchiesta del 1961 sulle 
famiglie dei non attivi (pensionati, redditieri, 
ecc.) fu condotta dall'Istituto Nazionale di Sta-
tistica. 
Una separazione tra classi sociali non esisteva 
affatto; il tenore di vita di una famiglia dipendeva 
in gran parte dal reddito, dall'importanza e compo-
Het merendeel der in België gehouden gezinsbud-
getonderzoekingen strekte er toe — onafgezien 
van het feit dat deze die na de eerste wereldoorlog 
werden uitgevoerd ook moesten dienen voor het 
opstellen van een wegingsschema voor index-
cijfers van de levensduurte of van de kleinhandels-
prijzen — een inzicht te verkrijgen omtrent het 
levenspeil en de levenswijze van bepaalde bevol-
kingsgroepen. Zoals reeds gezegd kunnen het 
levensniveau en de levenswijze niet door een ge-
zinsbudgetenquête alleen worden gemeten en be-
nadert zij slechts enkele, zij het dan ook de bij-
zonderste aspecten van deze veelomvattende be-
grippen, inzonderheid het gezinsinkomen en de 
wijze van besteding van deze middelen. Tal van 
factoren die de levenswijze der gezinnen bepalen, 
bv. graad van ontwikkeling, arbeidsduur, vrije-
tijdsbesteding, inrichting en komfort van de 
woonst, sociale diensten, diensten door overheids-
öf privaatsector kosteloos ter beschikking gesteld, 
enz., blijken niet uit een budgetenquête. 
Aanvankelijk waren de gezinsbudgetenquêtes in 
België beperkt tot de arbeidersklasse, waar de 
nood het grootst was en dus de behoefte aan sociale 
hervormingen het meest dringend; het is slechts ná 
de eerste wereldoorlog dat ook de bediendengezin-
nen bij deze enquêtes werden betrokken. De en-
quêtes van 1921 en 1928, door het Ministerie van 
Arbeid en Nijverheid uitgevoerd, behelsden boven-
dien, alhoewel in zeer bescheiden mate, gezinnen 
die tot de « kleine burgerij » behoorden, t.t.z. klein-
handelaren en nijveraars met een gering aantal 
werknemers, de enquête van 1957 in opdracht van 
de Bond der Grote en Jonge Gezinnen, landbou-
wersgezinnen en het onderzoek van 1961 door het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek, gezinnen 
van niet-actieven (gepensioneerden, renteniers, 
enz.). 
Een onderscheid naar sociale klasse alleen volstaat 
evenwel niet: het levensniveau en de levenswijze 
van een gezin hangen immers grotendeels af van 
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sizione della famiglia e in particolare del numero 
di figli a carico, dal luogo di residenza, ecc. 
Fin dalla prima guerra mondiale veniva calcolata 
la media delle spese per unità di consumo onde 
neutralizzare l'influenza della composizione ine-
guale delle famiglie. Ed è da allora che furono 
presi in considerazione nelle inchieste sui bilanci 
familiari i criteri indicati (reddito, composizione 
della famiglia, luogo di residenza). 
In primo luogo la struttura ed il volume delle 
spese è determinato dal reddito. 
Si tentò anche di determinare accanto alle medie 
generali per ogni classe sociale, sottogruppi distinti 
in quanto a reddito ma appartenenti sempre alla 
stessa classe sociale. 
La ripartizione dei gruppi di redditi non avvenne 
in base al reddito totale ma sulla base del reddito 
per unità di consumo, il che rese possibile un'ade-
guata classificazione. 
È in queste spese che si trova la maggior parte dei 
dati aventi un significato per il tenore di vita 
delle famighe (sproporzione di alcuni pochi posti, 
acquisto di prodotti di minore qualità, priorità nei 
bisogni di natura meno essenziale, ecc.). 
Tuttavia, l'importanza di questo criterio viene 
considerata dal Governo e dagli ambienti sociali 
belgi in rapporto con la politica sociale, in parti-
colare per quanto concerne la composizione del 
salario minimo, gli assegni corrisposti per la 
disoccupazione, le pensioni, i redditi esenti da 
ogni aggravio fiscale, ecc. 
Un confronto dei bilanci secondo la composizione 
delle famighe ed in particolare secondo il numero 
di persone che la compongono è infatti un criterio 
importante per la politica familiare la quale con 
gli assegni, gli esoneri fiscali e varie altre facilita-
zioni, deve cercare di alleviare la posizione sfavore-
vole nella quale versano le famighe con numerosi 
figli a carico. Non c'è perciò da meravigliarsi se le 
2 inchieste condotte, la prima nel 1954 per incarico 
del Movimento Cristiano del Lavoro e la seconda, 
nel 1957 per incarico deh'Associazione delle Fami-
het inkomen, de omvang en de samenstelling van 
het gezin inzonderheid dan het aantal ten laste 
komende kinderen, de woonplaats, enz. 
Sinds de eerste wereldoorlog werden meestal ge-
middelde uitgaven per verbruikseenheid berekend 
om de invloed van de ongelijke samenstelling der 
gezinnen te neutraliseren. Het is ook van dan af 
dat men de zo pas vermelde criteria (inkomen, sa-
menstelling van het gezin, woonplaats) in aan-
merking heeft genomen bij de gezinsbudget-
enquêtes. 
Het is in de eerste plaats het inkomen dat het volu-
me der uitgaven maar ook de structuur der uitga-
ven bepaalt. 
Er werd steeds getracht, naast het weergeven van 
algemene gemiddelden voor iedere sociale klasse, 
ook resultaten op te stellen voor meerdere inko-
mensgroepen van eenzelfde sociale groep. 
De indeling in inkomensgroepen gebeurt niet op 
grond van het totaal inkomen maar op basis van 
het inkomen per verbruikseenheid, wat een ade-
kwate classificatie mogelijk maakt. 
Het is in deze uitkomsten dat de meest significante 
gegevens te vinden zijn betreffende de levensstan-
daard der gezinnen (disproportie van sommige 
weinig inkrimpbare posten, overschakeling op 
produkten van mindere kwaliteit prioriteit in de 
behoeften van minder essentiële aard, enz.). 
Men bemerkt dan ook onmiddellijk het groot be-
lang van dit criterium voor de overheid en de so-
ciale middens en zulks in verband met de sociale 
pohtiek, inzonderheid wat betreft de vaststelling 
van de minimumlonen, de werkloosheidsuitkerin-
gen, de pensioenen, de inkomsten die fiscale vrij-
stelling genieten, enz. 
Een vergelijking van de budgetten naar de samen-
stelling van het gezin en inzonderheid naar het 
aantal personen ten laste is eveneens een belangrijk 
criterium voor de familiale pohtiek, die er op ge-
richt is door toelagen, fiscale vrijstellen en ver-
minderingen, enz., de minder gunstige positie 
waarin de gezinnen met kinderlast verkeren te 
milderen. Het is dan ook niet te verwonderen dat 
twee enquêtes nl. deze van 1954 gehouden door de 
Christelijke Arbeidersbeweging en deze van 1957 
verricht in opdracht van de Bond der Grote en 
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glie Numerose e Giovani, avevano come scopo 
principale quello di determinare l'influenza del 
numero dei figli a carico sul tenore di vita della 
famigha, cioè le limitazioni che le famiglie dove-
vano imporsi a causa dei figli. I dati di quest'ultima 
inchiesta furono usati per determinare il costo 
reale di un figlio; fu abbandonato il campo della 
stretta osservazione ed i dati furono interpretati 
ed aggiunti a quelli derivanti da altre fonti. 
Non bisogna sottovalutare l'importanza di tali 
inchieste; dire quale influenza esse hanno avuto 
su certe misure prese, è cosa praticamente impos-
sibile. Tuttavia è più che probabile che — soprat-
tut to l'inchiesta del 1957 — esse abbiano influito 
enormemente sull'aumento degli assegni familiari. 
Bisogna ancora notare che l 'Istituto Nazionale di 
Statistica, con i dati dell'ultima inchiesta nazionale 
del 1961, è occupato a calcolare il costo di un 
figlio e l'influenza esercitata sul bilancio familiare. 
La difficoltà di tale lavoro risiede principalmente 
nel fatto che, contrariamente alle due inchieste 
sopraccitate, lo scopo delle quali consisteva soprat-
tut to nello studio del carico familiare, i vari gruppi 
familiari debbono essere molto superiori e cioè 
un numero di famiglie sufficiente con figli più o 
meno della stessa età per poter avere delle spese 
comuni. 
Il luogo di residenza ha pure un ruolo importante 
nel modo di vivere delle famiglie. Già nelle prime 
inchieste si faceva una certa distinzione fra centri 
industriali e rurali. Il criterio della grandezza del 
comune di residenza è esso pure considerato ora 
pienamente per cui i grandi agglomerati vengono 
considerati separatamente nonostante il numero 
di abitanti dei comuni che li compongono. 
Le differenze nelle strutture dei consumi apparse in 
seguito a questa ripartizione sono di grande interes-
se; spese per l'abitazione, conforto, trasporti, 
tempo libero per spendere, ecc. variano in base 
alla grandezza dei comuni. 
Jonge Gezinnen, tot hoofddoel hadden om de in-
vloed te bepalen van het aantal kinderen ten laste 
of de levenswijze van het gezin, m.a.w. de beperkin-
gen die de gezinnen zich opleggen omwille van de 
kinderen. De gegevens van laatstgenoemde enquête 
werden verder ook aangewend om de werkelijke 
kostprijs van het kind te bepalen; het terrein van 
de strikte observatie wordt daar echter verlaten 
en de gegevens van de enquête worden geïnter-
preteerd en aangevuld met gegevens voortsprui-
tend uit andere bronnen. 
Het belang van dergelijke enquêtes is niet te onder-
schatten; juist bepalen welke invloed zij gehad heb-
ben op het nemen van zekere maatregelen is echter 
praktisch onmogelijk. Doch het is meer dan waar-
schijnlijk dat, vooral de enquête van 1957, grote 
invloed heeft gehad op de verhoging van het be-
drag der gezinsvergoedingen. 
Terloops kan nog worden aangestipt dat het Na-
tionaal Instituut voor de Statistiek zinnens is met 
de gegevens van de laatste nationale enquête van 
1961 sommige berekeningen te doen omtrent de 
kosten van het kind en de invloed ervan op de 
structuur van het gezinsbudget. De moeilijkheid 
bij het verwezenlijken van dergehjke werkzaam-
heden ligt voornamelijk in het feit dat, in tegen-
stelling met de twee voornoemde speciale enquêtes 
die de studie van de gezinslast als hoofddoel had-
den, de verschillende gezinsgroepen groot genoeg 
moeten zijn, t.t.z. voldoende gezinnen omvatten 
met kinderen die ongeveer dezelfde leeftijd heb-
ben, om representatieve uitkomsten op te stehen. 
De woonplaats speelt eveneens een belangrijke rol 
in de levenswijze van de gezinnen. Reeds in de 
allereerste onderzoekingen werden verdehngen ge-
maakt naar uitgesproken industriële en agrarische 
centra. Het criterium der grootte van de gemeente 
van verblijf wordt nu algemeen als zinvolle inde-
ling aanvaard, met dien verstande evenwel dat de 
grote agglomeraties afzonderlijk genomen worden 
ongeacht het aantal inwoners van iedere gemeente 
waaruit ze zijn samengesteld. 
De verschillen in de verbruiksstructuur die bij deze 
verdeling aan het licht komen zijn van groot be-
lang; uitgaven voor huisvesting, komfort, vervoer, 
vrijetijdsbesteding, enz. variëren gevoehg volgens 
de grootte der gemeenten. 
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In un paese come il Belgio abitato da due diversi 
gruppi di popolazione vale la pena di studiare il 
modo di vivere sul piano regionale. In molte 
inchieste sui bilanci familiari s'incontrano sovente 
spese che variano in base al gruppo socio-profes-
sionale e alla regione (fiamminga o vallone), 
regioni, queste, che seguono infatti usi completa-
mente diversi. 
È diventato ormai tradizionale calcolare i consumi 
delle famiglie operaie tenendo conto del settore 
industriale nel quale presta lavoro il capo famiglia. 
Fin da prima della 2a guerra mondiale si manifesta-
rono profonde differenze nel reddito e, mutatis 
mutandis, nel tenore di vita. L'evoluzione sociale 
ed economica di quest'ultimo decennio ha portato 
un certo livellamento. Questo fu determinato 
anche in base alle spese notate nell'ultima inchiesta 
nazionale del 1961; questa constatazione sul 
piano socio-economico è di grande interesse. 
Una nuova analisi della struttura del bilancio 
familiare si riferiva al risparmio ed ai debiti delle 
famiglie. Dall'inchiesta del 1961 risultò che una 
parte importante delle famighe consumava più di 
quanto il reddito non glielo permettesse; queste 
famighe hanno dunque fatto affidamento sul 
credito oppure hanno consumato quanto possede-
vano. Interessante è anche fare un parallelo tra la 
struttura dei consumi delle famighe che risparmia-
no e quelle che s'indebitano. Si sono manifestate 
differenze importanti circa le spese per i trasporti, 
gli svaghi e soprattutto per quanto concerne gli 
acquisti a rate. 
Uno dei primi scopi delle inchieste sui bilanci fami-
liari consisteva nel fornire le informazioni di base 
necessarie per ricercare gli indici del consumo fami-
liare. La scelta degli articoli da considerarsi e la 
loro ponderazione erano già state effettuate sulla 
base delle inchieste sui bilanci. 
Fin dalla prima guerra mondiale fu calcolato in 
Belgio, un indice ponderato del costo della vita; i 
coefficienti di ponderazione di tale indice furono 
presi dai risultati dell'inchiesta sul bilancio familia-
re del 1921. Questo indice fu calcolato separata-
In een land zoals België waar twee verschillende 
bevolkingsgroepen leven, loont het wel de moeite 
de levenswijze op het regionaal vlak te onder-
zoeken. Er werden dan ook in meerdere gezinsbud-
getenquêtes uitkomsten opgesteld die per sociale-
beroepsgroep een verdeling voor de Vlaamse en 
Waalse taaistreken weergaf, waardoor vooral sterke 
verschillen in levensgewoonten aan het hcht kwa-
men. 
Het is reeds traditioneel geworden voor de arbei-
dersgezinnen verbruiksrekeningen op te stellen 
volgens de economische bedrijfstak waarin het ge-
zinshoofd werkzaam is. Tot voor de tweede wereld-
oorlog kwamen hierbij belangrijke verschillen 
in inkomen en mutatis mutandis in levensniveau 
en levenswijze tot uiting. De economische en so-
ciale evolutie van de laatste decennia heeft in dit 
verband een verregaande nivellering gebracht. Dit 
werd ook vastgesteld in de uitkomsten van de 
laatste nationale enquête van 1961; ook deze con-
statering is op socio-economisch gebied van het 
grootste belang. 
Een nieuwe ontleding van de structuur van het 
gezinsbudget heeft betrekking op de besparingen 
en ontsparingen der gezinnen. In de enquête van 
1961 werd namelijk vastgesteld dat een niet onbe-
langrijk gedeelte der gezinnen meer verbruikt had 
dan het inkomen normaal toehet; deze gezinnen 
hadden dus hetzij beroep gedaan op het krediet 
hetzij hun bezit aangesproken. Het leek dan ook 
interessant om een parallel te trekken tussen de 
verbruiksstructuur van de gezinnen die spaarden 
en deze die ontspaarden. Belangrijke verschillen 
kwamen hierbij tot uiting in verband met de uit-
gaven voor vervoer, ontspanning en vooral wat de 
aankoop op afbetaling betreft. 
Een der eerste doelstellingen der gezinsbudgeten-
quêtes was de basisinformatie te leveren nodig voor 
het opstellen van indexcijfers van het gezinsver-
bruik. De keuze der artikelen die moeten opge-
nomen worden en de ponderatie ervan worden 
sedert lang uitgevoerd op basis van budgetonder-
zoekingen. 
Sedert de eerste wereldoorlog werd in België een 
gewogen index der kosten van levensonderhoud 
opgemaakt waarvan de wegingscoëfficiënten ge-
nomen werden uit de resultaten der gezinsbudget-
enquête van 1921. Deze index werd afzonderlijk 
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mente per 4 gruppi di famighe di operai distinte 
secondo i reddito per unità di consumo e per un 
gruppo di famiglie della piccola borghosia con 
reddito diverso. Dopo la seconda guerra mondiale 
questi calcoli non si fecero più in quanto mancava 
il materiale per poter applicare tale strumento alla 
nuova struttura dei consumi della popolazione. 
Già sin dalla prima guerra mondiale, in Belgio, 
veniva calcolato un indice mensile dei prezzi al 
minuto sulla base della media dei prezzi presi nel 
mese di aprile 1914; questo periodo fu modificato 
due volte, una prima volta nel 1936-37-38 e in 
seguito nel 1953. Nell'elaborazione della lista dei 
prodotti si tenne conto della struttura del consumo 
quale risultava daUe inchieste sul bilancio fami-
liare del 1921 e del 1948/49. Accanto a queste 
ponderazioni interne, gli indici locali furono 
ponderati dal 1936/1938 con i coefficienti ricavati 
dal quoziente risultante dal rapporto tra popola-
zione locale e popolazione totale e ciò per ricavare 
finalmente la media per il Regno. 
Bisogna ancora dire che la Commissione per gli 
indici dei prezzi al minuto e del costo della vita sta 
studiando in questo momento la revisione del-
l'indice attuale dei prezzi al minuto; non si sa 
ancora se il Governo darà la preferenza all'indice 
ponderato del costo della vita o ad un indice dei 
prezzi al minuto col quale i prodotti considerati 
potranno rispecchiare molto fedelmente la struttu-
ra del consumo della popolazione. In ogni caso i 
calcoli potranno elaborarsi solo sulla base delle 
spese quali risultano dall'inchiesta sul bilancio 
familiare del 1961. 
Quale importanza abbia assunto, in Belgio, l'indice 
dei prezzi al minuto, lo si può comprendere dal 
fatto che salari e stipendi del personale del settore 
privato o pubblico, come pure una parte rilevante 
degli assegni sociali quali pensione, assegni fami-
liari, assegni per la disoccupazione, ecc. sono stati 
direttamente collegati a questo strumento. 
L'inchiesta sul bilancio familiare fornisce anche 
notizie interessanti il problema dell'alimentazione. 
Le domande poste alle famiglie formano un punto 
berekend voor vier groepen arbeidersgezinnen 
onderscheiden naar het inkomen per verbruiks-
eenheid en voor een groep burgergezinnen met 
bescheiden inkomen. Na de tweede wereldoorlog 
kon echter de berekening niet meer voortgezet 
worden daar het materiaal ontbrak om dit instru-
ment aan te passen aan de nieuwe verbruiks-
structuur van de bevolking. 
Eveneens sedert de eerste wereldoorlog wordt in 
België maandelijks een indexcijfer der kleinhan-
delsprijzen berekend op basis van de gemiddelde 
prijzen opgenomen in de maand april 1914; deze 
basisperiode werd tot nog toe tweemaal gewijzigd, 
een eerste maal in 1936/37/38 en daarna in 1953. 
Bij de opstelling van de lijst der produkten werd 
rekening gehouden met de verbruiksstructuur die 
resulteerde uit de gezinsbudgetenquêtes van 1921 
respectievelijk 1948/49. Naast deze interne weging 
werden de lokale indexcijfers sedert 1936/1938 nog 
gewogen met coëfficiënten die de verhouding der 
bevolking tot de totale bevolking weergeven om 
uiteindehjk het gemiddelde voor het Rijk te be-
komen. 
Vermelden we tenslotte nog dat de Commissie der 
Indexcijfers van de Kleinhandelsprijzen en van 
de Levensduurte op dit ogenblik de herziening 
van het huidig indexcijfer der kleinhandelsprijzen 
bestudeert; het staat evenwel nog niet vast of de 
Regering de voorkeur zal geven aan een gewogen 
indexcijfer der kosten van levensonderhoud of aan 
een indexcijfer der kleinhandelsprijzen waarin na-
tuurlijk de opgenomen produkten zo getrouw mo-
gelijk de consumptiestructuur van de bevolking 
zullen weergeven. In ieder geval is het op grond 
van de uitkomsten der nationale gezinsbudget-
enquête van 1961 dat de berekeningen zullen uit-
gevoerd worden. 
Welk aanzienlijk belang het indexcijfer der klein-
handelsprijzen in België vertoont, begrijpe men 
best als men weet dat de lonen en wedden van het 
personeel van de openbare zowel als van de privé-
sector, alsmede een belangrijk deel der sociale 
uitkeringen, zoals pensioenen, gezinstoelagen, 
werkloosheidsvergoedingen, enz. rechtstreeks aan 
dit instrument gekoppeld werden. 
Wat de voedingsproblematiek aangaat levert de 
gezinsbudgetenquête ook veel interessante infor-
maties. De rechtstreekse ondervraging der gezin-
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di partenza interessante per lo studio sull'alimen-
tazione della popolazione, per cui gli esperti di 
questa materia, già da molto tempo, seguono atten-
tamente tali inchieste. 
La conoscenza della media delle quantità consu-
mate per famiglia e per unità di consumo permette 
di effettuare studi sul valore dell'alimentazione 
consumata (calcolo del valore delle calorie, delle 
vitamine e dei minerali) come pure sul consumo di 
prodotti dietetici. 
L'inchiesta sul bilancio familiare fornisce anche 
dati interessanti i diversi prodotti dell'alimenta-
zione attraverso i quali si può studiare l'evoluzione 
del consumo dei diversi gruppi (per es. il rapporto 
t ra il mutrimento di origine animale, e quello di 
origine vegetale, l'uso di prodotti di sostituzione). 
Dalla seconda guerra mondiale si sono fatti molti 
passi in avanti. Si tentò di studiare l'influenza che 
l'evoluzione della tecnica produttiva esercitava 
sulla struttura del consumo dei generi alimentari; 
si t rat tava in particolare di studiare il rapporto tra 
l'acquisto di prodotti trasformati e quelli naturali, 
come pure l'influenza di questa evoluzione sul 
settore agricolo e sulle industrie alimentari. Per 
quanto necessarie siano, ai- fini di detti studi, 
queste statistiche sul consumo globale, bisogna 
dire che anche i risultati delle inchieste sui bilanci 
familiari forniscono importanti indicazioni al 
riguardo. 
Sono stati studiati anche gli altri aspetti del 
consumo familiare; pensiamo in particolare al 
rapporto t ra l'acquisto di beni e i servizi sempre 
più importanti a mano a mano che aumenta il 
reddito, ma anche all'evoluzione dei beni di consu-
mo durevoli, come pure agli acquisti rateali. 
Con lo sviluppo delle inchieste sui bilanci si pro-
filarono altri scopi. In passato, queste inchieste 
rimanevano limitate al consumo delle famiglie; 
ora si tende sempre più a fare inchieste sul bilancio 
completo. Nell'inchiesta nazionale del 1961 tut te 
le spese e tut te le entrate furono registrate con il 
più possibile di dettagli. Per la prima volta nel 
nostro paese, fu fornita un'ampia documentazione 
sulla tendenza al risparmio delle famiglie; non 
nen vormt een goed uitgangspunt voor de studie 
van de voedingsgewoonten der bevolking, zodat 
de voedingsexperten sedert geruime tijd belang 
stellen in dergelijke onderzoekingen. 
De kennis der gemiddeld verbruikte hoeveelheden 
per gezin en per verbruikseenheid laat toe studies 
te doen nopens de voedingswaarde der verbruikte 
levensmiddelen (berekening der calorische waarde, 
der vitamines en mineralen), alsmede over het ver-
bruik van diëetprodukten. 
De gezinsbudgetenquête verschaft ook inzicht in 
het relatief belang der verschillende voedingspro-
dukten waardoor de evolutie in het verbruikspa-
troon der verschillende bevolkingsgroepen grondig 
kan bestudeerd worden (bv. de verhouding der 
voeding van dierlijke oorsprong t.o.v. deze van 
plantaardige oorsprong, de overschakeling op ver-
vangingsprodukten). 
Sinds de tweede wereldoorlog is men nog verder 
gegaan. Er werd getracht de invloed te onderzoe-
ken die de evolutie van de produktietechniek heeft 
op de structuur van het voedingsverbruik; het be-
treft hier meer in het bijzonder de verhouding van 
de verkoop van getransformeerde produkten ten 
opzichte der natuurlijke, alsmede de invloed van 
deze evolutie op de landbouwsector en de voedings-
nijverheid. Hoewel voornamelijk de statistieken 
over het globaal verbruik voor deze studies benut 
worden verschaffen ook de uitkomsten der gezins-
budgetenquêtes in dit opzicht belangrijke aan-
wijzingen. 
Ook andere aspecten van het gezinsverbruik wer-
den bestudeerd; wij denken hier in het bijzonder 
aan de verhouding van de aankoop van goederen 
t.o.v. de diensten, die bij stijgend inkomen steeds 
meer belang krijgen, maar ook aan de evolutie der 
duurzame (t.o.v. de niet duurzame) verbruiksgoe-
deren, alsmede aan het kopen op afbetahng. 
Met de ontwikkeling der budgetenquêtes kwamen 
ook nieuwe objectieven opdagen. Vroeger bleven 
deze onderzoekingen steeds beperkt tot de con-
sumptie der gezinnen; nu wordt meer en meer ge-
tracht het volledig budget te onderzoeken. In de 
nationale enquête van 1961 werden alle ontvang-
sten en uitgaven zo gedetailleerd mogehjk opge-
nomen. Hierdoor bekwam men voor het eerst in 
ons land een uitgebreide documentatie omtrent de 
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solo fu analizzato il rapporto intercorrente tra 
risparmio e reddito, ma anche il modo di rispar-
miare. 
Anche l'analisi del reddito fornì indicazioni interes-
santi : l'evoluzione dell'importanza relativa delle 
diverse componenti del reddito, della parte presa 
dal coniuge attivo o dai figli, l'importanza della 
previdenza sociale, ecc. Tenendo conto del rapporto 
medio tra il reddito ricavato dall'attività economica 
del capofamiglia e il reddito totale, si tentò attra-
verso l'analisi del consumo, di determinare la 
perdita finanziaria subita in seguito al decesso del 
capo famiglia, e così si poterono determinare pure 
le indennità delle società assicuratrici, delle banche, 
ecc. 
Da E. Engel che per primo scoprì il rapporto tra 
consumo e reddito, si è fatto un enorme progresso 
nello studio dell'importanza della questione rispet-
to ad alcuni beni di consumo e servizi. Quando si 
conosce il rapporto tra spese per un determinato 
prodotto e reddito, la composizione della famiglia, 
ecc. (calcolo dell'elasticità), è possibile verificare 
le cosiddette leggi di consumo e nello stesso tempo 
determinare quale sarà l'evoluzione del problema 
nell'immediato futuro. In Belgio, sulla base delle 
inchieste sui bilanci familiari del 1948/49 e del-
l'inchiesta della CECA del 1956/57, l 'Istituto 
Nazionale di Statistica calcolò l'elasticità dei red-
diti; ora lo stesso Istituto sta analizzando questo 
problema molto attentamente sulla base del-
l'ampio materiale fornito dall'inchiesta sul bilancio 
del 1961. Rimane tuttavia un punto debole, ed è 
la mancanza di dati relativi alle professioni indi-
pendenti. 
Il problema dell'analisi di mercato ha, in Belgio 
come altrove, un ruolo piuttosto secondario nelle 
inchieste sui bilanci familiari. 
Le inchieste già effettuate erano poco atte a 
fornire notizie utili ad un'analisi di mercato. La 
nomenclatura del consumo non era molto spesso 
dettagliata, benché a questo riguardo, l'inchiesta 
nazionale del 1961 segni una certa evoluzione. Tut-
tavia spaarneigingen der gezinnen; niet alleen de 
samenhang tussen besparingen en inkomen maar 
ook de wijze van besparen en ontsparen kunnen 
aldus geanalyseerd worden. 
Ook de ontleding van het inkomen geeft interes-
sante aanduidingen : de evolutie van het relatief 
belang der diverse inkomenscomponenten, van het 
aandeel ingenomen door de actieve echtgenote of 
de kinderen, de omvang der sociale voorzieningen, 
enz. Rekening houdend met de gemiddelde verhou-
ding van het inkomen uit de economische activi-
teit van het gezinshoofd t.o.v. het totaal inkomen 
werd zelfs getracht, door analyse der verbruiks-
rekening, het financieel verhes ontstaan door de 
verdwijning van het gezinshoofd nader te bepalen, 
waardoor uiteindelijk meer reële vergoedingen door 
verzekeringsmaatschappijen, rechtbanken, enz. 
kunnen vastgesteld worden. 
Sedert E. Engel, die voor het eerst het verloop van 
het verbruik in functie van het inkomen heeft on-
derzocht, werd een belangrijke vooruitgang ge-
boekr in het bestuderen van de omvang van de 
vraag naar bepaalde consumptiegoederen en 
diensten. Wanneer men de samenhang kent tussen 
de uitgaven voor een bepaald produkt en het in-
komen, de gezinssamenstelling, enz. (elasticiteits-
berekeningen), is het mogelijk de zgn. verbruiks-
wetten te verifiëren en tevens de evolutie van de 
vraag in de nabije toekomst te bepalen. In België 
werden door het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek inkomenselasticiteiten berekend op grond 
der gezinsbudgetenquêtes van 1948/49 en der 
E.G.K.S.-enquête van 1956/57; door dit Instituut 
wordt op dit ogenblik gewerkt aan een zeer uit-
gebreide vraaganalyse op basis van het omvangrijk 
materiaal dat door de budgetenquête van 1961 
werd geleverd. Een zwak punt blijft nog steeds het 
ontbreken van gegevens betreffende de zelfstandige 
beroepen. 
Het probleem der marktanalyse heeft in België, 
zoals trouwens eveneens in het buitenland het 
geval is, een zeer geringe rol gespeeld bij de opzet 
der gezinsbudgetenquêtes. 
De reeds gehouden onderzoekingen waren weinig 
geschikt om de inlichtingen te verstrekken die de 
marktstudie vereist. De nomenclatuur van het 
verbruik bv. was in de meeste gevallen niet vol-
doende gedetailleerd, alhoewel in dit opzicht de 
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tavia l'anahsi di mercato avrebbe fornito le conse-
guenze di un aumento del livello di vita sull'acquisto 
di alcuni articoli, indicazioni tut te di grande valore 
per l'evoluzione futura del consumo privato. 
Con l'enorme sviluppo della contabilità, gh sta-
tistici hanno tentato, tramite inchieste, di fornire 
dati il più possibile precisi su alcuni ordini di 
grandezza dei bilanci del paese. 
L'informazione fornita direttamente dalle famighe 
è un aiuto prezioso per lo studio del consumo 
privato. Benché si calcoli l'impiego del prodotto 
globale nazionale per ogni bene, è utile, in alcuni 
casi, eseguire alcune verifiche con l'aiuto dei 
risultati dell'inchiesta sul bilancio familiare (estra-
polazione dei valori e quantità all'intera popo-
lazione, valutazione del valore totale tramite 
l'impiego dei prezzi medi risultanti dall'inchiesta, 
ecc.). C'è da rammaricarsi, in particolare, del fatto 
che non tut t i i gruppi socio-professionali sono stati 
coperti dalle inchieste belghe sui bilanci familiari 
effettuate in quest'ultimo dopo guerra. Fin 
quando ciò non avverrà, tali inchieste avranno 
sempre un carattere precario. 
nationale enquete van 1961 een grote stap vooruit 
zette. Toch geeft de analyse der gevolgen van de 
stijging van het levensniveau op de verkoop van 
sommige artikelen, waardevolle aanduidingen over 
de toekomstige evolutie van de private consumptie. 
Met de aanzienlijke ontwikkeling van de nationale 
boekhouding hebben de statistici getracht door 
middel van de gezinsbudgetenquête meer precieze 
gegevens te bekomen betreffende sommige groot-
heden van de rekeningen van het land. 
De rechtstreeks door de gezinnen geleverde infor-
matie is wel een onmisbaar hulpmiddel bij de 
studie der private consumptie. Hoewel de bereke-
ning van de besteding van het nationaal produkt 
globaal voor elk goed gebeurt, is het in sommige 
gevallen zeer nuttig verificaties te doen met be-
hulp van de resultaten van het gezinsbudgetonder-
zoek (extrapolatie der waarden en hoeveelheden 
tot de hele bevolking, raming der totale waarden 
door aanwending der gemiddelde prijzen van de 
enquête, enz.). In verband hiermee is het bijzonder 
te betreuren dat niet alle sociale-beroepsgroepen 
in de Belgische gezinsbudgetenquêtes, die sedert 
de laatste oorlog gehouden werden, voorkomen. 
Zolang dit niet het geval is zullen deze econome-
trische onderzoekingen een precair karakter dra-
gen. 
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CAPITOLO ΠΙ HOOFDSTUK III 
Metodo adottato 
per la realizzazione dell'inchiesta 
comunitaria 1963/64 




Nel 1963/64 fu condotta un'inchiesta sul bilancio 
familiare delle famiglie di operai, di impiegati e di 
agricoltori dei sei paesi della Comunità Economica 
Europea. 
A parte l'inchiesta del 1956/57, limitata alle fami­
glie di operai occupati nell'industria carbosiderur­
gica, questa è la prima inchiesta a livello interna­
zionale nella quale viene impiegato un metodo 
completo di comparabilità dei dati e di uniformità 
delle definizioni. 
Si sa che gli aspetti sociali hanno un ruolo impor­
tante nel processo d'integrazione europea. La 
politica sociale delle Istituzioni europee è ora volta 
ad aumentare il tenore di vita delle popolazioni ; da 
tut to questo si può cliiaramente vedere quale 
significato assume la misura ed il confronto del 
tenore di vita ali'interno del Mercato comune. 
Il concetto « tenore di vita » presenta molti aspetti 
per cui difficilmente lo si può misurare con mia 
serie di parametri di cui l'inchiesta sui bilanci è 
certo il più importante. 
Ecco qual è lo scopo principale dell'inchiesta comu­
nitaria 1963/64 : la misma ed il confronto dei tenori 
di vita nei sei paesi. 
Inoltre l'iiiohiesta deve dare la possibilità di 
conoscere, attraverso uno studio su come viene 
impiegato il reddito, il modo di vita dei relativi 
gruppi di popolazione nei diversi paesi e nelle varie 
regioni. 
Possiamo ora vedere mia delle applicazioni pratiche 
più importanti e cioè il calcolo delle parità della 
capacità d'acquisto necessaria per poter esprimere 
Inleiding 
In 1963/64 werd in de landen van de Europese 
Economische Gemeenschap een gezinsbudgeten­
quête gehouden bij arbeidersgezinnen, bedienden­
gezinnen en landbouwersgezinnen. 
Afgezien van de beperkte enquête van 1956/57 
bij de arbeidersgezinnen van de Kolen­ en Staal­
industrie, is dit de eerste enquête op interna­
tionaal niveau waarbij een volkomen vergelijkbare 
methode en uniforme definities gehanteerd werden. 
Men weet dat in het Europees integratieproces de 
sociale aspecten van zeer groot belang zijn. De 
sociale politiek der Europese instellingen nu is er 
op gericht de levensstandaard van de betrokken 
bevolking te verhogen; hierdoor wordt meteen 
duidehjk welke grote betekenis het meten en het 
vergelijken van het levensniveau in het raam van 
de Gemeenschappelijke Markt heeft gekregen. 
Het begrip « levensniveau » vertoont echter veel­
vuldige facetten zodat het slechts kan gemeten 
worden bij middel van een reeks parameters waar­
van de gezinsbudgetenquête voorzeker een der 
belangrijkste is. 
Hiermee hebben we dan ook het voornaamste ob­
jectief van de Gemeenschapsenquête 1963/64 ver­
meld : het meten en het vergelijken van het levens­
niveau in de zes lidstaten. 
Bovendien biedt dit onderzoek de mogelijkheid de 
levenswijze van de betrokken bevolkingsgroepen 
in de verschillende landen en streken te bestuderen 
door inzicht te verstrekken over de wijze waarop 
het inkomen besteed wordt. 
In dit verband kunnen we hier een van de belang­
rijkste praktische toepassingen vermelden, met 
name de berekening van koopkrachtpariteiten die 
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in un'unità monetaria comunitaria i redditi in 
moneta nazionale (inchieste sui salari nominali e 
reali). Alla base di queste ricerche ci sono sempre 
degli schemi di ponderazione elaborati grazie ai 
risultati dell'inchiesta sul bilancio familiare. 
È logico che tale analisi del consumo familiare 
avverrà in funzione di alcuni criteri tradizionali : 
reddito, status sociale della famiglia, numero di 
figli a carico, durata del matrimonio, grandezza 
e classe del comune di residenzia, ripartizione 
geografica. 
Altri risultati pratici sono : lo studio del problema 
dell'alimentazione (usi, esame delle quantità sor-
bite) e dell'econometria del consumo (calcolo del-
l'elasticità del consumo e del reddito), esame della 
struttura del reddito, ecc. 
Diversi servizi della Comunità accordano molta 
importanza a questa inchiesta sul bilancio. 
La politica agricola della Comunità deve proporsi 
la stabilizzazione dei mercati agricoli, la ricerca di 
un equilibrio t ra produzione e sbocco; per fare 
questo bisogna conoscere il consumo dei prodotti 
agricoli; il comportamento dei consumatori dinanzi 
alle variazioni dei prezzi; la variazione dei redditi 
0 la possibilità di acquistare prodotti di sostitu-
zione. 
L'inchiesta sul bilancio farà inoltre apparire il 
progresso auspicato nel quadro dell'integrazione 
economica. 
È necessario conoscere, per i progetti di sviluppo 
economico a lunga scadenza, il consumo totale di 
cui mia parte rilevante è formata dal consumo 
familiare. 
1 paesi associati alla Comunità consideraro della 
massima importanza i problemi dell'esportazione 
dei loro beni verso la Comunità; è anche compren-
sibile che per le trattative e per il futuro sviluppo 
delle relazioni all'interno della Comunità, si abbia-
no notizie il più possibile precise circa la struttura 
e l'evoluzione del consumo di questi beni. 
nodig zijn om de in nationale munt uitgedrukte 
inkomens om te zetten in een gemeenschappehjke 
munteenheid (enquêtes naar de nominale en reële 
lonen). Aan de basis van dergelijke berekeningen 
liggen immers representatieve wegingsschema's 
van het verbruik in de verschülende hdstaten, op-
gesteld bij middel van de resultaten van een gezins-
budgetenquête. 
Het spreekt vanzelf dat de gezinsconsumptie kan 
geanalyseerd worden in functie van een aantal tra-
ditionele criteria : inkomen, sociale status van het 
gezin, aantal kinderen ten laste, duur van het 
huwelijk, grootte-klasse van de gemeente van 
woonst, geografische indeling. 
Andere praktische realisaties zijn daarenboven 
nog : de studie van de voedingsproblematiek 
(voedingsgewoonten, analyse der verbruikte hoe-
veelheden) en van de econometrie van het verbruik 
(berekening der inkomens- en verbruikselasticitei-
ten), de analyse van de structuur van het inkomen, 
enz. 
Verschiffende diensten van de Gemeenschap stel-
den ten zeerste belang in de budgetenquête. 
De landbouwpohtiek van de Gemeenschap moet er-
op gericht zijn de landbouwmarkten te stabiliseren, 
een evenwicht te zoeken tussen produktie en afzet-
mogelijkheden; het verbruik van landbouwpro-
dukten en het gedrag van de verbruikers ten over-
staan van prijswijzigingen, wijziging in de in-
komsten of mogelijkheden van vervangingspro-
dukten moeten dan ook gekend zijn. 
De budgetenquête zal ook in zekere mate de voor-
uitgang doen uitschijnen die verwezenhjkt werd 
in het raam van de economische integratie. 
Voor projecties van de economische ontwikkeling 
op lange termijn is het nodig het verbruik waarvan 
het gezinsverbruik een aanzienlijk deel vormt, te 
kennen. 
De landen die met de Gemeenschap een associatie 
aangaan beschouwen hun uitvoer van goederen 
naar de Gemeenschap als een der belangrijkste 
kwesties; het is dan ook begrijpelijk dat voor de 
besprekingen en de verdere ontwikkeling van de 
betrekkingen in de schoot van de Gemeenschap 
zoveel mogelijk inlichtingen omtrent de structuur 
en de evolutie van het verbruik van die goederen 
moeten gekend zijn. 
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Per quanto concerne il consumo energetico, le 
famiglie formano un settore importante per cui è 
opportuno conoscere in modo preciso le varie forme 
di consumo di carbone e derivati, gas, elettricità, 
combustibili liquidi. 
Infine, bisogna aggiungere che vari Servizi delle 
Istituzioni europee approfittano dell'occasione per 
avere un certo numero di informazioni importanti. 
Così, in passato, l'Alta Autorità della Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio raccolse dati 
concernenti l'evoluzione futura del consumo di 
combustibili domestici mentre la Direzione Gene-
rale dell'Agricoltura della CEE desiderava cono-
scere le caratteristiche dello sfruttamento agricolo 
presso le famiglie agricole coinvolte nell'inchiesta. 
Da quanto precede appare chiaro che i risultati di 
questa inchiesta sul bilancio familiare possono 
soddisfare molte domande, soprattutto sul piano 
sociale. Ci auguriamo che la prima realizzazione a 
livello internazionale di un'inchiesta così impor-
tante, allorché sappiamo che già sul piano nazio-
nale essa incontra non poche difficoltà quanto 
all'organizzazione, fornisca buoni risultati. Per 
ragioni finanziarie e tecniche è stato impossibile 
proporsi altri scopi. Non tut t i gli ambienti sociali 
sono stati considerati per cui non si hanno né 
risultati rappresentativi per l'intera popolazione né 
valutazioni del consumo totale privato. Per le 
famiglie di agricoltori, il reddito non è stato chiesto 
mentre per le famiglie di operai e di impiegati esso 
è stato limitato alle voci più importanti. I dati 
relativi al risparmio ed ai debiti non sono stati 
raccolti per cui è impossibile effettuare uno studio 
sul rapporto t ra reddito e risparmi. Tuttavia 
questa inchiesta si estende ad un campo molto 
vasto. 
Va da sé che, per quanto riguarda la realizzazione 
pratica di questo importante progetto, bisognereb-
be prima controllare i risultati già posseduti in 
seguito ad inchieste nazionali e poi vedere se 
possono eventualmente soddisfare le necessità 
della CEE. Bisogna sapere che, allorché le Istitu-
Inzake energieverbruik vormen de gezinnen een 
belangrijke sector en een nauwkeurig beeld om-
trent de verschillende vormen van dit verbruik 
— steenkolen en agglomeraten, gas, electriciteit, 
vloeibare brandstoffen — is dan ook vereist. 
Tenslotte moet hier nog vermeld worden dat ver-
schillende diensten van de Europese instellingen 
van de gelegenheid gebruik maakten om daaren-
boven nog een aantal belangrijke inlichtingen in te 
winnen. Zo vroeg onder meer de Hoge Autoriteit 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
gegevens te verzamelen over de toekomstige evolu-
tie van het verbruik van huisbrandstoffen terwijl 
het Directoraat-Generaal voor de landbouwaange-
legenheden van de E.E.G. een groot aantal vragen 
wenste gesteld te zien nopens de karakteristieken 
van de landbouwexploitatie van de in het onder-
zoek opgenomen landbouwersgezinnen. 
Uit wat voorafgaat bhjkt dat de uitkomsten van 
deze gezinsbudgetenquête antwoord kunnen ver-
strekken op heel wat vragen, vooral dan op het so-
ciaal vlak. Het is hoopgevend dat de eerste rea-
lisatie op internationaal niveau van een dergelijke 
omvangrijke enquête, waarvan men weet dat de 
organisatie op nationaal vlak reeds moeilijke pro-
blemen stelt, zo gunstige resultaten heeft opge-
leverd. Om financiële en ook om technische redenen 
was het nochtans niet mogelijk nog verdere doel-
stellingen na te streven. Alle sociale milieus werden 
niet in de enquête betrokken zodat geen represen-
tatieve resultaten voor de gehele bevolking opge-
steld en geen ramingen van de totale private 
consumptie uitgevoerd kunnen worden. Voor de 
landbouwersgezinnen werd het inkomen niet op-
genomen, terwijl voor de arbeiders- en bedienden-
gezinnen men zich beperkt heeft tot de belang-
rijke onderverdelingen ervan. 
Over de spaar- en ontspaarverrichtingen werden 
geen gegevens verzameld, zodat een studie over 
de samenhang tussen inkomen en besparingen niet 
mogelijk is. Al met al kan de opzet van de enquête 
niettemin toch als zeer ruim aangezien worden. 
Het lag voor de hand dat men, vooraleer tot de 
praktische realisatie van dit omvangrijk project 
over te gaan, de mogelijkheden der nationale en-
quêtes zou onderzoeken om na te gaan of de door 
de E.E.G. gewenste inlichtingen eventueel niet 
konden geput worden uit reeds bestaande uit-
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zioni europee decisero di condurre un'inchiesta 
sul bilanci nel 1962, il Belgio stava allora portando 
a termine un'inchiesta di tal genere. 
Infatti, dal 22 gennaio 1961 al 20 gennaio 1962 fu 
organizzata dall'Istituto Nazionale di Statistica 
un'inchiesta sul bilancio delle famiglie il cui capo 
era operaio, impiegato o non attivo. Questa inchie-
sta colmava una lacuna di oltre 30 anni se consi-
deriamo che l'ultima inchiesta ebbe luogo nel 
1928/29. 
Trova posto qui, una breve descrizione del concetto 
e del metodo alla base dell'inchiesta belga del 1961 
(per una presentazione maggiormente dettagliata 
si rimanda alla prima parte di questo studio). 
Lo scopo di tale inchiesta era quello di conoscere 
in modo esauriente la struttura dei nuclei familiari 
considerati dall'inchiesta. Le famiglie dovevano 
annotare tut te le entrate e le spese come pure tut te 
le transazioni in natura. Inoltre si volevano racco-
gliere notizie sulla natura del consumo e sulle 
quantità consumate. Attraverso questi dati com-
pleti fu possibile studiare il rapporto tra reddito, 
consumo e risparmio. 
L'unico metodo permesso per la registrazione delle 
transazioni inerenti al governo della casa (secondo 
la precisa nomenclatura) è quello del libretto 
familiare compilato dalle famiglie durante tut to 
il ciclo stagionale dell'anno. Questo metodo, appli-
cato durante l'inchiesta del 1961 fornì in generale 
ottimi risultati. 
La tecnica applicata durante queste inchieste sul 
bilancio familiare fu in gran parte presa da quella 
nazionale; infatti un gran numero di definizioni e 
classificazioni concernenti il reddito, il consumo, 
eoe. accettate sul piano macroeconomico furono 
applicate alle singole famiglie. 
Dal confronto di vari punti dell'inchiesta della CEE 
con quella nazionale del 1961 si poterono notare 
importanti differenze sia dal punto di vista del-
l'importanza e del concetto che dal punto di vista 
del metodo e della tecnica. Come ogni inchiesta, 
komsten. Men moet namehjk weten dat, toen de 
Europese instellingen in 1962 de beslissing troffen 
een gezinsbudgetenquête te houden, België pas een 
dergelijk onderzoek had afgesloten. 
Inderdaad, van 22 januari 1961 tot 20 januari 1962 
werd door het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek een budgetenquête georganiseerd bij gezinnen 
waarvan het hoofd respectievelijk arbeider, bedien-
de of niet-actief was. Deze omvangrijke enquête 
vulde een leemte van meer dan 30 jaar, het laatste 
officieel onderzoek had inderdaad plaats in 1928/29. 
Het hjkt gepast hier een korte beschrijving te geven 
van het concept en de methode die aan de basis 
lagen van de Belgische enquête 1961 (voor een 
verdere uiteenzetting wordt verwezen naar het 
eerste deel van deze studie). 
Het was de bedoeling een volledig en zo gedetail-
leerd mogelijk inzicht te verkrijgen in de structuur 
van het budget van de gezinsgroepen die bij de 
enquête betrokken waren. De gezinnen dienden 
dus alle ontvangsten en uitgaven alsmede alle 
transacties in natura te noteren. Daarnaast wenste 
men nog inlichtingen te verzamelen nopens de aard 
van het verbruik en de verbruikte hoeveelheden. 
Door deze volledige opgave werd het mogehjk de 
samenhang tussen inkomen, consumptie en be-
sparingen te bestuderen. 
De enige methode die toelaat alle transacties van 
een gezinshuishouding te registreren (volgens een 
gedetailleerde nomenclatuur) is de methode van 
de huishoudboekjes die door de gezinnen over de 
volledige seizoencyclus van één jaar worden inge-
vuld. Het was deze methode die bij de enquête van 
1961 gevolgd werd en die over het algemeen goede 
resultaten opleverde. 
De techniek aangewend bij het opstellen van het 
eigenlijk gezinsbudget werd grotendeels overge-
nomen van de nationale rekeningen; inderdaad, 
een groot aantal definities en classificaties betref-
fende het inkomen, de consumptie, enz. die op het 
marco-economisch vlak gehanteerd worden kunnen 
ook op het individuele gezin toegepast worden. 
Het onderzoek naar de vergelijkbare punten van 
het ontworpen E.E.G.-onderzoek met de nationale 
enquête van 1961 bracht belangrijke verschillen 
aan het licht zowel wat de omvang en het concept 
betreft als op het terrein van de methode en de 
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anche quella della Comunità ha precisi scopi che 
caratterizzano l'inchiesta. 
In primo luogo bisogna dire che l'inchiesta effet-
tuata dalla Comunità si estende alle famiglie degli 
agricoltori, mentre nell'inchiesta nazionale questo 
gruppo non fu preso in considerazione. Nell'in-
chiesta della CEE non furono però prese in conside-
razione le persone sole. 
I criteri secondo i quali furono determinati i gruppi 
socio-professionali presentavano differenze note-
voli. Nelle due inchieste fu assunta come caratte-
ristica sociale quella costituita dalla categoria 
socio-professionale del capo famiglia. Nell'inchiesta 
nazionale si considerava capo famiglia il compo-
nente che praticamente dirigeva gli affari familiari 
mentre nelle inchieste della CEE, colui il quale for-
niva i maggiori mezzi finanziari per il sostenta-
mento della famiglia, eccezion fatta per la moglie. 
Questa profonda divergenza nella definizione del 
capo famiglia è già di per sé mia ragione per non 
poter confrontare i redditi. 
Nell'inchiesta del 1961 fu calcolato il reddito 
disponibile cioè il reddito che la famiglia può, a suo 
piacimento, spendere o risparmiare. Ciò significa 
che furono considerati soltanto i salari e gli stipendi 
netti. Nell'inchiesta della CEE si volle disporre dei 
salari e degli stipendi lordi come pure delle trat te-
nute per la sicurezza sociale e per le imposte sul-
l'entrata, ciò naturalmente per via della compara-
bilità internazionale. 
Un'altra differenza va ricercata in ima componente 
del reddito e cioè la valutazione del consumo del 
proprio guadagno o autoconsumo. Nell'inchiesta 
nazionale queste transazioni in natura furono valu-
tate secondo prezzi calcolati in base al principio 
secondo il quale il prezzo che la famiglia crede di 
pagare per questi prodotti è identico a quello che 
imporrebbe nella vendita. Per ragioni di compara-
bilità, tale tecnica non potè essere applicata sul 
piano internazionale. Ciò che maggiormente si può 
confrontare è il prezzo al minuto e tut t i i redditi 
concernenti l'agricoltura, l'orticoltura e l'alleva-
mento sono calcolati in base a questo prezzo per 
techniek. Zoals iedere enquête heeft ook deze van 
de Gemeenschap haar eigen specifieke doelstellin-
gen en deze drukken hun stempel op de physiono-
mie van het onderzoek. 
In de eerste plaats dient er op gewezen dat het 
onderzoekingsveld van de Gemeenschapsenquête 
zich uitstrekt tot de landbouwersgezinnen; in de 
nationale enquête was deze belangrijke beroeps-
groep niet opgenomen. In het E.E.G.-onderzoek 
echter werden de alleenstaanden niet opgenomen. 
De criteria volgens dewelke de sociale beroeps-
groep van het gezin bepaald werden, vertoonden 
verschillen die van essentiële aard waren. Als 
sociale status van het gezin werd, in beide enquêtes, 
de sociale beroepsgroep van het gezinshoofd ge-
nomen. In de nationale enquête werd als gezins-
hoofd beschouwd het gezinslid dat in feite de ge-
zinsaangelegenheden leidde, terwijl voor de E.E.G.-
enquête het gezinslid dat financieel de belangrijk-
ste bijdrage in het onderhoud van het gezin lever-
de, met uitzondering nochtans van de echtgenote, 
als hoofd van het gezin aangeduid werd. Deze diep-
gaande afwijking van de definities van het gezins-
hoofd is op zichzelf reeds van aard de vergelijk-
baarheid der uitkomsten in het gedrang te brengen. 
In de enquête van 1961 werd het beschikbaar in-
komen berekend, dit wil zeggen het inkomen dat 
het gezin naar beheven kan uitgeven of sparen. 
Hieruit vloeit voort dat voor lonen en wedden 
slechts de nettobedragen opgenomen werden. In 
de E.E.G.-enquête wilde men over de bruto-lonen 
en -wedden beschikken alsmede over de afhoudin-
gen voor sociale zekerheid en belastingen aan de 
bron, dit natuurlijk omwille van de internationale 
vergelijkbaarheid. 
Een volgende belangrijke afwijking vinden we bij 
een andere inkomenscomponent, nl. de waardering 
van het verbruik uit eigen gewin of autoconsump-
tie. In de nationale enquête werden deze trans-
acties in natura gewaardeerd aan prijzen af-pro-
ducent op grond van het principe dat de prijs die 
het gezin geacht wordt voor de produkten te be-
talen overeenstemt met de prijs die het bij de ver-
koop zou bekomen. Om redenen van vergelijkbaar-
heid kon een dergelijke techniek niet op het inter-
nationaal vlak gehanteerd worden. Het best verge-
lijkbaar is de kleinhandelsprijs en alle inkomen in 
verband met de beoefening van landbouw, tuin-
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cui si capisce perchè da tempo si sia voluti arrivare 
attraverso un calcolo empirico a prezzi formatisi 
anteriormente. Visto che ogni transazione veniva 
amiotata contemporaneamente come entrata e 
come uscita, il modo divalutazione ha influito 
anche esso sullo schema di consumo. La seconda 
ragione della preferenza attribuita al prezzo al mi-
nuto è la seguente : nel confronto dell'importanza 
delle diverse componenti del consumo, sembra pre-
feribile calcolarlo in base ad un solo prezzo unitario ; 
ora il prezzo pagato per l'acquisto di generi ali-
mentari è un prezzo al minuto per cui si può 
calcolare l'autoconsumo a tale prezzo. Le altre 
differenze tra queste due inchieste si riferiscono 
alle spese per i medicinali e sui doni in natura da 
ed a terzi. 
Esiste, inoltre, un'altra enorme differenza nella 
nomenclatura delle spese; la ripartizione delle 
spese per l'abbigliamento non è confrontabile a 
oausa della diversità nel porre un limite tra i 
giovani e gli adulti : 14 anni nell'inchiesta belga, 
17 anni in quella comunitaria. 
Ed, infine, bisogna ancora dire che la tecnica del 
calcolo delle unità di consumo non coincide affatto 
nelle due inchieste. 
Da quanto precede appare chiaro che dal punto di 
vista della tecnica e del concetto, l'inchiesta 
europea presenta alcune divergenze e differenze 
rispetto all'inchiesta belga del 1961. Un determi-
nato numero di procedimenti ben confrontabili 
hanno un carattere troppo fondamentale per cui 
gli statistici competenti, anche belgi, dovranno 
effettuare mia nuova inchiesta. Il fatto che i 
risultati si riferiscano soltanto a due anni fa, non 
ha grande importanza in questo caso. 
Nei prossimi capitoli verranno prese in considera-
zione l'organizzazione e la preparazione come pure 
la tecnica impiegata nell'inchiesta 1963/64. Inoltre 
si parlerà dello svolgimento dell'inchiesta, delle 
difficoltà incontrate e delle soluzioni date, come 
bouw en veeteelt werd dan ook aan deze prijs be-
rekend, met dien verstande nochtans dat achteraf 
eventueel zou getracht worden door een empirische 
berekening tot prijzen af-producent te geraken. 
Daar elke verrichting in natura tegelijkertijd als 
ontvangst en als uitgave geboekt wordt heeft de 
waarderingswijze ook invloed op het verbruiks-
schema. Hier kan dan nog een tweede reden aan-
gehaald worden waarom de kleinhandelsprijs de 
voorkeur genoot : bij de vergelijking van het rela-
tief belang der verschillende verbruikscomponen-
ten leek het verkieslijker de waarde van een pro-
dukt te berekenen aan de hand van éénzelfde een-
heidsprijs; welnu de aankoop van de voedings-
produkten gebeurt tegen kleinhandelsprijzen en 
bijgevolg berekent men ook de autoconsumptie 
aan deze prijs. 
Andere verschillen in de methodologie der twee 
enquêtes hebben o.m. betrekking op de uitgaven 
voor geneeskunde en op de giften in natura aan 
en van derden. Verder dient er een belangrijke 
afwijking op het stuk van de nomenclatuur der 
uitgaven gesignaleerd; de verdeling der uitgaven 
voor kleding is niet vergehjkbaar omwille van het 
verschil in de afbakening der ouderdomsgrens 
tussen kinderen en volwassenen : 14 jaar in de Bel-
gische enquête, 17 jaar in de Gemeenschapsen-
quête. 
Tenslotte vermelden we nog dat de techniek van de 
berekening der verbruikseenheden niet volledig 
overeenstemde in de twee enquêtes. 
Uit hetgeen hier voorafgaat bhjkt klaar dat, zowel 
wat concept als techniek betreft, de Europese en-
quête zekere verschillen en afwijkingen vertoont 
ten opzichte van de Belgische enquête van 1961. 
Een bepaald aantal dezer niet vergelijkbare procé-
dés is van fundamentele aard en rechtvaardigden 
de beslissing der bevoegde statistici ook voor België 
een volledig nieuw gezinsbudgetonderzoek op 
touw te zetten. Het feit dat de uitkomsten betrek-
king hadden op tijdstippen waartussen twee jaar 
verschil lag, was in dit opzicht van minder beslis-
sende aard. 
In de hiernavolgende hoofdstukken worden achter-
eenvolgens de voorbereiding en de organisatie, 
alsmede de aangewende techniek van de enquête 
1963/64 in beschouwing genomen. Verder wordt 
er gehandeld over het verloop van de enquête, de 
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pure dell'interpretazione dei dati raccolti, ed infine 
alcune brevi conclusioni e suggerimenti in vista di 
una eventuale nuova inchiesta europea sul bilancio 
familiare. 
ondervonden moeilij lcheden en de oplossingen die 
hiervoor werden gevonden, alsmede over de be-
werking der verzamelde gegevens. Tenslotte wor-
den enkele samenvattende conclusies getrokken 
en suggesties naar voor gebracht voor het geval 
dat een nieuw gezinsbudgetonderzoek op Europees 
vlak zou worden doorgevoerd. 
Preparazione ed organizzazione dell'inchiesta Voorbereiding en organisatie van het onderzoek 
Non serve dimostrare che i risultati dell'inchiesta 
concernente il bilancio familiare sul piano inter-
nazionale hanno un significato soltanto se i paesi 
che vi partecipano pongono alla base della loro 
inchiesta un metodo uniforme. 
All'inizio del 1962, l 'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee creò un Gruppo di lavoro for-
mato da propri statistici e da due statistici appar-
tenenti ai vari Uffici nazionali come pure rappresen-
tanti delle Direzioni Generali interessate della 
Comunità. Questo Gruppo di lavoro si riunì varie 
volte per studiare la problematica posta dal-
l'inchiesta sul bilancio familiare. Sulla base di un 
piano accuratamente preparato dall'Istituto Sta-
tistico, vennero elaborate una serie di direttive 
uniformi per l'organizzazione dell'inchiesta. 
Nelle pagine successive studieremo nei minimi 
particolari le decisioni del Gruppo di lavoro circa 
la delimitazione del campo d'indagine, del metodo 
usato per l'inchiesta, dell'importanza dell'inchiesta 
e del periodo di esecuzione. In seguito, passeremo 
al problema della scelta e del sorteggio delle 
famiglie. 
Het hoeft geen betoog dat de resultaten van een 
gezinsbudgetenquête op internationaal vlak slechts 
enige betekenis kunnen hebben op voorwaarde dat 
de deelnemende landen een uniforme methodiek 
als basis voor het onderzoek gebruiken. 
Begin 1962 had het Bureau voor de Statistiek van 
de Europese Economische Gemeenschap een werk-
groep opgericht die, naast de eigen statistici, twee 
statistici van ieder Nationaal Bureau, alsmede de 
vertegenwoordigers van de geïnteresseerde Alge-
mene Directies van de Europese Gemeenschap om-
vatte. Tijdens een reeks vergaderingen heeft deze 
werkgroep de hele problematiek van het gezinsbud-
getonderzoek bestudeerd. Op grond van een door 
het Bureau voor de Statistiek zorgvuldig voorbe-
reid plan werden een reeks eenvormige richtlijnen 
voor de organisatie van de enquête uitgewerkt en 
vastgelegd. 
In de hierna volgende bladzijden wordt een ge-
detailleerd overzicht gegeven van de door de werk-
groep genomen beslissingen omtrent de afbakening 
van het onderzoekingsveld, de gebruikte enquête-
methode, de omvang van het onderzoek en de pe-
riode waarin het doorgevoerd werd. Daarnaast 
wordt de keuze en de werving der gezinnen nog 
uitvoerig behandeld. 
I gruppi socio-professionali 
considerati nell'inchiesta 
L'organizzazione di un'inchiesta sul bilancio fami-
liare si propone di raccogliere le notizie necessarie 
per lo studio del modo e del tenore di vita dei vari 
gruppi della popolazione. Tali inchieste possono 
avere ima portata limitata o generale. Tuttavia 
bisogna, prima, determinare se i risultati si rife-
riranno a tut t i gli ambienti sociali o solo a limitati 
De sociale beroepsgroepen opgenomen 
in het onderzoek 
Een gezinsbudgetenquête wordt georganiseerd met 
het doel de nodige basisgegevens te verzamelen om 
de levenswijze en het levensniveau van de ver-
schillende bevolkingsgroepen te bestuderen. Der-
gelijke onderzoekingen kunnen een algemeen of een 
beperkend karakter hebben. Er moet namehjk a 
priori vastgelegd worden of voor alle sociale milieus 
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gruppi omogenei. Non bisogna perdere di vista 
che un'inchiesta limitata esclude la possibihtà di 
calcolare il consumo dell'intera popolazione tra-
mite estrapolazione dei dati. 
A parte le difficoltà tecniche, vi sono anche alcune 
ragioni finanziarie che impediscono a certi gruppi 
socio-professionali di essere presi in considerazione 
nell'inchiesta; tutt i samio che il costo di un'in-
chiesta sul bilancio è molto elevato. 
La Commuta Economica Europea dovette porsi il 
problema della scelta dei gruppi sociali rappresen-
tati nella sua inchiesta. Tutta l'organizzazione 
dell'inchiesta fu fatta tenendo conto delle esigenze 
di ordine finanziario. L'Istituto Statistico pensò di 
limitare il campo d'indagine alle famiglie il cui 
capo faceva parte delle seguenti categorie sociali : 
1. operai; 
2. impiegati ; 
3. agricoltori. 
Da quest'ultimo gruppo furono esclusi gli alleva-
tori di suini, polli, anitre, ecc.·, a causa del carattere 
speciale di queste attività. 
I gruppi non considerati sono dunque : 
1. i lavoratori indipendenti del commercio, del-
l'industria e dell'artigianato, i liberi professio-
nisti; 
2. i non attivi (pensionati, redditieri, ecc.). 
Precisiamo inoltre che le famiglie formate da una 
sola persona non furono prese in considerazione. 
La proposta dell'Istituto Statistico fu accettata 
dagli esperti degli Istituti nazionali di statistica 
non senza deplorare tali limitazioni; benché si 
rendessero conto delle difficoltà che avrebbero 
incontrato a riguardo dei lavoratori indipendenti 
e dei liberi professionisti. I rappresentanti delle 
Direzioni Generali interessate in modo particolare a 
tale inchiesta, insistettero perchè la futura indagine 
resultaten zullen opgemaakt worden ofwel uit-
sluitend voor sommige wel bepaalde homogene 
groepen. Men mag echter niet uit het oog verliezen 
dat een beperkt onderzoek de mogelijkheid uitsluit 
om door extrapolatie geldige gegevens betreffende 
de consumptie van de gehele bevolking te be-
rekenen. 
Afgezien van de technische moeihjkheden is het 
dikwijls om financiële redenen dat sommige so-
ciale beroepsgroepen niet in de enquête betrokken 
worden; iedereen weet immers dat de kostprijs van 
een gezinsbudgetonderzoek zeer hoog is. 
De Europese Economische Gemeenschap zag zich 
eveneens geconfronteerd met het probleem van de 
keuze der sociale groepen die in haar enquête dien-
den vertegenwoordigd te zijn. Het waren vooral 
redenen van budgétaire aard die de organisatie 
van een algemeen onderzoek in de weg stonden. 
Het Bureau voor de Statistiek stelde dan ook voor 
het onderzoekingsveld te beperken tot de gezinnen 
waarvan het hoofd tot de volgende sociale cate-




Wat deze laatste groep betreft werden evenwel de 
varkensfokkers en de fokkers van kippen, eenden, 
enz., niet weerhouden omwille van het speciaal 
karakter van deze activiteiten. 
De bevolkingsgroepen che dus niet in aanmerking 
komen zijn : 
1. de zelfstandigen uit handel, industrie en am-
bacht, de vrije beroepen; 
2. de niet-actieven (gepensioneerden, renteniers, 
enz.). 
Preciseren wij tenslotte dat de gezinnen bestaande 
uit één persoon ook niet voor de enquête weer-
houden werden. 
Het voorstel van het Bureau werd door de afge-
vaardigden van de Nationale Statistische Bureaus 
aanvaard, echter niet zonder deze beperkingen te 
betreuren, alhoewel allen zich bewust waren van de 
moeilijkheden die bij de zelfstandigen en de vrije 
beroepen zouden ontmoet worden. Samen met de 
vertegenwoordigers van de speciaal in het onder-
zoek geïnteresseerde Algemene Directies van de 
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sul bilancio familiare a livello europeo compren-
desse tutt i gli ambienti sociali. 
Gemeenschappelijke Markt hebben zij aangedron-
gen opdat de toekomstige gezinsbudgetenquête op 
europees vlak alle sociale beroepsmilieus zou om-
vatten. 
Metodo dell'inchiesta 
Il metodo classico, e più conosciuto, adoperato per 
raccogliere tut t i i dati concernenti le famiglie è 
quello del libretto familiare. Esso consiste nel far 
annotare tut te le transazioni delle famiglie parte-
cipanti all'inchiesta su mi libretto speciale rinno-
vato ogni settimana oppure ogni due settimane o 
anche ogni mese. Le famiglie prestano la loro 
collaborazione per un anno intero in modo che si 
possano esaminare le influenze stagionali sul 
consumo. 
Sin dalla seconda guerra mondiale fu applicato in 
alcuni paesi, come gli Stati Uniti e la Svezia, un 
nuovo metodo, la cosiddetta intervista. In base ad 
im questionario particolarmente dettagliato, ven-
gono raccolte le notizie necessarie per la conoscenza 
della famiglia; un confronto t ra entrate ed uscite 
permette eventualmente di eliminare le spese 
anormali. Spesso l'intervista viene abbinata ad 
un'inchiesta speciale di breve durata sulle spese 
per l'alimentazione. 
Il metodo finalmente scelto dagli statistici fu una 
combinazione tra il metodo del libretto familiare e 
quello dell'intervista. Le notizie venivano raccolte 
in questo modo : le informazioni circa la composi-
zione e le caratteristiche della famiglia, le carat-
teristiche dell'azienda agricola, le entrate e le 
uscite più importanti venivano raccolte tramite 
l'intervista; solo le spese concernenti i prodotti di 
normale consumo, in quanto difficilmente si posso-
no ricordare, venivano annotate sul libretto 
familiare. 
Agli statistici degli Istituti nazionali fu data la 
possibilità di collaborare liberamente all'organizza-
zione dell'inchiesta senza che ciò provocasse una 
rottura dei principi generali del metodo. Per cui 
essi presero le seguenti decisioni in merito all'in-
chiesta condotta tra le famiglie belghe : 
Methode van onderzoek 
De klassieke methode om de gegevens bij de ge-
zinnen te verzamelen is, zoals bekend, de huishoud-
boekjes-methode. Zij bestaat erin de medewerken-
de gezinnen al hun transacties te doen noteren in 
een speciaal met dat doel opgesteld boekje dat om 
de week, de twee weken of om de maand vernieuwd 
wordt. De gezinnen verlenen hun medewerking 
meestal voor een volledig jaar teneinde de sei-
zoeninvloeden in het consumptieproces op te van-
gen. 
Sinds de tweede wereldoorlog wordt in sommige 
landen, de Verenigde Staten en Zweden o.a., een 
nieuwe methode toegepast, de zogenaamde inter-
viewmethode. Aan de hand van een zeer gedetail-
leerd vragenpatroon worden de nodige inlichtingen 
betreffende het gezin verzameld; een confrontatie 
van ontvangsten en uitgaven laat dan toe even-
tuele onevenwichtige opgaven uit te schakelen. 
Meestal wordt dit interview aangevuld met een 
speciaal onderzoek naar de voedingsuitgaven, dat 
van zeer korte duur is. 
De methode die uiteindelijk door de statistici 
weerhouden werd is een combinatie van de « huis-
houdboekjes-methode » en de « interview-metho-
de ». De gegevens worden als volgt verzameld : de 
informatie omtrent de samenstelling en de ken-
merken van het gezin, de kenmerken in verband 
met de landbouwexploitatie, de ontvangsten en de 
belangrijkste uitgaven worden bij interview inge-
wonnen; alleen de uitgaven betreffende de posten 
van courant verbruik en van deze waarvoor on-
mogelijk een beroep op het geheugen kan gedaan 
worden moeten door de gezinnen in een huishoud-
boekje ingeschreven worden. 
Aan de statistici van de Nationale Bureaus werd 
nochtans de mogelijkheid gelaten vrij de prak-
tische organisatie van de enquête uit te werken 
zonder evenwel afbreuk te doen aan de algemene 
principes van de methode. In dit verband werden 
voor de enquête bij de Belgische gezinnen volgende 
beslissingen getroffen : 
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— la durata dcl libretto familiare fu portata ad 
un mese; 
— la raccolta delle altre informazioni si sarebbe 
fatta tramite 2 interviste; 
■— l'Istituto Nazionale di Statistica avrebbe messo 
a disposizione delle famiglie un gran numero di 
intervistatori per impartire le necessarie diret­
tive, per condurre le interviste e per eseguire i 
necessari controlli. 
In pratica, gli intervistatori visitavano le famiglie 
3 volte in tut to. La prima visita avveniva alcuni 
giorni prima dell'inizio del mese durante il quale 
si effettuava l'inchiesta. L'intervistatore distri­
buiva il libretto familiare, forniva le informazioni 
necessarie *ul modo di compilarlo e nello stesso 
momento faceva la prima intervista sulle caratte­
ristiche generali della famiglia. Durante la prima 
settimana del mese in cui veniva compilato il 
rapporto, si effettuava la seconda visita la quale 
consisteva esclusivamente nel vedere se la fami­
glia aveva capito le direttive impartite e se 
aveva compilato il libretto secondo le norme pre­
scritte; eventualmente si potevano risolvere ancora 
alcune difficoltà mentre venivano fornite ulteriori 
spiegazioni sul modo di trascrivere i dati. La terza 
ed ultima visita veniva effettuata subito dopo la 
fine dell'inchiesta. L'intervistatore confrontava le 
annotazioni del libretto con le istruzioni ricevute 
(descrizione dettagliata delle spese, lista delle 
quantità per un gran numero di generi alimentari, 
ecc.). Inoltre veniva effettuata una seconda inter­
vista sulle spese sostenute per ima serie di prodotti 
e servizi stabiliti in modo preciso dagli statistici 
dopo consultazione, come pure sul reddito annuo 
ed eventualmente sull'azienda agricola. 
Il fascicolo completo di ogni famiglia veniva man­
dato dall'intervistatore all'Istituto Nazionale di 
Statistica il quale pagava una sonlma forfettaria 
di 300 franchi per le informazioni fornite. 
Nessuno negherà che, per l'applicazione di tale 
metodo, il compito degli intervistatori assume un 
ruolo essenziale nello svolgimento dell'inchiesta. 
L'Istituto Nazionale di Statistica dispone di un 
personale permanente scelto di 45 intervistatori il 
— de duur van het huishoudboekje werd vastge­
steld op één maand; 
— de verzameling der andere gegevens diende door 
twee afzonderlijke interviews bekomen; 
— een groot aantal enquêteurs werd door het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek aange­
steld om de gezinnen de nodige leiding te geven, 
de interviews af te nemen en tevens de essen­
tiële controles ter plaatse uit te voeren. 
In feite diende elk medewerkend gezin driemaal 
door de enquêteur bezocht. Het eerste bezoek vond 
plaats enkele dagen vóór de aanvang van de en­
quêtemaand. De enquêteur overhandigde het huis­
houdboekje, verstrekte de nodige inlichtingen over 
de wijze van invullen en nam tevens een eerste in­
terview af betreffende de algemene kenmerken van 
het gezin. Tijdens de eerste week van de verslag­
maand volgde dan een tweede bezoek dat in prin­
cipe uitsluitend bestemd was om na te gaan of het 
gezin de gegeven onderrichtingen goed had be­
grepen en het boekje invulde volgens de voorge­
schreven normen; eventuele speciale moeihjkheden 
konden dan nog opgelost en bijkomende uitleg over 
de wijze van inschrijven verstrekt worden. Het 
derde en laatste bezoek had plaats zo spoedig mo­
gelijk na het beëindigen van de opnamemaand. 
De enquêteur confronteerde de inschrijvingen in 
het huishoudboekje met de gegeven instructies 
(voldoende detaillering der uitgavenposten, op­
gave der hoeveelheden voor een groot aantal 
voedingsprodukten, enz.). Daarna werd het tweede 
interview afgenomen dat betrekking had op de 
uitgaven voor een reeks belangrijke produkten en 
diensten waarvan het patroon nauwkeurig en in 
gemeen overleg door de statistische experts opge­
steld was, alsmede op het jaarinkomen en even­
tueel op de landbouwexploitatie. 
Het volledig dossier van ieder gezin diende daarna 
door de enquêteur aan het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek overgemaakt. Het Instituut be­
taalde dan aan het gezin een forfaitair bedrag van 
300 FB als vergoeding voor de geleverde informa­
tie. 
Het zal voorzeker niemand ontgaan dat, bij het 
aanwenden van een methode zoals hierboven werd 
uiteengezet, de taak der enquêteurs van essentieel 
belang is voor het welslagen van het onderzoek. 
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek be­
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cui compito consiste nell'effettuare inchieste e 
relativi controlli, nel prestare il loro aiuto nel-
l'elaborazione dei questionari ed eventualmente 
nel convincere i riluttanti dell'importanza e della 
necessità di tali statistiche ed ottenere così la loro 
collaborazione. Vista l'importanza dell'inchiesta era 
necessario l'aiuto dei servizi competenti dell'Ispet-
torato generale economico il quale poteva contare 
su un personale molto numeroso di verificatori ed 
ispettori; questi ultimi effettuano ogni specie di 
controlli e d'inchieste. È logico che queste persone, 
in continuo contatto con il pubblico, siano com-
petenti per tale settore d'inchiesta. Inoltre bisogna 
aggiungere che gli intervistatori dell'Istituto 
Nazionale di Statistico hanno una solida esperienza 
nel campo delle inchieste familiari in quanto 
ebbero già a collaborare all'inchiesta del 1956/57 
effettuata per incarico della CECA e a quella 
nazionale del 1961. 
La scelta e il campionamento delle famiglie 
Uno dei problemi di maggiore importanza che si 
presenta allo statistico nell'esecuzione di un'in-
chiesta sul bilancio familiare è, senza dubbio, la 
scelta delle famiglie. Naturalmente si t ra t ta qui 
del sorteggio di un campione. Il problema consiste 
appunto nel formare un campione in modo che le 
famiglie che lo compongono rappresentino esatta-
mente l'intera categoria. 
Solo ima scelta lasciata al caso può assicurare una 
tale rappresentatività : ogni famiglia, secondo 
questo metodo, ha teoricamente una probabilità 
di essere inclusa nel campione; si elimina così ogni 
criterio soggettivo. Praticamente ciò non è realizza-
bile in quanto intervengono degli errori che influen-
zano i risultati. Questi errori sono di due specie : 
l'errore accidentale o di campionamento, esistente 
in quanto l'inchiesta non ha un carattere esauriente 
(questo errore può essere calcolato) e l'errore siste-
matico causato in parte dal rifiuto di alcune fami-
glie di partecipare all'inchiesta e in parte da errori 
commessi dinante l'inchiesta; l'importanza di 
quest'ultimo errore non può essere valutata. 
schikt over een permanent kader van ongeveer 
45 monitors; hun normale taak bestaat erin en-
quêtes en controles uit te voeren, de aangevers 
behulpzaam te zijn bij het opmaken der statistische 
vragenlijsten en eventuele weigeraars te overtuigen 
van het belang en het nut der statistieken en alzo 
hun medewerking te bekomen. De omvang van 
de enquête noodzaakte de besoegde dienst ertoe 
de hulp in te roepen van de Economische Algemene 
Inspectie die over een uitgebreid kader van contro-
leurs en inspecteurs beschikt; zij voeren eveneens 
allerlei controles en enquêtes uit. Het spreekt van-
zelf dat het regelmatig contact met het pubhek 
deze personeelsleden zeer geschikt maakt voor de 
taak van enquêteur bij een gezinsbudgetonder-
zoek. Bovendien moet nog vermeld worden dat 
de monitors van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek een belangrijke ervaring op het gebied 
van huishoudonderzoekingen bezitten, vermits 
zij reeds medewerkten aan de E.G.K.S.-enquête 
van 1956/57 en aan de omvangrijke nationale en-
quête van 1961. 
De keuze en de werving der gezinnen 
Een van de belangrijkste problemen waarvoor zich 
de statisticus geplaatst ziet bij het inrichten van 
een gezinsbudgetenquête is ongetwijfeld de keuze 
der medewerkende gezinnen. Uteraard gaat het 
hier om een steekproefonderzoek. Het hele pro-
bleem bestaat erin de steekproef zodanig samen 
te stellen dat de opgenomen gezinnen representa-
tief zijn voor het universum dat ze vertegenwoor-
digen. 
Alleen een keuze der gezinnen die steunt op het 
toeval verzekert deze representativiteit : elk gezin 
heeft immers bij deze methode theoretisch een 
gehjke kans om in de steekproef voor te komen 
waardoor elke subjectiviteit uitgeschakeld wordt. 
Praktisch is dit echter niet volledig te realiseren 
omwille van het feit dat de resultaten beïnvloed 
worden door fouten die van tweeërlei aard zijn : de 
toevallige fout of steekproeffout die ontstaat door-
dat het onderzoek geen uitputtend karakter heeft 
— deze fout kan echter berekend worden — en de 
systematische fout die veroorzaakt wordt deels 
door de weigering van sommige gezinnen om aan 
het onderzoek deel te nemen en deels door allerlei 
vergissingen begaan tijdens het onderzoek; de om-
vang van deze fout kan niet berekend worden. 
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Per quanto concerne il Belgio, le famiglie vengono 
scelte in base al metodo del campionamento acci-
dentale. 
Wat België betreft werden de gezinnen gekozen 
volgens de methode van de toevallige steekproef. 
a) L'importanza del campione 
Tenendo conto degli scopi da raggiungere e dei 
mezzi finanziari a disposizione si tenta di formare 
un campione il più possibile rappresentativo. 
Era nell'intenzione degli statistici della Comunità 
di non elaborare i risultati globali per ogni cate-
goria socio-professionale, ma anche per i sotto-
gruppi tradizionali esistenti all'interno di ciascuna 
categoria. 
Così, per le famiglie di operai si calcoleranno le 
uscite separatamente, secondo i componenti a carico 
(famiglie senza figli, con 1, 2, 3, 4 e più figli a 
carico). In seguito si vollero conoscere i risultati 
secondo la categoria e la grandezza del comune, 
secondo il carattere rurale o industriale del comune, 
secondo le ripartizioni e anche secondo l'anzianità 
di matrimonio delle famiglie. 
Non bisognava perdere di vista, nella ricerca del 
campione perfetto, che il metodo di ricerca adope-
rato usa necessariamente rapporti di campioni 
molto più grandi di quelli del metodo classico dei 
libretti familiari; infatti, visto che le famiglie 
debbono registrare le spese correnti solo per mi 
periodo breve, vi saranno alcune differenze a pro-
posito del livello annuale, differenze che diventano 
importanti soprattutto per i prodotti, il loro prezzo 
ed il loro consumo che sono soggetti a variazioni 
stagionali e anche per quei prodotti disponibili 
solitamente come provviste. Questo inconveniente 
può essere eliminato con l'estrazione del numero 
di famiglie. 
Tenendo conto di questa situazione, gli statistici 
del Gruppo di lavoro « inchieste sui bilanci familia-
ri » sono arrivati alla conclusione che, per isolare 
le spese di un gruppo, bisogna considerare almeno 
200 o 300 famiglie onde eliminare gli errori maggio-
ri provenienti dal sorteggio. Per l'inchiesta com-
pleta si decise di considerare, in Belgio, circa 
5 000 famiglie pur tenendo conto dei mezzi finan-
a) De omvang van de steekproef 
Rekening houdend met de te bereiken doelstellin-
gen en met de ter beschikking staande financiële 
middelen werd getracht een zo efficient mogelijke 
steekproef op te maken. 
Het was de bedoeling van de statistici der Europese 
Gemeenschappen niet alleen globale resultaten op 
te stellen voor elke sociale beroepsgroep maar 
tevens voor meerdere traditionele onderverdelingen 
van deze groepen. 
Zo wilde men voor de arbeidersgezinnen afzonder-
lijke uitkomsten volgens de gezinslasten (gezinnen 
zonder kinderen, met 1, 2, 3, 4 en meer kinderen 
ten laste). Verder wenste men resultaten te be-
komen volgens grootte-klasse der gemeenten, 
volgens het agrarisch of het industrieel karakter 
van de gemeenten, volgens regionale indelingen 
en zelfs volgens de duur van het huwelijk dèr ge-
zinnen. 
Bij het zoeken naar de optimale steekproefomvang 
mocht ook niet uit het oog verloren worden dat de 
aangenomen onderzoekingsmethode uiteraard veel 
grotere steekproefverhoudingen noodzakelijk 
maakt dan de klassieke methode der huishoud-
boekjes: inderdaad daar de gezinnen de courante 
uitgaven slechts over een korte periode dienen op 
te geven ontstaan er afwijkingen op het jaarniveau 
die vooral belangrijk zijn voor de produkten waar-
van de prijs of het verbruik sterk onderhevig zijn 
aan seizoenschommelingen, en ook voor deze die 
zeer geschikt zijn voor voorraadvorming. Dit be-
zwaar kan slechts ondervangen worden door uit-
breiding van het aantal medewerkende gezinnen. 
In het licht van de hierboven vernoemde situatie 
zijn de statisticileden van de werkgroep « gezins-
budgetenquête » tot de conclusie gekomen dat voor 
de isolering der uitkomsten van een groep, min-
stens 200 à 300 gezinnen moesten voorhanden zijn 
om belangrijke toevalsafwijkingen te vermijden. 
Voor het geheel van de enquête werd dan besloten 
voor België ongeveer 5 000 gezinnen te weerhou-
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ziari disponibili. Si sa che un'inchiesta sul bilancio 
familiare costa enormemente per il solo fatto che 
una tale inchiesta richiede un lavoro collettivo : 
gli assegni alle famiglie che hanno collaborato, i 
mezzi finanziari richiesti dagli intervistatori e 
dagli impiegati per rivedere e codificare tut t i i 
dati. 
Da quanto precede si può notare che si t ra t ta di 
un campione relativamente piccolo. In taluni casi 
tuttavia non bisogna perdere di vista che la qualità 
di un'inchiesta sul campione non è determinata 
dall'importanza di questo campione ma dalla sua 
grandezza assoluta. 
den waarbij tevens werd rekening gehouden met 
de beschikbare budgétaire middelen. Men weet 
immers dat een gezinsbudgetonderzoek onvermij-
delijk zeer duur uitvalt, alleen reeds omwille van 
het feit dat een dergelijke enquête uiteraard een 
collectief werk is : de vergoeding der medewerken-
de gezinnen, der enquêteurs en der bedienden die 
de massa van inschrijvingen moeten nazien en 
codificeren vergen inderdaad belangrijke geldmid-
delen' 
De liierboven vastgelegde steekproefverhoudingen 
wijzen erop dat het hier gaat om een relatief kleine 
steekproef. In dergelijk geval mag men nochtans 
niet uit het oog verliezen dat de kwahteit van een 
steekproefonderzoek niet zozeer door de relatieve 
omvang dan wel door de absolute grootte van de 
steekproef bepaald wordt. 
b) Tasso di campionamento uniforme 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee ha 
insistito presso gli statistici degli Istituti nazionali 
affinchè applichino, nella scelta delle famiglie, un 
tasso di campionamento uniforme. Questo metodo 
ha il vantaggio di semplificare il campionamento. 
Bisogna innanzitutto vedere se con l'applicazione 
di un tale tasso di campionamento uniforme alle 
5 000 famiglie considerate nell'inchiesta, sono 
sufficientemente rappresentati quei gruppi omo-
genei più importanti dei quali si desiderano cono-
scere le spese. 
Questa inchiesta ha utilizzato i dati risultanti da 
quelle sull'occupazione CEE dell'ottobre 1960 in 
quanto non ci sono statistiche più recenti sulle 
famiglie. Tale indagine può considerarsi come un 
campionamento rappresentativo visto che il meto-
do adoperato è quello del sorteggio e del tasso di 
eliminazione basso (4,7 %) . C'erano 9 000 famiglie 
la cui ripartizione a seconda della categoria 
sociale, a seconda che fossero famiglie di operai o 
di impiegati, e a seconda del numero dei figli a 
carico, come pme la riduzione al numero di fami-
glie (5 000) richieste avviene come segue : 
b) Het uniform steekproefpercentage 
Het Bureau voor de Statistiek van de E.E.G. had 
bij de statistici der Nationale Bureaus aangedron-
gen om bij de keuze der gezinnen een uniform 
steekproefpercentage te gebruiken. Deze methode 
heeft het voordeel dat de werkzaamheden bij het 
trekken van de steekproef zeer vereenvoudigd 
worden. 
Vooraf diende echter onderzocht te worden of, bij 
het hanteren van een uniform steekproefpercentage 
om de 5 000 in het onderzoek op te nemen gezinnen 
aan te duiden, de belangrijkste homogene groepen 
waarvoor men afzonderlijke uitkomsten wenste te 
verkrijgen wel voldoende vertegenwoordigd zou-
den zijn. 
Dit onderzoek gebeurde aan de hand van de resul-
taten van een in oktober 1960 gehouden E.E.G.-
enquête naar de tewerkstelling, omwille van het 
feit dat er geen meer recente statistieken over ge-
zinnen bestonden. Deze enquête kan beschouwd 
worden als een representatieve steekproef gezien 
de gebruikte methode van de toevallige keuze en 
het geringe afvalpercentage (4,7 % ) . Er waren 
9 000 gezinnen bij betrokken. De transpositie van 
deze 9 000 gezinnen ingedeeld naar sociale status 
en, wat de arbeiders en de bedienden betreft, naar 
het aantal kinderen ten laste, op het niveau van 
het aantal gezinnen in de gezinsbudgetenquête 
(5 000) ziet er uit als volgt : 
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Ripartizione delle famiglie in base al gruppo socio­professionale 
ed alle dimensioni della famiglia secondo un tasso di campionamento uniforme 
(base : inchiesta, sull'occupazione nella CEE nell'ottobre 1960) 
Verdeling der gezinnen naar sociale beroepsgroep 
en naar gezinsgrootte volgens een uniform steekproefpercentage 
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(<) Eta limite dei figli : 14 anni. 
(■) Escluse le famiglie composte di una sola persona. 
(*) Kinderen tot 14 jaar. 
(*) Met uitzondering van de gezinnen bestaande uit 1 persoon. 
Dallo studio di questa tabella risulta che la ripar­
tizione delle famiglie secondo un tasso di campio­
namento uniforme può essere accettato nelle 
grandi linee; ciò nondimeno sussistono due diffi­
coltà risolte come segue : 
Il gruppo degli operai agricoli ha una consistenza 
nel complesso della popolazione, estremamente 
lieve; fu deciso di escluderlo. 
Il gruppo delle famiglie di lavoratori con 3 tìgli a 
carico sembrava insufficientemente rappresentato: 
il tasso di campionamento per questa categoria fu 
triplicato. 
e) Il sorteggio del campione 
Il 31 dicembre 1961, si tenne nel nostro paese allo 
stesso momento del censimento operaio, commer­
ciale ed industriale, mi censimento delle abitazioni. 
Un formulario fu appositamente compilato per 
ogni famiglia come pure per ogni edificio adibito 
ad abitazione. Su ogni formulario bisognava indi­
care l'indirizzo, il nome, la professione principale, 
la categoria sooiale del capo famiglia, il sesso, 
l'anno di nascita, lo stato civile, il grado di paren­
tela dei vari componenti col capo famiglia. 
Uit het onderzoek van deze tabel bleek dat de 
verdeling der huishoudingen volgens een uniform 
steekproefpercentage over het algemeen kon aan­
vaard worden. Twee moeihjkheden deden zich 
nochtans voor die als volgt opgelost werden : 
De groep landarbeiders heeft een zeer geringe be­
tekenis in de totale bevolking; er werd beslist voor 
deze groep geen afzonderhjke resultaten op te 
maken. 
De groep der arbeidersgezinnen met drie kinderen 
ten laste bleek onvoldoende vertegenwoordigd; 
het steekproefpercentage voor deze categorie werd 
verdriedubbeld. 
c) Het trekken van de steekproef 
Op 31 december 1961 werd in ons land, samen met 
de Algemene Volks­, Handels­ en Nijverheidstel­
ling ook een Woningtelling gehouden. Een woning­
telformulier werd ingevuld voor ieder gezin, maar 
uiteraard ook voor alle gebouwen die tot huis­
vesting kunnen dienen. Op ieder formulier stond 
ondermeer vermeld : adres, naam, hoofdberoep en 
sociale status van het gezinshoofd alsmede het ge­
slacht, geboortejaar, burgelijke staat en graad van 
verwantschap met het gezinshoofd van de ver­
schillende gezinsleden. 
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Da questo quadro generale venivano scelte le 
famiglie a caso secondo il metodo del sorteggio. 
Ecco come si procedeva : 
1a fase : veniva mandato un certo numero di 
tali formulari per ogni comune del Belgio. In 
seguito i comuni venivano suddivisi o raggruppati 
fino a formare mi gruppo di 2 000 abitazioni; in 
complesso furono formati 1 593 nuclei di 2 000 fa-
miglie; di questi ne furono tratt i 275 a caso. 
2& fase. : con l'aiuto di una tabella di numeri 
casuali furono indicate in ognuno dei 275 agglo-
merati, 100 abitazioni e su una scheda speciale 
furono trascritte tu t te le notizie relative alla fami-
glia necessarie per l'inchiesta. Si esaminavano poi 
i due formulari che immediatamente seguivano 
quelli scelti a caso e se concernevano ima famiglia 
di lavoratori con 3 figli a carico, venivano trat te-
nuti; il numero di schede rappresentanti questo 
tipo di famiglia fu triplicato. 
Dopo la formazione di mi campione sufficiente, 
venivano eliminati tutti gli altri formulari come 
pure tutt i quelli compilati da famiglie non rispon-
denti ai criteri fissati ed in particolare quelle 
composte di una sola persona o esclusivamente da 
inattivi. Cosi furono eliminate 8 855 schede men-
tre ne rimanere 19 553. 
Le famiglie di lavoratori indipendenti e di liberi 
professionisti non furono incluse in quanto era 
nelle intenzioni dell'Istituto Nazionale di Stati-
stica effettuare un'inchiesta sul bilancio familiare 
di queste categorie. 
d) Selezione delle famiglie 
Alle 19 553 famiglie rimanenti fu mandata una 
lettera con la quale si ohiedeva la loro collabora-
zione. In questa lettera l 'Istituto Nazionale di 
Statistica insisteva sull'importanza di una tale 
inchiesta e sulla segretezza delle risposte; inoltre, 
veniva spiegata, in linea generale, la consistenza 
dell'inchiesta mentre l'attenzione veniva posta sul 
fatto che il lavoro sarebbe stato compensato con 
mi assegno di 300 FB. 
Het is uit dit steekproefkader dat de gezinnen toe-
vallig gekozen werden volgens de methode van de 
cluster-sampling. Hierbij werd als volgt te werk 
gegaan : 
Ie stadium : Voor elke gemeente van België werd 
het aantal woningtelformulieren geteld. Daarna 
werden de gemeenten gesplitst of gegroepeerd, 
zodanig dat er telkens een groep van 2 000 wonin-
gen ontstond; in totaal werden aldus 1 593 clusters 
van 2 000 woningen gevormd. Uit deze 1 593 clus-
ters werden er 275 toevallig gekozen. 
2e stadium : Door middel van een tabel van toe-
vallige getallen werden in elk van deze 275 clusters 
100 woningen aangeduid waarvan de voor de en-
quête noodzakelijke inlichtingen omtrent het ge-
zin op speciale formulieren overgeschreven werden. 
De twee woningtelformulieren die onmiddellijk op 
het toevallig aangeduide volgden werden nage-
keken en, indien het ging om een arbeidersgezin 
met drie kinderen ten laste, weerhouden voor de 
enquête; hierdoor werd de aanwezigheid van dit 
gezinstype in de steekproef verdriedubbeld. 
Na verzameling van de volledige steekproef werden 
alle formulieren geëlimineerd betreffende onbe-
woonde woningen alsmede deze waarvan het ge-
zin klaarblijkelijk niet beantwoordde aan de voor-
opgestelde criteria, inzonderheid de gezinnen be-
staande uit één persoon en de gezinnen uitsluitend 
bestaande uit niet-actieven. Aldus werden 8 855 
formulieren geëlimineerd en bleven er 19 553 over. 
De gezinnen van zelfstandigen en vrije beroepen 
werden niet uitgesloten daar aanvankelijk het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek van plan 
was voor eigen rekening een gezinsbudgetenquête 
bij deze categorie gezinnen te houden. 
d) De werving der gezinnen 
Aan de 19 553 in de steekproef resterende gezin-
nen werd een brief gericht waarbij zij verzocht 
werden hun medewerking te verlenen aan het 
gezinsbudgetonderzoek. In dit schrijven legde het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek de nadruk 
op het belang van een dergelijk onderzoek en op de 
geheimhouding der individuele gegevens; tevens 
werd in grote lijnen uiteengezet waarin het onder-
zoek bestond en de aandacht gevestigd op het feit 
dat het geleverde werk zou vergoed worden met 
een bedrag van 300 FB. 
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Dopo due mesi una lettera di richiamo veniva 
spedita ad un numero di famiglie, principalmente 
lavoratori, indipendenti ed agricoltori, a meno che 
non fosse già disponibile un numero sufficiente di 
famiglie. Dopo questo richiamo venivano visitate 
altre famiglie di salariati e di lavoratori indipen-
denti onde ottenere la loro collaborazione. 
La famiglia che prestava la sua collaborazione 
riceveva un questionario sul quale bisognava 
indicare il sesso, l'età, la professione, lo stato e la 
professione di ogni membro della famiglia. Così 
facendo si mirava alla conoscenza della composi-
zione della famiglia e nello stesso tempo si potevano 
correggere gli errori commessi nei primi formulari. 
Alla fine, furono selezionate 5 334 famiglie di 
lavoratori, impiegati e agricoltori, pronti a parte-
cipare all'inchiesta. 
Si decise di farli partecipare tut t i all'inchiesta. 
Infatti, bisogna sempre tener conto di una certa 
eliminazione che avviene spontaneamente nel 
corso di tali inchieste, anche per quelle effettuate 
col metodo moderno secondo il quale ogni famiglia 
partecipa per un solo mese. Inoltre, t ra il momento 
in cui è stato dato il consenso e l'inizio dell'inchie-
sta trascorre spesso un periodo abbastanza lungo 
durante il quale il numero dei partecipanti, per 
varie ragioni, tende a diminuire. 
Na verloop van ongeveer twee maanden werd een 
herinneringsschrijven gestuurd aan een aantal ge-
zinnen, hoofdzakelijk arbeiders, zelfstandigen en 
landbouwers, vermits reeds een voldoend aantal 
bediendengezinnen beschikbaar waren. Na deze 
hernieuwde oproep werden tenslotte nog gezinnen 
zowel van arbeiders en zelfstandigen als van land-
bouwers bezocht om hun medewerking te bekomen. 
Het gezin dat akkoord ging om zijn medewerking 
te verlenen vulde een vragenlijst in waarop naar 
het geslacht, de leeftijd, het beroep en de stand in 
het beroep van ieder gezinslid gevraagd werd. 
Hiermee werd voornamelijk beoogd een meer re-
cente opgave van de samenstelhng van het gezin 
te bekomen en tevens de vergissingen ontstaan bij 
de overschrijving der gegevens van de woningtel-
formulieren te verbeteren. 
Bij het definitief afsluiten van de wervingscam-
pagne werden 5 334 gezinnen van arbeiders, be-
dienden en landbouwers bereid gevonden om aan 
de enquête mede te werken. 
Er werd beshst al deze vrijwilligers in het onder-
zoek op te nemen. Men diende immers rekening te 
houden met een zekere afval die inherent is aan 
dergehjke onderzoekingen, zelfs bij de nu aange-
wende methode waarbij ieder gezin slechts ge-
durende één maand de inspanning diende vol te 
houden. Bovendien lag er dikwijls een zeer lange 
periode tussen de datum waarop het gezin zijn 
akkoord om mede te werken verleende en de 
enquêtemaand zelf; om voor de hand liggende 
redenen slonk hierdoor opnieuw het cijfer van de 
kandida at-medewerkers. 
e) Numero di famiglie isolate alla fine dell'inchiesta 
Alla fine dell'inchiesta rimasero ancora 4 818 fami-
glie; l'eliminazione fu dunque dell'ordine del 
9,7 %. La ripartizione secondo l'ambiente sociale 
si presentava come segue : 2 786 famiglie di lavo-
ratori, 1 611 di impiegati e 421 di agricoltori. 
Si può dunque constatare che il gruppo degli 
impiegati è, rispetto agli altri gruppi, molto più 
disposto a collaborare. Si decise di non eliminare 
nessuna delle famiglie degli impiegati in quanto 
l'estensione dei loro redditi è molto più importante 
e) Aantal weerhouden gezinnen op het einde der 
enquête 
Op het einde van het onderzoek bleven 4 818 ge-
zinnen over; de afval gedurende de enquête be-
droeg 9,7 %. De verdeling naar sociaal milieu ziet 
er uit als volgt : 2 786 arbeiders, 1 611 bedienden 
en 421 landbouwers. 
Het bleek dat de bereidheid tot medewerken bij 
de bedienden veel groter was dan bij de andere 
sociale groepen. Er werd echter beshst geen be-
diendengezinnen te ehmineren omwille van het feit 
dat de spreiding van hun inkomsten veel belang-
di quella riscontrata presso le famiglie di lavora-
tori, per quanto concerne l'influenza esercitata sui 
consumi. 
D'altra pai-te, bisogna osservare che se le elimina-
zioni differiscono da un grappo socio-professionale 
all'altro, nel complesso il rapporto t ra questi non 
è più rispettato. Non bisogna nemmeno perdere di 
vista che i tassi di eliminazione possono benissimo 
dare ima rappresentazione dei risultati in quanto 
le eliminazioni sono generalmente in funzione del 
modo e tenore di vita delle famiglie. Questo vale 
soprattutto per i risultati relativi a gruppi eteroge-
nei, quali ad esempio le famiglie di lavoratori, il 
gruppo delle famiglie di impiegati e degli agricol-
tori. 
Il periodo preso in considerazione dall'indagine 
L'Istituto Statistico delle Comunità Europee ha 
pregato il Grappo di lavoro degli statistici di accor-
darsi sulla data d'indizio dell'inchiesta. Per diverse 
ragioni non fu possibile effettuare l'inchiesta allo 
stesso momento nei sei paesi. Non c'era nessun 
pericolo in questo sfasamento di date, ma solo 
alcuni inconvenienti; così ad esempio per l'elabo-
razione dei risultati finali l 'Istituto Statistico delle 
Commuta Europee doveva aspettare l'invio dei 
dati dell'ultimo paese. 
Tuttavia fu convenuto di iniziare l'inchiesta il 
Io febbraio 1963. Per quanto concerne il Belgio, la 
data auspicata era quella del Io novembre 1962, 
ma alcune difficoltà iniziali, come il sorteggio del 
campione, impedirono il realizzarsi di questa aspi-
razione. Finalmente anche per il Belgio la data fu 
portata al Io febbraio 1963. 
Si decise ohe l'inchiesta avrebbe avuto la durata 
di im anno; poi si tentò di considerare quanto più 
completamente possibile il ciclo stagionale e la sua 
influenza sul genere e sul prezzo dei prodotti con-
sumati. Il metodo d'inchiesta finora esposto si 
trasformò così : ogni mese (dal febbraio 1963 fino 
rijker is dan bij de arbeidersgezinnen, wat tevens 
de verbruiksrekening beïnvloedt. 
Anderzijds moet worden opgemerkt dat juist door 
het feit dat het aantal weigeringen zo sterk ver-
schilt van de ene sociale beroepsgroep tot de andere 
hun onderlinge verhouding in het universum niet 
meer gerespecteerd wordt. Tevens mag niet uit 
het oog worden verloren dat de sterke afvalpercen-
tages een vertekening der resultaten kunnen te-
weegbrengen in de mate dat de weigeringen toe te 
schrijven zijn aan factoren die in verband staan 
met de levenswijze of de levensstandaard der ge-
zinnen. Dit bezwaar geldt vooral voor resultaten 
die betrekking hebben op meer heterogene groe-
pen, zoals de groep der arbeidersgezinnen, de groep 
der bediendengezinnen en de groep der landbou-
wersgezinnen. 
Periode waarop het onderzoek betrekking heeft 
Het Bureau voor de Statistiek van de Gemeenschap 
had de werkgroep der statistici verzocht een ak-
koord te bereiken omtrent de begindatum van het 
onderzoek. Om verschillende redenen was het niet 
mogelijk in alle landen tegelijkertijd de enquête 
te doen starten. Er werd weliswaar geen ernstig 
bezwaar bevonden tegen een tijdsverschil van 
enkele maanden alhoewel er toch sommige onge-
makken aan verbonden zijn; zo moet bv. met het 
opstellen der gezamenlijke resultaten gewacht wor-
den tot de gegevens van de laatste partner in het 
bezit van het statistisch Bureau van de E.E.G. 
gekomen zijn. 
Er werd tenslotte overeengekomen dat uiterlijk 
óp 1 februari 1963 het onderzoek diende te starten. 
Wat België betreft werd als streefdatum 1 novem-
ber 1962 aangehouden, maar sommige moeilijk-
heden bij de voorbereidende werkzaamheden, o.a. 
bij het trekken van de steekproef, verhinderen de 
realisatie van dit streven. Uiteindelijk werd dan 
ook op 1 februari 1963 met de enquête van wal 
gestoken. 
Er werd besloten het onderzoek over een volledig 
jaar te doen verlopen; hiermee werd beoogd de 
seizoencyclus en zijn invloed zowel op de aard 
als op de prijzen van de verbruikte produkten 
volledig te doen weerspiegelen. Gezien de hier-
boven uiteengezette onderzoekingsmethode kwam 
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al gennaio 1964 compreso) 1/12 delle famiglie 
veniva scelto a caso e pregato di annotare tutte 
le informazioni richieste. 
dit in feite neer op het volgende : voor iedere en-
quêtemaand (van februari 1963 tot en met januari 
1964) werd bij toeval 1/12 van de te enquêteren 
gezinnen aangeduid en verzocht voor de betrokken 
maand de gevraagde inlichtingen te verstrekken. 
Tecnica usata nell'inchiesta 
Riportiamo qui una descrizione particolareggiata 
dei concetti seguiti nell'inchiesta come pure della 
tecnica usata per raccogliere tut te le informazioni 
concernenti le famiglie. Infatti un'interpretazione 
giudiziosa dei risultati è possibile solo se si conosce 
a fondo la metodologia e la tecnica dell'inchiesta. 
I concetti generali sono identici per i sei paesi. 
Senza troppo insistere, è stata data piena libertà 
di scelta agli Istituti Nazionali di Statistica, quanto 
alla condotta pratica dell'inchiesta; bisogna, infatti 
tener conto delle difficoltà e degli usi specifici di 
ogni singolo paese. 
a) Il concetto di « famiglia » 
Nell'ambito di questa inchiesta è stata data la 
seguente definizione a carattere generale : la fami-
glia è un'associazione di due o più persone unite o 
meno da vincoli familiari e abitualmente viventi in 
comune nella stessa abitazione. 
In pratica, sorgono alcuni problemi che richiedono 
una soluzione. Si decise di escludere dalla famigha 
i domestici, i pensionati ed i sub-locatari. Per con-
tro furono inclusi nella famiglia le persone assenti 
per lungo tempo, anche durante il periodo del-
l'inchiesta (come gli allievi interni). D'altro canto 
però furono escluse dalla famiglia le persone non 
in grado di fornire dati sufficienti sul loro reddito 
e sulle loro spese. 
Queste decisioni provocarono naturalmente alcune 
eliminazioni che ebbero un'influenza sul confronto 
dei consumi della famiglia : per le persone assenti 
non risultano le spese alimentari, ma solamente 
quelle sostenute per gli acquisti personali; i dome-
Techniek van het onderzoek 
Hierna volgt nu een gedetailleerde beschrijving 
van de bij de enquête gebezigde begrippen alsmede 
van de techniek die gebruikt werd om de inlich-
tingen bij de gezinnen te verzamelen. Een oordeel-
kundige interpretatie der resultaten is alleen moge-
lijk wanneer men een grondige kennis bezit van de 
methodologische en vooral van de technische in-
richting der budgetenquête. 
De algemene principes zijn gehjk voor de zes lan-
den. Zonder hieraan te tornen werd evenwel aan 
de Nationale Statistische Bureaus de vrije hand 
gelaten wat de praktische tenuitvoerlegging van de 
enquête aangaat; er diende inderdaad rekening 
gehouden met de mogelijkheden en de specifieke 
gewoonten van elk land. 
a) Het begrip « gezin » 
In de zin van deze enquête werd volgende algemene 
definitie van het gezin aangehouden : het gezin 
bestaat uit een vereniging van twee of meer per-
sonen, die al of niet door familiebanden verbonden, 
gewoonlijk éénzelfde woning betrekken en er samen 
leven. 
In de praktijk stelden zich echter problemen waar-
voor een oplossing diende gevonden. Zo werd be-
slist het inwonend dienstpersoneel, de eventuele 
onderhuurders en pensiongasten niet tot het ge-
zin te rekenen. Gezinsleden die langdurig afwezig 
waren, zelfs tijdens de enquêteperiode (zoals leer-
lingen in internaten), werden echter wel tot de 
huishouding gerekend. Anderzijds werden gezins-
leden die niet bereid waren volledige gegevens om-
trent hun inkomen en hun uitgaven te verstrekken 
beschouwd als geen deel uitmakend van het gezin. 
Door deze beslissingen ontstonden natuurlijk be-
paalde afwijkingen die invloed uitoefenen op de 
vergelijkingen van het verbruik tussen de gezin-
nen : voor de afwezige gezinsleden werden geen 
voedingsuitgaven opgenomen maar wel hun andere 
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stici consumano i loro pasti in famiglia tuttavia 
non ne fanno parte né vengono presi in considera-
zione nell'inchiesta per le altre spese, ecc. Tutte 
queste distorsioni furono corrette nel calcolo delle 
unità di consumo di ogni famiglia (altri particolari 
su questo calcolo sono riportati nel capitolo con-
cernente lo studio dei dati). 
persoonlijke aankopen; het inwonend dienstper-
soneel gebruikt de maaltijden in het gezin maar 
neemt niet deel aan het onderzoek voor de overige 
uitgaven, enz. Al deze distorsies werden gecorri-
geerd bij de berekening der verbruikseenheden 
van elk gezin (meer details over deze berekening 
vindt men in het hoofdstuk over de bewerking der 
gegevens). 
b) Il concetto di « capo famiglia » 
In linea di massima la categoria sociale della fami-
glia fu determinata dal grappo socio-professionale 
del capo famiglia. Nel contempo è importante 
sottolineare qual è la persona che funge da capo 
famiglia. Alcune difficoltà sono sorte a questo 
proposito al momento dell'estrazione del campione. 
Bisogna escludere a priori le famiglie nelle quali le 
persone anziane sono inattive mentre i giovani 
sono attivi e ciò semplicemente perchè le famiglie 
degli inattivi non sono considerate nell'inchiesta? 
Per tut t i questi casi è stata adottata la seguente 
direttiva : la persona attiva più giovane sarebbe 
stata considerata come capo famiglia. 
Nell'elaborazione dell'inchiesta non sussistono, 
nella maggior parte dei casi, difficoltà per quanto 
attiene alla determinazione del capo famiglia : 
colui che usufruisce del maggior reddito è automa-
ticamente scelto. In molti casi complessi, come ad 
esempio allorché sussistono più persone nella fami-
glia che usufruiscono di un reddito, allora si con-
sidera capo famiglia quello che maggiormente 
sopperisce con il proprio reddito ai bisogni delle 
famiglia, salvo che si tratt i della moglie. 
b) Het begrip « gezinshoofd » 
In principe werd de sociale status van het gezin 
bepaald door de sociale beroepsgroep waartoe het 
gezinshoofd behoort. Meteen wordt het belang 
onderstreept van de vaststelling wie hoofd van een 
gezin is. 
Moeilijkheden hieromtrent deden zich reeds voor 
bij het trekken van de steekproef. Diende men 
de gezinnen waarin oudere niet meer actieve per-
sonen naast jeudige actieve voorkwamen a priori 
uit de steekproef te sluiten op grond van het feit 
dat de gezinnen van niet-actieven niet in het onder-
zoek opgenomen waren? In al deze gevallen werd 
het volgende richtsnoer toegepast : de jongere ac-
tieve personen werd als gezinshoofd beschouwd. 
Bij de exploitatie der enquête deden zich in de 
meeste gevallen geen moeilijkheden voor in ver-
band met de vaststelling wie het hoofd van de huis-
houding is : automatisch werd de enige of de voor-
naamste inkomenstrekker genomen. In meer in-
gewikkelde gevallen, indien bij voorbeeld meerdere 
inkomenstrekkers in het gezin voorkwamen, werd 
algemeen het gezinslid aangeduid dat door zijn 
inkomen het meest aan de behoeften van de huis-
houding tegemoet kwam, met uitzondering van de 
echtgenote. 
c) ƒ dati raccolti 
Lo scopo principale dell'inchiesta è quello di rac-
cogliere un'informazione il più possibile partico-
lareggiata sui consumi delle famiglie. La conoscen-
za della struttura dei consumi rende possibile lo 
studio del modo di vivere dei diversi grappi di 
popolazione. Non solo, ma anche per il confronto 
del tenore di vita delle varie famiglie è necessario 
analizzare tutt i i loro consumi. Infatti, più che ad 
un semplice confronto dei livelli di vita, questo 
studio sull'impiego dei mezzi serve a misurare la 
possibilità del tenore di vita. 
e) De verzamelde gegevens 
Het hoofddoel der enquête bestond erin een gede-
tailleerde informatie te verzamelen over het ver-
bruik der gezinnen. De kennis van de structuur der 
consumptie maakt het mogelijk de levenswijze 
der bevolkingsgroepen te bestuderen. Ook om het 
levensniveau der gezinnen te vergelijken is het 
noodzakelijk de opbouw van hun verbruikspatroon 
te ontleden. Inderdaad, veel meer dan een een-
voudige vergelijking van de inkomstenniveaus, 
biedt de studie van de besteding der middelen de 
mogelijkheid om de levensstandaard te meten. 
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Infatti tutti questi dati necessari per conoscere 
l'evoluzione dei consumi venivano raccolti secondo 
un'impostazione la quale teneva conto del gruppo 
socio-professionale della famiglia, della composi-
zione della famiglia, della regione linguistica, 
della classe e grandezza del comune, ecc. 
Inoltre, si volevano raccogliere informazioni sulla 
natura dei consumi familiari, e in modo partico-
lare la differenza tra beni acquistati a pagamento 
e a credito, cioè pagando in contanti od a rate. 
Infine sembrava interessante fare un confronto, 
quando era possibile, t ra le quantità consumate 
di un determinato prodotto nei vari paesi. 
In feite kwam de hele opzet neer op het verzame-
len van de gegevens die nodig zijn om de evolutie 
van het verbruik te onderzoeken in functie van 
een aantal kenmerken zoals de sociale beroeps-
groep waartoe het gezin behoort, de gezinssamen-
stelling, de taaistreek, de grootte-klasse der ge-
meenten, enz. 
Men wilde tevens inlichtingen verzamelen over de 
aard van het gezinsverbruik, namelijk het onder-
scheid tussen aangekochte en zonder betahng ver-
worven goederen, alsmede tussen de contant, 
respectievelijk op afbetaling gekochte produkten. 
Tenslotte leek het interessant een vergelijking te 
maken, waar het mogelijk was, tussen de verbruikte 
hoeveelheden van een zelfde produkt in de ver-
schillende landen. 
d) Il metodo adoperato per la raccolta dei dati 
Come già precedentemente spiegato nel capitolo 
sull'organizzazione dell'inchiesta, le informazioni 
sono raccolte parte col libretto familiare, parte 
con l'intervista. Come si svolge in pratica questo 
lavoro, è quanto spiegheremo ora. 
d) De wijze van verzameling der gegevens 
Zoals reeds gezegd in het voorgaande hoofdstuk 
over de organisatie van het onderzoek werden de 
gegevens gedeeltelijk opgenomen in huishoudboek-
jes en gedeeltelijk bij middel van een interview. 
Hoe dit nu in de praktijk gebeurde wordt hierna 
uiteengezet. 
L'intervista stale informazioni generali 
concernenti la famiglia 
Li primo luogo vennero annotate tut te le informa-
zioni necessarie per la classificazione delle uscite 
secondo le caratteristiche particolari alle diverse 
famiglie. Si t ra t ta qui delle informazioni concer-
nenti la composizione della famiglia (numero dei 
membri, età, sesso), il luogo di residenza (comime, 
agglomerato, regione), il capo famiglia (stato civi-
le, data del matrimonio, categoria sociale) e l 'atti-
vità professionale della moglie. Inoltre, verniero 
chieste informazioni sulla natura e gli accessori 
dell'abitazione (contratto di locazione, numero di 
vani, acqua corrente, servizi sanitari), sui cosid-
detti indici del livello di vita (possesso di un'auto, 
motocicletta, scooter, televisore, lavatrice, fri-
gorifero, telefono, domestici) sul possesso o meno 
di im orto, pollame, maiali. 
In un secondo tempo venivano chieste, durante 
l'intervista, informazioni sul riscaldamento della 
Het interview over de algemene gegevens 
betreffende het gezin 
In de eerste plaats werden alle inlichtingen inge-
wonnen die nodig waren voor de classificatie der 
uitkomsten volgens de bijzonderste kenmerken 
van de onderscheiden gezinnen. Het betreft hier 
de gegevens omtrent de samenstelling van het ge-
zin (aantal gezinsleden, leeftijd, geslacht), over de 
woonplaats (gemeente, agglomeratie, streek), over 
het gezinshoofd (burgerlijke staat, datum van het 
huwelijk, sociale status) en over de beroepsactivi-
teit der echtgenote. Verder werd gevraagd naar 
de aard en het komfort van de woongelegenheid 
(huurverhouding, aantal vertrekken, stromend 
water, sanitaire inrichting), naar een aantal zoge-
naamde indicatoren van het levensniveau (bezit 
van auto, moto, scooter, televisie-apparaat, was-
machine, ijskast, telefoon, dienstpersoneel) en 
naar het bezit van een moestuin, kleinvee en 
varkens. 
In de tweede plaats werden tijdens dit interview 
inlichtingen verzameld om te kunnen voldoen aan 
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casa e ciò per rispondere alle domande dell'Alta 
Autorità della CECA. Si voleva conoscere il siste-
ma di riscaldamento, il genere e il numero degli 
apparecchi di riscaldamento, la natura dei com-
bustibili adoperati per il riscaldamento centrale 
della casa. Infine si tentò di pronunciare un giudi-
zio sull'evoluzione dei combustibili domestici 
adoperati per il riscaldamento della casa. Si chiese 
ad ogni famiglia se, nel corso dei due ultimi anni 
precedenti l'inchiesta, sono stati fatti cambia-
menti; e nel contempo si chiese pure se la famiglia 
aveva l'intenzione di cambiare combustibile nel-
l'immediato futuro (2 anni al massimo). Se nei due 
casi la risposta era positiva, si chiedeva inoltre 
quali erano le ragioni che imponevano un tale 
cambiamento. 
vragen uitgaande van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. betreffende de verwarming der woning. 
Men wilde weten welk verwarmingssysteem ge-
bruikt werd, de aard en het aantal der individuele 
verwarmingsapparaten, alsmede de aard der ge-
bruikte brandstoffen voor de hoofdverwarming 
der woning. Tenslotte heeft men getracht enig 
inzicht te verkrijgen in de evolutie van de aard 
der gebezigde huisbrandstoffen voor de verwar-
ming van de woning. Aan het gezin werd namelijk 
gevraagd of er, in de loop van de laatste twee jaren 
die het onderzoek voorafgingen, veranderingen 
plaats hadden; tevens werd de vraag gesteld of het 
gezin in de nabije toekomst (maximum twee jaar) 
zinnens was van brandstof te veranderen. In beide 
gevallen werden, bij positieve antwoorden, vragen 
gesteld omtrent de aard en de redenen van de uit-
gevoerde of geplande verandering. 
L'intervista concernente le caratteristiche 
dell'azienda agricola 
Come già precedentemente, alle famiglie di agri-
coltori non furono poste domande sul reddito. 
La Direzione Generale per l'Agricoltura della CEE 
pensò fosse utile conoscere non solo i dati concer-
nenti i consumi familiari, ma anche im certo nume-
di particolari dell'azienda agricola. I rappresen-
tanti degli Istituti Nazionali di Statistica accon-
sentirono a sottoporre un tale questionario alle 
famiglie malgrado le difficoltà che questo lavoro 
comportava a condizione però che le informazioni 
ricavate fossero considerate esclusivamente come 
un esperimento. Si decise che questa intervista 
avrebbe avuto luogo alla fine dell'inchiesta onde 
evitare che l'inchiesta stessa fallisse per questa 
ragione. Inoltre alcune domande erano facoltative. 
Le informazioni richieste si riferivano ad un'even-
tuale attività professionale del capo famiglia 
esercitata al di fuori della propria attività nel-
l'azienda (come salariato agricolo in un'altra 
azienda agricola, nell'industria, o nel commercio, 
quale imprenditore di lavori agricoli, altre attività), 
alla forma di conduzione (conduzione diretta, 
Het interview betreffende de karakteristieken 
van het landbouwbedrijf 
Zoals eerder vermeld werden bij de gezinnen waar-
van het hoofd landbouwer was geen gegevens om-
trent het inkomen verzameld. 
Het Directoraat-Generaal voor de landbouwaan-
gelegenheden van de E.E.G. achtte het nochtans 
hoogst belangrijk, naast de eigenlijke gegevens be-
treffende het gezinsverbruik, over een aantal ken-
merken van de landbouwexploitatie der mede-
werkende gezinnen te beschikken. De vertegen-
woordigers der Nationale Statistische Instituten 
hebben erin toegestemd deze vragenlijst in de en-
quête op te nemen ondanks de aanzienlijke ver-
zwaring van hun taak, op voorwaarde nochtans 
dat de verkregen inlichtingen slechts als een experi-
ment zouden beschouwd worden. Er was tevens 
beslist dit interview op het einde van het onder-
zoek af te nemen om te voorkomen dat de enquête 
zelf om deze reden zou mislukken bij de landbou-
wersgezinnen. Ook waren een aantal vragen facul-
tatief te beantwoorden. 
De ingewonnen inlichtingen hadden betrekking op 
de eventuele nevenactiviteiten van het gezins-
hoofd-landbouwer (als loonarbeider in een ander 
landbouwbedrijf of in de nijverheid of de handel, 
als ondernemer van landbouwwerkzaamheden, 
overige), op de exploitatie wij ze (als eigenaar, pach-
ter, deelpachter, eigenaar-pachter, andere vorm), 
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conduzione in affitto, mezzadria, proprietario-
affittuario, altra forma di conduzione), alla super-
ficie agi-aria aziendale utile, alla superficie a ce-
reali, a colture sarchiate, a colture foraggere e a 
prato, a colture specializzate fuori rotazione come 
pure alla natura delle colture specializzate. Altre 
domande concernevano il numero di persone attive 
nel nucleo familiare (indipendentemente dal fatto 
che lavorino o meno nell'azienda), il numero di 
salariati agricoli permanenti, ed il numero di 
trattori di proprietà. 
Le domande facoltative si riferivano al numero di 
equini e bovini, ovini caprini, porcini, come pure 
ai principali prodotti dell'allevamento bovino 
(latto, carne, allevamento e produzione e lavoro). 
Aggiungiamo che, per quanto riguarda il Belgio, 
un gran numero delle informazioni qui riportate 
potevano dedursi direttamente dal questionario 
sul censimento agricolo per cui fu possibile limi-
tare l'intervista al minimo. 
op de beteelde oppervlakte van het bedrijf met 
granen, hakvruchten, blijvend grasland en voeder-
gewassen, bijzondere teelten buiten de wisselbouw, 
alsmede op de aard van deze bijzondere gewassen. 
Verdere vragen hadden betrekking op het aantal 
actieve gezinsleden (met onderscheid of deze al dan 
niet werkzaam waren in het landbouwbedrijf), 
op het aantal vaste vreemde landbouwarbeids-
krachten en op het aantal trekkers die het bedrijf 
in eigendom had. 
De facultatieve vragen hadden betrekking op het 
aantal paarden, runderen, schapen, geiten en 
varkens, alsmede op het belangrijkste produkt van 
de rundvee-exploitatie (melk, vlees, fokvee of ar-
beid). 
Tenslotte dient nog vermeld dat, wat België be-
treft, een groot aantal van de hierboven opgesomde 
inlichtingen rechtstreeks uit de vragenlijsten van 
de landbouwtelling konden geput worden; hierdoor 
was het mogelijk dit interview tot een minimum 
te beperken. 
L'intervista concernente il reddito 
delle famiglie di operai ed impiegati 
Questa intervista portava su im periodo ^rmuo, 
limitato tuttavia agli ultimi 12 mesi precedenti 
l'intervista. 
Poiché c'è poca differenza t ra le componenti del 
reddito dell'operaio e quello dell'impiegato, l'in-
tervistatore aveva la possibilità di sottoporre al 
singolo componente della famiglia tut te le doman-
de relative alle fonti di reddito e di annotare sepa-
ratamente le risposte. Tutto fu predisposto onde 
ottenere informazioni molto precise; dove ciò fu 
possibile, furono annotate le risposte corredandole 
da documenti (buste paga e ricevute di stipendio, 
assegni per carichi familiari, per pensioiu, ecc.). 
I salari e gli stipendi verniero registrati separa-
tamente per i singoli membri della famiglia. Non 
solo il salario lordo, ma anche le prestazioni per la 
sicurezza sociale, i contributi e tu t te le altre trat-
tenute vennero presi in considerazione. 
Het interview betreffende het inkomen van arbeiders-
en bediendengezinnen 
Dit intervieAv had betrekking op een periode die 
zich uitstrekte over een volledig jaar, meer be-
paald op de laatste twaalf maanden die aan het 
interview voorafgingen. 
Uiteraard is de diversiteit der inkomstencompo-
nenten bij arbeiders- en bediendengezinnen niet 
zeer groot; hierdoor werd de enquêteur in de moge-
lijkheid gesteld aan het bevoegd gezinslid al de 
voorkomende inkomstenbronnen individueel voor 
te leggen en elk antwoord afzonderlijk te noteren. 
Alles werd in het werk gesteld om de meest nauw-
keurige inlichtingen te verkrijgen; waar het moge-
lijk was werden de gegevens overgenomen of ver-
geleken met de bescheiden waarop ze voorkwamen 
(loon- en weddefiches, checksstroken van gezins-
toelagen en van pensioenen, enz.). 
De opname der lonen en salarissen gebeurde voor 
ieder betrokken gezinslid afzonderlijk. Naast de 
bruto-bezoldiging werden de bijdragen voor sociale 
zekerheid, de ingehouden belastingen en andere 
afhoudingen aan de bron opgenomen. 
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Dinante l'intervista furono annotate nuche le 
erogazioni in natura effettuate dal datore di lavo-
ro. Si considerarono però solo quelle relative al-
l'alloggio, all'alimentazione e all'energia come 
pure il vantaggio che rappresenta un'automobile 
messa a disposizione dal datore di lavoro. Furono 
pure prese in considerazione la natura ed even-
tualmente la quantità dei prodotti mentre il valore 
di questi fu calcolato sulla base dei prezzi al mi-
nuto. Questo prezzo fu determinato dalle stesse 
famiglie; al calcolo forfettario fatto dai servizi sta-
tistici si preferì questo procedimento perchè i com-
ponenti della famiglia erano in grado di calcolare 
molto meglio e con maggiore precisione il valore 
delle erogazioni in quanto ne conoscevano esatta-
mente la qualità. Ricorderemo anche che il valore 
del carbone distribuito ai minatori fu calcolato 
sulla base del prezzo praticato sul luogo stesso 
delle miniere. 
Per quanto concerne le prestazioni in danaro per la 
sicurezza sociale, vennero raccolti i seguenti dati : 
assegni familiari, pensioni e tutt i i pagamenti di 
somme di danaro destinato a compensare, in una 
certa misura, la diminuzione di retribuzione subita 
a causa di una cessazione temporanea dell'attività 
professionale per causa di malattia, infortuni sul 
lavoro e disoccupazione. Qualora gli assegni fami-
liari siano cumulati con lo stipendio (per esempio 
nel caso di stipendi pagati dallo Stato) si effettua 
allora la separazione. 
Per determinare i redditi derivanti da beni mobili 
ed immobili furono poste domande relative agli 
interessi ed ai dividendi ricevuti, alle somme 
ricavate dalla locazione e dall'appalto (come pure 
il costo della manutenzione e le imposte pagate 
per questi beni) ed infine il valore locativo, qualora 
la famiglia fosse proprietaria dell'alloggio che 
abita. Quest'ultimo dato venne valutato dalla 
stessa famiglia aiutata eventualmente dall'inter-
vistatore. Si preferì questo metodo, semplice, in 
quanto in precedenti inchieste si notò che, in segui-
to a calcoli complicati eseguiti con un numero 
limitato di dati concernenti l'alloggio, non sem-
pre i risultati avevano quella precisione che tanto 
si richiede. 
In casi eccezionali i componenti della famiglia 
esercitano (salvo naturalmente il capo famiglia) 
Ook de door de werkgever gratis verstrekte elemen-
ten in natura werden bij dit interview ingewonnen. 
Deze beperkten zich tot de voordelen in verband 
met de woning, de energie, de voeding alsmede de 
gratis ter beschikking gestelde auto. De aard en 
eventueel de hoeveelheid van de produkten wer-
den opgenomen en de waarde werd uitgedrukt 
tegen kleinhandelsprijzen. Deze prijs werd door de 
gezinnen zelf bepaald; er werd inderdaad de voor-
keur gegeven aan dit procédé, boven de forfaitaire 
berekening door de statistische diensten, vooral 
omwille van het feit dat de begunstigde gezinsle-
den, op grond van hun kennis der juiste kwaliteit, 
het best geschikt zijn om de waarde van de ver-
strekte voordelen nauwkeurig te ramen. Vermelden 
we nochtans dat de gratis steenkolen aan mijn-
werkers gewaardeerd werden aan prijzen af-mijn. 
Wat het inkomen uit sociale voorzieningen betreft, 
werden volgende gegevens verzameld : de gezins-
toelagen, de pensioenen en alle uitkeringen die 
bestemd zijn om in bepaalde mate de loonderving 
wegens tijdelijke staking der beroepsactiviteit door 
ziekte, arbeidsongeval en werkloosheid te dekken. 
In de gevallen waar de gezinstoelagen samen met 
het loon uitgekeerd werden (bv. bij de door de 
Staat bezoldigden), werd de splitsing ter plaatse 
uitgevoerd. 
Om het inkomen uit roerende en onroerende goe-
deren te kunnen bepalen werden vragen gesteld 
omtrent de ontvangen interesten en dividenden, 
de ontvangsten uit verhuring en verpachting (als-
mede de onderhoudskosten en de grondbelasting 
betaald voor deze eigendommen) en tenslotte om-
trent de huurwaarde van de door het gezin be-
woonde eigendom. Deze laatste werd door het ge-
zin zelf geschat, eventueel in samenwerking met 
de betrokken enquêteur. Aan deze zeer eenvoudige 
werkwijze werd de voorkeur gegeven nadat uit 
voorgaande onderzoekingen was gebleken dat, na 
zeer ingewikkelde berekeningen steunend op een 
toch steeds beperkt aantal kenmerken der betrok-
ken woningen, de resultaten niet altijd de vereiste 
nauwkeurigheid bezaten. 
In uitzonderlijke gevallen oefenden gezinsleden 
(met uitzondering van het gezinshoofd natuurlijk) 
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una professione indipendente o una libera profes-
sione. Durante l'inchiesta vennero poste domande 
per poter determinare anche questa fonte di 
reddito. 
A conclusione dell'intervista si interrogarono gli 
interessati sulle eventuali fonti di guadagno come 
il canone corrisposto da pensionati, il canone 
ricavato dal sub-affitto, le somme che solo parzial-
mente i componenti del nucleo cedono alla fami-
glia, come pure le borse di studio e altri assegni ed 
indennizzi. Fu anche chiesto se la famiglia era 
alloggiata gratuitamente in una casa appartenente 
a terzi; il valore locativo di questo alloggio fu 
calcolato dalla stessa famiglia. 
een vrij of zelfstandig beroep uit. In het interview 
was dan ook een vraag opgenomen om deze in-
komstenbron te kunnen bepalen. 
Tot besluit van het interview werden nog vragen 
gesteld omtrent eventuele ontvangsten uit onder-
verhuring, van kostgangers en ook van gezins-
leden die slechts gedeeltelijk hun inkomen aan het 
gezin afstaan, alsmede van studiebeurzen en an-
dere toelagen en vergoedingen. Ook werd gevraagd 
of het gezin gratis gehuisvest was in een woning 
toebehorende aan derden; de huurwaarde van 
deze woningen werd eveneens door de betrokken 
gezinnen zelf geraamd. 
Il libretto familiare 
In questo libretto la famiglia doveva trascrivere, 
per im mese intero, tu t te le transazioni effettuate; 
a questo scopo era stata prevista una pagina per 
ogni giorno. Ogni spesa doveva essere annotata 
indicando il modo di pagamento ed eventualmente 
la quantità del prodotto. Fu chiesto alle famiglie 
di annotare le spese in modo particolareggiato 
senza curarsi della classificazione o della codifica-
zione delle spese stesse; per fare ciò fu adottato un 
metodo di lavoro uniforme così che le famiglie non 
dovevano presentare un'ampia documentazione. 
Solo le spese sostenute per beni di consumo dove-
vano essere annotate. In tal modo non bisognava 
annotare tu t to quello che concerneva i trasferi-
menti di capitali come pure le spese per investi-
menti : i versamenti sui libretti di risparmio, i pre-
stiti a terzi, l'acquisto di azioni, di case e terreni, 
i rimborsi delle parti estinte dei prestiti ipotecari, 
ecc. Le spese sostenute per i beni e i servizi non 
destinati al consumo umano non dovevano essere 
annotate (ad esempio acquisto di animali, concimi, 
sementi) salvo nel caso di animali domestici o 
piante da ornamento. Per le spese « miste » biso-
gnava annotare solo quelle interessanti la famiglia: 
spese per trasporti, riscaldamento, illuminazione, 
ecc. in parte effettuate per l'esercizio della profes-
sione indipendente del capo famiglia (agricoltori) 
o di un altro componente. 
Het huishoudboekje 
In dit boekje diende het gezin gedurende een ganse 
maand ieder uitgegeven bedrag in te schrijven; 
hiervoor was voor elke dag één bladzijde voorzien. 
Iedere uitgave moest genoteerd worden met ver-
melding van de reden der betaling en eventueel 
van de overeenstemmende hoeveelheden. Er werd 
aan de gezinnen gevraagd de inschrijvingen zo ge-
detailleerd mogelijk te doen, maar ze dienden zich 
niet te bekommeren om de classificatie of de codi-
ficatie der uitgaven; hierdoor werd een uniforme 
werkwijze in de administratieve diensten mogehjk 
gemaakt terwijl de gezinnen geen uitgebreide docu-
menten moesten raadplegen. Alleen de uitgaven 
met een consumptief karakter moesten opgeno-
men worden. Zo dienden de kapitaal verrichtingen 
en transferten evenals de investeringsuitgaven 
niet ingeschreven : stortingen op spaarboekjes, 
leningen aan derden, aankoop van waardepa-
pieren, huizen en gronden, terugbetaling van het 
aflossingsgedeelte der hypothecaire leningen, enz. 
Ook de uitgaven voor produkten en diensten die 
niet voor menselijk verbruik bestemd waren 
moesten niet opgegeven worden (b.v. aankoop 
van dieren, meststoffen, pootgoed), behalve indien 
zij betrekking hadden op huisdieren en siertuinen. 
Voor de « gemengde » uitgaven diende slechts het 
gedeelte dat betrekking had op het gezin opge-
nomen : uitgaven voor voertuigen, voor verwar-
ming en verlichting, enz., waarvan een gedeelte 
verbruikt werd voor de uitoefening van het zelf-
standig beroep van het gezinshoofd (landbouwers) 
of van een ander gezinslid. 
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Per quanto concerneva le cure mediche ed i pro-
dotti farmaceutici non si chiedeva la registrazione 
della somma totale, ma solo l'importo effettiva-
mente pagato ; quest'ultimo risultava dalla somma 
totale meno il rimborso effettuato dalla Cassa 
malattia. 
Le spese effettuate dai figli al disotto dei 17 anni 
venivano annotate in una sola rubrica; ai compo-
nenti di età superiore ai 17 anni fu chiesto di anno-
tare in tut t i i particolari, le loro spese minute 
secondo rubriche diverse dalla nomenclatura 
generale. 
Non si terme conto delle modifiche sopravvenute 
nelle provviste generali della famiglia; il metodo 
usato nell'inchiesta e cioè quello di alternare le 
famiglie per ognuno dei 12 mesi, poteva compen-
sare sufficientemente le variazioni nella forma-
zione di provviste. 
Nel libretto familiare era, per ogni giorno, prevista 
ima pagina per l'autoconsumo (produzione fami-
liare proveniente da un'att ività agricola, di orti-
coltura o di allevamento). Come regola generale, 
i prodotti dovevano essere annotati nel momento 
in cui venivano usati; l'unica eccezione concerneva 
la conserva di legumi e la confezione di marmellate 
e conserve : la quantità totale dei legumi e della 
fratta era annotata nel momento in cui tali pro-
dotti venivano trasformati. Accanto al genere ed 
alla quantità dei prodotti la famiglia doveva regi-
strare anche il valore calcolato sulla base del prezzo 
al minuto. Questo calcolo fu lasciato di preferenza 
alle famiglie, in quanto, conoscendo la qualità del 
loro prodotto, erano meglio in grado di calcolarne 
il valore. Che si sia scelto, per il calcolo del valore 
dei prodotti familiari, il prezzo al minuto invece 
di quello di produzione trova spiegazione nel fatto 
che, per il calcolo dei consumi, il primo prezzo 
offre il vantaggio di poter valutare in modo uni-
forme il consumo totale (prodotti acquistati più 
quelli di produzione familiare), per cui è possibile 
un migliore confronto delle spese. 
Wat de uitgaven voor medische zorgen en farma-
ceutische produkten betreft was het niet de be-
doeling de volledige kosten voor geneeskundige 
verzorging op te nemen. Aan de gezinnen werd 
gevraagd uitsluitend de werkelijk gedragen lasten 
te noteren; deze komen overeen met de totale uit-
gaven verminderd met de door de mutualiteiten 
terugbetaalde of terug te betalen bedragen. 
De uitgaven met zakgeld gedaan door kinderen 
van minder dan 17 jaar werden als zodanig in één 
verzamelrubriek opgenomen; aan de gezinsleden 
van 17 jaar en meer werd gevraagd hun uitgaven 
met zakgeld zodanig te detailleren dat ze in de 
onderscheiden rubrieken van de nomenclatuur 
konden ondergebracht worden. 
Met wijzigingen in de stocks van de gezinshuis-
houdingen werd geen rekening gehouden; bij de 
aangehouden enquête-methode van alternering 
der gezinnen voor ieder van de twaalf maanden 
waarover het onderzoek zich uitstrekte, mag men 
inderdaad aannemen dat een voldoende compen-
satie in de stockvorming zal plaats grijpen. 
In het gezinsboekje was voor elke dag een tabel 
voorzien om de autoconsumptie te noteren (eigen 
produktie van land- en tuinbouw en veeteelt). 
Als algemene regel gold dat de produkten dienden 
ingeschreven op het ogenblik dat ze verbruikt 
werden; de enige uitzondering had betrekking op 
het inleggen van groenten en het maken van confi-
tuur : op het ogenblik dat deze produkten de trans-
formatie ondergingen werd de totale hoeveelheid 
van de groenten en het fruit als verbruikt inge-
schreven. Benevens de juiste aard en hoeveelheid 
van ieder produkt werden de gezinnen verzocht 
ook de waarde ervan geschat aan kleinhandelsprijs 
op te geven. Aan een raming door de gezinnen werd 
de voorkeur gegeven omwille van het feit dat al-
leen de gezinnen in de mogelijkheid verkeren reke-
ning te houden met de juiste kwaliteit van de zelf-
gewonnen produkten. Over het principe van het 
gebruik der kleinhandelsprijzen in plaats van de 
prijzen af-producent voor de waardering der zelf-
gewonnen produkten dient gezegd dat, wat de 
verbruiksrekening betreft, eerstgenoemde prijs het 
voordeel biedt dat het totaal verbruik (gekochte 
plus zelfgewonnen produkten) op een uniforme 
manier gewaardeerd wordt, waardoor een betere 
vergelijking der uitkomsten mogehjk is. 
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Inoltre, il libretto comportava una tabella per ogni 
giorno, nella quale venivano annotati tutt i i pasti 
offerti a persone estranee al nucleo familiare, e una 
tabella per gli assenti ai pasti o per i pasti consu-
mati fuori casa dai componenti della famiglia. 
Bisognava registrare anche la natura dei pasti 
(colazione, pranzo, altri pasti) come pure il sesso 
o l'età dell'invitato o del componente della fami-
glia assente. Queste informazioni permettevano di 
tener conto, delle modifiche casuali sopravvenute 
durante il periodo dell'inchiesta; bisogna infatti 
sapere che su mi periodo relativamente breve, un 
mese, non è sempre possibile compensare le 
assenze e le presenze all'interno del nucleo come 
ciò potrebbe essere il caso se il periodo fosse di un 
anno. Il metodo adoperato per queste correzioni 
verrà spiegato nel capitolo riguardante lo studio 
dei dati. 
Tenslotte bevatte het huishoudboekje voor elke 
dag een tabel waarin de maaltijden verstrekt aan 
niet-gezinsleden en een tabel waarin de afwezig-
heden en de gratis maaltijden buitenshuis geno-
men door gezinsleden dienden vermeld. De aard 
van de maaltijd (ontbijt, hoofdmaaltijd, andere 
maaltijd) alsmede het geslacht en de leeftijd van de 
genodigde resp. het gezinslid moesten opgenomen 
worden. Deze inlichtingen maakten het mogelijk 
bij de exploitatie rekening te houden met toevallige 
wijzigingen die zich voordeden tijdens de enquête-
maand; men moest inderdaad aannemen dat over 
de relatief korte waarnemingsperiode van één 
maand er niet altijd compensatie bestaat tussen 
afwezigheden en aanwezigheden in het gezin zoals 
dit wel kan verwacht worden wanneer de waar-
nemingsperiode een volledig jaar bestrijkt. Voor 
de berekeningswijze van deze correcties wordt ver-
wezen naar het hoofdstuk betreffende de bewer-
king der gegevens. 
L'intervista sulle spese relativamente importanti 
Abbiamo già detto che il libretto familiare serviva 
solo per raccogliere i dati concernenti le spese più 
correnti. È infatti sufficientemente chiaro che in 
un periodo così breve, un mese, possono avvenire 
variazioni casuali importanti nelle spese sostenute 
per beni e servizi, l'acquistò dei quali è poco fre-
quento. Il metodo adoperato dall'inchiesta preve-
deva che, per tali spese, si effettuasse un'intervista 
la quale avrebbe riguardato, in linea di massima, 
un periodo di 3 mesi ad un anno, a seconda del-
l'importanza delle spese. Dopo lunga riflessione, 
gli esperti del Grappo di lavoro elaborarono una 
lista nella quale apparivano le voci più importanti. 
Venivano inoltre annotate le spese periodiche, 
anche se di minore importanza finanziaria. 
Questa intervista, particolarmente importante, 
venne effettuata dopo che la famiglia ebbe tra-
scritto nel libretto familiare tut te le spese soste-
nute per un singolo mese. Per ogni rubrica, l'inter-
vistatore interrogava il singolo componente del 
nucleo familiare (in linea di massima, la moglie) 
sulle spese sostenute durante il periodo in causa. 
Accanto all'importo veniva annotata la quantità 
Het interview betreffende de relatief 
belangrijke uitgaven 
Er werd vroeger reeds gezegd dat het huishoud-
boekje opgevat was om er, wat de uitgaven betreft, 
alleen deze van courant verbruik in te verza-
melen. Het is inderdaad voldoende duidelijk dat 
in de korte periode van één maand zeer belangrijke 
toevalsafwijkingen kunnen voorkomen in de uit-
gaven voor belangrijke verbruiksgoederen en 
diensten en voor deze waarvan de aanschaffing 
weinig frequent is. De aangehouden methode 
voorzag dan ook dat dergelijke uitgaven bij 
interview zouden ingewonnen worden, interview 
dat in principe zou slaan op een periode van drie 
maanden of een jaar, alnaargelang de belangrijk-
heid der uitgaven. Na rijp overleg hadden de 
deskimdigen die deeluitmaakten van de werkgroep 
een lijst samengesteld waarop deze belangrijke 
posten voorkwamen. Ook periodiek weerkerende 
uitgaven, hoewel soms van minder financieel 
belang, werden erin opgenomen. 
Dit bijzonder belangrijk interview werd afgenomen 
nadat het gezin gedurende een volle maand alle 
uitgaven had ingeschreven in het huishoudboekje. 
Voor iedere rubriek werd door de enquêteur aan 
het bevoegd gezinslid (in principe de echtgenote) 
gevraagd of er tijdens de betrokken periode uit-
gaven gedaan werden. Naast het bedrag werd 
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acquistata. Si tenne anche conto, come nel libretto 
del resto, delle spese « miste » ed in particolare di 
quella parte che, nell'inchiesta, si riforiva alla 
famiglia. Si posero poi domande specifiche sul 
rimborso dei prestiti ipotecari ed altri e sugli 
acquisti e credito o a rate. Per quanto concerneva 
i prestiti si richiedeva solo l'ammontare dell'inte-
resse pagato, escludendo dunque le parti già 
estinte. Per gli acquisti a rate, invece, si chiedeva 
la denominazione dell'articolo e l'importo totale 
dell'acquisto, come pure informazioni sulla data 
dell'acquisto e la situazione dei pagamenti (l'am-
montare pagato e non pagato). Come avviene per 
gli altri prodotti acquistati, quelli acquistati a rate 
dovevano essere consumati al momento del-
l'acquisto. Una spiegazione esauriente della tecni-
ca adoperata in questa specie di acquisti verrà 
data in un capitolo ulteriore. 
Per concludere ci intratterremo ora brevemente 
sul periodo di riferimento dell'intervista. Come 
precedentemente detto tale periodo copre rispet-
tivamente i tre o i dodici ultimi mesi precedenti 
l'intervista la quale, per ragioni psicologiche, viene 
effettuata nel mese successivo a quello nel corso 
del quale si è compilato il libretto. Per cui, i dati 
relativi alle spese sostenute durante il mese prece-
dente l'intervista avevano un doppio uso; questo 
mese coincideva col periodo dedicato alla compi-
lazione del libretto familiare. Per evitare ogni 
confusione non furono riportate nel libretto, spie-
gazioni specifiche in merito. D'altra parte non era 
logico trascurare il mese immediatamente prece-
dente all'intervista. La difficoltà apparve al mo-
mento in cui si volle dare durante lo studio dei 
dati da parte dei servizi statistici, una precedenza 
alle notizie ricavate dall'intervista. 
gebeurlijk ook de gekochte hoeveelheid genoteerd. 
Er werd ook rekening gehouden, zoals in het 
huishoudboekje, met de « gemengde » uitgaven 
en het voor het onderzoek in aanmerking komend 
gedeelte dat op het gezin betrekking had werd in 
gemeen overleg bepaald. Speciale vragen werden 
gesteld omtrent de terugbetaling van hypothecaire 
of andere leningen en de aankopen op rekening en 
op afbetaling. Wat de leningen betreft diende 
alleen het bedrag van de terugbetaalde interest 
vermeld, met uitsluiting dus van het aflossingsge-
deelte. Voor de aankopen op afbetaling werden, 
benevens de benaming van het artikel en het 
totaal bedrag van de aankoop, ook inlichtingen 
verzameld nopens de datum van aankoop en de 
stand der betalingen (reeds betaalde en nog te 
betalen bedragen). Zoals voor de andere aange-
kochte produkten het geval was, werden ook de 
op afbetaling gekochte geacht verbruikt te zijn 
op het ogenblik van de aankoop. Een volledige 
uiteenzetting van de aangewende techniek bij dit 
soort aankopen vindt men verder in dit hoofdstuk. 
Tot besluit dienen nog enkele woorden gezegd 
over de referentieperiode waarop dit interview 
betrekking had. Zoals hoger uiteengezet dekte 
deze periode de laatste drie resp. de laatste 
twaalf volledige maanden die aan de datum van 
het interview voorafgingen, interview dat om 
psychologische redenen afgenomen werd na de 
maand waarin het gezin het huisboekje invulde. 
Hierdoor ontstaat natuurlijk een dubbel gebruik 
wat betreft de opname der belangrijke verbruiks-
uitgaven gedaan tijdens de maand die aan het 
interview voorafging; deze maand stemt namelijk 
overeen met de eigenlijke waarnemingsperiode 
van het gezinsboekje. Om verwarring te vermijden 
werden geen speciale instructies desaangaande 
in het huishoudboekje opgenomen. Anderzijds 
leek het niet rationeel bij het interview de maand 
die er onmiddellijk aan voorafging buiten be-
schouwing te laten. De moeilijkheid werd opge-
ruimd door, bij de bewerking der gegevens in de 
statistische dienst, steeds de voorrang te verlenen 
aan de gegevens bekomen bij het interview. 
Le spese relative alle vacanze 
La registrazione delle spese relative alle vacanze 
delle famiglie comporta alcune difficoltà. Il pro-
blema sollevato dal metodo qui adoperato, è parti-
De vakantieuitgaven 
Het verzamelen van de uitgaven gedaan tijdens de 
vakantie der gezinnen gaat steeds gepaard met 
enige moeilijkheden. Bij de in deze enquête ge-
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colarmente acuto. Da un lato, poche famiglie, o 
nessuna, benché esistesse in linea di massima un 
accordo di collaborazione, erano pronte a compi-
lare il libretto durante le loro vacanze; inoltre, non 
è possibile registrare la natura e la quantità dei 
pasti consumati nei ristoranti durante le vacanze. 
D'altra parte era escluso che durante l'intervista 
delle famiglie si potesse ottenere una precisione 
identica per le spese sostenute durante le vacanze 
e per quelle comuni. 
Tutte queste difficoltà furono risolte in questo 
modo ; durante il mese di compilazione del libretto 
non poteva esserci un periodo di vacanza; se 
invece ne era il caso, allora la compilazione veniva 
rimandata ad un altro mese .Conseguentemente, le 
spese sostenute durante il periodo di vacanza non 
venivano registrate nel libretto, ma durante l'in-
tervista. Esse furono suddivise in quattro grappi : 
alimentazione, alloggio, trasporti, altre spese per 
le vacanze. Le spese per l'alimentazione furono 
eliminate. Questa eliminazione fu fatta per evitare 
che influissero sulla spesa totale per l'alimenta-
zione; si sa che i dati registrati nel libretto familia-
re vengono moltiplicati dal coefficiente di applica-
zione e riferiti all'intero anno. 
bruikte methode stelde dit probleem zich bijzonder 
scherp. Enerzijds lag het voor de hand dat weinig 
of geen gezinnen, hoewel ze in principe akkoord 
waren om mede te werken, bereid zouden gevonden 
worden om tijdens hun vakantie het huishoud-
boekje in te vullen; bovendien is het niet mogehjk 
de aard en de juiste hoeveelheden van de tijdens 
de vakantie in restaurants gebruikte maaltijden 
op te geven. Anderzijds leek het uitgesloten tijdens 
het interview van de gezinnen een zelfde nauw-
keurigheid te verlangen voor de vakantieuitgaven 
als voor de gewone uitgaven. 
Al deze moeilijkheden werden als volgt opgelost. 
Tijdens de maand waarin het gezin het huishoud-
boekje invulde mocht geen vakantieperiode voor-
komen; was dit wel het geval, dan werd de mede-
werking van dit gezin naar een andere maand 
verschoven. Dientengevolge konden geen vakantie-
uitgaven in het gezinsboekje voorkomen en 
dienden deze uitgaven uitsluitend tijdens het 
interview geregistreerd. Ze werden onderverdeeld 
in de volgende vier groepen : voeding, woning, 
verkeer, overige vakantieuitgaven. Het gedeelte 
der uitgaven dat betrekking had op de voeding 
werd geëlimineerd. Deze eliminatie gebeurde 
om vertekening der totale voedingsuitgaven te 
vermijden; men weet immers dat de gegevens die 
opgenomen zijn in het huishoudboekje tot jaar-
gegevens verwerkt worden door vermenigvuldiging 
met de gepaste coëfficiënt. 
Gli acquisti a credito e a rate 
Come è stato detto in precedenza, fu mantenuto il 
principio secondo il quale il momento dell'acquisto 
è determinante per il consumo, anche se l'am-
montare completo non è stato pagato durante il 
periodo dell'inchiesta; solo con tali metodi si può 
rispettare il rapporto t ra lo varie rubriche e calco-
lare i prezzi medi normali. 
De aankopen op krediet en op afbetaling 
Zoals reeds hierboven gezegd, werd ook voor deze 
speciale manier van verwerving het principe aan-
gehouden volgens hetwelk het ogenblik van de 
aankoop determinerend is voor het verbruik, 
ongeacht of het volledig bedrag al dan niet tijdens 
de periode van onderzoek betaald werd; alleen bij 
dergelijke handelwijze respecteert men immers de 
juiste onderlinge verhouding der verschillende 
rubrieken en kan men normale gemiddelde prijzen 
berekenen. 
In effetti, tale tecnica causa alcune distorsioni nel 
bilancio individuale in quanto nel calcolo dei 
consumi vengono considerate alcune spese non 
corrispondenti al reddito. 
In feite veroorzaakt deze techniek nochtans 
zekere distorsies in het individueel budget, daar 
in de verbruiksrekening bestedingen opgenomen 
worden waar geen middelen langs de inkomens-
zijde tegenover staan. 
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Inoltre, durante il periodo di osservazione vengono 
stabiliti i termini di pagamento per l'acquisto a 
rate seguiti nel periodo d'inchiesta. Per definizione 
tali spese non possono essere considerate nel cal-
colo del consumo. 
Il Grappo di lavoro « inchiesta sul bilancio fami-
liare » ha così risolto la difficoltà. 
Per tut t i gli acquisti effettuati a credito o a rate 
durante il periodo d'inchiesta e parzialmente 
pagati si sarebbe computato, alla voce corrispon-
dente della nomenclatura, il valore totale e la 
quantità acquistata. Inoltre si sarebbe registrato 
in entrata alla voce « debiti per acquisti a credito 
od a rate », l 'ammontare non pagato nel corso del 
periodo d'indagine. 
I pagamenti effettuati durante il periodo d'in-
chiesta o che si riferiscono ad acquisti effettuati 
anteriormente a questo periodo, vengono registrati 
ad una voce speciale della nomenclatura delle 
spese, intitolata « rimborso dei debiti per acquisti 
effettuati a credito o a rate ». 
Al termine dell'inchiesta vengono saldati i conti 
registrati alle due voci per eliminare un aumento 
artificioso del bilancio. 
e) Il reddito 
Ricordiamo innanzitutto che i dati relativi al 
reddito di ogni famiglia vengono raccolti tramite 
l'intervista e che essi si riferiscono ad un intero 
anno. È logico che il metodo qui usato non per-
mette di arrivare ad un grado di precisione iden-
tico a quello che si avrebbe qualora si usasse il 
metodo classico di raccolta dei dati con l'aiuto del 
libretto familiare. 
Tuttavia, si tentò di raccogliere separatamente i 
dati concernenti le varie componenti del reddito. 
Riportiamo qui di seguito un elenco di tu t te 
queste fonti. 
Reddito ricavato dallo stipendio 
Si trat ta delle paghe o degli stipendi di tut t i i 
componenti della famiglia che siano salariati o 
stipendiati. Per ragioni di comparabilità in campo 
internazionale, si è considerato il salario lordo 
comprendente le prestazioni per la sicurezza 
sociale e le trattenute per le imposte sull'entrata. 
Bovendien komt het ook voor dat tijdens de waar-
nemingsperiode termijnbetalingen gedaan worden 
voor aankopen op afbetaling die vóór de onder-
zoekingsperiode gebeurden. Per definitie mogen 
dergelijke uitgaven niet tot het verbruik gerekend 
worden. 
De werkgroep « gezinsbudgetenquête » heeft de 
volgende oplossing aangenomen. 
Voor aankopen op rekening en op afbetaling welke 
worden verricht tijdens de waarnemingsperiode en 
welke slechts gedeeltelijk worden betaald tijdens 
deze periode, wordt de totale waarde en hoeveel-
heid geboekt onder de overeenkomstige post van 
de nomenclatuur. Het nog niet betaalde gedeelte 
wordt geboekt bij de ontvangsten onder een 
speciale rubriek « opgenomen leningen voor aan-
kopen op rekening en op afbetaling ». De betalingen 
gedaan tijdens de waarnemingsperiode voor aan-
kopen die gebeurden vóór deze periode werden 
opgenomen in een speciale rubriek der uitgaven-
rekening « terugbetaling van schulden voor aan-
kopen op rekening en op afbetaling ». 
Op het einde der enquête werden, per gezin, de 
totalen van de twee voornoemde rubrieken gesal-
deerd om een kunstmatige verhoging van het 
budget te vermijden. 
e) Het inkomen 
Herinneren we er vooraf aan dat de gegevens 
betreffende het inkomen voor ieder gezin bij 
middel van het interview werden bekomen en dat 
ze betrekking hebben op een volledig jaar. Het 
spreekt vanzelf dat de aangehouden methode niet 
toelaat een identieke graad van detaillering te 
bereiken als de klassieke manier van verzameling 
door middel van huishoudboekjes. Er werd noch-
tans naar gestreefd de belangrijkste inkomsten-
componenten afzonderlijk op te nemen. Hierna 
volgt een overzicht van al deze bronnen. 
Het inkomen uit bezoldigingen 
Dit omvat de lonen en wedden van alle loontrek-
kende gezinsleden. Om redenen van internationale 
vergelijkbaarheid werd het bruto-loon opgenomen, 
inclusief dus de bijdragen voor sociale zekerheid 
en de aan de bron ingehouden belastingen. In 
deze rubriek werden eveneens de premies en de 
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In questa voce furono compresi i premi e le grati-
fiche, come pure le retribuzioni per ferie ed even-
tualmente le somme percepite per attività accesso-
rie, ad esclusione di quelle inerenti all'agricoltura, 
all'orticoltura, all'allevamento e alla libera pro-
fessione. 
gratificaties ondergebracht, alsmede het verlofgeld 
en eventuele inkomsten uit nevenactiviteiten, 
met uitsluiting van de beoefening van landbouw, 
tuinbouw en veeteelt en een zelfstandig beroep. 
Erogazioni in natura effettuate dal datore di lavoro Emolumenten in natura verstrekt door de werkgever 
Si t ra t ta del valore delle erogazioni relative al-
l'alimentazione, all'alloggio, al riscaldamento, al 
gas ed elettricità, come pure all'uso gratuito di 
un'automobile per scopi familiari. Sono dunque 
esclusi tut t i i beni e servizi qui non citati come 
pure i vantaggi derivanti dai beni e dai servizi 
messi a disposizione ad un prezzo minore. 
Het betreft hier de tegenwaarde van de gratis 
verstrekte voeding, woonst, verwarming, gas en 
electriciteit, alsmede van het gratis gebruik van 
een auto voor gezinsdoeleinden. Uitgesloten zijn 
dus alle hier niet genoemde gratis verstrekte 
produkten en diensten, alsmede al de voordelen 
voortspruitend uit het terbeschikking stellen van 
produkten en diensten tegen verminderde prijs. 
Reddito ricavato dalla produzione familiare 
(agricoltura, orticoltura ed allevamento) 
Si considera nel reddito solo il valore dei beni di 
produzione familiare comprendenti dunque i pro-
dotti venduti ed offerti. Si t ra t ta dmique del valore 
lordo di questa produzione, e cioè il valore dei 
prodotti consumati senza deduzione del costo di 
produzione. 
Per ovvie ragioni non fu possibile raccogliere queste 
informazioni tramite l'intervista. Si sa che le fami-
glie furono invitate a registrare il valore di tale 
autoconsumo nel libretto familiare. Naturalmente 
questa aggiunta non dava un reddito annuo pre-
ciso sul piano individuale. Tuttavia per un gruppo 
di famiglie più grande, c'era una sufficiente com-
pensazione in quanto trattandosi di un'inchiesta 
effettuata con un campione che veniva continua-
mente cambiato, ogni mese partecipavano al-
l'inchiesta nuove famiglie, e ciò per tut to il ciclo 
stagionale. 
Het inkomen uit zelfgewonnen produkten 
van land-, tuinbouw en veeteelt 
Alleen de waarde van de door het gezin zelf ver-
bruikte produkten (auto-consumptie) werd in de 
inkomensrekening opgenomen, exclusief dus de 
verkochte en geschonken zelf geproduceerde pro-
dukten. Het gaat hier om de brutowaarde van 
deze produktie, dit wil zeggen de geschatte waarde 
der verbruikte produkten zonder aftrek der pro-
duktiekosten. 
Om voor de hand liggende redenen was het niet 
mogelijk deze inkomstencomponent bij middel 
van het interview in te winnen. Men weet dat de 
gezimien verzocht werden de autoconsumptie 
dagelijks in het huishoudboekje in te schrijven 
en de waarde ervan te ramen. Door passende ver-
menigvuldiging werd deze waarde in jaargegevens 
omgezet. Dergelijke omrekening geeft natuurlijk 
geen juist jaarinkomen op het vlak van het indi-
vidueel gezin. Voor een grote groep gezinnen kan 
men nochtans aannemen dat er een voldoende 
compensatie bereikt wordt, gezien het hier gaat 
om een alternerende steekproefenquête waarin 
tijdens een volledige seizoencyclus elke maand 
andere gezinnen aan de enquête deelnemen. 
Gli assegni familiari 
Questa voce comprende sia le prestazioni legali che 
contrattuali, come pure i premi per nascita, indi-
pendentemente dalla loro provenienza. 
De gezinstoelagen 
Deze rubriek omvat zowel de wettelijke als de 
vrijwillige uitkeringen, alsmede de geboorte-
premies ongeacht hun herkomst. 
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Le pensioni 
Sono considerate : le pensioni di vecchiaia, d'inva-
lidità e per le vedove erogate dai regimi di sicurezza 
sociale, le pensioni dei pubblici impiegati, dei mili-
tari, le pensioni per vittime di eventi bellici, pen-
sioni erogate dalle assicurazioni private. 
Sono esclusi i vitalizi in quanto non sono conside-
rati come reddito ai sensi dell'inchiesta. 
Altri redditi erogati dalla previdenza sociale 
Trattasi di prestazioni destinate a compensare, in 
ima certa misura, la diminuzione di retribuzione 
derivante da inattività professionale per causa di 
malattie, infortunio sul lavoro e disoccupazione. 
Vengono dunque esclusi i rimborsi di spese soste-
nute per le cure mediche e per i prodotti farmaceu-
tici; si decise di tener conto esclusivamente delle 
somme effettivamente pagate per le cure mediche, 
e cioè l'importo totale meno i rimborsi. 
Redditi da beni mobili ed immobili 
Questa rubrica comprende gli interessi e i divi-
dendi, il reddito netto proveniente dall'affitto e 
dall'appalto di beni immobili nonché il valore loca-
tivo lordo dell'abitazione occupata dalla famiglia 
quando questa ne è proprietaria. 
Il reddito netto proveniente dall'affitto è ottenuto 
sottraendo dal reddito lordo alcune imposte sui 
beni e le spese di manutenzione che sono a carico 
del propri etário. 
Redditi da attività industriali e commerciali 
e da professioni liberali 
Si t ra t ta dei redditi netti percepiti da alcuni mem-
bri della famiglia, eccettuato il capo famiglia, per 
l'esercizio di un'attività indipendente. 
Altri redditi 
Sotto questa rubrica vengono inclusi gli altri 
redditi : i canoni netti corrisposti dai pensionanti, 
dai sub-locatari, le borse di studio e ogni altra 
indennità o gratifica (indennità di leva, ecc.). 
De pensioenen 
Hieronder werden opgenomen : de ouderdoms-, 
invaliditeits- en weduwenpensioenen afkomstig 
van de sociale zekerheid, de pensioenen van 
ambtenaren en militairen, evenals de renten van 
oorlogsslachtoffers en de pensioenen afkomstig van 
privé-verzekeringen. 
De lijfrenten zijn niet opgenomen daar ze in de zin 
der enquête niet als inkomen beschouwd worden. 
Overige inkomsten uit sociale voorzieningen 
Hieronder vallen alle betalingen die bestemd zijn 
om in een bepaalde mate de loonderving wegens 
tijdelijke beroepsinactiviteit ingevolge ziekte, ar-
beidsongeval en werkloosheid te vergoeden. De 
terugbetalingen van medische en farmaceutische 
kosten door mutualiteiten werden niet in het inko-
men opgenomen; er werd inderdaad beslist in de 
verbruiksrekeiiing uitsluitend rekening te houden 
met de werkelijke lasten inzake de geneeskundige 
zorgen, t.t.z. de totale kosten verminderd met de 
terugbetalingen. 
Inkomsten uit roerende en onroerende goederen 
Deze rubriek omvat de ontvangen interesten en 
dividenden, het netto-inkomen uit verhuring en 
verpachting van onroerende eigendommen alsmede 
de bruto -huurwaarde van de woning waarin het 
gezin is gehuisvest en waarvan het eigenaar is. 
Het netto-inkomen uit verhuring werd bekomen 
door het bruto-inkomen te verminderen met de 
betaalde grondbelastingen en onderhoudskosten 
ten laste van de eigenaar. 
Inkomsten uit handel en industrie 
en uit vrije beroepen 
Het betreft hier de netto-inkomsten welke gezinsle-
den, anderen dan het gezinshoofd, voor de uit-
oefening van een zelfstandige activiteit hebben 
ontvangen. 
Overige inkomsten 
In deze rubriek werden al de overige inkomsten-
bronnen ondergebracht : netto-inkomsten uit on-
derverhuring en van kostgangers, ontvangen 
studiebeurzen en allerlei andere vergoedingen en 
uitkeringen (militievergoedingen, enz.). 
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I membri della famiglia che non cedono tut to il 
loro reddito alla famiglia sostengono anche loro 
delle spese non registrate nel libretto e non prese 
in considerazione nell'intervista. Non si può deter-
minare con precisione qual è l'origine di quella 
parte di reddito che essi cedono alla famiglia; per 
queste ragioni, queste somme vengono registrate 
sotto questa voce. 
Infine, questa voce comprende anche il valore loca-
tivo lordo dell'abitazione nel caso questa fosse 
ceduta gratuitamente da terzi alla famiglia. 
II valore dei vantaggi derivanti dall'uso gratuito 
od a prezzo ridotto di bem appartenenti a terzi non 
viene qui considerato. Sono inoltre escluse tut te le 
entrate non aventi carattere di reddito come ad 
esempio i risparmi, i prestiti, la vendita di beni 
immobili, ecc. 
De gezinsleden die niet al hun inkomsten aan het 
gezin afstaan doen dikwijls ook uitgaven die niet 
in het huishoudboekje of in het interview betref-
fende de belangrijke uitgaven voorkomen. De 
oorsprong van het gedeelte van hun inkomen dat 
ze aan het gezin afstaan is niet nauwkeurig te 
bepalen; om deze reden werden de bedragen in 
deze rubriek opgenomen. 
Tenslotte omvat deze post ook de bruto-huur-
waarde van de woning in het geval dat het gezin 
door derden gratis wordt gehuisvest. 
De voordelen die voortspruiten uit de van derden 
— behoudens de werkgever — gratis of tegen 
verminderde prijs ontvangen produkten werden 
niet in het inkomen opgenomen. Waren eveneens 
uitgesloten alle ontvangsten die niet het karakter 
van inkomen hebben zoals afhalingen van spaar-
gelden, opname van leningen, verkoop van onroe-
rende goederen, enz. 
Debiti per acquisti a credito ed a rate 
Come già detto, viene registrato sotto questa voce 
il saldo negativo tra il rimborso di debiti per 
acquisti a rate ed i debiti effettuati per tali 
acquisti. 
Schuldtoename in verband met 
aankopen op rekening en op afbetaling 
Zoals hierboven reeds uiteengezet, werd in deze 
rubriek het negatief saldo tussen het bedrag der 
terugbetaling van schulden voor aankopen op 
afbetaling en het bedrag der opgenomen leningen 
voor dergelijke aankopen, opgenomen. 
f) Il consumo 
Per consumo si intendono tutt i i beni e servizi 
usati dalla famiglia, sia quelli acquistati che pro-
dotti dalla famiglia stessa. Sono comprese anche le 
erogazioni relative all'alimentazione, all'alloggio, 
al riscaldamento, al gas ed all'elettricità ed all'uso 
dell'automobile concesse dal datore di lavoro come 
pure l'alloggio concesso gratuitamente da terzi. 
I prodotti acquistati e poi offerti a terzi sono anche 
compresi nel consumo. 
Ne consegue che l'erogazione di beni e servizi da 
parte di terzi (eccetto quanto sopra detto per il 
datore o salvo l'alloggio gratuito), come pure la 
vendita o l'offerta da parte dalla famiglia di beni 
di profuzione familiare non sono considerate come 
consumo. Non si tiene conto, allo stesso modo, dei 
f ) Het verbruik 
Onder verbruik wordt hier verstaan alle door het 
gezin verbruikte goederen en diensten, zowel deze 
die het gezin gekocht dan wel zelf geproduceerd 
heeft. De door de werkgever gratis verstrekte 
voeding, huisvesting, verwarming, gas, electriciteit 
en het gratis gebruik van een auto, alsmede de 
door derden gratis verleende huisvesting werden 
eveneens in de verbruiksrekening opgenomen. 
De door het gezin gekochte maar nadien aan 
derden geschonken produkten werden ook tot 
het verbruik gerekend. 
Hieruit vloeit voort dat de gratis ontvangen 
goederen en diensten van derden (behalve zoals 
hierboven gezegd van de werkgever en behalve 
gratis woonst), evenals de door het gezin verkochte 
of weggeschonken zelf gewonnen produkten niet 
als verbruik beschouwd werden. Met het voordeel 
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vantaggi derivanti da prodotti venduti a prezzo 
ridotto da parte del datore o di terzi. 
Infine non faimo pai-te del bilancio le somme non 
aventi carattere di consumo. 
I risultati concernenti il consumo sono registrati 
sotto im gran numero di voci comprendenti un solo 
prodotto o servizio, oppure alcuni prodotti affini. 
Le voci sono raggruppate in gruppi di consumo, i 
quali, a loro volta, vengono classificati in capitoli. 
Le denominazioni adoperate in questa nomencla-
tura, non esigono ulteriori chiarimenti ma sarà 
sufficiente una presentazione di alcuni principi 
generali ed una descrizione di alcune voci il cui 
contenuto non può essere compreso dalla sola deno-
minazione. 
I risultati si riferiscono al valore ed eventualmente 
alle quantità consumate dalle famiglie nel corso dei 
dodici mesi durante i quali si è svolta l'inchiesta. 
Conviene qui ricordare il metodo base dell'inchie-
sta. In questa inchiesta dove il campione viene 
cambiato ogni mese, vengono registrate esclusiva-
mente le spese rilevanti sostenute durante il perio-
do di un amio. Tutte le spese per i prodotti di 
consumo corrente come pure il valore e la quanti-
tà dei beni di produzione familiare agricola, orto-
frutticola o di allevamento sono conosciute a 
mezzo del libretto e riferite all'anno tramite la 
moltiplicazione dei dati con il coefficiente di appli-
cazione. Non c'è bisogno di dimostrazione per dire 
che sul piano individuale, questi dati annuali pre-
sentano solo valori e quantità fittizi a causa fra 
l'altro, dell'influenza delle variazioni stagionali, 
provocate dalle variazioni stagionali provocate 
dalle quantità consumate e dai prezzi. Per un gran 
numero di famiglie appartenenti ad mi grappo 
abbastanza omogeneo e ripartito in modo uni-
forme sui 12 mesi del periodo d'indagine, si può 
senz'altro affermare che le variazioni individuali 
saranno sufficientemente compensate. 
Nell'elaborazione del calcolo del consumo per 
ogni famiglia, bisogna fare una distinzione secondo 
van de van derden en van de werkgever tegen 
verminderde prijs ontvangen produkten werd 
geen rekening gehouden. 
Tenslotte zij vermeld dat de bestedingen die geen 
consumptief karakter dragen niet in het budget 
voorkomen. 
De resultaten betreffende de consumptie worden 
weergegeven in een groot aantal rubrieken be-
staande uit één produkt of dienst, ofwel uit enkele 
nauw verwante produkten. De rubrieken zijn 
logisch gegroepeerd in consumptiegroepen, ' die 
op hun beurt in hoofdstukken werden onder-
gebracht. De gebruikte benamingen in deze 
nomenclatuur vergen meestal geen verdere ver-
duidelijking en het volstaat derhalve een uiteen-
zetting te geven van enkele algemene principes en 
een beschrijving van sommige rubrieken waarvan 
de inhoud niet zonder meer uit de benaming kan 
afgeleid worden. 
De resultaten hebben betrekking op de waarde 
en eventueel de hoeveelheden die door de gezinnen 
verbruikt werden tijdens de twaalf maanden 
waarop het onderzoek betrekking had. Het past 
hier echter te herinneren aan de methode die 
aan de basis lag van deze enquête. In deze steek-
proefenquête met maandelijkse, alternering van 
de medewerkende gezimien werden alleen de 
belangrijke verbruiksuitgaven over de periode 
van een volledig jaar verzameld. Alle uitgaven 
voor produkten van courant verbruik alsmede de 
waarde en hoeveelheid der zelfgewonnen pro-
dukten uit landbouw, tuinbouw en veeteelt 
werden bij middel van het huishoudboekje waar-
genomen gedurende één maand en door vermenig-
vuldiging met de passende coëfficiënt tot jaar-
gegevens verwerkt. Het hoeft geen betoog dat, 
op het stuk van het individueel gezin, deze jaar-
gegevens slechts fictieve waarden en hoeveelheden 
voorstellen, alleen reeds omwille van de invloed 
der seizoenschommelingen inzake verbruikte hoe-
veelheden en prijzen. Voor een groot aantal 
gezinnen behorende tot een tamelijk homogene 
groep en gelijkmatig verdeeld over de twaalf 
maanden der waarnemingsperiode mag men noch-
tans aannemen dat de individueel bestaande af-
wijkingen voldoende zullen gecompenseerd zijn. 
Bij het opstellen van de verbraiksrekening van 
ieder gezin werd een onderscheid gemaakt volgens 
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cinque categorie di consumi, quanti sono i modi 
di acquisto : 
— gli acquisti in contanti; 
— gli acquisti a credito od a rate; 
— l'autoconsumo; 
— le erogazioni in natura effettuate dal datore di 
lavoro ; 
— il valore locativo della propria abitazione o di 
quella di terzi nella quale la famiglia abita gra-
tuitamente. 
I prodotti acquistati o erogati dal datore si riten-
gono consumati al momento dell'acquisto o del-
l'erogazione; non si tiene dunque conto del fatto 
che possa trattarsi di un bene per provvista, che 
sia deteriorabile o no. Non così avviene per i beni 
di produzione familiare : di questi, vengono regi-
strati nel libretto le quantità effettivamente con-
sumate. Questo modo di fare è auspicabile in 
quanto non vi sono differenze enormi t ra i pro-
dotti raccolti e le quantità finalmente consumate 
perchè deteriorabili o perchè v'è stato un cambia-
mento nella destinazione : il periodo d'indagine 
relativamente corto per l'autoconsumo rende 
questo procedimento assolutamente necessario. 
Per maggior completezza ripetiamo che il valore 
dei prodotti acquistati a credito od a rate viene 
considerato nel calcolo del consumo anche quando 
la somma totale non è stata pagata completa-
mente alla fine dell'inchiesta. 
Per ovvie ragioni, i pasti e le bevande consumate 
fuori casa vengono registrate eotto una voce a 
parte. Ne consegue che le altre voci si referiscono 
esclusivamente ai pasti e alle bevande consumate 
in casa. Ricordiamo che vanno escluse dal consu-
mo le spese per l'alimentazione e per le bevande, 
effettuate durante le vacanze della famiglia. 
È implicitamente ammesso che il consumo dei 
pasti e delle bevande durante le vacanze è identico 
a quello registrato sul libretto familiare. 
Per quante concerne le spese sostenute per il per-
sonale domestico (camerieri, domestica, bambinaia, 
ecc.) non si deve registrare solo il salario in danaro, 
ma anche il controvalore del vitto; questo contro-
valore viene calcolato sulla base di una scala delle 
unità di consumo di cui parleremo in seguito. 
vijf verbruikscategorieën, naargelang de manier 
van verwerving : 
— contante aankopen; 
— aankopen op rekening en op afbetaling; 
— autoconsumptie; 
— emolumenten in natura gratis verstrekt door 
de werkgever; 
— huurwaarde van eigen woonst en van deze 
waarin het gezin gratis gehuisvest is door 
derden. 
De gekochte en van de werkgever ontvangen 
produkten werden geacht verbruikt te zijn op 
het ogenblik van de aankoop of van de verwer-
ving; met voorraadvorming en bederf werd dus 
geen rekening gehouden. Anders verliep het met 
de zelf geproduceerde produkten : dagelijks werden 
de effectief verbruikte hoeveelheden in het boekje 
genoteerd. Deze handelwijze was gewenst daar 
niet onbelangrijke afwijkingen kunnen ontstaan 
tussen de geoogste en de uiteindelijk verbruikte 
hoeveelheden door bederf of verandering van 
bestemming ; de relatief korte waarnemingsperiode 
voor de autoconsumptie maakte deze procedure 
absoluut noodzakehjk. 
Herhalen we hier volledigheidshalve dat de op 
rekening en op afbetaling gekochte produkten 
voor hun volle waarde in het verbruik opgenomen 
werden, ook wanneer de totale som nog niet 
volledig afbetaald was op het einde van de enquête. 
Om voor de hand liggende redenen werden de 
buitenshuis verbruikte maaltijden en dranken in 
afzonderlijke rubrieken opgenomen. Hieruit volgt 
dat de andere rubrieken uitsluitend betrekking 
hebben op de thuis verbruikte voedingsmiddelen 
en dranken. Herinneren we er terloops aan dat 
geen uitgaven voor voeding en dranken gedaan 
tijdens de vakantie van het gezin, in het verbruik 
voorkomen. Hierdoor wordt impliciet aangenomen 
dat het verbruik van voedingsmiddelen en dranken 
tijdens de vakantie identiek is aan het verbruik 
dat opgenomen is in de huishoudboekjes. 
Wat betreft de uitgaven voor huishoudelijke hulp 
(dienstboden, kuisvrouwen, baby-sit, enz.) werd 
niet alleen de beloning in geld maar ook de tegen-
waarde van de genoten voeding opgenomen; deze 
waardering gebeurde met behulp van de schaal 
der verbruikseenheden waarover verder sprake is. 
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Un'altra osservazione si riferisce alle spese per le 
cure sanitarie e per i prodotti farmaceutici che sono 
considerati alla stessa stregua dei consumi. Ciò 
significa che nel calcolo dei consumi viene tenuto 
conto esclusivamente della differenza tra la spesa 
totale e il rimborso effettuato dalla cassa malattia, 
come pure dei versamenti legali e contrattuali 
effettuati dai membri della famiglia per l'assicu-
razione contro le malattie. 
I versamenti legali per l'assicurazione sociale e le 
imposte, eccettuato quelle pagate per i beni immo-
bili, sono calcolate come consumi in quanto nel 
reddito sono presi in considerazione gli stipendi 
lordi. Non era tut tavia possibile ottenere dalle 
famiglie una ripartizione dei versamenti obbliga-
tori da parte del prestatore per la previdenza 
sociale in quanto solo l'importo totale è conosciuto: 
la ripartizione fu nondimeno eseguita sulla base 
dei tassi applicati per le diverse categorie della 
sicurezza sociale. 
Een andere opmerking houdt verband met de 
uitgaven voor geneeskundige zorgen en farma-
ceutische produkten. De opzet bestond erin de 
tijdens de waarnemingsperiode werkelijk ge-
dragen lasten in verband met de geneeskundige 
verzorging op te nemen in het verbruik. Dit 
betekent dat alleen het verschil tussen de totale 
uitgave en het bedrag der terugbetaling door de 
mutualiteit, evenals de verplichte en vrijwillige 
bijdragen der gezinsleden voor ziekteverzekering, 
in de verbruiksrekening voorkomen. 
De wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering 
en de belastingen met uitzondering van de be-
lastingen op onroerende goederen, werden tot het 
verbruik gerekend omwille van het feit dat bij 
het inkomen de bruto-bezoldigingen in aanmerking 
genomen werden. Het was nochtans niet mogelijk 
van de gezinnen een uitsplitsing van deze ver-
plichte werknemersbijdragen voor sociale voor-
zieningen te bekomen daar uitsluitend de totale 
af houdingen gekend zijn; de verdeling werd dan 
ook uitgevoerd op grond van de percentages die 
van kracht waren voor de verschillende takken der 
maatschappelijke zekerheid. 
Lo svolgimento dell'inchiesta 
con le sue difficoltà e le sue soluzioni 
Het verloop van het onderzoek, 
ondervonden moeilijkheden 
en hun oplossingen 
Ricordiamo che in Belgio si tentò d'isolare, per i 
bisogni dell'inchiesta, circa 5 000 famiglie. Parten-
do da questo numero possiamo dire che circa 
417 famiglie collaboravano all'inchiesta ogni mese. 
Tuttavia sorgeva un problema e cioè ogni mese, 
tenendo conto della defezione di un certo numero 
di famiglie tra quelle che già avevano dato il loro 
consenso per participare all'inchiesta, diventava 
difficile raggiungere la cifra di 417 famiglie. 
Si decise di calcolare la defezione a 5 % circa per 
cui ogni mese venivano indicate a caso 440 fami-
glie. In effetti questo tasso variava sensibilmente 
da mese a mese sotto l'influenza di vari fattori il 
più importante dei quali era certamente l'assenza 
durante le vacanze; si sa che per ragioni tecniche 
le famiglie non potevano partecipare all'inchiesta 
Men herinnert zich dat er naar gestreefd werd 
voor België ongeveer 5 000 gezinnen in het 
onderzoek te bekomen. Uitgaande van dit streef-
getal dienden dus ongeveer 417 gezinnen elke 
maand van de waarnemingsperiode hun mede-
werking te verlenen. Het probleem bestond erin 
elke maand een bepaald aantal gezinnen, die hun 
akkoord tot medewerking verleend hadden, aan 
de enquête te doen deelnemen, om, rekening 
houdend met een zeker afvalpercentage, uiteinde-
lijk zo goed mogelijk het getal 417 te benaderen. 
Aanvankelijk werd aangenomen dat de afval 
ongeveer 5 % zou bedragen en werden er bijgevolg 
iedere maand 440 gezinnen bij toeval aangeduid. 
In feite varieerde dit afvalpercentage gevoelig 
van maand tot maand onder invloed van enkele 
factoren, waaronder de afwezigheid tijdens de 
vakantieperiode zeker de belangrijkste is; men 
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se durante il mese rimanevano assenti per lungo 
tempo. 
weet immers dat om technische redenen de gezin-
nen niet aan het Onderzoek konden deelnemen 
tijdens de maand waarin ze langdurig afwezig 
waren. 
Per poter risolvere questa difficoltà, furono prese 
alcune misure. Così si decise di aumentare legger-
mente la cifra mensile dopo alcuni mesi d'inchie-
sta. Per i mesi di vacanza fu adottato un sistema 
che si potrebbe definire « alternativo » : gli intervi-
statori ricevevano indirizzi delle famiglie scelte a 
caso per partecipare all'inchiesta; se dalla prima 
visita compiuta prima del periodo d'indagine, 
risultava che la famiglia si sarebbe assentata per 
trascorrere le sue vacanze, allora si tentava di 
concludere mi accordo onde rimandare la collabo-
razione al mese successivo. 
Alla fine furono registrati i dati relativi a 4 818 fa-
miglie. Malgrado la misura sopracitata si registra-
rono variazioni abbastanza forti del numero di 
famiglie partecipanti ogni mese all'inchiesta (la 
variazione più forte rispetto alla media mensile 
dell'intero periodo ebbe a registrarsi nel mese di 
luglio 1963 con più dell'8 % di defezioni. 
Visto che non c'era nessuna variazione nel metodo 
usato per questa inchiesta (bisognava riferire ad 
un anno il calcolo del consumo mensile in generi 
alimentari come pure per gli altri articoli acqui-
stati od ottenuti, consumo spesso soggetto a varia-
zioni stagionali) sembrò non solo auspicabile ma 
anche necessario, durante lo studio dei dati, cor-
reggere il campione. 
Un'altra difficoltà, pure relativa al metodo d'in-
chiesta, si presentò al momento dell'intervista per 
quanto riguarda le spese maggiori della famiglia 
sostenute durante i 3 o 12 ultimi mesi precedenti 
l'intervista. Questa lista accuratamente preparata 
comportava un numero di artiooli o servizi tra i 
più vari per cui l'intervista, in situazioni normali, 
non durava meno di due ore. Spesso capitava però 
che il membro intervistato (nella maggior parte 
dei casi, la moglie) non fosse in grado di rispondere 
a tut te le domande. In questo caso l'intervistatore 
lasciava il questionario alla famiglia perchè potesse 
Om deze moeilijkheid op te lossen werden enkele 
maatregelen genomen. Zo werd na verloop van 
een paar maanden het aantal maandehjks aange-
duide gezinnen licht verhoogd. Voor de belang-
rijkste verlofmaanden werd een permutatie-
systeem ingevoerd : de enquêteurs werden in het 
bezit gesteld van de adressen der gezinnen die bij 
toeval uitgekozen waren om aan de enquête deel 
te nemen tijdens deze maanden; indien bij het 
eerste bezoek, dat plaats vond vóór de aanvang 
der waarnemingsmaand, bleek dat het gezin met 
vakantie zou gaan werd getracht een overeen-
komst af te sluiten om de medewerking naar de 
volgende maand te verschuiven. 
Uiteindelijk werden de gegevens van 4 818 gezin-
nen in het onderzoek opgenomen. Ondanks de 
voornoemde maatregelen vielen tamehjk sterke 
schommelingen van het aantal maandelijks mede-
werkende gezinnen te noteren (de grootste af-
wijking t.o.v. het maandgemiddelde van de 
volledige opnameperiode vertoont de maand 
juli 1963 met meer dan 8 %) . 
Gezien de aangehouden methodiek voor deze 
gezinsbudgetenquête (omrekening tot jaargegevens 
van de tijdens één maand gekochte en andere 
verworven voedingswaren en andere artikelen, 
waarvan het verbruik soms sterk onderhevig is aan 
seizoenschommelingen) leek het niet alleen wense-
lijk maar zelfs noodzakehjk, bij de exploitatie der 
gegevens, de steekproef te redresseren. 
Een andere moeilijkheid, eveneens inherent aan 
de onderzoekingsmethode, ontmoette men bij het 
afnemen van het interview over de belangrijke 
uitgaven van het gezin tijdens de drie, respectie-
velijk twaalf laatste maanden die aan het inter-
view voorafgingen. Deze zorgvuldig opgestelde 
lijst omvat een omvangrijk aantal artikelen en 
diensten en is bovendien zeer gevarieerd, zodat 
het interview, onder normale omstandigheden, 
niet minder dan twee uren in beslag nam. Daarbij 
kwam nog dat dikwijls het geïnterviewde gezinslid 
(meestal de huisvrouw) niet in staat bleek alleen 
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compilarlo e restituirlo al momento della seconda 
visita dell'intervistatore; questo metodo va certo 
preferito a quello che consiste nel raccogliere imme-
diatamente alcune informazioni che però sono 
inesatte o incomplete. 
È logico che durante l'inchiesta verranno registrate 
anche le spese sostenute da alcuni membri della 
famiglia con il danaro destinato alle minute spese; 
si è cercato di conoscere tali spese nei più minuti 
dettagli. L'esperienza insegna che in questo caso 
per avere delle informazioni esatte è bene dare alle 
persone un piccolo libretto di formato tascabile nel 
quale verranno registrate le minute spese (nel-
l'ultima inchiesta nazionale questo metodo dette 
ottimi risultati benché si riferisse ad un'inchiesta 
limitata alle minute spese e effettuata, tra le altre 
famiglie, alla fine del mese). L'inchiesta CEE si 
prestava meno bene all'organizzazione di un'inchie-
sta sulle minute spese a causa del periodo molto 
breve d'indagine; si pensò poi che la compilazione 
di un libretto per le minute spese avrebbe sensi-
bilmente diminuito la disposizione delle famiglie a 
collaborare all'inchiesta. Perciò si insistette in 
modo particolare presso le famiglie perchè queste 
dessere informazioni precise sulla ripartizione delle 
spese in danaro effettuate per soddisfare i piccoli 
bisogni. Per i componenti del nucleo familiare di 
età inferiore ai 17 anni non si chiedeva ima riparti-
zione di tali spese; il loro danaro per le minute spese 
veniva registrato sotto mia voce speciale della 
nomenclatura. Quando l'intervistatore non poteva 
ottenere sufficienti particolari, la ripartizione veni-
va calcolata sulla base dei rapporti dell'inchiesta 
nazionale, tenendo conto del gruppo socio-pro-
fessionale e del sesso del componente del nucleo 
familiare. 
alle vragen te beantwoorden. In dergelijke gevallen 
werden de formulieren door de interviewers in 
het gezin achtergelaten met verzoek deze bij het 
volgend bezoek ingevuld terug te geven. Hoewel 
het spontaan karakter van het interview in die 
gevallen hierbij verloren ging leek deze handel-
wijze toch verkieslijker dan genoegen te nemen 
met klaarblijkelijk onjuiste of onvolledige ver-
klaringen. 
Het was vanzelfsprekend de bedoeling de uit-
gaven met zakgeld door sommige gezinsleden 
gedaan, in de enquête op te nemen; er werd ook 
getracht over deze uitgaven een zo groot mogehjke 
detaillering te bekomen. De ervaring leert dat de 
beste manier om dergelijke inlichtingen te beko-
men erin bestaat een zakgeldboekje van een 
handig formaat te bezorgen aan de betrokken 
personen (in de laatste nationale enquête gaf 
deze methode zeer goede resultaten hoewel het 
slechts een beperkte zakgeldenquête betrof die 
om de maand bij andere gezinnen gehouden werd). 
Het E.E.G.-onderzoek leende zich echter minder 
goed tot het organiseren van een zakgeldenquête 
omwille van de korte waarnemingsperiode; er 
moest inderdaad gevreesd worden dat het invoeren 
van een zakgeldboekje de bereidheid tot mede-
werken bij de betrokken gezinnen gevoelig zou 
doen dalen. Er werd dan ook bij de gezinnen 
speciaal aangedrongen om de verdeling van de 
uitgaven met zakgeld zo nauwkeurig mogelijk 
op te geven. Voor de gezinsleden van minder dan 
17 jaar moest er geen verdehng opgegeven worden; 
hun zakgeld werd in één rubriek van de nomen-
clatuur ondergebracht. In de gevaUen waar de 
enquêteur geen voldoende detaillering kon be-
komen werd de verdeling berekend op basis van 
verhoudingen bekomen uit de nationale enquête, 
rekening houdend met de sociale beroepsgroep 
en het geslacht van het gezinslid. 
Un'ulteriore difficoltà incontrata nel corso del-
l'inchiesta è quella relativa alle spese sostenute 
durante le vacanze ed i viaggi. In una lista con-
cernente tali spese furono incluse alcune domande 
riguardanti le somme pagate per il trasporto, il 
pernottamento od altro (eccettuata l'alimenta-
zione che, come già detto, non fu presa in conside-
razione per ragioni tecniche). Molte erano le fami-
Een verdere moeilijkheid die optrad in de loop 
van het onderzoek had betrekking op de uitgaven 
voor vakantie en reizen. Op de vragenlijst nopens 
de belangrijke uitgaven werden vragen gesteld 
over de bedragen uitgegeven aan vervoer, over-
nachting en overige (met uitzondering van de 
voeding die om reeds vroeger vermelde technische 
redenen niet mocht opgenomen worden). Veelal 
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glie le quali non erano in grado di fornire un'esatta 
ripartizione delle spese di vacanze o dei viaggi 
forfettari. Per colmare questa lacuna, l'Istituto di 
Statistica ha compilato un gran numero di liste di 
prezzi basate sulle informazioni fornite dalle agen-
zie nazionali di viaggio. Con questo materiale e in 
seguito alle informazioni delle agenzie, furono 
calcolate delle medie per le relative voci tenendo 
conto della durata del viaggio, del mezzo di 
trasporto (treno, autobus, aereo, formula combi-
nata). La spesa complessiva o l'importo forfettario 
di ogni famiglia furono ripaititi secondo questi 
tassi. 
waren de gezinnen niet in staat een correkte 
verdeling van de vakantieuitgaven, of, erger nog, 
van de forfaitaire reizen te doen. Om deze lacune 
in de informatie op te ruimen heeft het statistisch 
bureau een groot aantal prijslijsten verzameld, 
uitgegeven door de voornaamte reisagentschap-
pen van het land. Met dit materiaal werden, na 
bespreking met de reisagentschappen, gemiddelde 
verhoudingen berekend voor de betrokken rubrie-
ken, rekening houdend met de duur van de reis, 
de bestemming en het gebruikte vervoermiddel 
(trein, autocar, vliegtuig, gecombineerde formule). 
De totale uitgave of het forfaitair bedrag van ieder 
gezin werden dan verdeeld volgens percentages. 
Un'ultima difficoltà è quella che si riferisce alla 
voce « spese per gli interessi pagati per i debiti e 
per i prestiti ». Si sa ohe una parte rilevante delle 
famiglie di lavoratori e di impiegati acquistano la 
loro casa ricorrendo al prestito ipotecario. Ora 
capita che la maggior parte di queste famighe 
regoli i rimborsi secondo la formula delle annuita 
per cui la parte che si estingue così come l'interesse 
pagato varia di anno in anno. Ora, per i bisogni 
dell'inchiesta si deve registrare esclusivamente 
l'interesse pagato; la parte estinta non si considera 
come una spesa di consumo. Non bisogna comun-
que perdere di vista che l'inchiesta viene effettuata 
presso centinaia di famiglie per cui si t ra t ta di 
somme molto importanti. Le famiglie sono in 
possesso di ima tabella di estinzioni sulla quale 
vengono ogni anno registrati gli interessi pagati; 
inoltre esse ricevono ogni anno una ricevuta delle 
somme pagate per permettere loro di tenerne conto 
nella denuncia dei redditi. Con l'ausilio di questi 
documenti si tentò di raccogliere un'informazione 
precisa. Ma apparve subito chiaro che solo un 
piccolo numero di famiglie era in grado di rintrac-
ciare tali documenti. Alle altre famiglie furono 
allora poste domande sull'ammontare e la durata 
del prestito, sul saggio d'interesse e sull'anno in 
cui fu stipulato il contratto. Con l'aiuto delle 
tabelle sul valore attuale di 1 Fr. pagabile dopo 
n anni venero calcolati gli interessi per i prestiti 
ipotecari. 
Een laatste moeilijkheid die we hier willen ver-
noemen houdt verband met de rubriek « Uit-
gaven voor interesten van schulden en leningen ». 
Men weet dat een belangrijk gedeelte der arbeiders-
en bediendengezinnen bij de verwerving der eigen 
woonst een hypothecaire lening aangaat. Nu is 
het zo dat de meeste dezer gezinnen de terugbeta-
lingen regelen volgens de formule der gelijkblij-
vende annuïteiten, waarin nochtans het aflossings-
en het interestgedeelte variëren van jaar tot jaar. 
In de optiek van de enquête diende alleen het 
interestgedeelte opgenomen; de aflossing werd niet 
aangezien als een verbruiksuitgave. Men verheze 
niet uit het oog dat het hier ging om honderden 
gezinnen in het onderzoek en dat er bijna steeds 
belangrijke bedragen mede gemoeid waren. De 
betrokken gezinnen bezitten een aflossingstabel 
waarop voor elk jaar de onderscheiden interest-
bedragen voorkomen; bovendien ontvangen ze 
jaarlijks een attest betreffende de betaalde sommen 
om hen toe te laten hiermee rekening te houden bij 
hun belastingsaangifte. Met behulp van deze 
documenten werd getracht deze belangrijke infor-
matie in te winnen. Alras bleek echter dat slechts 
een klein aantal gezinnen in staat was de hand te 
leggen op deze documentatie. Aan de overige 
dienden bijkomende vragen gesteld omtrent het 
bedrag en de duur van de lening, de rentevoet en 
het jaar waarin ze werd aangegaan. Met behulp 
van de tabellen over de actuele waarde van 1 fr. 
betaalbaar over n jaren werden dan de interesten 
van de hypothecaire leningen berekend. 
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Preparazione ed esecuzione 
del lavoro meccanografico 
II metodo adoperato in questa inchiesta comporta 
la collaborazione, ogni mese, di famiglie diverse 
per cui i servizi statistici possono iniziare molto 
rapidamente lo spoglio dei dati. Si è deciso di 
studiare separatamente ogni inchiesta mensile. 
Riportiamo qui una. descrizione dei lavori eseguiti. 
Ripetiamo ancora una volta quali sono i documenti 
nei quali vengono registrate le informazioni con-
cernenti la famiglia : 
1. scheda con le informazioni generali sulla 
famiglia; 
2. scheda con le varie componenti del reddito; 
3. un libretto familiare con i prodotti ed i servizi 
consumati durante il mese; 
4. una scheda con le spese di maggiore importanza 
effettuate nei tre o dodici mesi precedenti l'in-
chiesta; 
5. una scheda con le informazioni sull'azienda 
agricola. 
a) Primo controllo, codificazione dei risultati, calcolo 
dei dati, creazione delle schede perforate 
Innanzitutto la documentazione raccolta veniva 
sottoposta ad un preciso e rigoroso controllo. In tal 
modo ci si rendeva conto delle possibili dimenti-
canze e nel contempo si controllava se le spese, 
erano sufficientemente dettagliate e registrate 
sotto le relative voci. Per far ciò gli intervistatori 
erano pregati di eseguire sul posto le necessarie 
correzioni o aggiunte. 
I dati concernenti le caratteristiche generali delle 
famiglie e la descrizione dell'azienda agricola sono 
direttamente codificati negli spazi liberi della 
colonna dei relativi questionari. Questo sistema 
permette, visto il gran numero di famiglie, di 
guadagnare molto tempo. 
Le informazioni sul reddito delle famiglie di operai 
e d'impiegati vengono registrate allo stesso modo; 
le diverse voci che compongono il reddito sono 
direttamente registrate negli spazi previsti in 
un'apposita colonna. 
Voorbereiding en uitvoering 
van de mecanografiedle verwerking 
De bij het onderzoek gebruikte methode waarbij 
elke maand andere gezinnen hun medewerking 
verleenden, maakte het mogelijk zeer vlug een 
aanvang te maken met de werkzaamheden in de 
centrale statistische dienst. Er werd dan ook 
beslist elke enquête-maand afzonderlijk te be-. 
werken. Hierna volgt een beschrijving van de 
uitgevoerde werken. Herhalen we vooreerst nog-
maals de verschillende documenten waarin' de 
informatie van het gezin was opgenomen : 
1. een vragenlijst betreffende de karakteristieken 
van het gezin; 
2. een vragenlijst met de verschillende inkomens-
componenten: 
3. een huishoudboekje met de tijdens de opna-
memaand verbruikte produkten en diensten; 
4. een vragenlijst met de belangrijkste gezinsuit-
gaven van de laatste drie, respectievelijk de 
laatste twaalf maanden; 
5. een vragenlijst betreffende de gegevens van het 
landbouwbedrijf. 
a) Eerste controle, codificatie der resultaten, bereke-
ning der jaargegevens, creatie der ponskaarten 
Eerst en vooral werd de ontvangen documentatie 
van elk gezin aan een nauwkeurige controle onder-
worpen. Er werd nagegaan of er geen vergetel-
heden voorkwamen en of de omschrijving dei-
uitgaven voldoende gedetailleerd was om in de 
gebezigde nomenclatuur ondergebracht te worden. 
Desgevallend werden de enquêteurs verzocht ter 
plaatse de nodige verbeteringen of aanvullingen 
aan te brengen. 
De gegevens betreffende de karakteristieken der 
gezinnen en de beschrijving van het landbouw-
bedrijf werden rechtstreeks gecodificeerd in de 
vakjes van een vrijgelaten kolom op de betrokken 
vragenlijsten. Gezien het groot aantal gezinnen 
werd met dit procédé een belangrijke tijdsbesparing 
gerealiseerd. 
De informatie over het inkomen der arbeiders- en 
bediendengezinnen werd op een identieke manier 
behandeld; de verschillende inkomstenrubrieken 
werden eveneens rechtstreeks overgeschreven in 
de voorziene vakjes van een speciale kolom. 
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Le notizie concernenti le spese e le operazioni in 
natura sono registrate su appositi foglietti. Dopo 
calcolo dell'importo ed eventualmente delle quan-
ti tà per ogni voce della nomenclatura, il totale viene 
riportato per ogni famiglia in una scheda di codi-
ficazione, tenendo conto delle diversità nella natura 
del consumo (prodotti acquistati a rate o in con-
tanti, consumo delle derrate provenienti dalla 
produzione familiare del datore di lavoro, valore 
locativo del proprio alloggio o di quello offerto 
gratuitamente). 
Si procede alla codificazione per poter riferire 
all'intero anno i dati relativi alle spese ed alle 
quantità registrate per un singolo mese. A questo 
proposito è prevista per ogni voce una colonna 
speciale nella quale viene indicato il coefficiente di 
applicazione; questo coefficiente è uguale al 
rapporto tra il numero di giorni esistenti in un 
anno (365) ed il numero dei giorni durante i quali 
sarà tenuto il libretto familiare. 
Dopo questo lavoro i dati vengono registrati dai 
servizi meccanografici sulle schede perforate. 
Precisiamo che solo i dati riferiti all'anno vengono 
registrati sulle schede perforate. 
De gegevens betreffende de uitgaven en de verrich-
tingen in natura werden overgeschreven op 
bewerkingsbladen. Na optelling van de bedragen 
en eventueel van de hoeveelheden voor iedere 
rubriek van de nomenclatuur werden deze totaal-
cijfers per gezin overgebracht in een codificatie-
boek, rekening houdend met het onderscheid in de 
aard van het verbruik (contante en op afbetaling 
gekochte produkten, verbruik in natura af-
komstig van eigen produktie en van de werkgever, 
huurwaarde van de eigen woning en van de gratis 
huisvesting). 
Het codificatieboek was opgevat om er tevens de 
omrekening tot jaargegevens van de bedragen 
en hoeveelheden der rubrieken waarvan de waar-
neming niet over een volledig jaar liep, in op te 
nemen. Hiertoe was een kolom voorzien waarin 
voor iedere betrokken rubriek de passende coëffi-
ciënt vermeld stond; deze coëfficiënt is gehjk aan 
de verhouding van het totaal aantal dagen in het 
jaar (365) tot het aantal dagen van de waarne-
mingsperiode. De berekeningen werden met reken-
machines uitgevoerd. 
Na al deze bewerkingen werden alle gegevens door 
de mecanografische dienst op ponskaarten overge-
bracht. Preciseren we nochtans dat uitsluitend de 
jaargegevens in de ponskaart opgenomen werden. 
b) Controlli meccanografici 
Un'inchiesta sui bilanci familiari è soprattutto un 
lavoro collettivo e le operazioni di trascrizione e di 
calcolo eseguite dai servizi centrali sono difficil-
mente valutabili. È necessario però controllare se il 
lavoro è esatto e se i dati sono verosimili. A questo 
proposito vengono effettuati i seguenti controlli. 
Un primo controllo viene effettuato per ogni voce 
della nomenclatura dei consumi. Per ogni voce 
recante il valore e la quantità viene meccanica-
mente calcolato un prezzo medio; tut t i i dati delle 
schede vengono ritrascritti su una lista nell'ordine 
crescente dei prezzi medi. Le notizie chiaramente 
errate come pure i prezzi medi troppo alti o troppo 
bassi che risultano immediatamente dopo esame, 
vengono rapidamente corretti. Se le voci non reca-
no le quantità, i dati vengono trascritti sempre 
nell'ordine cresoente dei valori per i quali è possi-
bile mi facile controllo onde appurare se sono 
b) Mecanografische controles 
Een gezinsbudget-enquête is uiteraard een collectief 
werk en de werkzaamheden in de centrale dienst 
omvatten dan ook een niet te schatten aantal 
overschrijvingen en berekeningen. Het was nodig 
de juistheid van de bewerkingen en de waarschijn-
lijkheid van de gegevens te onderzoeken. Hiertoe 
werden volgende controles uitgevoerd. 
Een eerste controle gebeurde per rubriek van de 
nomenclatuur van het verbruik. Voor iedere uit-
gavenpost waarvoor benevens de waarde ook de 
hoeveelheid gekend was werd mecanografisch 
een gemiddelde prijs berekend; al de gegevens 
der ponskaarten werden dan op een listing gebracht 
in stijgende volgorde van de gemiddelde prijs. De 
klaarblijkelijk foutieve opnamen en de abnormaal 
lage of abnormaal hoge gemiddelde prijzen spron-
gen onmiddellijk in het oog en konden, na onder-
zoek, vlug gecorrigeerd worden. Voor de posten 
waarvoor geen hoeveelheden opgenomen waren 
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o no verosimili. Lo stesso metodo viene adoperato 
per l'autoconsumo e vista la tecnica qui in vigore 
(cioè le famiglie stimano il valore del consumo 
delle derrate provenienti dalla produzione del 
nucleo familiare) questo controllo diventa di 
straordinaria importanza. Una supervisione av-
viene sempre sulla base dei prezzi medi calcolati 
sulle liste delle spese. 
Un secondo controllo si effettua del tut to auto-
maticamente. Ai servizi meccanografici viene pre-
sentato un programma il quale tende da una parte 
a reperire tut te le codificazioni impossibili con-
cernenti le caratteristiche generali della famiglia 
e dell'azienda agricola e d'altra parte a provare il 
rapporto tra queste caratteristiche e le informa-
zioni registrate alla voci reddito, spese e consumi. 
Da questo controllo si trae sempre un numero 
importante di trascrizioni false o contraddittorie. 
werden de gegevens afgedrukt in stijgende volgorde 
der waarden, waardoor een vlotte waarschijnlijk-
heidscontrole mogelijk was. Voor de autoconsump-
tie werd dezelfde methode gevolgd en gezien de 
aangehouden opnametechniek (de gezinnen schat-
ten zelf de waarde van het verbruik uit eigen pro-
duktie) was deze controle van uitzonderlijk belang. 
Het nazicht gebeurde meestal aan de hand van 
de gemiddelde prijs van het zelfde produkt, bere-
kend op de uitgavenlijsten. 
Een tweede controle gebeurde volledig auto-
matisch. Aan de mecanografíe werd een programma 
overgemaakt dat ertoe strekte, enerzijds al de 
onmogelijke codificaties betreffende de karak-
teristieken der gezinnen en der landbouwbedrij-
ven op te sporen en anderzijds het verband van 
deze karakteristieken met de betrokken rubrieken 
der inkomsten-, uitgaven- en verbruiksrekening 
te toetsen. Hierbij kwamen een niet onbelangrijk 
•aantal verkeerde en tegenstrijdige inschrijvingen 
aan het licht. 
e) Il calcolo del numero di unità consumate per 
famiglia 
Le famiglie che hanno partecipato all'inchiesta 
variano naturalmente in grandezza e composizione 
per cui anche il loro consumo subisce una certa 
influenza. Se si t rat ta di determinare un consumo 
medio rappresentativo per famiglia, questa com-
posizione eterogenea è certo necessaria. 
Per alcuni calcoli econometrici del consumo, 
bisogna invece neutralizzare questa composizione 
eterogenea delle famiglie. Ciò è possibile per calco-
lare le unità di consumo per ogni famiglia. 
D'altra parte questo procedimento offre la possi-
bilità di tener conto di tu t te le modifiche che si 
producono durante il periodo dell'indagine come le 
assenze di componenti della famiglia o le presenze 
di ospiti. Inoltre possono essere apportate alcune 
correzioni necessarie in quanto il consumo di alcune 
persone (personale di servizio, pensionanti, mem-
bri che non mettono tut to il loro reddito a dispo-
sizione della famiglia o che effettuano alcune spese 
le quali sfuggono all'indagine) non può essere 
completamente registrato e dunque non risulta 
nel bilancio familiare. Visto poi che il periodo 
d'indagine per le spese correnti non supera un mese, 
e) De bereking van het aantal verbruikseenheden dei-
gezinnen 
De gezinnen die aan de budget-enquête hebben deel-
genomen verschillen natuurlijk naar grootte en 
samenstelling, waardoor hun verbruik sterk wordt 
beïnvloed. Wanneer het erom gaat het representa-
tief gemiddeld gezinsverbruik vast te stellen is 
deze heterogene samenstelling noodzakelijk. 
Voor sommige econometrische berekeningen van 
het verbruik dient echter de ongelijke samenstel-
ling der gezinnen te worden geneutraliseerd. Dit 
wordt mogelijk door de verbruikseenheden van 
elk gezin te berekenen. 
Anderzijds biedt dit procédé de mogelijkheid 
rekening te houden met de wijzigingen welke zich 
onvermijdelijk voordoen tijdens de waarnemings-
periode, zoals afwezigheden van gezinsleden en 
aanwezigheden van bezoekers. Bovendien kunnen 
bepaalde correcties worden doorgevoerd die nodig 
zijn omdat het verbruik van sommige personen 
(dienstpersoneel, kostgangers, gezinsleden die hun 
inkomen niet ter beschikking van het gezin stehen 
en zelf sommige uitgaven doen die dan aan de 
waarneming ontsnapten) niet volledig kon opge-
nomen worden en deze bijgevolg uit de gezinsreke-
ning moesten verdwijnen. Aangezien de waarne-
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le modifiche e le variazioni sopracitate diventano 
proporzionalmente più importanti per cui il cal-
colo del consumo deve, a maggior ragione, essere 
riveduto. 
La scala della unità di consumo proposta, venne 
stabilita a Roma, nel 1932, dagli esperti per l'ali-
mentazione della Società delle Nazioni. In questa 
scala, il consumo degli uomini adulti è posto uguale 
ad 1, mentre il consumo delle altre persone è infe-
riore, secondo quanto indicato dalla seguente 
tabella : 
mingsperiode voor de courante uitgaven slechts 
betrekking had op één maand kunnen boven-
genoemde wijzigingen en afwijkingen proportioneel 
zeer belangrijk zijn en verdiende het bijgevolg aan-
beveling voor ieder betrokken gezin de verbruiks-
rekening te corrigeren. 
De verbruikseenhedenschaal die hier is toegepast 
werd opgesteld te Rome in 1932 door voedings-
deskundigen van de Volkerenbond. In deze schaal 
is het verbruik van de mannelijke volwassene 
gelijk aan 1 gesteld, terwijl het verbruik van alle 
andere personen geacht wordt lager te liggen, 
zoals onderstaande tabel aangeeft : 
Eta e sesso 
Bambin i di meno di due anni 
Bambin i di 2 e 3 ann i 
Bambin i di 4 e 5 ann i 
Bambin i di 6 e 7 anni 
Bambin i d i 8 e 9 ann i 
Bambin i d i 10 e 11 ann i 
Bambin i d i 12 e 13 ann i 
Uomin i d a 14 a 59 anni 
Donne d a 14 ed ol tre 
Uomini di 60 anni ed ol tre 













Leeftijd en geslacht 
Kinderen bedenen 2 j a a r 
K inde ren v a n 2 en 3 j aa r 
K inde ren v a n 4 en 5 j aa r 
K inde ren v a n 6 en 7 j aa r 
K inde ren v a n 8 en 9 j aa r 
Kinderen v a n 10 en 11 j aa r 
K inde ren v a n 12 en 13 j aa r 
Mannen v a n 14 t o t / m e t 59 j aa r 
Vrouwen v a n 14 j aa r en meer 
Mannen v a n 60 j aa r en meer 
Per ogni famiglia fu calcolato il numero di unità 
di consumo lorde ed il numero di unità di consumo 
nette. 
Il numero di unità di consumo lorde è quello che cor-
risponde alle spese alimentari registrate sul libretto 
familiare. Si terrà dunque conto delle persone pre-
senti, degli ospiti, del personale di servizio ed in 
genere delle persone che hanno preso i pasti duran-
te il mese d'indagine. Con lo stesso principio si 
dedurranno i pasti gratuiti presi fuori casa dai 
componenti del nucleo (ad eccezione di quelli offerti 
dal datore di lavoro in quanto considerati consumo 
familiare). Le correzioni saranno effettuate parata 
temporis nel caso in cui viene notata la presenza di 
ospiti o personale di servizio ecc. oppure l'assenza 
di membri della famiglia. Nel caso in cui l'assenza 
o la presenza si riferiscono soltanto all'uno od al-
l'altro pasto della giornata, la correzione sarà 
effettuata tenendo conto dell'importanza relativa 
Voor ieder gezin werd het aantal bruto verbruiks-
eenheden en het aantal netto verbruikseenheden 
berekend. 
Het aantal bruto verbruikseenheden komt overeen 
met het werkelijk in het huishoudboekje opgeno-
men verbruik van voedingswaren. Er werd dus 
rekening gehouden met alle aanwezige gezinsleden, 
met de bezoekers, het dienstpersoneel, de kostgan-
gers en in het algemeen met alle personen die 
maaltijden genoten hebben tijdens de opname-
maand. Op dezelfde basis werden de maaltijden die 
kosteloos door gezinsleden buitenshuis werden 
genoten afgetrokken (met uitzondering natuur-
lijk van de door de werkgever verstrekte maaltijden 
daar deze in het gezinsverbruik opgenomen 
werden). De berekening der correcties voor de 
dagen aanwezigheid van bezoekers, dienstper-
soneel, enz... en voor de afwezigheid van gezinsle-
den gebeurde prorata temporis. In het geval dat de 
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dei diversi pasti (ed esempio : colazione del matti-
no : giorni 0,2; pasto principale : giorni 0,5; altro 
pasto : giorni 0,3). 
Per calcolare il numero di unità di consumo nette, 
si parte dal numero precedente (u.c. lorde) dal 
quale si sottrae il numero di U.C. dei domestici, dei 
pensionati e dei membri le cui spese non siano state 
registrate. Va notato che si t ra t ta qui di persone le 
cui spese per generi alimentari ed altri articoli cor-
renti sono in linea di massima registrate, ma per le 
quali non si conoscono le spese di maggiore impor-
tanza. 
Si ricorderà che la parte dell'alimentazione rela-
tiva alle persone di servizio sarà calcolata in base 
alla scala delle unità di consumo. Il valore dovrà 
figurare, in unità di consumo, nella voce « Retri-
buzione in natura ». Con l'aggiunta « Retribuzione 
in danaro » si vuole ottenere il valore intero del 
consumo familiare per le spese di aiuto domestico. 
af- of aanwezigheid slechts op een bepaalde maal-
tijd van de dag betrekking had, werd rekening 
gehouden met de relatieve waarde van de ver-
schillende maaltijden (ontbijt — 0,2 dag, hoofd-
maaltijd = 0,5 dag, overige maaltijd = 0,3 dag). 
Het aantal netto verbruikseenheden is gehjk aan 
het aantal bruto verbruikseenheden eventueel 
verminderd met de verbruikseenheden van het 
dienstpersoneel, van de kostgangers en van de 
gezinsleden waarvan sommige uitgaven niet konden 
opgenomen worden. Men merkt dat het hier gaat 
om personen waarvan de uitgaven voor voeding 
en andere courante artikelen in principe wel in de 
verbruiksrekening voorkomen, maar waarvan de 
belangrijke uitgaven uiteraard ontbreken. 
Vermelden we tenslotte nog dat eveneens met 
behulp van de schaal der verbruikseenheden het 
aandeel van het dienstpersoneel in de totale 
waarde van het verbruik voor voeding berekend 
werd. De waarde werd in de verbruiksrekening 
opgenomen onder een afzonderlijke post « loon 
in natura ». Door toevoeging van de post « loon 
in speciën » bekomt men aldus de volle waarde van 
het gezinsverbruik voor huishoudehjke hulp. 
d) Ponderazione e correzione del campione 
Bisogna ricordare che il tasso di sondaggio delle 
famiglie di operai con 3 figli è triplicato in modo da 
ottenere per questo gruppo un numero di famiglie 
sufficiente per l'elaborazione dei dati in base ai 
carichi familiari. È evidente che alla fine, per 
l'elaborazione dei risultati secondo altre caratte-
ristiche, questa volontaria sovrarappresentazione 
dovrà essere neutralizzata. 
D'altra parte non bisogna nemmeno perdere di 
vista che i risultati dell'inchiesta subiscono distor-
sioni di varia natura, in gran parte derivanti dal 
rifiuto delle famiglie isolate, di collaborare all'in-
chiesta. Inoltre questa era anche la ragione per cui 
alla fine di ogni inchiesta mensile si notava sempre 
mi numero diverso di famiglie. A causa delle varia-
zioni stagionali del consumo, le rappresentazioni 
dovevano continuamente essere rivedute. 
d) De weging en redressering van de steekproef 
Men zal zich herinneren dat het steekproefper-
centage der arbeidersgezinnen met drie kinderen 
verdriedubbeld werd om bij de exploitatie der 
gegevens volgens gezinslasten een voldoende 
aantal van deze gezinnen te bekomen. Het spreekt 
vanzelf dat bij de exploitatie volgens andere 
karakteristieken deze vrijwillig ingevoerde over-
representatie moest geneutraliseerd worden. 
Anderzijds mocht niet uit het oog worden ver-
loren dat de resultaten van de enquête beïnvloed 
werden door systematische fouten die ontstonden, 
voor een belangrijk gedeelte althans, door de zeer 
talrijke weigeringen der aangezochte gezinnen om 
aan het onderzoek mee te werken. Bovendien was 
dit ook de oorzaak van het feit dat men op het 
einde van iedere enquêtemaand een verschillend 
aantal deelnemende gezinnen noteerde. Gezien de 
seizoenschommelingen in het verbruik ontstonden 
hierdoor belangrijke vertekeningen die alleszins 
dienden gecorrigeerd. 
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Il coefficiente di ponderazione applicato mirava a 
correggere in modo preciso il campione. Con l'au-
silio del materiale statistico fu determinato un 
elenco delle ponderazioni da applicare a tut te le 
categorie di famiglie e disposte secondo delle carat-
teristiche la cui influenza sul consumo non può 
essere negata. 
Così per le famiglie di operai e di impiegati si tenne 
conto del grappo socio-professionale, della regione 
linguistica e della composizione della famiglia. 
Queste informazioni furono assunte dai risultati 
dell'inchiesta C E . E . sull'occupazione effettuatanel-
l'ottobre 1960, visto che non esistevano ancora 
dati statistici recenti sulle famiglie. Questa in-
chiesta C E . E . può essere considerata come un cam-
pione a causa del metodo adoperato e cioè quello 
del sorteggio del campione e a causa anche del 
tasso molto basso di eliminazione pari al 4,7 %. 
Per le famiglie di agricoltori fu considerato il rap-
porto tra grandezza della famiglia e grandezza 
dell'azienda. Questi dati furono tratt i dai risultati 
del censimento agricolo del 1959. 
Tenendo conto del totale delle famiglie che parte-
ciparono all'inchiesta, i rapporti più alti furono 
ridotti per tut te le categorie di famighe, a rapporti 
medi. Il coefficiente di correzione non era altro che 
il rapporto t ra queste quantità ideali e le quantità 
della categoria corrispondente in ogni inchiesta 
mensile. 
Questi coefficienti venivano riportati sui nastri 
magnetici sui quali erano stati precedentemente 
registrati i risultati grezzi dell'indagine, per cui la 
ponderazione avveniva automaticamente al mo-
mento dell'elaborazione. 
Het wegingsschema dat werd opgesteld beoogde 
een zo nauwkeurig mogelijke redressering van de 
steekproef. Met behulp van het bestaande statis-
tisch materiaal werd een tabel opgesteld met de 
verhoudingen in het universum van de gezinnen 
gerangschikt volgens zekere kenmerken waarvan 
de invloed op het verbruik niet te loochenen valt. 
Aldus werd bij de arbeiders- en bediendengezinnen 
rekening gehouden met de sociale beroepsgroep, 
de taaistreek en de samenstelling van het gezin. 
Deze karakteristieken werden geput uit de resul-
taten van de E.E.G.-enquête naar de tewerkstel-
ling in oktober 1960, daar er op het ogenbhk nog 
geen meer recente statistieken over gezinnen voor-
handen waren. Dit E.E.G.-onderzoek kan trouwens 
beschouwd worden als een representatieve steek-
proef omwille van de gebruikte methode van de 
cluster-sampling en het geringe afvalpercentage 
van 4,7 %. 
Bij de landbouwersgezinnen werd de samenhang 
tussen de grootte van het gezin en de grootte van 
het bedrijf genomen. Deze kenmerken werden 
geput uit de resultaten van de algemene landbouw-
telling van 1959. 
Rekening houdend met het totaal aantal gezinnen 
die aan de enquête medewerkten werden de hoger 
vernoemde verhoudingen in het universum geredu-
ceerd tot een maandgemiddelde. De relatie tussen 
deze ideale aantallen van de aantallen van de 
overeenstemmende cel in elke enquêtemaand gaf 
aldus de gezochte correctiecoëfficiënt. 
Deze coëfficiënten werden overgebracht op de 
magnetische banden waarop vooraf de ongecorri-
geerde gegevens van elk gezin waren geregistreerd, 
zodat de weging op het ogenblik der exploitatie 






Sembra utile, per concludere, esporre al cime con-
siderazioni critiche concernenti gli aspetti metodo-
logici e tecnici dell'inchiesta. L'esperienza delle 
precedenti inchieste permette di valutare i vantag-
gi e gli svantaggi del metodo adottato. 
Accanto alle conclusioni t rat te da questo con-
fronto, è importante formulare alcuni suggerimenti 
che potranno essere utili per l'organizzazione di 
successive inchieste sul bilancio familiare nel 
quadro della Comunità Economica Europea. 
Osserviamo che il « metodo del libretto familiare » 
combinato con quello « dell'intervista » ha dato 
soddisfazione. Gli scopi prefissi sono stati raggiun-
ti : infatti 4 818 famiglie, cioè più del 90 % di 
quelle che dovevano parteciparvi hanno terminato 
l'inchiesta. 
Nelle inchieste effettuate col solo metodo « del 
libretto familiare » l'eliminazione è stata più alta 
(più del 20 % nell'inchiesta nazionale del 1961), 
tuttavia questa situazione trova la sua spiegazione 
nel fatto che le famiglie avevano un compito molto 
più gravoso dovendo partecipare all'inchiesta per 
periodo di gran lunga maggiore. 
Per quanto concerne la preparazione alla colla-
borazione delle famiglie, non fu trascurato nessun 
miglioramento; infatti nelle precedenti inchieste 
solo una famiglia su tre era pronta a collaborare. 
Una rappresentazione dei risultati è dunque esclusa 
a priori in questo caso. Inoltre il cambiamento delle 
famiglie provoca sempre nuove differenze per cui 
la correzione del campione è in modo assoluto 
necessaria. 
Tot besluit lijkt het nuttig enkele kritische be-
schouwingen te wijden aan de methodologische 
en technische aspecten van het onderzoek. De in 
de loop van deze en vroegere enquêtes opgedane 
ervaring laat inderdaad toe de voor- en nadelen 
van de aangehouden methodiek tegen elkaar af te 
wegen. 
Benevens de conclusies die men uit deze confron-
tatie kan trekken is het van belang enkele sug-
gesties te formuleren die wellicht bij de orga-
nisatie van de toekomstige gezinsbudgetonder-
zoekingen in het kader van de Europese Econo-
mische Gemeenschap nuttig kunnen zijn. 
Vooraf zij aangestipt dat over het algemeen de 
combinatie van de « huishoudboekjes-methode » 
met de « interview-methode » voldoening heeft 
gegeven. De gestelde objectieven werden ver-
wezenlijkt; 4 818 gezinnen, dit is meer dan 90 % 
van diegenen die tot medewerking bereid waren 
gevonden, hebben het onderzoek beëindigd. 
Bij de enquêtes georganiseerd volgens de klassieke 
« huishoudboekjesmethode » is de afval steeds 
groter (meer dan 20 % bij de nationale enquête 
van 1961) doch zulks is best te verklaren door het 
feit dat de taak van de medewerkende gezinnen 
in ' t algemeen ook veel zwaarder is omwille van 
de langere duur van die enquêtes. 
Wat echter de bereidheid tot medewerken van de 
gecontacteerde gezinnen zelf aangaat werden geen 
noemenswaardige verbeteringen vastgesteld; even-
als bij vroegere onderzoekingen was slechts één 
gezin op drie bereid om zijn medewerking te 
verlenen. 
Een vertekening der resultaten is dus a priori 
evenmin uitgesloten bij deze enquête-methode. 
Bovendien veroorzaakte de alternering der mede-
werkende gezinnen nieuwe afwijkingen waardoor 
een maandelijkse redressering der steekproefver-
houdingen absoluut noodzakelijk was. 
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In linea generale, l'elaborazione dell'inchiesta 
avviene in maniera soddisfacente. L'esperimento 
dell'intervista sulle spese più importanti e sulle 
principali componenti del reddito della famiglia 
può considerarsi come riuscito. Da ciò deriva che 
questo successo dipende da due condizioni : la 
lista delle voci presentata nell'intervista dev'essere 
elaborata in modo ordinato e preciso ed i servizi 
statistici devono disporre di un gran numero d'in-
tervistatori. Inoltre, non bisogna perdere di vista 
che il metodo dell'intervista fa affidamento sulla 
memoria per cui non è da escludere che, ad esem-
pio, le spese sostenute durante le vacanze siano 
esagerate o diminuite; resta tuttavia un dubbio 
circa l'importanza di queste distorsioni. 
Per quanto concerne la durata del periodo d'inda-
gine per i prodotti di consumo corrente bisogna 
ricordare alcune difficoltà specifiche di cui abbia-
mo già parlato nel capitolo sullo svolgimento del-
l'inchiesta. Si trat ta, soprattutto, del problema 
delle assenze delle famiglie durante i mesi di 
vacanza come pure della registrazione delle spese 
sostenute in detto periodo — queste informazioni 
sono raccolte col metodo dell'inchiesta in quanto 
è impossibile effettuare una ripartizione partico-
lareggiata — e la trasformazione in risultati 
annuali delle spese mensili per l'alimentazione, il 
che implica che l'alimentazione consumata durante 
le vacanze dev'essere posta uguale a quella consu-
mata in casa. Inoltre, bisogna ancora insistere 
sull'impossibilità pratica di elaborare, a causa del 
breve periodo di indagine, mi libretto sul quale 
trascrivere tu t te le spese in danaro sostenute per 
soddisfare piccoli bisogni. 
In linea generale si può dire che l'elevato numero 
di distorsioni scoperte dagli intervistatori nei 
libretti familiari deve imputarsi esclusivamente 
alla brevità del periodo d'indagine (1 mese). Se, 
invece, il periodo d'indagine copre un intero amio, 
le famiglie hanno la possibilità di abituarsi al modo 
di registrare i dati mentre gli intervistatori hanno 
maggiori occasioni per fornire a tali famiglie le 
informazioni necessarie. 
Un periodo d'indagine più lungo rende possibile un 
controllo maggiore delle trasorizioni ; infatti, più di 
De realisatie van het onderzoek op het terrein 
verliep over het algemeen op bevredigende wijze. 
Het experiment met het interview over de belang-
rijke uitgaven en over de voornaamste inkomsten-
componenten van het gezin mag als geslaagd be-
stempeld worden. Hierbij kwam nochtans vast te 
staan dat dit welslagen afhankelijk is van twee 
voorwaarden : de lijst der rubrieken die in het 
interview voorkomen moet oordeelkundig en 
precies opgesteld worden en de statistische diensten 
moeten over een zeer uitgebreid kader van geoe-
fende enquêteurs beschikken. Er mag bovendien 
niet uit het oog worden verloren dat de interview-
methode beroep doet op het geheugen — denken 
we bv. maar aan de vakantieuitgaven — waardoor 
onder- of overschattingen niet uitgesloten zijn; 
de vraag blijft gesteld omtrent de omvang van 
deze systematische fouten. 
In verband met de duur der waarnemingsperiode 
voor de produkten van courant verbruik wordt 
hier herinnerd aan enkele specifieke moeilijk-
heden waarover reeds uitvoerig sprake was in het 
hoofdstuk betreffende het verloop van het onder-
zoek. Het betreft vooral het probleem van de 
afwezigheden der gezinnen, meer bepaald tijdens 
de verlofmaanden, alsmede de opname der vakan-
tieuitgaven — deze dienden per interview inge-
zameld waardoor een gedetailleerde uitsplitsing 
onmogelijk was — en de omrekenhig tot jaargege-
vens van de maandelijkse voedingsuitgaven wat 
imphceerde dat de voeding tijdens de vakantie 
gelijkgesteld werd met de thuis verbruikte. 
Bovendien werd nog gewezen op de praktische 
onmogehjkheid, gezien de korte waarnemings-
periode, om door de creatie van zakgeldboekjes 
over de uitgaven gedaan met zakgeld gedetailleerde 
inlichtingen te verzamelen. 
Algemeen kan gezegd worden dat het groot aantal 
fouten door de verificateurs in de gezinsboekjes 
ontdekt exclusief moet toegeschreven worden 
aan de relatief korte waarnemingsperiode van één 
maand. Tijdens een onderzoeksperiode van één 
jaar krijgen de gezinnen de mogelijkheid om 
vertrouwd te geraken met de wijze van inschrijven 
terwijl de enquêteurs gelegenheid vinden om de 
nodige richtlijnen en opleiding aan de gezinnen te 
verschaffen. 
Een langere waarnemingsperiode laat ook toe 
een betere waarschijnhjkheidscontrole van de 
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mia volta è stato detto che il valore e le quantità 
dei prodotti alimentari registrati non erano pro-
porzionali al reddito della famiglia per cui si ren-
devano necessarie inchieste supplementari. Non 
si poteva a priori asserire che si t ra t tava di dati 
insufficienti od errati in quanto a causa della pra-
tica, oggi comune, della conservazione e del condi-
zionamento dei beni, molte famiglie evitano di 
effettuare sovente certi acquisti e si limitano 
invece a pochi acquisti importanti alcune volte 
al mese. 
Per quanto concerne la preparazione e l'esecuzione 
del lavoro meccanografico bisogna in primo luogo 
dire, a proposito del vantaggio che ne deriva, che 
questo metodo rende possibile mia rapida elabora-
zione delle informazioni ricevute. Il cambiamento 
mensile delle famiglie partecipanti all'inchiesta 
esige dai servizi centrali una rapida elaborazione 
dei dati mensili. Questo rapido svolgimento dà 
inoltre la possibilità agli intervistatori di correg-
gere sul posto gli errori o le informazioni insuffi-
cienti che si constatano in molti casi. 
Il calcolo delle muta consumate avviene meno 
rapidamente. Tali calcoli eseguiti sulla base dei 
dati relativi al sesso ed all'età di ogni membro della 
famiglia sono sempre di enorme importanza. Il 
periodo di indagine relativamente breve rende 
perciò necessario che si tenga conto di ogni pasto 
consumato dagli ospiti presso la famiglia o dai 
componenti del nucleo fuori casa. 
Un'altra difficoltà presente durante questa fase di 
esecuzione è quella che si riferisce alla trasforma-
zione in dati ammali del valore e della quantità del-
le voci riferite a periodi parziali. Si t ra t ta di al cime 
centinaia di migliaia di moltiplicazioni le quali, 
per ragioni tecniche, non possono essere eseguite 
dai seivizi meccanografici. Questo lavoro straor-
dinariamente importante costituisce, inoltre, una 
fonte supplementare di errori che fortunatamente 
sono di natura tale da potersi constatare molto 
facilmente durante il controllo e da poter essere 
con etti. 
inschrijvingen te verrichten; er werd inderdaad 
meer dan eens vastgesteld dat de ingeschreven 
aankopen vooral van voedingsprodukten zowel 
in waarde als in hoeveelheid niet in verhouding 
stonden tot de grootte en het inkomen van het 
gezin, waardoor supplementaire enquêtes ter 
plaatse noodzakelijk waren. Men kon namelijk 
niet a priori uitmaken of het hier om onvolledige 
of foutieve aangiften ging, gezien de huidige 
techniek betreffende de bewaring en de conditio-
nering der goederen waardoor steeds meer gezinnen 
afzien van de dagelijkse aankoop en zich beperken 
tot enkele aankopen in de loop van een maand. 
Wat de voorbereiding en de uitvoering der meca-
nografiedle verwerking betreft dient in de eerste 
plaats gewezen op het voordeel dat gehaald werd 
uit het feit dat de aangehouden methode een zeer 
vlugge bewerking der verkregen informatie toeliet. 
De maandehjkse alternering der medewerkende 
gezinnen maakte het inderdaad mogehjk dat de 
centrale dienst de gegevens van iedere maand zeer 
snel kon verwerken. Dit vlot verloop bood verder 
het voordeel dat foutieve of onvolledige opgaven 
in de meeste gevallen nog door de enquêteurs ter 
plaatse konden verbeterd worden. 
De berekening der verbruikseenheden verliep 
echter minder vlot. Dergelijke berekeningen die 
gebeuren aan de hand van de gegevens omtrent 
het geslacht en de ouderdom van elk gezinshd, 
zijn voorzeker altijd omvangrijk. De relatief korte 
waarnemingsperiode maakte het daarenboven 
noodzakelijk eveneens rekening te houden met 
iedere maaltijd die genomen werd hetzij door 
bezoekers in het gezin, hetzij door gezinsleden 
buitenshuis. 
Een andere moeilijkheid die zich tijdens deze faze 
der uitvoeringswerkzaam heden voordeed houdt 
verband met de omrekening tot jaargegevens van 
de waarden en hoeveelheden van alle rubrieken 
waarvan de verzamelde informatie niet op een 
volledig jaar sloeg. Het betrof hier enkele honderd-
duizenden vermenigvuldigingen die om technische 
redenen niet door de mecanografiedle diensten 
konden worden uitgevoerd. Dit buitengewoon 
omvangrijk werk was bovendien nog een supple-
mentaire bron van fouten die gelukkiglijk meestal 
van aard waren dat ze op de controlelistings in het 
oog sprongen en dus gemakkelijk te verbeteren 
waren. 
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Anche durante l'ultimo controllo si è notata l'in-
fluenza esercitata dal breve periodo d'indagine 
sulle varie voci della nomenclatura. Per ogni voce 
era stata preparata una lista sulla quale si doveva 
trascrivere per ogni famiglia il valore in ordine cre-
scente oppure, se si conoscevano le quantità, i prez-
zi medi in ordine crescente. La verifica si limitava 
ai valori e ai prezzi troppo alti o troppo bassi. Un 
controllo identico avveniva col metodo classico 
del libretto familiare ; tuttavia, in questo caso, 
veniva eseguito una sola volta per ogni voce. 
Nell'inchiesta effettuata dalla Comunità questo 
controllo doveva eseguirsi per ogni mese; è vero 
però che in questo caso il numero delle famiglie è 
inferiore a quello che si avrebbe qualora si trattasse 
di un'inchiesta della durata di un anno. Si è tut ta-
via notato che non è tanto il numero delle famiglie 
ohe aggrava questa fase di esecuzione bensì la 
ripetizione del procedimento di controllo. 
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario del-
l'inchiesta sul bilancio familiare è difficile dire che 
con queste metodo si può realizzare un risparmio 
di danaro. Il costo totale non è particolarmente 
alto, ma non bisogna dimenticare che il progetto 
era meno ambizioso di quello dell'inchiesta nazio-
nale del 1961 (meno dettagli sulle componenti del 
consumo e del reddito, nessun dato sui risparmi, 
ecc.) ma anche minor precisione, in alcuni casi sui 
dati relativi alle spese. A questo proposito bisogna 
ricordare che si è deciso di formare gruppi omo-
genei di 200 o 300 famiglie per compensare questa 
mancanza (300 famiglie circa, bastano, secondo il 
metodo classico, per fornire dati sufficienti sulle 
spese). Infine, benché sembri impossibile con-
frontare i costi dell'uno e dell'altro metodo, rimane 
l'impressione ohe il metodo combinato « libretto 
familiare-intervista » non permette nessun ri-
parano, però offre un grado identico di precisione 
nei particolari. 
Un'ultima considerazione, benché di minore im-
portanza, è che il metodo adoperato, fatta salva 
ogni proporzione, permette l'elaborazione di 
Ook bij de uiteindelijke waarschijnlijkheidscontrole 
per rubriek van de nomenclatuur werd de nadelige 
invloed van de korte waarnemingsperiode onder-
vonden. Voor elke rubriek werd een hsting opge-
maakt waarop voor ieder gezin de waarde afge-
drukt werd in stijgende volgorde of, indien de 
hoeveelheden gekend waren, in stijgende volgorde 
van de gemiddelde prijs. Het nazicht beperkte 
zich dan tot de abnormaal hoge of lage waarden en 
prijzen. Bij de klassieke methode der huishoud-
boekjes gebeurt er een identieke controle, maar 
ze dient slechts één enkele keer te worden uitge-
voerd per rubriek. In de Gemeenschapsenquête 
echter moest deze controle voor iedere maand door-
gevoerd worden, wehswaar voor een kleiner aantal 
gezinnen per maand dan wanneer het zou gaan 
om een enquête lopend over het ganse jaar. Het is 
echter gebleken dat niet zozeer het aantal gezin-
nen, maar wel de herhaling van het contrôle-
procédé deze faze der uitvoering ontzaghjk ver-
zwaart. 
Inzake het financieel aspect der gezinsbudget-
enquête \ralt het moeilijk uit te maken of er met 
de hier aangehouden methode bezuinigingen 
konden gerealiseerd worden. De totale kosten 
waren niet bijzonder hoog, maar men mag niet 
vergeten dat de opzet toch minder ambitieus was 
dan in de nationale enquête van 1961 (minder 
detaillering der consumptie- en inkomstencompo-
nenten, geen gegevens nopens de besparingen, 
enz.), maar vooral dat ook de nauwkeurigheid der 
uitkomsten in sommige gevallen minder groot 
is. In dit verband zij er aan herinnerd dat er beshst 
werd bij de exploitatie homogene groepen van 
minstens 200 à 300 gezinnen te vormen om dit 
euvel op te ruimen (ongeveer 30 gezinnen bij de 
klassieke methode volstaan meestal om voldoende 
betrouwbare uitkomsten op te stellen). Uiteinde-
lijk is het wel zo dat, hoewel het onmogelijk blijkt 
de financiële last van de ene methode tegen de 
andere af te wegen, toch de indruk geschapen 
werd als zou de combinatie-methode « huishoud-
boekje-interview » geen noemenswaardige bezuini-
ging mogelijk maken, vooropgesteld natuurlijk 
dat een gelijke graad van nauwkeurigheid en van 
detaillering gewenst wordt. 
Een laatste vaststelling, alhoewel van minder 
belang, is dat de aangewende methode, alle ver-
houdingen in acht genomen, aanleiding gaf tot 
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un gran numero di schede perforate confrontabili 
con simili inchieste effettuate presso le famiglie 
che hanno collaborato per un anno intero, per 
quanto se ne appesantisce l'elaborazione. 
de creatie van een groter aantal ponskaarten ver-
geleken met gelijkaardige enquêtes uitgevoerd bij 
gezinnen die een volledig jaar medewerkten, wat de 
exploitatie verzwaarde. 
Alla luce di queste considerazioni possiamo trarre 
le seguenti conclusioni. 
Il metodo adoperato in questa inchiesta, e cioè la 
combinazione tra il metodo del libretto familiare 
e quello dell'intervista, non offre vantaggi rile-
vanti rispetto al metodo classico del libretto 
familiare. Benché il compito delle famighe parteci-
panti all'inchiesta sia alleggerito dal breve periodo 
d'indagine, non sembra che ciò eserciti un'influenza 
sulla preparazione delle famiglie scelte nel cam-
pione. Tuttavia nello svolgimento dell'inchiesta, 
l'eliminazione delle famiglie è proporzionalmente 
meno rilevante. 
Purtuttavia in pratica tale metodo mostra degli 
aspetti meno buoni. Esso richiede un numero di 
intervistatori e di personale in genere molto eleva-
to nonché fornito di una solida esperienza. La rac-
colta dei dati con il metodo dell'intervista offre 
certo soddisfazione, tuttavia rimane sempre sog-
getta ai rischi derivanti dalla debolezza della 
memoria umana. Attraverso il frazionamento del 
periodo d'indagine, l'inchiesta rimane permanen-
temente al suo stato d'inizio, con tut te le difficoltà 
che ne derivano. Proprio per questo non è possi-
bile guadagnare la fiducia delle famiglie, necessa-
ria per avere le precisazioni sulle spese sostenute 
in danaro per le spese minute e quelle sostenute da 
alcuni membri del nucleo che dispongono di una 
parte del loro reddito. 
Sul piano dell'elaborazione dei dati, il cambiamen-
to mensile delle famiglie è causa di un sensibile 
aumento di lavoro : mi numero elevato di trascri-
zioni errate, centinaia di migliaia di moltiplica-
zioni per riferire ad un intero anno i dati mensili, 
verifica minuziosa per ogni voce della nomencla-
tura. 
Bisogna inoltre segnalare che l'uso di un tale meto-
do rende necessaria la correzione del campione 
soprattutto per quanto riguarda il sorteggio men-
in het hcht van deze slotbeschouwingen kunnen 
volgende conclusies geformuleerd worden. 
De voor dit onderzoek aangehouden methode, de 
zgn. combinatie van de huishoudboekjes-methode 
en de interview-methode, bezit geen essentiële 
voordelen t.o.v. de klassieke methode der huis-
houdboekjes. Alhoewel de taak der medewerkende 
gezinnen in grote mate verlicht wordt door de 
korte waarnemingsperiode, blijkt dit feit weinig of 
geen invloed uit te oefenen op de bereidheid tot 
medewerken van de gecontacteerde gezinnen die 
in de steekproef voorkomen. Alleenlijk de afval 
der gezinnen in de loop van het onderzoek is 
vanzelfsprekend proportioneel minder groot. 
Op het terrein vertoont de enquête-methode 
enige minder goede aspecten. Ze vereist een groot 
aantal ervaren enquêteurs en interviewers. De 
verzameling der gegevens door het interview geeft 
wel voldoening maar blijft toch behept met het 
risico steeds verbonden aan de zwakheden van het 
menselijk geheugen. Door het fractioneren der 
waarnemingsperiode blijft de enquête omzeggens 
permanent in haar beginstadium, met aUe moeihjk-
heden vandien. Juist hierdoor is het ook niet 
mogelijk het vertrouwen der gezinnen te winnen 
nodig om sommige nadere preciseringen te be-
komen, zoals de uitgaven met zakgeld en deze 
gedaan door gezinsleden die zelf over een deel 
hunner inkomsten beschikken. 
Op het stuk van de verwerking der verzamelde 
gegevens is de maandelijkse alternering der mede-
werkende gezinnen oorzaak van een gevoelige 
verzwaring der werkzaamheden : groot aantal 
foutieve inschrijvingen, honderdduizende verme-
nigvuldigingen om jaargegevens te berekenen, 
omstandige waarschijnlijkheidscontrole voor elke 
rubriek van de nomenclatuur. 
Verder dient nog gesignaleerd dat de aangehouden 
methode een redressering van de steekproef nood-
zakelijk maakt ten minste ingeval de gezinnen 
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sile delle famiglie; infatti, è impossibile ottenere 
alla fine di ogni mese d'inchiesta uno stesso numero 
di famiglie con le stesse caratteristiche. 
Per quanto concerne poi l'aspetto finanziario 
bisogna concludere che il metodo del libretto 
familiare non offre vantaggi notevoli. 
Si può senz'altro dire che il metodo adoperato ben-
ché dia soddisfazione, come abbiamo detto già 
precedentemente, presenta tuttavia alcuni svan-
taggi che vanno imputati in gran parte al breve 
periodo d'indagine a cui partecipa ogni singola 
famiglia. Per un'inchiesta futura ci consiglia, a 
parte un periodo di osservazione di tre mesi, un 
periodo di un anno. Se si considera un breve perio-
do di osservazione bisogna pensare poi in base a 
quale metodo saranno scelte le famiglie. Il cam-
pione scelto a caso, benché preferibile dal punto 
di vista statistico, sembra meno interessante, a 
causa della correzione che richiede, del campione 
formato da famiglie scelte secondo il metodo del 
sorteggio. 
Quale ultimo punto, bisogna parlare di un proble-
ma il quale anche se non offre un interesse capitale, 
è tuttavia di natura tale da favorire l'uniformità 
delle inchieste nei diversi paesi. 
Durante lo svolgimento di un'inchiesta sorgono 
sempre difficoltà inaspettate che richiedono deci-
sioni di natura tecnica le quali sono comunicate 
agli intervistatori ed alle famiglie molto rapida-
mente; in tal modo rimane uniforme la tecnica 
adoperata. 
Sul piano internazionale ciò sembra piuttosto 
difficile, ma è soprattutto in questo caso che la 
coordinazione si rende necessaria. 
Dm-ante l'esecuzione dell'inchiesta, e soprattutto 
all'inizio, bisognerebbe stabilire contatti regolari, 
non solo bilaterali tra un esperto dell'Istituto 
Nazionale di Statistica ed uno dell'Istituto Stati-
maandelijks bij toeval aangewezen worden; het is 
inderdaad onmogehjk op het einde van iedere 
enquêtemaand een zelfde aantal gezinnen met 
dezelfde karakteristieken in het onderzoek te 
bekomen. 
Wat tenslotte het financieel aspect der enquête 
aangaat mag geconcludeerd worden dat op dit 
stuk de methode geen noemenswaardig voordeel 
bezit t.o.v. de huishoudboekjes-methode. 
Al met al kan worden gezegd dat de aangewende 
methode alhoewel ze voldoening gaf, en in zoverre 
hierover reeds een oordeel kan worden geveld, 
toch enkele fundamentele nadelen heeft die in 
hoofdzaak te wijten zijn aan de korte waarne-
mingsperiode op het niveau van het individueel 
gezin. Bij een toekomstige enquête lijkt derhalve 
een observatieperiode van minstens drie maanden, 
zoniet van een volledig jaar te moeten worden aan-
bevolen. Indien een korte observatieperiode wordt 
behouden dient er alvast overwogen volgens 
welke methode de gezinnen zullen aangeduid 
worden. De toevallige steekproef, hoewel statistisch 
te verkiezen, lijkt hier omwille van de noodzake-
lijke redresseringen misschien minder geschikt 
dan bv. de gerichte steekproef waarin de gezinnen 
volgens de zgn. quota-sampling methode aange-
wezen worden. 
Als laatste punt kan er nog gewezen worden op 
een kwestie die, alhoewel niet van kapitaal belang, 
toch van aard is de eenvormigheid van de onder-
zoekingen der onderscheiden landen te bevorderen. 
In de loop van een enquête doen zich steeds onver-
wachte moeilijkheden voor en worden beslissingen 
van technische aard genomen, die dan zo vlug 
mogelijk aan de enquêteurs en eventueel aan de 
betrokken gezinnen worden medegedeeld waardoor 
de uniformiteit van de aangehouden techniek 
behouden blijft. 
0}) internationaal vlak brengt zulks misschien 
moeilijkheden met zich maar het is vooral daar 
dat het nodige voor een goede coördinatie dient 
gedaan. 
Tijdens de uitvoering van de enquête, en vooral 
dan bij de aanvang, zouden er regelmatige contac-
ten moeten zijn, niet alleen bilaterale tussen een 
afgevaardigde van een nationaal statistisch bureau 
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stico delle Comunità Europee, ma contatti comuni 
tra tutti gli esperti. 
Le difficoltà, in questo caso, possono essere pre-
sentate, discusse e certamente risolte in maniera 
uniforme; la comunicazione di esperienze e di 
suggerimenti riguardanti l'esecuzione dell'inchie-
sta non si avvererebbero poi per niente inutili. 
en een afgevaardigde van het Statistisch Bureau 
van de Europese Gemeenschappen, maar gezame-
lijke contacten tussen alle afgevaardigden. 
De ondervonden moeihjkheden zouden worden 
voorgelegd en besproken in de zekerheid zou 
bestaan dat de moeihjkheden op eenvormige 
wijze worden opgelost; de mededelingen van reeds 
opgedane ervaringen en suggesties in verband met 
de uitvoering van de enquête zouden niet nutteloos 
zijn. 
Non v'è dubbio che, in futuro, l'inchiesta sul 
bilancio familiare, oltre alle applicazioni cui darà 
origine, avrà un ruolo importante quale strumento 
di valutazione del lavoro e del tenore di vita dei 
vari gruppi sociali. Inoltre, nella prospettiva di 
un'integrazione europea, tali studi socio-statistici 
avranno sempre maggior rilievo. 
La rapida evoluzione sociale rende sempre più 
necessaria a breve scadenza (5 anni) un'inchiesta 
sul bilancio familiare sul piano europeo. Per i 
periodi intermedi si potrebbero aggiornare i dati 
con delle piccole inchieste effettuate ogni anno, 
che concernerebbero limitati grappi sociali ben 
precisi o anche determinati prodotti o servizi. 
Una particolare attenzione deve essere accordata 
nelle inchieste alle professioni indipendenti, agli 
industriali, ai commercianti, ai liberi professio-
nisti. Siamo pienamente coscienti delle difficoltà 
che ciò comporta; in particolare, bisogna rimuo-
vere tut te le difficoltà di natura psicologica e cer-
care mia soluzione soddisfacente per il difficile 
problema della separazione tra le spese familiari 
e quelle professionali. 
Il successo di questa prima incliiesta sul bilancio 
familiare sul piano eiuopeo e concernente una parte 
considerevole della popolazione, conferma l'enor-
Het lijdt geen twijfel dat in de toekomst de gezins-
budgetenquête, onafgezien de andere aanwendin-
gen waartoe zij aanleiding zal geven, als meet-
instrument van het levensniveau en de levenswijze 
der onderscheiden bevolkingsgroepen nog een 
zeer grote rol te spelen heeft. In het perspectief 
der europese integratie krijgen dergelijke sociaal-
statistische studiën nog meer gewicht. 
De snelle maatschappehjke evolutie doet ons de 
noodzaak aanvoelen regelmatig en op niet al te 
zeer verwijderde tijdstippen bv. om de vijf jaar 
een omvangrijke gezinsbudgetenquête op het 
europese vlak te organiseren. Voor de tussentijdse 
periodes zouden geactuahseerde gegevens kunnen 
worden opgesteld door soepele en minder omvang-
rijke onderzoekingen die jaarlijks of zelfs perma-
nent zouden gehouden worden, en die betrekking 
zouden kunnen hebben op zeer beperkte en nauw-
keurig omschreven bevolkingsgroepen, zelfs op 
bepaalde produkten of diensten. 
Een bijzondere inspanning dient echter te worden 
geleverd om ook de zelfstandige beroepen, nij-
veraars, handelaars, vrije beroepen in het gezins-
budgetonderzoek te betrekken. Wij zijn er echter 
ten volle van bewust dat zulks niet zonder aanzien-
lijke moeilijkheden zal gaan; inzonderheid dienen 
bezwaren van psychologische aard uit de weg 
worden geruimd en een bevredigende oplossing 
voor de netehge kwestie van de scheidingslijn 
tussen gezins- en beroepsuitgaven worden gezocht. 
Dit alles mag ons echter niet verhinderen ook deze 
stap te zetten. 
Het welslagen van dit eerste uitgebreid gezins-
budgetonderzoek op het europees vlak dat op een 
aanzienlijk deel van de bevolking betrekking 
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me progresso registrato nei primi anni sul piano 
del coordinamento dei metodi statistici come pure 
della collaborazione tra gli Istituti Nazionali di 
Statistica degli Stati membri; questo serve come 
stimolo e come guida per i futuri e molto più ampi 
studi socio-statistici. 
La conoscenza approfondita del modo e del tenore 
di vita dei popoli europei, qual è quella che deriva 
da questo studio, è di un grande interesse per la fu-
tura costruzione dell'integrazione sociale all'interno 
della Comunità, il ohe potrà finalmente offrire alle 
famiglie un benessere maggiore e procurare loro 
una vita migliore. 
heeft, levert de bevestiging van de enorme voor-
uitgang die in de jongste jaren geboekt werd op 
het gebied van de coördinatie der statistische 
methoden zowel als van de samenwerking tussen 
de Nationale Statistische Bureaus der lid-staten ; 
dat het een stimulans en een leidraad weze voor 
meer en uitgebreider sociaal-statistische studies 
in de nabije toekomst. 
De betere kennis van het levensniveau en de 
levenswijze der europese volkeren die hieruit zal 
voortvloeien is van het allergrootste belang voor 
de verdere uitbouw van de sociale integratie in de 
Gemeenschap, die uiteindelijk erop gericht is de 
gezinnen een verhoogde welstand en een beter 
leven te bezorgen. 
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CAPITOLO V HOOFDSTUK V 
Osservazioni generali Algemene opmerkingen 
Nella seconda pai-te è contenuta una breve analisi 
descrittiva di alcuni importanti risultati riferen-
tisi ai diversi gruppi di famiglie oggetto dei 
prospetti analitici. 
Si t ra t ta di analisi incompleta essendo evidente 
che solo una piccola pai-te degli innumerevoli dati 
raccolti duraute l'inchiesta può essere commen-
tata. Ci si propone piuttosto, con l'ausilio di esem-
pi t rat t i dall'allegato statistico, di mostrare al 
lettore inesperto di tecnica statistica i legami 
esistenti fra i vari dati ed il modo di interpretarli. 
Nel capitolo VI sono esposte le più importanti 
caratteristiche delle famiglie che sono raggrup-
pate in conformità di alcuni criteri generali. Il 
capitolo VII è dedicato al confronto delle spese 
e del consumo mentre la struttura delle spese è 
analizzata nel capitolo V i l i . Infine, nel capito-
lo IX sono state poste in evidenza le differenze 
più notevoli in tema di quantità consumate di 
derrate alimentari. 
Ricordiamo che era stato stabilito di non pubbli-
care separatamente i dati relativi a tutta la 
nomenclatura delle spese e del consumo di un 
determinato gruppo (9 classi, 63 gruppi in 286 
posizioni) se non quando detti dati si fossero 
riferiti ad un numero sufficiente di famiglie (da 
200 a 300). 
Inoltre, sono stati pubblicati dati particolari per 
gruppi di famiglie più piccole (il numero minimo 
delle famiglie è all'incirca di 100), ma in questo 
caso solo per la nomenclatura abbreviata delle 
Uet hierna volgende tweede gedeelte van de publi-
katie bevat een zeer korte beschrijvende analyse 
van enkele van de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek voor verschillende groepen van huis-
houdingen waarover afzonderlijke gegevens in de 
tabellen zijn vermeld. 
Deze analyse heeft allerminst de pretentie volle-
dig te zijn. Het is duidelijk dat bij een zo grote 
hoeveelheid gegevens als welke het onderhavige 
onderzoek heeft opgeleverd, het slechts mogelijk 
en zinvol is een klein aantal daarvan nader toe 
te lichten. Het doel van de onderhavige analyse 
is dan ook veeleer de niet technisch-statistisch 
geschoolde lezer aan de hand van een aantal voor-
beelden, ontleend aan de gedetailleerde tabellen 
van de statistische bijlage, te tonen welke samen-
hang er tussen de gegevens bestaat en op welke 
wijze de gegevens kunnen worden geïnterpreteerd. 
In hoofdstuk VI worden de belangrijkste verschil-
len vermeld welke er tussen de huishoudingen, 
onderscheiden naar een aantal algemene kenmer-
ken, bestaan, gevolgd door hoofdstuk VII waarin 
nader wordt ingegaan op de geconstateerde ver-
schillen tussen uitgaven en verbruik. Hoofdstuk 
VII I is gewijd aan een analyse van de uitgaven-
structuur. In hoofdstuk IX tenslotte worden de 
belangrijkste verschillen in de verbruikte hoeveel-
heden voediugsartikelen nader toegelicht. 
Zoals reeds eerder is vernield, was bij het onder-
zoek besloten slechts dan afzonderlijk gegevens 
voor de gehele nomenclatuur van de uitgaven en 
het verbruik (9 klassen, 63 groepen en 286 posten) 
voor een bepaalde groep van huishoudingen te 
publiceren, indien deze gegevens op een voldoende 
aantal huishoudingen berustten, t.w. tussen de 200 
en 300. 
Daarnaast zijn afzonderlijke gegevens gepubli-
ceerd voor kleinere groepen van huishoudingen 
(minimum aantal huishoudingen ongeveer 100), 
maar dan slechts voor de verkorte nomenclatuur 
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spese e dei consumi comportanti 9 classi e 63 
gruppi. 
Per comporre i gruppi per i quali si volevano pub-
blicare dati particolari, l 'Istituto, tenuto conto 
del numero minimo di famiglie sopra indicate, si 
è basato sugli scopi dell'inchiesta. Per il Belgio, 
in quanto consentito dall'indagine nell'ambito 
delle 4818 famiglie intervistate, si son tenuti pre-
senti questi fattori : 
— analisi della, s trut tura delle spese in funzione 
del gruppo socio-professionale; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
del numero di figli a carico; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
dell'ampiezza del comune di residenza, del 
carattere rurale o meno del comune e della 
regione linguistica ; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
del consumo globale (consumo medio per fami-
glia e per anno) ; 
— analisi della s trut tura delle spese presso gli 
agricoltori in funzione della superficie agricola 
atile dell'azienda; 
— analisi della struttura delle spese in funzione 
dell'anzianità di matrimonio e dell'età dei figli. 
In base a tali criteri è stato possibile pubblicare 
informazioni per 82 gruppi di famiglie (vedasi 
allegato statistico). 
Onde far risaltare meglio il significato dei criteri 
seguiti è stato scelto, per le esigenze dell'analisi, 
un certo numero di gruppi fra gli 82 suindicati, 
poi ulteriormente ripartiti secondo i seguenti 
criteri : 
— in funzione del gruppo socio-professionale : 
tutte le famiglie di operai 
tutte le famiglie di impiegati e funzionari 
tutte le famiglie di agricoltori 
in funzione della grandezza della famiglia : 
operai 
coppie sposate senza figli 
coppie sposate con 1 figlio 
van de uitgaven en het verbruik welke 9 klassen 
en 63 groepen omvat. 
Bij de samenstelling van verschillende groepen 
huishoudingen, waarover afzonderlijke gegevens 
zouden worden gepubliceerd, heeft het Bureau, op 
basis van de hierboven vermelde vastgestelde mini-
mum aantallen huishoudingen, zich laten leiden 
door de doeleinden welke aan het onderzoek waren 
gesteld. Voor België is hierbij met de hierna vol-
gende desiderata, voor zover uiteraard het totaal 
aantal geënquêteerde huishoudingen van 4 818 
het toeliet, rekening gehouden : 
— analyse van de uitgavenstructuur naar sociale 
beroepsgroep : 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van het aantal ten laste komende kinderen ; 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van de grootte van de woongemeente, agrari-
sche en overige gemeenten en taalgebied; 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van het totaal verbruik (verbruik gemiddeld 
per huishouding per jaar) ; 
— analyse van de uitgavenstructuur bij land-
bouwers in functie van de nuttige landbouw-
oppervlakte van het bedrijf; 
— analyse van de uitgavenstructuur in functie 
van de huwelijksduur en leeftijd der kinderen. 
Op basis van deze desiderata werden afzonderlijke 
gegevens voor 82 groepen van huishoudingen gepu-
bliceerd (opgenomen in de statistische bijlage). 
Teneinde de betekenis van de gekozen indelings-
criteria beter te doen uitkomen, is voor de analyse 
uit bovengenoemde 82 afzonderlijke groepen van 
huishoudingen een aantal als volgt opnieuw ge-
groepeerd : 
— naar sociale beroepsgroep : 
alle huishoudingen van arbeiders 
alle huishoudingen van employés en ambte-
naren 
alle huishoudingen van landbouwers 
— naar grootte van de huishoudingen : 
arbeiders 
echtparen zonder kinderen 
echtparen met 1 kind 
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coppie sposate con 2 figli 
coppie sposate con 3 figli 
famiglie con 4, δ e 6 figli 
impiegati e funzionari 
coppie sposate senza figli 
coppie sposate con 1 figlio 
coppie sposate con 2 figli 
coppie sposate con 3 figli 
operai con un consumo compreso fra 100 000 e 
150 000 FB 
coppie sposate senza figli 
coppie sposate con 1 figlio 
coppie sposate con 2 figli 
coppie sposate con 3 figli 
in funzione del livello del consumo : 
operai 
coppie sposate senza figli 
con un consumo inferiore a 120 000 FB 
con un consumo di 120 000 e più FB 
coppie sposate con 1 figlio 
con un consumo inferiore a 135 000 FB 
con un consumo di 135 000 e più FB 
coppie sposate con 2 figli 
con un consumo inferiore a 135 000 FB 
con un consumo di 135 000 e più FB 
coppie sposate con 3 figli 
con un consumo inferiore a 135 000 FB 
con un consumo di 135 000 e più FB 
impiegati e funzionari 
coppie sposate senza figli e con un figlio 
con un consumo inferiore a 180 000 FB 
con un consumo di 180 000 e più FB 
coppie sposate con 2 o 3 figli 
con un consumo inferiore a 180 000 FB 
con un consumo di 180 000 e più FB 
in funzione dell'ampiezza del comune di resi­
denza : 
operai 
famiglie che abitano in comuni con meno di 
2 000 abitanti 
famiglie che abitano in comuni aventi una 
popolazione compresa fra 2 000 e 100 000 abi­
tanti 
famiglie che abitano in comuni di 100 000 e più 
abitanti 
echtparen met 2 kinderen 
echtparen met 3 kinderen 
huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen 
employés en ambtenaren 
echtparen zonder kinderen 
echtparen met 1 kind 
echtparen met 2 kinderen 
echtparen met 3 kinderen 
arbeiders met een verbruik tussen 100 000 en 
150 000 FB 
echtparen zonder kinderen 
echtparen met 1 kind 
echtparen met 2 kinderen 
echtparen met 3 kinderen 
naar niveau van het verbruik : 
arbeiders 
echtparen zonder kinderen 
verbruik van minder dan 120 000 FB 
verbruik van 120 000 FB en meer 
echtparen met. 1 kind 
verbruik van minder dan 135 000 FB 
verbruik van 135 000 FB en meer 
echtparen met 2 kinderen 
verbruik vau minder dan 135 000 FB 
verbruik van 135 000 FB en meer 
echtparen met. 3 kinderen 
verbruik van minder dan 135 000 FB 
verbruik van 135 000 FB en meer 
employés en ambtenaren 
echtparen zonder en met 1 kind 
met een verbruik van minder dan 180 000 FB 
met een verbruik van 180 000 FB en meer 
echtparen niet 2 en 3 kinderen 
met een verbruik van minder dan 180 000 FB 
met een verbruik van 180 000 FB en meer 
naar grootte van de woongemeente : 
arbeiders 
huishoudingen wonende in gemeenten met min­
der dan 2 000 inwoners 
huishoudingen wonende in gemeenten van 2 000 
tot minder dan 100 000 inwoners 
huishoudingen wonende in de gemeenten met 
100 000 inwoners en meer 
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—■ in funzione del carattere del comune di resi­
denza e del livello del consumo : 
famiglie di operai abitanti in comuni rurali con 
un consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
famiglie di operai abitanti in altri comuni con 
un consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Nei successivi quattro capitoli, in cui si esami­
nano quattro categorie di dati (criteri generali, 
scarto fra le spese ed il consumo, struttura delle 
spese e quantità di derrate alimentari consumate), 
si è sistematicamente seguita la suindicata classi­
ficazione in cinque nuovi gruppi. 
Si richiamerà, in particolare, l'attenzione sul ter­
mine « unità di consumo » ricorrente spesso nel­
l'analisi e nei prospetti. 
La nozione di « unità di consumo lorda e netta » 
(O.C.) 
Nelle inchieste sui bilanci familiari si usa sosti­
tuire la nozione di « unità di consumo » a quella 
di « grandezza della famiglia ». Ciò è dovuto al 
fatto che ciascun membro di una famiglia non 
influisce in egual misura nella determinazione del 
livello delle spese e del consumo. Il consumo di 
un adulto è ovviamente diverso e più notevole di 
quello di un fanciullo così come è diverso in fun­
zione del sesso. Per eliminare queste differenze, 
esse sono state ridotte ad uno stesso denominatore 
sulla scorta di una «scala di consumo » già illu­
strata nella prima parte dello studio. Inoltre, ai 
fini di questa inchiesta, si è fatta distinzione fra 
unità di consumo lorde e nette. 
Poiché già nella prima parte, è stato descritto il 
metodo di calcolo di queste U.C. lorde e nette, ci 
si limiterà ad avvertire che la differenza fra le 
une e le altre è dovuta alle U.C. imputate ai 
pensionanti ed al personale domestico presenti 
nella famiglia al momento dell'inchiesta. In questa 
pubblicazione il numero delle U.C. lorde e nette 
è stato utilizzato in modi diversi. 
—■ naar karakter van de woongemeente en niveau 
van het verbruik : 
huishoudingen van arbeiders wonende in agra­
rische gemeenten met een verbruik tussen 
100 000 en 150 000 FB 
huishoudingen van arbeiders wonende in ove­
rige gemeenten met een verbruik tussen 100 000 
en 150 000 FB 
In de hierna volgende vier hoofdstukken, waarin 
een viertal categorieën van gegevens der enquête 
worden besproken (algemene kenmerken, verschil 
tussen uitgaven en verbruik, uitgavenstructuur en 
verbruikte hoeveelheden voedingsartikelen), is bo­
vengenoemde indeling van de huishoudingen in 
vijf nieuwe groepen systematisch aangehouden. 
Ten slotte moge nog worden gewezen op een begrip 
dat in de analyse en in de tabellen veelvuldig 
voorkomt. Het betreft hier het begrip « verbruiks­
eenheid ». 
Het begrip « bruto en netto verbruikseenheid » 
(V.E.) 
Het is bij budget­onderzoeken gebruikelijk ter 
vervanging van het begrip « grootte van de huishou­
ding » het begrip « verbruikseenheid » toe te pas­
sen. Aan de invoering van dit begrip ligt de 
gedachte ten grondslag dat niet elk gezinslid in 
even sterke mate de hoogte en de samenstelling 
van de gezinsuitgaven en het gezinsverbruik beïn­
vloedt. Het is duidelijk dat het verbruik van een 
volwassene groter en anders is dan dat van een 
kind en het verbruik bij vrouwen anders dan bij 
mannen. Ten einde deze verschillen te elimineren 
werden aan de hand van een zogenaamde ver­
bruiksschaal, welke in deel I is opgenomen, deze 
verschillen onder één noemer gebracht. In de on­
derhavige enquête wordt bovendien nog een onder­
scheid gemaakt tussen bruto en netto verbruiks­
eenheden. 
Aangezien in deel I van de publikatie een uitvoe­
rige uiteenzetting wordt gegeven hoe deze bruto 
en netto V.E. worden berekend, moge hier wor­
den volstaan met de opmerking dat het verschil 
tussen beide gevormd wordt door de V.E. welke 
worden toegerekend aan kostgangers en dienst­
personeel, indien deze tijdens de enquêteperiode 
in de huishouding aanwezig waren. Bij de onder­
havige publikatie is als volgt van het aantal bruto 
en netto V.E. gebruik gemaakt : 
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1. Nelle tabelle statistiche, per la categoria di 
spese « Prodotti alimentari, e bevande ; tabac-
co » è stata fatta una distinzione fra le spese 
ed il consumo totali, corretti e non corretti. 
Le spese e il consumo totali non corretti cor-
rispondono, per le derrate alimentari, alle U.C. 
lorde (compresi cioè i pensionanti ed il perso-
nale domestico). Per quanto concerne le spese 
ed il consumo corretti, corrispondenti alle U.C. 
nette, le spese di alimentazione dei pensionanti 
e del personale domestico, riportate separata-
mente nei prospetti, sono detratte dalle spese 
e dal consumo totale dei prodotti alimentari. 
La quota delle spese alimentari dei domestici 
è successivamente riportata nelle spese non 
alimentari a titolo di retribuzione in natura. 
2. In sede di esame delle quantità di prodotti ali-
mentari consumati, i dati sono espressi sotto 
forma di medie per unità di consumo (lorda) 
allo scopo di eliminare le differenze derivanti 
dalla grandezza delle famiglie, dall'età dei figli 
ecc. 
1. Bij de uitgavenklasse «Voedingsmiddelen, 
dranken en tabak » wordt in de tabel onder-
scheid gemaakt tussen de gecorrigeerde en de 
ongecorrigeerde totaaluitgaven en -verbruik. De 
ongecorrigeerde totaaluitgaven en -verbruik van 
voedingsmiddelen hebben betrekking op het 
bruto aantal V.E. (met inbegrip dus van kost-
gangers en dienstpersoneel). Bij de gecorri-
geerde uitgaven en verbruik welke betrekking 
hebben op de netto V.E., zijn van de totaaluit-
gaven en -verbruik van voeding de voedings-
kosten van kostgangers en dienstpersoneel, 'wel-
ke in de tabel afzonderlijk zijn aangegeven, 
afgetrokken. Het aandeel van de voedingskosten 
van dienstpersoneel is nadien weer opgenomen 
in de niet-voedingsuitgaven als loon in natura 
voor huishoudelijke hulp. 
2. Bij de bespreking van de verbruikte hoeveel-
heden voedingsartikelen zijn de gegevens gemid-
deld per verbruikseenheid (bruto) vermeld, ten 
einde de verschillen welke tussen de huishoudin-
gen bestaan wat betreft de gezinsgrootte, leef-
tijd der kinderen, enz., te kunnen elimineren. 
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CAPITOLO VI HOOFDSTUK VI 
Informazioni generali 
sulle famiglie intervistate 
Enkele nadere bijzonderheden 
over de in het onderzoek 
opgenomen huishoudingen 
Si è già detto che le tabelle della serie A (tabelle 
da 1 a 82) forniscono un certo numero di infor-
mazioni interessanti per l'analisi delle spese e del 
consumo delle famiglie che hanno collaborato 
all'inchiesta. Si t ra t ta delle seguenti informa-
zioni : 
— aspetti strutturali delle famiglie (anzianità di 
matrimonio, s trut tura dell'età dei componenti 
la famiglia, numero delle U.C. lorde e nette, 
ecc) ; 
— alloggio della famiglia (decenza, confortevo-
lezza, ecc.) ; 
— alcuni indici del tenore di vita (ad es., dispo-
nibilità di beni di consumo durevoli). 
I principali elementi delle tabelle della serie A 
riguardanti informazioni generali sono stati, per 
le esigenze di analisi dei cinque gruppi di famiglia, 
riportati nelle tabelle 1-8. Riassumeremo ora bre-
vemente le principali conclusioni che si possono 
trarre dalle tabelle. 
Zoals reeds is vermeld, zijn in de tabellen van 
serie A (tabellen 1 t /m 82) over de huishoudingen 
welke aan het onderzoek hun medewerking hebben 
verleend, een aantal bijzonderheden opgenomen 
welke voor de analyse van de uitgaven en het 
verbruik van belang zijn. Deze gegevens betreffen : 
— de structurele aspecten van de huishoudingen 
(hiiwelijksduur. leeftijdsopbouw van de leden 
der huishouding, aantal bruto en netto V.E., 
enz.) ; 
— de woning van de huishouding (eigendom, com-
fort, enz.) ; 
— enkele indicatoren van het levensniveau van 
de huishouding (o.a. het bezit aan duurzame 
gebruiksgoederen). 
De belangrijkste elementen uit de tabellenserie A 
betreffende de algemene gegevens zijn voor de 
analyse voor de vijf onderscheiden groepen van 
huishoudingen in de hierna volgende tabellen 1-8 
opgenomen. De belangrijkste conclusies die uit 
deze tabellen kunnen worden getrokken zijn : 
— Confronto a seconda del gruppo socio-professio-
nale 
In media, le famiglie degli agricoltori sono le più 
numerose rispetto agli altri due gruppi in quanto 
le medie rispettive sono di 4,4 e di 3,7. Il motivo 
principale di questa differenza non è dovuto al 
fatto che il numero di figli per famiglia di età 
inferiore ai 17 anni è più alto, bensì soprattutto 
alla convivenza presso gli agricoltori di parecchi 
congiunti (nonni, figli divenuti adulti, altri con-
giunti, ecc.). 
Il numero di famiglie proprietarie dell'abitazione 
è notevolmente alto raggiungendo il 74 % per gli 
agricoltori, il 50 % per gli impiegati e funzionari 
— Vergelijking naar sociale beroepsgroep 
Het gemiddelde aantal leden per huishouding ligt 
bij de landbouwers hoger dan bij de twee andere 
sociale beroepsgroepen, t.w. 4,4 tegen 3,7. Dit ver-
schil wordt niet op de eerste plaats veroorzaakt 
door een groter gemiddeld aantal kinderen jonger 
dan 17 jaar per huishouding, maar is vooral een 
gevolg van het feit dat bij de landbouwers in ster-
kere mate gezinsleden bij elkaar blijven wonen 
(grootouders, oudere kinderen en overige familie-
leden). 
Hoog is het aantal huishoudingen dat eigenaar is 
van de woning. Dit aantal bedroeg 74 % bij de 
landbouwers, 50 % bij de employés en ambtenaren 
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ed il 52 % per gli operai. La suddivisione degli 
alloggi in funzione del numero dei vani rivela 
che essi sono generalmente ampi : il 54 % degli 
impiegati e funzionari dispone di alloggi con più 
di 6 stanze; questa percentuale è del 40 % per gli 
operai e del 52 % per gli agricoltori. 
Oli alloggi degli agricoltori e degli operai sono 
notevolmente meno confortevoli di quelli degli 
impiegati e funzionari. Si nota, ad esempio, che 
soltanto il 9 % degli agricoltori dispone di una 
stanza da bagno o di una doccia nell'appartamento 
contrariamente a quanto avviene per circa il 
61 % degli impiegati e funzionari. 
La disponibilità di beni di consumo durevoli im-
pone alcune osservazioni. In ciascuno dei tre 
gruppi socio-professionali oltre la metà delle fami-
glie sono motorizzate (il 57 % degli operai, il 70 % 
degli impiegati e funzionari e quasi il 71 % degli 
agricoltori). La percentuale delle famiglie che 
dispongono di un'automobile è più alta presso gli 
impiegati e funzionari (58 %) e più bassa presso 
gli operai (oltre il 26 % ) . 
Per contro, i due terzi delle famiglie possiedono 
una macchina lavatrice; meno numerose sono 
quelle che dispongono di un frigorifero (il 57 % 
degli impiegati e funzionari; il 25 % degli operai 
ed il 32 % degli agricoltori). 
Il 48 c/r degli operai e degli impiegati e funzionari 
possiede un apparecchio televisivo contro il 26 % 
degli agricoltori. Per quanto riguarda il telefono 
e il personale domestico le più alte percentuali si 
trovano fra gli impiegati e funzionari (rispettiva-
mente 40 e 19%) e le più basse fra gli operai 
(rispettivamente 8 e 2 % ) . 
Infine, è molto alta la percentuale di famiglie di 
operai e di impiegati e funzionari che dispongono 
di un orto o che allevano animali da cortile. Ciò 
significa, ad esempio, che le famiglie occupano 
prevalentemente alloggi singoli. 
en 52 % bij de arbeiders. Uit de onderscheiding 
der woningen naar het aantal vertrekken blijkt, 
dat de woningen over het algemeen groot zijn. Zo 
woont 54 % der employés en ambtenaren in wonin-
gen met meer dan 6 vertrekken; bij de arbeiders 
bedraagt dit percentage 40 en bij de landbou-
wers 52. 
Het comfort van de woningen van landbouwers en 
arbeiders is belangrijk minder dan bij de employés 
en ambtenaren. Zo had slechts 9 % van de land-
bouwers een eigen badkamer of douche in de 
woning, tegen 61 % bij de employés en ambte-
naren. 
Wat het bezit aan duurzame gebruiksgoederen 
betreft, zo valt het volgende op te merken. Bij 
ieder der drie onderscheiden sociale beroepsgroe-
pen was meer dan de helft van het aantal huis-
houdingen gemotoriseerd (57 % van de arbeiders, 
70 % van de employés en ambtenaren en 71 % van 
de landbouwers). Het percentage huishoudingen 
dat over een auto beschikt was het hoogste bij de 
employés en ambtenaren (58 %) en het laagst bij 
de arbeiders (26 % ) . 
Heer dan tweederde van alle huishoudingen be-
schikt over een wasmachine. Het bezit van een 
koelkast is minder sterk verbreid (57 % van de 
employés en ambtenaren, 25 % van de arbeiders 
en 32 % van de landbouwers). 
Bij arbeiders en employés en ambtenaren bezit 
48 % een televisietoestel tegen 26 % bij de land-
bouwers. Voor telefoon en huishoudelijke hulp 
worden de hoogste percentages gevonden bij de 
employés en ambtenaren (resp. 40 en 19 %) en 
de laagste bij de arbeidere (resp. 8 en 2 % ) . 
Ten slotte heeft een zeer hoog percentage van de 
huishoudingen van de arbeiders en de employés 
en ambtenaren een eigen tuin of kleinvee, hetgeen 
er onder meer op wijst dat het grootste deel der 
huishoudingen in eengezinswoningen woont. 
— Confronto a seconda della grandezza delle 
famiglie 
Famiglie di operai 
Uno sguardo sommario alla tabella 2 consente già 
di notare che le differenze fra gruppi di famiglie 
— Vergelijking naar grootte van de huishoudingen 
Huishoudingen van arbeiders 
Reeds een oppervlakkige beschouwing van tabel 2 
leert dat de verschillen in de algemene gegevens 
Kif. 
di operai classificate in base alla grandezza sono 
molto meno accentuate di quelle derivanti da una 
ripartizione per gruppo socio-professionale. Fra le 
differenze rilevate, alcune sono direttamente ricon-
ducibili al numero di figli. Per questo motivo il 
numero delle abitazioni con almeno 6 vani e il 
numero delle macchine lavatrici è più alto (65 e 
91 %) nel gruppo delle famiglie senza figli (24 e 
62 % ). In generale non si rilevano differenze vera-
mente importanti, sebbene la percentuale di fami-
glie senza figli e con un figlio che dispongono di 
beni di consumo durevoli (automobile, frigorifero) 
sia lievemente più alta di quella accertata per i 
coniugi con 2 o più figli. 
bij de huishoudingen van arbeiders onderscheiden 
naar grootte van de huishoudingen, veel kleiner 
zijn dan wanneer de huishoudingen worden onder-
verdeeld naar sociale beroepsgroep. Een aantal 
verschillen dat zich voordoet staat voornamelijk 
in direct verband met het aantal kinderen. Zoals 
b.v. het aantal woningen met 6 en meer vertrekken 
en het aantal wasmachines dat bij de huishoudin-
gen met 4, 5 en 6 kinderen met 65 en 91 % het 
hoogste is, tegen 24 en 62 % bij de huishoudingen 
zonder kinderen. Werkelijk belangrijke verschil-
len zijn niet aan te wijzen, zij het dan dat het 
bezit aan duurzame gebruiksgoederen (auto, koel-
kast) bij de echtparen zonder en met 1 kind wat 
hogere percentages aanwijst dan bij de echtparen 
met 2 en meer kinderen. 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Ciò che è stato constatato per le famiglie di operai 
è valido pure per le famiglie di impiegati e fun-
zionari, vale a dire che le differenze registrate a 
seconda della grandezza delle famiglie non sono 
notevoli. Tuttavia appare chiaramente come fra 
le famiglie di impiegati e funzionari il gruppo con 
il più gran numero di figli è anche quello che fa 
registrare le percentuali più alte per quanto ri-
guarda il possesso dei beni di consumo durevoli 
(alloggio, autovetture, macchine lavatrici, tele-
fono) e l'utilizzazione dei servizi domestici. Ciò 
potrebbe significare che, per gli impiegati e fun-
zionari l'ordine di grandezza delle famiglie conta 
poco come variabile esplicativa. 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Voor de employés en ambtenaren geldt in grote 
lijnen hetzelfde als hierboven kon worden opge-
merkt voor de arbeiders, t.w. dat de verschillen 
tussen de ouderscheiden gezinsgrootten niet groot 
zijn. Opvallend is echter wel bij de employés en 
ambtenaren dat het bezit aan duurzame gebruiks-
goederen (woning, auto, wasmachine, telefoon) 
evenals huishoudelijke hulp bij de gezinnen met 
het grootste aantal kinderen de hoogste percenta-
ges aanwijst, hetgeen erop zou kunnen wijzen dat 
bij employés en ambtenaren de grootte van de 
huishoudingen als verklarende variabele van wei-
nig betekenis is. 
Famiglie di operai con un livello di consumo 
compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Il prospetto 4 che contiene i dati relativi alle 
famiglie di operai appartenenti a questa classe 
di consumo, mostra ciò che era logico attendersi : 
vale a. dire che un aumento dell'ordine di gran-
dezza delle famiglie provoca una diminuzione delle 
proporzioni dei detentori di alcuni beni di con-
sumo durevoli (autovettura, frigorifero, telefono) 
e, al contrario, un aumento del numero dei pro-
prietari di altri beni durevoli (macchine lava-
trici, televisori). Tuttavia le differenze sono 
scarse. 
Huishoudingen van arbeiders met een verbruik 
tussen 100 000 en 150 000 FB 
In tabel 4 waarin de gegevens van de huishoudin-
gen van arbeiders welke tot dezelfde verbruiks-
klasse behoren, bij elkaar zijn gebracht blijkt, wat 
overigens mocht worden verwacht, dat bij toene-
mende gezinsgrootte het bezit van bepaalde duur-
zame gebruiksgoederen (zoals wagen, koelkast, 
telefoon) afneemt, terwijl daarentegen het bezit 
van andere gebruiksgoederen, zoals wasmachines 
en televisie, toeneemt. Overigens zijn de verschil-
len niet groot. 
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— Confronto a seconda del livello di consumo 
totale 
Operai 
La tabella 5 pone in evidenza l'importanza del 
criterio del consumo poiché, in realtà, esso classi-
fica le famiglie in funzione del tenore di vita. 
Non è quindi sorprendente il rilevare differenze 
sensibili in questo campo, nel senso che la dispo-
nibilità di beni durevoli aumenta in funzione del 
livello del consumo globale. Le differenze sono 
meno accentuate per quanto concerne la proprietà 
dell'alloggio mentre sono più importanti per 
quanto riguarda le automobili e i frigoriferi. 
— Vergelijking naar niveau van het totaal ver-
bruik 
A rbeiders 
Uit tabel 5 blijkt welke belangrijke rol het crite-
rium verbruik speelt, aangezien hierbij de huis-
houdingen in feite naar hun welstandsniveau wor-
den ingedeeld. Het valt dan ook niet te verwon-
deren dat zich hier belangrijke verschillen voor-
doen en wel in die zin dat, naarmate het totaal 
verbruik hoger is, het bezit aan duurzame ge-
bruiksgoederen toeneemt. De verschillen zijn het 
minst groot bij het bezit aan eigen woningen, ter-
wijl de belangrijkste verschillen zich voordoen 
bij de auto's en de koelkasten. 
Impiegati e funzionari 
I fatti qui sopra constatati per la categoria degli 
operai vengono confermati per quanto riguarda 
gli impiegati e funzionari, categoria nella quale 
gli scarti sono ancora più accentuati (prospet-
to 6). 
Employés en ambtenaren 
Hetgeen hierboven kon worden geconstateerd 
voor de arbeiders bevestigt zich bij de employés 
en ambtenaren, waarbij de verschillen zo mogelijk 
nog groter zijn (tabel 6). 
— Confronto a seconda della grandezza del comu-
ne di residenza 
Operai 
Se si ventilano le famiglie di operai in funzione 
della grandezza del comune di residenza (tabel-
la 7) si possono constatare alcune interessanti dif-
ferenze. Innanzi tutto l'ordine di grandezza della 
famiglia diminuisce in proporzione inversa all'am-
piezza dei comuni. Ecco perchè le famiglie resi-
denti in comuni con meno di 2 000 abitanti si 
compongono in inedia di 4 persone, mentre le 
famiglie residenti in comuni di più di 100 000 
abitanti si compongono in media di 3,2 persone. 
Nei piccoli comuni le famiglie proprietarie del 
loro alloggio rappresentano il 68 % contro il 24 % 
soltanto delle famiglie che abitano in comuni di 
100 000 e più abitanti. I proprietari di un'automo-
bile sono più numerosi nei piccoli comuni (72 % 
contro il 47 % nei grandi comuni) e la percen-
tuale delle famiglie che possiedono una macchina 
lavatrice è del 92 % nei piccoli comuni contro 
il 59 % nelle grandi città. Il possesso di un appa-
recchio televisivo, di un frigorifero e di un tele-
fono è più numeroso nelle città che nei piccoli 
comuni. Infine la percentuale delle famiglie che 
— Vergelijking naar grootte van de woongemeente 
Arbeiders 
Onderscheidt men de huishoudingen van arbeiders 
naar de grootte van hun woongemeente (tabel 7), 
dan doet zich een aantal interessante verschillen 
voor. Allereerst neemt de gemiddelde gezinsgrootte 
af naarmate de huishoudingen in grotere gemeen-
ten wonen. Zo bedraagt het gemiddelde aantal 
leden van de huishoudingen in gemeenten met 
minder dan 2 000 inwoners 4. tegen gemiddeld 
slechts 3.2 in gemeenten met 100 000 inwoners en 
meer. 
Van de huishoudingen in gemeenten met minder 
dan 2 000 inwoners is 68 % eigenaar van zijn 
woning, tegen slechts 24 % van de huishoudingen 
in gemeenten met 100 000 inwoners en meer. In 
de kleine gemeenten is men het sterkste gemoto-
riseerd (72 % tegen 47 % in de grote steden), ter-
wijl 92 % van de huishoudingen een wasmachine 
bezit tegen 59 % in de grote steden. Het bezit van 
televisie, koelkast en telefoonaansluiting is daaren-
tegen in de grote steden het meest verbreid. In de 
kleine gemeenten tenslotte heeft 90 % van de 
huishoudingen een eigen tuin of kleinvee. Het 
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possiedono un orto o che allevano animali da cor­
tile è molto importante nei piccoli comuni (90 % ) . 
La proporzione corrispondente delle grandi città 
non è che del 26 %. 
overeenkomstige percentage in de grote steden 
bedraagt daarentegen slechts 26 %. 
— Confronto a seconda del carattere del comune 
di residenza (comuni agricoli e urbani) e il 
livello del consumo 
Operai 
La tabella 8 offre dati generali sulle famiglie di 
operai con un uguale livello di consumo facendo 
una distinzione fra comuni rurali e urbani. Questo 
prospetto conferma le differenze sopra rilevate 
relative alle famiglie residenti nei piccoli o nei 
grossi comuni. 
—■ Vergelijking naar karakter van de woonge­
meente (agrarische en overige gemeenten) en 
niveau van het verbruik 
Arbeiders 
In tabel 8 zijn de algemene gegeven opgenomen 
van de huishoudingen van arbeiders welke beho­
ren tot dezelfde verbruiksklasse, onderscheiden 
naar plattelands­ en stadgemeenten. Deze tabel 
geeft een bevestiging van de verschillen welke 
hierboven werden vermeld voor huishoudingen 
wonende in kleine gemeenten en grote gemeenten. 
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TABELLA 1 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Totale delle famiglio secondo la categoria 
socio­professionale del capo famiglia 
Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale 
beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in­
chiesta 
Numero medio del componenti la fa­
miglia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di β locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci­
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatrice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 



















































































































Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per huishou­
ding 
Gemiddeld aantal kinderen jonger dan 
17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gratis gehuisvest 
z i jn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
AVoningen met 3 tot en met 5 ver­
trekken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb­
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein­
vee of varken bezitten 
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TABELLA 2 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de hulshoudingen 
Famiglie di operai secondo 
il numero dei componenti 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden 
naar grootte der huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte al­
l 'inchiesta 
Numero medio dei componenti la 
famiglia 
Numero medio di figli di età infe­
riore a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietar ie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratui to 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell 'al­
loggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una moto­
cicletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'auto­
mobile 
Famiglie elle possiedono un tele­
visore 
Famiglie che possiedono una lava­
trice 
Famiglie che possiedono un frigo­
rifero 
Famiglie che possiedono un tele­
fono 
Famiglie che si avvalgono dei ser­
vizi di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pol­









4 5 % 
4 % 
3 % 
7 3 % 
2 4 % 
24 % 
9 4 % 
2 4 % 
3 2 % 
4 3 % 
6 2 % 











4 9 % 
­ % 
4 % 
6 4 % 
3 2 % 
2 5 % 
9 5 % 
3 0 % 
2 6 % 
4 6 % 
7 2 % 
2 9 % 
7 % 
2 % 
















































5 4 % 
2 % 
■ — ■ 
4 4 % 
5 6 % 
2 2 % 
9 6 % 
3 2 % 
21 % 
5 0 % 
8 9 % 
1 9 % 
4 % 
.— 
7 5 % 
Famiglie 
con 4, 5, 
e H tigli 
Huishou­
dingen 





































Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aan ta l leden per huis­
houding 
Gemiddeld aan ta l kinderen jonger 
dan 17 j a a r per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn 
van de woning 
Huishoudingen die gra t i s gehuis­
vest zijn 
AVoningen met minder dan 3 ver­
trekken 
Woningen met 3 tot en met 5 ver­
trekken 
Woningen met 6 ver t rekken en meer 
Woningen met badkamer en/of dou­
che in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scoo­
ter, bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisie­
toestel 
Huishoudingen met een wasma­
chine 
Huishoudingen met een i jskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel 
hebben 
Huishoudingen die een moestuin. 
kleinvee of varken bezitten 
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TABELLA 3 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
F a m i g h e di impiegat i e funzionari 
secondo il numero dei component i 
Huishoudingen van employés en a m b t e n a r e n 
onderscheiden naa r groot te der huishouding 
Descrizione 


















Numero di famiglie sottoposte all 'in-
chiesta 
Numero medio dei componenti la fa-
miglia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratui to 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci-
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatr ice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono del servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pollame, 
maiali , ecc. 
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3 8 % 
7 % 
2 % 
6 5 % 
3 4 % 
5 7 % 
9 7 % 
9 % 
5 6 % 
4 6 % 
4 9 % 
61 % 
3 4 % 
1 4 % 




4 4 % 
5 7 % 
4 3 % 
6 3 % 
9 8 % 
8 % 
6 0 % 
4 6 % 
6 7 % 
5 8 % 
3 9 % 
17% 
4 5 % 
306 
4 5 % 
6 % 6 % 
47 % 
5 3 % 
9 7 % 
H % 
5 4 % 
51 % 
8 0 % 
5 6 % 
3 4 % 





5 9 % 
8 % 
3 3 % 
67 % 
61 % 
9 9 % 
1 7 % 
6 7 % 
4 3 % 
84 % 
5 5 % 
4 6 % 
21 % 
5 2 % 
Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per huishou-
ding 
Gemiddeld aantal kinderen jonger dan 
17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gratis gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 ver-
trekken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
iu de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb-
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein-
vee of varken bezitten 
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TABELLA 4 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai con un consumo medio annuo compreso 
fra 100 000 e 150 000 FB per famiglia secondo il numero 
dei componenti 
Huishoudingen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks 
verbruik van 100 000 tot 150 000 FB per huishouding 
naar grootte der huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all 'in-
chiesta 
Numero medio dei componenti la fa-
miglia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietar ie del proprio 
alloggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratui to 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci-
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatr ice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 










4 7 % 
5 % 
3 % 
6 9 % 
2 9 % 
2 2 % 
9 4 % 
2 6 % 
2 6 % 
3 9 % 
6 4 % 
2 5 % 
1 1 % 
0 








5 1 % 
6 % 
3 % 
6 6 % 
3 1 % 
2 2 % 
9 5 % 
3 4 % 
2 0 % 
45 % 
7 4 % 
2 2 % 
7 % 
— 
















































































Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aan ta l leden per huishou-
ding 
Gemiddeld aan ta l kinderen jonger dan 
17 j a a r per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gra t i s gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 to t en met 5 ver-
trekken 
Woningen met 6 ver t rekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb-
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein-
vee o f ' va rken bezitten 
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TABELLA 5 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famighe di operai secondo il numero dei componenti 
Θ il livello del consumo per famiglia 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte dor 
huishouding en grootte van het verbruik per huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in­
chiesta 
Numero medio dei componenti la fami­
glia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietar ie del proprio al­
loggio 
Famiglie alloggiate a titolo gra tu i to 
Alloggi di meno di 3 locali 
AUoggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci­
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatrice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pollame, 










3 8 % 
3 % 
4 % 
7 8 % 
1 9 % 
12 % ­
9 4 % 
2 4 % 
1 4 % 
3 7 % 
6 0 % 
1 4 % 
6 % 
— 
5 5 % 
Consumo ­





5 2 % 
6 % 
3 % 
6 8 % 
2 9 % 
3 5 % 
9 4 % 
2 5 % 
4 9 % 
5 0 % 
6 3 % 
4 1 % 
1 5 % 
4 % 
5 8 % 
Coppie sposate 
con 1 figlio 
Echtparen 
met 1 kind 
­ Verbruik 








6 7 % 
2 9 % 
1 7 % 
9 4 % 
3 2 % 
1 5 % 
4 0 % 
7 3 % 
1 5 % 
5 % 
— 
6 6 % 




































Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aan ta l leden per huishou­
ding 
Gemiddeld aanta l kinderen jonger dan 
17 j a a r per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die grat is gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 vertrek­
ken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb­
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein­
vee of varken bezitten 
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(seguito) TABELLA 5 TABEL (vervolg) 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famighe di operai secondo il numero dei componenti 
e il livello del consumo per famiglia 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte der 
huishouding en grootte van het verbruik per huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all 'in-
chiesta 
Numero medio dei componenti la fami-
glia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio al-
loggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratui to 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci-
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatr ice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie elle possiedono orto, pollame, 
maiali, ecc. 
Coppie sposate 
con 2 figli 
Echtparen 
met 2 kinderen 








































1 0 % 
2 % 
53 % 
4 5 % 
3 0 % 
97 % 
25 % 
3 4 % 
5 0 % 
7 9 % 
29 % 
1 0 % 
2 % 
6 3 % 
Coppie sposate 
con 3 figli 
Echtparen 
met 3 kinderen 
- Verbruik 





5 0 % 
1 % 
— 
5 0 % 
4 9 % 
1 3 % 
9 3 % 
3 2 % 
1 7 % 
4 1 % 
8 8 % 
1 3 % 
2 % 
— 
7 7 % 
































Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aan ta l leden per huishou-
ding 
Gemiddeld aan ta l kinderen jonger dan 
17 j a a r per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gra t i s gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 vertrek-
ken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een i jskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb-
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein-
vee of varken bezitten 
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TABELLA 6 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famighe di impiegati e di funzionari senza figli e con 
1 figlio e famiglie con 2 e 3 figli secondo il livello del 
consumo per famiglia 
Huishoudingen van employés en ambtenaren zonder kinderen 
en met een kind en huishoudingen met twee en drie kinderen 
naar grootte van het verbruik per huishouding 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in-
chiesta 
Numero medio del componenti la fami-
glia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio al-
l ogg io 
Famiglie alloggiate a titolo gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci-
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatrice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pollame, 
inalal i , ecc. 
senza 
Coppie sposate 
c con 1 figlio 
zonder Underes 














































































con 2 e 3 figli 
met 2 en 
3 kinderen 
- Verbruik 








































































Aantal in het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per huishou-
d i n g 
Gemiddeld aantal kinderen jonger dan 
17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gratis gehuisvest 
z i jn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 vertrek-
ken 
AVoningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb-
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein-
vee of varken bezitten 
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TABELLA 7 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famiglie di operai secondo 
la dimensione del comune 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden 
naar grootte van de woongemeente 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in­
chiesta 
Numero medio dei componenti la fami­
glia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietar ie del proprio al­
loggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratui to 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con AV.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci­
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatr ice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 
Famiglie che possiedono orto, pollame, 
maiali, ecc. 
Comune ι 
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Aanta l in he t onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aan ta l leden per huishou­
ding 
Gemiddeld aan ta l kinderen jonger dan 
17 j a a r per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Huishoudingen die gra t i s gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 vertrek­
ken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
Woningen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. in de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een i jskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb­
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein­
vee of varken bezitten 
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TABELLA 8 TABEL 
Informazioni generali sulle famiglie 
Algemene gegevens betreffende de huishoudingen 
Famighe di operai con un consumo medio annuo 
compreso fra 100 000 e 150 000 FB per famiglia, 
a seconda che il comune sia rurale o urbano 
Huishoudingen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks 
verbruik van 100 000 tot 150 000 FB per huishouding, 
onderscheiden naar plattelands- of stadsgemeenten 
Descrizione 
Numero di famiglie sottoposte all'in-
chiesta 
Numero medio dei componenti la fami-
glia 
Numero medio di figli di età inferiore 
a 17 anni per famiglia 
Famiglie proprietarie del proprio al-
loggio 
Famiglie alloggiate a titolo gratuito 
Alloggi di meno di 3 locali 
Alloggi da 3 a 5 locali 
Alloggi di 6 locali e più 
Alloggi con bagno o doccia nell'alloggio 
Alloggi con W.C. nell'alloggio 
Famiglie che possiedono una motoci-
cletta, uno scooter, un ciclomotore 
Famiglie che possiedono un'automobile 
Famiglie che possiedono un televisore 
Famiglie che possiedono una lavatrice 
Famiglie che possiedono un frigorifero 
Famiglie che possiedono un telefono 
Famiglie che si avvalgono dei servizi 
di uno o più domestici 





























































Aantal In het onderzoek opgenomen 
huishoudingen 
Gemiddeld aantal leden per hulshou-
ding 
Gemiddeld aantal kinderen jonger dan 
17 jaar per huishouding 
Huishoudingen die eigenaar zijn van 
de woning 
Hulshoudingen die gratis gehuisvest 
zijn 
Woningen met minder dan 3 vertrekken 
Woningen met 3 tot en met 5 vertrek-
ken 
Woningen met 6 vertrekken en meer 
AVonlngen met badkamer en/of douche 
in de woning 
Woningen met W.C. In de woning 
Huishoudingen met een motor, scooter, 
bromfiets, enz. 
Huishoudingen met een auto 
Huishoudingen met een televisietoestel 
Huishoudingen met een wasmachine 
Huishoudingen met een ijskast 
Huishoudingen met een telefoon 
Huishoudingen die dienstpersoneel heb-
ben 
Huishoudingen die een moestuin, klein-
vee of varken bezitten 
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CAPITOLO VII HOOFDSTUK VII 
Spese e consumo Uitgaven en verbruik 
È evidente che per effettuare un raffronto fra i 
diversi grappi di popolazione, su scala nazionale 
o internazionale, è indispensabile tener conto della 
differenza t ra le spese ed il consumo. Ad esempio, 
le famiglie che possono provvedere a grau parte 
delle loro necessità alimentari con i prodotti del 
proprio orto o del proprio cortile (agricoltori, 
braccianti agricoli) hanno la possibilità di impie-
gare in altri acquisti gran parte del reddito. 
Per questo motivo l'inchiesta non è stata limitata 
ai dati relativi alle spese; si è cercato altresì di 
assumere informazioni sull'importanza del « con-
sumo supplementare » constituito soprattutto dal-
l'autoconsumo (orto, cortile, alloggio) e dai van-
taggi in natura accordati dal datore di lavoro 
(alloggio, automobile di servizio, ecc.). 
Allo scopo di evitare inutili complicazioni si 
decise di non richiedere informazioni relative al 
consumo supplementare se non quando i dati 
potessero avere un certo interesse per le singole 
rubriche : alimentazione, alloggio, energia e auto-
mobile di servizio. Gli Isti tuti nazionali di sta-
tistica hanno determinato il valore del consumo 
supplementare facendo riferimento ai prezzi al 
minuto dei singoli articoli (le abitazioni occupate 
dai proprietari erano valutate in base al valore 
locativo). 
L'importanza del consumo supplementare per i 
vari gruppi di famiglie risulta dalla tabella se-
guente la quale pone in evidenza come detto con-
sumo sia molto importante e vari in media dai 
5 000 FB circa per gli operai che risiedono nelle 
grandi città ai 24 000 FB per gli agricoltori. 
Het is duidelijk dat bij een vergelijking van het 
levensniveau van verschillende bevolkingsgroepen, 
zowel nationaal als internationaal, rekening moet 
worden gehouden met het verschil tussen uitgaven 
en verbruik. Gezinnen die b.v. een belangrijk ge-
deelte van hun voedingsbehoeften kunnen voldoen 
uit eigen tuin of eigen kleinvee (zoals landbou-
wers en landarbeiders) kunnen uit dien hoofde 
alleen al een belangrijk gedeelte van hun geld-
inkomen op andere wijze besteden dan gezinnen 
die niet over deze mogelijkheden beschikken. 
Er zijn daarom bij de onderhavige enquête niet 
alleen gegevens opgenomen betreffende de uitga-
ven, maar er is eveneens getracht een inzicht te 
verkrijgen in de betekenis van dit zogenaamd aan-
vullende verbruik, dat voornamelijk bestaat uit 
verbruik uit eigen produktie — tuin, eigen klein-
vee, eigen woning, enz. — en de emolumenten in 
natura verstrekt door de werkgever — zoals b.v. 
dienstwoning, dienstauto, enz. 
Ten einde het onderzoek niet onnodig ingewikkeld 
te maken was besloten de gegevens betreffende het 
aanvullende verbruik uitsluitend te vragen voor 
die rubrieken waar dit van enig belang kon zijn, 
t.w. de voeding, woning, energie en dienstauto. De 
waarde van het aanvullende verbruik werd vast-
gesteld door de nationale bureaus voor de statis-
tiek op basis van de geldende kleinhandelsprijzen 
van de betreffende artikelen (voor de eigendoms-
won ingen op basis van de geldende huurwaarde). 
In tabel 9 is voor de onderscheiden groepen van 
huishoudingen de betekenis van het aanvullende 
verbruik aangegeven. Hieruit blijkt dat het aan-
vullende verbruik zeer aanzienlijk is en varieert 
van ongeveer 24 000 FB gemiddeld per huishou-
ding voor de landbouwers tot ongeveer 5 000 FB 
voor de arbeiders wonende in gemeenten met 
100 000 en meer inwoners. 
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Salvo per la categoria degli agricoltori, il valore 
relativo del consumo supplementare non presenta 
notevoli differenze fra i gruppi di famiglie poiché 
le spese, espresse in percentuali del consumo tota-
le, variano dal 90,1 % per gli operai residenti in 
comuni rurali al 96,7 % per gli operai residenti 
nei comuni con più di 100 000 abitanti. Così come 
era da attendersi a causa del gran numero di 
famiglie proprietarie dell'abitazione, il consumo 
supplementare riguarda in massima parte il valore 
locativo dell'alloggio. Per gli agricoltori, il valore 
dtl consumo supplementare è dato soprattutto da 
quello delle derrate alimentari da essi prodotte. 
De relatieve betekenis van het aanvullende ver-
bruik vertoont, behalve voor de groep landbou-
wers, voor de overige onderscheiden groepen van 
huishoudingen geen grote verschillen, aangezien 
de uitgaven, uitgedrukt in procenten van het tota-
le verbruik, variëren van 90,1 bij de arbeiders 
wonende in agrarische gemeenten, tot 96,7 bij 
de arbeiders wonende in gemeenten met 100 000 
en meer inwoners. Zoals mocht worden verwacht, 
heeft, gezien het grote aantal huishoudingen dat 
eigenaar is van de woning, het aanvullende ver-
bruik voor het grootste gedeelte betrekking op de 
huurwaarde van de eigendomswoning. Bij de land-
bouwers is de waarde van het aanvullende ver-
bruik vooral terug te voeren op het verbruik van 
zelf verbouwde en geproduceerde voedingsmid-
delen. 
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TABELLA 9 TABEL 
Valore medio annuo del consumo in natura per famiglia 
Gemiddelde jaarlijkse waarde van het verbruik in natura per huishouding 
Tota le delle famighe 
Famiglie 
Famighe d i operai 
Famiglie d i impiegat i e d i fun­
zionari 
Famigl ie di agricoltori 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
senza figli 
Famighe d i operai , coppie sposate 
con 1 figlio 
Famiglio di operai , coppie sposate 
con 2 figli 
Famighe di operai , coppie sposate 
con 3 figli 
Famighe di operai , famighe con 
4, 5 e 6 figli 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
senza figli, consumo compreso fra 
100 000 θ 150 000 F B 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 1 figlio, consumo compreso fra 
100 000 e 150 000 F B 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 2 figli, consumo compreso fra 
100 000 e 150 000 F B 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 3 figli, consumo compreso fra 
100 000 e 150 000 F B 
Famiglie di impiegat i e di fun­
zionari, coppie sposate senza figli 
Famigl ie di impiegat i e d i fun­
zionari, coppie sposate con 1 figlio 
Famigl ie di impiegati e di fun­
zionari, coppie sposate con 2 figli 
Famigl ie di impiegat i e di fun­
zionari, coppie sposate con 3 figli 
Famighe di operai , coppie sposate 
senza figli, consumo inferiore a 
120 000 F B 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
senza figli, consumo di 120 000 F B 
e più 
Famighe di operai , coppie sposate 
con 1 figlio, consumo inferiore 
a 135 000 F B 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 1 figlio, consumo di 135 000 F B 
e più 
Valore del consumo in natura 
























di cui — 
Prodotti alimentari, bevande, 
tabacchi 
























oneri accessori; combu­stibili e illu­
minazione 






















Spese in % del consumo totale 
Uitgaven 






















To taa l der huishoudingen 
Huishoudingen 
■ 
Huishoudingen van arbeiders 
Huishoudingen v a n employés en 
a m b t e n a r e n 
Huishoudingen v a n landbouwers 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n zonder k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 1 k ind 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
pa ren m e t 2 k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 3 k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , huis­
houdingen m e t 4, 5 en 6 k inderen 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n zonder kinderen, ve rbru ik 
tussen 100 000 en 150 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 1 kind, ve rbru ik tussen 
100 000 en 150 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders , echt­
p a r e n m e t 2 k inderen, verbru ik tus ­
sen 100 000 en 150 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 3 k inderen, ve rbru ik 
tussen 100 000 en 150 000 F B 
Huishoudingen v a n employés en 
a m b t e n a r e n , ech tparen zonder kin­
deren 
Huishoudingen v a n employés en 
a m b t e n a r e n , ech tpa ren m e t 1 k ind 
Huishoudingen v a n employés en 
ambtena ren , ech tparen m e t 2 kin­
deren 
Huishoudingen v a n employés en 
a m b t e n a r e n , ech tpa ren m e t 3 kin­
deren 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n zonder kinderen, verbruik 
v a n minder d a n 120 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders , ocht­
pa ren zonder kinderen, verbruik 
v a n 120 000 F B en meer 
Huishoudingen van arbeiders , echt­
pa ren m e t 1 kind, verbru ik v a n 
minder d a n 135 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
pa ren m e t 1 k ind , verbru ik v a n 
135 000 F B en meer 
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(seguito) TABELLA 9 TABEL (vervolg) 
Valore medio annuo del consumo in natura per famiglia 
Gemiddelde jaarlijkse waarde van het verbruik in natura per huishouding 
Tota le dello famiglie 
Famiglie 
Famighe d i operai , coppie sposate 
con 2 figli, consumo inferiore 
a 135 000 F B 
Famigl ie di operai , coppie sposate 
con 2 figli, consumo di 135 000 F B 
e più 
Famiglie di operai , coppie sposate 
con 3 figli, consumo inferiore 
a 145 000 F B 
Famiglie di operai , coppie sposate 
con 3 figli, consumo di 145 000 F B 
e più 
Famighe di impiegat i e d i fun­
zionari, coppie sposate senza e 
con 1 figlio, consumo inferiore 
a 180 000 F B 
Famighe di impiegat i e d i fun­
zionari, coppie sposate senza e 
con 1 figlio, consumo di 180 000 F B 
e più 
Famighe di impiegat i θ di fun­
zionari, coppie sposate con 2 θ 
3 figli, consumo inferiore a 
180 000 F B 
Famigl ie di impiegat i e d i fun­
zionari, coppie sposate con 2 e 
3 figli, consumo di 180 000 F B 
e più 
Famighe di operai ab i t an t i in 
comuni con meno d i 2 000 ab i t an t i 
Famighe di operai a b i t a n t i in 
comuni di 2 000 a meno di 100 000 
ab i t an t i 
Famigl ie di operai ab i t an t i in 
comuni di 100 000 e p iù ab i t an t i 
Famiglio di operai ab i t an t i in 
comuni rural i , consumo compreso 
fra 100 000 o 150 000 F B 
Famiglie di operai ab i t an t i in 
comuni urbani , consumo compreso 
fralOOOOOelöOOOOFB 
Valore del consumo In natura 

















di cui — 
Prodotti alimentari, bevande, 
tabacchi 

















oneri accessori; combu­stibili e illu­
minazione 















Spese In % del consumo totale 
Uitgaven 















To taa l der huishoudingen 
Huishoudingen 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
pa ren m e t 2 kinderen, verbruik van 
minder d a n 135 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders, echt­
pa ren m e t 2 kinderen, verbruik v a n 
135 000 F B en meer 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
pa ren m e t 3 kinderen, verbruik v a n 
minder d a n 145 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders , echt­
p a r e n m e t 3 kinderen, verbru ik v a n 
145 000 F B en meer 
Huishoudingen v a n employés en 
ambtena ren , ech tparen zonder kin­
deren of m e t 1 kind, verbruik v a n 
minder d a n 180 000 F B 
Huishoudingen v a n employés en 
ambtena ren , ech tparen zonder kin­
deren of m e t 1 In Tiri, verbru ik v a n 
180 000 F B en meer 
Huishoudingen v a n employés en 
ambtena ren , ech tparen m e t 2 en 
3 kinderen, verbruik v a n minder 
d a n 180 000 F B 
Huishoudingen v a n employés en 
ambtena ren , ech tparen m e t 2 en 3 
kinderen, verbruik v a n 180 000 F B 
en meer 
Huishoudingen v a n arbeiders 
wonende in gemeenten m e t minder 
d a n 2 000 inwoners 
Huishoudingen v a n arbeiders 
wonende in gemeenten v a n 2 000 
t o t 100 000 inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
wonende in gemeenten m e t 100 000 
inwoners en meer 
Huishoudingen v a n arbeiders 
wonende in agrar ische gemeenten, 
verbruik tussen 100 000 en 
150 000 F B 
Huishoudingen v a n arbeiders 
wonende in agrarische gemeenten, 
\Terbruik tussen 100 000 en 
150 000 F B 
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CAPITOLO VIII HOOFDSTUK VIII 
Le spese delle famiglie De uitgaven der huishoudingen 
Questo capitolo contiene una breve analisi delle 
principali differenze rilevate nella struttura delle 
spese. 
In het onderhavige hoofdstuk wordt een korte 
beschrijving gegeven van de voornaamste verschil-
len welke zich in het uitgavenpatroon van de 
geënquêteerde huishoudingen voordoen. 
— Confronto a seconda- dei gruppi socio-profes-
sionali 
Nella tabella 10 le spese delle famiglie (assolute 
e relative) sono state ripartite in 9 grandi classi. 
Data l'importanza dell'autoconsumo degli agricol-
tori sono stati del pari ripresi i dati concernenti 
il consumo di questo gruppo. 
Da una scorsa alla tabella si rileva che la strut-
tura delle spese, in cifre assolute e relative, è mol-
to diversa a seconda del gruppo socio-professio-
nale. Soffermiamoci un istante sul problema delle 
spese per la sicurezza sociale e per le imposte, 
spese che qui sono state riportate per rendere più 
completa la tabella. Questa rubrica non si presta 
ad un facile raffronto a causa delle differenze 
esistenti in questo campo fra i tre gruppi socio-
professionali nel campo della sicurezza sociale o 
della fiscalità. 
Presso gli agricoltori vi è il più basso livello 
(quasi 113 000 FB) delle spese totali (classi di 
spese da 0 a 8) ; seguono gli operai (quasi 
126 000 FB) e poi gli impiegati e funzionari 
(circa 185 000 FB) . Per quanto concerne gli agri-
coltori bisogna ricordare l'importanza del loro 
autoconsumo che si ripercuote al tempo stesso 
sulla struttura delle spese e su quella del consumo. 
In cifre relative, le differenze più notevoli si rile-
vano nelle classi di spese « Prodotti alimentari 
e bevande, tabacco », « Vestiario e calzature », 
« Trasporti e comunicazioni ». Le spese alimentari 
— Vergelijking naar sociale beroepsgroep 
Een samenvattend overzicht van de absolute en 
relatieve uitgaven der huishoudingen naar 9 grote 
uitga venklassen is opgenomen in tabel 10. Gezien 
de betekenis van het aanvullende verbruik bij de 
landbouwers, zijn voor deze groep van huishou-
dingen eveneens de verbruiksgegevens opgenomen. 
Eeeds een oppervlakkige beschouwing van deze 
tabel leert dat er in de opbouw van het uitgaven-
patroon, zowel absoluut als relatief, tussen de 
drie sociale beroepsgroepen aanzienlijke verschil-
len bestaan. Allereerst dient een opmerking te 
worden gemaakt, voor de uitgaven betreffende 
sociale verzekering en belastingen welke volledig-
heidshalve in de tabel zijn opgenomen. Deze ru-
briek is zeer moeilijk vergelijkbaar, gezien de ver-
schillen Avelke er bestaan voor de drie sociale 
beroepsgroepen in de wetgeving op het terrein van 
de sociale verzekering on de belastingen. 
Wat nu de hoogte der totale uitgaven betreft 
(klassen 0 t /m 8) zijn deze van de landbouwers 
met ongeveer 113 000 FB het laagste, gevolgd dooi-
de arbeiders met ruim 126 000 FB en de employes 
en ambtenaren met ruim 185 000 FB. Wat de land-
bouwers betreft, dient hier nogmaals te worden 
gewezen op de belangrijke betekenis van het aan-
vullende verbruik, hetgeen zijn repercussies heeft 
zowel op het uitgaven- als op het verbruikspatroon 
van de landbouwers. 
Relatief vindt men de grootste verschillen in de 
uitgavenklassen « Voedingsmiddelen, dranken en 
tabak», «Kleding en schoeisel» en «Verkeer». 
De voedingsuitgaven bij de arbeiders zijn ruim 
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degli operai sono di 9 punti più alte di quelle 
degli impiegati e funzionari che consacrano la 
percentuale più bassa delle loro spese all'alimen­
tazione. Si noterà che, in cifre relative, le spese 
di « Vestiario e calzature » degli agricoltori sono 
più alte (17,4%) di quelle degli altri gruppi; si 
nota una differenza di quasi 4 punti rispetto agli 
operai e agli impiegati e funzionari. Le più impor­
tanti spese di « Transporti e comunicazioni » sono 
quelle degli impiegati e funzionari con il 12,8 % 
contro 1' 8,7 % degli operai che hanno le spese 
relative più basse. Differenze si notano anche per 
le altre classi di spese pur essendo meno sensibili 
di quelle testé ricordate. Le spese per « Diverti­
menti, svaghi e insegnamento» sono relativamente 
le più basse (4,8 % ) . 
Per quanto concerne gli scarti del volume delle 
spese possono essere notate le seguenti differenze. 
Gli agricoltori hanno le spese più basse (rispetti­
vamente 42 000 FB e 14 000 FB) per «Alimenta­
zione » e « Pigione ed oneri, combustibili ed illu­
minazione ». Ciò è dovuto all'importanza dell'auto­
consumo ed all'alto numero di famiglie proprie­
tarie dell'alloggio. A questi due motivi deve proba­
bilmente attribuirsi il fatto che gli agricoltori, 
sebbene abbiano le spese totali più basse (quasi 
72 000 FB meno degli impiegati e funzionari), 
spendono molto, in proporzione, per « Abbiglia­
mento e calzature ». Gli impiegati e funzionari 
hanno di gran lunga le spese maggio­ri in tutti i 
campi e non v'è da stupirsene in quanto questo 
gruppo ha, del pari, le spese totali più alte. Questo 
gruppo spende molto più degli altri specialmente 
per « Trasporti e comunicazioni » e « Insegnamen­
to, divertimenti e svaghi ». 
Π punten hoger dan bij fie employés en ambtena­
ren, die de laagste relatieve voedingsuitgaven heb­
ben. Opvallend zijn de relatieve uitgaven voor 
« Kleding en schoeisel » bij de landbouwers, die 
bij deze groep liet hoogste zijn (17,4%), met een 
verschil van rond 4 punten vergeleken met de 
arbeiders en de employés en ambtenaren. De uit­
gaven voor « Verkeer » zijn het hoogste bij de 
employés en ambtenaren met 12,8 % tegen 8,7 % 
bij de arbeiders als de groep met de laagste rela­
tieve uitgaven. Ook in de overige uitgavenklassen 
doen zich verschillen voor, welke echter minder 
groot zijn dan kon worden vermeld voor de drie 
hiei­boven genoemde uitgavenklassen. Zo hadden 
b.v. de landbouwers de laagste relatieve uitgaven 
("4,8 %) voor de uitgaven klasse « Ontwikkeling en 
ontspanning ». 
Wat de verschillen in absolute uitgaven betreft, 
zo kan het volgende worden opgemerkt. De land­
bouwers hebben met respectievelijk 42 000 FB en 
14 000 FB de laagste uitgaven voor « Voeding » en 
« Huur en bijkomende lasten, verwarming en ver­
lichting ». hetgeen echter samenhangt met de eigen 
produkti e van voedingsmiddelen en het bezit van 
eigen woning. Deze twee factoren verklaren waar­
schijnlijk ook het feit dat. ondanks dat de groep 
landbouwers de laagste totaaluitgaven hebben 
irond 72 000 FB minder dan b.v. de employés en 
ambtenaren), zij zeer hoge nitgaven hebben voor 
b.v. « Kleding en schoeisel ». De employés en amb­
tenaren hebben veruit de hoogste uitgaven bij 
alle uitgavenklassen. hetgeen, gezien het feit dat 
deze groep ook de hoogste totaaluitgaven heeft, 
niet verwouderlijk is. Vooral bij de uitgavenklas­
sen « Verkeer » en « Ontwikkeling en ontspan­
ning » heeft deze groep aanmerkelijk hogere uit­
gaven dan de beide andere sociale groepen. 
— Confronto a seconda della grandezza delle 
famiglie 
Operai 
La tabella 11 mostra la struttura delle spese dei 
coniugati senza figli e delle famiglie rispettiva­
mente con 1, 2, 3 e 4, 5 o 6 figli. Le spese delle 
famiglie senza figli sono minori di quelle delle 
famiglie con 4, 5 e 6 figli. La differenza t ra questi 
due gruppi raggiunge circa i 51 000 FB in media 
per famiglia. La struttura assoluta e relativa delle 
spese non rivela molti scarti. La maggior parte di 
— Vergelijking naar grootte van de huishouding 
Arbeiders 
In tabel 11 is de opbouw van de uitgavenrekening 
opgenomen voor echtparen zonder kinderen en met 
respectievelijk 1, 2 en 3 kinderen en huishoudin­
gen met 4, 5 en 6 kinderen. De totaaluitgaven zijn 
de laagste bij de echtparen zonder kinderen en 
het hoogste bij de huishoudingen met 4, 5 en 6 
kinderen. Het verschil tussen deze twee groepen 
bedraagt bijna 51 000 FB gemiddeld per huishou­
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queste differenze sono legate al livello delle spese 
totali o alla grandezza delle famiglie. 
Impiegati e funzionari 
La tabella 12 offre la s trut tura delle spese per le 
famiglie di impiegati e funzionari secondo l'ordine 
di grandezza delle famiglie. Anche qui le spese 
totali souo inferiori per le famiglie senza figli. 
Così come per gli operai le differenze nella strut-
tura assoluta e relativa delle spese sono legate al 
livello delle spese totali e alla grandezza delle 
famiglie. 
ding per jaar. Zowel de absolute als de relatieve 
opbouw van de uitgavenrekening geeft veel ver-
schillen te zien. Het merendeel van deze verschil-
len hangt samen met de grootte van de totaaluit-
gaven of met de gezinsgrootte. 
Employés en ambtenaren 
De opbouw van de uitgavenrekening voor employés 
en ambtenaren onderscheiden naar gezinsgrootte 
is in tabel 12 opgenomen. De totaaluitgaven zijn 
ook hier het laagste bij de echtparen zonder kin-
deren. Evenals bij de arbeiders hangen de ver-
schillen zowel wat betreft de absolute als de rela-
tieve opbouw van de uitgavenrekening, samen met 
de hoogte van de totaal uitgaven of met de gezins-
grootte. 
Operai con un consumo compreso fra 100 000 
e 150 000 FB 
La tabella 13 che dà la struttura delle spese delle 
famiglie aventi lo stesso livello di consumo, mostra 
ancora più chiaramente l'influenza della gran-
dezza delle famiglie, poiché la differenza in spese 
assolute è minima, fa i vari ordini di grandezza. 
Questa tabella fra apparire come le spese assolute 
e relative per i « Prodotti alimentari » e « l'Ab-
bigliamento e le calzature » aumentino nella misu-
ra in cui cresce la grandezza delle famiglie, men-
tre le spese assolute e relative per i « Trasporti 
e comunicazioni » diminuiscono. Gli scarti sono 
poco accentuati per le altro categorie di spese. 
Arbeiders met een verbruik van 100 000 en 
150 000 FB 
In tabel 13, waarin de opbouw en de uitgaven-
rekening wordt vermeld voor huishoudingen bin-
nen dezelfde verbrui ksklasse, komt de invloed van 
de factor gezinsgrootte beter tot uitdrukking, 
aangezien het verschil in absolute uitgaven tus-
sen do onderscheiden gezinsgrootten zeer gering is. 
Uit de tabel blijkt dat bij toenemende gezins-
grootte zowel de absolute als de relatieve uitga-
ven voor « Voeding » on « Kleding en schoeisel » 
toenemen, terwijl daarentegen zowel de absolute 
als de relatieve uitgaven voor «Verkeer» afne-
men. Bij de overige uitgavenklassen zijn slechts 
kleine verschillen te constateren. 
— Confronto a· seconda del livello del consumo 
totale 
Operai 
fi comprensibile che le più interessanti ed impor-
tanti differenze nella struttura delle spese ap-
paiono .allorché si effettua la ripartizione delle 
famiglio in funziono del livello del consumo totale 
poiché il fattore « consumo totale » ne fornisce la 
maggioro giustificazione. Per quanto concerne, in 
primo luogo, la struttura relativa delle spese, la 
quota impiegati noi « Prodotti alimentari o bevan-
de, tabacco» dai 4 gruppi di famiglie, conforma 
l'esattezza della logge di Engel secondo la quale 
le spese relative por l'ai imen frizione diminuiscono 
in funzione dell'aumento del consumo totale (o del 
— Vergelijking naar het niveau van het totaal 
verbruik 
Arbeiders 
Hot is begrijpelijk dat de meest interessante on 
belangrijkste verschillen in de opbouw van de 
uitgavenrekening zich voordoen indien men de 
huishoudingen indeelt naar hot niveau van het 
totaal verbruik, aangezien de factor totaal ver-
bruik de belangrijkste verklaring voor de verschil-
len vormt. Wat allereerst do relatieve opbouw van 
do uitgaven betreft, zo is het verloop van de rela-
tieve uitgaven voor «Voedingsmiddelen, dranken 
en tabak » bij de onderscheiden groepen van huis-
houdingen een prachtige bevestiging van de wet 
van Engel die stelt dat naarmate het totaal ver-
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reddito). Lo scarto più importante è di 11 punti 
e riguarda i coniugi senza figli, per i quali si 
rileva una proporzione di spese alimentari del 
46,3 % allorquando il loro consumo totale è infe-
riore a 120 000 FB e del 34,6% allorquando tale 
consumo totale supera i 120 000 FB. 
Altra differenza notevole, ma nel senso contrario, 
si nota per la classe di spese « Trasporti e comu-
nicazioni », rubrica nella quale i due stessi gruppi 
di famiglio consacrano rispettivamente il 5.4 % 
e il 14,2 % del loro bilancio. Per le altre categorie 
di spose gli scarti sono molto meno accentuati. 
In generale si può affermare che il gruppo il cui 
livello totale di consumo è il più basso, ha spese 
relativamente considerevoli per l'alimentazione, 
l'alloggio e le cure della persona e delle spese 
relativamente deboli per gli altri grappi. 
Com'era da attendersi, le differenze sono molto 
sensibili por alcune classi. Così, per le rubriche 
« Trasporti e comunicazioni » e « insegnamento, 
divertimenti e svaghi », le spese del gruppo col 
piiì alto livello di consumo totale sono, talvolta, 
tre o quattro volte superiori a quelle del gruppo 
col livello più basso. 
bruik of het inkomen toeneemt, de relatieve voe-
dingsuitgaven dalen. Het grootste verschil dat 
ruim 11 punten (respectievelijk 46,3 % en 34,6 %) 
bedraagt, vindt men bij de echtparen zonder kin-
deren, verbioiiksklasse met minder, respectievelijk 
meer dan 120 000 FB. 
Een ander belangrijk verschil, maar dan in om-
gokeorde richting, vindt men bij de uitgavenklasse 
« Verkeer », waar dezelfde groepen van huishou-
dingen respectievelijk 5,4 % en 14,2 % uitgeven. 
Bij de overige uitgavenklassen zijn de verschillen 
in procenten van de uitgaven minder groot. 
In het algemeen kan men stellen dat de groep met 
oen lager totaal verbruiksniveau relatief hoge uit-
gaven heeft voor de uitgavenklassen «Voedings-
middelen, dranken en tabak », « Huur en bijkomen-
de lasten, verwarming en verlichting » en « Licha-
melijke verzorging en sanitaire utigaven » en rela-
tief lage uitgaven voor de overige uitgavenklassen. 
De verschillen in absolute uitgaven zijn, zoals 
mocht worden verwacht, voor een aantal uitgaven-
klassen zeer aanzienlijk. Zo zijn de absolute uit-
gaven voor « Verkeer » en « Ontwikkeling en ont-
spanning » bij de groepen met een hoger totaal 
verbruik soms drie- of viermaal zo hoog als bij de 
groepen met oen lager totaal verbruik. 
Impiegati e funzionari 
Le differenze sopra illustrate per gli operai ripar-
titi in funzione del livello del consumo totale sono 
ancora più valide per gli impiegati e funzionari. 
Le differenze più notevoli si rilevano del pari 
por « Prodotti alimentari e bevande, tabacco » e 
« Trasporti e comunicazioni » 
Scarti considerevoli inoltre si rilevano nel campo 
delle spose assolute di «Vestiario o calzature», 
« Monili, articoli di arredamento, utensileria per 
la casa e manutenzione corrente », « Trasporti e 
comunicazioni » o « Insegnamento, divertimenti e 
svaghi ». 
Employés en ambtenaren 
Wat in het voorafgaande bij de groep arbeiders 
onderscheiden naar niveau van het totaal verbruik 
kon worden geconstateerd, vindt in nog sterkere 
mate zijn bevestiging bij do onderhavige groep. 
De grootste verschillen in procenten van de uit-
gaven doen zich ook hier voor bij de uitgavenklas-
sen « Voeding, dranken en tabak » en « Verkeer ». 
Belangrijke verschillen bij de absolute uitgaven 
vindt men bij do uitgavenklassen « Kleding en 
schoeisel ». « Meubelen, huishoudelijke apparaten 
en gereedschappen, alsmede dagelijks onderhoud ». 
« Verkeer » en « Ontwikkeling en ontspanning ». 
— Confronto a seconda dell'ampiezza del comune 
di residenza 
Operai 
Le spese degli operai ripartite in funzione della 
grandezza del comune di residenza mostrano poche 
— Vergelijking naar grootte van de woongemeente 
Arbeiders 
De uitgavenrekening van de arbeiders onderschei-
den naar de grootte van de woongemeente, geeft 
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differenze di un certo rilievo. È tuttavia interes-
sante notare come le spese assolute e relative per 
« Abbigliamento e calzature » delle famiglie resi-
denti in comuni di meno di 2 000 abitanti siano 
superiori a quelle delle famiglie residenti in 
comuni di più di 100 000 abitanti. Ciò malgrado 
che le spese totali dei tre differenti grappi siano 
(piasi le stesse. Per quanto riguarda l'alloggio la 
situazione si inverte completamente. Cioè deriva 
dal fatto che le famiglie residenti in piccoli comuni 
sono molto più spesso proprietarie del loro allog-
gio di quanto non lo siano le famiglie residenti 
nelle grandi agglomerazioni urbane (68 % contro 
2 4 % ) . 
weinig verschillen te zien. Opvallend is dat, alhoe-
wel de totale uitgaven van de drie onderscheiden 
groepen van huishoudingen vrijwel dezelfde zijn, 
de absolute en de relatieve uitgaven voor « Kleding 
en schoeisel » bij de huishoudingen in de gemeen-
ten met minder dan 2 000 inwoners veel hoger zijn 
dan bij de huishoudingen wonende in gemeenten 
met 100 000 en meer inwoners. Bij de uitgaven-
klasse « Huur en bijkomende lasten, verwarming 
en verlichting » doet zich het omgekeerde voor, 
hetgeen samenhangt met het feit dat de huishou-
dingen in de kleine gemeenten in belangrijkere 
mate eigenaar zijn van hun woning dan de huis-
houdingen in de grote gemeenten (respectievelijk 
6 8 % tegen 2 4 % ) . 
— Confronto a seconda del carettere del comune 
di residenza e del livello di consumo 
Operai 
La ripartizione fra comuni rurali e comuni urbani 
degli operai che hanno lo stesso livello di consu-
mo, mostra caratteristiche quasi simili a quelle 
constatate al paragrafo precedente relative all'am-
piezza dei comuni. A spese totali uguali correspon-
dono nei comuni rurali spese di trasporto supe-
riori a quelle che si registrano nei comuni urbani, 
mentre quelle relative all'istruzione sono invece 
più ridotte. 
— Vergelijking naar karakter van de woonge-
meente en niveau van het verbruik 
Arbeiders 
De onderscheiding van de huishoudingen van 
arbeiders binnen dezelfde verbruiksklasse naar 
agrarische en niet-agrarischo gemeenten bevestigt 
hetgeen hiervóór kon worden gezegd bij de onder-
scheiding naar de grootte van de woongemeente. 
Bij vrijwel gelijkblijvende totaaluitgaven zijn 
boveudieu de uitgaven op het platteland voor 
« Verkeer » hoger en die voor « Ontwikkeling en 




Ripart izione delle spese medie annue per famiglia 
Totale dello spese 
Totale dolio famighe secondo la categoria socio-professionale del capo famiglia 
Codice 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (i) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Uure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 































Impiegati e funzionari 





























O ücduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionad e domestici. 
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TABEL IO 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 























































Spociflcatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (*) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage-
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
N ' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 11 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai secondo il numero dei componenti 
Codice 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (i) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manuten-
zione corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 




























con 1 figlio 








































(') Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare dei pensionati e domestici. 
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TABEL 11 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 

















con S figli 


























































Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
H u u r en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke appara ten en gereedschappen, alsmede 
dagelijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sani ta i re uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaa l der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
X' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(l) Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van koetgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 12 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di impiegati e funzionari secondo il numero dei componenti 
Codice 
No. 











Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto Í1) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 




























con 1 figlio 


























(') Deduzion fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL 12 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van employés en ambtenaren onderscheiden naar grootte der huishouding 
Echtparen 
con 2 figli 


























con 3 figli 


























Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (') 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage­
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging, en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 












0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 13 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famighe di operai con un consumo medio annuo compreso fra 100 000 
e 150 000 FB per famiglia secondo il numero dei componenti 
Cull ic i · 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (i) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 




























con 1 figlio 


























(') Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare dei pensionati e domestici. 
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TABEL 13 
Verdeling der gemiddelde jaar l i jkse ui tgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks verbruik 
van 100 000 tot 150 000 FB per huishouding naar grootte der huishouding 
Echtparen 
con 2 figli 


























con 3 figli 


























Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage-
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
N ' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 14 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai secondo il numero dei componenti e il livello del consumo per famiglia 
Codice 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (!) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Coppie sposate — 
senza figli — zonder kinderen 




















































(*) Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL 14 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven pe r huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte der huishouding en grootte van het verbruik per huishouding 
Echtparen 
con 1 figlio — met 1 kind 




















































Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd Í1) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage-
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
N' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 14 (seguito) 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di operai secondo il numero dei componenti e il livello del consumo per famiglia 
Codice No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande ; tabacchi, corretto (i) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Coppie sposate — 
■on 2 figli — met 2 kinderen 




















































(') Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL 14 (vervolg) 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte der huishouding en grootte van het verbruik per huishouding 
Echtparen 
con 3 figli — met 3 kinderen 




















































Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd O1) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage-
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
N ' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA H 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famiglie di impiegati e di funzionari senza figli e con 1 figlio 
e famiglie con 2 e 3 figli secondo il livello del consumo per famiglia 
Codice 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (!) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 
Coppie sposate — 
senza e con 1 figlio 
zonder kinderen en met 1 kind 




















































(') Deduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL IS 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van employés en ambtenaren zonder kinderen en met 1 kind en 
huishoudingen met 2 en 3 kinderen naar grootte van het verbruik per huishouding 
Echtparen 
con 2 e 3 figli 
met 2 en 3 kinderen 




















































Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (x) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage-
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 












0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 16 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famighe di operai secondo la dimensione del comune 
Codice 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande ; tabacchi, corretto (!) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
Insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 






























Comune con : 
da 2 000 a 














(') Dcduzlon fatta delle spese e del consumo alimentare dei pensionati e domestici. 
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TABEL 16 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte van de woongemeente 
Woongemeente met : 
van 2 000 tot 











































Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage­
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
N' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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TABELLA 17 
Ripartizione delle spese medie annue per famiglia 
Totale delle spese 
Famighe di operai con un consumo medio annuo compreso fra 100 000 
e 150 000 FB per famiglia, a seconda che il comune sia rurale o urbano 
Codice 
No. 








0 — 8 
9 
0 — 9 
Specificazione delle spese 
Prodotti alimentari e bevande; tabacchi, corretto (l) 
Vestiti e calzature 
Fitto e oneri accessori ; combustibili e illuminazione 
Mobili, articoli di arredamento, utensileria per la casa e manutenzione 
corrente 
Cure della persona e spese sanitarie 
Trasporti e comunicazioni 
insegnamento, divertimenti e svaghi 
Altri beni e servizi 
Totale classi 
Versamenti obbligatori al regime di sicurezza sociale e imposte 
Totale classi 


























C) Deduzion fatta delle spese e del consumo alimentare del pensionati e domestici. 
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TABEL 17 
Verdeling der gemiddelde jaarlijkse uitgaven per huishouding 
Totaal der uitgaven 
Huishoud in gen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks verbruik van 100 000 
tot 150 000 FB per huishouding, onderscheiden naar plattelands- of stadsgemeenten 


























Specificatie van de uitgaven 
Voedingsmiddelen, dranken en tabak, gecorrigeerd (!) 
Kleding en schoeisel 
Huur en bijkomende lasten ; verwarming en verlichting 
Meubelen, huishoudelijke apparaten en gereedschappen, alsmede dage-
lijks onderhoud 
Lichamelijke verzorging en sanitaire uitgaven 
Verkeer 
Ontwikkeling en ontspanning 
Overige goederen en diensten 
Totaal der klassen 
Wettelijke bijdragen voor de sociale verzekering en belastingen 
Totaal der klassen 
Code 
N' 








0 — 8 
9 
0 — 9 
(') Na aftrek van de kosten en het verbruik van voedingsmiddelen van kostgangers en huispersoneel. 
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CAPITOLO IX HOOFDSTUK IX 
Quantitativi di prodotti alimentari 
consumati dalle famiglie 
De door de huishoudingen verbruikte 
hoeveelheden voedingsartikelen 
Nel capitolo precedente si è già precisato che il 
settore dell'alimentazione costituisce il più impor­
tante gruppo di spese e consumo sia in valore 
assoluto che in valore relativo. Si è potuto del pari 
constatare che gli scarti fra gruppi di famiglie 
erano più notevoli uel settore dell'alimentazione 
rispetto alle altre classi di spese e consumo. Si è 
ravvisata così l'opportunità di studiare un po' più 
da vicino il contenuto della « borsa della spesa » 
dei diversi gruppi di famiglie analizzando i quan­
titativi consumati. 
In het voorafgaande hoofdstuk is reeds gewezen 
op het feit dat de uitgaven voor, respectievelijk 
het verbruik van voedingsmiddelen, zowel abso­
luut als relatief, de grootste onderdelen vormen 
van de totale uitgaven­, respectievelijk verbruiks­
rekening. Tevens kon worden geconstateerd dat 
bij geen enkele uitgaven­ respectievelijk verbruiks­
klasse de verschillen tussen de geënquêteerde groe­
pen van huishoudingen zo groot zijn als bij de 
voeding. Het leek daarom wenselijk de samenstel­
ling van het voedingspakket bij de onderscheiden 
groepen van huishoudingen wat nader te bestu­
deren door een analyse te geven van de verbruikte 
hoeveelheden. 
11 cibo costituisce uno dei più essenziali bisogni 
dell'uomo ed il modo in cui si provvede al suo 
soddisfacimento (quantità e qualità) fornisce in­
dicazioni abbastanza precise sul modo di vita 
dei gruppi intervistati. Non si dimenticherà però 
che il reddito, i prezzi, la qualità, le abitudini ali­
mentari ed il genere di vita non sono fattori 
autonomi, ma concatenati che influiscono consi­
derevolmente sul contenuto della « borsa della 
spesa ». 
Niet alleen immers dat de behoefte aan voeding 
tot de meest primaire levensbehoeften van de mens 
behoort, maar vooral de wijze waarop deze behoef­
te wordt bevredigd — hetgeen tot. uiting komt in 
de omvang en de samenstelling van het voedings­
pakket' — geeft reeds een belangrijk inzicht in de 
levensgewoonten van de geënquêteerde groepen van 
huishoudingen. Bij het lezen van de hiernavolgen­
de analyse dient men daarbij niet te vergeten dat 
een groot aantal factoren zoals inkomen, prijzen, 
kwantiteiten, voedings­ en levensgewoonten, welke 
niet naast elkaar maar in onderlinge wisselwer­
king optreden, bepalend zijn voor de samenstel­
ling van het voedingspakket. 
Nelle tabelle della serie Β dell'allegato statistico 
sono riportati, per pro­dotto, i quantitativi di pro­
dotti alimentari consumati in media per famiglia 
e per anno. Questi quantitativi comprendono 
l'autoconsumo ed i vantaggi in natura. 
In de tabellenserie B van het Statistisch Aan­
hangsel zijn de gemiddeld per huishouding ver­
bruikte hoeveelheden voeding per artikel vermeld, 
d.w.z. met inbegrip van de voedingsartikelen uit 
eigen tuin en van eigen kleinvee, en van emolu­
menten in natura. 
Nelle seguenti tabelle sono stati soltanto i quan­
titativi dei prodotti più importanti. Onde elimi­
nare gli scarti dovuti alla diversa grandezza delle 
In de hierna volgende tabellen zijn slechts de hoe­
veelheden van de belangrijkste voedingsartikelen 
opgenomen, en wel als gemiddelden per V.E. 
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famiglie i calcoli riguardano le quantità medie 
consumate per U.C. lorda. 
(bruto), ten einde de verschillen welke ontstaan 
door de onderscheiden grootten der huishoudingen 
te elimineren. 
Affinchè il lettore possa più facilmente formarsi 
un'idea delle differenze fra i quantitativi di pro-
dotti alimentari consumati dai vari gruppi di fami-
glie, i detti quantitativi sono stati riportati in 
tabelle nelle quali figurano sotto forma di indici. 
Per i vari gruppi di famiglie considerati, il con-
sumo per U.C. e per articolo del primo gruppo è 
stato sistematicamente assunto a base di rife-
rimento. 
Ten einde de lezer in staat te stellen zich gemak-
kelijker een beeld te vormen van de verschillen 
welke er bestaan bij de verbruikte hoeveelheden 
voedingsartikelen tussen de onderscheiden groepen 
van huishoudingen, zijn deze nogmaals in tabel-
vorm opgenomen, maar ditmaal in indexcijfers. 
Hierbij is voor de onderscheiden subgroepen syste-
matisch het verbruik per V.E. per artikel van de 
eerste groep van huishoudingen als referentiegroep 
op 100 gesteld. 
Bisogna infine notare che i quantitativi di bevan-
de (caffè, tè, vino, birra, ecc.) indicati nelle 
tabelle, sono limitati esclusivamente a quelli con-
sumati nell'ambito della famiglia, ad esclusione 
delle consumazioni nei bai·, ristoranti, ecc. 
Ten slotte dient er nog op te worden gewezen dat 
de in de tabellen vermelde hoeveelheden voor dran-
ken ( koffie, thee, wijn, bier, enz.) uitsluitend 
betrekking hebben op het verbruik binnenshuis. 
Het verbruik in cafés, restaurants, enz., is in deze 
gegevens niet inbegrepen. 
— Confronto a seconda delle categorie socio-
professionali 
La tabella 18 pone in luce la diversità del conte-
nuto della « borsa della spesa», delle tre categorie 
socio-professionali considerate. 
— Vergelijking naar sociale beroepsgroep 
Hoe verschillend het voedingspakket bij de drie 
beroepsgroepen is, blijkt wel heel duidelijk uit 
tabel 18. 
Lo schema alimentare dell'agricoltore è molto 
diverso da quello degli altri gruppi socio-profes-
sionali. In rapporto a quello degli operai, degli 
impiegati e funzionari, il gruppo degli agricoltori 
consuma, per esempio per U.C., molta carne di 
maiale (12,0 kg contro i 7,9 kg degli impiegati 
e funzionari), lardo (10,9 contro 2,5 kg degli im-
piegati e funzionari), latte (184,6 litri contro 102,5 
degli impiegati e funzionari), uova, burro, patate 
e zucchero. Queste differenze sono evidentemente 
dovute in massima parte al fatto che gli agricol-
tori consumano i prodotti della loro fattoria (car-
ne di maiale, latte, burro, uova, patate). Gli agri-
coltori, invece, fanno scarso consumo di carne di 
vitello, formaggio, arance (8,2 kg contro i 16,0 kg 
degli impiegati e fuzionari), banane (4,1 kg contro 
i 7,0 degli operai), cioccolata e vino. 
De landbouwers hebben een totaal ander voedings-
pakket dan de andere sociale beroepsgroepen. Zo 
vindt men bij de groep landbouwers, in vergelij-
king met de arbeiders en de employés en ambte-
naren, een zeer hoog verbruik per V.E. van b.v. 
varkensvlees (12,0 kg tegen 7,9 kg bij employés 
en ambtenaren), spek (10,9 kg tegen 2,5 kg bij 
employés en ambtenaren), melk (184,6 liter tegen 
102,5 liter bij employés en ambtenaren), eieren, 
boter, aardappelen en suiker. Deze verschillen zijn 
uiteraard voor het grootste gedeelte te verklaren 
uit verbruik uit het eigen landbouwbedrijf (var-
kensvlees, melk, boter, eieren, aardappelen). Een 
laag verbruik vindt men bij de landbouwers bij 
b.v. kalfsvlees, kaas, sinaasappelen (8,2 kg tegen 
16,0 kg bij employés en ambtenaren), bananen 
(4,1 kg tegen 7,0 kg bij arbeiders), chocolade en 
wijn. 
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Questi scarti sono molto meno accentuati fra gli 
operai da un lato e gli impiegati e funzionari dal-
l'altro. In generale, si può considerare che gli 
operai consumano più carne e latte, ma meno 
frutta fresca che gli impiegati e funzionari. Le 
quantità consumate di cioccolata, legumi, zucche-
ro e birra sono quasi dello stesso ordine di gran-
dezza. 
Tussen arbeiders en employés en ambtenaren zijn 
de verschillen veel minder groot. In het algemeen 
kan men stellen dat de arbeiders wat meer vlees 
en melk verbruiken dan de employés en ambte-
naren, maai* minder vers fruit. Het verbruik van 
groenten, suiker, chocolade en bier is bij de beide 
groepen min of meer van dezelfde orde van grootte. 
— Confronto a seconda della grandezza delle 
famiglie 
Operai 
In generale, come era da attendersi, il consumo 
dei prodotti alimentari per U.C. diminuisce a 
misura che le dimensioni della famiglia aumen-
tano. Ci sono tuttavia delle eccezioni a questa 
regola. Infatti le quantità consumate per U.C. di 
paste alimentari, lardo, latte, margarina, cioccola-
ta e banane aumentano a misura che le dimensioni 
delle famiglie si accrescono (vedasi tabella 20). 
— Vergelijking naar grootte van de huishouding 
Arbeiders 
Naarmate de gezinsgrootte toeneemt dalen in het 
algemeen, zoals uiteraard mag worden verwacht, 
de verbruikte hoeveelheden voedingsartikelen ge-
middeld per V.E. Uitzonderingen hierop echter 
vormen o.a. het verbruik van deegwaren, spek, 
melk, margarine, chocolade en bananen, dat per 
V.E. bij toenemende gezinsgrootte stijgt. 
Impiegati e funzionari 
Le stesse caratteristiche si riscontrano per gli 
impiegati e funzionari ripartit i a seconda della 
grandezza delle famiglie. Tuttavia la dimensione 
delle quantità per U.C. è meno pronunciata (veda-
si tabella 22). 
Employés en ambtenaren 
Bij de employés en ambtenaren, onderscheiden 
naar gezinsgrootte, vindt men dezelfde tendensen 
als bij de arbeiders. De daling in het verbruik 
van voedingsartikelen per V.E. is bij deze groep 
wal minder sterk dan bij de arbeiders (zie 
tabel 22). 
Operai con un livello di consumo compreso fra 
100 000 e 150 000 FB 
Il consumo di prodotti alimentari per U.C. in 
funzione dell'ordine di grandezza della famiglia 
diminuisce più rapidamente presso gli operai aven-
ti lo stesso livello di consumo. Anche qui fanno 
eccezione gli articoli quali le paste alimentari, la 
margarina e le banane. Soprattutto la carne e la 
frutta fresca (mele, pere, pesche, uva) diminui-
scono considerevolmente (vedasi tabella 24). 
Arbeiders met een verbruik run 100 000 tot 
150 000 FB 
Het sterkste komt de daling van het verbruik van 
voedingsartikelen per V.E. bij stijgende gezins-
grootte naar voren bij de huishoudingen van arbei-
ders welke tot dezelfde verbrui ksklasse behoren. 
Ook hier vormen artikelen als deegwaren, marga-
rine en bananen een uitzondering. Vooral bij vlees 
en vers fruit (appels, peren, perziken, druiven) 
is de daling zeer sterk (zie tabel 24). 
— Confronto a seconda del livello del consumo 
totale 
Operai 
Nella tabella 26 le famiglie di operai sono classi-
ficate in funzione del consumo totale. Ne risulta 
che i quantitativi di prodotti alimentari consu-
— Vergelijking naar niveau van het totaal ver-
bruik 
Arbeiders 
In tabel 26 zijn de onderscheiden groepen van 
huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar 
hun totaal verbruik. Uit deze tabel blijkt dat, 
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mäti aumentano parallelamente all'incremento del 
consumo totale, in funzione cioè dell'agiatezza del-
la famiglia. Panno eccezione a questa nonna al-
cuni prodotti quali il latte e le patate. L'incre-
mento del consumo è molto diverso a seconda del 
prodotto. Così quello del pane, del lardo, dello 
zucchero, ecc. aumenta molto poco, mentre si allar-
ga molto sensibilmente per altri articoli general-
mente più « costosi » quali la carne di vitello, la 
crema di latte, il burro, l'uva, il cioccolato, il vino. 
naarmate de huishoudingen een hoger totaal ver-
bruik hebben, dus welgestelder zijn, de verbruikte 
hoeveelheden voedingsartikelen toenemen. De eni-
ge uitzondering hierop vormen enkele primaire 
voedingsartikelen zoals melk en aardappelen. De 
stijging van het verbruik is voor de onderscheiden 
artikelen zeer verschillend. Zo is de stijging van 
het verbruik van b.v. brood, spek, suiker, enz., zeer 
gering, terwijl voor andere, over het algemeen 
meer luxe artikelen, zoals b.v. kalfsvlees, slag-
room, boter, druiven, chocolade en wijn, de stij-
ging zeer aanzienlijk is. 
Impiegati e funzionari Employés en ambtenaren 
Per quanto concerne i quantitativi consumati, i 
rilievi fatti a proposito degli operai sono validi 
anche per le famiglie degli impiegati e funzionari 
classificate a seconda del livello del consumo. In 
generale, i quantitativi consumati aumentano pa-
rallelamente al consumo totale. In questo gruppo 
socio-professionale, però, i quantitativi aumentano 
in misura inferiore rispetto agli operai ed il 
numero dei prodotti alimentari i cui quantitativi 
non aumentano o talvolta anche diminuiscono, è 
più importante rispetto al gruppo degli operai 
(vedasi tabella 28). 
Voor de huishoudingen van employés en ambtena-
ren, ingedeeld naar niveau van het verbruik, kan 
wat de verbruikte hoeveelheden betreft in feite 
hetzelfde worden geconstateerd als bij de arbei-
ders, d.w.z. over het algemeen een toeneming van 
de verbruikte hoeveelheden bij stijging van het 
totaal verbruik. Bij deze sociale beroepsgroep is 
de stijging van de verbruikte hoeveelheden echter 
minder groot dan bij de arbeiders, waarbij het 
aantal voedingsartikelen waarbij geen stijging of 
zelfs een daling van de hoeveelheden voorkomt, 
veel groter is dan bij de arbeiders (zie tabel 28). 
— Confronto a seconda dell'ampiezza del comune 
di residenza 
Operai 
Lo schema alimentare delle famiglie di operai 
residenti nelle grandi agglomerazioni urbane (più 
di 100 000 abitanti) è molto diverso da quello 
delle famiglie residenti nei piccoli comuni (meno 
di 2 000 abitanti). Infatti, nelle grandi agglome-
razioni urbane le famiglie consumano molto meno 
latte (87,2 litri contro 123,1, l i tri) , uova (150 
contro 225), burro (10,3 kg contro 17,5 kg), patate 
e zucchero; per contro il loro consumo di alcuni 
tipi di carne (vitello, bue, carne macinata), di 
frutta fresca e di alcuni tipi di legumi è più accen-
tuato. Si constata d'altro canto che le quantità 
consumate per le famiglie residenti nei comuni 
con una popolazione compresa fra i 2 000 e i 
100 000 abitanti si collocano in generale entro il 
livello dei due gruppi estremi (vedasi tabella 30). 
— Vergelijking naar grootte van de woongemeente 
Arbeiders 
Het voedingspakket van de huishoudingen van ar-
beiders wonende in gemeenten met 100 000 en 
meer inwoners vertoont vrij veel verschillen met 
dat van de huishoudingen wonende in gemeenten 
met minder dan 2 000 inwoners. Zo hebben deze 
huishoudingen een belangrijk lager verbruik van 
melk (87,2 liter tegen 123,1 liter), eieren (150 
stuks tegen 225 stuks), boter (10,3 kg tegen 
17,5 kg), aardappelen en suiker. Daarentegen is 
bij deze huishoudingen het verbruik van bepaalde 
vleessoorten (kalfsvlees, rundvlees, gehakt), vers 
fruit, bepaalde groentesoorten hoger dan bij de 
huishoudingen in de gemeenten met minder dan 
2 000 inwoners. De huishoudingen wonende in 
gemeenten van 2 000 tot minder dan 100 000 inwo-
ners nemen een tussenpositie in (zie tabel 30). 
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Confronto a seconda del carattere del comune 
di residenza e del livello del consumo 
Vergelijking naar karakter van de woonge-
meente en niveau van het verbruik 
La tabella 32 mostra come: le caratteristiche qui 
sopra menzionate siano pure valide per le famiglie 
aventi lo stesso livello di consumo, ripartite a 
seconda del carattere rurale o meno del comune. 
Ne risultano alcune differenze soprattutto per 
quanto riguarda articoli quali la carne di vitello, 
il lardo, il latte, il burro, lo zucchero e il vino. 
Tabel 32, met de gegevens van de huishoudin-
gen binnen dezelfde verbruiksklasse onderscheiden 
naar stads- en plattelandsgemeenten, bevestigt de 
hierboven geconstateerde tendensen. Verschillen 
doen zich vooral bij artikelen zoals kalfsvlees, 
spek, melk, boter, suiker en wijn voor. 
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TABELLA 18 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto-verbruikseenheid 
Totale delle famiglie secondo la categoria 
socio-professionale del capo famiglia 
Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale 
beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altr i generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Lntte intero fresco 




Orase i e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 













Insa la ta 
Prodotti diversi 














































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 




Verse wors t 
Spek, mager en vet 
H a m 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 19 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Totale delle famiglie secondo la categoria 
socio-professionale del capo famiglia 
Totaal der huishoudingen onderscheiden naar sociale 
beroepsgroep van het hoofd van de huishouding 
Articulo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancet ta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : La t t e intero fresco 




Orassi e oli 
di cui : Margar ina 
Frutta fresca 













Insa la ta 
Prodotti diversi 


































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 




Verse wors t 




Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 20 TABEL 
Quantità dl alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto­verbruikseenheid 
Famiglie di operai 
secondo il numero dei componenti 
Huishoudingen van arbeiders 
onderscheiden naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
l'esce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Orassi c oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 





















































































































































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 21 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglie di operai 
secondo il numero dei componenti 
Huishoudingen van arbeiders 
onderscheiden naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
('arni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Orassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 








































































































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Fers fruit 






















TABELLA 22 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto­verbruikseenheid 
Famighe di impiegati β funzionari 
secondo il numero dei componenti 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
onderscheiden naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : P a n e 
P a s t a a l i m e n t a r e 
Carni 
di cui : Carne di v i te l lo 
Carne di m a n z o 
Carne s u i n a 
Carne t r i t a t a 
S a l s i c c e f r e s c h e 
L a r d o e pance t ta 
P r o s c i u t t o 
Al tr i gener i di s a l u m e r i a 
P o l l a m e 
Conig l i e s e l v a g g i n a 
Pesce fresco 
Latte, latticini·, uova 
di cui : L a t t e in tero f re sco 
Crema di l a t t e 
F o r m a g g i o 
U o v a f re sche 
B u r r o 
Grassi e oli 
di cui : Margar ina 
Frutta fresca 
di cui : M e l e 
P e r e 
P e s c h e 
U v a 
A r a n c e 
B a n a n e 
Legumi freschi 
di cui : P a t a t e 
Carote 
Cavol f ior i 
A l tr i cavo l i 
Po modor i 
F a g i o l i n i verd i 
I n s a l a t a 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
C a f f è 
T è 
V i n o 




















P e z z o 



























1 1 1 , 2 
2 , 6 
3 , 0 
1 6 , 9 
8 , 2 
4 , 7 
2 , 4 
2 ,7 
4 , 4 
7 , 1 
1 0 , 6 
2 , 0 
5 , 1 
8 0 , 8 
0 , 3 
7 ,8 
2 0 3 
1 7 , 4 
9 , 5 
2 3 , 3 
5 , 9 
2 , 2 
3 , 2 
1 7 , 9 
4 , 9 
1 8 7 , 3 
7 ,8 
3 , 6 
4 , 4 
9 , 0 
3 , 8 
6 ,7 
2 4 , 3 
3 , 8 
8 , 2 
0 , 1 
1 6 , 2 





1 0 1 , 7 
2 , 3 
2 , 2 
1 6 , 6 
7 ,7 
5 , 4 
2 , 5 
2 , 2 
3 , 9 
6 ,6 
7 , 4 
1,7 
4 , 4 
1 0 0 , 2 
0 , 3 
7 , 3 
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1 4 , 9 
9 , 1 
2 1 , 6 
4 , 4 
1,7 
2 , 7 
1 9 , 1 
8 ,6 
1 4 5 , 1 
6 , 4 
3 , 2 
3 ,7 
7 , 2 
3 , 3 
5 , 2 
1 7 , 4 
4 , 3 
6 , 2 
0 
6 , 4 





1 0 3 , 3 
2 , 9 
2 , 2 
1 5 , 3 
8 , 4 
5 , 0 
2 , 9 
2 , 6 
3 , 5 
5 , 9 
7 , 0 
1,3 
6 , 0 
1 1 2 , 4 
0 , 4 
6 ,8 
1 8 4 
1 4 , 8 
1 0 , 0 
18 ,1 
4 , 1 
2 , 4 
3 , 0 
1 5 , 4 
9 , 3 
1 7 7 , 4 
6 ,7 
2 , 5 
3 , 4 
8 , 9 
4 , 6 
4 , 5 
2 1 , 0 
4 , 0 
5 , 9 
0 
7 , 6 





1 0 1 , 6 
2 , 6 
1,5 
1 5 , 1 
6 ,8 
5 , 0 
2 , 3 
2 , 6 
2 , 9 
5 , 3 
5 ,7 
1,1 
3 , 9 
1 2 6 , 1 
0 , 3 
6 ,5 
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1 1 , 4 
1 2 , 5 
2 1 , 0 
4 , 0 
2 , 0 
2 , 2 
1 6 , 2 
8 , 4 
1 5 7 , 2 
7 , 3 
3 , 0 
3 , 2 
5 ,8 
2 , 7 
3 , 8 
2 2 , 1 
4 , 8 
4 , 7 
0 , 1 
4 , 4 
4 6 , 9 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
w a a r v a n : B r o o d 
D e e g w a r e n 
Vlees 
w a a r v a n : K a l f s v l e e s 
R u n d v l e e s 
V a r k e n s v l e e s 
G e h a k t 
V e r s e w o r s t 
Spek, m a g e r en v e t 
H a m 
Over ige w o r s t s o o r t e n 
Gevoge l t e 
K o n i j n e n en w i l d 
Verse vis 
Melk. melkprodukten, eieren 
w a a r v a n : V e r s e m e l k 
R o o m en s lagroom 
K a a s 
E i e r e n in de s chaa l 
B o t e r 
Oliën en vetten 
w a a r v a n : M a r g a r i n e 
Vers fruit 
w a a r v a n : Appe len 
P e r e n 
P e r z i k e n 
D r u i v e n 
S i n a a s a p p e l e n 
B a n a n e n 
Fcrse groenten 
w a a r v a n : A a r d a p p e l e n 
W o r t e l e n 
B l o e m k o o l 
Over ige koo lsoorten 




w a a r v a n : Su iker 
Choco lade 
K o f f i e 
T h e e 
W i j n 
B i e r 
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TABELLA 23 TABEL 
Q u a n t i t à d i a l c u n i p r o d o t t i a l i m e n t a r i c o n s u m a t i a n n u a l m e n t e 
Confronto delle q u a n t i t à consumate (Indici) 
J a a r l i j k s v e r b r u i k t e h o e v e e l h e d e n v a n e n i g e v o e d i n g s m i d d e l e n 
Vergelijking der verbru ik te hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglie di impiegat i e funzionari 
secondo il numero dei component i 
Huishoudingen v a n employes en a m b t e n a r e n 
onderscheiden n a a r g roo t te der huishouding 
Articolo 

















Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
Carni 
di cui Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a ta 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Lat te intero fresco 




Orassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 







di cui : P a t a t e 
Carote 
Cavolfiori 
Altr i eavoli 
Pomodori 
Fagiolini verdi 
Insa la ta 
Prodotti diversi 

























































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 




Verse wors t 




Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margar ine 
Vers fruit 






















TABELLA 24 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto-verbruikseenheid 
Famiglie di operai con un consumo medio annuo Huishoudingen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks 
compreso fra 100 000 e 150 000 FB per famiglia verbruik van 100 000 tot 150 000 FB per huishouding 
secondo il numero dei componenti naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cu i : P a n e 
P a s t a a l i m e n t a r e 
Carni 
di cui : Carne di v i te l lo 
Carne di m a n z o 
C a r n e s u i n a 
C a r n e t r i t a t a 
S a l s i c c e f r e s c h e 
L a r d o e p a n c e t t a 
P r o s c i u t t o 
A l t r i gener i di s a l u m e r i a 
P o l l a m e 
Conig l i e s e l v a g g i n a 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : L a t t e in tero fresco 
Crema di l a t t e 
F o r m a g g i o 
U o v a f re sche 
B u r r o 
Orassi e oli 
di cu i : Margar ina 
Frutta fresca 
di cui : M e l e 
P e r e 
P e s c h e 
U v a 
A r a n c e 
B a n a n e 
Legumi freschi 
di cui : P a t a t e 
Caro te 
Cavolf ior i 
A l t r i cavo l i 
Po modor i 
F a g i o l i n i verd i 
I n s a l a t a 
Prodotti diversi 
di cui : Zucchero 
Cioccolato 
C a f f è 
T è 
V i n o 



















k g ^ 
P e z z o 



























1 4 1 , 4 
2 , 4 
2 , 3 
2 0 , 8 
1 0 , 6 
4 , 8 
3 , 7 
4 , 4 
4 , 4 
8 , 3 
1 0 , 3 
2 , 7 
4 , 4 
9 8 , 3 
0 , 3 
7 , 1 
2 2 2 
1 8 , 4 
1 1 , 3 
2 1 , 4 
7 , 5 
1,6 
2 , 9 
1 7 , 7 
4 , 8 
2 1 5 , 3 
7 , 4 
4 , 1 
7 ,7 
7 ,6 
5 , 9 
7 , 0 
2 5 , 5 
3 , 7 
8 , 4 
0 , 1 
8 , 6 





1 3 7 , 2 
2 , 5 
1,2 
1 7 , 6 
1 1 , 3 
4 , 9 
3 , 1 
4 , 3 
3 , 2 
8 , 1 
7 , 2 
2 , 4 
3 , 5 
1 1 8 , 1 
0 , 2 
6 , 0 
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1 4 , 3 
1 4 , 6 
1 9 , 0 
4 , 2 
0 ,7 
1,8 
1 8 , 3 
8 , 3 
1 9 6 , 9 
5 , 8 
3 , 1 
6 ,1 
5 , 1 
3 , 3 
5 , 4 
2 0 , 1 
3 , 9 
6 , 6 
0 ,1 
3 , 4 






1 2 9 , 8 
2 , 8 
0 , 9 
1 5 , 6 
9 , 0 
5 , 1 
3 , 5 
4 , 6 
3 , 3 
7 ,6 
5 , 4 
1,1 
3 , 1 
1 3 7 , 0 
0 , 2 
5 , 3 
2 0 8 
1 1 , 0 
1 5 , 3 
1 4 , 0 
3 ,7 
0 , 6 
1,8 
1 3 , 3 
8 , 4 
1 6 4 , 3 
6 , 2 
2 , 9 
6 ,1 
6 , 0 
2 , 3 
4 , 3 
2 1 , 3 
4 , 1 
5 ,7 
0 
3 , 0 





1 2 4 , 6 
4 , 2 
0 , 5 
1 2 , 8 
7 , 2 
3 ,7 
3 , 5 
5 , 2 
2 ,7 
6 , 3 
4 , 8 
1,9 
2 , 8 
1 4 1 , 7 
0 , 2 
4 , 7 
2 0 5 
1 0 , 1 
1 5 , 3 
1 5 , 2 
3 , 8 
0 , 5 
1,5 
1 4 , 3 
7 ,7 
1 8 6 , 8 
5 , 2 
2 , 7 
7 , 0 
6 , 4 
3 , 5 
3 , 9 
2 3 , 1 
3 , 8 
4 , 6 
0 
3 , 8 
5 2 , 4 
Artikel 
Produkten op basis van graan 
w a a r v a n : B r o o d 
D e e g w a r e n 
Vlees 
w a a r v a n : K a l f s v l e e s 
R u n d v l e e s 
V a r k e n s v l e e s 
G e h a k t 
Verse w o r s t 
Spek, m a g e r en v e t 
H a m 
Over ige w o r s t s o o r t e n 
Gevoge l t e 
K o n i j n e n e n w i l d 
Verse vis 
Melk. melkprodukten, eieren 
w a a r v a n : V e r s e m e l k 
R o o m en s lagroom 
K a a s 
E ieren in de schaal 
B o t e r 
Oliën en vetten 
w a a r v a n : M a r g a r i n e 
Vers fruit 
w a a r v a n : Appe len 
P e r e n 
P e r z i k e n 
D r u i v e n 
S i n a a s a p p e l e n 
B a n a n e n 
Verse groenten 
w a a r v a n : A a r d a p p e l e n 
W o r t e l e n 
B l o e m k o o l 
Over ige koolsoorten 




w a a r v a n : Su iker 
Choco lade 
K o f f i e 
T h e e 
W i j n 
B i e r 
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TABELLA 25 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famighe di operai con un consumo medio annuo 
compreso fra 100 000 e 150 000 FB per famiglia 
secondo il numero dei componenti 
Huishoudingen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks 
verbruik van 100 000 tot 150 000 FB per huishouding 
naar grootte der huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 

































































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 





Spek, mager en vet 
H a m 
Overige worstsoorten 
Gevogelte 
Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 























Quant i tà di alcuni prodot t i a l imen ta r i consumat i annua lmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Famighe di operai secondo il numero dei componenti e il livello del consumo per famigha 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 













































































































































Coppie sposate — 
con 1 figlio 
met 1 kind 
















































































Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto-verbruikseenheid 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte der huishouding en grootte van het verbruik per huishouding 
Echtparen 
con 2 figli 
met 2 kinderen 













































































con 3 figli 
met 3 kinderen 














































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 























Quant i tà di alcuni prodot t i a l imenta r i consumat i annua lmente 
Confronto delle quantità consumato (Indici) 
Famighe di operai secondo il numero dei componenti e il livello del consumo per famiglia 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 





















Coppie sposai e — 
senza figli 
zonder kinderen 














































































con 1 figlio 
met 1 kind 
















































































Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden .(Indexcijfers) 
Huishoudingen van arbeiders onderscheiden naar grootte der huishouding en grootte van het verbruik per huishouding 
Echtparen 
con 2 figli 
niet 2 kinderen 
< 135 000 FB > 135 000 FB 
con 3 figli 
met 3 kinderen 
























































































































































Produkten op basis van graan 












Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 28 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto­verbruikseenheid 
Famiglie di impiegati e di funzionari senza figli Huishoudingen van employés en ambtenaren zonder 
e con 1 figlio e famiglie con 2 e 3 figli secondo kinderen en met een kind en huishoudingen met 2 en 3 
il livello del consumo per famiglia kinderen naar grootte van het verbruik per huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 






























































senza e con 1 figlio 
zonder kinderen 








































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten. eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 29 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annua lmente 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglie di operai e di funzionari senza figli Huishoudingen van employés en ambtenaren zonder 
e con 1 figlio e famiglie con 2 e 3 figli secondo kinderen en met een kind en huishoudingen met 2 en 3 
il livello del consumo per famiglia kinderen naar grootte van het verbruik per huishouding 
Articolo 
Prodotti a base di cereali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altr i generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : La t te intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margar ina 
Frutta fresca 













Insa la ta 
Prodotti, diversi 





Bi r ra 
Coppie sposali 
senza e con 1 figlio 
zonder kinderen 
cu met 1 kind 








































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 30 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto-verbruikseenheid 
Famiglie di operai 
secondo la dimensione del comune 
Huishoudingen van arbeiders 
onderscheiden naar grootte van de woongemeente 
Articolo 
Prodotti a base di cercali 
di cui : Pane 
Pasta alimentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 




Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Latte intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 





























































Comune con — Woongemeente met 
< 2 000 
abitanti 








































da 2 000 a 
< 100 000 
abitanti 
van 2 000 








































> 100 000 
abitanti 









































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
l'erse vis 
Melk, melkprodukten. eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 31 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglie di operai 
secondo la dimensione del comune 
Huishoudingen van arbeiders 
onderscheiden naar grootto van de woongemeente 
Articolo 
Prodotti a base di cercali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancet ta 
Prosciutto 
Altr i generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : La t te intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margar ina 
Frutta fresca 













Insa la ta 
Prodotti diversi 





Bi r ra 
Comune con — Woongemeente met 
< 2 000 
abitanti 








































da 2 000 
a < 100 000 
abitanti 
van 2 000 









































> 100 000 
abitanti 









































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 






















TABELLA 32 TABEL 
Quantità di alcuni prodotti alimentari consumati annualmente 
Consumo per unità di consumo lorda e Confronto delle quantità consumate (Indici) 
Jaarlijks verbruikte hoeveelheden van enige voedingsmiddelen 
Verbruik per bruto-verbruikseenheid en vergelijking der verbruikte hoeveelheden (Indexcijfers) 
Famiglie di operai con un consumo medio annuo Huishoudingen van arbeiders met een gemiddeld jaarlijks 
compreso fra 100 000 e 150 000 FB per famiglia, verbruik van 100 000 tot 150 000 FB per huishouding, onder-
a seconda che il comune sia rurale o urbano scheiden naar plattelands- of stadsgemeenten 
Articolo 
Prodotti a base di cercali 
di cui : Pane 
Pas ta a l imentare 
Carni 
di cui : Carne di vitello 
Carne di manzo 
Carne suina 
Carne t r i t a t a 
Salsicce fresche 
Lardo e pancetta 
Prosciutto 
Altri generi di salumeria 
Pollame 
Conigli e selvaggina 
Pesce fresco 
Latte, latticini, uova 
di cui : Lat te intero fresco 




Grassi e oli 
di cui : Margarina 
Frutta fresca 













Insa la ta 
Prodotti diversi 



































































































































































































































Produkten op basis van graan 
waarvan : Brood 
Deegwaren 
Vlees 









Konijnen en wild 
Verse vis 
Melk, melkprodukten, eieren 
waarvan : Verse melk 
Room en slagroom 
Kaas 
Eieren in de schaal 
Boter 
Oliën en vetten 
waarvan : Margarine 
Vers fruit 
























delle spese e dei consumi 
BIJLAGE I 
Gedetailleerde nomenclatuur 
van uitgaven en verbruik 

Articoli 
PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E 
TABACCHI 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
Pane 
Pane bianco, pane scuro, pane di segale, pagnotte, 
panini, pane biscottato, pane per tramezzini, gris-
sini 
Pasticceria, panforte, biscotti e altri 
Biscotti (ivi compresi le cialde, i biscotti vitami-
nizzati, la pasticceria da tè ecc.), pane condito, 
panforte, pasticceria fresca et altre paste, torte e 
specialità regionali 
Farina di frumento 





Spaghetti, fettuccine, rigatoni e tutta la pasta in 
genere, lunga e corta, eccettuata quella che con-
tiene della carne 
Altri prodotti 
Semola di riso, farina di riso, semola di avena, 
fiocchi di avena, avena mondata, corn-flakes, pop-
corn, farina di granoturco, maizena, semola, pud-
ding, pane grattugiato, farina di segale, farina 
di cocco, altri tipi di farina e cereali in grani 
CARNI 
Carne di vitello 
Fresca, congelata 
Carne di manzo 
Fresca, congelata, affumicata 
Carne suina 
Fresca, congelata, salata, affumicata 
Carne ovina e caprina 
Fresca, congelata 
Carne equina 
Fresca, congelata, affumicata 
Codice 
Code 













VOEDINGSMIDDELEN, DRANKEN EN 
TABAK 
BROOD EN MEEL 
Brood 
Witbrood, bruinbrood, roggebrood, stokbrood, ka-
detten, broodjes, kleinbrood 
Gebak, peperkoek, koekjes en biscuit 
Fabriekskoekjes (w.o. speculaas) en biscuits (w.o. 
wafels, sanovite, crackers, liga's), fabriekscake, 
peperkoek (w.o. ontbijtkoek, kantkoek, taai-taai, 
korstjes, pepernoten), suikerbrood, krenten- of 
rozijnenbrood, beschuit, toast, gebak, alle soorten 
banketbakkerskoekjes 
Tarioemeel 




Vermicelli, macaroni, spaghetti, noedels, mie (met 
uitzondering van deegwaren op vleesbasis) 
Andere produkten 
Rijstgries, rijstmeel, rijstvlokken, kindermeel, ha-
vermout, havervlokken, gort, gortmout, cornflakes, 
popcorn, brinta, maïsmeel, maizena, griesmeel, 
puddingpoeder, paneermeel, roggemeel, kokosmeel, 
overige meelsoorten 




Vers, bevroren, gezouten, gerookt 
Varkensvlees 
Vers, bevroren, gezouten 
Schape-, lamsvlees en gcitcvlees 
Vers, bevroren 
Paardevlees 





Carne conservata in scatola 
Tutti i tipi (incluso il corned-beef) in scatola ed 
in barattoli, ad eccezione del prosciutto e delle 
salsicce conservate 
Salsicce fresche 
Salsicce da friggere ed altre salsicce fresche 
Fegato e frattaglie 
Fegato, coratella, rognoni, cervello, animelle, lin-
gua, coda, testa, orecchie, trippa, ossa. ecc. 
Lardo e pancetta 
Fresco, salato, affumicato 
Prosciutto 
Tutti i tipi, compreso quello in scatola 
Altri generi di salumeria 
Salami, salsicce secche affumicate, wurstel, sal-
sicce in scatola, pasticcio di fegato, pasticcio di 
carne, altri salumi e specialità regionali (compresi 
i prodotti in scatola od in barattolo) 
Pollame (fresco, congelato) 
Polli, oche, anitre, tacchini, piccioni, pernici, fa-
giani, ecc. 
Conigli e selvaggina 
Conigli domestici e selvatici, lepri, grossa selvag-
gina 
Carne cotta (escluso il pollame) 
Carne di ogni tipo arrostita o bollita ad esclusione 
del pollame 
Pollame cotto 
Ogni tipo di pollame arrostito o bollito 
Piatti cucinati a base di carne conservata o meno 
Pietanze cucinate a base di carne (conservata in 
scatola o meno), composte di carne e di altri pro-
dotti : ravioli, cannelloni, tortellini, carne con con-
torno di crauti, verdure o legumi, polpette di 
carne, torte alla carne e simili, ecc. 
AIM 
Estratti di carne solidi o liquidi, cosce di rana, ecc. 
PRODOTTI ITTICI 
Pesce fresco 
Pesce di mare e d'acqua dolce 
Pesce salato, secco, affumicato 
Tutti i tipi di pesce 
Pesce congelato 






















Vlees in blik 
Alle soorten (w.o. corned-beef) in blik of in glas 
(met uitzondering van ham en worst in blik) 
Verse worst 
Alle soorten verse worst 
Lever, hart, nieren, enz. 
Lever, hart, nieren, hersens, kalfszwezerik, tong. 
ossestaart, kop, soepbenen 
Spek, mager en vet 
Vers. gezouten, gerookt, ontbijtspek 
Ham 
Alle soorten (w.o. ham in blik) 
Overige worstsoorten 
Cervelaatworst, rookworst, metworst, boterham-
worst, leverworst, plokworst, tongeworst, bloed-
worst, preskop, zure zult, leverpastei, worst in blik 
of in glas (borrelworstjes, frankfurterworstjes 
e.d.), enz. 
Gevogelte (vers, bevroren) 
Kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, duiven, patrij-
zen, fazanten, wilde eenden, enz. 
Konijnen en wild 
Tamme- en wilde konijnen, hazen, groot wild 
Gebraden vlees 
Alle soorten (met uitzondering van gevogelte) 
Gebraden gevogelte 
Klaargemaakte vleesgerechten al dan niet in blik 
Gerechten bestaande uit vlees en deegwaren of 
met vlees en andere produkten : ravioli, vlees met 
zuurkool of andere groenten, vleescroquetten, rol-
pens, vleespasteien, enz. 
Dii;ersen 




Vis, gezouten, gedroogd, gerookt, gestoomd, gebakken 
Alle soorten vis (w.o. zoute haring) 
Vis, bevroren 
Alle soorten vis 
202 
Articoli 
Pesce in scatola 
Tutti i tipi di pesce conservato 
alici (in barattolo o meno) 
aringhe, sardine, 
Molluschi e crostacei (freschi, cotti o in scatola) 
Cozze, ostriche, gamberi, aragoste, granchi, lu-
mache, ecc. 
Altro pesce 
Pietanze di pesce preparate, composte di pesce e 
di altri prodotti : piatti freddi a base di pesce, 
anguille marinate, insalata di pesce, pesce in ge-
latina, pomodori con gamberetti, pasticci di pesce, 
ecc. 
LATTE E FORMAGGI 
Latte intero fresco 
Latte fresco acquistato al minuto, in bottiglie ed 
altri recipienti, sterilizzato, pastorizzato o meno 
Latte scremato fresco 
Latte condensato 
Zuccherato o non zuccherato 
Crema di latte 
Tutti i tipi 
Yoghourt 
Tutti i tipi 
Altri tipi di latte 
Latte al caffè, latte cagliato, pappe, ehocomel, 
alimenti per neonati a base di latte, latte in pol-
vere (scremato o meno) 
Formaggi 
Formaggi da spalmare, stracchino, belpaese, ca-
menbert, provolone, groviera, formaggio olandese, 
parmigiano (compreso quello grattugiato) ecc. 
Latticini 





Fresco, salato od in scatola 
OLIO E GRASSI COMMESTIBILI 
Olio d'arachide 
Olio d'oliva 
Altri oli da tavola 






























Alle soorten visconserven, alsmede ingelegde ha-
ring en rolmops (al dan niet in glas verpakt) 
Week- en schaaldieren (zowel vers als gekookt, ge-
bakken, in liet zuur of als conserven) 
Mosselen, oesters, garnalen, kreeften, krabben, 
escargots, enz. 
Diversen 
Klaargemaakte visgerechten bestaande uit vis en 
andere produkten : koude schotels met vis, paling 
in het groen, vissalade, vis in gelatine, tomaten 
gevuld met garnalen, krabsalade, vispasteien, vis-
croquetten 
MELK EN KAAS 
Verse melk 




Gesuikerd en ongesuikerd 





Koffiemelk, karnemelk, vla, zoete melkpappen, 
karnemelksepappen, chocolademelk, babyvoeding 
van melkprodukten, melkpoeder (al of niet afge-
roomd), nutricia, enz. 
Kaas 
Chèvre, petits suisses. Edam, Gouda, Leidse, Em-
menthal, Gruyère (ook gemalen), enz. 
Verse kaas 













Grasso di manzo, s t rut to , grasso equino, a l t r i 
grassi animali 
Margarina 
Grassi vegetali (grassi misti inclusi) 
Vegetalina, ecc. 
Altri 













Limoni, cedri, pompelmi, ecc. 
Banane 
Meloni e poponi 
Cocomeri, meloni d'acqua 
Altra frutta fresca 
Fru t t a ad acini diversa delle mele e pere, ribes, 
uva spina, lamponi, castagne, ananas freschi, fichi 
freschi, olive 
Frutta con guscio 
Noci, nocchie, mandorle, noci di cocco, arachidi , ecc. 
Frutta secca 
Prugne secche, albicocche secche, uva passa, mele 
secche, fichi secchi, dat ter i secchi, cedrati , ecc. 
Frutta congelata 
Tut t i i tipi 
Frutta conservata varia 
Tut t i 1 tipi hi scatola od in barattolo, comprese 
le conserve di f ru t ta 
Altra frutta 






























Rund- en kalfsvet. reuzel, paardevet, overige dier-
lijke vetten 
Margarine 
Plantaardige vetten (w.o. gemengde vetten) 
Cocosvet 
Diversen 






(w.o. reine Claudes, mirabellen, kwetsen, enz.) 
Kersen 




Mandarijnen en clementinen 
Andere citrusvruchten 




Overige verse vruchten 
Overige verse pitvruchten, steenvruchten, bessoor-
ten (kruisbessen, aalbessen, frambozen), kastan-
jes, verse ananas , verse vijgen, olijven, enz. 
Schaalvruchten 
Pindanoten, amandelen, kokosnoten, wal-, hazel- en 
okkernoten 
Gedroogd fruit 
Gedroogde pruimen, abrikozen, krenten, rozijnen, 
appelen, tutt i-frutt i , gedroogde vijgen, dadels, 
snippers, s tudentenhaver, enz. 
Bevroren fruit 
Alle soorten 
Diverse geconserveerde vruchten 







Tutt i i tipi (comprese quelle sbucciate e quelle 
preparate per la f r i t tura) 
ALTRI ORTAGGI E LEGUMI (non compresi i succhi 
di verdure, ecc.) 
Carote 
Cavolfiori 
Cavoli di Bruxelles 
Broccoli e vcrzc 








Tut t i i tipi 
Cipolle, cipolline, aglio 
Altri ortaggi c legumi freschi 
Indivia, finocchi, barbabietole rosse, fagioli freschi 
sgranat i o da sgranare, fave, melanzane, bieta, 
navoni, porri , ravanelli , scorzonera, sedani, aspa-
ragi, ortaggi per minestra, prezzemolo, rabarbaro , 
cetrioli, cetriolini freschi, funghi, carciofi, cerfo-
glio, peperoni, ecc. 
Fagioli secchi 
Fagioli bianchi e rossi 
Piscili secchi 
Lenticchie 
Altri legumi secchi 
Ceci, fave, ecc. 
Ortaggi secchi 
Tut t i i tipi di ortaggi, ad eccezione dei legumi 
secchi (da 10 12 a 10 15) compresi i funghi secchi 
Legumi ed ortaggi in scatola 
Tut t i i tipi in scatola o in barat tolo (compresi i 



























Alle soorten (w.o. rauwe frites) 
GROENTEN (zonder groentcsappen) 
Wortelen 














Kropsla, snijsla, veldsla, andijvie 
Uien, sjalotten. knoflook 
Overige verse groenten 
Witlof, postelein, snijbiet, raapstelen, tuinbonen, 
bieten, knollen, rapen, prei, radijs , schorseneren, 
knolselderij, asperges, soepgroenten, selderij, peter-
selie, rabarber, komkommer, verse augurken, pad-
destoelen, paprika, artisjok, verse pepers, enz. 
Gedroogde bonen 
Witte bonen, bruine bonen 
Gedroogde erwten 
Groene erwten, spliterwten, grauwe erwten, capu-
cijners 
Linzen 
Overige gedroogde peulvruchten 
Tuinbonen, sojabonen, wikke, enz. 
Gcdeshydrateerde groenten (met uitzondering van 
peulvruchten) 
Alle groenten (w.o. gedroogde paddestoelen) 
Geconserveerde groenten 
Alle soorten in blik of in glas (w.o. augurken, 




Legumi ed ortaggi congelati 
Tut t i i tipi 
Altri 
Ortaggi salat i (compresi i crauti) 
ZUCCHERO 
Zucchero 
Zucchero cristallino, raffinato, in zolle, ecc. 
MARMELLATE E CONFETTURE (prodotti a base 
di zucchero) 
Marmellate 
Marmellate, gelatina di mele, ecc. 
Miele 
Miele na tura le ed artif iciale 
Melassa 
Tut t i i tipi 
Cacao 
Cacao, liim.-una ed a l t r i prodotti similari 
Cioccolato 
Cioccolato (compresi i granulat i ed in polvere) 
e prodotti in cioccolato, cioccolatini, pasta di cioc-
colato (da spalmare) 
Gelati 
Gelati pronti per il consumo e creme gelate 
Altri prodotti similari 
Caramelle, gomma da masticare, dolciumi diversi, 
pasticche di liquirizia, marzapane, pasta di man-
dorle, tavolette di anice, f rut ta candita 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
Sale, aceto, spezie 
Sale, aceto di vino o d'alcool, pepe, noce moscata, 
cannella, chiodi di garofano, lauro, spezie per la 
carne, mostarda, spezie orientali , condimenti misti, 
salse in tavolette, aromi, guscio di vaniglia 
Tapioca e fecola 
Compreso il sago 
Zuppe preparate 























Groenten in het zout (w.o. zuurkool) 
SUIKER 
Suiker 
Kristalsuiker, suikerklontjes, basterdsuiker, bruine 
suiker 
JAMS EN SUIKERHOUDENDE ARTIKELEN 
(produkten op suikerbasis) 
Jams 
Jams , marmelade, appelstroop, confituren, pud-
dingsaus 
Honing 
Natuurhoning en kunsthoning 
Stroop 
Alle soorten stroop 
Cacao 
Cacao in poedervorm en dergelijke, banania, enz. 
Chocolade 
Chocoladerepen (al of niet gevuld), chocolade-
strooisel, chocoladepasta, chocoladepastilles, bon-
bons, chocoladeletters, enz. 
Consumptieijs 
Consumptieijs en roomijs 
Overige suikerwaren 
Kokosbrood, anijshagelslag, toffees, kauwgom, 
vruchtendrups, ananasblokjes, pepermunt, drop. 
marsepein, anijstabletten, amandelspijs, sukade, 
enz. 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
Zout, azijn, specerijen 
Feper, nootmuskaat , kaneel, kruidnagelen, mosterd, 
laurier, vleeskruiden, justabletten, maggi-aroma, 
ketchup, oosterse delicatessen, enz. 
Tapioca en aardappelmeel (met inbegrip van sago) 
Soepen (ba vloeibare, vaste of in poedervorm) 





Maionese, lievito, essenze, burro d'arachide, gela­
tina, zucchero di vaniglia, saccarina, ortaggi pre­
parat i , pa ta te fritte, piat t i freddi e pietanze com­
poste di verdure, uova, formaggi, ecc., uova in 
polvere, pietanze prepara te diverse da quelle a 
base di carne e di pesce, zuppe prepara te vendute 




Caffè in chicchi o macinato 
Caffè solubile e estratto di caffè 
Caffè liquido o in polvere 
BEVANDE NON ALCOOLICHE 
Acqua minerale 
Succhi di frutta e di verdure 
Succhi d'arancio, succhi di pomodoro ecc. in sca­
tola o in bottiglia 
Altre bevande non alcooliche 
Succedanei del caffè e cicorie, t isane, limonate, 
sciroppi, coca­cola, ecc. 
BEVANDE ALCOOLICHE ED ALCOOL 
Vino 
Sciampagna c vini spumanti 
Birra 
Tutt i i tipi 
Sidro di mele e di pere 
Aperitivi, acquavite e liquori 
Tut t i i tipi 
PASTI ED ALTRE CONSUMAZIONI FUORI CASA, 
NON COMPRESE LE SPESE PER LE VACANZE 
Pasti ed altre consumazioni 
Past i presi fuori casa 






















Mayonnaise, pindakaas , slasaus, gist, essence, ge­
latine, vanillesuiker, zoetstof, eipocder, conserveer­
middelen, chips, frites, koude schotels en klaarge­
maakte gerechten bestaande ui t groenten, eieren, 
kaas en derg. (echter geen vlees of vis) , (met uit­
zondering van gerechten hoe dan ook welke bui­
tenshuis worden genutt igd) , enz. 
KOFFIE. THEE 
Koffie 
Koffiebonen al of niet gemalen 
Poederkoffie en koffie­extract 
Moccona, nescafé, enz. 
Thee 
ALCOHOLVRIJE DRANKEN (m.i.v. vruchten­ en 
groentesappen) 
Spuüicatcr 
Vruchten­ en groentesappen 
Sinaasappelsap, tomatensap, enz. in blik of in glas 
Overige alcoholvrije dranken 
Koffiesurrogaat, koffiestroop, kruidenaftreksels, 




Champagne en mousserende wijn 
Bier 
Appel­ en pcrenwijn 
Cider 
Aperitieven, gedistilleerde dranken en likeuren 
Vermouth, sherry, port, jenevers, brandewijn, gin, 
wodka, cognac, whisky, pernod, kirsch, rum, cal­
vados, quetsch, boerenjongens, advocaat, caracao, 
crème de menthe, crème de cacao, enz. 
MAALTIJDEN EN ANDERE VERTERINGEN BUI­
TENSHUIS (exclusief vocdingsuitgavcn tijdens de 
vakantie) 
Maaltijden 
Maaltijden verteerd buitenshuis 
A"o//ie 




Altre consumazioni fuori casa 
TABACCHI 
Tabacco 
da fumo, da presa, da masticare, tabacco per siga­





VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E PER RAGAZZO 
Abiti e soprabiti, abiti da lavoro per uomo 
In materie tessili, in cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti, impermeabili, 
abiti completi, giacche, pantaloni, vestaglie, tute, 
camiciotti, camici, pantaloni da lavoro, divise) 
Abiti sportivi per uomo 
Tutti i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloncini, tenute d'alle­
namento, abiti da ginnastica, costumi da spiaggia 
e da bagno ecc.) non comprese le maglie, i giub­
botti ed i pullover 
Abiti e soprabiti per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
In materie tessili, cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti, impermeabili, 
abiti completi, pantaloni vestaglie) 
Abiti sportivi per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
Tutti i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloncini, tenute d'alle­
namento, abiti da ginnastica, costumi da bagno 
ecc.) non compresi le maglie, i giubbotti ed i 
pullover 
Maglie, panciotti, pullover per uomo e per ragazzo 
Tutti i tipi (comprese le maglie sportive, i giub­
botti ecc.) in tessuto, in maglia o in cuoio. 
Accessori dell'abbigliamento per uomo e ragazzo 
Cappelli, berretti, baschi, sciarpe, cravatte, guanti, 
cinture bretelle, giarrettiere, gemelli per camicia 
ordinari, fazzoletti (esclusi quelli di carta) ecc. 
Biancheria per uomo e ragazzo 
Maglieria intima, mutande e slips, pigiama, cal­


















Dranken, andere dan koffie, verteerd buitenshuis, 










KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
Bovenkleding en werkkleding voor heren 
Bovenkleding uit stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (overjassen, regenjassen, costuums, colberts, 
pantalons, ochtendjassen), overalls, werkbroeken, 
stofjassen, uniformkleding 
Sportkleding voor heren , 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, sport-
shirts, trainingspakken, turnhemden, turnbroeken, 
shorts, strand- en zwemkleding, e.d.) 
Bovenkleding voor jongens (tot 1~ jaar) 
Bovenkleding uit stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (overjassen, regenjassen, costuums, colberts, 
bovenbroeken, spijkerbroeken, ochtendjassen) 
Sportkleding voor jongens (tot Π jaar) 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, shorts, 
trainingspakken, turnkleding, sportshirts, zwem­
kleding, e.d.) 
Truien, vesten, pullovers voor heren en jongens 
Alle soorten (w.o. sporttruien, motorvesten, e.d.) 
uit stof wol of leder 
Kledingaccessoires voor heren en jongens 
Hoeden, petten, mutsen, sjaals, stropdassen, hand­
schoenen, riemen, bretels, sokophouders, eenvou­
dige manchetknopen, zakdoeken, e.d. 
Overhemden en onderkleding voor heren en jongens 
Overhemden, blouses, hemden, onderbroeken, pya-
ma's, sokken en overige onderkleding 
20» 
Articoli 
Altri articoli di abbigliamento per uomo e ragazzo 
Spese per affitto di abiti compresi gli accessori 
VESTITI PER DONNA E PER RAGAZZA 
Abiti e soprabiti, abiti da lavoro per donna 
In mater ie tessili, in cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti , impermeabili, 
vestiti, gonne, tai l leurs e due pezzi, pantaloni, 
bluse, vestaglie ecc.) camice, grembiuli 
Abiti sportivi per donna 
Tut t i i tipi di abit i per lo sport (giacche a vento) . 
giacconi con cappuccio, pantaloni da sport, panta­
loncini, gonne da tennis, costumi da ginnastica, 
costumi da spiaggia e da bagno ecc.) non comprese 
le maglie, i golf, i pullover 
Abiti e soprabiti per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
I n mater ie tessili, in cuoio, pelliccia, gomma, pla­
stica ecc. (comprendono soprabiti , impermeabili, 
vestiti , gonne, pantaloni, vestaglie) 
A&itt sportivi per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
Tu t t i i tipi di abiti per lo sport (giacche a vento), 
giacconi con cappuccio, pantaloncini, tenute d'alle­
namento, abit i da ginnastica, gonne da tennis, 
costumi da spiaggia e da bagno ecc.) non comprese 
le maglie, i giubbotti ed i pullover 
Maglie, golf, pullover per donna e per ragazza 
Tut t i i t ipi (comprese le maglie sportive, i giub­
botti ecc.) in tessuto, in maglia o in cuoio. 
Accessori dell'abbigliamento per donna e per ragazza 
Cappelli ed a l t re acconciature, sciarpe, cinture, 
guanti , fazzoletti (non compresi quelli di car ta) 
ecc. 
Biancheria per donna e per ragazza 
Camicie, sottovesti, sottogonne, camicie da notte, 
pigiama, mutande e slips, reggiseno, busti, guaine 
elastiche, calze, collants, a l t ra biancheria da donna 
e da ragazza 
Altri articoli di abbigliamento per donna e per ra­
gazza 
Spese per affitto di abiti , compresi gli accessori 
TESSUTI, LANA, CORREDINI 
Tessuti per abiti 
Tut t i i tipi di tessuto per la confezione di sopra­
biti, di abiti, di biancheria personale, di abiti da 
lavoro e sportivi (ad eccezione dei tessuti per 
confezione di vestiti per neonati) 
Lana per maglieria 

















Overige kledingartikelen voor heren en jongens 
H u u r gelegenheidskleding en accessoires 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
Boven- en werkkleding voor dames 
Bovenkleding u i t stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (mantels, regenmantels, japonnen, rokken, 
mantelpakken, pantalons, blouses, ochtendjapon­
nen, peignoirs), overalls, stofjassen, schorten 
Sportkleding voor dames 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, ,sport-
pantalons, shorts, tennisrokken, turnkleding, 
s t rand- en zwemkleding, e.d.) 
Bovenkleding voor meisjes (tot Π jaar) 
Bovenkleding u i t stof, leer, bont, gummi, plastic 
e.d. (mantels, regenmantels, jurken, rokken, blou­
ses, mantelpakken, lange broeken, spijkerbroeken, 
ochtendjassen) 
Sportkleding voor meisjes (tot Π jaar) 
Alle soorten sportkleding (w.o. windjacks, shorts, 
t rainingspakken, tennisrokken, turnkleding, zwem­
en strandkleding, e.d.) 
Truien, vesten, pullovers voor dames en meisjes 
Alle soorten (w.o. sporttruien, motorvesten e.d.) 
u i t stof, wol of leder 
Kledmgaccessoires voor dames en meisjes 
Hoeden en andere hoofddeksels, sjaals, dassen, 
ceintuurs, handschoenen, zakdoeken, e.d. 
Onderkleding voor dames en meisjes 
Kamizools, onderjurken, onderrokken, petticoats, 
bedjasjes, nachthemden, pyjama's, B.H.'s, korset­
ten, step- in's, sokjes, kousen, overige onderkleding 
Overige kledingartikelen voor dames en meisjes 
H u u r gelegenheidskleding en accessoires 
STOF, WOL, BABY-UITZET 
Stof voor kleding 
Alle soorten stof voor de vervaardiging van boven-
zowel als onderkleding, werkkleding en sportkle­
ding (met uitzondering van stoffen voor baby-
kleding) 
Breiwol 




Corredini per bambini 
Pannolini, vestiti per neonati, lenzuolini, coperte 
ed a l t r i articoli per corredini 
RIPARAZIONE DEGLI ABITI (escluse le calzature) 
Riparazione e confezione di abiti e biancheria 
Spese di confezione di vestiti . Retribuzione in 
moneta o in na tu r a delle sar te lavoranti a domi-
cilio 
Merceria ed altri articoli per riparazione del vestiario 
Filo, nastr i , bottoni, elastico, forbici, ditale, aghi, 
spille, filo di seta, merletto, modelli, ecc. 
CALZATURE PER UOMO E PER RAGAZZO 
Calzature da lavoro e da passeggio di cuoio per uomo 
Tut t i i tipi di calzature da lavoro, con suola di 
cuoio o di gomma, compresi gli stivali da lavoro 
in cuoio con suola di cuoio o di gomma, calzature 
da passeggio in cuoio, con suola di cuoio o di 
gomma, eccettuati sandali e stivaloni in cuoio con 
suola di cuoio o di gomma 
Calzature sportive per uomo 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica, scarpe da football ecc.) 
Calzature in cuoio per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
Calzature in cuoio, con suola di cuoio o di gomma. 
eccettuati sandali e stivaloni in cuoio 
Calzature sportive per ragazzo (per ragazzi fino a 
17 anni) 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scariioni da 
sci, scarpe da ginnastica, scarpe da football ecc.) 
Pantofole ed altre calzature per uomo e ragazzo 
Tutt i i tipi di pantofole, sandali , zoccoli, scarpe 
con suola di legno, scarpe di stoffa o di feltro, 
gambali, scarpe e stivali di gomma, ghette ecc. 
CALZATURE PER DONNA E PER RAGAZZA 
Calzature da passeggio di cuoio per donna 
Calzature in cuoio, con suola di cuoio o di gomma, 
eccettuati i sandali senza tacco e gli stivali 
Calzature sportive per donna 
Tut t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica, ecc.) con suola di cuoio 


















Luiers, overige baby-kleding, onderleggers, laken-
tjes, dekentjes en andere artikelen behorende tot 
de baby-uitzet 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN (zonder schoeisel) 
Kosten in geld van kleermaker en naaister, ver-
maakloon van confectie, e.d. 
Merccreerwaren en reparatiemateriaal voor kleding 
Garen, band, knopen, elastiek, schaar, vingerhoed, 
naalden, spelden, zijde, kant , boordlint, patronen, 
enz. 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
Lederen werkschoenen en lederen schoenen voor 
heren 
Alle soorten werkschoenen met leren of rubber-
zool, inbegrepen lederen werklaarzen met leren of 
rubberzooi. lederen schoenen met leren of rubber-
zool, met uitzondering van sandalen en lange lede-
ren laarzen 
Sportschoeisel voor heren 
Alle soorten (w.o. ri j laarzen, voetbalschoenen, ten-
nisschoenen, skischoenen, gymschoenen, enz.) met 
rubber of leren zool 
Lederen schoenen voor jongens (tot 17 jaar ) 
Lederen schoenen met leren of rubberzooi, met uit-
zondering van sandalen 
Sportschoeisel voor jongens (tot 17 jaar ) 
Alle soorten (w.o. ri j laarzen, tennisschoenen, ski-
schoenen, gymschoenen, voetbalschoenen, enz.) met 
rubber of leren zool 
Pantoffels en overig schoeisel voor heren en jongens 
Alle soorten pantoffels, sandalen, klompen, schoei-
sel met houten zool, schoeisel ui t textiel of vilt, 
beenkappen, rubberschoenen, rubberlaarzen, enz. 
DAMES- EN MEISJESSCHOEISEL 
Lederen damesschoenen 
Lederen schoenen met leren of rubberzooi, met uit-
zondering van gewone sandalen zonder hakken 
Sportschoeisel voor dames 
AUe soorten (w.o. rijlaarzen, tennisschoenen, ski-




Calzature di cuoio per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
Calzature in cuoio, con suola di cuoio o di gomma, 
eccettuati i sandali senza tacco e gli stivali 
Calzature sportive per ragazza (per ragazza fino a 
17 anni) 
Tu t t i i tipi (stivali, scarpe da tennis, scarponi da 
sci, scarpe da ginnastica ecc.) con suola di cuoio 
o di gomma 
Pantofole ed altre calzature per donna e ragazza 
Tut t i i tipi di pantofole, sandali , zoccoli, scarpe 
con suola di legno, scarpe di stoffa o di feltro, 
scarpe e stivali di gomma ecc. 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
Riparazione 
Spese per r iparazioni di tu t t i i tipi di calzature 
Articoli vari per riparazione di calzature 
Lacci, cuoio per suole, chiodi ecc. per r ipa ra re da 
sé le calzature 
FITTO E ONERI ACCESSORI, COMBUSTI-
BILE E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
Fitto 
Fit to di case o appar tament i vuoti (eseluse le 
spese di alloggio durante le vacanze) 
Oneri accessori e consumo individuale di acqua 
Oneri per la distribuzione di acqua, per l 'ascensore 
ecc., spese di manutenzione delle scale o del giar-
dino in comune, assicurazione obbligatoria contro 
la ro t tura dei vetri, nettezza urbana ecc. 
Fitto degli alloggi mobiliati, delle pensioni e degli 
alberghi 
Questa voce può comprendere taluni servizi come, 
per esempio, acqua, riscaldamento, illuminazione, 
biancheria, arredamento, ecc. 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, PER RIPARAZIONI E 
MANUTENZIONE 
Spese per riparazioni, manutenzione e impianto 
(a carico del locatario) 
Spese di falegnameria, di idraulica, dì tappezzeria, 
di p i t tura e di decorazione ecc. nell ' interno dei 
locali, spazzatura dei camini, puli tura dei vetri , 
installazioni di cucina, bagno, doccia, riscalda-
















Lederen schoenen voor meisjes (tot 17 j aa r ) 
Lederen schoenen met leren of rubberzooi. met uit-
zondering van sandalen zonder hakken 
Sportschoeisel voor meisjes (tot 17 j aa r ) 
Alle soorten (w.o. r i j laarzen, tennisschoenen, ski-
schoenen, gymschoenen, enz.) met rubber of leren 
zool 
Pantoffels en overig schoeisel voor dames en meisjes 
Alle soorten pantoffels, sandalen, klompen, schoei-
sel met houten zool, schoeisel u i t textiel of vilt, 
rubberlaarzen, rubberschoenen, enz. 
SCHOENREPARATIES 
Schoenreparaties 
Reparat iekosten van alle soorten schoeisel 
Reparatiemateriaal voor schoeisel 
Veters, zoolleder, binnenzooltjes, spijkers, enz. 
voor het zelf repareren van schoeisel 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN, VER-
WARMING EN VERLICHTING 
BRUTO-HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
Huur 
Huishuur voor niet gemeubileerde woningen (met 
uitzondering van de uitgaven voor huisvesting 
t i jdens de vakantie) 
Water en bijkomende lasten 
Kosten waterverbruik, onderhoud gemeenschappe-
lijke t r a p of tuin, verplichte glasverzekering, ge-
bruik lift, vuilnisafvoer, portiekverliehting. enz. 
Huur voor gemeubileerde woningen, pension en hotel 
(met uitzondering van de uitgaven voor huisvesting 
ti jdens de vakantie) 
Kamerhuur voor gemeubileerde kamers e.d. (met 
inbegrip van dienstverlening zoals gas, water, ver-
warming, meubelen, enz.) 
UITGAVEN VAN DE BEWONERS VOOR REPARA-
TIES, INSTALLATIE EN ONDERHOUD (ten laste 
van de huurder) 
Reparatie-, installatie- en onderhoudskosten 
Kosten van t immerwerk, loodgieterswerk, behang-
en schilderwerk binnenshuis ; kosten schoorsteen-
veger en glazenwasser ; instal lat ie van keuken, 
badkamer, douches, W.C.'s en centrale verwarming 









Mattonelle di lignite 
Legna, carbone di legna, torba ed altri combustibili 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
Olio combustibile, mazout ed altri combustibili li-
quidi 




Noleggia contatore elettricità 
GAS 
Gas di città 
Gas in bombole 
Non compreso il noleggio della bombola 
Noleggio contatore gas 
Compreso il noleggio delle bombole 
ALTRE SPESE TER RISCALDAMENTO 
Spese di riscaldamento collettivo (carbone) 
Partecipazione ad un sistema di riscaldamento 
collettivo a carbone 
Spese di riscaldamento collettivo (olio combustibile 
e mazout) 
Partecipazione ad un sistema di riscaldamento 
collettivo a mazout 
Spese di altro riscaldamento collettivo 
Partecipazione ad un a l t ro sistema di riscalda-
mento 
Varie 
Candele, fiammiferi, alcool e benzina da bruciare 






























Hout, houtskool, turf en overige vaste brandstoffen 
Brandhout , houtskool, turf, e.d. 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN 
Stookolie en andere vloeibare brandstoffen 







Butaan- en propaangas (excL h u u r of statiegeld gas-
fles) 
Huur gasmeter (met inbegrip van huur of statiegeld 
gasfles) 
OVERIGE VERWARMINGSK08TEN 
Kosten centrale kolenverwarming 
Bijdrage gemeenschappelijke centrale kolenver-
warming 
Kosten centrale olieverwarming 
Bijdrage gemeenschappelijke centrale olieverwar-
ming 
Kosten overige centrale verwarming 
Bijdrage overige gemeenschappelijke centrale ver-
warming 
Diversen 
w.o. spiri tus, benzine, petroleum, kaarsen, waxine-




MOBILI, ARTICOLI DI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA PER LA CASA E MANU-
TENZIONE CORRENTE 
MOBILI, RIVESTIMENTI DEL PAVIMENTO ED 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO (incluse le 
spese di installazione) 
Mobili 
Mobilia per salotto, sala da pranzo, stanze da 
letto, studio ecc. ; mobili singoli per il salotto, sala 
da pranzo, s tanze da letto, studio ecc. ; mobili di 
cucina, mobili per giardino, culle a lett i per bam-
bini, cassettoni, box per bambini, mobili per appa-
recchi radio e televisori, cassapanche ecc. 
Tappeti 
Tappeti per pavimento, guide per scale e corridoi, 
stuoini 
Altri rivestimenti del pavimento 
Linoleum, balatum, parquet, rivestimenti in pla-
stica, carta-feltro ecc. 
Apparecchi d'illuminazione 
Lampadari , lumi da tavolo, lumi a stelo ecc. (non 
comprese le lampadine) 
Altri articoli di arredamento 
Attaccapanni, scaffali per libri, porta-spazzole, 
porta-ombrelli, porta-riviste, accessori per fuma-
tori, quadri , sculture, orologi da mura e da tavolo, 
pendole, persiane, storini, barometri , termometri 
ecc. 
BIANCHERIA DA CASA ED ARREDAMENTO DA 
LETTO (compresi i prodotti in plastica) 
Biancheria da casa 
Lenzuoli, federe per guanciali, coperture per ca-
pezzale, t raverse, tovaglie, salviette, canavacci, 
sacchi per biancheria, a l t ra biancheria da casa 
Materassi e sommiers 
Tut t i i t ipi di materassi e sommiers (compresi 
quelli metallici) 
Coperte e copriletti 
Tut t i i tipi di coperte, non comprese quelle elet-
tr iche 
Piumini, guanciali, capezzali 
Altri articoli da letto 

















RATEN EN GEREEDSCHAPPEN, ALS-
MEDE DAGELIJKS ONDERHOUD 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING (met inbegrip 
van plaatsingskosten) 
Meubelen 
Ameublementen voor salon, eetkamer, s laapkamer, 
s tudeerkamer, enz., losse meubelen voor salon, eet-
kamer, slaapkamer, s tudeerkamer, e.d., keuken-
meubelen, tuinmeubelen, wiegen, kinderledikant, 
commodes, baby-box, pianokruk, radio- en televisie-
tafels, dekenkisten, enz. 
Tapijten 
Vaste en losse vloertapij ten (w.o. mat ten en mat-
t ing) , traplopers, ganglopers 
Overige vloerbedekking 
Linoleum, balatum, parket , colocinyltegels, viltpa-
pier, e.d. 
Verlichtingsapparaten 




Kapstokken, boekenrekken, parapluibakken, borstel-
hangers, gangspiegels, krantebakken, rookstel, 
schilderijen, beeldhouwwerk, s taan- en hangklok-
ken, zonneweringen (jalouzieën, luxaflex, e.d.), ba-
rometer, thermometer 
LINNEN- EN BEDDEGOED (ook indien gemaakt uit 
kunststoffen) 
Linnengoed 
Lakens, slopen, molton onderdekens, tafellakens, 
servetten, handdoeken, baddoeken, theedoeken, 
overig huishoudelijk linnengoed 
Matrassen en ondermatrassen 
Alle soorten matrassen (springveren matrassen 
inbegrepen) 
Dekens 
Alle soorten dekens, plaids (geen elektrische de-
kens) 
Dekbedden, kussens, pcluws 
Eiderdons ; kussens, peluws 
Overig beddegoed 
Matrasdekken, spreien, enz. 
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PRODOTTI TESSILI PER ARREDAMENTO (com-
presi i prodotti in plastica) 
Tessuti per arredamento al metro 
Tessuti a metraggio par arredamento (per tappez-
zeria, per confezione di fodere, di tappeti da ta-
volo) 
Teniie 
Tende e tendine 
Altri prodotti tessili per airedamento 
Tappeti da tavolo, tappezzerie, cuscini, tessilsacco 
per abiti , per scarpe ecc. 
APPARECCHI DA RISCALDAMENTO ED ALTRI 
IMPORTANTI APPARECCHI PER LA CASA (ivi 
incluse le spese di installazione) 
Htufa a carbone ed a legna 
Stufe a fuoco continuo ed a l t re stufe a carbone 
ed a legna 
Cucina a carbone ed a legna 
Destinata a cucinare ed eventualmente a riscalda-
mento 
Stufa c radiatore a gas 
Destinati a riscaldamento 
Cucina a gas 
Destinata a cucinare 
Radiatore elettrico 
Destinato a riscaldamento 
Cucina elettrica 
Destinata a cucinare 
Stufa a mazout ed a petrolio 
Destinate a riscaldamento 
Scalda-acqua e scaldo-bagno 
Altri apparecchi da riscaldamento 
Fornelli a gas, fornelli elettrici, fornelli ad alcool 
od a petrolio, tosta-pane, forno elettrico, scalda-
acqua elettrico per immersione ecc. 
Frigoriferi 
Apparecchi elettrici o a gas, ad esclusione delle 
ghiacciaie 
Lavatrice 
Comprese le macchine per asciugare la biancheria 
Ferro da stiro elettrico 
Tut t i i tipi 






















OVERIG MEUBELTEXTIEL (ook indien gemaakt uit 
kunststoffen) 
Meubel· en overgordijnstoffen per meter 
Stof voor stoffering voor overgordijnen, overtrek-
ken van meubels, enz. 
Gordijnen en overgordijnen 
Glasgordijnen, overgordijnen, douche-gordijnen, 
Overig meubeltextiel 
Tafelkleden, schoorsteenlopers, wanddoeken, sier-
kussens, enz. 
VERWARMINGSAPPARATEN EN BELANGRIJKE 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN (met inbegrip van 
plaatsingskosten) 
Kolen- en houtkachel 
Kolenhaarden, overige kolen- en houtkachels 
Kolen- en houtfornuis 
Bestemd voor kook- en eventueel verwarmings-
doeleinden 
Gaskachel en gasradiator 
Bestemd voor verwarmingsdoeleinden 
Gasfornuis 
Bestemd voor kookdoeleinden 
Elektrische radiator 
Radiatoren en elektrische kachels bestemd voor 
verwarmingsdoeleinden 
Elektrisch fornuis 
Bestemd voor kookdoeleinden 
Oliehaard en oliekachel 
Bestemd voor verwarmingsdoeleinden 
Geiser en boiler 
Overige vcrwarmingsapparaten 
Gaskomfoor, elektrisch kookapparaat . petroleum-
stellen, broodrooster, theelichtje, losse ovens, e.d. 
Koelkasten 
(elektrisch of op gas, met uitzondering van ijs-
kasten op ijs) 
Wasmachines 
Met inbegrip van centrifuges en wringers 
Strijkbouten (elektrisch) 
Stofzuigers en boenmachines 
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Macchina per cucire elettrica 
Ad esclusione delle macchine non elettriche 
Altri importanti apparecchi elettrici per la casa 
Macchine lava-piatt i , s t i ratr ici , macchine per ma-
glieria, ventilatori elettrici, frullini e macinini da 
caffè elettrici 
Altri importanti apparecchi non elettrici 
Macchine per cucire non elettriche, ghiacciaie. 
Macchine per scrivere, ecc. 
ARTICOLI PER LA CASA ED ACCESSORI DI 
MINORE IMPORTANZA 
Lampadine elettriche e tubi al neon 
Vasellame e vetreria da tavola 
Servizi da tavola, servizi da caffè e da tè, servizi 
di bicchieri : vassoi, piat t i , tazze e simili in maio-
lica o in porcellana ; bicchieri, articoli in vetro, 
oggetti in cristallo 
Cestini e spazzole 
Tut t i i tipi di cestini e spazzole 
Utensili per la cucina, la casa, la cantina; piccola 
utensileria e altri articoli in legno, metallo, plastica 
Pentole, colini, colabrodo, bricchi, catini, misurini , 
imbuti, bilance, macinini da caffè non elettrici, 
frullini, cavatappi, apriscatola, schiaccianoci, apri-
bottiglie, grat tugie per formaggio, schiacciapatate, 
caffettiere metalliche, scatole in metallo di uso 
domestico, tu t t i i tipi di posate, colatoi, tavola da 
stiro, tavole per lavare, stira-pantaloni, secchi per 
carbone, staccio per carbone, cassette per carbone, 
piccola utensileria : giravite, martello, tenaglie, 
ecc. 
RIPARAZIONE E LOCAZIONE DI ATTREZZA-
TURE DELLA CASA 
Spese di riparazione per gli articoli del gruppo .} 
Spese di installazione per gli articoli del gruppo 4 
Questa voce è prevista per il caso in cui non sia 
possibile assegnare le spese di installazione a un 
articolo determinato 
Locazione di importanti apparecchi per la casa 
Spese di locazione di frigoriferi, lavatrici ed a l t r i 

















Overige belangrijke elektrische huishoudelijke appa-
raten 
Keukenafwaschmachine, breimachine, str i jkma-
chine, elektrische ventilator, mixer, koffiemolen 
Overige belangrijke niet-elektrische huishoudelijke 
apparaten 
Schrijfmachines, niet-elektrische naaimachine, 
koelkast op ijs, enz. 




Vaat- en glaswerk 
Eet- en drinkserviesgoed, glazen serviesgoed, va-
zen, schalen, andere kristallen-, aardewerk-, gla-
zen of porseleinvoorwerpen (w.o. asbakken) 
Manden- en borstelwerk 
Alle soorten manden- en borstelwerk 
Keuken, huishoudelijk en kelder ger eedschap, overig 
gereedschap en overig huisraad uit hout, metaal en 
plastic 
Pannen, vergieten, afwasteilen, maatbekers , trech-
ters, keukenweegsehalen, koffiemolens, zeven, 
roomkloppers, kurketrekkers , koffiezetapparaten, 
voorraadbussen, alle soorten bestek, wasketels, 
wasteilen, wasemmers, niet-elektrische strijkbou-
ten, blikken, mattenkloppers, stri jkplanken, broe-
kenpersen, kolenkit, kolenzeef, kolenkist, weck-
ketel, klein gereedschap zoals schroevendraaier, 
hamer, t rektang, e.d. 
REPARATIE EN HUUR VAN HUISHOUDELIJKE 
UITRUSTING 
Reparatiekostcn voor de artikelen van de groep !¡ 
Plaatsingskosten voor de artikelen van de groep l¡ 
Deze post is ui tslui tend bedoeld voor die gevallen 
war in de plaatsingskosten niet bij het betreffende 
ar t ikel ondergebracht kunnen worden 
Huur van belangrijke huishoudelijke apparaten 
H u u r koelkast, wasmachine, e.d. 
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ARTICOLI PER LA CASA NON DUREVOLI 
Prodotti per lavare ed altri prodotti, per manuten-
zione 
Pelli di camoscio, spugne, strofinacci, panni per 
spolvero, sapone da bucato polveri per lavare, 
cera, soda, polveri abrasive, lucido per scarpe, 
altri prodotti per pulizia ecc. 
Altri articoli 
Chiavarde e madreviti, chiodi, spine e prese di 
corrente elettrica, interruttori, fili elettrici ecc., 
calzatoi, forme per scarpe, stampelle per abiti, 
carta, cartone e plastica per imballaggio ad uso 
familiare, salviette e fazzoletti di carta, carta 
igienica 
PULIZIA, TINTURA E LAVATURA 
Pulizia e tintura 
Tutte le spese per pulitura e tintoria fuori casa 
Lavatura 
Tutte le spese per bucato e lavature fuori casa 
PREMI DI ASSICURAZIONE DEI BENI DELLA 
FAMIGLIA (assicurazioni private) 
Assicurazioni contro l'incendio, il furto, i danni cau-
sati dall'acqua, la tempesta, ecc. 
Premi e tasse relative 
SERVIZI DOMESTICI 
Retribuzione in moneta 
Camerieri, donne di servizio, bambinaie 
Retribuzione in natura 
Remunerazione in natura per servizi domestici 
CURE DELLA PERSONA E SPESE SANI-
TARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
Apparecchi elettrici 
(rasoio, asciugatoio per capelli ecc.) 
Prodotti 
Articoli da toletta, profumeria, sapone da toletta, 
materiale per rasatura (compresi i rasoi non elet-
























NIET DUURZAME HUISHOUDELIJKE ARTIKE-
LEN 
Schoonmaakartikelen en overige onderhoudsartikelen 
Zemen, sponsen, dweilen, stofdoeken, huishoud-
zeep, zeeppoeder, boenwas, soda, schuurpoeder, 
schoensmeer, e.d., poetslappen, schuurpapier, vloei-
bare reinigingsmiddelen, enz. 
Overige artikelen 
Stekkers, schakelaars, snoer, stopcontact, kleer-
hangers, schoenlepels sehoenspanners, gasslang, 
boterhampapier, plastic zakken, toiletpapier, pa-
pieren servetten, e.d. 
REINIGEN, VERVEN EN WASSEN 
Reinigen en verven 
Alle kosten voor reinigen en verven buitenshuis 
Wassen 
Alle kosten voor wassen buitenshuis 
VERZEKERINGSPREMIES WELKE VERBAND 
HOUDEN MET DE HUISHOUDING (privé-verzeke-
ringen) 
Brand-, inbraak-, wateroverlast-, stormverzekering, 
enz. 
Premies en eventuele zegelkosten, enz. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
Loon in geld 
Dienstbode, werkster, gezinsverzorgster, baby-sit, 
enz. 
Loon in natura 
Tegenwaarde van de genoten voeding 




Scheerapparaat, haardroger, enz. 
Produkten 
Toiletartikelen, parfumerie-artikelen, tandpasta, 
zeep, scheergereedschap, haartondeuse, tanden-
borstel, cosmetica, enz. 
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SERVIZI DI BARBIERE. PARRUCCHIERE, 
LONI DI BELLEZZA ECC. 
SA-
Remunerazione dei servizi 
Saloni di parrucchiere, saloni di bellezza, stabili-
menti per bagni, docce, massaggi 
PRODOTTI SANITARI E FARMACEUTICI E MA-
TERIALE TERAPEUTICO 
Prodotti farmaceutici 
Medicine ed articoli di medicazione, vitamine e 
prepara t i a base di vitamine, termometri , borse 
per acqua calda, borse da ghiaccio, siringhe per 
iniezioni, inalatori , catini igienici ecc. 
Ottica, protesi ed altre spese 
Occhiali prescri t t i da oculisti (comprese le spese 
di r iparazione e forn i tura) , protesi, carrozzino 
senza motore per il t rasporto di invalidi, coperte 
e cuscini con riscaldamento elettrico, centine per 
calzature, cinti erniar i ecc. 
CURE OSPEDALIERE 
Ospedale, clinica, maternità, sanatorio, ecc. 
Spese per ospedalizzazione negli is t i tut i su men-
zionati, comprese le spese di t rasporto con ambu-
lanza e gli onorari dei medici, chirurghi, radio-
logi ecc. in caso di soggiorno negli ospedali, cli-
niche, ecc. 
ONORARI DEI MEDICI, RETRIBUZIONE DEGLI 
INFERMIERI ECC. (ivi incluse le consultazioni me-
diche negli ospedali, cliniche ecc.) 
Consultazioni mediche ed altre cure mediche 
Onorari dei medici, chirurghi, radiologhi, per ra-
diografie, levatrici, dentisti , spese di protesi den-
tar ie , infermieri, ecc. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
Trasporti pubblici 
Traspor t i urbani per autobus, t rams, metropoli-
tana, ecc. ferrovia, t ranvie ed autobus extra-
urbani , ferry-boat, t raspor t i mar i t t imi ed aerei 
Biciclette (senza motore) 
Acquisto 


















KAPPERSSALON. SCHOONHEIDSSALON, ENZ. 
Kapper, baden, douches, enz. 
Vergoeding voor verleende diensten in bovenge-
noemde inrichtingen 
MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE PRODUKTEN 
EN THERAPEUTISCH MATERIAAL 
Farmaceutische produkten 
Genees- en verbandmiddelen, vitamine-preparaten, 
koortsthermometer, ijszak, injectienaald, inhala-
tor, ondersteek, levertraan, enz. 
Optiek, protheses en andere kosten 
Brillen en fournituren, kunstledematen, invalide-
wagens, elektrisch verwarmde kussens en dekens, 
steunzolen, breukbanden, e.d. 
ZIEKENHUISVERPLEGING 
Ziekenhuis, kliniek, kraamkliniek, gezondheidskolonie 
Verpleegkosten in bovengenoemde inrichtingen 
m.i.v. gebruik ziekenauto, m.i.v. doktershonoraria 
en honoraria voor specialisten 
DOKTERSHONORARIA, BELONING VAN VER-
PLEEGSTERS, ENZ. (m.i.v. poliklinieken) 
Dokter, tandarts en overige medische verzorging 
Honorar ia huisartsen, specialisten (m.i.v. röntgen-
foto's), vroedvrouw, t anda r t s (m.i.v. prothesekos-




Lokaal vervoer per bus, t ram, veerboot, metro, 
trein, interlokale t ram en bus, passagiersboot, 
vliegtuig 
Rijwiel 





Noleggio di veicoli 
Tassi, noleggio di auto, moto, biciclette, ecc. 
Benzina 
Benzina ed altri combustibili per veicoli a motore 
Autorimessa (canone di locazione) 
Manutenzione e riparazione di veicoli privati 
Manutenzione riparazioni, accessori, pezzi di ri-
cambio, grassaggio, ricambio dell'olio (olio e ma-
nodopera) 
Tasse per i veicoli 
Tasse di circolazione 
Assicurazioni per i veicoli 
Importo dei premi di assicurazione per i veicoli 
(comprese le tasse) 
Spese per traslochi 
Spese per traslochi e deposito dei beni di proprietà 
familiare 
Spese per trasporti durante le vacanze 
Tutte le spese di trasporto relative alle vacanze 
ed alle gite (comprese le assicurazioni dei bagagli) 
Bolli, telegrammi, telefono 
Servizi postali (non compreso l'acquisto di franco-
bolli filatelici), servizi telegrafici e telefonici, 
comprese le spese di installazione e noleggio del-
l'apparecchio 
Spese varie 
Trasporti di bagagli e di mercanzie mediante 
qualsiasi mezzo (comprese le spese di assicura-
zione), parcheggio, pedaggio, si>ese per passaporto, 




INSEGNAMENTO, DIVERTIMENTI E 
SVAGHI 
LIBRI, GIORNALI E PERIODICI 
Libri, giornali e periodici 
Tutti i tipi di libri, giornali e periodici (non com-
presi libri e forniture scolastiche), noleggio di 
libri nelle biblioteche, forniture di cartoleria e 















Huur van voertuigen 
Taxi, huur betaald voor tijdelijk gebruik van rij-
wiel, bromfiets, scooter, motor, auto 
Benzine 
Benzine en andere brandstof voor motorvoertuigen 
Garagehuur 
Onderhoud en reparatie van privé-voertuigen 
Onderhoud, reparatie, onderdelen, doorsmeren, 
olie-verversen 
Belastingen voor voertuigen 
Wegenbelasting 
Verzekeringen voor voertuigen 
Verzekeringspremie en eventuele zegelkosten, e.d. 
Verhuiskosten 
Verhuiskosten, opslagkosten meubelen 
Vervoerskosten tijdens de vakantie 
Alle soorten vervoerskosten gemaakt tijdens de 
vakantie en uitstapjes (w.o. bagageverzekering) 
Post, telegraaf en telefoon 
Postzegels (niet voor verzamelaars), telegrammen, 
telefoon (met inbegrip van installatiekosten) 
Diversen 
Vrachtvervoer per bode, trein, boot, vliegtuig, 
(m.i.v. verzekeringskosten), parkeergeld, paspoort, 
rijbewijs, boetes, e.d. 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN 
Boeken, kranten en tijdschriften 
Alle soorten boeken, kranten en tijdschriften (met 
uitzondering van schoolboeken en schoolbehoef-
ten), huur van boeken in bibliotheken, kantoor-
en schrijfbehoeften, die niet voor opleidingsdoel-
einden bestemd zijn 
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APPARECCHI DI RICEZIONE RADIO E TELEVI-
SIONE, STRUMENTI MUSICALI 
Apparecchio di ricezione radio 
Acquisto di ogni tipo di apparecchio radio-rice-
vente e di pezzi staccati per il montaggio di radio-
t rasmit tent i e radioriceventi 
Apparecchio di ricezione televisiva 
Acquisto di televisori e di pezzi staccati per il 
montaggio di televisori 
Apparecchio giradischi c magnetofoni 
Acquisto di giradischi e magnetofoni e di pezzi 
staccati per il montaggio di tal i apparecchi 
Apparecchio combinato 
Apparecchio comprendente radio/gi radischi /ma-
gnetofono/televisione 
Strumenti musicali 
Acquisto di tu t t i i tipi di s t rumenti musicali 
Spese di riparazione per gli apparecchi del gruppo 
11 00 
Spese di r iparazione ed acquisto di pezzi staccati 
per la r iparazione 
ALTRI IMPORTANTI BENI DUREVOLI DESTI-
NATI AD USI RICREATIVI 
Articoli per sport 
Tut t i i tipi di articoli sportivi (esclusi gli abiti 
sportivi, le calzature sportive e gli articoli per 
campeggio) compresi battelli, tavoli da biliardo 
e da ping-pong, racchette da tennis ecc. 
Articoli per campeggio 
Tut to il mater ia le da campeggio, inclusi i rimor-
chi, ma eselusi gli abiti da campeggio 
Appareocfti fotografici, da ripresa cinematografica, 
proiettori 
Spese di riparazione del materiale del gruppo 72 00 
Spese di r iparazione ed acquisto di pezzi di ri-
cambio 
Diversi 
BENI NON DUREVOLI DESTINATI AD USI RI-
CREATIVI 
Piante e fiori da appartamento 
Acquisto di animali domestici, alimentazione ed altre 
spese per tali animali 
Acquisto degli animali, nutr imento, manutenzione 




















RADIO- EN TELEVISIETOESTELLEN, MUZIEK-
INSTRUMENTEN 
Radiotoestellen 
Aankoop van alle soorten radiotoestellen. Appara-
tuur voor de eigenbouw van amateurzenders en 
-ontvangers 
Televisietoestellen 
Grammofoons en bandopnameapparaten 




Alle soorten muziekinstrumenten 
Reparatiekosten voor de apparaten van de groep 
71 00 
Reparatiekosten en de aanschaf van onderdelen 
OVERIGE DUURZAME GOEDEREN VOOR ONT-
SPANNING 
Sportartikelen 
Alle soorten sportart ikelen (met uitzondering van 
sportkleding. sportschoenen en kampeerar t ikelen) , 
boten, kano's, biljarttafel, ping-pong-tafel. tennis-
racket 
Kampeerartikelen 
Kampeerui t rus t ing mot uitzondering van kampeer-
kleding. aankoop caravan 
Foto- en filmapparaten, projectors 
Reparatiekosten van het materiaal van de groep 72 00 
Reparat iekosten en de aanschaf van de onder-
delen 
Diversen 
NIET DUURZAME GOEDEREN VOOR ONTSPAN-
NING 
Bloemen en planten 
Aankoop van dieren en voeder en andere uitgaven 
voor dieren (huisdieren) 
Voeder, onderhoud van dieren, kosten van veearts , 
belasting, hokken, enz. 
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Semenze, piante ed attrezzi per giardino 
Compresi i concimi di tutti i tipi, terra grassa, 
arbusti, bulbi, ecc. 
Dischi e nastri magnetici 
Giocattoli e altri articoli 
Tutti i giocattoli, compresi i giochi di società, 
pellicole fotografiche, film, e materiale per lo svi-
luppo e la stampa, ecc. ; francobolli per colle-
zionisti, piccoli articoli poco importanti, album 





Tasse radio e televisione 
Abbonamento ad un servizio di distribuzione radio-
fonica 
(comprese le spese di installazione) 
Locazione di apparecchi radio, televisione e di 
strumenti musicali 
Quote di partecipazione a circoli privati 
Tutti i versamenti a circoli privati salvo i circoli 
sportivi e di istruzione 
Spese per vacanze, eccettuato l'alloggio, il vitto ed 
i trasporti 
Diritti d'ingresso nei musei, esposizioni, monu-
menti storici, giardini zoologici, ecc. ; cartoline, 
francobolli, piccole consumazioni, spese per pic-
cole gite, retribuzione di guide di montagna, di 
maestri di sport ecc., spese di locazione di rimorchi 
e di tende 
Cinema 
Riunioni sportive e quota di partecipazione a circoli 
sportivi 
Diritti d'ingresso e quote di partecipazione 
Altri spettacoli 
Teatro, cabaret, varietà sale da ballo, circo, con-
certi, spettacoli, esposizioni, musei ecc. 
Denaro per spese minute dato ai figli 
Si tratta di figli di età inferiore a 17 anni 
















Zaden planten en tuingereedschap (siertuin) 
Zaden, planten, bloembollen, struiken, bomen 
mest, tuingereedschap 
Grammofoonplaten en magnetische banden 
Speelgoed, overige artikelen 
Speelgoed, speelkaarten, damspelen, schaakspelen, 
feestartikelen, voetbalspelen, films en fotomate-
riaal voor het zelf ontwikkelen en afdrukken en 
vergroten postzegels voor verzamelaars, klei-
nere sportartikelen, foto-albums, kerstboom, kerst-
boomversiering, enz. 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
Radio- en televisiebelasting 
Radiodistributie 
Kosten van aanleg en abonnement 
Huur van radio- en televisietoestellen en muziek-
instrumenten 
Lidmaatschap privé-verenigingen 
Omroepverenigingen, toneel- en zangverenigingen, 
personeelsverenigingen, speeltuinvereniging, volks-
tuinvereniging, e.d. 
Andere vakantiekosten dan huisvesting, voeding en 
vervoer 
Entreegelden voor bezienswaardigheden, ansicht-
kaarten, postzegels, kleine verteringen, uitgaven 
voor kleine uitstapjes, e.d. (m.i.v. huur van tent 
en caravan) 
Bioscoop 
Sportwedstrijden en lidmaatschap van sportvereni-
gingen 
Entreegelden, contributies en donaties aan sport-
verenigingen 
Overige entrees 
Cabaret, variété, dancing, circus, concert, schouw-
burg, tentoonstelling, e.d. 
Zakgeld kinderen (tot 17 jaar) 





Costo delle licenze e dei diritti di caccia o di pesca, 
ritratti fotografici ed altri servizi forniti da foto-
grafi, schede di pronostici del calcio, biglietto di 
lotterie ed altre scommesse 
INSEGNAMENTO 
Tasse scolastiche, rette di pensioni e convitti 
Scuole, università, corsi, diritti di esame, rette di 
pensioni e convitti 
Libri e forniture scolastiche 
Altre spese per l'insegnamento 
Versamenti ad associazioni di genitori degli alun-
ni, circoli di studenti, gite scolastiche, ecc. 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
Carrozzina per bambini 
Gioielli ed orologi 
Gioielli di ogni genere, sveglie, orologi da polso e 
da taschino (esclusi gli orologi a muro e da tavolo 
ed le pendole classificati alla rubrica 40 99) 
Marocchineria 
Borsette, borse, valigie, portamonete, portafogli 
ecc. 
Accessori per fumatori 
Pipe, accendini, astucci per sigarette e tabacco ecc. 
Non comprese le cartine per sigarette classificate 
alla rubrica 18 01 
Altri articoli 
Ombrelli, bastoni da passeggio, occhiali da sole, 
temperini ecc. 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
Spese per riparazioni di articoli del gruppo 80 00 
Spese di riparazioni ed acquisto di pezzi di ri-
cambio 
SPESE DI ALBERGO E DI ALLOGGIO DURANTE 
LE VACANZE 
Spese di albergo 




















Voetbaltoto, gokspelen, weddenschappen, kosten 
beroepsfotograaf, jacht- en visvergunningen, e.d. 
OPLEIDING 
Schoolgeld (universiteit, kostschool, internaat, enz.) 
Schoolgeld, collegegeld, cursusgeld, examengeld 
Schoolboeken en schoolbehoeften 
Schoolboeken, leerboeken en overige leermiddelen 
Overige opleidingskasten 
Schoolvereniging, schoolexcursies, e.d. 




Bijouterieën en horloges 
Juwelen, namaakjuwelen, overige bijouterieën, 
horloges, wekkers, e.d. 
Lederwaren 
Tassen, portefeuilles, koffers, Portemonnaies, e.d. 
Rookbeno digdheden 
Pijpen, aanstekers, sigaren- en sigarettenkokers, 
tabakszakken, e.d. 
Diverse artikelen 
Parapluies, wandelstokken, zonnebrillen, zakmes-
sen, e.d. 
REPARATIE VAN OVERIGE GOEDEREN 
Reparatiekosten van de artikelen van de groep 80 00 
Reparatiekosten en de aanschaf van onderdelen 
HOTELKOSTEN EN OVERIGE OVERNACHTINGS-
KOSTEN GEDURENDE DE VAKANTIE 
Hotelkosten 




Altre spese di alloggio durante le vacanze 
Affitto di ville, appar tament i , casette ecc. canone 
per l 'utilizzazione di terreni e per l ' installazione 
di campeggio ecc. 
ASSICURAZIONI PRIVATE DIVERSE DA QUELLE 
MENZIONATE NELLE CLASSI 1,8 00 E 60 00 E 
VERSAMENTI A CASSE COMPLEMENTARI 
Assicurazioni contro le malattie e gli infortuni, ivi 
inclusi i versamenti a casse complementari per ma-
lattia e infortuni 
Assicurazioni sulla vita e per la vecchiaia, ivi in-
clusi i versamenti a casse complementari di pen-
sione 
Altre assicurazioni private 
Premi per assicurazioni contro la responsabilità 
civile, assicurazione degli studi, assicurazione fu-
nerali 
CULTO 
Spese per il Culto 
Spese relat ive ai servizi religiosi (questue, doni, 
affitto di sedie, celebrazione di messe ecc.) 
DEBITI E PRESTITI 
Interessi per debiti e prestiti 
Pagamento di debiti per acquisti a credito ed a rate 
effettuati prima dell'inchiesta 
ALTRI SERVIZI 
Cerimonie 
Spese effettuate in occasione di cerimonie quali 
battesimo, comunione, matrimonio, funerale (per 
esemplo annunci sul giornali) , escluse le spese 
tipiche per servzi del Culto per pasti o abit i da 
cerimonia 
Versamento di quote ad associazioni professionali o 
politiche 
Versamenti e doni 
Altr i 
Doni, beneficenza, onorari di avvocati, annunci 
sui giornali eccettuati quelli per nascite, matr i -
























Overige overnachtingskosten gedurende de vakanties 
H u u r van woningen, vakantiehuisjes, e.d. gedu-
rende de vakanties, verblijfsvergoeding kampeer-
terreinen, e.d. 
ANDERE PRIVÉ-VERZEKERINGEN DAN DIE 
WELKE ZIJN GENOEMD ONDER DE KLASSEN 
1,8 00 EN 60 00 EN BIJDRAGEN AAN AANVUL-
LENDE VERZEKERINGEN 
Ziekte- en ongevallenverzekeringen m.i.v. aanvullen-
de verzekeringen 
Premies voor persoonlijke verzekeringen tegen 
ziekte en ongevallen 
Levensverzekeringen, ouderdomsverzekeringen en 
aanvullende ouderdomsverzekeringen 
Overige privé-ver-zekering<en 
Premies voor verzekeringen tegen wettelijke aan-
sprakelijkheid voor gezinsleden, huispersoneel en 




Uitgaven in verband met de godsdienst (w.o. ker-
kelijke bijdragen, aankoop religieuse artikelen, 
e.d.) 
SCHULDEN EN LENINGEN 
Renten van schulden en leningen 
Terugbetaling op afbetalingsschulden die werden 
aangegaan vóór het onderzoek 
OVERIGE DIENSTEN 
Plechtigheden 
Uitgaven bij huwelijk, begrafenis, e.d. (met uit-
zondering van de godsdienstige plechtigheid, als-
mede eventuele maaltijden, dranken en kleding) 
Contributies vakverenigingen en politieke partijen 
Contributies en overige bijdragen aan vakvereni-
gingen en politieke part i jen 
Diversen (giften, liefdadigheid) 
Alimentatie, giften, liefdadigheid, bankkosten, 
kosten voor juridische bijstand, advertenties in 
de pers anders dan voor geboorte en sterfte 
(zie 86 01), e.d. 
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Articoli 
VERSAMENTI OBBLIGATORI AL REGIME 
DI SICUREZZA SOCIALE ED IMPOSTE 
QUOTE OBBLIGATORIE VERSATE PER LA SICU-
REZZA SOCIALE (parte a carico dell'operaio o del-
l'impiegato) 
Malattia, maternità 
Invalidità, vecchiaia, superstiti 
Disoccupazione 
Altri contributi legali 
IMPOSTE 
Imposte, imposte comunali e sul reddito 
Non comprese le imposte relative ai beni immo-
bili e le tasse per radio e televisione, le tasse di 











WETTELIJKE BIJDRAGEN VOOR DE SO-
CIALE VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDRAGEN VOOR DE SOCIALE 
VERZEKERING 
Ziekte en moederschap 
Premieaandeel van de verplicht verzekerde (m.i.v. 
ziekenfonds) 
Invaliditeit, ouderdom en weduwenrente 
Premieaandeel van de verplicht verzekerde (m.i.v. 
A.O.W.- en weduwen- en wezenrente) 
Werkloosheid 
Premieaandeel van de verplicht verzekerde (werk-
loosheid- en wachtgeldverzekering) 
Overige wettelijke bijdragen 
Overige wettelijke bijdragen voor de sociale ver-
zekering 
BELASTINGEN 
Belastingen (inkomsten- en vermogensbelasting, enz.) 
Alle soorten belastingen met uitzondering van de 
belastingen op onroerende goederen, radio- en tele-
visiebelasting en kerkbelasting 
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ALLEGATO I I 
Lista dei lavori di statistica sociale 
pubblicati dall'Istituto statistico delle Comunità europee 
BIJLAGE I I 
Lijst van de door het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen gepubliceerde sociaal-statistische studies 
Osservazione : Le pubblicazioni il cui titolo figura Opmerking : De tussen haakjes vermelde studies 
tra virgolette non sono disponibili zijn slechts in het Frans en in het 
che in lingua francese e tedesca. Duits gepubliceerd. 

I. SALARI 
A ­ SERIE INFORMAZIONI STATISTICHE 
« Méthode de comparaison des salaires réels entre 
les pays de la Communauté » 
« Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires 
horaires directs bruts dans l'industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté » 
I tassi di equivalenza del potere d'acquisto al con­
sumo nei paesi della Comunità — Primo raffronto 
del reddito effettivo dei lavoratori delle industrie 
carbosiderurgiche della Comunità nel 1953 
« Comparaison des charges salariales dans les in­
dustries de la Communauté » 
« Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con­
sommation dans l'industrie sidérurgique, les mines 
de houille et les mines de fer des pays de la Com­
munauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) s> 
« Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 » 
« Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté — Mines de houille 
1955» 
« Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté — Revenu annuel 
moyen 1955 » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con­
sommation dans les pays de la Communauté — 
Etude méthodologique » 
« Les salaires et les charges sociales dans les in­
dustries de la Communauté —■ Mines de houille, 
sidérurgie, mines de fer — Année 1956 » 
I salari nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontati con quelli corrisposti nelle 
altre industrie 
« Evolution des revenus réels des travailleurs dans 
les mines de houille et dans la sidérurgie de la 
Communauté » 
I salari nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontati con quelli corrisposti nelle 
altre industrie 1953­1957 
N. e anno della pubblicazione 
















Α. ­ REEKS STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Vergleichsmethode der Realeinkommen in den 
Ländern der Gemeinschaft" 
„Beschäftigte Arbeiter, geleistete Arbeitsstunden 
und direkte Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und 
Stahlindustrie der Länder der Gemeinschaft" 
De koopkrachtpariteiten in de landen van de Ge­
meenschap — Eerste vergelijking van de reële in­
komens in 1953 van de arbeiders in de kolenmijnen, 
ijzer­ en staalindustrie in de Gemeenschap 
„Vergleich der Lohnkosten in den Industrien der 
Gemeinschaft" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft" 
„Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der Jahre 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1)" 
„Zur Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Steinkohlenbergbau 1955" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Durchschnittliches Jahreseinkom­
men 1955" 
„Die Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der 
Gemeinschaft 1954 — Eine methodische Studie" 
„Löhne und Sozialleistungen in den Industrien der 
Gemeinschaft — Eisen­ und Stahlindustrie — 
Eisenerzbergbau im Jahre 1956" 
De nominale Ionen in de kolenmijnen en de ijzer­
en staalindustrie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 
„Zur Entwicklung der Realeinkommen der Arbeiter 
im Steinkohlenbergbau und in der Stahlindustrie 
der Gemeinschaft" 
De nominale Ionen in de kolenmijnen en de ijzer­
en staalindustrie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1957 
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I salar i e gli oneri salarial i nelle industr ie della 
Comunità — Miniere di carbone — Siderurgia — 
Miniere di ferro — Anno 1957 
I salar i e gli oneri salar ial i nelle industrie della 
Comunità — Miniere di carbone — Siderurgia ■— 
Miniere di ferro — Anno 1958 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1958 
I salar i e gli oneri salar ial i nelle industr ie della 
C.E.C.A. dal 1952 al 1958 
Evoluzione e livello dei redditi reali dei lavoratori 
nelle industr ie della C.E.C.A. 1954­1958 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1959 
I sa lar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1960 
I salar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontati con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1961 
Β ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
a) C.E.C.A. — EGKS 
Statist iche dei sa lar i 1959 — Oneri salar ial i e 
redditi reali 1954­1959 — C.E.C.A. 
Stat ist iche dei sa lar i 1960 — Oneri salarial i e 
redditi reali 1954­1960 — C.E.C.A. 
Il costo della manodopera ed il reddito degli operai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1961 ed evolu­
zione 1954­1961 
I sa lar i nominali nelle miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1962 
II costo della manodopera ed il reddito degli oberai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1962 ed evolu­
zione 1954­1962 
I sa lar i nominali neUe miniere di carbone e nella 
siderurgia, raffrontat i con quelli corrisposti nelle 
a l t re industr ie 1953­1963 
II costo della manodopera ed il reddito degli operai 
nelle industr ie della C.E.C.A. — Anno 1963 ed evolu­
zione 1954­1963 
N. e anno della pubblicazione 
















Lonen en sociale lasten in de industrieën der Ge­
meenschap — Steenkolenmijnen — IJzer­ en staal­
industr ie — IJzerertsmijnen, 1957 
Lonen en sociale lasten in de industrieën der Ge­
meenschap — Steenkolenmijnen — IJzer­ en staal­
industr ie — IJzerertsmijnen, 1958 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1958 
Lonen en sociale lasten in de industrieën van de 
EGKS van 1952 tot en met 1958 
Ontwikkeling en peil van de reële inkomens der 
arbeiders in de industrieën van de EGKS 1954­1958 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1959 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken bij de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1960 , 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken met de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1961 
B. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
a) C.E.C.A. — EGKS 
Loonstatistiek 1959 ­
kornens 1954­1959 
— Arbeidskosten en reële in­
EGKS 
Loonstatistiek 1960 — Arbeidskosten en reële in­
komens 1954­1960 — EGKS 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1961 en ontwik­
keling van 1954 t / m 1961 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergleken met de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1962 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1962 en ontwik­
keling van 1954 t / m 1962 
De nominale lonen in de kolenmijnen en de ijzer­
en s taal industr ie vergeleken met de lonen in de an­
dere industrieën 1953­1963 
Arbeidskosten en inkomens van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS — J a a r 1963 en ontwik­
keling van 1954 t / m 1963 
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b) C.E.E. — E.E.G. 
Statistiche dei salari maschili e femminili nei 
6 paesi della Comunità europea 
Costo della manodopera C.E.E. 1959 
Redditi degli operai C.E.E. 1959 
Salari C.E.E. 1960 
Salari C.E.E. 1961 
Salari C.E.E. 1962 
Statistiche armonizzate delle retribuzioni orarie 
medie lorde nelle industrie delle Comunità euro­
pee — Aprile 1964 
I I . BILANCI FAMILIARI 
A ­ SERIE INFORMAZIONI STATISTICHE 
a) I tassi di equivalenza del potere d'acquisto al 
consumo 
« Comparaison des prix des biens de consommation 
et des services » 
« Les prix des principaux biens de consommation 
et services relevés dans les centres industriels de 
la Communauté en automne 1954 » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con­
sommation dans l'industrie sidérurgique, les mines 
de houille et les mines de fer des pays de la Com­
munauté en 1953, 1954 et 1955 (Supplément n° 1) » 
« Structure des prix des biens de consommation et 
services dans les pays de la Communauté 1954 » 
« Taux d'équivalence de pouvoir d'achat à la con­
sommation dans les pays de la Communauté en 
1954 — Etude méthodologique » 
< Indice des prix à la consommation » 
b.) Bilanci familiari 
« Une enquête sur les budgets familiaux des tra­
vailleurs des industries de la Communauté » 
« Enquête sur les budgets familiaux dans les in­
dustries de la C.E.C.A. » 
I primi risultati dell'inchiesta sui bilanci familiari 
dei lavoratori della C.E.C.A. 1956/57 
N. e anno della pnbblicazione 

















b) C.E.E. — E.E.G. 
Statistieken der mannen­ en vrouwenionen in de 
6 landen der Europese Gemeenschap 
Arbeidskosten EEG 1959 
Arbeidersinkomens EEG 1959 
Lonen EEG 1960 
Lonen EEG 1961 
Lonen EEG 1962 
Geharmoniseerde statistiek der gemiddelde bruto 
Verdiensten in de industrieën der Europese Gemeen­
schappen — April 1964 
I I . BUDGET­ONDERZOEK 
Α. ­ REEKS STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
a) Koopkrachtpariteiten 
„Vergleich der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste" 
„Preise wichtiger Verbrauchsgüter und ­dienste in 
den Arbeitszentren der Gemeinschaft —■ Herbst 
1954" 
„Die Verbrauchergeldparitäten der Stahl­, Kohle­
und Eisenerzbergbaureviere in den Ländern der 
Gemeinschaft während der Jahre 1953, 1954 und 
1955 (Sonderbeilage Nr. 1)" 
„Struktur der Preise für Verbrauchsgüter und 
­dienste in den Ländern der Gemeinschaft 1954" 
„Verbrauchergeldparitäten in den Ländern der Ge­
meinschaft 1954 —■ Eine methodologische Studie" 
„Index der Verbraucherpreise" 
b) Budget­onderzoek 
„Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft" 
„Erhebung der Wirtschaftsrechnungen in Berg­ und 
Stahlarbeiterfamilien der Gemeinschaft" 
Eerste resultaten van het budget­onderzoek onder 
arbeidersgezinnen van de Gemeenschap 1956/57 
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Β ­ SERIE STATISTICHE SOCIALI 
Bilanci familiari degli operai della C.E.C.A. 1956/57 
Redditi reali C.E.C.A. 1954­1958 — Prezzi, Tassi di 
equivalenza del potere di acquisto al consumo e 
redditi reali nei paesi della C.E.C.A. 1954­1958 
I I I . ALLOGGI 
A ­ SERIE INFORMAZIONI STATISTICHE 
« Enquête sur la situation des logements des tra­
vailleurs dans les industries de la Communauté » 
Inchiesta sulla situazione degli alloggi dei lavora­
tori nelle industrie della C.E.C.A. — Risultati pre­
liminari 
La situazione degli alloggi dei lavoratori nelle in­
dustrie della C.E.C.A. — Risultati per regioni 
La statistica degli alloggi nei paesi della Comunità 
Economica Europea 
La situazione degli alloggi dei lavoratori stranieri 
nelle industrie della C.E.C.A. 
Β ­ SERIE STATISTICHE SOCIALI 
La situazione degli alloggi dei lavoratori nelle in­
dustrie della C.E.C.A. 
IV. MANODOPERA 
A ­ SERIE INFORMAZIONI STATISTICHE 
< Effectifs ouvriers dans les industries de la Com­
munauté européenne du charbon et de l'acier » 
« Ouvriers occupés, heures travaillées et salaires 
horaires directs bruts dans l'industrie sidérurgique 
des pays de la Communauté > 
« La pyramide des ages des travailleurs des char­
bonnages de la Communauté » 
« Mouvements de la main­d'œuvre dans l'industrie 
sidérurgique de la Communauté en 1955 > 
c La pyramide des âges des travailleurs des houil­
lères de la Communauté en 1955 » 
N. e anno della pubblicazione 















Β. ­ REEKS SOCIALE STATISTIEK 
Huishoudrekeningen van de arbeiders der EGKS 
1956/57 
Reële inkomens EGKS 1954­1958 — Prijzen, koop­
krachtpariteiten en reële inkomens in de landen 
van de EGKS 1954­1858 
I I I . HUISVESTING 
A. ­ REEKS STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Erhebung über die Wohnverhältnisse der Arbeiter 
in den Industrien der Gemeinschaft" 
Enquête over de huisvesting van de arbeiders in de 
industrieën van de EGKS ■— Voorlopige uitkomsten 
De huisvesting van de arbeiders in de industrieën 
van de EGKS — Uitkomsten per gebied 
De statistische waarneming van de woontoestanden 
in de landen van de EEG 
De huisvesting van de arbeiders in de industrieën 
van de EGKS tewerkgestelde buitenlandse arbeiders 
B. ­ REEKS SOCIALE STATISTIEK 
De huisvesting van de arbeiders in de industrieën 
van de EGKS 
IV. ARBEIDSKRACHTEN 
A. ­ REEKS STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Arbeiterbelegschaft in den Industrien der Euro­
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl" 
„Beschäftigte Arbeiter, Arbeitsstunden und direkte 
Bruttostundenlöhne in der Eisen­ und Stahlindus­
trie der Länder der Gemeinschaft" 
„Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft" 
„Bewegung der Arbeitskräfte in der Stahlindustrie 
der Gemeinschaft im Jahre 1955" 
„Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1955" 
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« La pyramide des âges des t ravai l leurs des char­
bonnages de la Communauté en 1956 » 
« Nationali té des t ravai l leurs inscrits dans la sidé­
rurgie des pays de la Communauté » 
Una rilevazione campionaria della popolazione at­
tiva nei paesi della C.E.E. nel 1960 
Β ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
Stat is t iche dell'occupazione 1958­1962 
Statist iche dell'occupazione 1963­1964 
V. SICUREZZA SOCIALE 
A ­ S E R I E INFORMAZIONI STATISTICHE 
« Les prestat ions de sécurité sociale versées aux 
mineurs de charbon en Belgique » 
B ­ S E R I E STATISTICHE SOCIALI 
Gli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960 
Statist iche di sicurezza sociale 1955­1960 
Gli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960­1961 
Gli infortuni sul lavoro nell ' industria siderurgica 
1960­1963 
N. e anno della pubblicazione 












„Die Altersgliederung der Arbeiter im Steinkohlen­
bergbau der Gemeinschaft 1956" 
„Die Zusammensetzung der in der Eisen­ und 
Stahl industr ie der Länder der Gemeinschaft einge­
schreibenen Arbeiter nach ihrer Staatsangehörig­
keit" 
Een steekproefenquêto inzake de arbeidskrachten 
in de landen van de EEG in 1960 
B. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
Statist iek betreffende de werkgelegenheid 1958­1962 
Statist iek betreffende de werkgelegenheid 1963­1964 
V. SOCIALE ZEKERHEID 
Α. ­ R E E K S STATISTISCHE MEDEDELINGEN 
„Die Leistungen der sozialen Sicherheit im bel­
gischen Steinkohlenbergbau" 
B. ­ R E E K S SOCIALE STATISTIEK 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en s taal industr ie 
1960 
Statistieken van de sociale zekerheid 1955­1960 
De arbeidsongevallen in de ijzer­ en s taal industr ie 
1960­1961 
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Elenchi degli esperti 
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ELENCO DELLE TABELLE 
Serie di tabelle A 
Informazioni generali sulle famiglie 
Famiglie di operai 
Totale delle famiglie 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Totale delle famiglie 
Famiglie di agricoltori 
Totale delle famiglie 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di operai 
Famiglie con 4, 5 e 6 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo inferiore a 120 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo di 120 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo inferiore a 135 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo di 135 000 FB il più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo inferiore a 135 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo di 135 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 











































LUST DER TABELLEN 
Tabellenserie A 
Algemene gegevens betreffende dr huishoudingen 
Huishoudingen van arbeiders 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van landbouwers 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik van minder dan 120 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik van 120 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik van minder dan 135 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik van 135 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik van minder dan 135 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik van 135 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
A'erbruik van minder dan 145 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Consumo di 145 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 0(H) FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza e con 1 figlio 
Consumo inferiore a 180 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie siHjsate senza e con 1 figlio 
( 'onsumo di 180 000 FB e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 e 3 figli 
Consumo inferiore a 180 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 e 3 figli 
Consumo di 180 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni con meno di 2 000 abi tant i 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 2 000 e meno 
di 100 000 abi tant i 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 100 000 e più abi tant i 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni rural i 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni urbani 
('onsumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Totale delle famiglie di operai 
Regione : linguistica fiamminga 
Totale delle famiglie di operai 
Regione : linguistica vallone 
Famiglie di operai 
Regione : linguistica fiamminga 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 F B 
Famiglie di operai 
Regione : linguistica vallone 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 










































Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
A'erbruik van 145 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen of met 1 kind 
Verbruik van minder dan 180 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen of met 1 kind 
A'erbruik van 180 000 FB en meer 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 en 3 kinderen 
Verbruik van minder dan 180 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 en 3 kinderen 
Verbruik van 180 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met minder dan 2 000 
inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten van 2 000 tot 100 000 
inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met 100 000 inwoners 
en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in agrarische gemeenten 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in niet agrarische gemeenten 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Totaal huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Vlaams taalgebied 
Totaal huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Waals taalgebied 
Huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Vlaams taalgebied 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Waals taalgebied 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van minder dan 85 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra So 000 e 100 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra i 00 000 e 110 0(10 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 110 000 e 120 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 120 000 e 130 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 130 000 e 140 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 140 000 e 150 000 F B 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 150 000 e 160 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 160 000 e 170 000 F B 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 170 000 e ISO 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra ISO 000 e 190 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 190 000 e 200 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 200 000 e 220 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 220 000 e 240 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 240 000 e 270 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo di 270 000 FB e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo inferiore a 115 000 F B 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 115 000 e 140 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 140 000 e 160 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 160 000 e ISO 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 180 000 e 200 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 200 000 e 220 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 220 000 ρ 240 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 240 000 e 200 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 260 000 e 290 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 290 000 e 340 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 


























































Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 85 000 en 100 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 100 000 en 110 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 110 000 en 120 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 120 000 en 130 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 130 000 en 140 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 140 000 en 150 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 150 000 en 160 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 160 000 en 170 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 170 000 en 180 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 180 000 en 190 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 190 000 en 200 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 200 000 en 220 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 220 000 en 240 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 240 000 en 270 000 F B 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van 270 000 FB en meer 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van minder dan 115 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 115 000 en 140 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 140 000 en 160 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 100 000 en ISO 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 180 000 en 200 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 200 000 en 220 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 220 000 en 240 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 240 000 en 260 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 260 000 en 290 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 290 000 en 340 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van 340 000 FB en meer 
Famiglie di agricoltori 
Consumo inferiore a 100 000 FB 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 100 000 e 135 000 FI5 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 135 000 e 190 000 FB 
Famiglie di agricoltori 
Consumo di 190 000 FB e più 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile inferiore a 6 lia 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 6 e 10 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 11 e 50 ha 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio sup. a 10 e inf. a 20 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio di 20 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 








































Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van minder dan 100 000 FB 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 100 000 en 135 000 FI! 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 135 000 en 190 000 FB 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van 190 000 F B en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte minder dan 6 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte van 6 t/m 10 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte van 11 t/m 50 ha 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 jaar 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 10 tot 20 jaar 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 20 jaar en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk minder dan 10 jaar 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk van 10 jaar en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 jaar 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk van 10 jaar en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 jaar 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen f 
Duur huwelijk van 10 jaar en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind jonger dan 11 jaar 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind van 11 tot 17 jaar 
Serie Β 
Spese e consumi annuali medi per famiglia 
(nomenclatura dettagliata) 
Famiglie di operai 
Totale delle famiglie 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Totale delle famiglie 
Famiglie di agricoltori 
Totale delle famiglie 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di operai 
Famiglie con 4, 5 e 6 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie siwsate con 1 figlio 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 figli 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 3 figli 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo inferiore a 120 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo di 120 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo inferiore a 135 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo di 135 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo inferiore a 135 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo di 135 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Consumo inferiore a 145 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 






































Uitgaven en verbruik gemiddeld per huishouding 
per jaar 
(volledige artikellijst) 
Huishoudingen van arbeiders 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van landbouwers 
Alle huishoudingen tezamen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Huishoudingen met 4, 5 en 6 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 1 kind 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 kinderen 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 3 kinderen 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik van minder dan 120 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik van 120 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik van minder dan 135 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik van 135 000 F B en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik van minder dan 135 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik van 135 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Verbruik van minder dan 145 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Verbruik van 145 CMX) FB en meer 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Consumo compreso fra 100 (XX) e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Copine sposate con 3 figli 
Consumo fra 100 000 e 150 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza e con 1 figlio 
Consumo inferiore a ISO 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate senza e con 1 figlio 
Consumo di 180 000 FB e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 e 3 figli 
Consumo inferiore a ISO 000 FU 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Coppie sposate con 2 e 3 figli 
Consumo di 180 000 FB e più 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni con meno di 2 000 abitanti 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 2 000 e menu 
di 100 000 abi tant i 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni di 100 000 e più abi tant i 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni rural i 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FU 
Famiglie di operai 
Abitanti in comuni urbani 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FI! 
Totale delle famiglie di operai 
Regione : linguistica fiamminga 
Totale delle famiglie di operai 
Regione : linguistica vallone 
Famiglie di oiierai 
Regione : linguistica fiamminga 
Consumo compreso fra 100 000 e 150 000 FI! 
Famiglie di oi>erai 
Regione : linguistica vallone 






































Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
A'erbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zonder kinderen of met 1 kind 
Verbruik van minder dan ISO 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen zouder kinderen of met 1 kind 
Verbruik van 180 000 FB en meer 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 en 3 kinderen 
Verbruik van minder dan 180 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Echtparen met 2 en 3 kinderen 
Verbruik van 180 000 FB en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met minder dan 2 000 
inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten van 2 000 tot 100 000 
inwoners 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in gemeenten met 100 000 inwoners 
en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in agrar ische gemeenten 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Wonende in niet agrarische gemeenten 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 F H 
Totaal huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Vlaams taalgebied 
Totaal huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Waals taalgebied 
Huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Vlaams taalgebied 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Gebied : Waals taalgebied 
Verbruik tussen 100 000 en 150 000 FB 
Serie E 
Spese e consumi annuali medi per famiglia 
(nomcnclatura abbreviata) 
Famiglie di operai 
Consumo inferiore a 85 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 85 000 e 100 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 100 000 e 110 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 110 000 e 120 000 FB 
Famiglie di o]x>rai 
Consumo compreso fra 120 000 e 130 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 130 000 e 140 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 140 000 e 150 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 150 000 e 160 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 160 000 e 170 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 170 000 e 180 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra ISO 000 e 190 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 190 000 e 200 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 200 000 e 220 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 220 000 e 240 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo compreso fra 240 000 e 270 000 FB 
Famiglie di operai 
Consumo di 270 000 FB e più 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo inferiore a 115 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 115 000 e 140 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 140 000 e 160 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 160 000 e 180 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 180 000 e 200 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 200 000 en 220 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 220 000 e 240 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 






















































Uitgaven en verbruik gemiddeld per huishouding 
per jaar 
(verkorte artikellijst) 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van minder dan 85 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 85 000 en 100 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 100 000 en 110 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 110 000 en 120 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 120 000 en 130 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 130 000 en 140 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 140 000 en 150 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 150 000 en 160 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 160 000 en 170 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 170 000 en 180 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 180 000 en 190 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 190 000 en 200 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 200 000 en 220 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 220 000 en 240 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik tussen 240 000 en 270 000 FB 
Huishoudingen van arbeiders 
Verbruik van 270 000 FB en meer 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van minder dan 115 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 115 000 en 140 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 140 000 en 160 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 160 000 en 180 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 180 000 en 200 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 200 000 en 220 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 220 000 en 240 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 240 000 en 260 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 260 000 e 290 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo compreso fra 290 000 e 340 000 FB 
Famiglie di impiegati e di funzionari 
Consumo di 340 000 FB e più 
Famiglie di agricoltori 
Consumo inferiore a 100 000 FB 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 100 000 e 135 000 FB 
Famiglie di agricoltori 
Consumo compreso fra 135 000 e 190 000 FB 
Famiglie di agricoltori 
Consumo di 190 000 FB e più 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile inferiore a 6 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 6 e 10 ha 
Famiglie di agricoltori 
Superficie agricola utile compresa fra 11 e 50 ha 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio sup. a 10 e inf. a 20 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate senza figli 
Anzianità di matrimonio di 20-anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 2 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio inferiore a 10 anni 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 3 figli 
Anzianità di matrimonio di 10 anni e più 
Famiglie di operai 
Coppie sposate con 1 figlio di meno di 11 anni 
Famiglie di operai 















































Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 260 000 en 290 000 F B 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik tussen 290 000 en 340 000 FB 
Huishoudingen van employés en ambtenaren 
Verbruik van 340 000 FB en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van minder dan 100 000 FB 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 100 000 en 135 000 F B 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik tussen 135 000 en 190 000 FB 
Huishoudingen van landbouwers 
Verbruik van 190 000 FB en meer 
Huishoudingen van landbouwers 
Nuttige landbouwoppervlakte minder dan 6 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nutt ige landbouwoppervlakte van 6 t / m 10 ha 
Huishoudingen van landbouwers 
Nutt ige landbouwoppervlakte van 11 t / m 50 ha 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 10 tot 20 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen zonder kinderen 
Duur huwelijk van 20 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 2 kinderen 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk minder dan 10 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 3 kinderen 
Duur huwelijk van 10 j a a r en meer 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind jonger dan 11 j a a r 
Huishoudingen van arbeiders 
Echtparen met 1 kind van 11 tot 17 j a a r 
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PAESE BELGIO TABELLA A L 
TABEL A 1 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE • ­ PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA· PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 8.. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA IT A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
DONINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMiIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A Τ ITOLO.GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 1 A E LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE :¡ELL'ALLOGGIO 
»AGNO 0 OCCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALL OGGI G 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CA»0 FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
















































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DIUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
OLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN 
P8R HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
PANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 






HUISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN HOESTUIN. KLEINVEE Of VARKEN BEZITTEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 2 
TABEL A 2 
INFCRMAZICNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • « PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO 01 FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CCKSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI GELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI Plu· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LCCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGO DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE PGSSIEOONO ORTO» POLLAME, MAIALI, ECC. 






































AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN k 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 

























HUISHOUCINGEN MET EEN 






HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN. KLEINVCE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 3 
TABEL A 3 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA LI A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA« DI CONSUMO LORDE 
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA DI CONSUMO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A LO ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL·ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE . '■' , 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 
DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 










































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR 
VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER ■ ■­ ' NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD' AANTAL KINOEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUlKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD · OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN. 
MCTOR, SCOOTER, BROMFIETS. ENZ. 
ALTO 
TELEVISIETOESTEL 
WASMACHINE ... . 
IJSKAST 
TELEFOON 
HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HUISHOUDINGEN DIE EEN MOESTUIN, 
KLEINVEE OF VARKEN BEZITTEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 4 
TABEL A 4 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMÌGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
IDA 0 A β ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA" OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· 01 CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI 0» 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A IO ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA IT A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
UONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE· ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL·ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
DBL CAM FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ· DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 



































HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HQOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 






HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 5 
TABEL A 5 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 1 KIND 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ.' 01 MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA LI A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA· INFERIORE A 17 ANNI PER SANI GLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER ΕΑΝ1 GLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE SI PIÙ* DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DBLLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A Β LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQOA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO Β DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI Dl ΟΝΟ 0 PIÙ* DOMESTICI 




































OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIOOELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDOELD AANTAL NETTD­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJI 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 18 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT BN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT BN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMEND WATER IN DB WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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TABELLA A 6 
TABEL A 6 
INFCRMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DESCRIZIONE • * PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ■= PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO gA O A 5 ANNI A 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI I 
NUMERO MEDIO 01 FIGLI CI ETA· PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FANIGLIA DI CONSUMO NETTE 
DEI MEMBRI CELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA· 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE ' :; . 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LCCALI 
OA 3 A S LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIC 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
DBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME, MAIALI. ECC. 
20 31 44 
413 
4 . 0 
10.9 
























AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUCINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET S JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEKIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETT0­VERBRU1KSEENHE0EN PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGCN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN . 
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PAESE BELGIO TABELLA A 7 
TABEL A 7 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A S ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI GENZ« OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
FIGLI DI ETA NUMERO MEDIO DI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PBR ETA' 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIC 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 









2 1 . 1 6 
2 4 , 7 3 
1 4 , 0 2 
»04 
2 0 . 0 0 
t04 








, 2 1 
4 3 , 6 6 
5 6 . 1 2 
7 5 . 0 2 
2 1 , 7 5 














AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD'AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR v 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZUN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN MET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 







— ERS" DIENSTP ONEEL HEBBEN 
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TABELLA A Β 
TABEL A β 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS HUISHOUDINGEN MET 4. 5 EN 6 KINDEREN 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA li A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGOI 
DI MENO 01 3 LOCALI 
OA 3 A 8 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 




































OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN OE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINOEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
' PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE NONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 10T EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
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TABELLA A 9 
TABEL A 9 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECH--· TPAREN ZONDER KINDEREN 
DESCRIZIONE · - PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO OEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A E LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OMSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTL 1 PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDBN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A IO 
TABEL A IO 
INFORK.AZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN MET 1 KIND 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COHPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
INFERIORE A 
01 CONSUMO LORDE 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA­PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 





























AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HU ISHOUDINGEI. 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT IN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 11 
TABEL A 11 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PLU* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA Dl CONSUHO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A Β LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 












































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL ΝΕΤΊ PER HUISHOUDING 
BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN 
~N 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 12 
TABEL A 12 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI FUNZIONARI HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI CA II A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
EtA* OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO NE010 01 UNITA' DI CONSUNO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI CELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 'EL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
AMIGUE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ· DOMESTICI 





































OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET S JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN OER KUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUOER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DB WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 13 
TABEL A 13 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
LAND BELGIË 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI CONSUMO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN VERBRUIK VAN MINDER DAN 120.000 FB 
DESCRIZIONE · · PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI PATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 6 ANNI DA 6 A 10 ANNI LA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A IO ANNI 
FIGLI OA II A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
Γ.Α 3 A 5 LOCALI 
CI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
C INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 



































OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN OE WONING 
BAOKAHER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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TABELLA A 14 
TABEL A 14 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI CONSUNO DI 120.000 FB E PIÙ 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 
DESCRIZIONE • - PERCENTUALI OMSCHRIJVING • « PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DL FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
SA 0 A 5 ANNI A 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA' OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI! 
NUHERO MEDIO DI FIGLI DI ETA­PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
HUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
0. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI OA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO RATE 
TITOLO GRATUITO FAMIGLIE ALLOGGIATE A 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE DEL CAPO FAHIGLIA ESERCII TA UN'ATTIVITÀ 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 





1 7 , 0 5 
15 ,80 
2 0 . 1 3 
4 7 , 0 2 
1,8 
1.8 


































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIODELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINOEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN KET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING . KET TERKIJNBETALINGEN 
HLISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BAOKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
KUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 15 
TABEL A 15 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 1 KIND VERBRUIK VAN HINDER DAN 135.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ': DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
FIGLI DI ETA' NUMERO MEOIO DI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBR 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI. 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
CONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 













































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
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TABELLA A 16 
TABEL A 16 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 1 CONSUMO DI 135.000 F ... FIGLIO N i B E PIÙ. 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 1 KIND VERBRUIK VAN 135.000 FB EN MEER 
DESCRIZIONE · « PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· 01 MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
DIO t i ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO NETTE PER GAMICIIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO 01 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 





































OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NÍET TERZAKE 
GEMIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN IJARENI 
GEHIODELO AANTAL KINOEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 IOT EN HET S VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIC TABELLA A 17 
TABEL A 17 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI CPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 2 KINDEREN VERBRUIK VAN HINDER DAN 135.000 FB 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIÓ DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· 01 HATRIK0N10 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA­PER FAMIGLIA INFERIORE A 17 ANNI 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA' 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
OI KENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 


































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HLISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERHIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 18 
TABEL A 18 
INFORKAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CONSUHO DI 135.000 FB E PlU 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 2 KINDEREN VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
CA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI F IGI 1 DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ* 01 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DCL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 6 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
DEL CAPO FAHIULIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOMESTICI 




































OMSCHRIJVING · « PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JARENI 
GEHIODELD AANTAL KINDEREN JONGER OAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKANER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABEi­LA A 19 
TABEL A 19 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI CONSUHO INFERIORE A 145.000 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 3 KINDEREN VERBRUIK VAN HINDER DAN 145.000 FB 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEOIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA 0 A 6 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA« INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI HEKBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
DOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A Β LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLLA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 




8.94 · 38,21 · 50,68 · 
































OHSCHRIJVING · = PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
OLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERHIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 20 
TABEL A 20 
INFORHAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEKENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI CONSUMO DI 145.000 FB E PlU 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 3 KINDEREN VERBRUIK VAN 145.000 FB EN MEER 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA· INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA· DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· OEI KEKBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PUSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 


























































OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5'TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING KET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINOER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENO WATER IN DB WONING 
BADKANER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 21 
TABEL A 21 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI CONSUHO COKPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI! 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 



































OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEHIODELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZUN VAN DE WONING PET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
■ADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUDINGEN MET EEN 
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TABELLA A 22 
TABEL A 22 
INFCRMAZ1CNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE FUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CONSUHO COKPRESC FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HCT 1 KIND VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COKPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORIOt POLLAKE, MAÌALI, ECC. 

























67 · 76 · 
































OKSCHRIJVING · « PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JARENI 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITElΤ UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 23 
TABEL A 23 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN KET 2 KINOEREN VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OHSCHRIJVING • = PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
;DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO MEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE Β; RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
F IGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO CI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 



































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEKIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERKIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN KET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN ..WAARVAN DE DER HUISHOUDING BETAAL 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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TABELLA A 24 
TABEL A 24 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI CONSUHC COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 3 KINDEREN VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE · " PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO Dl FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' Dl HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO MEDIO DI FIGLI OI ETA· INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA' DI CONSUMO LOROE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI KEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGCIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COMESTICI 




































OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN tl TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEKIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TCT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 10T EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD „„ OER HUISH0U01NG BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 25 
TABEL A 25 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI C DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN MET 1 KIND VERBRUIK VAN MINDER DAN 180.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO 01 FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COKPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 




30,82 21,07 25,29 22,81 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUMO LORDE 




AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL NETTO­VEr PER HUISHOUDING 
'"SEFNHEDEN 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE Β. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA O A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PLU' CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 













B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HCGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI Dt UNO 0 PIÙ' COHESTICI 

















HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD ,. DER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 26 
TABEL A 26 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO CONSUMO DI 180.000 FB C PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 
DESCRIZIONE · « PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COKPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' Dl HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO KEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ· DUKEST1CÏ 




































OMSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJARENI 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET S JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERHIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 27 
TABEL A 27 
INFCRKAZICM GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IKPIEGATI E DI FLNZIONARI COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI CKSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIO SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI] 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO »EDIO DI FICLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
DEI MEMBRI CELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LCCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA KOGL IE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 


































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING I JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTC "'N 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WONINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 28 
TABEL A 28 
INFCRKAZICNI CENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALCEHENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE Dl IKPIEGATI E DI FUNZIONARI COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI CONSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AKBTENAREN ECHTPAREN KET 2 EN 3 KINOEREN VERBRUIK VAN 180.000 FB EN KEER 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI 1 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
8. RIPARTIZICNE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALL0CG10 A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































CHSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUOING WAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAU 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONINC VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STRCKENC WATER IN DE WONING 
8ADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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TABELLA A 29 
TABEL A 29 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON MENO CI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEMEENTEN MET MINDER DAN 2.000 INWONERS 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO 01 FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEOIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZICNE PER ETA' OEI KEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LCCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 




































OMSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 30 
TABEL A 30 
INFORKAZICNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 2.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
kCNENDE IN GEHEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INWONERS 
DESCRIZIONE PERCENTUALI CHSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' SENZ DI A OG 
20 ANNI GETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI! 
NUHERO HEDIO CI FIGLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUHERO KEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEKBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI OA 17 A 20 ANNI 
UOKINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PlU' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPR10 ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CCLLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
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AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIODELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIODELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN CN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 
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TABELLA A 31 
TABEL A 31 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN CCMUNI DI 100.OOC E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEMEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OMSCHRIJVING • = PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI CCMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI 
CA 6 A 10 ANNI 
DA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI] 
DI ETÀ NUMERO MEDIO DI FIGLI 
PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' 
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 
PER FAMIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI MEK8RI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C . ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI CEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 
01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 
























































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJARENI 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR 
VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 
21 JAAR EN KEER 
NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUOER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUOCR DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
KEI TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN KET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAKER EN/OF DOUCHE 
h.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD 
DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 32 
TABEL A 32 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI ABITANTI IN COMUNI RURALI CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS WCNENDE IN AGRARISCHE GEHEENTEN VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE · · PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI 1 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING 1 JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIOOELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
GEKIOOELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
KET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROHENO WATER IN DE WONING 
BADKANER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 33 
TABEL A 33 
INFORHAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI ABITANTI IN COMUNI URBANI CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS kCNENOE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
DI ETA' NUHERO MEDIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
DEI KEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' D0HESTIC1 









































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN IJARENI 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAKER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
























HUISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO 
REGIONE LINGUISTICA FIAKHINCA 
TABELLA A 34 
TABEL A 34 GEBIEO 
INFCRKAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
LAND 
VLAAHSE TAALGEBIED 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 01 OPERAI TOTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OHSCHRIJVING • - PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEOIO OEI CCKPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ΑΝΊΙ DA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI] 
NUHERO HEOIO CI FIGLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIC CI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA· PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
DI CCNSUKO NETTE 
OEI KEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
F IGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATC 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
'AHIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




















































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
8. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZUN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUOING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO 
REGIONE LINGUISTICA VALLONE 
TABELLA A 35 
TABEL A 35 GEBIEO 
INFORKAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
WAALSE TAALGEBIED 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI TCTAAL hUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
DESCRIZIONE • = PERCENTUAL I OHSCHRIJVING • « PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA O A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
DEL CAPO FAHIGLIA IANNI] 
DI ETA' NUHERO HEDIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
NUHERO HEOIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOKINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ­
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI. UNO 0 PIÙ' COMESTICI 













2 8 , 8 6 
. 3 7 
2 . 5 0 
2 8 , 0 6 



























AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAS 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OF DER HUISHOUDING BETAALOE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO 
REGIONE LINGUISTICA FIAMMINGA 
TABELLA A 36 
TABEL A 36 GEBIED 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE PUISHOUDINGEN 
LAND 
VLAAHSE TAALGEBIED 
FAHIGLIE 01 OPERAI 
CONSUHO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE • « PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI] 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO CI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LCCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 







































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO 
REGIONE LINGUISTICA VALLONE 
TABELLA A 37 
TABEL A 37 GEBIED 
INFORKAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
WAALSE TAALGEBIED 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHC COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CCNSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI MEMBRI OELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA KOGL IE 
DBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDCNO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI 
DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 




































OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN DE HUISHOUDING .1 JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER M E T TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD'AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTo­VERBRUIKSEENHEOEN 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN NET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
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ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI CONSUMO INFERIORE A 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK VAN MINDER DAN 85.000 FB 
DESCRIZIONE • * PERCENTUALI OHSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COKPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI I 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ» DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA» OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEKBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 


































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JARENI 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIODELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VEROELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUOER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZUN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 39 
TABEL A 39 
INFORM.AZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COMPRESO FRA 85.000 E 100.COO FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK TUSSEN 85.000 EN 100.000 FB 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OHSCHRIJVING • » PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI KATRIKCNIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETÀ PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE 
DI CCNSUMO LORCE 
DI CCNSUMO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETÀ' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE . 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI CEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COKESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAKE, MAIALI. ECC. 































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER M E T TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PeR HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL NETTC-VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN MET 
! "INDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
i VERTREKKEN EN MEER 
NCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 40 
TABEL A 40 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGCVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 110.000 FO 
HLISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 110.000 FB 
DESCRIZIONE » PERCENTUALI OHSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO OEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI KATRIKCNIC DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA' PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA· PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUNO LORDE 
DI CCNSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO 01 3 LCCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO CI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDCNC 

















































FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAMI, MAIALI, E 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN1 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HLISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 41 
TABEL A 41 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI 
CONSUMC COKPRESO FRA 110.000 E 120.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 110.000 EN 120.000 FB 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OHSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PlU' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
DI ETA NUMERO HEOIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 1C ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C! ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO CI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CCN 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 




20.88 24,00 26,44 25,04 3,64 
40 
1,1 
2 , 5 
2 , 4 
1 4 , 0 3 
12 ,42 
7 , 0 2 
1 .57 
3 1 , 5 1 
,22 
1 .41 































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD' AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT BN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN OIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DB WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 42 
TABEL A 42 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI 
CONSUHC COMPRESO FRA 120.000 E 130.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 120.000 EN 130.000 FB 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA f, A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGiETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI HEKBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE 01 PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGCIO OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ· LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO C PIÙ' COMESTICI 




































OHSCHRIJVING · " PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIODELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
8. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 ιΟΤ EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 43 
TABEL A 43 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COMPRESO FRA 130.000 E 140.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 130.000 EN 140.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUHO LORCE 
NUHERO HEDIO 01 UNITA" DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LCCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO CI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONC 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 














, 3 1 
1.97 
27,79 















3 1 , 6 1 · 
2 1 , 3 4 · 
5 1 , 4 2 · 
7 8 , 4 5 · 
2 0 , 2 4 · 
8 . 5 3 · 
.53 · 
6 3,90 · 
OMSCHRIJVING * PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JARENI 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTD­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL NETT0­VEP3RUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 44 
TABEL A 44 
INFORKAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COMPRESO FRA 140.000 E 150.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 140.000 EN 150.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO CEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI ­" 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA­PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CCNSUMO LOROE PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
NUMERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 01 CONSUHO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
DOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OBI CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 























, 9 4 · 
. 5 3 · 
5 2 , 8 4 · 
4 6 . 6 3 · 
8 0 , 8 6 · 
2 5 . 3 0 · 
9 6 . 5 6 · 
l A H I G L I E CHE POSSIEDONO 
























AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JARENI 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET S VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROKEND WATER IN DE HONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 45 
TABEL A 45 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE OI OPERAI 
CONSUHO COMPRESO FRA 150.000 E 160.OCO FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 150.000 EN 160.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI CMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO CEI CCMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI KATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI CA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
INFERIORE A 17 ANNI 
ETA» OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI Dl ETA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LOROE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO 01 UNITA' PER FAHIGLIA 
DI CCNSUMO NETTE 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
"IGLI DA 0 A 4 ANNI 
'IGLI DA 5 A 10 ANNI 
ι IGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAKIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO O 00CC1A NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO 01 VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






IAH1GLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZ I 
ι l UNO 0 P I Ù ' COHESTÌCI 











































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN1 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN 
PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
B. VERDELING OER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJO 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN ΟΙΕ GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 

























HUISHOUOINGEN MET EEN 
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TABELLA A 46 
TABEL A 46 
INFCRMAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEKENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI CONSUHO COKPRESO FRA 60.000 E 170.000 FB HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK TUSSEN 160.000 EN 170.000 FB 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' 01 HATRIHONIO 
OA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA» DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUKERO HEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CCNSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' 01 CCNSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
UONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
o. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI CEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI DI UNO 0 PlU' COHESTICI 




































OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HLISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD CER HUISHOUCING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 47 
TABEL A 47 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEKENE GEGEVENS BETREFFENDE DE FUISHOUOINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUNO COMPRESO FRA 170.000 E 180.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 170.000 EN 180.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OHSCHRIJVING PERCENTAGE 
.'. GENERALE 
NUMERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COKPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
OA 0 A 5 ANNI CA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETÀ PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUHO LORDE 
DEI HEKBRI DELLE FAHIGLIE B.: RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA LI A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI NENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
IAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 









1 4 , 1 4 
1 5 , 9 7 




































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJARENI 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJARÉN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING KET TERHIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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TABELLA A 48 
TABEL A 48 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 180.000 190.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 180.000 EN 190.000 FB 
DESCRIZIONE · - PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI CCKPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' Dl HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI CA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI 'FR FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LCCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLCGGIC 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OHSCHRIJVING · * PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUOINGEN 1 JAREN) 
GEKIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
KANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING KET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE HONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 49 
TABEL A 49 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 190.000 E 200.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 190.000 EN 200.000 FB 
DESCRIZIONE * PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO KEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ» DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO CI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI HEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLUGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TItOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LCCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLCGGIC 
0; INDICATORI OEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CCI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 


































OHSCHRIJVING • = PERCENTAGE 
3 4 , 6 9 
3 9 , 1 5 
6 1 , 9 6 
8 0 , 0 5 
2 9 , 9 6 




AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOKEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
CUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLLR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD' AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HULSHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HLISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 50 
TABEL A 50 
INFCRMAZICM CENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE l­UISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHC COMPRESO FRA 200.000 E 220.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 200.000 EN 220.000 FB 
DESCRIZIONE • ■ PERCENTUALI OHSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
.UKERO Cl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHEP" HEDIO D U COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZUNITA' 01 MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
FIGLI DI ETA­NUMERO MEDIO DI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· PER FAHIGLIA 
NFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUMO LORDE 
DI CCNSUHO NETTE 
DEI HEKBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA· 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LCCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLAHE, HÏIALI, ECC. 
177 
4 , 1 
17,6 





8 . 7 0 · 
1 3 . 5 1 · 
1 4 . 5 2 · 
4 , 8 5 · 
27,79 · 
. 1 0 · 
4 , 6 8 · 
2 5 . 2 6 · 
, 5 8 · 
, 55 
4 8 , 0 3 
5 1 , 4 2 
82.51 
4 3 , 1 5 
100 ,00 
2 8 , 8 4 
3 9 , 9 0 
5 7 , 4 1 
7 7 , 5 6 
3 3 , 9 1 




AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOHEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TCT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD CER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 51 
TABEL A 51 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEKCNE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COKPRESO FRA 220.000 E 240.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 220.000 EN 240.000 FB 
DESCRIZIONE · - PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO CI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO CI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI OELLC FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D^ INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ­ ÒOKESTICI 




































OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEMIODELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUOER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BAOKAHER EN/CF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 52 
TABEL A 52 
INFORHAZ1CNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 240.000 E 270.COO FH 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 240.000 EN 270.000 FB 
DESCRIZIONE · - PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO 01 FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· 01 MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO MEDIO DI FIGLI DI ETA· INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO DI UNITA· DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA· DI CCNSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER EIA· DEI KEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOCGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITCLC GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO! POLLANE. KAIALI, ECC. 




























































OHSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHICDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/0"= DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 






HLISHOUCINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 








ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI CONSUNO DI 270.000 FB E HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK VAN 270.000 FB EN HBER 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO D'I FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUNERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· 01 CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO Β DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
D8L CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI ΟΝΟ 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WONINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE HONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 54 
TABEL A 54 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE _ CONSUMO INFERIOR IMPIEGATI E DI FUNZIONARI A 115.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK VAN MINDER DAN 115.000 FB 
DESCRIZIONE • ­ PERCENTUALI OHSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENEFULE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
8A 0 A 5 ANNI A 6 A 10 ANNI DA II A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI NUMERO MEDIO DI FIGLI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA* DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' 01 CONSUMO NETTE PER FAHIGLIA 
OEI HEHBRI DELLE FAMIGLIE 8. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ* DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PLU· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCAITO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OBL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ· DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTOi POLLAME, MAIALI, ECC. 
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AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
OLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
OUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEOBN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUHEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE HONING 
BADKAMER ΕΝ/ΟΓ DOUCHE 
H.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 55 
TABEL A 55 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IKPIEGATI E DI FLNZIONARI CONSUHO COMPRESO FRA 115.000 E 140.000 FB HLISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 115.000 EN 140.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OHSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
DI ETA NUMERO MEDIO DI FIGL PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' PER FANI GLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO ORTO, POLLAME. MAIALI. ECC. 
170 
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AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDOELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CCUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT BN MET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERHIJNBETALINGBN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE DER HUISHOUDING BETAALDE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 56 
TABEL A 56 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FLNZIONARI CONSUHO COMPRESO FRA 140.000 E 160.000 FB HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 140.000 EN 160.000 FB 
DESCRIZIONE • ' PERCENTUALI CKSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SEN2A OGGETTO 
ETA· OEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI NUHERO HEOIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
DI CONSUMO LORDE 
DI CCNSUHO NETTE 
DEI HEKBRI DELLE FAHIGLIE 8. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UUMINL DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
bONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIC 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIC 
D. INDICATORI CEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 








































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSBENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 57 
TABEL A 57 
INFORKAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IHPLEGATI E DI FUNZIONARI CONSUHO COMPRESO FRA 160.000 E 180.000 HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 160.000 EN 180.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OHSCHRIJVING • = PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO HEDIO OEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI] 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
DEL CAPO FAMIGLIA IANNI] 
DI ETA' NUMERO HEDIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI HEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ­
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL■ALLOGGIC 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO CI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIODELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN] 
GEMIDDELD­AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN MET EEN 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGGNO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
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TABELLA A 5B 
TABEL A 58 
INFCRKAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FLNZIONARI CONSUHO COMPRESO FRA 180.000 E 200.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 180.000 EN 200.000 FB 
DESCRIZIONE • PERCENTUALI OHSCHRIJVING • ­ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEOIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
EIA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI! 
DI ETA' NUMERO MEDIO DI FIGLI PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA· PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
8. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' 01 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LCCAL1 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO 01 VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 





































































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUOING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER M E T TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JARENI 
GEKIDOELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN NET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN KET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN OIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HLISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUCING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO FABELLA A 59 
TABEL A 59 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FLNZIONARI CONSUHD COMPRESO FRA 200.000 E 220.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 200.000 EN 220.000 FB 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO MEOIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA S A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D; INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DE! SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
OL'UR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUCING 
GEHIDOELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINOEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN ΟΙΕ EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERKIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUOINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 60 
TABEL A 60 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IKPIEGATI E DI FLNZIONARI CONSUMO COKPRESC FRA 220.000 E 240.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 220.000 EN 240.000 FB 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEOIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO.FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
g i o ì S ANNI 
CA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ» DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA» DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO 01 UNITA' DI CONSUHO LORDE 
PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA· DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· OEI HEHBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA S A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
OONNE CA 21 A 65 ANNI 
OONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A T1T0LC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLCGGIC 
D. INDICATORI DEL LIVELLO CI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI­LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































GHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEKIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN! 
GEHIODELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEOEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE HONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WCNING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 61 
TABEL A 61 
INFCRHAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI IHPIEGATI E DI FUNZIONARI CONSUNO COKPRESO FRA 240.000 E 260.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 240.000 EN 260.000 FB 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUKERO HEDIÓ DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA» DEL CAPO FAHIGLIA IANNI] 
NUHERO HEOIO DI FIGLI DI ETÀ PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA· PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
DEI HEHBR1 DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA· 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HQGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
























































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUOER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE ELGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING HET TERHIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET BEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 62 
TABEL A 62 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEKENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI CONSUMO COMPRESO FRA 260.000 E 290.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 260.000 EN 290.000 FB 
DESCRIZIONE · · PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO OEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ· 01 MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI! 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
O l i 1 ! ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI ÌLU" DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAHIGLIA IANNI! 
NUMERO MEDIO DI FIGLI OI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
F'IGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 11 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PRCPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
ΟΙ ΚΕΝΟ DI 3 LOCALI 
DA 3 A S LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDCNC 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' CONESTICI 




































OHSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONOERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
OUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER 
NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN 1 JAREN) 
GEMIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
8. VERDELING OER LEDEN OER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUHEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING HET TERHIJNBBTALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE HONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 63 
TABEL A 63 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI IHPIEGATI E DI FUNZIONARI CONSUHO COHPRESO FRA 290.000 E 340.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 290.000 EN 340.000 FB 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
CA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER EANIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FANIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE 
PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ" LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO OEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ· DOMESTICI 




































OHSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GSHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSBENHEOEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSBENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN OE HONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 64 
TABEL A 64 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUOINGEN 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI CONSUMO DI 340.000 FB E PIÙ HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK VAN 340.000 FB EN MEER 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIL" DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO MEOIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA· 01 CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA S A IO ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ· 01 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO 01 VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COHESTICI 





































OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEHEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
Dl'UR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN NET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEMIODELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEOEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VERDELING OER LEOBN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUHEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING KET TERKIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROHEND WATER IN DE HONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 65 
TABEL A 65 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI CONSUHO INFERIORE A 100.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN HINDER DAN 100.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OHSCHRIJVING • = PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COHPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANM SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO HEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUHO LORDE 
01 CONSUHO NETTE 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI KEKBRl DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
ΟΙ ΚΕΝΟ DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 





































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJAREN) 
OLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN! 
GEHIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VEROELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. OE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING KET TERK1JNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WONINGEN HET 
KINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 66 
TABEL A 66 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO CCMPRESO FRA 100.000 E 135.000 FB 
HLISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 135.000 FB 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • - PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNII 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
CA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI CA II A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
INFERIORE A 17 ANNI 
CCNSUHO LORCE 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO CI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA· DEI KEKBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI OA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE CEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LCCALI E PIÙ· 
ALLOGGI CCN 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLCGGIC 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN' 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 










4 , 1 
















































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN! 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER MET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
HCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE HONING 
BADKAHER EN/Oi: DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 67 
TABEL A 67 
INFORHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI AGRICCLTORI 
CONSUHO COKPRESO FRA 135.000 E 190.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK TUSSEN 135.000 EN 190.000 FB 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO KEDIO DEI COKPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI OA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HQGLIE 
DBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' OOHESTICI 




































OHSCHRIJVING · » PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DUUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING KET TERKIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 6B 
TABEL A 68 
INFCRHAZIONI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI CONSUHO 01 190.000 FB E HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN 190.000 FB EN HEER 
DESCRIZIONE · ­ PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTO ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ΓΤΑ' OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEOIO DI UNITA' DI CONSUMO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBR1 DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FANIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO 01 3 LCCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
H.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OBL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEOCNC 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OMSCHRIJVING · · PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELO AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIODELO AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN NET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN NET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINOER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUOING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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TABELLA A 69 
TABEL A 69 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE HINDER DAN 6 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEOIO DEI CCMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI DA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO MEDIO CI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
B^ RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' CI 65 ANNI 
C. ALLOGGIC DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQOA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DBL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' C0HESTIC1 




































OMSCHRIJVING · ■ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUOINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GENIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEKIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HULSHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
HANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUOINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE HONING HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF OOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUOINGEN HET EEN 
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TABELLA A 70 
TABEL A 70 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 
HLISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS NLTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 
DESCRIZIONE · « PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
NUHERO HEDIO CI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CCNSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI KEHBPI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO CI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 OOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO 01 VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 




































OHSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDDELOE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN KET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING KET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 71 
TABEL A 71 
INFORHAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEKENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICCLA UTILE CCMPRESA FRA 11 E 50 HA 
HUISHOUOINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 11 T/M 50 HA 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNII 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI 
DA 6 A IO ANNI 
DA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
ETA» DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI) 
NUMERO HEOIO DI FIGLI Dl ETA 
PER FAHIGLIA 
NUHERO MEOIO 01 UNITA· 
PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA· 
PER FAMIGLIA 
INFERIORE A 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI MEMBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOKINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE 01 PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LCCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 







DI UNO 0 PlU' 














1 0 , 3 5 
1 1 , 0 2 
4 , 9 3 
2 6 , 5 1 
2 , 0 2 
4 , 1 1 
2 4 , 4 7 











FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 





























AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR 
VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 
21 JAAR EN MEER 
NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN! 
GEHIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD 
OER HUISHOUCING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGCN HET EEN 
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TABELLA A 72 
TABEL A 72 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE OE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE CI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN DLUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE · » PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ· DI HATRIHONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ· DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· OEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA· INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAMIGLIA 
NUMERO HEOIO CI UNITA' DI CONSUHO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI OA 17 A 20 ANNI 
UOMINI OA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE OA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
01 MENO DI 3 LCCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
U.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEOCNO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOHESTICI 





























OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEKEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUHELIJK 
VAN 0 TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINOEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TCT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HLISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING HET TERHIJNBETALINGEN 
HLISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN NET 
STROKEND WATER IN DE HONING 
BADKANER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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TARELLA A 73 
TABEL A 73 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO SUP. A IO E INF. A 20 ANNI 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
CUUR HUWELIJK VAN 10 TOT 20 JAAR 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' 01 MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI 
CA 6 A 10 ANNI 
CA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO KECIO CI FICLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI 
PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' DI CCNSUHO LORDE 
PER FAHICL1A 
NUMERO HEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE 
PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEMBRI CELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANN! 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI 
DI UNO 0 PIÙ' C0MESTIC1 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






























OMSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN! 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR 
VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 
21 JAAR EN MEER 
NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUOINGEN IJAREN) 
GEKIDDELD.AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
HANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUOINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD 
CER HUISHOUCING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HLISHOUCINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 74 
TABEL A 74 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENC GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUCINGEN 
FAMIGLIE CI OPERAI COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 2C ANNI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN ZONDER KINDEREN DLUR HUWELIJK VAN 20 JAAR EN HEER 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DE! CCKPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ· DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO 01 FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO 01 UNITA' DI CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO KEOIO DI UNITA' DI CCNSUHO NETTE PER FAHIGLIA 
'1. RIPARTIZIONE PER ETA' OEI KEKRR1 OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI OA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCCGIC A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLCGGIO 
BAGNO 0 COCCIA NELL'ALLOGGIO 
N.C. NELL'ALLCGGIO 
0. INDICATORI OEL LIVELLO CI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA HOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CCI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' CCHESTICI 
























































OHSCHRIJVING · ­ PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUOING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING IJARENI 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIDOELD AANTAL KINOEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. CE WONING VAN DE HUISHOUCINGEN 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 tCT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HLISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD CER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIC TABELLA A 75 
TABEL A 75 
INFCRKAZICNI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HLISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
DLUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE = PERCENTUALI OHSCHRIJVING • » PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUKERO MEOIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA (ANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI 
DA 6 A 10 ANNI 
CA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
ETA« DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEOIO DI FIGLI DI ETA 
PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA' 
PER FAHIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUHO NETTE 
PER FAHIGLIA 
INFERIORE 
DI CCNSUHO LORDE 
'. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI MEHBRI DELLE FAMIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI CA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UDHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITCLC GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO CI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 










































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELO AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DUUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN HET 5 JAAR 
VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 
2Γ JAAR EN KEER 
NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEOEN 
PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TCT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
KET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DtE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINOER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN OE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD 
OER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 
DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 
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PAESE BELGIO TABELLA A 76 
TABEL A 76 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C ANNI E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 1 KIND CLUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
DESCRIZIONE · * PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
CA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUHERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO LOROE PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' DI CONSUMO NETTE PER FAMIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEKBRI OELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' 01 65 ANNI 
OONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LCCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COHESTICI 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO URTO! POLLAKE, MAIALI, ECC. 

























































OHSCHRIJVING · - PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN! 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN KEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN IJARENI 
GEKIDDELD AANTAL KINOEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEKIDDELD AANTAL BRUTC-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTC-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN KET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERKIJNBETALINGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKENC WATER IN OE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD OER HUISHOUOING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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CÁESE BELGIO TABELLA A 77 
TABEL A 77 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE 
HLISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN HET 2 KINDEREN DLUR HUWELIJK KINDER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
OA 0 A 5 ANNI CA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
OI ETA' NUMERO MEDIO CI FIGLI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO DI UNITA' PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CCNSUHO LOROE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLCGGIC DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENO DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ-
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CLI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO OCI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' DOMESTICI 

































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
CEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN OE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDOELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHCUDING 
B. VERDELING OER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER OAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMENC WATER IN DE WONING 
BADKAMER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 78 
TA8EL A 78 
INFORHAZICNI GENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEHENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAHIGLIE CI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI 1C ANNI E PIÙ 
HLISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 2 KINDEREN DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
DESCRIZIONE · ■ PERCENTUALI 
Α. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAHIGLIA 
ANZIANITÀ' DI HATRIHONIO DEL CAPO FAHIGLIA (ANNI) 
ANZIANITÀ' DI KATRIKONIC 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ· 01 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA· DEL CAPO FAHIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI "IGLI 01 ETA' INFERIORE A 17 ANNI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' 01 CONSUHO LORDE PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA· DI CCNSUHO NETTE 
PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UONINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI OA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
OONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENC DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 COCCIA NELL'ALLCGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA DELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALCCNO CCI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' COMESTICI 




























































OMSCHRIJVING · ' PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEHIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TCT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
HANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN DE HUISHOUCINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING HET TERKIJNBETALINGEN 
HLISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROMENC WATER IN DE HONING 
BADKAMER EN/CF DOUCHE 
W.C. ÍN OC WONING 
C. INOICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN OE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN MET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 79 
TABEL A 79 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGCVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN MET 3 KINOEREN CLUR HUWELIJK MINOER DAN 10 JAAR 
DESCRIZIONE · = PERCENTUALI 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI 1 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI OA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ' DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETÀ' INFERIORE A 17 ANNI PER FAMIGLIA 
NUMERO MEDIO CI UNITA' DI CONSUMO LORCE PER FAMIGLIA 
NUMERO HEDIO DI UNITA' DI CCNSUKO NETTE PER FAHIGLIA 
B. RIPARTIZIONE PER ETA' DEI KEMBRI DELLE FAHIGLIE 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI OA 5 A IO ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOHINI DA 17 A 20 ANNI 
UOHINI OA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE 01 PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAHIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAHIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI HENC DI 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LCCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATORI OEL LIVELLO DI VITA OELLE FAMIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE PCSSIEDONO 






FAHIGLIE CHE SI AVVALGONO CEI SERVIZI DI UNO 0 PIÙ' COMESTICI 




































OMSCHRIJVING · = PERCENTAGE 
A. ALGEMEEN 
AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUOINGEN 
GEHIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN 0 TCT EN HET 5 JAAR VAN 6 TOT EN NET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEKIDDELD.AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEMIDDELD AANTAL BRUTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO-VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
B. VERDELING DER LEDEN OER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN 0 TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN S TOT EN MET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN MET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER OAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WONING VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATLS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
MINDER CAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROHENC WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFO CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 80 
TABEL A 80 
INFCRHAZICNI GENERALI SULLE FAMIGLIO 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE CE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 1C ANNI E 
HLISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS ECHTPAREN KET 3 KINDEREN CLUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
DESCRIZIONE « PERCENTUALI OMSCHRIJVING PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO Dl FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI 
DA 6 A 10 ANNI CA 11 A 20 ANNI NI PIÙ' 01 20 ANSENZA OGGETTO 
ETA' DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
DI ETA' NUHERO KEOIO DI FIGLI PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 
DI CCNSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI KEKSRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI CA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI OA 11 A 16 ANNI 
UOHINI OA 17 A 20 ANNI 
UOHINI DA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
DONNE DA 17 A 20 ANNI 
DONNE DA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ* DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE OEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLCGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI MENO DI 3 LOCALI 
CA 3 A 5 LOCALI 
01 6 LOCALI E PlU' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. 'INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAMIGLIE IN CUI LA HCGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESCRCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONO DEI SERVIZI 01 UNO 0 PIÙ' CCMESTICI 


















































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
DLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN OE HUISHOUDING I JAREN! 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TCT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN HET 10 JAAR VAN 11 TOT EN HET 20 JAAR 21 JAAR EN MEER MET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN (JAREN) 
GEMIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUOING 
GEMIODELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUCING 
GEHIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN MET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINDEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER OAN 65 JAAR 
C. OE WCNINC VAN CE HUISHOUDINGEN 
HLISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING MET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN MET 
HINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN HET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN HEER 
WCNINGEN HET 
STROKEND WATER IN DE WONING 
BAOKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN OE WONING 
C. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HLISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HCOFD CER HUISHOUDING BETAALDE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUDINGEN HET EEN 
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TABELLA A 81 
TABEL A 81 
INFCRKAZICM CENERALI SULLE FAHIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENCE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND JONGER DAN 11 JAAR 
DESCRIZIONE PERCENTUALI OMSCHRIJVING • = PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUMERO DI FAHIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUHERO HEDIO DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA O A 5 ANNI 
DA 6 A IO ANNI 
CA 11 A 20 ANNI 
PIÙ' DI 20 ANNI 
SENZA OGGETTO 
ETA' OEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUMERO MEDIO DI FIGLI DI ETA 
PER FAMIGLIA 
NUHERO HEOIO DI UNITA' 
PER FAMIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' 
PER FAHIGLIA 
INFERIORE 
DI CONSUMO LORDE 
DI CONSUMO NETTE 
DEI MEMBRI DELLE FAMIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI DA 11 A 16 ANNI 
UOMINI DA 17 A 20 ANNI 
UOMINI DA 21 A 65 ANNI 
UOMINI DI PIÙ' DI 65 ANNI 
OONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE 'DA 21 A 65 ANNI 
OONNE DI PIÙ' DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO DELLE FAMIGLIE 
FAMIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO 
A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATE 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
ΟΙ ΚΕΝΟ 01 3 LOCALI 
DA 3 A 5 LCCAL1 
DI 6 LOCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 DOCCIA NELL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
D. INDICATCRI DEL LIVELLO DI VITA CELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGLIE 
DEL CAPO FAHIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAHIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE SI AVVALGONU CEI SERVIZI 
01 UNO 0 PIÙ' COMCSTICI 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 











































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN HUISHOUDINGEN 
GEMIDDELD AANTAL LEDEN PER HUISHOUDING 
CLUR HUWELIJK VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDING (JAREN) 
DLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN HET 5 JAAR 
VAN 6 TOT EN MET 10 JAAR 
VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 
21 JAAR EN MEER 
NIET TERZAKE 
GEMIDDELDE LEEFTIJD HOOFDEN VAN DE HUISHOUDINGEN I JAREN] 
GEKIDDELD AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR 
PER HUISHOUDING 
GEHIDDELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUCING 
GEMIDDELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN 
PER HUISHOUCING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUOINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINDEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
MANNEN VAN 17 TOT EN MET 20 JAAR 
MANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
MANNEN CUDER DAN 65 JAAR 
VROUWEN VAN 17 TOT EN HET 20 JAAR 
VROUWEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
VROUWEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE WCNINC VAN OE HUISHOUDINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE WONING 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN OE WONING 
HET TERMIJNBETALINGEN 
HUISHOUOINGCN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
MINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN HET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/CF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
D. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUCINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD 
CER HUISHOUCING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 
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PAESE BELGIO TABELLA A 82 
TABEL A 82 
INFORMAZIONI GENERALI SULLE FAMIGLIE 
ALGEMENE GEGEVENS BETREFFENDE DE HUISHOUDINGEN 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI 11 E HENO DI 17 ANNI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECH7PAREN HET 1 KIND VAN 11 TOT 17 JAAR 
DESCRIZIONE • = PERCENTUALI OHSCHRIJVING • ■ PERCENTAGE 
A. GENERALE 
NUHERO DI FAMIGLIE SOTTOPOSTE ALL'INCHIESTA 
NUMERO MEDIO DEI CCMPONENTI LA FAMIGLIA 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO DEL CAPO FAMIGLIA IANNI! 
ANZIANITÀ' DI MATRIMONIO 
DA 0 A 5 ANNI DA 6 A IO ANNI CA 11 A 20 ANNI PIÙ* DI 20 ANNI SENZA OGGETTO 
ETA* DEL CAPO FAMIGLIA IANNI) 
NUHERO HEDIO DI FIGLI DI ETA PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA' PER FAHIGLIA 
NUHERO HEDIO DI UNITA· PER FAHIGLIA 
INFERIORE A 17 ANNI 
DI CCNSUHO LORDE 
DI CONSUHO NETTE 
DEI HEHBRI DELLE FAHIGLIE B. RIPARTIZIONE PER ETA' 
FIGLI DA 0 A 4 ANNI 
FIGLI DA 5 A 10 ANNI 
FIGLI CA 11 A 16 ANNI 
UOHINI OA 17 A 20 ANNI 
UOHINI OA 21 A 65 ANNI 
UOHINI DI PIÙ· DI 65 ANNI 
DONNE OA 17 A 20 ANNI 
DONNE OA 21 A 65 ANNI 
DONNE DI PIÙ· DI 65 ANNI 
C. ALLOGGIO OELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE PROPRIETARIE DEL PROPRIO ALLOGGIO 
FAMIGLIE ABITANTI IN UN ALLOGGIO A RISCATTO 0 ACQUISTATO A RATC 
FAMIGLIE ALLOGGIATE A TITOLO GRATUITO 
ALLOGGI 
DI KEND DI 3 LOCALI 
OA 3 A 5 LOCALI 
DI 6 LCCALI E PIÙ' 
ALLOGGI CON 
ACQUA CORRENTE NELL'ALLOGGIO 
BAGNO 0 COCCIA NCLL'ALLOGGIO 
W.C. NELL'ALLOGGIO 
0. INDICATORI DEL LIVELLO DI VITA DELLE FAHIGLIE 
FAHIGLIE IN CUI LA MOGUL 
OEL CAPO FAMIGLIA ESERCITA UN'ATTIVITÀ' LUCRATIVA 
FAMIGLIE CHE POSSIEDONO 






FAMIGLIE CHE DI UNO 0 PlU' 


































AANTAL IN HET ONDERZOEK OPGENOHEN HUISHOUDINGEN 
GEHIODELD AANTAL LEOEN PER HUISHOUOING 
CUUR HUWELIJK VAN HET HOOFO VAN OE HUISHOUOING (JAREN) 
CLUR VAN HET HUWELIJK 
VAN O TOT EN MET 5 JAAR VAN 6 TCT EN MET 10 JAAR VAN 11 TOT EN MET 20 JAAR 21 JAAR EN HEER NIET TERZAKE 
GEHIDOELDE LEEFTIJD HOOFOEN VAN OE HUISHOUOINGEN (JAREN) 
GEHIOOELO AANTAL KINDEREN JONGER DAN 17 JAAR PER HUISHOUDING 
GEHIDOELD AANTAL BRUTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUDING 
GEHIODELD AANTAL NETTO­VERBRUIKSEENHEDEN PER HUISHOUOING 
B. VERDELING DER LEDEN DER HUISHOUDINGEN NAAR LEEFTIJD 
KINCEREN VAN O TOT EN HET 4 JAAR 
KINDEREN VAN 5 TOT EN HET 10 JAAR 
KINOEREN VAN 11 TOT EN HET 16 JAAR 
KANNEN VAN 17 TOT EN KET 20 JAAR 
KANNEN VAN 21 TOT EN HET 65 JAAR 
KANNEN OUDER DAN 65 JAAR 
VROUHEN VAN 17 TOT EN NET 20 JAAR 
VROUHEN VAN 21 TOT EN MET 65 JAAR 
VROUHEN OUDER DAN 65 JAAR 
C. DE HONING VAN DE HUISHOUCINGEN 
HUISHOUDINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING 
HUISHOUCINGEN DIE EIGENAAR ZIJN VAN DE HONING HET TERHIJNBETAL INGEN 
HUISHOUCINGEN DIE GRATIS GEHUISVEST ZIJN 
WCNINGEN HET 
KINDER DAN 3 VERTREKKEN 
3 TOT EN MET 5 VERTREKKEN 
6 VERTREKKEN EN MEER 
WCNINGEN MET 
STROMEND WATER IN DE WONING 
BADKAHER EN/OF DOUCHE 
W.C. IN DE WONING 
0. INDICATOREN VAN HET LEVENSNIVEAU 
HUISHOUDINGEN WAARVAN DE ECHTGENOTE VAN HET HOOFD DER HUISHOUDING BETAALOE BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENT 
HUISHOUCINGEN HET EEN 






HUISHOUDINGEN DIE DIENSTPERSONEEL HEBBEN 
HLISHOUCINGEN ΟΙΕ EEN HOESTUIN, KLEINVEE CF VARKEN BEZITTEN 
92 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
¡CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
ISALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
ILAROO E PANCETTA 
¡PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CRENA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 






































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,N IEREN.ENZ. 














WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 














HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESE LE PRIHIZIEI 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 











ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE.ACETO.SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 










































































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 


































































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIOOELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
TOTALE OELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
.ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
'SC1AHPAGNA E V I N I SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 









VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




\LTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER OONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CCNFCZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABI Τ I 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 























































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENOE WIJN 
BIER 














KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEOING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
OAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 












REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
.CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER OONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOKBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COI.(OLIO COMB.ECC.1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI 01 ARREDAMENTO 







































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 


































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
J>ROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
¡ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
(ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROO.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI OOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 











































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR ELECTRISCH FORNUIS 
OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 








PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI , FARM, MAT . Τ CRAI'. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHC 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E R1PARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.I 
APP.RADIO,TV,STRUM.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,IV,ECC. 1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
OIVERSI 
DENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOMESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 













































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN BANOOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN.MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 









SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ALLE HUISHOUOINGEN TEZAMEN 




DENARO DATO Al FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
BAROCCHI NERI A 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BFNEFICICNZA,ECC.] 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP BO 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 




OV.PRI VE VERZEKERING EN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α θ 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEOERSCHAP 
I NV.­.OUDE ROOMS­,WEÜUWENRENTE 
HERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
99 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE 01 MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA POLLAME COTTO 
PIATTI CUCINATI A BASE 01 CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO PESCE SALATO,SECCO,AFFUMICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO LATTE CONOENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHEST II» IL I 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 





































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER.HART.NI EREN,ENZ. 














HEEK- EN SCHAALOIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 









SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 














HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELUNI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
































































































































































































































































































































































































10MENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 






























































PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LI CUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI,GIACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAHB1NI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
NERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 



































































































































































































































































NONENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPE 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
H U N 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHENDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DANES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING DANES 
SPORTKLEDING VOOR DANES 












REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIHERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE OELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
'CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI. CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(ULIU COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 






ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 








































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEOEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN MEISJESSCH0E1SEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 































LINNEN- EN BEDDEGOED 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHtGLIE OI IHPIEGATI E 01 FLNZIONARI 
TOTALE OELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAP.DA RISCALOAKENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
'ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVCLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI D0HESTIC1 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURB OBLLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 











































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
MANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKAR T.,CV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDÍ 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI.FARH,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI■INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONE! 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI►TELEGRAHHl,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,Dl VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADI 0,TV.ECC.I 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE.PI ANTE,AT IREZ.G URO INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 

















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V.APP.,MUZI EK INS TRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ΖAOEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLAT EN,MA ON.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-.T.V.APP.ENZ. 




PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 




DENARO OATO AI FIGLI I-17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE C IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 





























































































HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 














































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
K INDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOS TEN.OVERNAC HTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 




OV.PRI VEVERZEKER INGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
I NV.-,OUDERDOMS-,WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUKI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHER.IA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POCLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NI ER EN.ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 







PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN CN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE OELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 














HELONI E POPONI 
COCOHERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COHPRESE LE PRIKIZIEI 
PATATE 
ALTRI ORTACCI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE.CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 

















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 































































PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAHIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUKAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABITI,Gì ACCHE,PAN T.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
Α,ΙΤΙ E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI, LANA, CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGL KRIA 
CORREOINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.A8..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABI T I 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
OAMES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 













REP.KATERIAAL VOOR KLEOING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIHERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
109 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAHEN 
NOHENCLATURA DELLE SPESC E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PCR DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 





















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 


































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
NOMENCLATURA DELLE SPESC E DCI 
CONSOHI 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBDNE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED Λ LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RAOIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAKE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INS7ALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PCR MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 




















































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 



























































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUIS'·.APPARATEN 
NIET - JRZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SnuiijNMAAKART., OV.ONDERH. ART. 
' ' .;V"IGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 








PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE C CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PFR GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE DELLE FAMIGLIE 
HUISHOUDINGEN VAN LANOBOUWERS 
ALLE HUISHOUDINGEN TEZAMEN 
NOMENCLATURA DCLLE SPESE E DEI 
CONSUMI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OS PEDALE,CLI N.MATERN ITA,CCC. 
ONORARI HEDICI.INFCRHIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONEI 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAI 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER 1 VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO {RADIO,TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINF-FOTOGRAFICIiECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIHALt OOHESTICI 
SEMENZE, Ρ Ι ΑΝΤΙ , AI TRI'/.CI ARI'I·.,. 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ'. APP. RAO IO, TV, ECC. 




































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MUZI EK I NS TRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAMMOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN. PLANTEN. TUINGEREEDSCHAP 
GRAKMOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 









SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEM.IDDELC PER OEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
TOTALE OELLE FAMIGLIE 




DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFIC I ENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IMPOSTE 

























































































HUISHOUCINGEN VAN LANDBOUWERS 







































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
K INDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­,0UDERDOHS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A.BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE 01 HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAROO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YUGHOURT 







OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHICE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 









































































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 







































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VER8RUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 














MELONI E POPONI 
COCOMERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE.CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 




































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 






















































ZOUT,AZIJN.SPEC ER IJ EN 











SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARCN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERIΤIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESriTI PER UOMO E RAGAZZO 
ABITI.Gì ACCHE,PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIANENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIΤI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOHO 































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENOE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN MEISJESKLEOING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING OAHES 













REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
116 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE UI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
'CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONBRI Β CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIB1LI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ART ICOL I ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 




APPARECCHI D'ILLUHINAZI ONE 
ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTO 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.MATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.HON.,PENSION.HOTEL 































LINNEN- EN BEDDEGOED 
117 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PRUD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE ALTRI PROD.TESSILI PER ARRCD. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOK. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROO.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TIN1URA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENOIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONCTA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 



































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 





















































EENH. QUANTITA HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOEO 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 




ELECTRISCHE STRIJKIJZERS STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO IRE S 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.,CV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GKOEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONOERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
REKUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E CDMUNICAZIONl 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI, TELEGRAMMI,'TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCH1 E MAGNETOFONI 
APP.COHBINATO IRADIO,TV,ECC.) 
STRUMENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 71CC 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,CCC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA' APPARTAMENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINU 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RAOIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV,ECC. 






































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHMOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 







PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 




DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.UITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DBBITI Β PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IOONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 






























































































































































































































QUANT I TA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 





Ol VERSEN. GIFTEN, ENZ. 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­,OUOERDOHS­,WEDUHENRENTE 
UERKLOOSHEID 
OVERIGE HETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
120 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIOOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHl E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 





































































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 






































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOED INGSMIDOELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 














HEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET l KIND 














MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 







CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PROOOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPCZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 

























































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 









MANDARIJNEN,CLEMENTIENEN ANDERE CITRUSVRUCHTEN 
BANANEN 
HELOENEN WATERMELOENEN 














ERHTEN.DOPERHTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING SLA 
UIEN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 





























PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHD E RAGAZZO 
AB ITI,GÌ ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 

































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHENDEN EN ONDERKLEOING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN MEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 












REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
123 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER CEZ1N PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KINO 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORC ELETTRICITÀ 
GAS 
CAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLfTTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.IULIO COMB.ECC.] 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTO 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEl 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEK.WON..PENSION,HOTEL 





















OVERIGE CENTRALE VERWARMING 
DIVERSEN 
MEUBELEN,HUISH.APPARATEN GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E CCI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
FROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI 1HPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAKPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASS1CURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 












































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 

























































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 










STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-.HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,CV.0 NDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARH,HAT.TCRAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
DTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIER1 ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA ICANONC LOCAZIONE! 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAKK1.TELEFONO 
SPESE VARIE 
1NSEGNAHENTO,DI VERT IH..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E KAGNETOFONI 
APP.COHBINATO 1 RADIO.TV,ECC.1 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIOR! DA APPARTAHENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAKCNTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO. TV. ECC. 

















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNANEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
OIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIOOISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-.T.V.APP.ENZ. 






SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 




DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI! 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.NALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE P6R IL CULTO 
DBBITI E PRESTITI 
INT.PER.DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIKONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI.BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IMPOSTE 



























































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 










































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 








SCHOOLBOEKEN, SCHOOL BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERUAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUOEROOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
127 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABCL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZC 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FIGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALURE»ΙΛ 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
TOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D­ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 



































































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 




































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDEL E N,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART.NI EREN,ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 







PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 














MELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOKPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POL LINE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 





































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 































ERWTEN.DDPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,S JALOT TEN,KNOFLOOK 




















ZOUT,AZIJN,SPEC ERI JEN 









PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HU1SHUUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ACQUA NINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCQLICHE.ALCOOL 
VINO 
SC1ANPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE.PAN T.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RACAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL 1E.PANCIOT Γ I,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHC E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 





























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
HUN 
CHAHPAGNE EN KOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 




SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN NET 2 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOKI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
.CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COKBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





KATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COKBUSTIBILI 
COKBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI CORO.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLI 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHCNTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO CORB.ECC.I 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DANES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VCOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION.HOTEL 



































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GCHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RAOIATORE A GAS 
CUCIHA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PUL|Z|A E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. IRASOIO.ASCIUG.ECC.) 






































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 























































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOEO 





HEUBEL- EN OVERGORDIJNSTOFFEN GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGSAPP..HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 









STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 2 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REHUNERAZIONE OEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESC 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEOALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI HEDICWINFERKIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE IRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL LTELEGRAHHI, TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DI VERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO 1 RADIO,TV,ECC.1 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IC.TV,ECC. 


















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHKOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 









SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 




OENARO DATO Al FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETT1HANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE' ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO OEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI, BENEFICENZA, ECC. 1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 

























































































HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 










































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN OIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERUAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-.OUOEROOMS-.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPCSE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHKESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 












































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEOINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABCL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 3 KINDEREN 














HELONI E POPONI 
COCOHERI,KELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 





























































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
AZI NO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E 01 PERE 
APERIΤ IVI.ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 








ALIHENTARI ,BE VANDE,ΤABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABI 11 E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAKENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSCGGIO PER UOMO 


































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE H U N 
BIER 













VOEDINGSMIDDEL EN,DR ANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 












REP.MATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDEREN!WERK)SCHOEN EN V.HEREN 
| SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COKBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONC) 
SPESE RIS.COL. (OL II) COMB.ECC.! 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 






ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BUKOMENOE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 































LINNEN- EN BEDDEGOED 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI»CAPE ZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
!PRODLÌFESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,AL TRI PROO.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
r- SPESE SANITARIE 



































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARO EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­.HUISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 








PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPCSE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FICLI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DCI 
CONSONI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PRODiSANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPFSE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERKIERI ECC. 
C O N S U L . M E D I C H E , C U R E M E D I C H E 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUIOR1NESSA (CANONE LOCAZIONCI 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.l 
APP. RAD IT), TV. S TRUM. MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRAOISCHI E KAGNETOFONI 
APP.CONBINATO (RADIO.TV,ECC.) 
STRUNENTI MUSICALI 
SPESE RtPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFIC1,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE,Ρ1 ANT E,AT TRE Ζ.GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV,ECC. 


















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
RADIOOISTRIBUTIE 
HUUR RADIO-.T.V.APP.ENZ. 






SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 




DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENE 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE' ALLOGGIO VACANZC 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASS1C.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONt,BENEFICENZA,ECC.] 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI 06BLIGAT0RI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LCGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 



























































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 











































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-,OUDERDOKS-,WEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
141 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE IRESLHL 
FBGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







ULtI E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 

































































































































































































































HUISHOUDINGEN VAN AR6EIDERS 


































































































































10HENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 












SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE Di OPERAI 
FAHIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUCINGEN MET 4, 5 EN 6 KINOEREN 














HELONI E POPONI 
COCOMERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 











ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 




CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 






























































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
TAHIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUCINGEN HET 4, 5 EN 6 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PCRE 
APERITIVI,ACQUAVITE,LI CUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI.CI ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
NAGL IE.RANCI OTTI,PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAR.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ..-ili 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PCR BANBINI 
RIPARAZ. ABITI (SALVI) CALZATUREI 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.AB Ι Τ 1 
CALZATURE UOMO C RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
OAHES- EN HEISJESKLEOING 
BOVEN-.EN HERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR OAHES 







STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN J0NGENSSCH0E1SEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAHIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUDINGEN HET 4, 5 EN 6 KINDEREN 
NOHENCLATURA CELLE SPESE E DCI 
CONSUMI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
,CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.L1Q. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBCNC) 
SPESE RIS.COL.IOLIO COMB.ECC.] 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOKENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 





























VERL I CHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 




SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
NOHENCLATURA DELLE SPESE C DEI 
CCNSOHI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A CAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
KACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOH.EO ACCESSORI 
LAHPADINE EL.C TUBI AL NEON 
VASELLAKE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTI COLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOK.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BEN1 FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONCTA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 


















































































































































































































HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 



























































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANOEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-.HUISH.,GV.G ERE ED SC HAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 




BRAND-,INBRAAK-,S TO RHVERZ.EN Ζ. 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 








PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 E 6 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HUISHOUDINGEN HET 4, 5 EN 6 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PRÜD.SANI TARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURB OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




ΛΡΡ.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.CONBINATO IRADIO,TV,ECC. ) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIMALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RAOIOFONI 
LOCAt.APP.RAD IO.TV,ECC. 













































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO­ EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ΖADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 







PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
FAMIGLIE CON 4, 5 C 6 FIGLI 




DENARO DATO AI FIGLI (­17ANNI) 
SPESC ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAKB1NI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZC 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INf.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IMPOSTE 



























































































HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 










































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOS TEN,OVE RN AC HTINGSK. VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK.VAKANT IES 






SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELUKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
I NV.­,OUDERDOMS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PCR FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IKPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
'.RNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
«LIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN, DR ANKEN. TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 












SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICCELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 














MELONI E POPONI 
COCOHERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE.CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFC 
THE 




































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI Ol FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
iVINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE] 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIT I 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV.,PASSEGGIO PER UOMO 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENOE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN HOUSSERENDE HUN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN MERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 












REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PE.R GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOtCARBONEI 
SPESE RIS.COL.IULIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLE τ τ I VO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTC 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 































LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
152 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI C DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DCM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
C SPESE SANITARIE 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 
HATRASSEN EN ONDERHATRASSEN 
DEKENS 
DEKBEDDEN, KUSSENS. Ρ ELUWS 
OVERIG BEDDEGOEC 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 




KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELO 








PAESE BELGIO TABELLA Β 
TABEL Β 
SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





.AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE! 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TEL EGRAMMI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO, D IVF R U M . , S VAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV.STRUH.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADIO,TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAI.HAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAHENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONANENTO SERVIZIO RAOIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO.TV,ECC. 














































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 













MOTOR, SCOOTER, BROMF IETS 
AUTO 




BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 




GRAHHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR OIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ON Τ SP ANN ING SD IE NS TE Ν 







PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 




DENARO DATO AI FIGLI (­17ANNI1 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE' ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.NALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 


























































































HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 










































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 Α 6 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­,OUDERDOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
155 
PAESE BELGIO TABELLA Β IO 
TABEL Β IO 
SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 1 KIND 




PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITCLLO 
CARNE DI KANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCH1 E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORKAGCI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 






































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART.NI EREN,ENZ. 














WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 














SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 1 KIND 














HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE! 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIHILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















































C O N S U H P T I E U S 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN KFT 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLI CHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PCRE 
APERtΤ IVI,ACQUAVI TE,LIOUORI 
PASTI E CONSUKAZ.FUCRI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI.GIACCHE·PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER NAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ..CONIEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO C RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 













VOEDINGSMIDDEL EN,DR ANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEOING 
BOVEN-,EN MERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 






SPESE C CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI IHPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZlPASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZlSPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CUNS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COKBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RI SCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBDNC) 
SPESE R1S.C0L.I0LI0 COMB.ECC.! 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 


































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENOE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.NON..PENSION,HOTEL 




















CENTRALE OL I E VE RW ARM!NG 








VERL 1 CHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI F DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSIALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOK. 
ARTICOLI DOK.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAKIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 













































































































































































































HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN-


























































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HU !SH.,CV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCH0ONMAAKART..CV.0N0ERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 












SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGCN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MFT 1 KIND 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI.FARH,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA.PROTES1 ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI, INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIHESSA ICANONE LOCAZIONE) 
KANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAHHI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADI 0,TV,CCC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
OIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E Tv 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV.CCC. 











































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­.T.V.APP.,MUZI EK INSTRUR. 
RAOIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAKEAPP. 
GECOKBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ΖADEN.PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANOEN 
SPEELGOEO EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 











SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN KET 1 KIND 




DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAKBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZC 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE'ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
0E8ITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IOONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 






























































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
K INDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN O A S 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDONS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO Β FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA 01 LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO O'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 










































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN, OR ANKEN. TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 














SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 














HELONI E POPONI 
COCONERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA COM GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






C I POLLE.CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 

































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 






















































ZOUT,AZIJN.SPEC ER IJ EN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI C Ol FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUKANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
AUIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ADITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHCNTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ. , C LINT E Ζ. AB. .BIANCHCRIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABI Τ I 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHENDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEOING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING OAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
165 
PAESE BELGIO TABELLA Β 11 
TABEL Β Π 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER OONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURC 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COKBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COKR.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE R ISCALDAHE.NTO 
SPESE RISC.COLLETIIVOICARBONC) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 






ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.HON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEHONERS VOOR 






























LINNEN- EN BEDDEGOED 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOMI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
'PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRCR1A DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA C LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 














































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-.HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKAR T.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 








PAESE BELGIO TABELLA Β 11 
TABEL Β Η 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
REMUNERAZIONE OEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA.PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,ClIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER 1 VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRAM SCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO I RADIO.TV,ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI R1CR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPLSL RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
OIVIKSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI SEMENZE,PI ANTE,A TIREZ.CI AR D INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 



































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEKEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR OIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAKHOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 











SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE Di IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 




DENARO DATO AI FIGLI (­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI.BENEFICIENZA.ECC.I 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LECALI 
IMPOSTE 
IHPOSTE 






























































































HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 















































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 









OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 







OV.PRI VEVERZEKER INGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­,OUDERDOHS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJORAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A, Β ISCO ITI .ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHKESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 







































































































































































































































HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 








































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEUINGSHIDOEL E N,DR ANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALOIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 














SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 














MELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOKPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLL E,CI POL LINE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALEiACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 



































































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















































C O N S U M P T I E U S 
OVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEOINGSHIODELEN 
ZOUT, AZIJN, SPEC ER IJ EN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI RECI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HCT 3 KINDEREN 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E Ol PCRC 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTII! PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI.GìACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABITlSOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
AMITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
HIPARAZ.,CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIT I 
CALZATURE UOMO E RAGAZ20 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 

































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 
APERITIEVEN,JENEVER,LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 












KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHENOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN HERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR OAHES 
BOVENKLEDING,NE ISJE S 
SPORTKLEDING, HEISJES 










REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IKPIEGATI E DI FUNZIONAR! 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOIE EO ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB.»PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI C0M8.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.C0LLETTIV0ICAR80NE) 
SPESE RIS.COL.IOLIO COKB.ECC.I 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 






































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
OAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION.HOTEL 





































SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GCMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E UI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HCT 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSUMI 
BIANCHERIA OA CASA 
HATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RI SCALDAKENTC 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NCN ELETTRICI 
ARTICOLI DOK.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLANE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLA/.ART ICOL I GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA..TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCCNDIO.FURTO.ECC. 
SERVIZI OOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 

































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 





HEUBEL- EN OVERGOROIJNSTOFFEN GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
0L1EHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.,CV.GEREED SCHA Ρ 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZANE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,CV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 











SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOl 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI.FARM.MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERN ITA.ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIER! ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTOR1HESSA (CANONE LOCAZIONE! 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER 1 VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAMHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO I RADIO,TV,ECC.1 
STRUHENTI HUS1CALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOCRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 720C 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNET1CI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
tASSE RADIO E TV 
ABBONAKENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 

















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHKOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 











SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
CEHIODCLD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI C DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
HUISHOUCINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 3 KINOEREN 




DENARO DATO AI FIGLI I-I7ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHAMA 
VAR IE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BEN! 
CARROZZINA PER BARBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOC 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE. ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.C POLITICHE 
ALTRI (OONI,BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 3 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IHPOSTE 



































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 









OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.-.OUDERDOMS-.WECUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 120.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO ALTRI GENERI CI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 








































































































































































































































































































































































10MENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIODEL EN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART.N IEREN.ENZ. 













VISCONSERVEN WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










TABELLA b 13 
TABEL B 13 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZCNDER KINOEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 120.000 FB 














MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
TRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICCMPRESE LE PRIMIZIE! 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICCELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 120.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSUMI 
ACQUA KINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOCL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO Dl HELE E DI PERE 
APERITIVI, ACQUAVI TE, LI CUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,Gl ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAR.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA.CCRREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHEPIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIT I 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 













































































































































































































































MOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEOING DAHES 













REP.HATERIAAL VCOR KLEDING 







SPESC E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VER6RUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUNO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 120.000 FB 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZIDONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COKBUSTIBILI 
COKBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
(NEHGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLI 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 




































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 120.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PR0D1TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAKENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA-CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLA/.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAI.IHPORTANTI ARTICOLI DOR. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-,HUISH.,CV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINOEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 120.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.I 
SERVIZI BARBIERE, P A R R U C , ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.S AN IT ARI,FARH,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA- ICANONE LOCAZIONE! 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAKKl,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO, TV, STRUH. HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO,TV,ECC.1 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI R1CR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CANPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 720C 
OIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOKESTICI 
SEMENZE,ΡI ANTE,ATTREZ.GI ARD INO 
OISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 














































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN 8AND0PNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
OIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEOSCHAP 
GRAMMOFOONPLAT EN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELE 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 120.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER OAN 120.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INStGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTD 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAKBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
1NT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIHONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI.BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 Δ 6 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 













SCHOOLBOEKEN,SCHOOL BEHOEF TEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN NOEDERSCHAP 
INV.­,OUDEROOHS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
183 
TARELLA Β 14 
TABEL Β 14 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GCKICOCLC PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO DI 120.000 FB E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN MEER 




PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI. 01 SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA­
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONOENSATO 
CREHA 01 LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI CQMHESIIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
CLIO O'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 










































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 














SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO DI 120.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 














HELONI E POPONI 
COCOMERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FROTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






C 1 POLLF,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LtGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIHILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
























































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































TABELLA Β 14 
TABEL β 14 
SPESE E CUNSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GCMIDD5LD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO DI 120.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLI CHE,ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUKANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERC 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOKO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE,PAN T.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
ABITISOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHANPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEOING 
BOVEN­.EN HERKKLEOING DAMES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 






SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER CEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO DI 120.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ1PASSEGGI0 PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZISPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED.ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INOIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
CAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.CCLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEN.WON.,PENSION,HOTEL 
































PAESE BELGIO TABELLA Β 14 5 
TABEL Β 14 5 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO DI 120.000 FB E PIÙ 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARCN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELE1TRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA R1 SCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETIRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAI.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLA/.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOM.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS1C.INCENDI0,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
C SPESE SANITARIE 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARO EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASUERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP A 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
RE INIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO 01 120.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN ZONDER KINOEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PRODI SANI TARI.FARM.MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORINESSA ICANONE LOCAZIONE) 
NANOT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAI 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCDL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUS 1 CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E KAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADI 0,TV,ECC.1 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
01VERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
AN1NALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 






















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN BANOOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.KAGN.BANDEN 
SPEELGOEO EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO 01 120.000 FB C PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN 120.000 FB EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV.ECC. 





DBNARO DATO Al FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAKOCOIINERIA 
ACCESSORI PEK FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IHPOSTE 























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 




PRI VEVERZEKER INGEN.AANV. VERZ. 
ΖΙΕΚΤΕ­.ONGEVAL LENVERZ. 
LEVENSVERZ.,OUDERDOHSVERZ. 
OV.PR I VE VERZEKER!NGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN NOEOERSCHAP 
INV.­,OUDERDOHS­,WEDUHENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 15 
TABEL Β 15 
SPESC E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PCR JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON l FIGLIO 
CONSUNO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
ECHTPAREN HET 1 KINO 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ALIMENTARI, BEVANDE, TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,SI SCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PRUSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA. 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATC FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 










































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER.HART.NI EREN.ENZ. 














WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










TABELLA Β 15 
TABEL Β 15 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUNO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER OAN 135.000 FB 










UNITA QUANT ITA 
EENH. HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 













HELONI E POPONI 
COCOMERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FROTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE I 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE.CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALEIACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 


























































































































































































































































































































































































































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE Dl OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSÙMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,GìACCHE,PANT.,AB.LAVORC 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA.CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIT I 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 








































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
H U N 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-.EN WERKKLEDING HEPEN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEO lr:3 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERXKVEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 












REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER PARIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 135.000 FB 
HLISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 135.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
CALZkOONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
riiTo 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUST Ι ¡ι I L I 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.! 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HIOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES­ EN MEISJESSCHOEISEL 
LEOEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.HON..PENSION.HOTEL 
































PAESE BELGIO TABELLA Β 15 
TABÈL Β 15 
SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 1 KIND 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PRODITESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALOAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAI.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS1C.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
( 
LINNEN- EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
MANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONNAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELO 










SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARCN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO 1 RADI 0,TV,ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
OIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIAROINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 




















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V.APP. ,HUZI EKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNANEAPP. 
GECOHBINEEROE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP T2 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRANHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOEO EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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TABELLA Β 15 
TABEL Β 15 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 135.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





OENARO DATO AI FIGLI (­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETT1HANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­.T.V.APP.ENZ. 












OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINOERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 







OV.PRI VEVER Ζ EK E DlNGEN 
GODSDIENST 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDEROOHS­.WEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUMO 01 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI NANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSLRVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 



























































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 











VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 
SPEK,MAGER EN VET HAM 
OVERIGE HORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 
KONIJNEN EN WILO 
GEBRADEN VLEES 







WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 







PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN E.N VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARCN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN MEER 














MELONI E POPONI 
COCOMERI.MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE.CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIHILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 







































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































TABELLA 8 16 3 
TABEL Β 16 3 
SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUMO DI 135.000 FB E PlU 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LI0U0R1 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLIERIA 
CORREOINI PER BAHBIN1 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RI PARAZ. ABI TI 
CAI'ATURE UOHO E RAGAZZO 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITUATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUOENOE ORANKEN 
H U N 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIHERKISCHOENEN V.HEREN 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INO IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE 0EGL1 OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.EO ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI. CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RI 5.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION.HOTEL 




































SPESE E CONSUMI ANNUALI MCDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GCZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUMO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
FIUMI NI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RAOIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOM.CD ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOR. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA C LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAI.BENI FAHIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI OOKESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENKACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 









SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SAN ITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL­MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E C0NUN1CAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE! 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAI 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER 1 VEICOLI 
SPESE RER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
E0LL1.TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCDL.) 
APP.RAO IO.TV.STRUM.MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO IRADIO.TV.ECC.1 
5TRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 710C 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAKPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINU 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
CIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELC PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUMO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN MEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





OENARO DATO AI FIGLI I­17ANN1) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
KAR0CCHINER1A 
ACCESSORI PER FUMATURI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPU 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE 01 ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI.BENEFICIENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 Λ 3 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 





























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 













SCHOOLBOEKEN.SCHOOL BEHOEF TEN 
OVERIGE OPLEIOINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOMS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO DOLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 





































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 


















VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAAL Dl EREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 











SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GCMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN KINOER DAN 135.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCONERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON CUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE,CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFC 
THE 




























































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 























































TAPIOCA EN AARDAPPELMEEL 
SOEPEN 
DIVERSEN 
KOFF IE. THEE 
KOFFIE 








SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA.CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIT I 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 





















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
H U N 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEOING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING DANES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 17 4 
TABEL Β 17 4 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 135.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUH1NAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COKBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.IOLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO R 1 S.COLLE ! I IVI] 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DANESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.HON..PENSION,HOTEL 




































SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOR. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 












































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
, 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIFHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-.HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUI SI,. ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 






TABELLA Β 17 
TABEL Β 17 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 135.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
PRODOTTI 1 TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PROOOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI C COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONE! 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. IESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAD IO,TV,S TRUM.MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI.ECC. 
SPBSE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARD INO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 





























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 




GRANNOFOONS EN 8AN00PNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEOSCHAP 
GRANHOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 135.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 6000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN OIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEOERSCHAP 
I NV.­,OUDERDOMS­.WE DUWtNRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUNO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
•PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLANE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,N1EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 














SPESE E CONSUHI ANNUALI KED1 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO DI 135.000 FB E PlU 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 














HELONI E POPONI 
COCONERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 











ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO.SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 

































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO 01 MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABI II.GìACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
NERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 













VU EOINGSHIDDE LEN,DRANKEN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN NEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIHERKISCHOENEN V.HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN NEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INOIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.EO ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 




































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA OA C ASA,ARRED.LEI TU 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RAOIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI 4P.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
DETERS IVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASHERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHO0NNAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SANITARI.FARM.HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.C0H8INAT0 (RADIO,TV.ECC.) 
STRUHENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE.PI ANTE.ATTREZ.Gì ARDI NO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 





































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 






















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 





GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIG! ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO DI 135.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 135.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD 10,TV.ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI TER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACO.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.O POLITICHE 
ALTRI (DONI, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERUAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKDSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
I NV.­.OUDER DDKS­.WE DUWENRENI E 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE HETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 1*5.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 MINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 145.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI.ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA-
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 










































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NI EREN,ENZ. 











VIS, GEZOUTEN, GEDROOGD, GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 














SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 145.000 FB 
HUISHOUUINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HFT 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 145.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COHPRESE LE PRIMIZIE! 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLL E,CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI J>RODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO.SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 




















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 






















































ZOUT,AZIJN,SPEC ERI JEN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 145.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 145.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI IE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREOINI PER ΒΑΉΒΙΝΙ 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPU1TWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 
BOVENKLEDING,MEISJES 
SPORTKLEDING, MEISJES 










REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEOERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
221 
PAESE BELGIO TABELLA Β 19 
TABEL Β 19 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 145.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 1*5.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 


















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAKESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEN.WON..PENSION.HOTEL 




















CENTRALE OL IEVERWARHING 















SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 145.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN NET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 145.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UH INI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
NACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DON.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM-
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 




RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
, 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS 
ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HU ISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET OUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 






PAESE BELGIO TABELLA Β 19 6 
TABEL θ 19 6 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 1*5.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 1*5.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
• 
PRODOTTI 1 TOLETTA.PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI.FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEOALE.CLIN.MATERNI TA,ECC. 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA ICANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI .TELEGRAMMI .TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DIVERTIM.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO.TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAO 10-,T.V.APP. .MUZIEK INS TRUM. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRANHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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TABELLA Β 19 7 
TABEL Β 19 7 
SPESE E CONSUHI ANNUALI KEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 145.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 1*5.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
INPOSTE 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 8D 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­,DUDERDOHS­,HEDUHENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO DI 145.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINOEREN 
VERBRUIK VAN 145.000 FB EN MEER 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
•PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
NOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 





































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NIEREN.ENZ. 














HEEK­ EN SCHAAL Cl EREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 











SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUMO DI 1*5.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 145.000 FB EN MEER 














HELONI E POPONI 
COCOMERI.MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE,CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUHI ANNUALI REDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUNO DI 1*5.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN NET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 145.000 FB BN MEER 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E Ol VEROURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI.Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.01 ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TES SUTI,LANA,CORREDI NI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.·BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHENDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LE0ERENIUERK1SCH0ENEN V.HEREN 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 20 4 
TABÉL Β 20 4 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO DI 145.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 145.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 



























































































































































































































































V.OHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN NEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DANESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR. BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION.HOTEL 




































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO DI 1*5.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 1*5.000 FB EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PUIHINI .GUANCIALI .CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI OOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALOA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTI COLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO.ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­.HUISH.,DV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 






TABELLA Β 20 6 
TABEL Β 20 6 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO 01 145.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 145.000 FB EN MEER 




REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
'PROD.SANITARI .FARM,HAT. IERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIHESSA ICANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.I 
APP.RADIO.TV,STRUN.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAùNEIOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO.TV.ECC.I 
STRUHENTI HUS1CALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFIC I.ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE, Ρ I ANTE, AI TRE Z.GI ARO INI) 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 



































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 

















HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH. REP. VOERTUIGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAKEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
231 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE 01 OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUMO DI 1*5.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 145.000 FB EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV.ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI P'R FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE 01 ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.O POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IHPOSTE 





























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
RADI001STRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 












OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIjDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOMS­.HEDUHENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
232 
TABELLA Β 21 
TABEL Β 21 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,8ISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHER1A 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 










































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 











SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUNO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














MELONI E POPONI 
COCOMERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 


























































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































PAESE BELGIO TABELLA Β 21 
TABEL Β 21 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE B rVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.01 ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGL IERI A 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 




















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN MEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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TABELLA Β 21 
TABEL Β 21 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COKBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE R1S.C0L.IOLIO COMB.ECC.! 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 
































TABELLA β 21 
TABEL Β 21 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGCN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UH INI,GUANCIALI .CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 










































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOEO 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCH00NHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 






TABELLA Β 21 6 
TABEL Β 21 6 
SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUNO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 
SERVIZI BARBIERE, P A R R U C , ECC. 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARH.HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERNI TA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E NAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CANPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
OIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE,PI ANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 







Ζ IEKENHUISVERPLEG ING 
ZIEKENH.,KRAAMKL.,GEZONDH.KOL. 






MOTOR. SCOOTER. BROHF IETS 
AUTO 




BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 21 7 
TABEL Β 21 7 
SPESE F CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
CONSUNO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO.TV,ECC. 





OENARO DATO AI FIGLI (­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI, BENEFICENZA, ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
INPOSTE 


















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.HEDUHENRENTE 
HERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI 01 SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 














HEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 







PAESE BELGIO TABELLA Β 22 2 
TABEL Β 22 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCOMERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PROOOTTI S1HILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPEfi E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UI1GAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO 01 MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,GìACCHE.PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGL E . G O L F , PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER NAGLIERIA 
CORREDINI PER BANBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 












































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JDNGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEOING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 








STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEOINGREPARAT E K O S T E N 
REP.KOSTEN.HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 







SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON l FIGLIO 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET I KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER OONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E NANUTEN.CORRENTE 


































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 




























VERL I CHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE MEUBELSTUKKEN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARREO.AL HETRO 
TENOE 
ALTRI PROO.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A NAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
NACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA.ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASS IC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI OOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 









































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
MANOEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-.HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELO 










SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.1 
SERVIZI BARBIERE, PARRUC, ECC. 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERHIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE! 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLL I,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO IRADIO,IV,ECC.! 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.NAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHKOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTDRS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
CONSUNO CUMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET l KIND 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.O POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 






















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-.OUDEROOHS-.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LAROO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA' 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 




































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDEL EN,DR ANKE N,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK­ EN S C H A A L O E R E N 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
O L E N EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 











SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCOHERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 2 KINOEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI 01 FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO 01 MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSÙMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 














































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
H U N 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE HUN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU EN, VESTEN, PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 








STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING' 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COKBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INO IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALOAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARE 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN B U K O H E N D E LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 




















CENTRALE O L E V E R W A R H I N G 















SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN E.N VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHMERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UHI NI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DDHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DDM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOH.NON OUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 









































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 





HEUBEL- EN OVERGORDUNSTOFFEN 
GORDIJNEN 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARMINGS Δ PP. .HUISH.APP. 
KOLEN- EN HDUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




O L E H A A R O EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENKACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 




BRAND-, I NBRAAK- , STORHVERZ . ENZ . 
HUISHOUDELIJKE HULP 
LOON IN GELD 
LOON IN NATURA 





PAESE BELGIO TABELLA Β 23 
TABEL Β 23 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANI TARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA. (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BOLLI· TELEGRAMMI, TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,D IVOR!IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO,TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 



































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VDERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOHBINEEROE APPARATEN 
HUZEKINSTRUHENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP.»PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEKEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 23 
TABEL Β 23 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 

























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV.ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI 1­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.I 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE 01 VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLANE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 














HEEK- EN S C H A A L D E R E N 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLIE 
OLIJFOLIE 







PAESE BELGIO TABELLA Β 24 
TABEL Β 24 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.OOO E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














KELONI E POPONI 
COCOHERI.HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PROOOTTI SIHILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 




















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE. PANI., AB. LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGLE. GOLF. PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA,CORREDI NI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DANES 
SPORTKLEDING VOOR DANES 







STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED.ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COMB.LIO. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MIIBILI .ARTICOLI ARREDAMENTO. 

















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAKESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 




































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUNO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LET IO 
BIANCHERIA DA CASA 
NATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DON.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DON. 
aRTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI OOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 

































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 
GASKACHEL EN GASRADIATOR 
GASFORNUIS ELECTRISCHE RADIATOR 
ELECTRISCH FORNUIS 
OLEHAARD EN PETROL EUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 






PAESE BELGIO TABELLA Β 24 6 
TABEL Β 24 6 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUNO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PRUD.SAN IT ARI,FARN,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 
BICICLETTE (SENZA HOTOREI 




AUTORINESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADI 0,TV,ECC.) 
STRUMENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFI CI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE, PI ΑΝ Γ E, A Τ IREZ. Gì ARO INI) 
DISCHI E NASTRI NAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFODNS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEEROE APPARATEN 
NUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFODNPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN DVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 24 7 
TABEL Β 24 7 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 3 FIGLI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUCINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAR0CCH1NERIA 
ACCESSORI PER FUNATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO OEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SCRVZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A β 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
INPOSTE 
INPOSTE 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE 6UDR.S0C.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEOERSCHAP 
I NV.­, OUDE ROOMS­,WEDUWENREΝΤΕ 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 160.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 160.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI.ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUNERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA. 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
NOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIOE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 












































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LE VER,HART,N 1ER EN,ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BDTER 










TABELLA Β 25 
TABEL Β 25 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE.CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PROOOTTI SIHILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 





































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
rnue nut LUNSUMI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CDNSÙHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE.PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL E , P A N C I O T T I , PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER H A G L E R I A 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITKSALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 







STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPA RAT E K O S TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING' 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEI SEL 
LEDERENIHERKISCHOENEN V.HEREN 
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TABELLA Β 25 
TABEL Β 25 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CUNS.INDI V.ACQUA 
•FITTO AL.MOB.,PENS·,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 


























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEOEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOKENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 





















OVERIGE CENTRALE VERWARHING 
DIVERSEN 
HEUBELEN, HUISH. APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 











SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 180.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOMHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UHI NI, GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 















































































































































































































































EENH. QUANT ITA HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
MANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-.HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP « 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI 
PER FAMIGLIA 
UI1GAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 




REHUNERAZIONE OEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM.MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERNITA.ECC. 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA' (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAMMI.TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO.DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.I 
»PP.RADIO,TV,S TRUM.MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO.TV,ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.NAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 


































































• 75 ,0* 
1.99 
.31 










































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFODNS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 




NGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VAN HINDER DAN 180.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BODO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IOONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI O A S 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 





























































































































































































































































IOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOHS­.WEOUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO 01 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA 01 LATTE YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 













































































• 13 ,01 
• 01 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 













VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NIEREN,ENZ. 
SPEK,NAGER EN VET HAM 
OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE 






VERSE VIS VIS.GEZOUTEN,GEDROOGD,GEROOKT 
VIS,BEVROREN 
VISCONSERVEN 
HEEK- EN SCHAALDEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










TABELLA Β 26 2 
TABEL Β 26 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO DI 1B0.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 














MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUMO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINOEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN MEER 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
NAGL E,GOLF, PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ADBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA,CORREDI NI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEOING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHENOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DANES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­.EN HERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 







STOF VOOR KLEDING 
BREIUOL 
BABYUITZET 
KLEDINGRE PARATI EKOSTEN 
REP.KOSTEN,NAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIHERKISCHOENEN V­HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIODELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN MET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN MEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
CALZATURE SPORT.PER UOMO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CDNS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.EO ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 

































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES­ EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.HON.,PENSION.HOTEL 




































SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CAS A,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOHHERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RAOIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DON.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DON. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
»SSIC.INCENDIO.FURTO,ECC. 
SERVIZI OOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOEO 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEKAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASHERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP­,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 






PAESE BELGIO TABELLA Β 26 
TABEL Β 26 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CONSUMO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN EN HET 1 KIND 
VERBRUIK VAN 180.000 FS EN MEER 




REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. {ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADIO,TV,STRUH.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO.TV,ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,ΡIANTE.ATTREZ.GIARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 

































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 





ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­,T.V.APP.,HUZI EKINSTRUH. 
RADIOTOESTELLEN 
TELEVISIETOESTELLEN 
GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMHOFOONPLAT EN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 26 
TABEL Β 26 
SPESC E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE SENZA E CON 1 FIGLIO 
CDNSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
H U I S H O U D I N G E N V A N E H P L O Y E 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
VERBRUIK VAN ISO.000 FB E 
S EN AMBTENAREN 
EN MET 1'KIND 
Ν MEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAO IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE ' 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­.T.V.APP.ENZ. 
LIDHAATSCHAP PR I VEV EREN I G I NOEN 
OVERIGE VAKANTIEKOSTEN 
BIOSCOOP 









OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDEROOHS­.HEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE HETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A.BISCOTTI.ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CRENA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 




































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN.ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLE 
OLIJFOLIE 











SPESE E CONSUHI ANNUALI KEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINOEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN ISO.ODO FB 














MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE.CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 
































































































































































































































































































































































































10HENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































TABELLA Β 27 3 
TABEL Β 27 3 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN NET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN ÏBO.OOO FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSOHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI,Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
HAGL E,PANCIOTTI, PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL E,GOLF, PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 



















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
HUN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAMES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 







STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOS TEN 
REP.KOSTEN,HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING' 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
277 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 180.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
'CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
.ALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI CONB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVO(CARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.] 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 



























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES­ EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DANESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR OAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON..PENSION,HOTEL 




































SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHERS COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULI ZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLEHAARD EN PETROL EUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSO 1RES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 180.000 FB 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI.FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA. (CANONE LOCAZIONEI 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.Gl RADI SCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO 1 RADIO.TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE.AUREZ.GIARO! NI) 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 

























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 














NOTOR. SCOOTER. BROHF IETS 
AUTO 




BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES 
POSTZEGELS. TELEGRAN .TELEFOON 
DIVERSEN 






GRAMMOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOENEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RAOIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUMO INFERIORE A 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 1B0.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI (-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
NAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BOOO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI {DONI,BENEFICENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 





















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 













SCHOOLBOEKEN. SCHOOI. BEHOEFTEN 
OVERIGE OPLEIDINGSKOSTEN 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-.OUDERDOHS-.HEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN MET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHNESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 













































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










PAESE BELGIO TABELLA Β 28 2 
TABEL Β 28 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI 130.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 














HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E I 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 







































































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




































































SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI ÌBO.OOO FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINOEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVITE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI.Gì ACCHE.PANT..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER OONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
TESSUTI PER ABIII 
LANA PER HAGLERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABIT I 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 





























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSE RENDE WIJN 
BIER 













VOE DINGS MIDDEL EN,DR ANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLED1NG 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN MET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INO IV.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS.,ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E NANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO CONB.ECC.I 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 




APPARECCHI D'ILLUNI NAZI ONE' 

































































































































































































































































HOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR'JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DANES- EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 




























VERL I CHTINGSAPPARAT EN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI 1B0.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
HA IEP. ASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ILtTTRICA 
STUFA A NAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO « 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO « LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERS IVI.ALTRI PROO.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASHERK 
MANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N E T DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 










SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI 180.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN 
ECHTPAREN HET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN MEER 




REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.MATERN ITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA. (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ­VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAMHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO.DI VERT IN., SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO,TV,ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 





































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZEK1NSTRUHENTEN 




FOTO­ EN FILMAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
COPPIE SPOSATE CON 2 E 3 FIGLI 
CONSUHO DI ISO.OOO FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
ECHTPAREN KET 2 EN 3 KINDEREN 
VERBRUIK VAN 180.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI (­1 ZANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE . 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.NALATTE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER OEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI.BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 
































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN OENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUOERDOHS­.HEOUHENRENTE 
HERKLOOSHEIO 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON MENO DI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEMEENTEN MET MINDER DAN 2.000 INWONERS 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA.BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 















































































































































































































































































































































































IOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














WEEK- EN S C H A A L D E R E N 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLIE 
OLIJFOLIE 








PAESE BELGIO TABELLA Β 29 
TABEL Β 29 
SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON MENO DI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
HONENDE IN GEHEENTEN HET MINDER DAN 2.000 INHONERS 













HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE {COMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 



















































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



































































SPESE E CONSUHI ANNUALI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON HENO DI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 2.000 INWONERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI.Gì ACCHE,PAN T..AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI.LANA.CORREOINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 









































































































































































































































• 33 | 





NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 
APPEL- EN PERENWIJN APERITIEVEN,JENEVER.LIKEUREN 
VERTERINGEN BUITENSHUIS 
KAALTIJDEN BUITENSHUIS 









KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 





ONDERKLEDING OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
STOF,WOL,BABYUITZET 




REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDEREN1WERKISCH0ENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE ΟΙ OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON HENO DI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 2.000 INWONERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAMENTO 





















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN OAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR MEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.HON..PENSION,HOTEL 




















CENTRALE DL EVERHARMING 










LINNEN- EN BEDDEGOED 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 29 5 
TABEL Β 29 5 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON HENO DI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 2.000 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHHERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUHINI.GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO « 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULI ZIA. TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.) 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.) 






























































































































































































































































EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP « 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.AR!. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 












SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI CON HENO ΟΙ 2.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET MINOER DAN 2.000 INWONERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSONI 
REHUNERAZIONE OEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARN,HAT.TERAP. 
PROOOTTI FARNACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.NATERNITA.ECC. 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO {RADIO.TV.ECC.1 
STRUNENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE.PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD 10,TV,ECC. 































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES POSTZEGELS,TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 





GRAHMOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEEROE APPARATEN 
HUZI EK INS TRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEMEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLAT E N.MAGN.BAND EN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 











SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI CON HENO DI 2.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET HINDER DAN 2.000 INWONERS 




DENARO. OATO AI FIGLI I-17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.! 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 

































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BUDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-.OUDERDOHS-.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 2.000 E HENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEMEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INWONERS 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE 01 VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
NOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA 01 LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 





















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER. HART, N E R E N , ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLE 
OLIJFOLIE 













SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE D I OPERAI 
ABITANTI I N COHUNI D I 2 . 0 0 0 E MENO DI 1 0 0 . 0 0 0 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE I N GEMEENTEN VAN 2 . 0 0 0 TOT 1 0 0 . 0 0 0 INWONERS 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 












NELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICDHPRESE LE P R I H I Z E ) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI D I BRUXELLES 
BROCCOLI E VERZE 
POHODORI 
F A G I O L I N I VERDI 
P I S E L L I FRESCHI 
SPINACI.ACETOSELLA 
INSALATA 
C I POLLE.CI POLL I N E . A G L I O 
ALTRI ORTAGGI E LEGUHI FRESCHI 
FAGIOLI SECCHI 
P I S E L L I SECCHI 
LENTICCHIE 
ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI S IM ILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 




CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 











S I I 
45 
87 






2 3 2 
1 
1 . 0 9 4 
1 . 0 9 4 









2 6 1 
69 





5 « 7 
18 
15 
3 7 9 
379 
1 . 6 3 5 




6 8 9 
156 
«03 





1 . 9 9 3 
1 . 8 7 0 
9 « 
29 
9 0 1 
O/O 
. 1 « 
. 0 6 
. 0 1 
. 0 « 
. 0 5 
. 1 5 
. 0 7 
. 6 « 
, 0 « 
. 0 7 
, 3 3 
, 0 1 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 5 
. 1 8 
, 3 6 
, 8 6 
1 , 9 1 
, 0 7 
, 1 0 
, 0 3 
, 0 5 
, 2 5 
. 0 6 
. 0 2 
. 0 3 
. 2 0 
. 0 5 
. 5 5 
, 0 2 
. 0 2 
. 4 3 
. 0 1 
. 0 1 
. 6 9 
. 6 9 
1 . 2 8 
. 2 0 
. 0 4 
. 0 1 
. 0 5 
. 5 « 
. 1 2 
. 3 2 
. 5 5 
. 1 2 
. 0 1 
. 1 7 
. 2 5 
1 . 5 6 
1 . 4 7 
. 0 7 
. 0 2 









8 1 1 
«5 
87 








l . « 7 8 
l . « 7 8 



















8 7 9 
879 
1 . 6 3 6 












1 . 9 9 3 
1 . 6 7 0 
94 
29 




. 1 3 
. 0 5 
. 0 1 
. 0 5 
. 0 5 
. 1 4 
. 0 9 
. 5 9 
. 0 3 
■ 06 
. 3 1 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 5 
. 1 7 
1 . 0 7 
1 , 0 7 
2 , 2 4 
, 1 0 
. 0 9 
. 0 « 
. 0 9 
. 2 4 
. 1 1 
. 0 « 
. 0 « 
. 2 7 
. 0 7 
. 7 0 
• 0 2 
• 0 1 
• «0 
• 0 1 
• 0 1 
• 64 
. 6 4 
1 . 1 8 
. 1 8 
. 0 « 
. 0 1 
. 0 5 
. 5 0 
. 1 1 
. 2 9 
. 5 1 
. 1 1 
. 0 1 
. 1 5 
. 2 3 
1 . « « 
1 . 3 5 
. 0 7 
. 0 2 
. 6 5 
O/O 
6 , 0 0 
2 , « 3 
. « 2 
2 . 1 « 
2 . 3 7 
6 , 3 5 
« . 1 5 
2 6 , 2 9 
1 , 4 6 
2 . 8 2 
1 3 , 6 8 
, 2 3 
1 . 0 0 
. 6 8 
2 , 1 « 
• 03 
7 , 5 2 
• 03 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
« , 5 B 
« . 1 3 
1 . 6 8 
3 , 6 « 
1 0 . 6 5 
« , 9 7 
1 . 7 « 
1 , 6 4 
1 1 . 9 4 
2 . 9 7 
3 1 . 2 6 
. 9 4 
• 65 
. 0 3 
. 0 3 
1 7 , 6 6 
. 5 3 
• 48 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 5 , 5 3 
3 , 0 0 
1 , 1 0 
« , 0 3 
« 2 , 1 1 
9 , 5 « 
2 « , 6 3 
1 0 0 , 0 0 
2 2 , 2 5 
2 . 2 8 
3 0 , 3 9 
« 5 . 2 2 
1 0 0 . 0 0 
9 3 , 8 3 
« . 7 2 
1,46 



















































1 4 . 1 1 * 
3 . 5 7 3 
551 
5 . 7 * 3 
3 . 5 5 6 
5 . 6 9 9 
4 . 3 3 6 
41.820 
1 . 6 8 7 
3 . 0 5 6 




1 . 3 8 5 
12 
5 5 8 . 9 9 0 
1 5 . 1 9 3 
8 . 6 * 8 
2 . 9 6 6 
1 6 . 3 7 2 
1 6 . 5 3 0 
1 0 . 6 3 2 
3 . 5 7 3 
4 . 3 9 2 
1 3 . 5 8 6 
8 . 8 2 2 
1 . 4 * 3 




* * 1 
5 9 . 2 1 3 
7 . 7 0 8 
6 0 5 
14 
755 
1 0 . 3 5 0 
1 7 . 3 5 0 
198 
97 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





























ERHTEN,DOPERHTEN EN PEULEN 
S P I N A Z I E , Z U R I N G 
SLA 
UIEN,SJALDTTEN,KNOFLOOK 

















C O N S U M P T E U S 
DVERIGE SUIKERWAREN 
OVERIGE VOEDINGSMIDDELEN 
Z O U T , A Z I J N , S P E C E R I J EN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 2.000 E HENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HONENDE IN GEHEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGL E , PANCIOTTI. PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER OONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGL E , GOLF, PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 





























































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEOING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERK1SCH0ENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 2.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
HONENDE IN GEHEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTO 







































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEM.HON.,PENSION,HOTEL 































LINNEN­ EN BEDDEGOED 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 2.000 E HENO Ol 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA OA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAMENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT EO A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFEhI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
APP.ELET. (RASOIO,ASCIUG.ECC.I 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUM.ECC.) 










































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HU ISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONMAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 












SPESE E CONSUMI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 2.000 E MENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INWONERS 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD. SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTT ICA, PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.OURANTE LE VACANZE 
BOLL I .TELEGRAMM I .'TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IH­,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO,TV,ECC.) 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI OA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RADIO,TV,ECC. 























































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOENEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,HAGN. BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 











SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 2.000 E HENO DI 100.000 ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HONENDE IN GEHEENTEN VAN 2.000 TOT 100.000 INHONERS 




DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.O POLITICHE 
ALTRI (DONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 







































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 









OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 Α 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN NOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDONS­.UEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI BI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
W0NEN8E IN GEMEENTEN HET 100.000 INWONERS EN HEER 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 
FARINA DI FRUMENTO 
RISO PASTA ALIMENTARE 
ALTRI PROOOTTI 
CARNI 
CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO PIATTI CUCINATI A BASE DI CARN 
ALTRE CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
PESCE FRESCO PESCE SALATO,SECCO,AFFUHICATO 
PESCE CONGELATO 
PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 
























































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 













VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART,N IEREN,ENZ. 
SPEK,HAGER EN VET 
HAH OVERIGE WORSTSOORTEN 
GEVOGELTE KONIJNEN EN WILD 
GEBRADEN VLEES 







HEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 




ROOH EN SLAGROOH 
YOGHURT OVERIGE HELKSOORTEN 
KAAS VERSE KAAS,KWARK,ENZ. 
EIEREN 
EIEREN IN OE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE ANDERE TAFELÖLEN 
DIERLIJKE VETTEN 





PAESE BELGIO TABELLA Β 31 
TABEL Β 31 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI 01 100.000 E PIÙ ABITANTI 













MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
"AIATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 











ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 


















































































































































































































































































































































































100.000 INWONERS EN HEER 
NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





























ERHTEN,DOPERHTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN.KNOF LOOK 


































SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET 100.000 INWONERS EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.S0PRA8.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOMO 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN- EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENDE WIJN 
BIER 













VOEDINGSHIDOELEN,DR ANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
BOVEN-,EN WERKKLEDING HEREN 
SPORTKLEDING VOOR HEREN 
BOVENKLEDING,JONGENS 
SPORTKLEDING,JONGENS 
TRU E N . VESTEN, PULLOVERS 
KLEDINGACCESSOIRES 
OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
OAHES- EN NEISJESKLEDING 
BOVEN-,EN HERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIHERKtSCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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PAESE BELGIO TABELLA 8 31 
TABEL Β 31 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN MET IDO.000 INWONERS EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COHBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOMBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.! 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTO 




























































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEOEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAMES- EN MEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAMES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN B U K O H E N D E LASTEN 
HUUR GEH.HON..PENSION.HOTEL 































LINNEN- EN BEDDEGOED 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 31 5 
TABEL Β 31 5 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN MET 100.000 INWONERS EN HEER 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOHMERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PI UKINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DON.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI OOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 



















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLEHAARD EN PE TROL EUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENNACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
GLOEILAMPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH.,OV.GEREEOSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 





PRODUKTEN,ZEEP,PARF UH , ENZ. 
KAPPER,SCHOONHEIDSSALON, ENZ . 
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PAESE BELGIO TABELLA β 31 
TABEL 8 31 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI DI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN HET 100.000 INWONERS EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROO.SANI TAR I■FARH.HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE.CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IN.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RAD IO,TV,S TRUM.MUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO,TV,ECC.1 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEMENZE, Ρ U N T E , Λ T IREZ. GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV.ECC. 





































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOER TU IGEN 
BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZAOEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHKOFOONPLATEN.MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­.T.V.APP.ENZ. 








SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI DI 100.000 E PIÙ ABITANTI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN GEHEENTEN MET 100.000 INWONERS EN MEER 




DENARO DATO AI FIGLI 1­1 ZANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI {DONI,BENEFICENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 




































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 3 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN MOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOMS­.HEDUHENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 32 
TABEL Β 32 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI RURALI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN AGRARISCHE GENEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAME 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI CONHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO O'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 


























































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDOEL E N,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER,HART,NI EREN,ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLIE 
OLIJFOLIE 







PAESE BELGIO TABELLA Β 32 2 
TABEL Β 32 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI RURALI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE! 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE.AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 
TAPIOCA E FECOLA 
ZUPPE LIQUIDE,SULIDE,ECC. 
DERRATE V A R E 
CAFFÉ,THE 
CAFFÉ 
CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 




















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 






























ERWTEN,DOPERHTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING 
SLA 
UI EN,SJALOTTEN·KNOF LOOK 


































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI RURALI 
CONSUHO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN AGRARISCHE GEMEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA MINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E 01 VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERΙΤIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
ABI TI,Gl ACCHE.PANI.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGL E . P A N C I O T T I , PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
























































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE ORANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
H U N 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DANES­ EN MEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN HERKKLEDING DAMES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 







SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI RURALI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSONI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOtCARBONE) 
SPESE RIS.COL.IOLIO COHB.ECC.I 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARE 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 





















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
































TABELLA β 32 
TABEL Β 32 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI RURALI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
HONENDE IN AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.EO ACCESSORI 
LAMPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC. INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 











































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARO EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENKACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
O V . N E T ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSO 1RES 
GLOEILANPEN 
VAAT­ EN GLASHERK 
HANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN.VERVEN EN WASSEN 
REINIGEN EN VERVEN 
WASSEN 




LOON IN GELD 






PAESE BELGIO TABELLA Β 32 6 
TABEL Β 32 6 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI RURALI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA {CANONE LOCAZIONE! 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI APP.COMBINATO (RADIO.TV.ECC. 1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARD INO 
DISCHI E NASTRI HAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 


















































































































































































































































QUANT I TA 
HOEVEELH 
NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANDOPNANEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO- EN FILMAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN·PLANTEN,TUINGEREEOSCHAP 
GRAHHDFOONPLATEN,HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 32 7 
7ABEL Β 32 7 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI RURALI 
CONSUMO COMPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 





OENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAKBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE ' 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 




















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKDSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN O A S 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HDEOERSCHAP 
INV.­,OUDERDOHS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI URBANI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 



































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,N EREN.ENZ. 














WEEK- EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 










PAESE BELGIO TABELLA Β 33 2 
TABEL Β 33 2 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI URBANI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














MELONI E POPONI 
COCOMERI.MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE.CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUMI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE.ACETO.SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 

































































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
































































PAESE BELGIO TABELLA Β 33 3 
TABEL Β 33 3 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI URBANI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSÜMAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
MAGL E.GOLF, PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 






















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN HOUSSERENOE WIJN 
BIER 
APPEL­ EN PERENWIJN 














KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN MEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEOING,HEISJES 
SPORTKLEDING, HEISJES 










REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
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PAESE BELGIO TABELLA Β 33 « 
TABEL Β 33 « 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COMUNI URBANI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WCNENDE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER OONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CUNS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.MOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





HATTONELLE 01 LIGNITE 
LEGNA EO ALTRI COKBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(ULK) COKB.ECC.I 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 






































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN B U K O H E N D E LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 
































PAESE BELGIO TABELLA Β 33 5 
TABEL Β 33 5 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI URBANI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE EO A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO 4 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI OOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 






























































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




OLEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENNACHINES 
ELECTRISCHE NAAIHACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT­ EN GLASHERK 
HANDEN EN BORSTELHERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP « 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 






PAESE BELGIO TABELLA Β 33 
TABEL Β 33 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI URBANI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
WONENDE IN NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
PRODOTTI (TOLETTA,PROFUH.ECC.I 
SERVIZI BARBIERI .PARRUC,ECC. 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI.FARK.HAT.TERAP. 
PRODOTTI rARKACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.KATERN ITA,ECC. 
ONORARI KEDICI.INFERHERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE HEDICHE 
IRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE! 
KANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAI 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZC 
BOLL I,TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,01 VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. ESCL.LIBRI SCOL. 1 
APP.RAD IO,TV,STRUH.KUSI CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO.TV,ECC.1 
STRUHENTI HUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE. PI ANTE, ATTREZ. GI ARD INO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAHHOFOONS EN BANOOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DEREN EN VOEDER 
ZADEN.PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOEO EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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TABEL Β 33 7 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
ABITANTI IN COHUNI URBANI 




NGEN VAN ARBEIDERS 
Ν NIET AGRARISCHE GEHEENTEN 
TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV.ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAMENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUMATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 6000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.MALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAMENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI,BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IMPOSTE 
IMPOSTE 




























































































































































































































































(OHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­,OUDERDOHS­,WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI TOTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 




PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERIA,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUNERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







DLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 








































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
BROOD 












VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART.NI EREN.ENZ. 














WEEK- EN S C H A A L D E R E N 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
AARDNOOTOLE 
OLIJFOLIE 
















SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI 













HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA. 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZIEI 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFÉ 
THE 



















































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 




























GROENE BONEN ERWTEN,DOPERWTEN EN PEULEN 
SPINAZIE,ZURING SLA 
UI EN,SJALOTTEN,KNOFLOOK 




















ZOUT,AZIJN,SPEC ER IJ EN 

















SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE OELLE FAHIGLIE DI OPERAI TCTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAMPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIORO DI HELE E 01 PERE 
APERITIVI, ACQUAVI TE, LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI.Gì ACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER OONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL E , G O L F . PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAMENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
ΤE SSU TI.LANA,CORREDI NI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE! 
RIPARAZ.,CONFEZ.AB.,BIANCHERIA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABI Τ I 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 






































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITHATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
H U N 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE H U N 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DANES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI TOTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSONI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS.INDIV.ACQUA 
FITTO AL.HOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COHB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI DI ARREDAHENTO 







































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAMESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 





























VERL I CHTINGSAPPARATEN 
OVERIGE HEUBELSTUKKEN 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE OELLE FAHIGLIE DI OPERAI 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA 
MATERASSI E SOMMIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI,CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL METRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOMESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA OA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
LAMPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA OA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DON. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO,FURTO.ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 









































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLEHAARO EN PETROL EUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELUERK 
KEUKEN-.HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP 4 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 
















SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI,FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI EO ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI HEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.HEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONEI 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 




LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. ESCL.LIBRI SCOL.I 
APP.RADIO,TV.STRUH.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO (RADIO.TV,ECC.) 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIMALI OOHESTICI SEMENZE,PI ANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 













HOTOR,SCOOTER. BROHF ETS 
AUTO 




BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN BANDOPNAMEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILKAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAHHOFOONPLATEN.HAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 















SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI 




DENARO DATO AI FIGLI I­17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI EO OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 6000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGANENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI (DONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E INPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 






































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
KINDERHAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 










SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELIJKE BUDRALcN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDCKS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE HETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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35 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAMIGLIE DI OPERAI 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUMERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORHAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII OA TAVOLA 














































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER.HART,N IEREN.ENZ. 














WEEK­ EN SCHAALDEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 















35 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI TOTAAL HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 














HELONI E POPONI 
COCOHERI,HELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 











ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
SALE.ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE.ESTRATTO CAFFO 
THE 

































































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





































































Β 35 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAMIGLIE DI OPERAI TOTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUMANTI 
BIRRA 
SIDRO DI MELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE.LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABI TI,GìACCHE.PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER H A G L E R I A 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.LAV..PASSEGGIO PER UOHO 







































































































































































































































































10HENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAHPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMDEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 













REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
LEDERENIWERKISCHOENEN V.HEREN 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
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35 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAMIGLIE DI OPERAI TOTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CONS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.NOB..PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BONBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONE) 
SPESE RIS.COL.(OLIO COMB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
NOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E KANUTEN.CORRENTE 





ALTRI ARTICOLI 01 ARREDAMENTO 





































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR MEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BIJKOMENDE LASTEN 
HUUR GEM.WON.,PENSION, HOTEL 































LINNEN- EN BEDOEGOED 
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Β 35 WAALSE TAALGEBEO 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E S O K K E R S 
COPERTE E COPRILETTI 
ΡIUHINI.GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE EO A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO « 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DON.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENOIO,FURTO,ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN HONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 







































































































































































































































































10MENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
O V . N E T ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSOIRES 
GLOEILAMPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH.,OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP « 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 













Β 35 WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAHIGLIE DI OPERAI TOTAAL HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
REMUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD. SANI TARI, FARM, HAT. TERAP. 
PRODOTTI FARHACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE,CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI HEDICI.INFERHERI ECC. 
CONSUL.HEOICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIHESSA (CANONE LOCAZIONE) 
HANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER 1 VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAMHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO {RADIO.TV.ECC.1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE­FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAMENTO 
ANIMALI DOMESTICI 
SEMENZE,PI ANTE.ATTREZ.GìARDI NO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
TASSE RADIO E TV 
ABBONAMENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO.TV.ECC. 















































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 



















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAMMOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOMBINEERDE APPARATEN 
MUZIEKINSTRUMENTEN 




FOTO­ EN FILHAPP..PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR OEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN,HAGN.BANOEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO­ EN TELEVISIEBELASTING 
RADIODISTRIBUTIE 
HUUR RADIO­,T.V.APP.ENZ. 









Β 35 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
TOTALE DELLE FAMIGLIE DI OPERAI 




DENARO DATO AI FIGLI (­17ANNII 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIMANA 
VARE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE.RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E"SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO BDOO 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTIE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI IDONI,BENEFICENZA.ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSANENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 














































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 










OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 60 00 
HOTELKOSTEN.OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.­.OUDERDOMS­.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A.BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI HANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE r'RESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAME COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
HOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREHATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREHA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 




































































































































































































































































































































































NOMENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE WORST 
LEVER,HART, NEREN, ENZ. 














HEEK­ EN SCHAALDIEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 
OLEN EN VETTEN,EETBARE 
AARONOOTOLIE 
OLIJFOLIE 



















SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK· 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE ΟΙ OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 














HELONI E POPONI 
COCOHERI.HELONI O'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CI POLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUHI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUHI EO ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO.SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 





























































































































































































































































































































































































HOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 








































































SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 
VINO 
SCIAHPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI,ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
AB ITI,Gì ACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOHO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 




ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL E,GOLF. PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
TESSUTI,LANA.CORREO INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER HAGLERIA 
CORREDINI PER BAHBINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
RIPARAZ..CONFEZ.AB..BIANCHERIA 
HERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPÉN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN HOUSSERENDE H U N 
BIER 













VOED INGSHI DOELEN, ORANKEN. TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN J0NGENSKLED1NG 
BOVEN­.EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEMOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
DAMES­ EN MEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAMES 












REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 











SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE EO ALTRE CALZATURE· 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
FITTO ONERI E CONS. [NOI V.ACUDA 
FITTO AL.HUB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E HANUTENZIONE 





HATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COMBUSTIBILI 
COMBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.ED ALTRI COMB.LIQ. 
ELETTRICITÀ 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS DI CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.{OLIO COMB.ECC.1 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 






























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR 'JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATIES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOKENDE LASTEN 
HUUR 
WATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON.,PENSION,HOTEL 



















CENTRALE OL EVERWARHING 



















SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIOERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA OELLE SPESE E OEI 
CONSONI 
BIANCHERIA OA CASA,ARREO.LETTO 
BIANCHERIA DA CASA 
HATERASSI E S O H H E R S 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUMINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI OA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENDE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARREO. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RAOIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A MAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA­ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.OA RISCALDAMENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI OA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
MACCHINA DA.CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IMPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IMP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
LAHPAOINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAHE E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO « 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO « 
LOCAZ.IHPORTANTI ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
DETERSIVI.ALTRI PROD.PER HAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO.ECC. 
SERVIZI DOHESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
LINNE NGOEO 









KOLEN­ EN HOUTKACHEL 
KOLEN­ EN HOUTFORNUIS 




O L E H A A R D EN PETROLEUMKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENHACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NIET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT­ EN GLASWERK 
MANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN­,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP * 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART..OV.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN HASSEN 






LOON IN GELD 














SPESE E CONSUMI ANNUALI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD.SANITARI.FARM,HAT.TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.HATERNITA,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CONSUL.MEDICHE,CURE MEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
MANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI.TELEGRAHHI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 




APP.GIRADISCHI E HAGNETOFONI 
APP.COHBINATO (RADIO.TV,ECC.1 
STRUHENTI HUSICALI SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAHPEGGIO APP.CINE-FOTOGRAFICI,ECC. 
SPESE RIPARAZ.HAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI SEMENZE,PI ANTE,ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI NAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 






















































































































































































































































10MENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 

















HUUR VAN VOERTUIGEN 
BENZINE 
GARAGEHUUR 
ONDERH.REP.VOERTUIGEN BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERZEKERINGEN VOOR VOERTUIGEN 
VERHUISKOSTEN 
VERVOERSKOSTEN VAKANTIES POSTZEGELS.TELEGRAH,TELEFOON 
DIVERSEN 






GRAHHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.«PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER ZADEN,PLANTEN,TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOUNPLATEN,MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
343 
PAESE BELGIO 







FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
HUISHOUD 
VERBRUIK INGEN VAN ARBEIDERS TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI) 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAHBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
HAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHATORI 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERINONE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI {DONI.BENEFICENZA,ECC.) 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 






















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 







SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
HETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-.OUDERDOHS-.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
344 
PAESE BELGIO 




37 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
PANE 
PASTICCERI A,BISCOTTI,ECC. 





CARNE DI VITELLO 
CARNE DI MANZO 
CARNE SUINA 
CARNE OVINA E CAPRINA 
CARNE EQUINA 
CARNE TRITATA 
CARNE CONSERVATA IN SCATOLA 
SALSICCE FRESCHE 
FEGATO E FRATTAGLIE 
LARDO E PANCETTA 
PROSCIUTTO 
ALTRI GENERI DI SALUHERIA 
POLLAHE 
CONIGLI E SELVAGGINA 
CARNE COTTA 
POLLAHE COTTO 






PESCE IN SCATOLA 
MOLLUSCHI E CROSTACEI 
ALTRO PESCE 
LATTE E FORMAGGI 
LATTE INTERO FRESCO 
LATTE SCREMATO FRESCO 
LATTE CONDENSATO 
CREMA DI LATTE 
YOGHOURT 







OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
OLIO D'ARACHIDE 
OLIO D'OLIVA 
ALTRI OLII DA TAVOLA 



































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 














VLEES IN BLIK 
VERSE HORST 
LEVER.HART,N IEREN,ENZ. 














WEEK- EN SCHAALDEREN 
OVERIGE VIS 










EIEREN IN DE SCHAAL 
BOTER 
BOTER 















37 WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 













MELONI E POPONI 
COCOMERI,MELONI D'ACQUA 
ALTRA FRUTTA FRESCA 
FRUTTA CON GUSCIO 
FRUTTA SECCA 
FRUTTA CONGELATA 
FRUTTA CONSERVATA VARIA 
ALTRA FRUTTA 
PATATE ICOMPRESE LE PRIMIZIE) 
PATATE 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
CAROTE 
CAVOLFIORI 
CAVOLI DI BRUXELLES 






CIPOLLE,CI POLL INE,AGLIO 




ALTRI LEGUNI SECCHI 
ORTAGGI SECCHI 
LEGUMI ED ORTAGGI IN SCATOLA 











ALTRI PRODOTTI SIMILARI 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
SALE,ACETO,SPEZIE 





CAFFÉ SOLUBILE,ESTRATTO CAFFÉ 
THE 







































































































































































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





























ERHTEN.DOPERHTEN EN PEULEN 
SPINAZIE.ZURING 
SLA 


































37 HAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ACQUA HINERALE 
SUCCHI DI FRUTTA E DI VERDURE 
ALTRE BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE.ALCOOL 
VINO 
SCIANPAGNA E VINI SPUHANTI 
BIRRA 
SIDRO DI HELE E DI PERE 
APERITIVI.ACQUAVI TE,LIQUORI 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
PASTI PRESI FUORI CASA 
CAFFÉ PRESO FUORI CASA 










VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
ABITI.GIACCHE,PANT.,AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER UOMO 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZO 
ABITI SPORT.PER RAGAZZO 
MAGL IE,PANCIOTTI, PULLOVER 
ACCESSORI OELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAHENTO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
ABIT.SOPRAB.E AB.LAVORO 
ABITI SPORT.PER DONNA 
ABITI E SOPRAB.PER RAGAZZA 
ABITI SPORT.PER RAGAZZA 
HAGL E , G O L F , PULLOVER 
ACCESSORI DELL'ABBIGLIAHENTO 
BIANCHERIA 
ALTRI ART.DI ABBIGLIAMENTO 
TESSUTI,LANA,CORRED INI 
TESSUTI PER ABITI 
LANA PER MAGLIERIA 
CORREDINI PER BAMBINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
RIPARAZ. , CON F E Z. AB. , Il I ANCHER IA 
MERCERIA E ART.RIPARAZ.ABITI 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 




















































































































































































































































10HENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPUITWATER 
VRUCHTEN­ EN GROENTESAPPEN 
OVERIGE ALCOHOLVRIJE DRANKEN 
ALCOHOLHOUDENDE ORANKEN 
WIJN 
CHAMPAGNE EN MOUSSERENDE WIJN 
BIER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING HEREN 





OVERHEHOEN EN ONDERKLEDING 
OVERIGE KLEDINGARTIKELEN 
OAHES­ EN HEISJESKLEDING 
BOVEN­,EN WERKKLEDING DAHES 
SPORTKLEDING VOOR DAHES 
BOVENKLEDING,ME ISJE S 
SPORTKLEDING, MEISJES 





STOF VOOR KLEDING 
BREIWOL 
BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOS TEN 
REP.KOSTEN.HAAKLOON V.KLEDING 
REP.HATERIAAL VOOR KLEDING 








37 WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
CALZATURE SPORT.PER UOHO 
CALZATURE PER RAGAZZO 
CALZATURE SPORT.PER RAGAZZO 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
CALZ.PASSEGGIO PER DONNA 
CALZATURE SPORT.PER DONNA 
CALZATURE PER RAGAZZA 
CALZ.SPORT.PER RAGAZZA 
PANTOFOLE ED ALTRE CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
ARTICOLI VARI PER RIPARAZIONE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
FITTO 
ONERI E CUNS. INDI V.ACQUA 
FITTO AL.HOB.,PENS..ALBERGHI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 





MATTONELLE DI LIGNITE 
LEGNA ED ALTRI COHBUSTIBILI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI 
OLIO COMB.EO ALTRI COHB.LIQ. 
ELETTRICITA 
ENERGIA ELETTRICA 
NOLEGGIO CONTATORE ELETTRICITÀ 
GAS 
GAS 01 CITTA 
GAS IN BOHBOLE 
NOLEGGIO CONTATORE GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
SPESE RISC.COLLETTIVOICARBONEI 
SPESE RIS.COL.(OLIO COHB.ECC.) 
SPESE ALTRO RIS.COLLETTIVO 
VARIE 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 






















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEREN 
LEDEREN SCHOENEN VOOR JONGENS 
SPORTSCHOEISEL VOOR JONGENS 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
LEDEREN DAHESSCHOENEN 
SPORTSCHOEISEL VOOR DAHES 
LEDEREN SCHOENEN VOOR HEISJES 
SPORTSCHOEISEL VOOR HEISJES 
PANTOFFELS EN OVERIG SCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
SCHOENREPARATES 
REP.HATERIAAL VOOR SCHOEISEL 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 
HUUR 
HATER EN BUKOHENDE LASTEN 
HUUR GEH.WON..PENSION,HOTEL 





































37 GEBIED WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.OOO EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E OEI 
CONSOHI 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
BIANCHERIA OA CASA 
HATERASSI E SOHHIERS 
COPERTE E COPRILETTI 
PIUHINI,GUANCIALI.CAPEZZALI 
ALTRI ARTICOLI DA LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
TESSUTI PER ARRED.AL HETRO 
TENOE 
ALTRI PROD.TESSILI PER ARRED. 
APPARECCHI DOHESTICI 
STUFA A CARBONE ED A LEGNA 
CUCINA A CARBONE ED A LEGNA 
STUFA E RADIATORE A GAS 
CUCINA A GAS 
RADIATORE ELETTRICO 
CUCINA ELETTRICA 
STUFA A HAZOUT ED A PETROLIO 
SCALDA-ACQUA E SCALDABAGNO 
ALTRI APPAR.DA RISCALDAHENTO 
FRIGORIFERI 
LAVATRICI 
FERRI DA STIRO ELETTRICI 
ASPIRAPOLVERE E LUCIDATRICE 
HACCHINA DA CUCIRE ELETTRICA 
ALTRI IHPORTANTI AP.ELETTRICI 
ALTRI IHP.AP.NON ELETTRICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
LAHPADINE EL.E TUBI AL NEON 
VASELLAME E VETRERIA DA TAVOLA 
CESTINI E SPAZZOLE 
UTENSILI PER LA CUCINA,ECC. 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
RIPARAZ.ARTICOLI GRUPPO * 
INSTALLAZ.ARTICOLI GRUPPO « 
LOCAZ.IMPORTANTI ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
DETERSIVI,ALTRI PROD.PER MAN. 
ALTRI ARTICOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PULIZIA E TINTURA 
LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
ASSIC.INCENDIO.FURTO.ECC. 
SERVIZI DOMESTICI 
RETRIBUZIONE IN MONETA 
RETRIBUZIONE IN NATURA 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 











































































































































































































































10MENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN VAN HET GEBRUIK 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
LINNENGOED 









KOLEN- EN HOUTKACHEL 
KOLEN- EN HOUTFORNUIS 




OLIEHAARD EN PETROLEUHKACHEL 





STOFZUIGERS EN BOENMACHINES 
ELECTRISCHE NAAIMACHINES 
OV.ELECTRISCHE HUISH.APP. 
OV.NET ELECTRISCHE HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
GLOEILAHPEN 
VAAT- EN GLASWERK 
HANDEN EN BORSTELWERK 
KEUKEN-,HUISH..OV.GEREEDSCHAP 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
REP.KOSTEN ARTIKELEN GROEP « 
PLAATSINGSKOSTEN 
HUUR HUISH.APPARATEN 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
SCHOONHAAKART.,0V.ONDERH.ART. 
OVERIGE ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 






LOON IN GELD 











37 WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 




REHUNERAZIONE DEI SERVIZI 
PROD. SANI TARI, FARM, MAT. TERAP. 
PRODOTTI FARMACEUTICI 
OTTICA,PROTESI ED ALTRE SPESE 
CURE OSPEDALIERE 
OSPEDALE.CLIN.MATERNITÀ,ECC. 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
CUNSUL.MEDICHE,CURE HEDICHE 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI PUBBLICI 





AUTORIMESSA (CANONE LOCAZIONE) 
KANUT.E RIPARAZ.VEICOLI PRIVAT 
TASSE PER I VEICOLI 
ASSICURAZIONI PER I VEICOLI 
SPESE PER TRASLOCHI 
SPESE TRASP.DURANTE LE VACANZE 
BOLLI,TELEGRAMMI,TELEFONO 
SPESE VARIE 
INSEGNAMENTO,DI VERT IM..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
LIBRI ECC. (ESCL.LIBRI SCOL.) 
APP.RADI 0,TV,STRUM.HUS I CALI 
APPARECCHIO RADIO 
APPARECCHIO TELEVISIVO 
APP.GIRADISCHI E MAGNETOFONI 
APP.COMBINATO I RADIO,TV,ECC. 1 
STRUMENTI MUSICALI 
SPESE RIPARAZ.APP.GRUPPO 7100 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
ARTICOLI PER SPORT 
ARTICOLI PER CAMPEGGIO 
APP.CINE-FOTOGRAFICI.ECC. 
SPESE RIPARAZ.MAT.GRUPPO 7200 
DIVERSI 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
PIANTE E FIORI DA APPARTAHENTO 
ANIHALI DOHESTICI 
SEHENZE.PIANTE.ATTREZ.GIARDINO 
DISCHI E NASTRI MAGNETICI 
GIOCATTOLI E ALTRI ARTICOLI 
SERVIZI RICREATIVI 
















































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 





















BELASTINGEN VOOR VOERTUIGEN 











GRAKHOFOONS EN BANDOPNAHEAPP. 
GECOHBINEERDE APPARATEN 
HUZIEKINSTRUHENTEN 




FOTO- EN FILHAPP.,PROJECTORS 
REP.KOSTEN APP.GROEP 72 00 
DIVERSEN 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
BLOEHEN EN PLANTEN 
UITG.VOOR DIEREN EN VOEDER 
ZADEN,PLANTEN.TUINGEREEDSCHAP 
GRAMMOFOONPLATEN.MAGN.BANDEN 
SPEELGOED EN OVERIGE ARTIKELEN 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
RADIO- EN TELEVISIEBELASTING 
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PAESE BELGIO 




37 WAALSE TAALGEBIED 
SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UI7GAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 150.000 FB 
HUISHOUD 
VERBRUIK 
NGEN VAN ARBEIDERS 
TUSSEN 100.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE E DEI 
CONSOHI 
ABBONAHENTO SERVIZIO RADIOFONI 
LOCAZ.APP.RAD IO,TV,ECC. 





DENARO DATO AI FIGLI I-17ANNI1 
SPESE ALLOGGIO FINE SETTIHANA 
VARIE 
INSEGNAHENTO 
TASSE SCOLASTICHE,RETTE ECC. 
LIBRI E FORNITURE SCOLASTICHE 
ALTRE SPESE PER INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
CARROZZINA PER BAMBINI 
GIOIELLI ED OROLOGI 
MAROCCHINERIA 
ACCESSORI PER FUHAT0R1 
ALTRI ARTICOLI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE RIPARAZ.ART.GRUPPO 8000 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
SPESE DI ALBERGO 
ALTRE SPESE ALLOGGIO VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
ASSIC.HALATTE E INFORTUNI 
ASSIC.VITA E VECCHIAIA 
ALTRE ASSICURAZIONI PRIVATE 
CULTO 
SPESE PER IL CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
INT.PER DEBITI E PRESTITI 
PAGAHENTO DEBITI ACQ.A RATE 
ALTRI SERVIZI 
CERIMONIE 
QUOTE ASSOC.PROFES.0 POLITICHE 
ALTRI {DONI,BENEFICENZA,ECC.1 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 




ALTRI CONTRIBUTI LEGALI 
IHPOSTE 
IHPOSTE 




























































































































































































































































NOHENKLATUUR VAN DE UITGAVEN 















OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
KINDERWAGENS 




REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
REP.KOSTEN GROEP 80 00 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
HOTELKOSTEN 
OV.OVERNACHTINGSK. VAKANT E S 






SCHULDEN EN LENINGEN 






TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN 0 A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
ZIEKTE EN HOEDERSCHAP 
INV.-.OUDERDOHS-.WEDUWENRENTE 
WERKLOOSHEID 
OVERIGE WETTELIJKE BIJDRAGEN 
BELASTINGEN 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN 0 A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO INFERIORE A 85.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 35.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PAIATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO ' 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CÚRRENTE 
HOB I LI,RI VEST I HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURA/.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC..ECC. 









































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN­ EN J0NGENSSCH0E1SEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO INFERIORE A 85.000 F6 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN MINDER DAN 35.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO.TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 3 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE 08BL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 













































































































OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 85.000 E 100.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 85.000 EN 100.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE! 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOKO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OECLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VE STI HENT 1,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBERE,PARRUC,ECC. 

















































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOKENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 85.000 E 100.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 85.000 EN 100.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEOICI.INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV.S TRUM.MUSI CALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 














































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEOEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRI VE VERZEKERINGEN. AANV. VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BUOR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI KEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE 01 OPERAI 
CDNSUNO COHPRESO FRA 100.000 E 110.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 110.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
AL I MENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABI TI ISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN­CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHCNTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI OOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ E.H HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 110.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 110.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERTIK.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV.STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI 8ENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 












































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 110.000 E 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 110.000 EN 120.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
AL I MENTAR I,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI C0NHESTIBIL1 
FRUTTA INON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 





AL I HENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
NOBILI,ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSKI DOELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 















SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 110.000 E 120.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 110.000 EN 120.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
O OEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN 
CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,01 VERT IH-,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO.TV,S TRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 










































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-. T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
359 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 120.000 E 130.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TIISSEN 120.000 EN 130.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
AL IHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI 1 
PATATE {COMPRESE LE PRIMIZIE! 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I.RI VESTI HENT 1.ECC. 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DON.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 120.000 E 130.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 120.000 EN 130.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO.DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 


































































































1 0 0 , 0 0 
8 ,41 
1 ,17 










ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJOSCHRIFTEN 
RADIO­. T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 130.000 E 140.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 130.000 EN 1«0.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA {NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E I 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABI II (SALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONI 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOBIL I.RI VI SI ΙΗΓΝΙ1,1(0. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
OAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ ETI HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 







MEUBEL EN,HUISH.APPARAT EN 
G E R E E D S C H A P P E N , D A G . O N D E R H O U D 
MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN.ACCESSO IRE S 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HuISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 130.000 E 140.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 130.000 EN 140.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEOICI.INFERHERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 














































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADI O­,T.V.APP.,HUZEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELUKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
363 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 140.000 E 150.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 140.000 EN 150.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RI VES II HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBII ΚΓ,PARRUC. ,!.('.C 

















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOKENDE LASTEN 









MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG MEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
BELGE 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIOOELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 1*0.000 E 150.000 FB HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK TUSSEN 1*0.000 EN 150.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
O DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN 
CONSUMI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI-INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENIO.DIVERTIK..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON OUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 










































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-, T.V. APP.,HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 3 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
365 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 150.000 E 160.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 150.000 EN 160.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREOINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI.RIVES TI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
FRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 






























































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR REP.INSTALLATI E.ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 









REP..HUUR HUISH.UITRUSTING NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 150.000 E 160.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 150.000 EN 160.000 FB 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERTI H..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 3 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 













































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-. T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
367 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 160.000 E 170.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 160.000 EN 170.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA {NON COHPRESI I SUCCHII 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABI TI I SALVO CALZATURE1 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUKINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
»REHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PCRSONA 
E SPESE SANITARIE 






















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 160.000 E 170.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 160.000 EN 170.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
O DEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI.INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO,TV,STRUM.MUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
D E B I T I E P R E S T I T I 
ALTRI S E R V I Z I 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
672 
729 
1 3 . 3 9 8 
1 3 . 3 9 8 
8 . 3 5 5 
9 8 * 
2 . 2 1 * 
97 
1 . 0 7 9 
2 . 7 0 3 
1 . 2 7 8 

































































. 5 * 








* , 0 2 
























ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 170.000 E 180.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 170.000 EN 180.000 FB 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E I 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI{SALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI. 





ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROO.TOSSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 



















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN, TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI KEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 170.000 E 160.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 170.000 EN 180.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNANENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 




















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
371 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COHPRESO FRA 180.000 E 190.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 180.000 EN 190.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
MOBILI.RI VLSI!MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOM.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 











































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 














KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DANES- EN HEISJESKLEDING STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH. ARTIKELEN, ACCESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAKE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 180.000 E 190.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 180.000 EN 190.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI H E D I C I . I N F E R H E R l ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
D E B I T I E P R E S T I T I 
ALTRI S E R V I Z I 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
TOTALE CLASSI 0 A 9 
489 
1 . 0 3 6 
15 .781 
1 5 . 7 6 1 
9 . 6 4 0 
9 3 7 
2 . 6 6 9 
340 
1 . 2 3 6 
2 . 9 0 2 
1 . 5 5 7 




2 . 0 2 4 
61 
3 . 1 7 1 
1 . 1 5 * 
9 . 4 9 3 
7 . 2 5 9 
. 31 
, 6 6 
1 0 , 0 3 
1 0 , 0 3 
6 , 2 5 
, 6 0 
1 . 8 2 
. 2 2 
■ 79 
1 , 8 4 
. 9 9 
4 , 9 5 
. 6 3 
. 0 4 
. 2 1 
1 . 2 9 
. 0 4 
2 , 0 2 
. 7 3 
5 , 4 5 
4 , 1 7 
4 8 9 
1 . 0 3 6 
15 .761 
15 .781 
9 . 6 4 0 
9 3 7 
2 . 8 6 9 
340 
1 .236 
2 . 9 0 2 
1 .557 
7 . 7 8 7 
9 9 0 
62 
324 












. 2 9 
. 6 2 
9 , 3 8 
9 , 3 8 
5 . 8 5 
. 5 6 
1 . 7 1 
. 2 0 
. 7 3 
1 .73 
. 9 3 
4 , 6 3 
, 5 9 
■ 04 
. 1 9 
1 .20 
, 0 4 
1 . 8 9 
. 6 9 
5 , 1 3 
3 , 9 3 
1 0 , 5 0 
2 2 . 2 * 
100 .00 
100 .00 
9 , 5 2 
2 9 , 1 6 
3 , * 6 
1 2 , 5 6 
2 9 , * 9 
1 5 , 3 2 
1 0 0 , 0 0 
1 2 , 7 1 
, 3 0 
4 , 1 6 
2 5 . 9 9 
. 7 8 
4 0 , 7 2 
1 4 . 8 2 
5 6 . 6 7 




ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADI O-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN. OVERNACHTINGSK. VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN,AANV.VERZ. 
GOOSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 3 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
373 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 190.000 E 200.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 190.000 EN 200.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 OEI CONSUMI 
ALIHENTARI,BEVANOE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI 1 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESUTI PER UOHO E RAGAZZO ' 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RI SCALDAMENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREDAMENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB ILI.RI VE STI MENTI.ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 










































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN, TABAK 
ONGECORRIGEERO 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- Eri HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BUKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 
REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANOSTOFFEN 





HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 190.000 E 200.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 190.000 EN 200.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI H E D I C I . I N F E R H E R l ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO.DIVERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI 8ENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 

























































































1 1 , 3 5 
2 8 , 0 0 
3 , 7 9 
1 2 , 6 9 
2 9 , 1 8 
1 4 , 7 6 
100 ,00 
1 2 , 1 6 
. «3 
3 . 3 5 
2 2 , « 6 
1.03 
« 3 , 0 7 
1 7 . 5 2 
5 3 , 9 « 




ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADI O-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
375 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 200.000 E 220.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 200.000 EN 220.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLI CHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZC 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CORREO INI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONI 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I. RI VESTI HENT I, ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LE 1 IO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICt 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI OA TOLETTA 
SERVIZI BARBERE,PARRUC,ECC. 

















































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATI EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ ÏN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 200.000 E 220.000 FB HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS VERBRUIK TUSSEN 200.000 EN 220.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 


















4 . 1 4 4 
2 . 0 3 1 
11 .420 
3 . 6 0 1 
.59 
.70 
1 1 . 0 6 
1 1 . 0 6 
5 , 5 9 
.6« 
1,88 
. 1 1 
.67 
l . «9 
. a i 





. 0 5 
2 . 3 7 
1 .16 
5 , 8 5 







3 . 2 8 7 
201 
1-167 
2 . 6 0 1 
1 . 4 1 * 






* . l * * 
2 . 0 3 1 
1 1 . « 2 8 
8 . 8 0 1 
.5« 
.65 
1 0 , 2 2 
1 0 . 2 2 
5 , 1 7 
.59 
1.7« 















1 0 0 . 0 0 
16,62 
19,90 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 



















ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
60EKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD IO-,T.V.APP.,MUZIEK INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
HETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
377 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 220.000 E 240.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 220.000 EN 240.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABI TI (SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICUL1 DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 



















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COMPRESO FRA 220.000 E 240.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 220.000 EN 240.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 




































































1 3 . 2 5 







2 , 0 1 
«,«8 
. 5 3 
. 0 3 
. 1 « 
1 .13 
. 0 5 
1 .81 
























ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­,T.V. APP..HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI HEOI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUMO COMPRESO FRA 240.000 E 270.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 240.000 EN 270.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SUTI,LANA.CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOBILI.RIVESTIHENTI.ECC 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI OOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSKI ODELEN,DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















VOEDINGSHIDDE LEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAMES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARNING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN­ EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESS Ol RES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEKIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
CONSUHO COHPRESO FRA 2*0.000 E 270.000 FB 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK TUSSEN 2*0.000 EN 270.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
O DEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN 
CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 






















































































1 1 . 0 1 
2 6 , 1 0 
2 , « 0 
1 5 , 6 7 
2 1 , 5 3 













ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-. T.V. APP.. HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE OI OPERAI 
CONSUMO DI 270.000 FB E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 270.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI 1 
PATATE ICOHPRESE LE PRINI2IEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATF E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORRED INI 
RIPARAZ.ABITI 1 SALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 
PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONE 
COMBUSTIBILI SOLIDI 
COHBUSTIBILI LIQUIDI ELETTRICITÀ 
GAS 
ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL1.RI VESTI HENT 1.ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOK.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 





































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
S TOF,WOL.BABYUITZET 
KLEOINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOMENOE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 








HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FANIGLE 01 OPERAI 
CONSUMO OI 270.DOO FB E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
VERBRUIK VAN 270.000 FB EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEOICI.INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 














































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZANE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
383 




SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO INFERIORI. A 115.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK VAN HINDER DAN 115.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E I 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CORREOINI 
RIPARAZ.ABI TI 1 SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E 1LLUNINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E MANUTEN.CORRENTE 
HOBILI,RIVI SIIHEN II,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOM. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI OOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 









































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEOINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 








HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO INFERIORE A 115.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK VAN HINDER DAN 115.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN CONSUHI VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI.INFERHIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADI O-, T.V. APP.,HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE OIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
385 




SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 115.000 E 140.000 FB HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 115.000 EN 140.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOBILI,RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOK.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 














































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
H U U R , B U K O H E N D E LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 115.000 E 140.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 115.000 EN 1*0.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI 0B6LIGAT0RI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 



















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
387 




SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 140.000 E 160.000 HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 140.000 EN 160.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
AL I HENTAR I,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE! 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA.CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB IL I.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COK. 
ARTICOLI DOK.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.DENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEOINGSHI DOELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL. 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















VOEOINGSHI ODELEN,DRANK EN.TABAK 
GECORRIGEERO 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
H U U R , B U K O H E N D E LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEOI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 140.000 E 160.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 140.000 EN 160.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERHERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
I N S E G N A H E N T O , D I V E R T I H . . S V A G H I 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI Ο Δ 3 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 





















































































1 5 , 0 2 



















OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRIVEVERZEKERINGEN, AANV. VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Δ 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 160.000 E 180.000 FB 
KUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 160.000 EN 180.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 OEI CONSUHI 
AL I HENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E I 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SUTI.LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB IL(.RIVESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.ORANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 160.000 E 160.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 160.000 EN 180.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 















































































































OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE ε CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI ε DI FUNZIONARI 
CONSUNO COMPRESO FRA 180.000 E 200.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 180.000 EN 200.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI! 
PATATE {COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 
PASTI E CONSUHAZ.FUORI CASA 
TABACCHI 





VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
.Milli ILI, RI VI SI IMENI 1,1 CC 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 























7 . 7 5 2 












































































6 . 0 1 9 
1 3 . 3 1 6 
1.428 
« . 0 5 2 
1 .338 
3 . 3 0 7 
l . « 1 5 
3 . 2 7 1 
1 .2*0 








































, 8 « 
2,39 
. 7 9 
1.95 
. 8 « 
1.93 
. 7 3 
1.9« 
. 5 3 
1.03 
, « 8 
1.1« 



























. 9 3 
. 2 6 
. 9 « 
. 9 8 



























. 5 3 
. 9 « 
1 .12 
14 ,40 
2 5 . 5 6 






















BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E 01 FUNZIONARI 
CONSUHO COMPRESO FRA IB0.000 E 200.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 180.000 EN 200.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH-,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 











































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADI O-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJOR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 200.000 E 220.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 200.000 EN 220.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
LAITE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA {NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 





ALI HENT ARI,BEVANDE,TABACCHI 
CORETTO 
VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREO INI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUKINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 




GAS ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB IL I,R1 VES II HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE.PARRUC,ECC. 






































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING STOF,WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELE N.AC CESSOIRES 
REP.,HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO COHPRESO FRA 200.000 E 220.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 200.000 EN 220.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
SPESE 
UITGAVEN CONSUMI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEOICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.DI VERT IM..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI OUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 





































































. 1 5 




. 4 1 
. 0 4 
. 7 5 
2 . 0 5 
. 1 0 
2.20 
.64 
























ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD IO-,T.V.APP.,HUZEK INSTRUM. 
OV.OUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 220.000 E 240.000 F8 HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 220.000 EN 2*0.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
AL I HENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB IL I.RI VES TI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC,ECC. 










































































































































































































































































N0HENCLA7UUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN.EETBARE 













KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
OAHES- EN HEISJESKLEDING STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE 01 IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 220.000 E 240.000 FB HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 220.000 EN 240.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
'ONORARI H E D I C I . I N F E R H E R l ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.DI VERT IH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEK EN,KRAN TE N,TIJDSCHRIFTEN 
RAD I O-,T.V.APP..MUZ EK INSTRUM. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 240.000 E 260.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 240.000 EN 260.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO EO ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB ILI.RI VESTI MENTI.ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.NOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 












SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI I H P E G A T I E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 2A0.000 E 260.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 240.000 EN 260.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,OIVERTIM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 



























































1 0 . 5 2 3 




7 , 3 5 
1 .35 
1 .31 









. 0 5 
2 , 3 3 
1 .00 
« . 2 1 
6 . 0 7 
7,59 
22.52 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
1 0 0 . 0 0 
1 6 . «1 
1 7 , 7 6 
3 , 9 2 
1 7 , 6 « 
2 « , 0 2 
1 8 , 0 « 
1 0 0 , 0 0 
1 1 , 2 9 
. 3 2 
1 2 . 6 1 
2 5 , 6 8 










ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TI JDSCHRIFTEN 
RAD IO-,T.V. APP.,MUZ E K INSTRUM. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN OIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C V E R Z . 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO COMPRESO FRA 260.000 E 290.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 260.000 EN 290.000 FB 
NOMENCLATURA OELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE! 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCUOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE! 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VES II KENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COK. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 








































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOKENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR REP.INSTALLAT IE,ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN ELECTRICITEIT 
GAS OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN, HUISH. APP ARATEN. 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 260.000 E 290.000 FB HUISHOUOINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 260.000 EN 290.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI H E D I C I . I N F E R H E R l ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 












































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD IO-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVFN EN VERBRUIK, 
GCKIODELD PER GEZIN PEK JAAR 
FAHIGLIE DI I H P E G A T I E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 290.000 E 340.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AMBTENAREN 
VERBRUIK TUSSEN 290.000 EN 340.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI.BtVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
ΡΑΤΑίε ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE ε CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHD E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO ε ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUKINAZICNE 
FITTO LORDO EU ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOK. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERO 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KCEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
H U U R . B U K O H E N D E LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 








HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET OUURZAME HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUHO COHPRESO FRA 290.000 E 3*0.000 F6 HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AMBTENAREN VERBRUIK TUSSEN 290.000 EN 3«0.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.DI VERIIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 



















1 3 . 0 2 
























































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAO 10-, T.V. APP.,HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BUDR.SOC.VERZ. 
BELASTINGEN 




SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI IHPEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO DI 340.000 FB E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN EMPLOYES EN AHBTENAREN 
VERBRUIK VAN 340.000 FB EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PROOOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOL(CHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI .LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABI ΓΙ 1 SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHCNIO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI OOK.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC..ICC. 

















































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















VOEOINGSHI ODELEN,DRANK EN,TABAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI IMPIEGATI E DI FUNZIONARI 
CONSUMO DI 340.000 FB E PIÙ HUISHOUDINGEN VAN EHPLOYES EN AHBTENAREN VERBRUIK VAN 340.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 













































3 . 5 « 9 
2 . 9 0 1 
1 .056 
4 . 3 0 1 




















1 7 , 1 5 
































2 2 , 1 5 






ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­, T.V. APP..HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO INFERIORE A 100.000 FB HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN MINDER DAN 100.000 FB 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONI 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LE ITO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOK.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 



















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOED I NOS M I 00 E LEN,D RANK EN,T A BAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DANES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO INFERIORE A 100.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN HINDER DAN 100.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEOICI.INFERHERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DI VERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
407 




SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHO COHPRESO FRA 100.000 E 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 135.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
AL I HENTAR I,BEVANOE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA {NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 






VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA.CORREO INI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZICNE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 




GAS ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOI! ILI, RI VESTIMENTI, l C C 
BIANCHERIA DA CASA.ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOK.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 










































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG MEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP.,HUUR HUISH.UI TRUSTING 
N E I DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO COHPRESO FRA 100.000 E 135.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 100.000 EN 135.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 













































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
409 




SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHO COHPRESO FRA 135.000 E 190.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 135.000 EN 190.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI 1 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO ' 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREOINI 
RIPARAZ.ABI Π ISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
MOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,R1 VES71 KENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 



















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DANES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHO COHPRESO FRA 135.000 E 190.000 FB 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK TUSSEN 135.000 EN 190.000 FB 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO.DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 























































































1 1 , 0 5 
3 7 , 1 7 
, 6 5 
5 . 3 8 
2 1 , 7 3 
2 3 , 5 3 
1 0 0 , 0 0 
« . 8 3 
. 1 1 
. 72 
« 5 , 0 « 
6 , 1 6 
2 7 , 5 6 
1 5 , 5 7 
5 7 , 3 6 




ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-,T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
TOTAAL KLASSEN 0 A 3 
WETTELIJKE 6IJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUHO 01 190.000 FB E PIÙ 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
VERBRUIK VAN 190.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI 1 SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TE S SUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUKINAZI ONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL 1.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COK. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DANES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKONENOE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 
REINIGEN,VERVEN EN WASSEN 
VERZ.PREHIES, 












SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
CONSUMO DI 190.000 FB E PIÙ HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS VERBRUIK VAN 190.000 FB EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI H E D I C I . I N F E R H E R l ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IM..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RAD IO,TV.STRUM.MUSI CALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
• ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E INPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 










































































































ZIEKENHUI S VER PL EG ING 
DOKTERSHONORARIA 
VERKEER 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN.KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-. T.V. APP.,HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HLISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE HINOER DAN 6 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHII 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TES SU TI,LANA,COR REDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.EO ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 




















































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF,WOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKO STEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE INFERIORE A 6 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE HINDER DAN 6 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A 8 
TOTALE CLASSI Ο A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 









































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANT EN.TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-,T.V.APP.,MU Ζ E K INSTRUM. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN D E N S T E N 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE B I J D R . S O C V E R Z . 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E 10 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NLTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 T/H 10 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALI KENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO-
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA.CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI OOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 





















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET OUURZANE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 6 E 10 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 6 T/H 10 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 














































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­, T.V. APP.. HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O Α 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRESA FRA 11 E 50 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN 11 T/H 50 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 OEI CONSUHI 
AL I HENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PROOOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI! 
PATATE {COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CURREDINI 
RIPARAZ.ABITI I SALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I.RI VESTI KENT 1,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBERE.PARRUC..ECC. 



















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,ORANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAMES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR,BIJKOMENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR 








HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 














SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI AGRICOLTORI 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILE COMPRÉSA FRA 11 E 50 HA 
HUISHOUDINGEN VAN LANDBOUWERS 
NUTTIGE LANDBOUWOPPERVLAKTE VAN Π T/H 50 HA 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DESITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 









































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10­,T.V.APP.,HUZI EKINSTRUK. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE eiJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN û A 9 
419 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CUNSUNI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
DLUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
0 DEI CONSUNI 
ALI HENTARI,BEVANDE,TA8ACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE! 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO ' 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB ILI,RI VE STI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI OOH. 
ARTICOLI DOM.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 







































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HEI VERBRUIK 
VOEDINGSKI DOELEN,DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLEN EN VETTEN.EETBARE 
FRUIT.ZONDER VRUCHTENSAPPEN AARDAPPELEN 
GROENTEN,ZONDER GROENTESAPPEN 
SUIKER 










KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 
UITGAVEN BEWONERS VOOR REP.INSTALLATI E.ONDERHOUD 
VASTE BRANDSTOFFEN 





HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
DUUR HUWELIJK MINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PROD.SANI ΤARI,FARM,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 


















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TUDSCHRIFTEN 
RADIO­. T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DENSTEN 
OVERIGE GOEOEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUMI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO SUP. A IQ E INF. A 20 ANNI 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINOEREN 
OUUR HUWELIJK VAN 10 TOT 20 JAAR 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE {COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO' 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREO INI 
RIPARAZ.ABITI{SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RI VESTI HENT I.ECC. 
BIANCHERIA DA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 









































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VO EO INGSHI DOEL EN, DRANK EN, Τ AB AK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
OAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 




REP.,HUUR HUISH.UI TRUSTING 
NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAMIGLIA 
UI7GAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO SUP. A IO E INF. A 20 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
DLUR HUWELIJK VAN 10 TOT 20 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
O DEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN CONSUHI V,FRBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PROD.SANI TARI.FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IM.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI 01 ALTRI' BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADI O-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
423 




SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE OI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI 20 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONOER KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 20 JAAR EN MEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI 'I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLI CHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREOAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN.DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERO 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















VOEDINGSHIDD EL EN,D RANK EN,Τ A BAK 
GECORRIGEERD 
KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAME HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE SENZA FIGLI 
ANZIANITÀ 01 HATRIHONIO DI 20 ANNI E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN ZONDER KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 20 JAAR EN HEER 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
PROO.SANITARI,FARH,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI .E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RrCREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 


















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-, T.V. APP.. HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO-
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I,RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 






































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSMIDDELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAMES- EN HEISJESKLEDING 
STOF,HOL,BABYUITZET 
KLEDINGREPARATEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEU6ELTEXTIEL VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO 1RES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 












SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A IO 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND 
DLUR HUWELIJK MINDER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PROD.SANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI .MEDICI, INFERMIERI ECC. 
IRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DI VERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
OEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE 0B8L.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 



















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­. T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O Δ 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJORAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
427 




SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI MATRIMONIO DI 10 ANNI E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET I KINO 
DLUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN MEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
MARMELLATE E CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ.THE BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER OONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI.RI VESTI MENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI OOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN.DRANK EN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARATIEKOST EN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 









MEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL VERWARHINGSAPP.,HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSOIRES 
REP-,HUUR HUISH.UITRUSTING N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIOOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOHENCLATURA OELLE SPESE 
O DEI CONSUHI 
SPESE 
UITGAVEN CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
PROD.SANI TARI.FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 




















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAME APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A S 
TOTAAL KLASSEN O A 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 






SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DLUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUMI 
ALIMENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZICNE 
FITTO LOROO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAMENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI.RI VESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI OOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON OUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI OOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 














































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIODELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERO 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
OAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEOINGREPARATI EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARNING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ 01 HATRIHONIO INFERIORE A 10 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPARCH HET 2 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PROD.SANI TARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERT IH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI. BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 




















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O Α 6 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI KEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI IO ANNI E PIÙ 
HUISHOUOINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 2 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI 1 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZE) 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
'ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI 1 SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOMO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COMBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RI SCALDAMENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB IL I.RI VESTI HENT I,ECC. 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI COH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULI/ΙΑ,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 















































































































































































































































































NOMENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEOINGSHIDOELEN,DRANK EN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOO EN HEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
DAMES­ EN HEISJESKLEOING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NET OUURZANE HUISH.ARTIKELEN 







KAPPER,SCHOONHEIDS SALON. ENZ. 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 2 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI IO ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 2 KINDEREN 
DLUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PROD.SANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIK.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 
























































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,TIJDSCHRIFTEN 
RADIO­, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O Δ 9 
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PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK HINDER DAN 10 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIMENTARI.BEVANDE.TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORMAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE ICOHPRESE LE PRIHIZEI ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PROOOTTI ALIMENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI 1 SALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREOAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB ILI,RI VESTI HENT 1,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARREO.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA PRENI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 























































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN OE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN HEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 
OLIEN EN VETTEN,EETBARE 
FRUIT,ZONDER VRUCHTENSAPPEN 
AARDAPPELEN 













KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT EKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARHING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 







HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL 
VERWARHINGSAPP-,HUISH.APP. 
HUISH.ARTI KELEN,ACCESSO 1RES 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELO PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO INFERIORE A IO ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 3 KINOEREN 
OLUR HUWELIJK MINDER DAN 10 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 
O DEI CONSUMI 
SPESE UITGAVEN CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
PROD.SANITARI,FARH,HAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH.,SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI OIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 6 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 
























































































3 2 , 5 9 
1 7 , 1 6 






















ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN.TIJDSCHRIFTEN 
RAD 10-, T.V. APP., HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 
REP.VAN OVERIGE GOEDEREN 
HOTELKOSTEN,OVERNACHTINGSK.VAK 
PRI VEVERZEKERI NGEN. AANV.VERZ. 
GODSDIENST 
SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
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SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK. 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE 01 OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO 01 10 ANNI E 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
DUUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
O OEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN 
CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
AL IKENTARI.BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COMMESTIBILI 
FRUTTA (NON COMPRESI 1 SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE PRIMIZIE! 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOMO E RAGAZZO' 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDI NI 
RIPARAZ.ABITKSALVO CALZATUREl 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE 01 CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
KOB ILI.RI VESTI HENT I.ECC. 
BIANCHERIA OA CASA.ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI DOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA.TINTURA E LAVATURA 
PREHI ASSICURAZ.BENI FAHIGLIA 
SERVIZI DOHESTICI 
CURE OELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.ECC. 















































































































































































































































BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGRE PARA TEKOSTEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
OAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN BIJKOMENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BIJKOMENDE LASTEN 







HEUBELEN,HU ISH. APP AR ATEN-
GEREEDSCHAPPEN. OAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





NIET DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 













SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMICDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 3 FIGLI 
ANZIANITÀ DI HATRIHONIO DI 10 ANNI E PIÙ 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 3 KINDEREN 
DLUR HUWELIJK VAN 10 JAAR EN HEER 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
U DEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN CONSUHI VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
PROD.SANITARI,FARM,MAT.TERAP. 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI MEDICI,INFERHERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO,DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI.GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAT. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI. BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
TOTALE CLASSI 0 A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 

















































































































ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,IIJOSCHRIFTEN 
RAD IO-,T.V. APP. .HUZEKINSTRUH. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEOEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A B 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 
TOTAAL KLASSEN O A 9 
437 
PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDOELD PER GEZIN PER JAAR 
FAMIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO DI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN KET 1 KIND JONGER DAN 11 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 DEI CONSUHI 
ALIHENTARI,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA (NON COHPRESI I SUCCHI) 
PATATE (COMPRESE LE P R I H I Z E I 
ALTRI ORTAGGI,SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ,THE 
BEVANDE NON ALCOLICHE 
BEVANOE ALCOLICHE,ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI.LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITIISALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.DONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUHINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE DEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI.ARTICOLI ARREDAHENTO. 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
HOB ILI.RI VESTI MENTI.ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROD.TESSILI PER ARREDAMENTO 
APPARECCHI DOMESTICI 
ARTICOLI OOM.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOM. 
ARTICOLI DOM.NON OUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 
ARTICOLI DA TOLETTA 
SERVIZI BARBIERE,PARRUC.ECC. 










































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDOELEN.DRANKEN.TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
HELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEDING EN SCHOEISEL 
HEREN- EN JONGENSKLEDING 
DAHES- EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET KLEDINGREPARAT EKO STEN 
HEREN- EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES- EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATES 
HUUR EN BUKOHENDE LASTEN 
VERWARMING EN VERLICHTING 
HUUR.BUKOHENDE LASTEN 





GAS OVERIGE VERWARHINGSKOSTEN 
HEUBELEN,HUISH.APPARATEN 
GEREEDSCHAPPEN,DAG.ONDERHOUD 
HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 
LINNEN- EN BEDDEGOED 
OVERIG HEUBELTEXTIEL VERWARHINGSAPP..HUISH.APP. 
HUISH.ARTIKELEN,ACCESSO IRE S 
REP..HUUR HUISH.UITRUSTING 
NIET OUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 












SPESE E CONSUMI ANNUALI MEDI 
PER FAMIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEMIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO CI MENO DI 11 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN MET 1 KIND JONGER DAN 11 JAAR 
NOMENCLATURA DELLE SPESE 




VERBRUIK NOMENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
ONORARI HEDICI.INFERHERl ECC. 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
INSEGNAMENTO,DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAMENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO DURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A 8 
TOTALE CLASSI O A 8 
VERSAHENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IHPOSTE 
QUOTE OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IHPOSTE 











































































































ZIEKENHUI S VERPLEGING 
DOKTERSHONORARIA 
ONTWIKKELING EN ONTSPANNING 
BOEKEN,KRANTEN,Τ IJOSCHRIFTEN 
RADIO­.T.V. APP.. HUZ E K INSTRUN. 
OV.DUURZAHE APP.V.ONTSPANNING 
OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DIENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
TOTAAL KLASSEN O A S 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 




SPESE E CONSUHI ANNUALI HEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIODELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON 1 FIGLIO DI 11 E HENO DI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KINO VAN 11 TOT 17 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
0 OEI CONSUHI 
AL I HENTAR I,BEVANDE,TABACCHI 
NON CORETTO 
PANE E PRODOTTI CEREALICOLI 
CARNI 
PRODOTTI ITTICI 
LATTE E FORHAGGI 
UOVA 
BURRO 
OLII E GRASSI COHHESTIBILI 
FRUTTA INON COHPRESI I SUCCHI 1 
PATATE ICOHPRESE LE P R I H I Z E ) 
ALTRI ORTAGGI.SUCCHI ESCLUSI 
ZUCCHERO 
HARHELLATE E CONFETTURE 
ALTRI PRODOTTI ALIHENTARI 
CAFFÉ.THE 
BEVANOE NON ALCOLICHE 
BEVANDE ALCOLICHE.ALCOOL 







VESTITI E CALZATURE 
VESTITI PER UOHO E RAGAZZO 
VESTITI PER DONNA E RAGAZZA 
TESSUTI,LANA,CORREDINI 
RIPARAZ.ABITI(SALVO CALZATURE) 
CALZATURE UOHO E RAGAZZO 
CALZ.OONNA E RAGAZZA 
RIPARAZIONE DI CALZATURE 
FITTO E ONERI ACCESSORI 
COHBUSTIBILI E ILLUMINAZIONE 
FITTO LORDO ED ONERI ACCESSORI 
SPESE OEGLI OCCUPANTI, 





ALTRE SPESE RISCALDAHENTO 
HOBILI,ARTICOLI ARREOAHENTO, 
UTENSILERIA E HANUTEN.CORRENTE 
MOB ILI,RI VESTIMENTI,ECC. 
BIANCHERIA DA CASA,ARRED.LETTO 
PROO.TESSILI PER ARREDAHENTO 
APPARECCHI DOHESTICI 
ARTICOLI OOH.ED ACCESSORI 
RIPARAZ.E LOCAZ.ARTICOLI DOH. 
ARTICOLI DOH.NON DUREVOLI 
PULIZIA,TINTURA E LAVATURA 
PREMI ASSICURAZ.BENI FAMIGLIA 
SERVIZI DOMESTICI 
CURE DELLA PERSONA 
E SPESE SANITARIE 




















































































































































































































































































NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
VOEDINGSHIDDELEN,DRANKEN,TABAK 
ONGECORRIGEERD 
BROOD EN MEEL 
VLEES 
VIS 
MELK EN KAAS 
EIEREN 
BOTER 

















KLEOING EN SCHOEISEL 
HEREN­ EN JONGENSKLEDING 
OAHES­ EN HEISJESKLEDING 
STOF.WOL.BABYUITZET 
KLEDINGREPARAT E K O S T E N 
HEREN­ EN JONGENSSCHOEISEL 
DAHES­ EN HEISJESSCHOEISEL 
SCHOENREPARATIES 
HUUR EN B U K O H E N D E LASTEN 
VERHARHING EN VERLICHTING 
H U U R . B U K O H E N D E LASTEN 









HEUBELEN EN VLOERBEDEKKING 





N E T DUURZAHE HUISH.ARTIKELEN 










PAESE BELGIO TABELLA 
TABEL 
SPESE E CONSUHI ANNUALI MEDI 
PER FAHIGLIA 
UITGAVEN EN VERBRUIK, 
GEHIDDELD PER GEZIN PER JAAR 
FAHIGLIE DI OPERAI 
COPPIE SPOSATE CON l FIGLIO DI Π E HENO DI 17 ANNI 
HUISHOUDINGEN VAN ARBEIDERS 
ECHTPAREN HET 1 KIND VAN 11 TOT 17 JAAR 
NOHENCLATURA DELLE SPESE 
O OEI CONSUHI 
SPESE UITGAVEN 
CONSUHI 
VERBRUIK NOHENCLATUUR VAN DE UITGAVEN 
EN HET VERBRUIK 
CURE OSPEDALIERE 
'ONORARI MEDICI,INFERMIERI ECC. 
TRASPORTI E COMUNICAZIONI 
TRASPORTI E COHUNICAZIONI 
INSEGNAHENTO.DIVERTIH..SVAGHI 
LIBRI,GIORNALI E PERIODICI 
APP.RADIO.TV.STRUH.HUSICALI 
ALTRI BENI DUR.PER USI RICR. 
BENI NON DUR.PER USI RICREAI. 
SERVIZI RICREATIVI 
INSEGNAHENTO 
ALTRI BENI E SERVIZI 
ALTRI BENI 
RIPARAZIONI DI ALTRI BENI 
SPESE ALLOGGIO OURANTE VACANZE 
ASSICURAZIONI DIVERSE 
CULTO 
DEBITI E PRESTITI 
ALTRI SERVIZI 
TOTALE CLASSI O A B 
TOTALE CLASSI O A B 
VERSAMENTI OBBLIGATORI 
SICUREZZA SOCIALE E IMPOSTE 
OUOIF OBBL.SICUREZZA SOCIALE 
IMPOSTE 








































































































4 3 , 2 6 
12,1* 
100,00 
5 3 . 2 8 








OV.UITGAVEN VOOR ONTSPANNING 
ONTSPANNINGSDIENSTEN 
OPLEIDING 
OVERIGE GOEDEREN EN DIENSTEN 
OVERIGE GOEDEREN 




SCHULDEN EN LENINGEN 
OVERIGE DENSTEN 
TOTAAL KLASSEN O A B 
TOTAAL KLASSEN O A 8 
WETTELIJKE BIJDRAGEN SOCIALE 
VERZEKERING EN BELASTINGEN 
WETTELIJKE BIJDR.SOCVERZ. 
BELASTINGEN 








V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Statistische» Bullet in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte ¡Uhrlich 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder· 
ländisch / englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, Italienisch, nieder· 
landisch, englisch, spanisch 
j l h rüch 
Außenhandel : Monatstat ist ik ( rot) 
deutsch l französisch 
11 Hehe jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
( rot ) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Binden ( Importe-
Exporte) 
Binde Jan.-März. Jan.-Juni. Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel : Einheitliches L inderver -
zeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährl ich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken ( ro t ) 
deutsch l französisch 
jährl ich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zusam-
men 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnis · · EGKS ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
l l lhr l lch 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (ol ivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assozi ier te: Statistisches 
Bulletin (ol ivgrün) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder-




Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr ie l le de deux tomes 
( import -export ) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 a 1963 
C o m m e r c e extér ieur : Code géographi-
que commun (rouge) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques t a r i -
faires (rouge) 
allemand / français 
fiublication annuelle mportations : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e extér ieur : Produits C E C A 
(rouge* 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 a 1964 
Associés d 'out re -mer : Statist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer : Bulletin stat ist i -
que (olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 , — 
8.— 
8,— 
4 , — 




















10,— 1 250 
15,— 1 870 
25.— 3 120 
620 
40,— 5 000 
30.— 3 750 
30,— 3 750 



































10,— 12,50 , 1 560 9,— 125 — — — — — 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-




























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano \ olandese / Inglese 
11 numeri all'anno 
Contabil i tà naz iona le (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano I olandese \ inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / Inglese 
A numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, Inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole anali t iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : S ta t i s t i che tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
fmbblicazione annuale mportazioni : cab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commerc io 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bol let t ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans f Italiaans I Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatist iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maarc, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 




General Statistical Bulletin (purple 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
National Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly S ta t i s t i cs (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade S ta t i s t i cs 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Elsen und Stahl (blau) 





deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozial i tat ist ik: Sonderreihe Wir tschaf ts-
rechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
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